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Meinen E l t e r n 
und meiner Frau 
sowie a l l e n , d i e an ihrem h e i m a t l i c h e n D i a l e k t hängen 
und s i c h s e i n e r n i c h t schämen 

VORWORT 
Meine Beschäftigung mit dem H a l l e r t a u e r D i a l e k t begann vor a n d e r t -
h a l b Jahrzehnten. E i n e r vorläufigen D a r s t e l l u n g der Mundart i n der 
südlichen H a l l e r t a u (1963) f o l g t e erneutes Sammeln und Ordnen, b i s 
e i n e e r s t e N i e d e r s c h r i f t e r f o l g e n konnte. Daß s i c h d i e A u s a r b e i t u n g 
der j e t z t v o r l i e g e n d e n Fassung über so v i e l e J a h r e h i n e r s t r e c k t e , 
l i e g t i n e r s t e r L i n i e daran, daß d i e s für mich immer nur F r e i z e i t -
beschäftigung s e i n konnte neben meinem Beruf a l s G y m n a s i a l l e h r e r . 
1976 wurde d i e A r b e i t vom F a c h b e r e i c h Sprach- und L i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t e n der Universität Regensburg a l s D i s s e r t a t i o n angenommen. 
Wenn s i e nun (nach e r n e u t e r Umgestaltung e i n i g e r A b s c h n i t t e ) e n d l i c h 
im Druck e r s c h e i n t , i s t es mir ein e angenehme P f l i c h t , a l l denen 
zu danken, d i e daran t e i l h a t t e n : 
Mein Dank g i l t i n e r s t e r L i n i e Herrn P r o f . Dr. Ingo REIFFENSTEIN 
( S a l z b u r g ) , der i n s e i n e r Münchner Z e i t d i e s e A r b e i t anregte, s i e 
während der o f t unterbrochenen Entstehung n i e ganz aus den Augen 
v e r l o r und mir immer wieder mit K r i t i k und Anregung w e i t e r h a l f ; 
dann Herrn P r o f . Dr. Klaus MATZEL (Regensburg) a l s dem e r s t e n 
Gutachter der e i n g e r e i c h t e n D i s s e r t a t i o n ; f e r n e r Herrn >r. 
h a b i l . Robert HINDERLING (Regensburg) für mannigfache Aufmunte-
rung und mo r a l i s c h e n B e i s t a n d . Mein Dank g i l t auch Herrn P r o f . Dr. 
Reiner HILDEBRANDT (Marburg), der d i e A r b e i t i n d i e s e P u b l i k a t i o n s -
r e i h e aufgenommen hat, und Frau A n n e l i e LIND, d i e d i e z w e i f e l l o s 
sehr mühevolle E r s t e l l u n g des S c h r i f t s a t z e s auf s i c h genommen hat, 
sowie dem V e r l a g N. G. ELWERT. 
Ni c h t vergessen s e i e n a l l d i e ungenannten Gewährsleute i n 6 4 Orten 
der H a l l e r t a u , ohne deren B e r e i t s c h a f t d i e Materialsammlung n i c h t 
zustande gekommen wäre; für aufgewendete Z e i t und Mühe gebührt ihnen 
mein Dank. 
Regensburg, im August 1977 Ludwig Zehetner 
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S i g l e Ort L a n d k r e i s * Planquadrat 
Abg Abensberg, Stadt Kelheim b 5 
A i g A i g i s b a c h Mainburg a 4 
A l l A l l e r s h a u s e n F r e i s i n g a 1 
Apd Appersdorf Mainburg b 4 
App Appersdorf (Oberappersdorf) F r e i s i n g b 2 
A t t A t t e n k i r c h e n F r e i s i n g b 2 
Au Au i . d. H a l l e r t a u , Markt Mainburg b 2 
Dlh Dellnhausen, Gern*. Hemhausen F r e i s i n g a 2 
Dzh Dürnzhausen P f a f f e n h o f e n a 2 
Eck Eckhof, Gem. P f a f f e n d o r f Rottenburg c 4 
F l b Fahlenbach P f a f f e n h o f e n a 3 
Fsg F r e i s i n g , S t a d t k r e i s f r e i b 1 
Gfd G r a f e n d o r f Mainburg b 3 
Glh Geroldshausen i . d. H a l l e r t a u P f a f f e n h o f e n a 2 
Gmß Großmuß Kelheim c 6 
Grs Gressau, Gem. Wolferthau Rottenburg c 4 
Gst G e i b e n s t e t t e n Kelheim b 5 
Hdf U n t e r h a i n d l f i n g (Dürnhaindlf.) F r e i s i n g a 2 
Hgh Hörgertshausen F r e i s i n g c 2 
Hsn Hausen Kelheim d 6 
H z l H o l z l e i t h e n , Gem. 
Niederummelsdorf 
Kelheim c 4 
Kch K i r c h d o r f F r e i s i n g a 1 
Kdf K i r c h d o r f Kelheim c 5 
Kpw Koppenwall Rottenburg c 3 
Krd Kronsdorf, Gem. Wimpasing F r e i s i n g b 2 
Krz Kranzberg F r e i s i n g a 1 
Lbb Laaberberg Rottenburg d 5 
Ldk L i n d k i r c h e n Mainburg b 4 
Lgq Langquaid, Markt Rottenburg d 5 
Ltb L e i t e n b a c h , Gem. L i n d k i r c h e n Mainburg b 4 
Mau Mauern F r e i s i n g c 2 
Mbg Mainburg, Stadt Mainburg b 3 
Mch Obermünchen Mainburg c 3 
Mlh Mühlhausen K e l h e i m b 5 
* L a n d k r e i s - und Gemeinde-Zugehörigkeit nach dem Stand v o r 
dem 1.7.1972. 
Msb Moosburg, S t a d t F r e i s i n g c 1 
Nst N a n d l s t a d t , Markt F r e i s i n g b 2 
NSb Niedersüßbach Mainburg c 3 
NTh Niederthann P f a f f e n h o f e n a 2 
OEm Oberempfenbach Mainburg a 3 
OSb Obersüßbach Mainburg c 3 
Owl Osterwaal Mainburg a 3 
Pfh P f e f f e n h a u s e n , Markt Rottenburg c 4 
Pkw Pürkwang Rottenburg c 4 
Rai R a i nertshausen Rottenburg c 3 
Rdh Rudertshausen Mainburg a 2 
Rgr R e i n i s c h g r u b , Gem. W o l f e r t h a u Rottenburg c 4 
Rhb Rehbach, Gem. R e i c h e r s d o r f F r e i s i n g c 2 
Rpz R u h p a l z i n g , Gem. F r e i s i n g a 2 
Dürnhaindlfing 
Rr Rohr, Markt Rottenburg c 5 
R t t Rottenburg, S t a d t Rottenburg d 4 
Schö Schöneck, Gem. Inzkofen F r e i s i n g b 5 
Sgb Siegenburg, Markt Kelheim b 5 
S l b S a l l i n g b e r g Kelheim c 5 
Snh S c h n e i d h a r t (Oberschneid- Kelheim d 6 
h a r t ) 
Sßb = OSb 
StA S t . Alban, Gem. Hörgerts- F r e i s i n g b 2 
hausen 
S t J S t . Johann, Gem. T r a i n Kelheim b 4 
Swb Groß-Schwaiba, Gem. Mainburg c 3 
G r a f e n d o r f 
T l b T o l l b a c h , Gem. Siegenburg Kelheim c 4 
Tnt Tüntenhausen F r e i s i n g b 1 
üdf Ummelsdorf (Niederummelsdorf) Kelheim c 4 
Wkh Walkertshofen Mainburg c 4 
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Wlz Wolnzach, Markt P f a f f e n h o f e n a 3 
Z i g Z o l l i n g ( U n t e r z o l l i n g ) F r e i s i n g b 1 
Außerdem dienen f o l g e n d e S i g l e n zur Bezeichnung von T e i l b e r e i c h e n 
des Untersuchungsgebietes: 
H H a l l e r t a u , d . i . das Gesamtgebiet nach der D e f i n i t i o n 
i n 1 (d.h. a l s o SMN, aber ohne D; s.a. 35.2.1.3 und 
35.2.2.2) 
S, sH südliche H a l l e r t a u , etwa von der Amper b i s nach Mainburg 
hinaus r e i c h e n d (s.a. 35.3.1) 
M m i t t l e r e oder innere H a l l e r t a u , das Land um Mainburg 
(volkstümlich "Herz von der H o l l e d a u " genannt; s.a. 
35.2.1.3 und 35.2.1.3) 
N, nH nördliche H a l l e r t a u , etwa zwischen Mainburg und 
Abensberg (s.a. 35.3.1) 
L L a a b e r t a l , T a l der Großen Laaber m i t w e s t l i c h angrenzen-
dem S t r e i f e n , etwa von Rottenburg nordwärts, d.h. der 
Nordosten der H a l l e r t a u (beachte 35.3.2) 
D Donauland, Geb i e t zwischen der e i g e n t l i c h e n H a l l e r t a u 
und der Donau, etwa nördlich e i n e r L i n i e Abensberg - Lang-
quaid ( s . a . 35.2.2.2) 
W w e s t l i c h e r S t r e i f e n i n S, etwa w e s t l i c h der L i n i e 
A l l e r s h a u s e n - Wolnzach ( s . a . 35.2.2.2) 
VERZEICHNIS SONSTIGER ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE 
(Abgekürzt z i t i e r t e L i t e r a t u r s. L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s ) 
Adj A d j e k t i v 
Adv Adverb 
äG ältere G e n e r a t i o n (Gwpp über 60 Jahre a l t ) 
ahd a l t h o c h d e u t s c h 
b a i r b a i r i s c h (Sprache und Volkstum b e t r e f f e n d ) 
D Donauland (s. S. ) 
Dim Dimin u t i v ( f o r m ) 
DSA Deutscher S p r a c h a t l a s (s. L i t . ) 
etym, etymol e t y m o l o g i s c h 
f l e k t f l e k t i e r t ( e ) Form(en) 
F1N Flurname 
FW, FWW Fremdwort, Fremdwörter 
germ germanisch, d.h. *westgermanisch 
Gwp, Gwpp Gewährsperson, Gewährsleute 
H H a l l e r t a u (s. K a p i t e l 1) 
hd hochdeutsch 
Hspr, h s p r l Hochsprache, h o c h s p r a c h l i c h 
Imp Imperativ(form) 
Inf I n f i n i t i v ( f o r m ) 
jG jüngere G e n e r a t i o n (Gwpp b i s etwa 35 Jahre) 
Ks, Kss, Ksz Konsonant(en), Konsonanz 
L L a a b e r t a l 
l g l a u t g e s e t z l i c h 
Lq L i q u i d k o n s o n a n t 
M M i t t e l t e i l der H a l l e r t a u (s. S. ) 
mb m i t t e l b a i r i s c h 
Mda, mdal Mundart, m u n d a r t l i c h 
mG m i t t l e r e G e n e r a t i o n (Gwpp zwischen 35 und 60 Jahre 
a l t ) 
mhd m i t t e l h o c h d e u t s c h 
m i t t e l b ( a i r ) m i t t e l b a i r i s c h 
N, nH nördliche H a l l e r t a u (s. S. ) 
nb n o r d b a i r i s c h 
Nbd, ndb Niederbayern, n i e d e r b a y r i s c h 
ndd n i e d e r d e u t s c h 
Nf Nebenform 
nhd 












Sspr, s s p r l 
s t h 
s t l 




Ugspr, u g s p r l 
v g l . 
Vkspr, v k s p r l 
V s c h l , V s c h l l 
W 






n o r d b a i r i s c h (oberpfälzisch) 
Nasalkonsonant 
Oberbayern, o b e r b a y r i s c h 
Ortsname(n) 
O b e r p f a l z , oberpfälzisch. 
P l u r a l (form) 
Personenname(n) 
R e i b e l a u t ( e ) ( S p i r a n s , F r i k a t i v ( l a u t ) ) 
s i e h e , s i e h e auch, 
s i e h e oben, s i e h e unten 
südliche H a l l e r t a u (s. S. ) 
Si n g u l a r ( f o r m ) 
S c h r i f t s p r a c h e , s c h r i f t s p r a c h l i c h 
stimmhaft 
stimmlos 





v e r g l e i c h e 
V erkehrssprache, v e r k e h r s s p r a c h l i c h 
(= r e g i o n a l e Umgangssprache) 
Verschlußlaut(e) (= P l o s i v e ) 
w e s t l i c h e r T e i l der Hallertaü (s. S. ) 
Laut, p h o n e t i s c h e r Wert (s. K a p i t e l 8) 
Phonem (s. K a p i t e l 9) 
phonologische O p p o s i t i o n 
Graphem (entsprechend der nhd Orthographie) 
V e r s c h r i f t u n g e i n e s mdal B e l e g s , V e r s u c h eines 
Lemmas (BWB), formale (*nhd) Entsprechung oder 
Auszeichnung o b j e k t s p r a c h l i c h e r Einträge, so-
weit s i e n i c h t durch U n t e r s t r e i c h u n g hervorge-
hoben s i n d 
Bedeutung, Erklärung, D e f i n i t i o n (Übersetzung 
i n d i e Hochsprache) 
e n t w i c k e l t s i c h zu, w i r d zu 
entstanden aus, kommt von 
ausgestorbene Wortform oder Lautung 
(Erinnerungsform) 
a l t e , s e l t e n werdende Wortform 
junge, aufkommende, lebendige Wortform 
n i c h t b e l e g t e ( e r s c h l o s s e n e , h y p o t h e t i s c h e ) 
Form 
V E R Z E I C H N I S DER K A R T E N B E I L A G E N (Maßstab 1 : 200.000) 
Grundkarte mit a l l e n B e l e g o r t e n (mit Planquadraten) 
K 1 Zur S i e d l u n g s g e s c h i c h t e (Ortsnamen) - zu 3.1 -3.4 
K 2 Der Wald und s e i n e Rodung im S p i e g e l der Ortsnamen -
zu 3.1 -3.4 
K 3 H i s t o r i s c h e Grenzen um 1350 - zu 3.5 
K 4 P o l i t i s c h e G l i e d e r u n g 1862-1972 - zu 1 
K 5 Verkehrswege, V o l k s f e s t e - zu 4 
K 6 Zur Materialerhebung - zu 7 
K 7 mhd ar i n ' A r b e i t ' - zu 10.6.3 und 34.2 
K 8 mhd ar i n ' K a r t e n ' ( s p i e l e n ) 1 - zu 10.6.3 und 34.2 
K 9 mhd ar i n 'fahren' ( I n f i n i t i v ) - zu 10.6.3 und 34.2 
K 10 mhd or i n 'Korn, Dorn, Zorn) - zu 14.4 
K 11 mhd or i n ' e i n o r t s ' (= irgendwo), 'Orgel' - zu 14.4 
K 12 mhd or i n 'Ohren' ( P l u r a l ) - zu 14.4 
K 13 mhd i l i n ' v i e l , s p i e l e n , B i l d ' - zu 15.3 und 33.3.1 
K 14 mhd ce i n 'böse, größer, (das) höchste, (Morgen-)Röte, 
Flöhe' ( P l u r a l ) - zu 18.1 
K 15 'Ameise' (Lautformen) - zu 25.5.1.2.2 
K 16 mhd ege i n -'Eidechse, Egge' - zu 25.7.1 
mhd i r i n ' F e i e r t a g ' - zu 20.3.4 
mhd i u und chs i n 'Leüchse' - zu 22.2.3.4 und 30.5.2 
Reste von mhd c h t t i n * Knecht, Nacht' - zu 30.5.1 
K 17 Verschiedene Lautgrenzen: 
mhd a i n 'aber* - zu 10.3.2 
mhd a i n 'nahend' (= nahe) - zu 10.5 
mhd u i n ' a u f - zu 21.2.1 
mhd.iu i n 'kauen' - zu 22.2.1 
mhd i e i n ' j e t z t ' - zu 23.1 
mhd uo i n 'Kuh' - zu 24.4 
mhd öü i n 'einäugget' (= einäugig) - zu 26.1.1.3 
K 18 mhd -g- zwischen Vokalen ('Schwager, Heuget 1) 
(= Heuernte) - zu 27.4.3 
K 19 mhd ^2. i m Wortauslaut ('Tag, sag (= Säge), Berg') -
zu 27.5.3 
K 20 V o k a l i s i e r u n g des 1 i n ' e l f , zwölf, F e l s , K a l c h (= K a l k ) ; 
s p i e l e n , K e l l e ( n ) , Säule(n); Maul, f a u l ; F e l d , Geld, 
Wald, a l t , Gold, Schuld, Öl' - zu 33.3 
K 21 spät-ahd 1_ zwischen Vokalen ( ' K e l l e r , H o l l e r , Müller, 
s c h n e l l e r (Komparativ)' - zu 33.3.1.2 
K 22 Kombinationskarte: Lautgrenzen i n der H a l l e r t a u - zu 35.4 
K 23 Lautgrenzen nach KRANZMAYER und nach GÜTTER - zu 35.4 
Zu den folgenden A b s c h n i t t e n g i b t es e i n e K a r t e n b e i l a g e : 
K a p i t e l . A b s c h n i t t Karte Nr. 
1 4 




10. 3 2 17 
10. 5 17 
10. 6 3 7, 8, 9 
14. 4 10, 11, 
15. 3 13 
18. 1 14 
20. 3 4 16 
21 . 2 1 17 
22. 2 1 17 
22. 2 3 4 16 
23. 1 17 
24. 4 17 
25. 5 1 2.2 15 
25. 7 1 16 
26. 1 1 3 17 
27. 4 3 18 
27. 5 3 19 
30. 5 1 16 
30. 5 2 16 
33. 3 20 
33. 3 1 2 21 
33. 3 1 4 13 
34. 2 7, 8, 9 
35. 4 22, 23 
i 
0.1. Um von v o r n h e r e i n zu vermeiden, daß Erwartungen i n d i e s e A r -
b e i t g e s e t z t werden, d i e s i c h n i c h t erfüllen wird, s e i klargemacht, 
welche A u f g a b e n s t e l l u n g d i e s e r D a r s t e l l u n g der Mundart i n der H a l l e r -
t a u zugrunde l i e g t . Es i s t d i e s d i e E r f a s s u n g und R e g i s t r i e r u n g des 
Mundartbestandes e i n e s bestimmten Kleinraumes i n L a u t g e s t a l t und 
Wortgut; Vorrang hat d i e l a u t l i c h e Erscheinungsform. Von daher i s t 
auch das gewählte O r d n u n g s p r i n z i p zu v e r s t e h e n , das s i c h an B a s i s -
werten o r i e n t i e r t , d i e a l s Konstanten verstanden werden: M i t t e l -
hochdeutsch bzw. Spätalthochdeutsch i n n o r m a l i s i e r t e r Form. Damit 
i s t d i e Möglichkeit des V e r g l e i c h e s mit g l e i c h a r t i g k o n z i p i e r t e n 
Monographien über d i e Mundart anderer Kleinräume i n n e r h a l b des 
b a i r i s c h e n und deutschen S p r a c h g e b i e t e s gegeben. Neben dem v o r r a n -
g i g e n I n t e r e s s e am l a u t l i c h e n Befund w i r d auch das i n d i e s e Ar-
b e i t eingegangene Wortmaterial a l s eigenständiger Wert angesehen. 
Die i n den e i n z e l n e n K a p i t e l n gebotenen Wörter s i n d n i c h t aus-
schließlich a l s Paradigmen für bestimmte l a u t l i c h e Erscheinungen 
zu v e r s t e h e n , sondern beanspruchen b i s zu einem gewissen Grad auch 
Beachtung im H i n b l i c k auf Semantik und K o l l o k a t i o n e n . Der Phonolo-
g i e kommt im w e s e n t l i c h e n nur dienende F u n k t i o n zu. Die Erwägungen 
i n 9 führen zu einem T r a n s k r i p t i o n s s y s t e m , das e i n e r e c h t bequeme 
(weil zeichensparende) und doch a u s r e i c h e n d d i f f e r e n z i e r e n d e Um-
s c h r i f t der Mundart ermöglicht. 
0.2. Zwischen den Mundarterhebungen i n der H a l l e r t a u (s, 7) und 
der endgültigen Auswertung des M a t e r i a l s l i e g e n 10, t e i l w e i s e so-
gar 12 J a h r e . I n s o f e r n nähert s i c h d i e v o r l i e g e n d e Monographie 
andeutungsweise b e r e i t s der D a r s t e l l u n g e i n e r h i s t o r i s c h e n Mund-
a r t . Die Mundart i s t i n einem Zustand f e s t g e h a l t e n , wie s i e zwi-
schen 1962 und 1964 l e b e n d i g war. So werden auch i n den K a p i t e l n 
1-6 d i e Verhältnisse so d a r g e s t e l l t , wie s i e i n jenen Jahren be-
standen. Und wenn heute d i e im V e r z e i c h n i s der B e l e g o r t e angegebene 
Gemeinde- oder Landkreiszugehörigkeit i n f o l g e a d m i n i s t r a t i v e r Re-
formen (s.u. 0.4 ) zum T e i l n i c h t mehr g i l t , so hat doch zur Z e i t 
der M a t e rialerhebung e i n e verwaltungsmäßige, w i r t s c h a f t l i c h e oder 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Bindung an d i e d o r t v e r z e i c h n e t e n Zentren be-
standen, d i e i n gewisser Weise auch auf d i e Mundart des B e l e g o r t e s 
Einfluß h a t t e . 
0.3. Im folgenden s o l l e n d i e w i c h t i g s t e n Veränderungen wenigstens 
erwähnt werden, d i e zwischen der Aufnahme der H a l l e r t a u e r Mundart 
und i h r e r D a r s t e l l u n g e i n g e t r e t e n s i n d . 
0.3.1. Die Gewährsleute der älteren G e n e r a t i o n , deren Angaben d i e 
Grundlage für einen Großteil der D a r s t e l l u n g b i e t e t , s i n d inzwischen 
meist v e r s t o r b e n . Ihre Mundart h a t t e z.T. noch p h o n e t i s c h e und l e x i -
k a l i s c h e Eigentümlichkeiten der Jahrhundertwende oder auch des 
19. Jahrhunderts bewahrt; s i e e x i s t i e r t heute n i c h t mehr a l s leben-
d i g gesprochene Sprache. Die "äG" der Aufnahmen aus den 60er Jahren 
war noch i n r e l a t i v kleinräumiger A b g e s c h l o s s e n h e i t aufgewachsen, 
so daß i h r e Mundart s i c h tatsächlich von einem Dorf zum anderen 
un t e r s c h e i d e n konnte. Solche f e i n e n D i f f e r e n z i e r u n g e n s i n d heutzu-
tage f a s t völlig v e r w i s c h t . 
0.3.2. Die Verkehrsverhältnisse haben s i c h gewandelt; das Auto 
a l s H a u p t v e r k e h r s m i t t e l i s t i n e i n e r Weise i n den Vordergrund ge-
t r e t e n , der damals kaum zu ahnen war. Der dadurch notwendig ge-
wordene Ausbau des Straßennetzes beschränkte s i c h a l l e r d i n g s b i s 
i n d i e jüngste Z e i t herauf auf Teerung vorhandener Wege; groß-
zügige Begradigungen, Ortsumgehungen oder gar größere N e u t r a s s i e -
rungen begegnen uns i n der H a l l e r t a u r e l a t i v s e l t e n . Einen Anfang 
machte h i e r d i e komplett neugeführte Bundesstraße 16, d i e a l s 
Schnellstraße den Norden des Gebie t s d u r c h z i e h t . S t e l l e n w e i s e wird 
gegenwärtig (1977) wieder einmal an der B 301 gebaut, d i e jedoch 
n i c h t Gefahr läuft, i h r e harmonische Einschmiegung i n d i e Landschaft 
dadurch zu v e r l i e r e n . A l s öffentliches V e r k e h r s m i t t e l hat der Bus 
d i e Eisenbahn völlig verdrängt. L i n i e n - , S c h u l - und Werksbusse be-
fördern täglich e i n V i e l f a c h e s an P a s s a g i e r e n , a l s das d i e E i s e n -
bahnen i n der H a l l e r t a u j e hätten tun können. Die E i s e n b a h n l i n i e n , 
d i e früher das Gebiet an d i e Hauptstrecken München - Regensburg 
und München - I n g o l s t a d t ankoppelten, s i n d a l s u n r e n t a b l e Neben-
s t r e c k e n nach und nach s t i l l g e l e g t worden, zumindest für den Per-
sonenverkehr. Zwischen Z o l l i n g und Enzelhausen hat man sogar d i e 
G l e i s e , auf denen das "Holledauer B o c k e r l " gefahren war, aus dem 
Boden e n t f e r n t . 
0>. 3 . 3 . W i r t s c h a f t l i c h e r Wandel z e i g t s i c h i n g e l e g e n t l i c h v e r -
mehrter I n d u s t r i a l i s i e r u n g oder Vergrößerung bestehender B e t r i e b e : 
h o p f e n v e r a r b e i t e n d e B e t r i e b e , Brauereien mit überregionalem Kunden-
k r e i s , Z i e g e l e i e n , T o n s i l e r d e - B e r g b a u (Montmorillonit-Bergwerke 
im Osten der H a l l e r t a u ) , e i n e F e r t i g h a u s f i r m a usw., vor a l l e m aber 
d i e r i e s i g e n petrochemischen Anlagen um Neustadt-Vohburg-Ingol-
s t a d t , d i e a l l e r d i n g s nur wenige Arbeitsplätze b i e t e n . 
Die - wenngleich noch immer bescheidenen - Ansätze zu einem Frem-
denverkehr dürfen n i c h t übersehen werden. Die i n den R e i s e a t l a n t e n 
a l s "Deutsche Ferienstraße" ausgewiesene Route durchquert d i e 
H a l l e r t a u : Von Abensberg b i s Mainburg i s t s i e mit der "Hopfen-
straße" i d e n t i s c h , dann b i e g t s i e nach Osten ab und führt über 
Volkenschwand, Obermünchen, F u r t h nach Landshut. Die Gastronomie 
und das Beherbergungsgewerbe s t e l l e n s i c h darauf e i n , daß e i n e 
wachsende Zahl von Reisenden i n d i e H a l l e r t a u kommt. 
0.4. Gewichtiger a l s a l l e d i e s e Veränderungen haben d i e Reformen 
auf Verwaltungsebene i n d i e S t r u k t u r des Bauernlandes e i n g e g r i f f e n 
und werden möglicherweise Folgen z e i t i g e n , d i e t i e f g r e i f e n d e Ver-
änderungen auch des volkstümlichen Lebens und damit der heimischen 
Mundart zuwege bringen können. 
0.4.1. Die Auflösung der e i n k l a s s i g e n "Zwergschulen", deren es i n 
der H a l l e r t a u v i e l e gab, nahm v i e l e n ehemaligen S c h u l o r t e n i h r e 
F u n k t i o n a l s M i t t e l p u n k t - d.h. P f a r r - und S c h u l d o r f - eines K l e i n s t -
raumes. Heute b l e i b e n d i e S c h u l k i n d e r n i c h t mehr i n einem eng ge-
faßten S c h u l s p r e n g e l , sondern begegnen täglich G l e i c h a l t e r i g e n aus 
Orten, d i e vor zwei Generationen noch a l s s c h i e r u n e r r e i c h b a r w e i t 
e n t f e r n t gegolten h a t t e n . S e i t d i e s e r S chulreform gehört auch d i e 
prägende G e s t a l t des ei n e n o f t über Jahrzehnte am selben Ort w i r k e n -
den D o r f l e h r e r s der Vergangenheit an. Sein bewahrender Einfluß auf 
und s e i n e bewußte P f l e g e von Mundart und Brauchtum entfällt damit. 
0-4.2. Die ehemalige G e s c h l o s s e n h e i t der Kleinsträume wurde w e i t e r 
aufgebrochen durch d i e b a y e r i s c h e Gemeindereform, d i e k l e i n e r e Ver-
w a l t u n g s e i n h e i t e n auflöste und einigermaßen g l e i c h w e r t i g e Bevölke-
rungskomplexe schuf. Daß auf d i e s e Weise Eigenständigkeit und Unab-
hängigkeit manches a l t e n P f a r r - , Gemeinde- und S c h u l o r t e s v e r -
l o r e n g i n g , l i e g t auf der Hand. 
0.4.3. Die L a n d k r e i s r e f o r m schließlich führte zur L i q u i d i e r u n g 
der t y p i s c h ländlichen L a n d k r e i s e Mainburg, Rottenburg an der 
Laaber und M a l l e r s d o r f , deren Verwaltungsmittelpunkte von der geo-
graphischen Lage und der Bevölkerung her i n t e g r a l e r B e s t a n d t e i l 
der bäuerlichen Umgebung waren. Nun beherbergt das H a l l e r t a u e r 
Hügelland keinen e i n z i g e n S i t z e i n e r K r e i s v e r w a l t u n g mehr. Die 
Gebiete der ehemaligen H a l l e r t a u e r K r e i s e Mainburg und Rotten-
burg/L. wurden auf d i e L a n d k r e i s e F r e i s i n g , Kelheim und Landshut 
v e r t e i l t . Damit i s t d i e H a l l e r t a u verwaltungsmäßig wieder i n den 
Status e i n e s H i n t e r l a n d e s abgesunken, das von "außen" her gelenkt 
w i r d : d i e Kreisstädte F r e i s i n g , P f a f f e n h o f e n , Kelheim, Regensburg, 
S t r a u b i n g und Landshut l i e g e n a l l e außerhalb des H a l l e r t a u e r 
Kernlandes. 
0.4.4. Am Rande zu erwähnen i s t h i e r auch d i e F l u r b e r e i n i g u n g , 
d i e a l t e Besitzverhältnisse umordnet, a l t e Gemarkungen und F l u r -
bezeichnungen verschwinden und das L a n d s c h a f t s b i l d r e g e l -
mäßiger e r s c h e i n e n läßt. S i e i s t i n der H a l l e r t a u weitgehend 
durchgeführt. 
0.4.5. Gemeindezusammenlegungen, Verbandsschulen für einen größeren 
E i n z u g s b e r e i c h und A u f t e i l u n g der H a l l e r t a u auf außenliegende Land-
k r e i s e , das a l l e s w i r d , zusammen mit den übrigen Veränderungen, 
im Laufe der Z e i t s i c h e r n i v e l l i e r e n d und einebnend auch auf d i e 
Mundart wirken, wohl i n stärkerem Maße, a l s das der Flüchtlings-
zuzug der Nachkriegsjähre oder d i e I n d u s t r i a l i s i e r u n g vermocht 
h a t t e n . Was durch das Aufbrechen der geschlossenen dörflichen 
Gemeinschaften i n der neuen Generation an O f f e n h e i t und Ver-
ständnisbereitschaft dazugewonnen wird, das geht an Kleinraum-
typischem v e r l o r e n . Der w i r t s c h a f t l i c h e und z i v i l i s a t o r i s c h e 
F o r t s c h r i t t bedeutet für d i e Mundart a l s T e i l g e b i e t der V o l k s -
kunde z w e i f e l l o s e i n e Einbuße an Vielfältigkeit. D i e s e r sprach-
l i c h e Einebnungsprozeß i s t i n den f a s t a n d e r t h a l b Jahrzehnten, 
d i e s e i t der M a t e r i a l e r h e b u n g zu d i e s e r A r b e i t vergangen s i n d , 
w e s e n t l i c h f o r t g e s c h r i t t e n . Auf d i e s e Weise kommt der v o r l i e g e n d e n 
D a r s t e l l u n g der H a l l e r t a u e r Mundart auch e i n i g e Bedeutung zu a l s 
A r c h i v des H a l l e r t a u e r i s c h e n , wie es v o r dem k u l t u r e l l e n Um-
bruch unserer Z e i t l e b e n d i g war. 
T E I L I 
1. L A G E UND G R E N Z E N DES G E B I E T E S 
Die H a l l e r t a u i s t e i n L a n d s t r i c h im Westen des n i e d e r b a y e r i s c h e n 
Hügellandes zwischen I s a r und Donau, dessen Umfang n i c h t s c h a r f 
zu begrenzen i s t 1 . Ursprünglich g a l t der Name s i c h e r nur für das 
obere A b e n s t a l und se i n e u n m i t t e l b a r e Umgebung, wie auch AVENTIN 
(I 358) bezeugt, der vom Abensflüßchen s c h r e i b t : " e n t s p r i n g t i n 
e i n e r gegent, genant d i e H a l l e r t a i n " ( s i e ) . E r w e i t e r t e r s c h e i n t 
das Gebiet schon i n dem volkstümlichen V e r s , den auch SCHMELLER 
z i t i e r t : "Wolnzach, N a n d l s t a d t und Au/ san d i e d r e i größten St a d t ' 
i n der H o l l e r d a u " (Schm. I 1076; "Stadt" i s t a l s Spott gemeint; 
Mainburg i s t h i e r n i c h t genannt, da der O r t S i t z e i n e s selbstän-
digen P f l e g g e r i c h t s war). Nach REINDL (1926: 6 u. 8) hat man 
unter der h i s t o r i s c h e n H a l l e r t a u das Geb i e t des L a n d g e r i c h t s 
Moosburg (ohne d i e Stadt) i n seinem Umfang vor 1802 zu v e r s t e h e n : 
" d i e H a l l e r t a u im engeren Sinn, d i e i n n e r e oder e i g e n t l i c h e H a l l e r 
t a u , welche von langer Z e i t her dem Hopfenbau o b l i e g t " . A l s s e i t 
Anfang des 19. Jahrhunderts d i e a l t e n L a n d g e r i c h t s e i n t e i l u n g e n 
verändert wurden, l a g der Ausdehnung des Namens auf e i n größeres 
Gebiet n i c h t s mehr im Wege, zumal s i c h mit dem Namen der B e g r i f f 
des Hopfenlandes zu verbinden begann. Man bezog das Gebiet des 
P f l e g g e r i c h t s Mainburg mit e i n , das früher das "Wildsauenland" 
hieß (HIERETH 1950b: 3; REINDL 1926: 8 ) . So kann dann SCHMELLER 
d i e H a i l e r t a u d e f i n i e r e n a l s d i e "Gegend zwischen der Ammer ( s i e ) , 
Ilm und Abens" (Schm. I 1076). 
Früher, a l s d i e H a l l e r t a u nocht mit dem Schmähwort "Schelmenlandl" 
b e l e g t wurde und es hieß, i h r e Grenzpfähle s e i e n v i e r Galgen and 
i h r e Bewohner Roßdiebe, war es ei n e Schande, i h r zugerechnet zu 
werden. Auf der Suche nach der H a l l e r t a u wurde man, wie mehrfach 
b e r i c h t e t wird, von e i n e r O r t s c h a f t zur nächsten quer durch d i e 
1) Davon weiß auch das bekannte " H a l l e r t a u e r - L i e d " i n e i n e r eigenen Strophe 
zu singen: "Nua oans, ma hot j a o f t scho g f r o g t : / Wia grouß i s d'Holladau? 
Und auf des hot ma gewöhnli gsogt: / De Frog, de i s ma z's c h l a u . " - Eine 
der z a h l r e i c h e n Fassungen des Liedes b e i POLLINGER 1908: 348f. (mit Melodie) 
v g l . auch NAPPENBACH 1950: 55. 
ganze H a l l e r t a u verwiesen, w e i l niemand s e i n eigenes Dorf schon 
zu dem berüchtigten L a n d s t r i c h gehören l a s s e n w o l l t e . Noch im 
v o r i g e n Jahrhundert kam es auf den Wolnzacher Märkten regelmäßig 
zu R a u f e r e i e n , w e i l d i e I l m t a l e r d i e Wolnzacher a l s " H o l l e r d a u e r " 
b e z e i c h n e t e n ^ . 
S e i t aber der H a l l e r t a u e r Hopfen s i c h e i n e n v e r d i e n t e n Ruf erwor-
ben hat, hat man den zur Wertbezeichnung gewordenen Namen auf e i n 
z i e m l i c h großes Gebiet ausgedehnt . Der heutigen V e r w a l t u n g s e i n -
t e i l u n g f o l g e n d , zählen zur H a l l e r t a u d i e nördliche Hälfte des 
L a n d k r e i s e s F r e i s i n g , d i e südliche des K r e i s e s Kelheim, der Nord- ! 
w e s t t e i l des K r e i s e s Landshut der gesamte K r e i s P f a f f e n h o f e n / I l m •] 
sowie T e i l e des neuen K r e i s e s Neuburg/Donau. Vor der L a n d k r e i s r e - \ 
form im Jahre 1972 gab es d i e z e n t r a l h a l l e r t a u e r i s c h e n L a n d k r e i s e : 
Mainburg und Rottenburg/Laaber, d i e das Kernland auch a d m i n i s t r a -
t i v verkörperten. Die (auslaufenden) Kfz-Kennzeichen MAI und ROL 
waren v i e l e Jahre lang e i n I d e n t i f i k a t i o n s m e r k m a l der Gegend 
(s.a. 0.4.3 ) . 
l 
Das G e b i e t umfaßt ei n e Fläche von etwa 2.400 qkm, wenn man unter j 
" H a l l e r t a u " das gesamt m i t t e l b a y e r i s c h e Hopfenanbaugebiet v e r -
s t e h t . Es gehört zu annähernd g l e i c h e n T e i l e n den Regierungsbe-
z i r k e n Ober- und Niederbayern an ( v g l . auch Topograph. A t l a s \ 
von Bayern: Karte 51 und Text dazu). | 
l 
In der v o r l i e g e n d e n A r b e i t i s t der Name 'Hallertau'auf d i e H a l l e r t a u J 
im engeren Sinne beschränkt, a l s o auf das Z e n t r a l g e b i e t des Hopfen- \ 
landes, das s i c h um den ehemaligen Mainburger Landkreis schließt. 
2) Tatsächlich läßt s i c h aus a l t e n G e r i c h t s a k t e n nachweisen, daß ehedem i n 
der H a l l e r t a u Vieh- und P f e r d e d i e b s t a h l r e c h t häufig war. Doch waren d i e 
H a l l e r t a u e r h i e r a n meist nur p a s s i v b e t e i l i g t : a l s Bestohlene, n i c h t a l s 
Diebe (SCHWAIGER: 24). - REINDL 1926: 75 führt an, der Roßdiebstahl könne 
auf e i n besonders zähes F e s t h a l t e n am Heidentum und seinen Pferdeopfern 
hindeuten. In diesem Zusammenhange gehört auch der legendäre "Holledauer 
Schimmel", der zum Wahrzeichen der ganzen Landschaft geworden i s t . SCHMID 
1936: 134 weist auf d i e lange Z e i t d o rt sehr b e l i e b t e n Pferderennen h i n . -
Fünf einzelstehende Kapellen t e i l e n s i c h i n den Ruf, d i e "echte" Schimmel-
k a p e l l e zu s e i n . S. dazu BÖCK 1975: Nr. 3, 45, 63, 93, 147, 148, 223, 247, 
254, 362, 398 - a l l e s Sagen, i n denen e i n Schimmel vorkommt. V g l . auch 
PANZER, Bayer. Sagen I 295; POLLINGER 1908: 347; REINDL 1926: 9 Fn. 
3) Auch für d i e s e Tatsache hat das " H a l l e r t a u e r - L i e d " eine Strophe: "Wer 
Hopfa baut / zehn Meiln weit um Au, / der s c h r e i t , wos er nur ko, so 
l a u t : / I ghör zur Holladau!" 
i 
Gegen Süden b i l d e t d i e Amper d i e Grenze, gegen Westen d i e Ilm und 
gegen Osten d i e Große Laaber, im Norden r e i c h t es h i n a u f b i s zum 
Dürrnbucher F o r s t , Abensberg und Langquaid. Das Rückgrat der ganzen 
L a n d s c h a f t s t e l l t das Abens-Flüßchen dar, nach Süden zu verlängert 
durch d i e Bundesstraße 301. Diese Achse s c h e i d e t das Geb i e t deut-
l i c h i n zwei Hälften: einen etwas schmäleren West- und ei n e n b r e i t e -
r e n O s t t e i l . Wenn im folgenden von der H a l l e r t a u (= H) d i e Rede 
i s t , so i s t damit das Fünfeck gemeint, das zwischen den Eckpunkten 
iMoosburg, Langquaid, Abensberg, G e i s e n f e l d , A l l e r s h a u s e n l i e g t . 
D i e F o r t s e t z u n g nach Norden, das Land i n dem V i e r e c k Neustadt/Donau -
Langquaid - Bad Abbach - Kelheim, i s t n i c h t zur H a l l e r t a u zu rechnen. 
Dort baut man, bedingt durch d i e a n d e r s a r t i g e Bodenqualität, keinen 
Hopfen mehr an; d i e Äcker s i n d s t e i n i g e r und weniger f r u c h t b a r , d i e 
Bauernanwesen n i c h t mehr so groß und s t a t t l i c h ; a l s B a u m a t e r i a l 
t r i t t J u r a s t e i n auf, d i e Dächer s i n d t e i l w e i s e , v.a. im Westen, 
mit S c h i e f e r gedeckt, was man i n der H a l l e r t a u n i r g e n d s f i n d e t . 
Insgesamt hat d i e s e r Raum, der s i c h a l s nördliche Verlängerung 
zwischen H a l l e r t a u und Donau s c h i e b t , schon einen unverkennbar 
oberpfälzischen Charakter. Die schwerwiegenden s p r a c h l i c h e n Merk-
male, d u r c h d i e e r s i c h von der H a l l e r t a u abhebt, s i n d a l s o k e i n e s -
wegs der e i n z i g e Anhaltspunkt, der dazu b e r e c h t i g t , d i e Nordgrenze 
der H a l l e r t a u so zu legen, wie es h i e r vorgenommen w i r d . 
2. DER NAME " H A L L E R T A U " 
Über d i e Etymologie des Namens der Landschaft e x i s t i e r e n d i e v e r -
s c h i e d e n s t e n Deutungsversuche, d i e von einfältiger Volksetymolo-
g i e ("Heidenau") über anekdotische S p i e l e r e i e n ("Hol' er d'Auer!" 
a l s u l t i m a r a t i o b e i der S c h l a c h t b e i Gammelsdorf 1313) b i s zu 
der e i n z i g s i n n v o l l e n H e r l e i t u n g aus Hal-hart-au r e i c h e n . Die 
Frage, wieso das hügelige Gelände d i e Bezeichnung -au t r a g e n 
könne, w i r d e i n l e u c h t e n d beantwortet durch d i e Erklärung WALLNERs, 
4 
daß mit dem Grundwort Au d i e Flußau der oberen Abens gemeint s e i . 
Der Name des Marktes Au i . d . H a l l e r t a u kann d i e s e These nur stützen 
(s.a. 31.2.3.1). Außerdem hat s i c h der Name H a l l e r t a u a l s F l u r -
bezeichnung b i s heute e r h a l t e n für den Wald zwischen H i r s c h b a c h 
und Holzhausen (Landkreis F r e i s i n g ) , der früher u n m i t t e l b a r mit 
4) EBERL: 212; FÖRSTEMANN 11,1: 1213; WALLNER: 19 Nr. 193. SCHMELLER weiß 
noch keine einleuchtende Erklärung für den Namen (Schm. I 1076f.). 
der Flußau der Abens zusammenhing, B e i APIAN l i e s t man unter dem 
Namen H i r s c h b a c h : 
Hinc i n o r i e n t e m e t aquilonem v e r s u s s y l v a excurrens 
H a l l e r t h a w v o c a t u r . Ab eo t o t u s f e r e t r a c t u s ad Ilmum 
usque eodem nomine nuncupatur, t o t u s c o l l i b u s s y l v i s q u e 
abundat^. 
Daraus geht h e r v o r , daß *Ha l h a r t a u der Name e i n e r Waldung war, den 
man auf das umliegende Land übertragen hat. - Es i s t gut denkbar, 
daß d i e lange u n b e s i e d e l t e Gegend a l s "Schlupfwinkel-Wald-Au" be-
z e i c h n e t wurde; denn so müßte man wohl das mhd *hal-hart-ouwe 
übersetzen, von dem nach WALLNER: 19 auszugehen i s t . E i n e F r e i -
s i n g e r Urkunde vom Jahre 817 enthält folgenden E i n t r a g : "ad H a l l e 
s i l v e p a r s , ... i n l o c o q u i d i c i t u r H a i " (BITTERAUF Nr. 378). 
FASTLINGER (1902: 101) hält dafür, damit s e i das H a l l e r h o l z b e i 
Arreshausen i n der Gemeinde Geisenhausen (Landkreis Pfaffenhofen) 
gemeint, es kann aber ebensogut e i n Waldstück im Q u e l l g e b i e t der 
Abens b e z e i c h n e t haben. Dafür sprechen der Name des i n d i e s e r Ge-
gend gelegenen Dorfes H a l s b e r g (bei Au) und möglicherweise auch 
Holzhausen (südlich von Sünzhausen), das 1315 a l s "Holshausen" 
b e l e g t i s t (SCHMID 1933: 20; PRECHTL 1864: 3). 
Ahd * h a l i s t a l s S u b s t a n t i v zum Verbum ahd helan (4. A b l a u t s k l a s s e ) , 
nhd hehlen (= verbergen) a u f z u f a s s e n . Der m i t t l e r e B e s t a n d t e i l 
h a r t bedeutet "Wald" und i s t a l s Bezeichnung für "ehedem oder j e t z t 
noch m i t großen Waldungen bedeckte Gegenden" häufig (Schm. I 1169: 
"Hart ( 3 ) " ) . E i n e Urkunde von 1437 s p r i c h t von unserem L a n d s t r i c h 
a l s " i n der H a r t t a u " (WALLNER: 19). - Durch a s s i m i l i e r e n d e Kon-
t r a k t i o n e n t s t a n d d i e Form " H a l l e r t a u " , d i e erstm a l i n e i n e r Ur-
kunde von 1374 a u f t a u c h t (REINDL 1926: 4). Auch AVENTIN (II 427) 
nennt d i e Gegend " H a l l e r t a u " (1518). Von I n t e r e s s e i s t i n diesem 
Zusammenhang e i n zwischen 1450 und 1470 bezeugter Münchner Bäcker 
namens Leonhard H a l l e r t a u e r . S p i e l a r t e n f i n d e n s i c h i n e i n e r Urkunde 
von 1444: " i n der Harrant Au", i n APIANs Karten (1566): "Halberthau", 
5) Z i t a t nach: Obb. A r c h i v 39: 201. Übersetzung: "Der s i c h von dort gegen 
Osten nach Norden erstreckende Wald heißt Hallerthaw. Davon erhält 
f a s t der ganze L a n d s t r i c h b i s zur Ilm den g l e i c h e n Namen; er i s t ganz 
v o l l von Hügeln und Wäldern." 
i n KRENNERs Landtagshandlungen (1511): " H a r r a r t a u " (Monum. B o i c a 
XX 395 u.ö.; REINDL 1926: 5). Der Hofname "Haratauer" i n Ober-
süßbach könnte so i n t e r p r e t i e r t werden, daß Obersüßbach ursprüng-
l i c h n i c h t zur H. gerechnet wurde, denn nur so i s t e i n F a m i l i e n -
bzw. Hofname, a l s Herkunftsname aufgefaßt, zu v e r s t e h e n (HIERETH 
1950b: 4 2 ) 6 . 
Heute schwankt d i e Schreibung zwischen " H a l l e r t a u " und der v o l k s -
tümlicheren Form "Holledau" (bzw. H o l l e r d a u , H o l l e r t a u ) , d i e der 
Aussprache n a c h g e b i l d e t i s t und i n der M i t t e des v o r i g e n J a h r -
hunderts von den Geometern i n d i e K a t a s t e r aufgenommen wurde. So 
erklärt s i c h , daß d i e Autobahngaststätte b e i Geisenhausen "Rast-
haus i n der H o l l e d a u " heißt und d i e Einmündung der A u t o b a h n t e i l -
s t r e c k e Richtung Regensburg d i e Bezeichnung "Autobahndreick 
H o l l e d a u " trägt. Einen frühen Beleg für d i e Verdumpfung des a 
zu o b i e t e t e i n e Urkunde von 1500, i n der vom " f o r s t H o l l e r t a u " 
d i e Rede i s t (WALLNER: 19). Die heute überwiegende Aussprache-
form i s t /hola'däu/; d i e von WALLNER angegebene m i t v o k a l i s i e r t e m 
1 i s t äußerst s e l t e n geworden ( s . a . 10.7.1 Anm. 13). A l s o f f i z i e l l e 
Schreibung des Deutschen Hopfenpflanzerverbandes g i l t nur " H a l l e r -
tau" . 
3. ZUR G E S C H I C H T E DER H A L L E R T A U 
3.1. Zur S i e d l u n g s g e s c h i c h t e 
Die H a l l e r t a u gehört zu den spät b e s i e d e l t e n binnenländischen Wald-
g e b i e t e n . D i e s z e i g t schon d i e Tatsache, daß h i e r k e i n e k e l t i s c h -
römischen Hügelgräber und keine bajuwarischen Reihengräber gefunden 
werden konnten. Solange d i e f r e i e Ebene und d i e bequemen Talsenken 
ausreichend Siedlungsraum boten, wurde das unwegsame Waldland ge-
mieden. Die Täler der Amper und Ilm weisen r e i c h e Spuren der Be-
si e d l u n g i n Bronze- und H a l l s t a t t z e i t auf; i n beschränktem Maße 
6) Daß umgekehrt die Form H a l l e r t a u durch D i s s i m i l a t i o n aus *har-hartau ent-
standen s e i , läßt s i c h weder ang e s i c h t s der u r k u n d l i c h e n Überlieferung 
noch im Zusammenhang mit e i n e r etwa besonders i n t e n s i v e n F l a c h s k u l t u r 
i n d i e s e r Gegend v e r t r e t e n (ahd haru = F l a c h s ) . 
g i l t das auch für das Abens- und L a a b e r t a l . Die k e l t i s c h e n V i e r -
eckwälle, im Volksmund fälschlich Römerschanzen genannt, scheinen 
eher militärische F l i e h b u r g e n i n m i t t e n des u n d u r c h d r i n g l i c h e n H a l -
h a r t s gewesen zu s e i n a l s z i v i l e Wohnsiedlungen. Die Namen der 
d r e i H a l l e r t a u e r Flüsse s i n d k e l t i s c h wie auch d i e j e n i g e n i h r e r 
Nachbarn Amper, I s a r , Glonn: Abens < Abunsna, Laaber < Lapara, 
Ilm < Ilmuna (REINDL 1926: 19). 
Auch d i e Römer, d i e vom Jahre 15 v.Chr. an d i e H e r r s c h a f t i n Süd-
bayern a n g e t r e t e n haben, scheinen d i e inn e r e H a l l e r t a u gemieden 
zu haben; es f i n d e n s i c h weder Reste z i v i l e r noch militärischer 
N i e d e r l a s s u n g e n , wohl aber an i h r e n Rändern, so z.B. d i e bedeuten-
de Römersiedlung Abusina an der Nordgrenze Rätiens beim heutigen 
Dorf E i n i n g . Funde römischer Münzen zeugen von römischem Handel 
i n der H a l l e r t a u (BÖCK/MÜNCH: 8). 
Nachdem d i e Römer i h r e p o l i t i s c h e n Ansprüche auf Noricum und Rätien 
aufgegeben h a t t e n , konnten d i e Bajuwaren, d i e b a l d nach 500 von 
Oster her über d i e Donau eingewandert waren, d i e Führung des Landes 
übernehmen (RIEZLER: 102f., 106). Daß auch s i e das Waldland zu-
e r s t umgingen, läßt s i c h anhand der Ortsnamen f e s t s t e l l e n . Nach 
RIEZLER zählen d i e Orte , deren Namen m i t t e l s des S u f f i x e s - i n g a 
aus a l t d e u t s c h e n Personennamen g e b i l d e t s i n d , zu den ältesten 
germanischen S i e d l u n g e n , deren Entstehung zwischen dem 6. und 
8. Jahrhundert anzusetzen i s t . In der H a l l e r t a u nun f e h l e n a l t e 
i n g - O r t e a l s P f a r r - oder Kirchdörfer vollkommen, während das 
stärker a u f g e l o c k e r t e und weniger w a l d r e i c h e Hügelland östlich 
der Großen Laaber wieder r e i c h e r an ing-Orten i s t (WALLNER: 36f.; 
SCHMID 1933: 5; GSCHWIND: 72. Siehe Karte 1). Daß gerade d i e 
Zentren ehemaliger Waldlandschaften me i s t ganz f r e i davon b l i e b e n , 
dafür s t e l l t der lange menschenleere "Nordwald" einen d e u t l i c h e n 
Beweis d a r : Die früheren Land k r e i s e Wegscheid, W o l f s t e i n , Grafenau, 
V i e c h t a c h und Regen weisen keinen e i n z i g e n i n g - O r t auf (SCHMID 
1933: 6; WALLNER: 37). Der früh b e s i e d e l t e Donauraum w i r d a l s o 
im Norden wie im Südwesten von einem s i e d l u n g s f e i n d l i c h e n Wald-
g e b i e t b e g r e n z t . 
Die i n g - O r t e i n der H a l l e r t a u s i n d f a s t a l l e jüngeren Datums, so 
etwa H a i n d l f i n g und Hausmehring. L e t z t e r s geht auf einen hüsman 
zurück und s t e h t damit i n der Z e i t w e l t l i c h e n Großgrundbesitzes. 
Wölfing w e i s t sich, d u r c h s e i n e Endung a l s e i n e A usbausiedlung des 
nahen W o l f e r s d o r f aus. H e i s i n g i s t s i c h e r e i n "unechter" i n g - O r t , 
da s e i n Bestimmungswort k e i n Personenname i s t (1284: U l r i c h der 
Haeuser, 1416/1494: Häwsern, d.h. " b e i den Häusern"). Zum L a u t -
l i c h e n : - e r n > - i n g s. 34.4.1.3. SCHMID (1933) z w e i f e l t auch das 
A l t e r bzw. d i e " E c h t h e i t " der beiden anderen i n g - O r t e an: H i n z i n g , 
Kürzling. Während nämlich im w e s t l i c h e n A l t b a y e r n d i e B i l d u n g von 
Ortsnamen auf - i n g lange vor dem Jahr 800 abges c h l o s s e n war, b l i e b 
d i e s e Möglichkeit im Bayeri s c h e n Wald und i n der H a l l e r t a u b i s i n 
d i e jüngste Z e i t h e r e i n l e b e n d i g . (Dazu: WALLNER: 104; 34; 36; 
REINDL 1926: 30f.; SCHMID 1933: 6). Zu Wimpasing s.u. 3.5, v.a. 
Fn. 9. A l l e d i e s e Schlußfolgerungen v e r l i e r e n i h r e B a s i s , wenn 
man s i c h der T h e o r i e K a r l BOSLs anzuschließen b e r e i t i s t , wonach 
d i e Bayern niemals eingewandert s e i e n , sondern aus b e r e i t s auf 
dem späteren Stammesgebiet ansässigen (nicht-germanischen!) Völ-
k e r s c h a f t e n entstanden s e i e n (BOSL 1971: 21 f f . ) . 
3.2. Es i s t nur zu erwarten, daß der große Wald im Süden des Donau-
k n i e s auch i n den Ortsnamen dokumentiert i s t . Nach Ausweis der 
Urkunden gehen auf Wald zurück: Koppenwall, Osterwaal, Peterswahl, 
U n g a r i s c h w a l l , Wahl (bei Hohenkammer); b i s i n s 15. J h d t . herauf 
werden s i e so ge s c h r i e b e n (790: Waiden; 1474: Ungernwald, noch 
1551: Wald. WALLNER: 52 (Nr. 476); 43 Fn; SCHMID 1933: 30f.; 
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STURM: 319) . Der A b f a l l des auslautenden ^ d, gar h i e r im Kom-
positum, i s t a n g e s i c h t s von B e i s p i e l e n wie b a l d > / b o 1 / durchaus 
verständlich (s. dazu 27.5.2.1.). Hart für "Holz, Wald" f i n d e t 
s i c h außer im Namen des ganzen L a n d s t r i c h s , im Ortsnamen P i n d h a r t 
und i n den d r e i H art(s)hausen, d i e es i n der H a l l e r t a u g i b t . 
Daneben f i n d e n s i c h v i e l e Ortsnamen, d i e Namen e i n z e l n e r Baum-
a r t e n e n t h a l t e n und damit e b e n f a l l s auf den Waldreichtum der Ge-
gend hinweisen: A i c h , T r a i c h (aus 1 zu der E i c h ' ) , H a s l a c h , V i e c h t 
(b. Obersüßbach), Kienberg, Mösbuch, L i n d k i r c h e n , Thann, Thonhausen 
7) Diese ONN a l s Walchen-Orte aufzufassen, wie es REINDL (1926: 25f.) t u t , 
i s t angesichts der u r k u n d l i c h überlieferten Formen kaum möglich. Es muß 
a l l e r d i n g s zugestanden werden, daß eine Entscheidung n i c h t a b s o l u t s i c h e r 
zu fällen i s t , da es auch Gegenbeispiele g i b t , sc etwa: 851 Walahsee, 
1171 Walchse, 1226 Waise, 1580 Walldsee, heute: Waldsee (bei Ravensburg) 
(Württemb. Städtebuch, hrsg. v. E. KEYSER, S t u t t g a r t 1962: 474). 
(926/37 Tanhusa), Niederthann u.a.m. (dazu K a r t e 2, s.a. SCHMID 
1933: 2 8 f f . ; STURM: 326-329). E r s t im 8. Jhdt. dürfte d i e Rodung 
und B e s i e d e l u n g d i e Talsenken e n t l a n g i n das Innere der H a l l e r t a u 
vorgedrungen s e i n (Abens-, Laaber-, I l m t a l , Mauerner Senke usw.). 
Die K u l t i v i e r u n g s c h r i t t j a immer von T a l zu Berg, vom Flußrain 
den Seitenbächen f o l g e n d empor zur Wasserscheide. Die z a h l r e i c h e n 
Ortsnamen auf - r i e d (Ried, M a r g a r e t h e n r i e d usw.), - r e u t h (Reuth, 
Kreuth, R e i t h , R e i t e r s b e r g usw.), -schwand (Volkenschwand, 
Airischwand) geben Zeugnis von der Rodung des H a l h a r t s . Auch 
S c h l a g (z.B. Schlagsimmer b e i Hagsdorf), S c h l o t t , Öd und Stock-
berg (bei Au) gehören h i e r h e r (STURM: 361 f f . ; SCHMID 1 933: 21 ; 
WALLNER: 102; LEXER I I 1359). Es kann angenommen werden, daß 
a l l e d i e s e Rodungsorte aus der Z e i t um oder nach 1000 stammen, 
wenngleich für keinen O rt des ehemaligen L a n d k r e i s e s Mainburg 
(mit Ausnahme der e i n d e u t i g e n Neusiedlungen) das Gründungsjähr 
f e s t l i e g t . Ansonsten s i n d u r k u n d l i c h e Belege von Siedlungen i n 
der H a l l e r t a u von 744 an vorhanden; m e i s t s t i f t e n d i e B e s i t z e r 
i h r e Güter an das F r e i s i n g e r K l o s t e r (SCHMID 1933: 37,5; PRECHTL: 
1 2 f f . ) . 
3.3. Die Bajuwaren nannten d i e r o m a n i s i e r t e n K e l t e n , d i e s i e b e i 
der Einwanderung im Land vorfanden, Walchen. Das romanische E l e -
ment muß an v i e l e n Orten noch zur Z e i t der Namengebung i n Sprache 
und Lebenshaltung so auffällig gewesen s e i n , daß es e i n u n t e r -
scheidendes Merkmal gegenüber anderen Orten b i l d e n konnte. In und 
um d i e H a l l e r t a u f i n d e n s i c h Walchenorte bemerkenswert z a h l r e i c h . 
Dies läßt wohl den Schluß zu, daß d i e Walchen vor der Übermacht 
der Bajuwaren i n d i e abgelegene Gegend der H a l l e r t a u flüchteten, 
wo s i e i h r e E i g e n a r t lange bewahrt haben (EBERL: 64f.; WALLNER: 
43): Walkersbach (1098 Walchunespach, 1150 Walchenspach), W a l l e r s -
d o r f (750 W a l h i n e s d o r f ) , Wälschbuch (Ort und Wald), Welschberg 
(Flurname b e i Berghausen). Beim Ortsnamen W a l c h z e l l hingegen 
nimmt WALLNER an, daß d i e Eri n n e r u n g an d i e Walchen nur auf dem 
Umweg über den Personennamen Walch h e r z u s t e l l e n s e i , da das Be-
stimmungswort des Ortsnamens im S i n g u l a r s t e h t . 
Wenn man BOSLs Hypothese n i c h t f o l g t , kann man aus dem Fe h l e n 
a l t e r i n g - O r t e schließen, daß d i e H a l l e r t a u keine E i n b r u c h s t e l l e 
germanischer Landnahme war. A n d e r e r s e i t s l a s s e n z a h l r e i c h e O r t s -
namen auf nichtgermanische N i e d e r l a s s u n g e n schließen. Wir f i n d e n 
a u f f a l l e n d v i e l e , d i e auf ein e A n s i e d l u n g von Wenden oder Winden 
g 
aus dem s l o w e n i s c h e n Osten i n der H a l l e r t a u deuten können : 
Winden am A i g n , Winden (bei Scheyern) , Winden (bei E i n t r i s c h e n b r u n n ) , 
B e i g e l s w i n d e n , G e i s e n f e i d w i n d e n , Lohwinden, Windham, Windkreuth, 
Windschlag, Weghausen (1224 Windenhusen), Grubwinerhof ( b e i Ruderts-
hausen) . H i n t e r Wimpasing (bei Att) v e r b i r g t s i c h e i n W i n i t p o z i n g a 
(so b e l e g t für 981), was möglicherweise e i n -ing-ON i s t zu ahd 
' w i n i t p o z ' ("Wendensklave, u n f r e i e r s l a w i s c h e r K o l o n i s t " oder 
q 
"Wendenschläger, - b e s i e g e r " ) . Slawen können s i c h schon um d i e 
M i t t e des 7. Jhd t s i n Bayern n i e d e r g e l a s s e n haben, a l s e i n z w e i t e r 
Schub von "Wenden" gegen das b a y e r i s c h e Stammesgebiet vordrang 
(REINDL 1926: 61; SCHWARZ 1960: 340ff. et passim). Oder es h a n d e l t 
s i c h aber um k r i e g s g e f a n g e n e Tschechen, d i e um 855 von Böhmer her 
e i n g e s c h l e p p t wurden (FASTLINGER 1897: 427ff., v.a. 431). 
Böham (Gem. L e i b e r s d o r f ) d e u t e t auf Einwanderer aus Böhmen h i n 
(1060 v i l l a Peheim). Der W i l z h o f (Harland) läßt auf s l a w i s c h e 
Wilzen (Weletabi) schließen, d i e v i e l l e i c h t auch für den Namen 
von Weltenburg heranzuziehen s i n d (SCHMID 1933: 7; SCHMID 1928: 
341; Schm. I I 911). E i n e A n s i e d l u n g von Russen (mhd Ruzen) mag 
zum Ortsnamen Reißen ( b e i Hörgertshausen; im 12. Jh. Ruzen) 
geführt haben. U n g a r i s c h w a l l könnte wohl auch ei n e ehedem magya-
r i s c h e N i e d e r l a s s u n g bezeichnen; w a h r s c h e i n l i c h e r aber i s t d i e 
Annahme, daß der O r t s e i n e n Namen den versc h i e d e n e n Ungarnein-
fällen,in der H a l l e r t a u (907, 913, 955) verdankt (WALLNER: 43 
(Nr. 410, 416, F n ) ; SCHMID 1933: 30f.; SCHMID 1936: 174). 
8) Wenden oder Winden i s t der Name für Slawen s c h l e c h t h i n . Der Name eines 
Grenzstammes wurde verallgemeinernd auf das ganze Volk ausgedehnt. 
9) Wimpasing: FASTLINGER (1897: 429) s t e l l t e d i e Theorie auf, daß d i e 
z a h l r e i c h e n Orte im b a i r i s c h e n D i a l e k t g e b i e t mit dem Namen Wimpas(s)ing 
a l s Winden-Orte anzusehen s i n d . RIEZLER (1927: I 130f .) p r o p a g i e r t e 
d i e s e Annahme, der s i c h dann auch EBERL (1925: 7 6 f . ) , REINDL (1926: 
' 32,- 89) und WALLNER: 42 anschlössen. - A n d e r e r s e i t s hat man aber auch 
wieder auf d i e ältere Erklärung, wie s i e z.B. GOTTHARD (1884: 31) g i b t , 
zurückgegriffen, d i e Wimpasing mit 'Wind' i n Zusammenhang b r i n g t . SCHNETZ 
(1927) plädiert für d i e Auffassung, der 0N s e i von einem Flurnamen 'Wind-
boß * (wintpoz) "vom Wind geschlagener P l a t z " oder " e i n den Wind brechen-
der Ort" h e r z u l e i t e n (zum Verbum 'boßen' = "schlagen", Schm. I 294f.). 
Der 0N auf - i n g wäre dann aufzufassen a l s " b e i den Leuten am Windboß" 
(Winitpozinga) STEINBERGER ( i n : Z e i t s e h r . f . bayer. Landesgesch. 18, 
117, Anm. 283) und BACH (1956: I I 1 § 312) schließen s i c h SCHNETZ an, 
wobei BACH (§ 337) a l l e r d i n g s auf d i e große S c h w i e r i g k e i t h i n w e i s t , 
Wind- und Winden-ON voneinander zu trennen. Windschlag und Windkreuth 
stehen i n derselben Zwiespältigkeit. - Mir e r s c h e i n t d i e Losung FAST-
LINGERs t r o t z a l l e m r e c h t p l a u s i b e l , zumal das - i n g - S u f f i x an einem 
Personennamen üblicher i s t a l s an einem Appellativum; nach GRAFF 
(I 624; I I I 232) e x i s t i e r t e e i n Personennamen 'Wintpoz' ("Wendenknecht"). 
Die Verbindung zum Volk der Wenden (Slawen) i s t dann h e r g e s t e l l t über 
den Umweg eines Personennamens, ähnlich wie es WALLNER: 43 für W a l c h z e l l 
annimmt. S.a. SCHWARZ 1960: 342f. 
3.4. Insgesamt e r g i b t sich, für d i e H a l l e r t a u das B i l d e ines bun-
ten Stammes- und Völkergemischs. Wegen i h r e r v e r k e h r s f e i n d l i c h e n 
Lage und der schweren Erschließbarkeit a l s S i e d l u n g s l a n d war s i e 
b i s i n d i e Z e i t e n des Dreißigjährigen Krieges h i n e i n e i n Z u f l u c h t s -
o r t , e i n r e c h t e r " H a i h a r t " , für a l l e , d i e im o f f e n e n , k u l t i v i e r t e n 
Land n i c h t ansässig werden konnten. 
Die C h r i s t i a n i s i e r u n g s c h e i n t s i c h i n der H a l l e r t a u etwas später 
v o l l z o g e n zu haben a l s i n weiten T e i l e n Bayerns. Doch mögen d i e 
k a t h o l i s c h e n Walchen, d i e im Lande wohnten, e n d l i c h zur V e r b r e i -
tung des k a t h o l i s c h e n Christentums b e i g e t r a g e n haben, wobei A r i a n i s -
mus wie Heidentum abgebaut wurden (RIEZLER 1927: 168ff.; REINDL 
1926: 27, 4 7 f f . ) . Auf d i e Weiterentwicklung des Christentums i n 
der H a l l e r t a u h a t t e n d i e Klöster Moosburg und Weihenstephan ent-
scheidenden Einfluß, i n beschränktem Ausmaß auch Ilmmünster und 
Münchsmünster, a l l e s ursprünglich i r o s c h o t t i s c h e Gründungen. 
Von d i e s e n Klöstern aus wurden k l e i n e Zweigniederlassungen i n 
den Rodungen gegründet. Im Südosten des früheren Landkreises 
Mainburg deuten d i e Ortsnamen M a r t i n s z e l l , K a t h a r i n a z e l l , Walch-
z e l l , Ober- und Niedermünchen auf e i n e unter klösterlichem E i n -
fluß entstandene K o l o n i e h i n . Man hat sogar auf e i n von F r e i s i n g 
und Moosburg unabhängiges H a u p t k l o s t e r i n M a r t i n s z e l l geschlossen 
(FASTLINGER 1902: 9 1 f f . , 163, 168ff.; REINDL 1926: 4 7 f f . , 61; 
SCHMID 1936: 1 2 f . ) . Im Westen entstand 828 d i e F i l i a l e P r e i n e r s -
z e l l , um d i e s i c h d i e hausen-Orte der Grenzmark Dürnzhausen 
scharen (WALLNER: 58; STURM: 364; FASTLINGER 1902: 91-104). Die 
großspurige Bezeichnung "Bischof der H a l l e r t a u " , d i e für den 
P f a r r e r von Rudelzhausen noch heute üblich i s t , s c h e i n t eine 
gewisse h i s t o r i s c h e Berechtigung zu haben: Rudelzhausen dürfte 
e i n e r der U r s e e l s o r g s b e z i r k e der H a l l e r t a u gewesen s e i n (REINDL 
1926: 80). Von den um d i e H a l l e r t a u liegenden Klöster E n g e l b r e c h t s -
münster, F r e i s i n g , G e i s e n f e l d , Moosburg, Münchsmünster, Münster 
(bei Rottenburg), P a r i n g und Rohr i s t b i s i n d i e N e u z e i t h i n e i n 
dann e i n z i g das Moosburger K a s t u l u s - K l o s t e r , dessen Herren d i e 
F r e i s i n g e r Bischöfe waren, der k i r c h l i c h e M i t t e l p u n k t der H a l l e r t a u 
g e b l i e b e n . So v e r s t e h t man, daß der h l . Kas t u l u s (Kastl) zum Hopfen-
h e i l i g e n wurde (HIERETH 1950b: 1; STABER: 49). 
3.5. P o l i t i s c h e G l i e d e r u n g 
Durch das A u s s t e r b e n der m e i s t e n gräflichen und h o c h f r e i e n Ge-
s c h l e c h t e r i n Bayern f i e l e n im Laufe des 13.Jhdts sehr v i e l e 
h e r z o g l i c h e Ämter an d i e W i t t e l s b a c h e r zurück. Die z e r s p l i t t e r -
t e n G e b i e t e wurden m i t der Z e i t mehr und mehr abgerundet und zu 
S p r e n g e i n v e r e i n i g t , d i e man " G e r i c h t e " nannte. Die H a l l e r t a u 
im engeren Sinne war g e t e i l t i n d i e L a n d g e r i c h t e Moosburg und 
Mainburg; im Osten und Westen r e i c h t e n Rottenburg und P f a f f e n -
hofen h e r e i n . Das L a n d g e r i c h t Moosburg, das den Südteil des uns 
h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n G e b i e t e s umfaßte, i s t e i n e Schöpfung des 
frühen 14.Jhdts. Es wir d zum erstenmal erwähnt im sogenannten 
D r i t t e n Urbar vom J a h r e 1329. S e i n ältester T e i l i s t das Amt 
I n k o f e n , das schon 1230 u r k u n d l i c h zu belegen i s t . In der Früh-
z e i t d i e s e r E i n t e i l u n g gab es fünf Schergenämter: Inkofen, Moos-
burg-Mauern, (Berg-)Haselbach, Grünberg-Nandlstadt und I s a r e c k ; 
s e i t dem 16. J h . aber nur mehr zwei Gerichtsstätten (Schrannen), 
nämlich i n Moosburg und N a n d l s t a d t (HIERETH 1950a: 1, 6, 7; 
HIERETH 1950b: 4 und K a r t e ) . Ursprünglich gehörte das Landge-
r i c h t Moosburg zum n i e d e r b a y e r i s c h e n L a n d e s t e i l und u n t e r s t a n d 
dem Viztum-Amt Landshut. Mainburg hingegen gehörte s e i t dem Tod 
Ludwigs des Strengen (1294) zum Herzogtum Oberbayern-München, wo 
es b i s 1803 b l i e b ; e r s t 1809 t e i l t e man es dem " K r e i s N i e d e r b a y e r n " 
zu (NAPPENBACH 1954: 41). Der O s t t e i l des ehemaligen L a n d k r e i s e s 
Mainburg und d i e Gegend b i s zur Großen Laaber gehörte s e i t 1280, 
a l s d i e G r a f s c h a f t Rottenburg an d i e W i t t e l s b a c h e r v e r k a u f t wurde, 
zum L a n d g e r i c h t Rottenburg, das b i s 1800 bestand. E r s t 1901, a l s 
das B e z i r k s a m t Mainburg e r r i c h t e t wurde, s c h l u g man T e i l e des 
Rottenburger G e b i e t e s dazu. Die L a n d k r e i s r e f o r m von 1972 schließ-
l i c h führte zu den heute g e l t e n d e n p o l i t i s c h e n Grenzen. 
Die heute m i t t e n d urch d i e H a l l e r t a u v e r l a u f e n d e R e g i e r u n g s b e z i r k s -
grenze i s t a l s o jung, i n ihrem h e u t i g e n V e r l a u f z.T. e r s t e i n e 
F e s t l e g u n g von 1972. Was heute o b e r b a y e r i s c h e s G e b i e t i s t , ge-
hörte - ganz grob gesagt - um 1400 zum T e i l h e r z o g t u m N i e d e r -
b a y e r n - L a n d s h u t , während der Norden w e s t l i c h zu Oberbayern-
München und östlich zu N i e d e r b a y e r n - S t r a u b i n g gehörte m i t dem 
eingeschobenen G e b i e t der Grafen von Abensberg (Abg, Rohr, Ratzen-
hofen) . Nach der E i n v e r l e i b u n g des H o c h g e r i c h t s Wolnzach (1650) 
kam das Moosburger L a n d g e r i c h t dann 1808 zu Oberbayern, während 
a n d e r e r s e i t s Mainburg 1809 zu Niederbayern kam; 1841 und 1857 
t r e n n t e man e i n i g e Gemeinden im Norden und Westen ab, um s i e zu 
Mainburg bzw. P f a f f e n h o f e n zu schlagen; der Rest, das G e b i e t 
des heutigen A m t s g e r i c h t s Moosburg, g i n g nach 1862 im Bezirksamt 
F r e i s i n g auf, dessen Nordgrenze zusammen mi t der P f a f f e n h o f e n e r 
Ostgrenze heute d i e Scheide zwischen Ober- und N i e d e r b a y e r n d a r -
s t e l l t . Die südliche H a l l e r t a u gehört zum E r z b i s t u m München-Frei-
s i n g , während Mainburg und der Norden schon s e i t 1279 dem Regens-
burger B i s c h o f u n t e r s t e h e n . Gebietsmäßig h a t t e aber weder F r e i s i n g 
noch Regensburg j e A n t e i l an der H a l l e r t a u (HIERETH 1950b: 2f.; 
SPINDLER 1969: Kar t e 20 u. 26). 
Das L a n d g e r i c h t Moosburg schloß v e r s c h i e d e n e k l e i n e r e t e r r i t o r i a l e 
E i n h e i t e n e i n . Die w i c h t i g s t e n davon waren d i e H e r r s c h a f t s g e b i e t e 
der Grafen von Au und d e r e r von Wolnzach. Daneben gab es z a h l r e i c h e 
H e r r e n s i t z e und Hofmarksschlösser, im A b e n s t a l a l l e i n ursprünglich 
d r e i z e h n Burgen. Von a l l d i e s e n k l e i n e n H e r r s c h a f t e n s i n d i n der 
Z e n t r a l - H a l l e r t a u nur unscheinbare Zeugnisse b i s i n d i e Gegenwart 
h e r e i n e r h a l t e n g e b l i e b e n , mit Ausnahme der Schlösser von Au, 
Wildenberg und O b e r l a u t e r b a c h . In Abensberg am Nordrand der 
H a l l e r t a u saß das mächtige G r a f e n g e s c h l e c h t der Babonen, e i n e s 
S eitenzweiges der W i t t e l s b a c h e r , d i e d o r t an d i e 500 Jahre r e -
g i e r t e n . 
3.6. Die H a l l e r t a u i s t e i n e L a n d s c h a f t , d i e i n der G e s c h i c h t e n i e 
e i n e bedeutsame R o l l e g e s p i e l t hat. Zwar i s t s i e umgeben von be-
deutenden h i s t o r i s c h e n Zentren (Regensburg, Landshut, I n g o l d s t a d t , 
S t r a u b i n g ) , doch war s i e s e l b s t vorwiegend p a s s i v am Leben der 
Jahrhunderte b e t e i l i g t , dessen Hauptstrom auf d i e Donau-Isar-
Straße beschränkt b l i e b ( v g l . auch 4.1) . Immer aber l a g s i e an 
i r g e n d e i n e r Grenze und war daher o f t K r i e g s l a n d : 1313 ( S c h l a c h t 
b e i Gammelsdorf), 1436 ( Z w i s t i g k e i t e n im Zusammenhang m i t Agnes 
Bernauer), 1503-1509 (Landshuter E r b f o l g e k r i e g ) , 1632, 1634, 
1648 (Dreißigjähriger K r i e g , Verwüstung durch d i e Schweden; 1848 
h a t t e Mainburg noch 40 Häuser und 125 Einwohner!), 1701-1705 
(Spanischer E r b f o l g e k r i e g ) , 1809 ( S c h l a c h t b e i Siegenburg, ge-
nannt " b e i Abensberg", wo b a y r i s c h e D i v i s i o n e n u n t e r Napoleon 
gegen d i e Österreicher kämpften) (SCHMID 1936: 174ff.; NAPPENBACH 
1954: 70f.; SPINDLER 1969: K a r t e 29d; BÖCK/MÜNCH: 1 1 f f . ) . 1945 zo-
gen amerikanische Verbände durch d i e Gegend. In den Jahren nach 
dem Zweiten W e l t k r i e g d i e n t e der verhältnismäßig abgelegene Land-
s t r i c h e r n e u t a l s " H a i h a r t " für manches G e s i n d e l , von dem d i e 
Bevölkerung t e i l w e i s e e r h e b l i c h e n Schaden zu l e i d e n h a t t e . 
3.7. I s t d i e H a l l e r t a u auch von je h e r e i n s t i l l e s Bauernland ge-
wesen, dessen Name e r s t durch d i e G l e i c h s e t z u n g mit seinem Haupt-
produkt, dem Hopfen, bekannt geworden i s t , so b l i e b es doch k e i n 
Ödland für d i e Kunst. Zwar kamen d i e Künstler me i s t von außerhalb, 
doch haben s i e s i c h dem Chara k t e r der La n d s c h a f t angepaßt. BENKER 
( i n B a y e r l a n d 1956: 10ff.) nennt " b i e d e r e Behäbigkeit, b r e i t e 
Körperlichkeit und s a t t e B u n t h e i t " neben dem V e r z i c h t auf for m a l e 
Experimente a l s C h a r a k t e r i s t i k a . Die v e r s c h i e d e n e n Kunstepochen 
s i n d durch hervorragende B e i s p i e l e v e r t r e t e n : d i e Romantik i n 
Moosburg, Ilmmünster und Bi b u r g ; d i e G o t i k i n den Werken LEIN-
BERGERs (Moosburg, G e l b e r s d o r f ) ; der Barock v.a. i n E. Q. ASAMs 
A l t a r i n Rohr. A l l d i e v i e l e n g o t i s c h e n D o r f k i r c h e n und d i e mit 
gu t e r Barock- bzw. Rokokoausstattung zu nennen, i s t h i e r n i c h t 
der O r t (s. dazu etwa BÖCK/MÜNCH: 1 3 f f . ) . 
4. V E R K E H R - G L I E D E R U N G - SCHWERPUNKTE 
4.1. Verkehrsverhältnisse 
In frühgeschichtlicher Z e i t führte e i n Karrenweg auf den Höhen-
zügen östlich des A b e n s t a l e s von Süden nach Norden, der s i c h 
zwischen Au und Abensberg noch gut v e r f o l g e n läßt. Von den heute 
w i c h t i g e n Straßen i s t e i n z i g d i e j e t z i g e Bundesstraße 301 a l t : 
Teilstück der a l t e n Salzstraße von R e i c h e n h a l l nach Franken. S i e 
war immer s t a r k f r e q u e n t i e r t a l s Handels- und Botenstraße, b i s s i e 
1827 von e i n e r Staatsstraße zur "Vizinalstraße" d e g r a d i e r t wurde 
und b a u l i c h v e r f i e l . Die Querstraße von Wolnzach nach Mainburg i s t 
e r s t etwas über 160 Jahre a l t . Die Mainburg-Landshuter-Straße 
wurde um 1700 an g e l e g t . B i s über d i e M i t t e unseres Jahrhunderts 
hinaus waren f a s t a l l e Straßen i n der H a l l e r t a u i n r e c h t s c h l e c h -
tem Zustand, so daß man es v e r s t e h t , wenn man vor 100 Jahren d i e 
Gegend wegen der d e s o l a t e n Verkehrsverhältnisse a l s das "baye-
r i s c h e S i b i r i e n " b e z e i c h n e t e (GSCHWIND: 73-76; PFLEIDERER: 76; 
NAPPENBACH 1954: 43). Heute (1977) s i n d d i e Straßenverhältnisse 
a l s gut d u r c h s c h n i t t l i c h zu b e z e i c h n e n . Noch zur Z e i t d e r E r h e -
bungen zu d i e s e r A r b e i t aber (1962-1965) war d i e Hauptverkehrs-
ader, d i e B 301, auf w e i t e S t r e c k e n e i n e Provinzstraße übelster 
S o r t e , k u r v e n r e i c h , v o l l e r Schlaglöcher und mit s c h i e r unzähligen 
s c h i e n e n g l e i c h e n Bahnübergängen. D i e s e B 301, für d i e s i c h i n den 
60er J a h r e n der Name "Deutsche Hopfenstraße" eingebürgert h a t , 
b e g i n n t i n F r e i s i n g und mündet kurz v o r Abensberg i n d i e B 16. 
B e i U n t e r z o l l i n g überquert s i e d i e Amper und s t e i g t d a h i n t e r den 
nördlichen Hang des Ampertales h i n a u f i n das tertiäre Hügelland 
h i n e i n , das s i e i n Süd-Nord-Richtung ganz durchmißt. Dabei führt 
s i e d u r c h d i e w i c h t i g e n Zentren Au, Mainburg, Abensberg. - An-
nähernd p a r a l l e l dazu verläuft d i e Straße Moosburg-Gammelsdorf-
Obermünchen-Obersüßbach-Pfeffenhausen und w e i t e r dem T a l der 
Großen Laaber f o l g e n d : s i e s t e l l t für das i n d i e s e r A r b e i t un-
t e r s u c h t e G e b i e t nach Osten h i n d i e Grenze dar. In P f e f f e n h a u s e n 
k r e u z t s i e d i e r e l a t i v s t a r k f r e q u e n t i e r t e Bundesstraße 299 
(Neustadt-Landshut), d i e b e i Siegenburg e b e n f a l l s d i e Hopfen-
straße q u e r t . - Im Westen v e r b i n d e t d i e Autobahn München-Nürn-
ber g das Amper- mi t dem I l m t a l ; d o r t zweigt das noch n i c h t f e r -
t i g g e s t e l l t e Verbindungsstück nach Regensburg ab, das, großenteil 
e r s t i n h a l b e r B r e i t e ausgebaut, b i s E l s e n d o r f an d i e B 301 heran 
führt. Es s t e l l t für Wolnzach, Mainburg und d i e ganze w e s t l i c h e 
H a l l e r t a u e i n e n bequemen Anschluß nach München dar: Insgesamt 
sechs A u f f a h r t e n erschließen d i e Autobahn für d i e s e s G e b i e t r e c h t 
gut. 
An Querverbindungen, d i e d i e Hopfenstraße mehr oder weniger r e c h t 
w i n k e l i g t r e f f e n , i s t im Süden d i e Ampertalstraße ( A l l e r s h a u s e n -
Moosburg) zu nennen und i n der M i t t e d i e in z w i s c h e n großzügig 
ausgebaute Straße Nr. 2049 (Wolnzach-Mainburg-Volkenschwand-
Landshut) . Im südwestlichen Rechteck unseres G e b i e t s haben d i e 
Straßen Schweitenkirchen-Sünzhausen-Attenkirchen bzw. Sünz-
hausen-Au, und Wolnzach-Au e i n i a e Bedeutung. Die V e r k e h r s a d e r n 
des östlichen T e i l s s i n d außer dem b e r e i t s erwähnten: d i e v i e l be 
fa h r e n e Landstraße von Moosburg über Mauern-Hörgertshausen nach 
Mainburg (Nr. 2085); d i e von Mauern über Appersdorf nach A t t e n -
k i r c h e n führende und d i e i n Mauern nach Nandlstadt-Au abzweigen-
de. D i e l e t z t e n d r e i f o l g e n isarwärts strebenden T a l s e n k e n . E i n 
Überblick über d i e Straßen (s. K a r t e 5) läßt erkennen, daß im Zen 
trum nur Mainburg und Au e i n e gewisse A n z i e h u n g s k r a f t b e s i t z e n , 
während der Norden und Osten auf das L a a b e r t a l h i n o r i e n t i e r t 
i s t . Im Süden k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e Verkehrswege auf F r e i s i n g 
und Moosburg. 
B e r e i t s 1894/95 wurde von der B a h n l i n i e München-Nürnberg e i n e 
S t i c h b a h n über Wolnzach-Enzelhausen nach Mainburg eröffnet. 
Um auch den Süden der H a l l e r t a u b e s s e r zu erschließen, verband 
man 1909/11 d i e s e s Teilstück mit der H a u p t s t r e c k e München-Lands-
hut (Abzweigung i n Langenbach). Auf d i e s e r e i n g l e i s i g e n S t r e c k e 
v e r k e h r t e zwar 1964 noch fünfmal am Tag das " H o l l e d a u e r B o c k e r l " 
zwischen F r e i s i n g (bzw. Langenbach) und Mainburg, doch kam der 
Eisenbahn, v . a . was den Personenverkehr b e t r i f f t , e i n e so g e r i n g e 
Bedeutung zu, daß d i e S t r e c k e zu e i n e r der e r s t e n gehörte, d i e 
s t i l l g e l e g t wurden. Zur Z e i t der Mundartaufnahmen waren P f e f f e n -
hausen und Rottenburg mit e i n e r S t i c h b a h n von Landshut aus e r r e i c h -
bar. Nach Langquaid zweigt e i n e T e i l s t r e c k e von der H a u p t l i n i e 
Landshut - Regensburg ab (Anschlußbahnhof Eggmühl). Auch d i e s e 
E i s e n b a h n l i n i e n s i n d von der S t i l l e g u n g bedroht; d i e Personenbe-
förderung w i r d von Bussen übernommen, Bahnbus- und K r a f t p o s t -
l i n i e n v e r b i n d e n d i e H a l l e r t a u m i t I n g o l s t a d t , Regensburg, Lands-
hut, Moosburg, F r e i s i n g und München. 
4.2. Außer den genannten V e r k e h r s a d e r n , d i e a l l e - d i e Autobahn-
h a u p t s t r e c k e selbstverständlich ausgenommen - n i c h t besonders s t a r k 
b e l a s t e t s i n d , es s e i denn zur Z e i t des H o p f e n v e r kaufs, b i e t e t 
s i c h zur G l i e d e r u n g des G e b i e t s n i c h t s Markantes an: k e i n größeres 
Flußtal, k e i n h e r v o r r a g e n d e r Höhenzug. Bemerkenswert i s t a l l e r d i n g s 
der 50 qkm bedeckende Dürrnbucher F o r s t , der s i c h im Norden zwischen 
Abens und Donau e r s t r e c k t . Sonst i s t das L a n d s c h a f t s b i l d z i e m l i c h 
homogen: e i n mäßig g e w e l l t e s Hügelland, das b e i Sünzhausen s e i n e n 
höchsten Punkt e r r e i c h t (528 m u.d.M.). Es i s t zu etwa einem D r i t t e l 
mit Wald bestanden; d i e Hopfengärten geben ihm s e i n s p e z i f i s c h e s 
Gepräge. V i e l e k l e i n e Tälchen lösen d i e L a n d s c h a f t i n e i n e Unzahl 
von Hügeln auf, so daß s i e e i n r e c h t kleinräumiges Aussehen erhält. 
4.3« Schwerpunkte 
Neben den sommerlichen V o l k s f e s t e n g i b t es i n der H a l l e r t a u v i e r 
berühmte "Märkte". Der w i c h t i g s t e und größte davon i s t der G a l l i -
markt i n Mainburg, der e i n e Woche vor K i r c h w e i h g e h a l t e n w i r d und, 
da er d a s F e s t im Hopfenland i s t , auch das H a l l e r t a u e r Oktober-
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f e s t genannt wir d . In der nördlichen H a l l e r t a u haben der G i l l a m o o s 
i n Abensberg (benannt nach der F e s t w i e s e , d i e zum G i l l e r h o f ge-
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hörte), und der H e l l r i n g b e i Langquaid alljährlich e i n e große 
A n z i e h u n g s k r a f t . Das V o l k s f e s t der südlichen H a l l e r t a u i s t der 
A l b i g a n e r i n S t . Alban b e i Hörgertshausen, j e w e i l s am 5. Sonntag 
nach O s t e r n . 
Anm. Man schätzt d i e T r a d i t i o n der W a l l f a h r t zum P e s t p a t r o n S t . 
Alba n , an d i e s i c h der Markt und d i e L u s t b a r k e i t e n a n g e s c h l o s s e n 
haben, auf etwa 900 J a h r e . N i c h t nur der Markt, sondern auch der 
k l e i n e O r t s e l b s t m it s e i n e r unverhältnismäßig großen g o t i s c h e n 
K i r c h e heißt im Volksmund /oiwa'gana/ ' A l b i g a n e r ' . Die e l l i p -
t i s c h e Bezeichnung für den Markt i s t a l s o auch auf den O r t über-
t r a g e n worden. Meines Wissens e x i s t i e r t für d i e Namensform k e i n e 
e i n l e u c h t e n d e Erklärung. Denkbar wäre d i e H e r l e i t u n g von *Alban-
gang i . S . v . "Gang, B i t t g a n g , W a l l f a h r t s p r o z e s s i o n zum H l . A l b a n " . 
Aus der a d j e k t i v i s c h e n A b l e i t u n g *Albanganger (Markt), d i e a l l e r -
d i n g s r e c h t ungewöhnlich wäre, könnte nach 32.3.3 durchaus über 
*Albanganner d i e heute übliche Form entstanden s e i n . S c h e r z h a f t 
w i r d der Name auch mit 'Halbe' i n Verbindung gebracht - A n s p i e -
lung auf d i e d o r t konsumierten Biermengen - so daß e r dann 
/ho^wi'gana/ l a u t e t (WALLNER: Nr. 467; Nr. 877; HENZEN 1947: 
§ 102). 
5. DER H O P F E N B A U 
5.1. Die H a l l e r t a u i s t d i e älteste Hopfenprovinz Deutschlands und 
war b e r e i t s 1963 das größte Hopfenanbaugebiet Europas, g e f o l g t von 
Saaz (£SSR) und, mit Abstand, Kent (England). 88% des deutschen 
Hopfens werden h i e r gezogen (s. BARTH: 4). - Über 1200 Jahre läßt 
10) Nach GSCHWIND: 88 i s t der G a l l i m a r k t s e i t 1397 bezeugt; er wird 1551 neben 
anderen Märkten für Mainburg bestätigt ( A r c h i v ) . - Bemerkenswert i s t i n 
diesem Zusammenhang e i n Erlaß von 1140, i n dem F r e i s i n g das Marktrecht 
v e r l i e h e n wird und z u g l e i c h d i e Abhaltung anderer Märkte im F r e i s i n g e r 
Sprengel verboten wird. Das bedeutet, daß d i e südliche H a l l e r t a u im 
hohen und späten M i t t e l a l t e r d i e F r e i s i n g e r Märkte besuchen mußte, was 
d i e Beziehung zu d i e s e r Stadt g e f e s t i g t hat. 
11) H e l l r i n g : S e i t 1591 haben d i e 9 Höfe des W e i l e r s Schank- und Auskochrecht 
für d i e Tage der O t t i l i e n w a l l f a h r t . Der " H e l l r i n g " f i n d e t heute j e w e i l s 
am 2. Sonntag und Montag im Oktober s t a t t . 
s i c h d i e H o p f e n k u l t u r i n der H a l l e r t a u u r k u n d l i c h nachweisen. Im 
J a h r e 736 s i n d e r s t m a l s Hopfengärten b e l e g t , und zwar für d i e 
Gegend von G e i s e n f e l d ; 768 s i n d s i e i n der Nähe von F r e i s i n g e r -
wähnt, und nach Ausweis e i n e r Urkunde von 860 hat e i n f r e i e r 
S k l a v e i n C r i n t i l a , dem h e u t i g e n Gründl an der Straße von Nandl-
s t a d t nach Mauern, Hopfenbau b e t r i e b e n . Für e i n e Anzahl von w e i t e -
ren Orten läßt s i c h der Hopfenbau sehr weit zurück u r k u n d l i c h be-
l e g e n . A l l e r d i n g s h a t t e er i n der H a l l e r t a u b i s i n s 18. Jhdt. h i n e i n 
nur l o k a l e Bedeutung, b i s er von etwa 1750 an unter s t a a t l i c h e r 
Förderung s e i n e n Aufschwung zu nehmen begann. Lange Z e i t wurde 
B i e r nur für den Hausgebrauch gebraut; es gewann auch e r s t von etwa 
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1600 an a l s Volksgenußmittel allmählich den Vorrang gegenüber Wein 
Damit s t e l l t e s i c h dann auch d i e H a l l e r t a u endgültig vom Weinbau 
auf den Hopfenbau um. E r s t von 1753 an, nach einem diesbezüglichen 
kurfürstlichen Erlaß, wurde der Hopfen auch i n der H a l l e r t a u ge-
z u p f t , während man i h n v o r h e r gehackt h a t t e , und konnte damit 
gegen d i e böhmische Qualität (Saaz) d i e Konkurrenz aufnehmen. 
Im L a u f e des 19. J a h r h u n d e r t s e n d l i c h gewann d i e H a l l e r t a u dann 
den Vorrang v o r den Hopfengebieten M i t t e l f r a n k e n s ( S p a l t , Hers-
bruck) . S e i t 1972 hat d i e H a l l e r t a u sogar d i e USA i n der Hopfen-
p r o d u k t i o n überflügelt (REINDL 1926: 90, 92f., 96; SCHWAIGER: 
33f.; ZORN: 38; BÖCK/MÜNCH: 19). 
Man nimmt an, daß d i e H o p f e n k u l t u r i n der Völkerwanderungszeit von 
den Wenden (oder Winden) i n d i e Gegend gebracht worden i s t ; mehrere 
Ortsnamen i n der H a l l e r t a u machen d i e Annahme e i n e r wendischen 
Einwanderung w a h r s c h e i n l i c h (s.o. 3.3). Manche F o r s c h e r gestehen 
den Wenden jedoch nur d i e Kenntnis der F o r t p f l a n z u n g der a l l e i n 
brauchbaren w e i b l i c h e n Hopfenpflanzen zu (REINDL 1926: 8 9 f . ) . 
12) Zahlreiche Orts- und Flurnamen geben Zeugnis für den Weinbau in der 
Hallertau: 0N Weingarten bei Elsendorf, bei Tegernbach, zwischen 
Geroldshausen und Osseltshausen; Weinbauer bei Oberlauterbach; F1N Wein-
berg bei OSb, nordöstlich von Mch, bei Lgq. Die Straße von Attenhofen 
über Kpw nach Oberneuhausen trägt die Bezeichnung Weinstraße; sie i s t 
ein Teilstück des Weintransportweges von Neustadt/D. her (SCHMID 1936: 
155). Für die Fluren um Leibersdorf z.B. i s t Weinbau bis 1750 bezeugt 
(SCHMID 1928: 86f., 266, 299, 308; SCHMID 1933: 31; SCHMID 1936: 154f.). -
Familiennamen wie Weingartner, Weinberger, Weinbauer, Weinfurtner usw. 
sind in der Hallertau verbreitet (PFLEIDERER: 3 9 f . ; POLLINGER 1898: 
181f.). 
Z e n t r a l g e b i e t des Hopfenanbaus i s t d i e Gegend um Wolnzach und 
der ehemalige L a n d k r e i s Mainburg. Wolnzach, heute auch S i t z des 
"Verbandes Deutscher H o p f e n p f l a n z e r " , der einschlägigen S p i t z e n -
o r g a n i s a t i o n , i s t auch der älteste H o p f e n s i e g e l o r t ( s e i t 1834). 
Ihm f o l g t e n d i e anderen d r e i "Ursiegelgemeinden" Au (18 34) , 
Siegenburg (1846) und Mainburg (1847). Die übrigen der ingesamt 
13 Gemeinden, d i e b e r e c h t i g t s i n d , das Gütesiegel " H a l l e r t a u e r 
Hopfen" zu verwenden (Hopfenherkunftsgesetz von 1929), v e r t e i l e n 
s i c h über den L a n d s t r i c h : G e i s e n f e l d (1860), N a n d l s t a d t (1863), 
P f a f f e n h o f e n (1864), Hohenwart (1865) , Rottenburg (1870), P f e f f e n -
hausen (1879), Abensberg (1928), Neustadt (1930), Langquaid (1930) 
(BÖCK/MÜNCH: 22). In der Nähe von Wolnzach werden im Hopfengut 
Hüll Neuzüchtungen e r p r o b t , um d i e Konkurrenzfähigkeit des H a l l e r -
t a u e r Hopfens auch für d i e Zukunft zu gewährleisten. 
5.2. Die Hauptsorge der H a l l e r t a u e r i s t n i c h t i n e r s t e r L i n i e 
dem Ackerbau und der V i e h z u c h t zugewandt - obwohl auch d i e s e A r t e n 
der L a n d w i r t s c h a f t sehr i n t e n s i v b e t r i e b e n werden das größte 
A n l i e g e n i s t das Gedeihen des Hopfens. Das z e i g t s i c h sogar im 
äußeren E r s c h e i n u n g s b i l d des H a l l e r t a u e r Bauernhofes, dessen 
Baubestand durch ei n e Hopfendarre e r w e i t e r t i s t ; a l s t u r m a r t i g e r 
Anbau oder k l e i n e r e r Nebengiebel prägt s i e d i e E i g e n a r t des 
Hopfenbauerngehöfts. Im O r t s b i l d der Siegelgemeinden f a l l e n d i e 
r i e s i g e n H o p f e n h a l l e n i n s Auge. Auf d i e P f l e g e der H o p f e n k u l t u -
r e n muß sehr v i e l Z e i t verwendet werden. Man r e c h n e t m i t 1000 -
1500 Stunden pro Hektar Anbaufläche (gegenüber etwa 20 b e i Ge-
t r e i d e ) (BÖCK/MÜNCH: 22; NELL: 2 0 f . ) . Durch o f t m a l i g e s S p r i t z e n 
v e r s u c h t man d i e z a h l r e i c h e n Schädlinge zu bekämpfen (Rote 
Spinne, Kräuselkrankheit, Peronospora, Welke usw.) E i n Haupt-
problem für den Hopfenbauern war d i e T a t s a c h e , daß der Hopfen 
von a l l e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n E r z e u g n i s s e n den stärksten, o f t 
wahrhaft u n g l a u b l i c h e n Preisschwankungen u n t e r l a g . Deshalb und 
wegen der S c h w i e r i g k e i t e n , den Hopfen ohne Schaden von K r a n k h e i t e n 
oder Unwetter b i s zur E r n t e zu b r i n g e n , heißt e s : "Der H o p f i s 
a T r o p f ! " . In den l e t z t e n 15 Jahren haben a l l e r d i n g s längerfristi-
ge L i e f e r k o n t r a k t e zwischen Brauern, Händlern und Erzeugern zu 
e i n e r P r e i s s t a b i l i s i e r u n g geführt. 
Der Hopfen i s t das "grüne Gold" der H a l l e r t a u , auf das s i c h der 
Wohlstand gründet. Nur so i s t es erklärlich, daß der frühere 
L a n d k r e i s Mainburg, o b g l e i c h der z w e i t k l e i n s t e i n Ober- und 
N i e d e r b a y e r n , e i n e r der steuerkräftigsten i n ganz Bayern war 
(GERNDT: 100). Der Aufschwung von e i n e r "der ärmsten Regionen 
B a i e r n s " (HAZZI 1801) zu e i n e r der wirtschaftskräftigsten i s t 
n i c h t etwa besonderen k l i m a t i s c h e n Bedingungen oder außergewöhn-
l i c h e r t r a g r e i c h e n Böden z u z u s c h r e i b e n , sondern i n e r s t e r L i n i e 
der L e i d e n s c h a f t der H a l l e r t a u e r für d i e H o p f e n k u l t u r . 
Selbstverständlich i s t der Hopfen auch i n den Bauernkalendern 
der H a l l e r t a u e r eingedrungen. E i n i g e B e i s p i e l e : 
"Is a schöner Barthlmä / s c h r e i n d i e Zupfer a l l e juchhe". 
"Der Barthlmann / hängt dem Hopfen d'Doldn an". 
" B a i ' am C h r i s t t a g d'Sunn s c h e i n t , k o s t ' der Hopfen v i e l G e l d " . 
" F a l l e n i n der C h r i s t n a c h t F l o c k e n / wird s i c h der Hopfen gut 
bestocken". 
Vom Wetter an den d r e i F a s t n a c h s t a g e n schließt man auf d i e Heu-, 
G e t r e i d e - und Hopfenernte: Wie der Faschingssonntag, so das 'Heuget' 
wie der Montag, so d i e 'Arn'; wie der D i e n s t a g , so das 'Hopfen-
brocken 1 ^ . 
13) In der gesamten H a l l e r t a u i s t für d i e Hopfenernte der Ausdruck 'Hopfen-
brocken' gebräuchlich (s.a. Zwiebelturm 12 (1957): 190). So heißt 
auch d i e Pflückmaschine '(Hopfen-)Brockmaschin'. - In der südlichen 
H a l l e r t a u kann man a n s t e l l e von 'das Hopfenbrocken' auch 'die Hopfen-
zupf ' hören. Die früher a l l h e r b s t l i c h i n d i e H a l l e r t a u kommenden 
Pflücker waren d i e 'Hopfenzupfer'. Davon h e r g e l e i t e t i s t das Wort 
' Z u p f i a n e r 1 , womit j e g l i c h e s schlampige Pack bezeichnet wird, das 
den bäuerlichen (und bürgerlichen - Fsg.Msb.) B e g r i f f e n anrüchig 
e r s c h e i n t . "Daherkommen t u a s t wieder wia-r a Z u p f i a n e r i n ! " sagt d i e 
Mutter mißbilligend zum u n f r i s i e r t e n und schlampig g e k l e i d e t e n 
Töchterlein. 
6. D I E BEWOHNER UND IHRE S P R A C H E 
6.1. Über den H a l l e r t a u e r läßt s i c h ohne grobe V e r a l l g e m e i n e r u n g 
n i c h t v i e l G e n e r e l l e s sagen. Der Behauptung, d i e d o r t i g e n Bauern 
s e i e n besonders v e r s c h l o s s e n und dickschäcelig, kann i c h keineswegs 
b e i p f l i c h t e n . Im Gespräch mit H a l l e r t a u e r n a l l e r A l t e r s s t u f e n zwi-
schen 20 und 87 Jahren war i c h immer wieder überrascht über d i e 
verständnisvolle A u f g e s c h l o s s e n h e i t , sogar meiner vom bäuerlichen 
Standpunkt aus doch z i e m l i c h a b s e i t i g e n A r b e i t gegenüber. überall 
wurde i c h g a s t f r e u n d l i c h aufgenommen und mit best e n Wünschen für 
das G e l i n g e n meiner A r b e i t wieder e n t l a s s e n . Solchen Bauern kann 
man g e r e c h t e r w e i s e unmöglich E n g s t i r n i g k e i t und s c h i e r e Gewinn-
sucht vorwerfen. 
Z i e m l i c h s t a r k ausgeprägt i s t e i n s t o l z e s Selbstbewußtsein der 
Bauern, deren F a m i l i e n o f t schon s e i t J a hrhunderten auf demselben 
Hof s i t z e n , und eine zähe Bodenständigkeit, d i e d i e s t r e n g e E r b -
f o l g e auch heute noch beobachten läßt. Das Bekenntnis e i n e s H a l -
l e r t a u e r s , er s e i s t o l z d a rauf, e i n Bauer zu s e i n , und besonders 
darauf, e i n H a l l e r t a u e r Bauer zu s e i n , war ke i n e S e l t e n h e i t - und 
das i n e i n e r Z e i t , i n der d i e L a n d f l u c h t zu g r a s s i e r e n begann. -
Ein e s t a t i s t i s c h e Übersicht für d i e J a h r e kurz v o r meinen D i a l e k t -
erhebungen z e i g t d e u t l i c h d i e s t a r k e Abhängigkeit der Bevölkerung 
von der L a n d w i r t s c h a f t : 40% l e b t e n ausschließlich davon. Die Zahl 
der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e v e r h i e l t s i c h zu den Handwerks-
und I n d u s t r i e b e t r i e b e n wie 100 : 12 : 1 ( A r c h i v Mainburg). 
Es i s t bemerkenswert, daß es im Ke r n g e b i e t der H a l l e r t a u k e i n e a l -
ten Städte g i b t . Der bäuerliche M a r k t f l e c k e n a l s w i r t s c h a f t l i c h e r 
M i t t e l p u n k t i s t diesem L a n d s t r i c h angemessener: Au, G e i s e n f e l d , 
Langquaid, N a n d l s t a d t , P f e f f e n h a u s e n , Rohr, Rottenburg, Siegenburg 
und Wolnzach. Abensberg, das s e i t dem 15. Jahrh u n d e r t S t a d t r e c h t e 
b e s i t z t , gehört n i c h t zur e i g e n t l i c h e n H a l l e r t a u ; es l i e g t schon 
zu weit im E i n z u g s g e b i e t der Donau. G e i s e n f e l d , Mainburg und Rotten 
bürg wurden e r s t i n jüngster Z e i t zur S t a d t erhoben (1952, 1954, 
1971). - A u f f a l l e n d i s t d i e große Z a h l der Einöden und "Zwiehöfe", 
d i e für d i e s e s wohlhabende Bauernland bezeichnend s i n d . D i e s e 
S i e d l u n g s f o r m bezeugt aber auch, daß d i e Gegend verhältnismäßig 
spät b e s i e d e l t wurde im V e r g l e i c h mit Gegenden, i n denen das Haufen 
d o r f a l s S i e d l u n g s f o r m überwiegt, wie etwa im Gäuboden. HIERETHs 
Angaben für das ehemalige L a n d g e r i c h t Moosburg dürfen wohl a l s 
repräsentativ auch für den Großteil der übrigen H a l l e r t a u ange-
sehen werden: Von 4 27 S i e d l u n g e n waren: 1 Stadt (Moosburg), 
2 Märkte (Au, N a n d l s t a d t ) , 143 Dörfer, 109 W e i l e r und 172 E i n -
öden. Im G e b i e t des ehemaligen L a n d k r e i s e s Mainburg g i b t es: 
1 S t a d t (Mainburg), 1 Markt (Au), 52 Dörfer, 76 W e i l e r und 107 
Einöden (HIERETH 1950b: 4; BLEIBRUNNER: 174; 158; PFLEIDERER: 
18; 23 Abb.; A r c h i v Mainburg). 
6.2. W i l l man näher auf das Wesen des H a l l e r t a u e r s eingehen, so 
kann man ihm e i n e gewisse U n g e s c h l a c h t h e i t und Rauheit n i c h t ab-
sprechen. Die k e r n i g e Lebenstüchtigkeit des A l t b a i e r n w i r d deut-
l i c h i n e i n e r Untersuchung über "Kulturraum und M o r a l s t a t i s t i k " 
(= WALLNER 1955): N i e d e r b a y e r n h a t t e d i e g e r i n g s t e Selbstmord-
quote i n ganz D e u t s c h l a n d und dabei e i n e sehr hohe e h e l i c h e 
F r u c h t b a r k e i t (a.a.O.: 330f., Kartm 3-5). Zu d i e s e r lebensbe-
jahenden und lebensbewahrenden E i n s t e l l u n g g e s e l l t s i c h e i n e 
gewisse Dickschädeligkeit und Hartnäckigkeit, d i e i n markanter 
Weise etwa beim Hopfenhandel zutage t r a t , wie i c h es i n Au des 
öfteren e r l e b t habe: B i s e n d l i c h der Handschlag e r f o l g t e , der das 
Geschäft zwischen dem Bauern und dem "Schmuser" abschloß, g i n g 
es m e i s t h a r t auf h a r t . 
Es nimmt n i c h t wunder, wenn s o l c h e r Vitalität d i e h a n d g r e i f l i c h e 
Austragung e i n e s S t r e i t s n i c h t f e r n l i e g t . " Bei e i n e r R a u f e r e i 
b l u t i g g e s c h l a g e n werden, geht für ein e n Aderlaß", sagte man und 
scheute v o r einem h a n d f e s t e n / r a f a d s / ('Raufets') n i c h t zurück. 
Niederbayern war neben der R h e i n p f a l z d i e deutsche L a n d s c h a f t mit 
den meisten gefährlichen Körperverletzungen (WALLNER 1955: 327, 
Kart e 2). Daß der A l k o h o l d a b e i e i n e bedeutsame R o l l e s p i e l t , 
i s t n i c h t zu leugnen: Niederbayern i s t das Land des B i e r s , das 
h i e r i n G e s t a l t von Hopfen und G e r s t e wächst, und d i e P f a l z i s t 
das Land des Weins. 
Die noch n i e getrübte Katholizität der H a l l e r t a u (SPINDLER 1969: 
Karte 28) wurde von den r e l i g i o n s v e r f l a c h e n d e n Strömungen unseres 
Jahrhunderts i n geringerem Ausmaß b e t r o f f e n a l s etwa Gegenden mit 
starkem Fremdenverkehr oder im E i n z u g s b e r e i c h der großen Städte. 
Religiöses Brauchtum ( U m t r i t t e , Roßsegnung, Felderweihe mit Palm-
zweigen und "Brand" vom O s t e r f e u e r , " Z e l t l w e i h e " u.dgl.) i s t noch 
n i c h t e r l o s c h e n . Das l i e b e v o l l e Schmücken der F e l d k r e u z e und 
Hauskapellen z e i g t , daß auch heute noch e i n volkstümlich-
gemütvoller K a t h o l i z i s m u s l e b e n d i g i s t . 
Zeugnisse sogenannten V o l k s a b e r g l a u b e n s f i n d e t s i c h v e r e i n z e l t . 
Doch wurden Wörter wie / r ä 1 ' g i a n , w ä 1 d s n , n o h d g l o a d , drüd, 
h e n a f a 1 ! / u . d g l . m e i s t so kommentiert: So habe man früher ge-
sagt, a l s man noch an S p u k g e s t a l t e n g l a u b t e ; heute gebe es d e r l e i 
n i c h t mehr. Man könnte daher glauben, R e l i k t e d i e s e r A r t s e i e n i n 
den l e t z t e n b e i d e n G e n e r a t i o n e n einem aufgeklärten C h r i s t e n t u m 
gewichen. Daß d i e s e r S c h e i n trügt, beweist Emmi BÖCKs großartige 
Sammlung H a l l e r t a u e r Sagen p BOCK, 1975), wo e i n e Fülle volkstüm-
l i c h e n Erzählguts zutage t r i t t , das a l l e r Rationalität und a l l e m 
Katechismusglauben f e r n i s t . 
Die L i e b e zum e r e r b t e n Land und Beruf bedeutete für den H a l l e r t a u e r 
keineswegs auch Beharren beim A l t e n , bloß w e i l es d i e Väter so 
g e h a l t e n h a t t e n . S e i n o f t über Gebühr hervorgehobener bäuerlicher 
K o n s e r v a t i v i s m u s i s t n i c h t ausgeprägter a l s anderswo. Nützlichen 
Neuerungen gegenüber i s t man p o s i t i v e i n g e s t e l l t . Dies z e i g t s i c h 
etwa i n der r a s c h e n U m s t e l l u n g der Hopfenernte auf m a s c h i n e l l e n 
B e t r i e b : 1955 kam d i e e r s t e Pflückmaschine i n d i e H a l l e r t a u ; im 
Herbst 1963 wurden b e r e i t s mehr a l s d r e i V i e r t e l des Hopfens ma-
s c h i n e l l g e e r n t e t ; e i n i g e J a h r e später war das Zupfen von Hand 
gänzlich abgekommen (BARTH: 9 ) . 
6.3. Aus a l l dem e r h e l l t , daß d i e H a l l e r t a u s e i t J a h r h u n d e r t e n 
e i n bevölkerungsmäßig r e c h t s t a t i s c h e s G e b i e t i s t . Die während 
des Zweiten W e l t k r i e g e s i n der L a n d w i r t s c h a f t e i n g e s e t z t e n K r i e g s -
gefangenen h a t t e n selbstverständlich keinen Einfluß auf d i e Mundart 
der E i n h e i m i s c h e n , ebensowenig wie d i e heute im Straßenbau u . d g l . 
beschäftigten G a s t a r b e i t e r aus Südeuropa. In begrenztem Umfang be-
d e u t u n g s v o l l mögen d i e während des K r i e g e s i n d i e H a l l e r t a u Evaku-
i e r t e n und später d i e z a h l r e i c h e n Flüchtlinge aus dem deutschen 
Norden und Osten gewesen s e i n . Der langjährige Umgang mi t N i c h t -
b a i e r n und d i e N o t w e n d i g k e i t , s i c h mit ihnen zu verständigen, mögen 
m i t g e h o l f e n haben, e i n i g e für Fremde unverständliche D i a l e k t e i g e n -
tümlichkeiten a b z u s c h l e i f e n oder ganz aufzugeben zugunsten der 
m i t t e l b a i r i s c h e n V e r k e h r s s p r a c h e . Heute s i n d - m i t Ausnahme i n den 
Städten und Märkten - fremdmundartliehe Einwohner nur mehr v e r -
e i n z e l t a n z u t r e f f e n , da d i e Leute zum größten T e i l wieder abge-
wandert s i n d i n G e b i e t e m i t besseren Verdienstmöglichkeiten, m e i s t 
i n d i e nahegelegenen Städte Landshut, Moosburg, F r e i s i n g , I n g o l -
s t a d t und München. Die Bevölkerungsdichte des ehemaligen K r e i s e s 
Mainburg, der wieder a l s bezeichnend für d i e S i t u a t i o n i n der 
ganzen H a l l e r t a u angesehen werden d a r f , b e t r u g v o r dem Zweiten 
W e l t k r i e g 60 E/qkm; 1950 war s i e durch d i e Zuwanderung von 
Flüchtlingen auf 96 E/qkm a n g e s t i e g e n , sank aber b i s 1961 wieder 
auf 69 E/qkm ab. Zwischen 1950 und 1961 h a t t e der L a n d k r e i s a l s o 
e i n e n Bevölkerungsrückgang von 19,6 % zu v e r z e i c h n e n , der s i c h 
d u r ch das damalige F e h l e n f a s t j e g l i c h e r I n d u s t r i e erklären läßt 
( A r c h i v Mainburg; SPINDLER 1969: K a r t e 37a). 
Von n i c h t zu e r f a s s e n d e r Bedeutung s i n d d i e Hopfenzupfer, d i e b i s 
etwa 1960 jeden Frühherbst i n großen Scharen auf etwa zwei b i s 
d r e i Wochen i n d i e H a l l e r t a u kamen. 1930 etwa t r a f e n auf d i e 
damals 18.200 Einwohner des Mainburger B e z i r k s 12.800 Pflücker. 
Das bedeutete e i n e n s a i s o n e i l e n Zuwachs von 70% Im l e t z t e n J a hr 
ohne m a s c h i n e l l e Hopfenernte waren i n d e r H a l l e r t a u 90.000 Men-
schen m i t dem Hopfenzupfen beschäftigt (PFLEIDERER: 45; A r c h i v 
Mainburg). Die meisten n i c h t e i n h e i m i s c h e n Z u p f e r stammten aus 
dem B a y e r i s c h e n Wald und aus der O b e r p f a l z und sprachen den d o r t 
üblichen n o r d b a i r i s c h e n D i a l e k t . Zwar kannten d i e H a l l e r t a u e r d i e 
Spracheigentümlichkeiten i h r e r S a i s o n a r b e i t e r z i e m l i c h genau. Man 
machte s i c h nämlich über das Woussln der Gäste eher l u s t i g , a l s daß 
man s i c h davon hätte s p r a c h l i c h b e e i n f l u s s e n l a s s e n . Von e i n e r Ab-
färbung auf den H a l l e r t a u e r D i a l e k t kann wohl n i c h t d i e Rede s e i n , 
obwohl der Kontakt während der Hopfenernte z i e m l i c h eng war: Vom 
Morgengrauen b i s i n d i e Dämmerung h i n e i n saß man, e i n h e i m i s c h e und 
fremde Zupfer buit d u r c h e i n a n d e r , im Hopfengarten und w e t t e i f e r t e , 
wer am s c h n e l l s t e n brocken konnte und daher d i e m e i s t e n Metzen 
(Maßeinheiten für gepflückte Hopfendolden) a b l i e f e r n konnte, für 
d i e er dann abends a u s b e z a h l t wurde. B e i der A r b e i t riß d i e Unter-
h a l t u n g s e l t e n ab. Auch b e i den a b e n d l i c h e n L u s t b a r k e i t e n (Tanz 
beim W i r t , sog. Z e h n e r l - B a l l ) kam man m i t den Wäldlern (/weidla/) 
v i e l zusammen. S e i t der M i t t e der 50er J a h r e verschwand dann das 
Handzupfen i n e r s t a u n l i c h r a s c h e r Z e i t und wurde von Pflückmaschinen 
übernommen, d i e stationär im Bauernhof a r b e i t e n und zu denen der 
Hopfen vom F e l d h e r t r a n s p o r t i e r t w i r d . S e i t h e r gehören auch d i e 
/hobfadsübfa/ der Vergangenheit an. 
Im Gegensatz zu Geb i e t e n , i n denen der Fremdenverkehr e i n e R o l l e 
s p i e l t - i c h denke etwa an d i e A r b e i t e n von REIFFENSTEIN (1955), 
MAIER (1965), TATZREITER (1965) u.a. - konnte i n der H a l l e r -
tau zur Z e i t der Erhebungen von s p r a c h l i c h e r B e e i n f l u s s u n g durch 
U r l a u b e r und Feriengäste n i c h t einmal andeutungsweise d i e Rede 
s e i n ; kaum daß es U r l a u b e r auf der D u r c h r e i s e gab. (Dies hat s i c h 
a l l e r d i n g s i n den l e t z t e n zehn Jahren etwas geändert: s.o. 0.3.3). 
Dennoch i s t das Zurückweichen a l t e r b a i r i s c h e r Lautungen, Formen 
und Wörter a u f f a l l e n d , und der U n t e r s c h i e d zwischen der älteren 
und der jüngeren G e n e r a t i o n wurde b e i den Aufnahmen r e c h t deut-
l i c h ( s .a. 7.1). So kann a l s o d i e H a l l e r t a u k e i n e s f a l l s a l s e i n 
besonders k o n s e r v a t i v e s D i a l e k t g e b i e t angesprochen werden. Was s i c h 
an Modernisierungen einbürgert, muß entweder auf den Einfluß der 
Massenmedien oder - i n weit g e r i n g e n anzusetzendem Maß - auf ge-
schäftliche und auch v e r w a n d t s c h a f t l i c h e Beziehungen zurückgeführt 
werden, insgesamt a l s o auf d i e Tatsache, daß d i e enge G e s c h l o s s e n -
h e i t der bäuerlichen Welt eben aufgebrochen worden i s t und auch 
je d e r Landwirt und Handwerker im ständigen Zwiegespräch mit der 
mundartfremden "Welt draußen" s t e h t . - Zur Z e i t der d i e s e r A r b e i t 
zugrundeliegenden Erhebungen war i n den V o l k s s c h u l e n noch k e i n 
bewußter und g e z i e l t e r Ansatz zu e i n e r Überwindung des D i a l e k t s 
im Zeichen der C h a n c e n g l e i c h h e i t zu v e r z e i c h n e n ( v g l . etwa " D i a l e k t 
a l s S p r a c h b a r r i e r e ? " und andere Vorstöße i n d i e s e r Richtung ab 
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1972 ). Mein E i n d r u c k war der, daß d i e meisten L e h r e r d i e d i a -
l e k t a l e Ausdruckfähigkeit der Kinder eher förderten a l s d i s k r i m i -
n i e r t e n und abzubauen v e r s u c h t e n . 
14) Dazu e i n i g e L i t e r a t u r h i n w e i s e : 
BAUSINGER, H. 1973: D i a l e k t a l s S p r a c h b a r r i e r e ? In: D i a l e k t a l s Sprach-
b a r r i e r e ? E r g e b n i s b e r i c h t e i n e r Tagung zur alemannischen D i a l e k t -
forschung . Tübingen. 
AMM0N, U. 1972: D i a l e k t , s o z i a l e U n g l e i c h h e i t und Schule. Weinheim. 
AMM0N, U. 1972: D i a l e k t a l s s p r a c h l i c h e B a r r i e r e . E i n e P i l o t s t u d i e 
über S c h w i e r i g k e i t e n von D i a l e k t s p r e c h e r n im S c h u l a u f s a t z . In: 
Muttersprache 82, 224-237. 
AMM0N, U. 1973: D i a l e k t a l s s p r a c h l i c h e B a r r i e r e . E i n e empirische Unter-
suchung zu einem vernachlässigten Aspekt von Sprache und s o z i a l e r 
U n g l e i c h h e i t . Weinheim; 
und z a h l r e i c h e andere Veröffentlichungen zu diesem Thema von U. AMM0N. 
Ferner: 
HASSELBERG, J . 1972: Die Abhängigkeit des S c h u l e r f o l g s vom Einfluß des 
D i a l e k t s . In: Muttersprache 82, 201-223; 
sowie weitere Veröffentlichungen von HASSELBERG. Fürs B a i r i s c h e : 
REITMAJER, V. 1975: S c h l e c h t e Chancen ohne Hochdeutsch. In: Muttersprache 
85, 310-324 
ZEHETNER 1977: s. L i t e r a t u r . 
B i s h e r l i e g t k e i n e eingehende Untersuchung über d i e Mundart i n der 
H a l l e r t a u v o r , obwohl s i e von besonderem I n t e r e s s e i s t a l s e i n Ge-
b i e t , i n dem s i c h n o r d b a i r i s c h e Elemente mit dem M i t t e l b a i r i s c h e n 
v e r q u i c k e n . B e r e i t s i n SCHMELLERs "Mundarten B a i e r n s " (1821) b l i e b 
das Land zwischen I s a r und Donau genau das G e b i e t , über das keine 
E i n z e l h e i t e n aufgeführt s i n d (Schm. Gr. 427 und K a r t e ) . Diese Aus-
klammerung i s t b i s dato n i c h t e r n s t l i c h aufgehoben worden. Z i e l 
d i e s e r A r b e i t i s t es, d i e s e Lücke zu schließen. 
T E I L II 
7. E R A R B E I T U N G DES M A T E R I A L S 
7.1. Die Befragungen zur E r s t e l l u n g des d i e s e r A r b e i t z u g r u n d e l i e -
genden M a t e r i a l s habe i c h im w e s e n t l i c h e n im Herbst 1962 (Südteil), 
im H e rbst und Winter 1964/65 ( N o r d t e i l und F r e i s i n g ) und im Herbst 
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1965 durchgeführt . Das Untersuchungsgebiet d a r f a l s e i n e s i e d -
l u n g s g e s c h i c h t l i c h e und bevölkerungsmäßige E i n h e i t angesehen wer-
den, so daß d i e mehr oder minder b e l i e b i g e Auswahl der B e l e g o r t e 
g e r e c h t f e r t i g t e r s c h i e n . In einem Quadrat von ca. 5 x 5 km habe 
i c h j e w e i l s e i n e i n t e n s i v e Befragung a n g e s t e l l t ; dazu kommen i n 
der südlichen H a l l e r t a u noch z a h l r e i c h e Kurzerhebungen, i n der 
nördlichen fünf Tonbandaufnahmen f r e i e r Gespräche a l s K o n t r o l l e . 
Die 64 B e l e g o r t e s i n d auf der Grundkarte v e r z e i c h n e t . 
15) Für f i n a n z i e l l e Unterstützung der Kundfahrten habe i c h der Kommission 
für Mundartforschung b e i der Bayer. Akademie der Wissenschaften, München, 
zu danken, i n deren Sammlung für das entstehende Bayerische Wörterbuch 
auch das gesamte von mir aufgenommene Wortmaterial aus der H a l l e r t a u 
eingegangen i s t . 
Bürgermeister und L e h r e r waren mir i n den meisten Fällen b e h i l f -
l i c h , indem s i e mich auf Austragsbauern verwiesen, d i e wegen i h r e s 
Standes am b e s t e n "für s o l c h e Sachen" Z e i t h a t t e n und wegen i h r e s 
A l t e r s d i e w e r t v o l l s t e n Informanten d a r s t e l l t e n im H i n b l i c k auf 
ei n e E r f a s s u n g auch der ältesten noch g r e i f b a r e n S p r a c h s c h i c h t , 
um e i n e Dokumentation des H a l l e r t a u e r D i a l e k t s i n der M i t t e des 
Ja h r h u n d e r t s zustande zubringen. Da i c h größtenteils abends b e i 
meinen Gewährsleuten v o r s p r a c h , h a t t e i c h sehr o f t das Glück, d i e 
ganze F a m i l i e versammelt zu f i n d e n . So war es möglich, an e i n e m 
Or t , sogar i n e i n und d e r s e l b e n F a m i l i e , d i e Eigentümlichkeiten der 
älteren, m i t t l e r e n und jüngeren G e n e r a t i o n aufzunehmen, zu v e r -
g l e i c h e n und gegeneinander abzuwägen. Das gewonnene M a t e r i a l s t e l l t 
d e s h a l b n i c h t nur e i n e n h o r i z o n t a l e n Q u e r s c h n i t t durch d i e Mundart 
der H a l l e r t a u dar, wie er s i c h aufgrund der d r e i grundsätzlichen 
R i c h t l i n i e n , d i e KRANZMAYER (Kr. I I I = Vorw. 2) für d i e D i a l e k t -
geographie a u f g e s t e l l t hat, ergeben würde; d i e d o r t g e f o r d e r t e 
E i n h e i t der Maße ( Z e i t , Raum und G e s e l l s c h a f t ) habe i c h i n s o f e r n 
durchbrochen, a l s i c h v e r s u c h t habe, d i e Mundart der H a l l e r t a u 
t e i l w e i s e auch i n v e r t i k a l e m S c h n i t t zu e r f a s s e n , d.h. a l s o i n 
i h r e n d r e i nebeneinander bestehenden Erscheinungsformen: 
(1) D i e Sprache der " m i t t l e r e n G e n e r a t i o n " , d.h. der Leute zwischen 
35 und 55 J a h r e n . D i e s e A l t e r s s c h i c h t i s t es, d i e das a k t i v e Leben 
bestimmt: d i e " r e g i e r e n d e n " Bauern, d i e das Geschäft führenden Hand-
werker. Wenn man s c h l e c h t h i n vom D i a l e k t e i n e r Gegend s p r i c h t , 
meint man wohl i n e r s t e r L i n i e d i e phonologischen, l e x i k a l i s c h e n 
und i d i o m a t i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a d i e s e r A l t e r s g r u p p e . 
(2) Nach oben herauf schließt s i c h d i e "jüngere G e n e r a t i o n " an, 
für d i e manche der ehedem gültigen Dialektmerkmale und -grenzen 
g e g e n s t a n d s l o s geworden s i n d , d i e i n regem Sprachaustausch mit 
A l t e r s g e n o s s e n aus anderen Gegenden stehen, deren Sprechweise von 
der großräumigeren b a i r i s c h e n V erkehrssprache (= r e g i o n a l e Umgangs-
sprache) und dem zunehmenden Gebrauch der S c h r i f t s p r a c h e i n Handel 
und Gewerbe am me i s t e n beeinflußt i s t . Einem Großteil des a l t h e r -
g ebrachten r e g i o n a l t y p i s c h e n Lexikons i h r e r Großeltern stehen s i e 
fremd, o f t spöttelnd und ablehnend gegenüber. 
(3) D i e Sprache der "älteren G e n e r a t i o n " , a l s o der Aus-
trägler, b i e t e t für d i e F e s t s t e l l u n g von La u t - und Wortgrenzen 
d i e e i n d e u t i g s t e n B e l e g e . Das aus der Befragung d i e s e r Gruppe 
stammende M a t e r i a l d i e n t vorwiegend zu exakteren K o n t u r i e r u n g 
der D i a l e k t g e o g r a p h i e . 
S t r e n g g e a c h t e t habe i c h auf d i e zweite Regel KRANZMAYERs, daß 
a l l e Gewährsleute a b s o l u t E i n h e i m i s c h e s i n d und d i e m e i s t e Z e i t 
i h r e s Lebens am Beobachtungsort oder s e i n e r u n m i t t e l b a r e n Umge-
bung v e r b r a c h t haben. Es w i r d a l l e r d i n g s immer s c h w i e r i g e r , völlig 
m o n o l i n g u a l e Sprecher zu f i n d e n , d i e immer i n der g l e i c h e n s p r a c h -
l i c h e n Umgebung g e l e b t haben und d i e daher unfähig s i n d , i h r e 
Sprecheigentümlichkeiten zu ändern, auch n i c h t , wenn s i e m i t 
Leu t e n von außerhalb i h r e s s p r a c h l i c h e n M i l i e u s sprechen. Das 
b e i der S t a d t s p r a c h e so be t o n t h e r v o r t r e t e n d e Problem der " D i -
g l o s s i e " (KUFNER 1961: 4; ZEHETNER 1970a: 103), d.h. des für den 
Sp r e c h e r s e l b s t unbewußten Wechsel der Sprachebenen (hochsprach-
nähere Umgangssprache / D i a l e k t , mit z a h l l o s e n d a z w i s c h e n l i e g e n -
den Mischungsgraden) j e nach Gesprächspartner und -thema t r i t t 
i n vermindertem Ausmaß auch i n ländlichen Regionen auf. Die Sprache 
der älteren G e n e r a t i o n i s t davon am wenigsten b e t r o f f e n , da s i c h 
d i e Sprache der A l t e n b e r e i t s g e f e s t i g t h a t t e i n e i n e r Z e i t noch 
r e i n bäuerlich-dörflichen Lebens; i h r e P h o n o l o g i e , Morphologie 
und i h r L e x i k o n i s t einigermaßen s t a b i l und v e r z i c h t e t auf Mo-
dernismen f a s t völlig. In der Sprache der Jüngeren i s t der E i n -
fluß von Z e i t u n g , I l l u s t r i e r t e n , Radio und Fernsehen d e u t l i c h 
spürbar. Es d a r f h i e r n i c h t übersehen werden, daß es s i c h h i e r 
n i c h t nur um d i e p a s s i v e K o n f r o n t i e r u n g m i t e i n e r mundartfernen 
Sprache h a n d e l t ; es bedeutet z u g l e i c h das E i n d r i n g e n e i n e r der 
nur-bäuerlichen Beschränkung früherer J a h r z e h n t e unbekannten 
Sachwelt, d i e i n den G e s i c h t s k r e i s t r i t t und g l e i c h z e i t i g den 
dazugehörigen n i c h t m u n d a r t l i c h e n Wortschatz einführt. 
Schon oben habe i c h auf d i e e r s t a u n l i c h e A u f g e s c h l o s s e n h e i t und 
"Modernität" meiner (jüngeren) Gewährsleute hingewiesen. Es wäre 
daher unzweckmäßig gewesen, i n dem d i e e i g e n t l i c h e Befragung e i n -
l e i t e n d e n Gespräch a k t u e l l e Probleme, Z e i t g e s c h i c h t e , T e c h n i s i e -
rung i n der L a n d w i r t s c h a f t u . d g l . anzuschneiden. S e l b s t das nahe-
l i e g e n d e Thema "Hopfen" erwies s i c h a l s n i c h t uneingeschränkt r a t -
sam; der Absatz d i e s e s H a l l e r t a u e r H a u p t e r z e u g n i s s e s i s t schon 
s e i t langem i n e i n e r für den Erzeuger spürbaren Weise i n das i n -
t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s g e w e b e einbezogen, wie d i e s m i t anderen 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Produkten e r s t später geschah. Weltmarkt, 
Europäische W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t , P r e i s p o l i t i k - s o l c h e Themen 
z i e h e n e i n e Unmenge Ausdrücke nach s i c h , deren Lautung dem h e i m i -
schen D i a l e k t n i c h t a n g e g l i c h e n werden kann. Auf s i e konnte e r s t 
später, nachdem d i e Gewährsperson s i c h auf d i e vom E x p l o r a t o r ge-
wünschte Sprachebene e i n g e s t e l l t h a t t e , g e f a h r l o s eingegangen wer-
den. Ich habe mich d e s h a l b bemüht, eingangs Themen anzuschneiden, 
b e i denen nichtbäuerlicher (d.h. a l s o : n i c h t - a s s i m i l i e r t e r ) Wort-
schatz vermeidbar s c h i e n . Am e r f o l g r e i c h s t e n erwies s i c h da immer 
wieder das Heraufbeschwören von Erinnerungen, "wie es früher war". 
Damit wurde m e i s t d i e r e i n m u n d a r t l i c h e Sprachebene e r r e i c h t , so 
daß mit dem Durchgehen des Fragebuchs begonnen werden konnte. 
Die d r i t t e Regel KRANZMAYERs, daß a l l e B e f r a g t e n e i n e r bestimmten 
B e r u f s s c h i c h t angehören s o l l t e n , wäre wegen des i n hohem Maße 
bäuerlichen C h a r a k t e r s der H a l l e r t a u e i n z u h a l t e n gewesen. Um aber 
aus der Beschränkung e i n e r nur "bauernmundartlichen" Untersuchung 
herauszukommen, habe i c h g e l e g e n t l i c h Handwerker oder Gemeinde-
s c h r e i b e r i n d i e Befragung mit einbezogen, u n t e r der Voraussetzung 
f r e i l i c h , daß s i e aus der Gegend gebürtig waren . (Sie a l l e stammten 
aus B a u e r n f a m i l i e n , e i n e s i h r e r Geschwister besaß z.B. den e l t e r -
l i c h e n Hof im (Nachbar-)Dorf. ) 
Die anfängliche Fremdheit zwischen E x p l o r a t o r und Gewährsperson ließ 
s i c h z i e m l i c h l e i c h t überwinden: Die immer wieder so e i n d r i n g l i c h 
g e f o r d e r t e Anpassung des M u n d a r t f o r s c h e r s an d i e aufzunehmende 
Mundart (HOTZENKÖCHERLE: Bd A, XIV; HEDBLOM: 59; KUFNER 1961: 
4; HORNUNG i n ZfMF 28, 183-191) b e r e i t e t e k e i n e große S c h w i e r i g -
k e i t e n , da i c h i n F r e i s i n g geboren und aufgewachsen b i n und mich 
daher r a s c h und weitgehend an d i e H a l l e r t a u e r Mundart a n g l e i c h e n 
konnte, d i e s i c h von der F r e i s i n g e r n i c h t auffällig u n t e r s c h e i d e t , 
so daß i c h wohl gar n i c h t a l s s p r a c h l i c h e r F r e m d l i n g angesehen 
wurde 
7.2. Während meiner e r s t e n Kundfahrten wurde mir k l a r , daß e i n 
zwangloses Frage- und A n t w o r t s p i e l nur möglich war, wenn d i e zu 
erfragenden Wörter b e g r i f f l i c h zueinander i n Beziehung standen. 
16) Die mundartliche Abstammung des V e r f . d a r f wohl a l s r e i n - f r e i s i n g i s c h 
b ezeichnet werden. Er, s e i n e E l t e r n und beide Großelternpaare s i n d 
i n F r e i s i n g geboren und aufgewachsen. Weder Beruf noch Militärdienst 
brachten einen nennenswerten A u f e n t h a l t anderswo mit s i c h . Die F a m i l i e 
der Mutter i s t s e i t 1750 i n F r e i s i n g ansässig. Väterlicher- wie mütter-
l i c h e r s e i t s waren d i e V o r e l t e r n Handwerker: Schuhmacher, Schmied, Maurer 
und Musiker, Bäcker und Landwirt. 
So gab i c h meinen anfänglichen F r a g e k a t a l o g auf, der nach phono-
l o g i s c h e n und etymologischen K r i t e r i e n geordnet war, und v e r -
wendete das "Fragebuch für d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e Kundfahrten im 
b a i r i s c h e n Sprachraum", das i c h im A u f t r a g der Kommission für 
Mundartforschung b e i der B a y e r i s c h e n Akademie der W i s s e n s c h a f t e n 
a u s g e a r b e i t e t h a t t e . Es umfaßt etwa 1.200 Wörter und B e g r i f f e , 
nach Sachgruppen geordnet, i n e i n e r R e i h e n f o l g e , von der anzu-
nehmen i s t , daß s i e weitgehend m i t der i n der Gewährsperson wach-
gerufenen A s s o z i a t i o n s k e t t e p a r a l l e l läuft. Tatsächlich kam auf 
beträchtliche S t r e c k e n e i n e " c o n v e r s a t i o n d i r i g e e " zustande 
(HOTZENKÖCHERLE i n ZfMF 29, 146; HEDBLOM: 61), i n welcher e i n e 
u n m e r k l i c h e Hinlenkung auf d i e zu erfragenden B e g r i f f e möglich 
war. 
Um d i e Z e i t zu s p e z i f i s c h e n Erkundungen zu nützen (Hopfenbau und 
- h a n d e l , k i r c h l i c h e s Leben, Brauchtum usw.), habe i c h das F r a g e -
buch an manchen S t e l l e n nur lückenhaft a b g e f r a g t , aber unter Be-
rücksichtigung der Regionalverhältnisse der H a l l e r t a u . Was für 
mich Materialsammlung war - über d i e Punkte des Fragebuches 
hinausgehend -, s c h i e n meinen Gewährsleuten mehr e i n e r U n t e r -
h a l t u n g zu g l e i c h e n , i n der s i e der g e w i c h t i g e r e Gesprächspartner 
waren, auf den i c h angewiesen war. Auf Gewinnung von Spontanma-
t e r i a l l e g t e i c h immer großen Wert; i c h z e i c h n e t e es auf i n e i n e r 
dafür bestimmten S p a l t e meiner K u n d f a h r t l i s t e n neben der Rubrik 
für d i e Antworten auf d i e n u m e r i e r t e n Fragen. 
In fünf Orten der nördlichen H a l l e r t a u habe i c h Tonbandaufnahmen 
gemacht. Die Gewährsleute wußten zwar, daß s i e aufgenommen wur-
den, vergaßen aber das auf dem T i s c h l i e g e n d e Mikrophon r a s c h , 
s o b a l d i h r Erzähldrang geweckt war; das Gerät s e l b s t bekamen s i e 
n i c h t zu G e s i c h t . D i e s e Aufnahmen d i e n t e n mir zur Sicherung des 
L a u t b i l d e s der nördlichen H a l l e r t a u , das mir i n den E i n z e l h e i t e n 
n i c h t von Haus aus v e r t r a u t war. 
Hin und wieder w i r d e i n e F r e i s i n g e r Lautung oder Wortform ange-
führt, d i e s i c h a l s r e c h t a r c h a i s c h von den gängigen H a l l e r t a u e r 
Entsprechungen abhebt. Man kann s i c h v o r s t e l l e n , daß es anscheinend 
ein e F r e i s i n g e r Handwerkersprache gegeben haben muß, d i e weitgehend 
unabhängig und unbeeinflußt vom bäuerlichen D i a l e k t der Umgebung 
bestanden hat und t e i l w e i s e i n bewußtem Gegensatz dazu a l t e Formen 
bewahrt oder übernommen hat und s i e , v i e l l e i c h t i n bewußt konser-
v a t i v e r Gesinnung, l e b e n d i g e r h a l t e n hat. B e i s p i e l e s i n d etwa 
d i e Lautungen / m i a , e a b i ( d ) n / 'Meer, Erdbeben' und das b a i r i -
sche Kennwort ' P f e i t ' / b f o a d / , das i n der H a l l e r t a u n i c h t mehr 
bekannt i s t . 
8. B E M E R K U N G E N ZUR L A U T S C H R I F T -
L A U T I N V E N T A R DER H A L L E R T A U E R MUNDART 
8.1. Es mag etwas v e r w i r r e n d k l i n g e n zu hören, daß i n der v o r -
l i e g e n d e n A r b e i t d r e i v e r s c h i e d e n e A r t e n von " L a u t s c h r i f t " 
verwendet werden: 
(a) Die größte Bedeutung kommt der p h o n o l o g i s c h e n 
T r a n s k r i p t i o n zu, i n der f a s t a l l e B e i s p i e l e zu den K a p i t e l n der 
L a u t l e h r e und der D i a l e k t g e o g r a p h i e gegeben werden. S i e i s t ge-
kenn z e i c h n e t durch Schrägstriche / /; Näheres s.u. 9. 
(b) Wo es darüber hinaus auf d i e präzise Wiedergabe des auf g e -
nommenen Lautes ankam, konnte auf d i e p h o n e t i s c h e Um-
s c h r i f t n i c h t v e r z i c h t e t werden. S i e f i n d e t v . a . d o r t Verwendung, 
wo e i n e Phonemisierung S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t hätte, d i e i n 
keinem vernünftigen Verhältnis zum Z i e l der D a r s t e l l u n g gestanden 
hätten. Außerdem i s t d i e L a u t s c h r i f t unerläßlich zur Erläuterung 
des phonologischen Systems. A l l e p h o n e t i s c h e n Angaben stehen z w i -
schen ec k i g e n Klammern [ ]; Näheres s. 8.2. 
(c) Zur D a r s t e l l u n g h i s t o r i s c h e r Zusammenhänge e i g n e t s i c h am 
besten d i e N o t i e r u n g , d i e i n der S p r a c h w i s s e n s c h a f t ohnehin üb-
l i c h i s t . Wie d i e pho n e t i s c h e U m s c h r i f t s t e l l t auch d i e s e A r t der 
Schreibung e i n System dar, das mit a l l e n Inkonsequenzen e i n e r 
Schreibnorm b e h a f t e t i s t ; s i e b i e t e t F akten. 
(d) Die Schreibung m i t t e l - und neuhochdeutscher Formen hält s i c h 
an d i e für d i e S p r a c h s t u f e j e w e i l s üblichen Schreibnorm. E i n 
B e i s p i e l : 
nhd 'Weg' : mhd w.ec > nhd weg > mdal /weh/ = [ße:cj 
(d) (d) (c) (a) (b) 
8.2. Die p h o n e t i s c h e U m s c h r i f t hält s i c h an das Zeichensystem 
der A s s o c i a t i o n Phonetique I n t e r n a t i o n a l e (API), wie es i n deren 
" P r i n c i p l e s " d a r g e l e g t i s t . Da i n der v o r l i e g e n d e n A r b e i t d i e 
präzise p h o n e t i s c h e N o t i e r u n g nur e i n e dienende R o l l e s p i e l t - E r -
läuterung der P h o n e m r e a l i s i e r u n g e n und F i x i e r u n g systemfremder 
Lautungen -, t r e f f e n d i e von der deutschen D i a l e k t f o r s c h u n g immer 
wieder gegen d i e Verwendung des A P I - T r a n s k r i p t i o n s s y s t e m s v o r -
g e b r a c h t e n Einwände (z.B. WIESINGER 1964a) r i e h t zu. Die "engen 
Anforderungen" (= narrow t r a n s c r i p t i o n ; ebd. 49) werden i n der 
v o r l i e g e n d e n A r b e i t an d i e L a u t s c h r i f t gar n i c h t g e s t e l l t : D ie 
eingeführten phonematischen Formeln s i n d im w e s e n t l i c h e n i n der 
Lage, sowohl d i e p h o n o l o g i s c h e S t r u k t u r e i n e s ( E i n z e l - ) W o r t e s 
s i c h t b a r werden zu l a s s e n , a l s auch i m p l i z i t s e i n e p h o n e t i s c h e 
R e a l i s a t i o n zu d e t e r m i n i e r e n . 
Im Konsonantismus e r s c h i e n e n f o l g e n d e geringfügige Änderungen 
gegenüber den API-Vorschlägen zweckmäßig: 
Nach API stehen d i e Z e i c h e n [ b d g v z 3 J x ] für s t i m m -
h a f t e L a u t e . S o l c h e kommen i n der u n t e r s u c h t e n Mundart aber 
nur äußerst s e l t e n v o r ( a l s A l l o p h o n e der stimmlosen Phoneme). 
Häufig s i n d j e d o c h d i e stimmlosen Entsprechungen, d i e nach API 
m i t h i l f e des M o d i f i k a t o r s [ ] unter den entsprechenden Grund-
z e i c h e n a n z u s c h r e i b e n wären. Da d i e s zu e i n e r unverhältnismäßig 
großen s a t z t e c h n i s c h e n S c h w i e r i g k e i t führen würde, l a s s e i c h das 
Zeichen der Entstimmhaftung [ ] weg, so daß d i e u n m o d i f i -
o 
z i e r t e n Symbole b e r e i t s für d i e s t i m m l o s e n Lenes 
stehen. G e l e g e n t l i c h a u f t r e t e n d e S t i m m h a f t i g k e i t w i r d durch e i n e n 
u n t e r g e s e t z t e n Hacek k e n n t l i c h gemacht, z.B. [b z] usw. Auf d i e s e 
Weise b l e i b t das R i n g l e i n f r e i zur Bezeichnung m i t t e l s t a r k e r A r t i -
k u l a t i o n ^ : D i e Fortis-Verschlußlautzeichen werden dadurch l e n i s i e r t , 
d i e L e n i s - Z e i c h e n f o r t i s i e r t : [p t k] = [b d § ] , d.s. d i e im B a i -
r i s c h e n so w i c h t i g e n H a l b f o r t e s , d i e i n der Wiener Schule der 
bair.-österreichischen Mundartforschung mit den g r i e c h i s c h e n 
L e t t e r n K ] b e z e i c h n e t worden s i n d (z.B. REIFFENSTEIN 1955; 
17) D i e s e r V o r s c h l a g stammt aus dem "API-Transkriptionssystem für M i t a r b e i t e r 
der PHONAI-Reihe", zusammengestellt vom I n s t i t u t für Phonometrie, Braun-
schweig (1965, masch.). 
MAIER 1965; HAASBAUER und HOTZENKÖCHERLE (Bd B, 87a) verwenden 
dafür d i e u n m o d i f i z i e r t e n L e n i s z e i c h e n ) . Die damit gegebene Mög-
l i c h k e i t der Unterscheidung von H a l b f o r t e s [p t k] und Ha l b l e n e s 
[b d g] (so z.B. HUTTERER (1963: 53), der dafür Kapitälchen v e r -
wendet) w i r d n i c h t ausgenützt, da es, wenn man k e i n e o b j e k t i v e n 
Intensitätsmesser ansetzen kann, zu u n g e r e c h t f e r t i g t e n Überfein-
h e i t e n führen kann. 
8.3. A l l e im folgen d e n aufgeführten Laute kommen i n der Mundart 
der H a l l e r t a u v o r . I n s o f e r n s t e l l t d i e s e s K a p i t e l e i n einigermaßen 
vollständiges L a u t i n v e n t a r dar. Über das Vorkommen d e r e i n z e l n e n 
Laute w i r d im Zusammenhang mit i h r e r Zuordnung zu den j e w e i l i g e n 
Phonemen gesprochen (s.u. 9.4). 
8.3.1. Voka l e : 
i wie i n hd ' b i e t e n 1 
i ' b i t t e n ' 
e 'beten' 
E 'Betten' 
a überoffenes b r e i t e s b a i r . / a / , o f f e n e r a l s das 
bühnendeutsche a i n 'Anna'18 
a etwa bühnendeutsches a 18 
a wie i n f r z . 'pate', südd. u g s p r l ' V a t e r 1 
D wie i n amerik. 'hot' 








18) Die von WIESINGER (1964a: 58) gemachten Vorschläge für d i e Notierung 
der a-Laute s i n d fürs B a i r i s c h e unzweckmäßig. Die beiden Phoneme (!) 
/a / und /a/ würden danach nur m i t t e l s d i a k r i t i s c h e r Zeichen vonein-
ander unterschieden ( a l s a, a ) . Im besonderen b e i Ku n d f a h r t n o t i z e n 
würde das eine gewaltige F e h l e r q u e l l e bedeuten, s e l b s t wenn man von 
p r i n z i p i e l l e n Einwänden (2 Phoneme) absehen w o l l t e . - V g l . P r i n c i p l e s 
§ 38. 
in nur v o r n o r d b a i r . [1] vorkommende H i n t e r z u n g e n -
v o k a l e , ähnlich [y, 0 ] (s. P r i n c i p l e s : § 14), 
Y z.B. n o r d b a i r . [vuil, h v i ] ' v i e l , Hölle' 
s r e d u z i e r t e r M i t t e l z u n g e n v o k a l m i t t l e r e r Höhe, 
kommt s e l t e n v o r . Davon g e t r e n n t zu h a l t e n i s t 
das schwachtonige r e d u z i e r t e [ e ] , das a l s A l l o -
phon von /e/ und / i / a u f t r i t t 
9 h a l b t i e f e r b i s t i e f e r r e d u z i e r t e r M i t t e l z u n g e n -
v o k a l , r e d u z i e r t e s [ a ] , z.B. mdal [yo:de] 'Vater' 
8.3.2. D i p h t h o n g e werden aus i h r e n Komponenten zusammen-
g e s e t z t , wobei der V o r r a n g des j e w e i l s e r s t e n Lautmerkmals i n der 
D e f i n i t i o n i m p l i z i e r t i s t . 
8.3.2.1. Stei g e n d e Diphthonge: 
a i o f f e n e r a l s i n hd 'Mais' [maiz]: 
mdal [maiz] 'Mäuse' 
au o f f e n e r a l s i n hd 'Maus' [maoz]: 
mdal [mauz] 'Maus' 
oi g e s p r e i z t e r a l s i n hd 'Mäuse' [moYZa]: 
mdal r h o i z l 'Hals' 
o J 
O l = [O + I ] 
U I = [ U + I ] 
e i g e s c h l o s s e n e und n a s a l i e r t e V a r i a n t e von [ a i ] 
äu n a s a l ; a-Qualität etwas d u n k l e r a l s im o r a l e n 
[*x] 
o i n a s a l i e r t e s [ o i ] 
ei s t e i g e n d e r Diphthong, dessen e r s t e r B e s t a n d t e i l 
e i n m i t t e l g a u m i g e r , u n g e r u n d e t e r V o k a l 
mit e-Färbung i s t 
cei d a s s e l b e , aber gerundet 
öu d a s s e l b e , gerundet, aber m i t ^-Färbung. 
8.3.2.2. F a l l e n d e Diphthonge: 
o r a l : i 9 i e e 9 ee 0 9 U Q ue 
n a s a l : efe £~e o~e 0 1 
8.3.3. Q u a n t i t ä t und M o d i f i z i e r u n g der Q u a l i t ä t 
Zur Bezeichnung der Länge e i n e s V o k a l s oder e i n e r Diphthongenkompo-
nente d i e n t das Zeichen [:]; Halblänge ( d . i . gespannte Qualität, 
aber kurze Dauer) w i r d durch [•] a n g e z e i g t , Überlange durch [ : : ] . 
E i n e T i l d e [~] g i b t N a s a l i e r u n g e i n e s V o k a l s an, wobei zwischen 
s t a r k e r und schwacher Näselung n i c h t u n t e r s c h i e d e n w i r d (s. 32.4). 
E i n Trema ["] g i b t mittelgaumige ( z e n t r a l i s i e r t e ) Aussprache e i n e s 
V o k a l s an; es i s t n i c h t etwa e i n Zeichen der Rundung, wie 
es i n der deutschen Mundartforschung z.T. verwendet wurde (s. 
P r i n c i p l e s § 30). O f f e n e r e oder g e s c h l o s s e n e r e V a r i a n t e n e i n e s 
V o k a l s werden durch e i n Häkchen [ L ] bzw. einen Punkt [.] u n t e r dem 
Zeichen m a r k i e r t , z.B. E i n darübergesetztes Häubchen g i b t 
an, daß der Vokal n i c h t s i l b e n b i l d e n d i s t , z.B. [ i , e ] i n ' j a , jung' 
usw. [ea:, iun] . 
8.3.4. K o n s o n a n t e n 
s t i m m h a f t e Lenes (entsprechend API 
[b d g]) 
s t i m m l o s e Lenes (entsprechend API 
[b d §D 
stimmlose, unbehauchte H a l b f o r t e s . Das R i n g l e i n 
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i s t das Zeichen für m i t t e l s t a r k e A r t i k u l a t i o n 
stimmlose unbehauchte F o r t e s 
Hauchlaut; A s p i r a t i o n e i n e s Verschlußlauts w i r d 
durch ( h o c h g e s t e l l t e s ) [h] angegeben 
stimmhafter b i l a b i a l e r L e n i s - R e i b e l a u t 
20 
stimmlose L e n i s - R e i b e l a u t e 
19) Die Lautschrift der Zeitschrift Teuthonista (1 (1924/25)) bietet dafür 
überhaupt keine Möglichkeit. Die mit einem untergesetzten Punkt modifi-
zierten Leniszeichen symbolisieren s t l Lenes. Die Vorschläge der ZfMF 
(31 (1964) 59 (2)) sehen ein untergesetztes + vor, also [jj) £ k]. 
20) Die Verwendung von Doppelzeichen für Fortis hat sich vielfach aurchge-
setzt (s. KUFNER 1957b: 177) . Vieles spricht dafür, nicht zuletzt auch 
die dadurch oft erreichbare Parallele zur nhd Orthographie. In der vor-
liegenden Arbeit wird die Verwendung unterschiedlicher Symbole für Lenes 
und Fortes u.a. auch deshalb bevorzugt, weil die Doppelsetzung von Zeichen 
für tatsächliche Gemination reserviert bleiben sollte (vgl. SCHMITT/ 
WIESINGER 1964: 15f.; s.a. ROMEO 1967). 
b d g 
b d g 
b d g -1 
o o l & t k j 
o o J 
p t k 
h 
ß 
y ? 3 j x 
f s ; c x stimmlose F o r t i s - R e i b e l a u t e 
( b i l a b i a l oder l a b i o d e n t a l - a l v e o l a r - p a l a t o a l -
v e o l a r - a l v e o l a r - c o r n a l - p a l a t a l (Ich-Laut) -
v e l a r (ach-Laut) 
Nasale ( l a b i a l - a l v e o l a r - v e l a r ) 
"normales" a l v e o l a r e s 1; g u t t u r a l e P i ] und den-
t a l e [^1] V a r i a n t e n werden ebensowenig davon ge-
t r e n n t b e z e i c h n e t wie a l l e übrigen Ausformungen 
des L a u t s , d i e k o m b i n a t o r i s c h b e d i n g t s i n d . 
E i n z i g e Ausnahme i s t : 
das "oberpfälzische" 1 = gerundetes, d i c k e s , 
ü-haltiges 1 i n S t e l l u n g e n , wo es m i t t e l b . vo-
k a l i s i e r t i s t . 
grundsätzlich Zungen-r, i n d i v i d u e l l s e l t e n auch 
Zapfchen-r. 
E i n S t r i c h l e i n u n t e r einem Konsonantensymbol k e n n z e i c h n e t s e i n e n 
s i l b i s c h e n C h a r a k t e r , z.B. [n 1 ] . 
Anm. Die Grapheme <ff, f f , v > werden mei s t a l s l a b i o d e n t a l e Reibe-
l a u t e gesprochen, so daß a l s o d i e N o t i e r u n g [v f ] i n den meisten 
Fällen m i t der W i r k l i c h k e i t übereinstimmt. B e i flüchtiger und 
lässiger Aussprache kann das Phonem / f / jedoch f a s t b i l a b i a l r e a -
l i s i e r t werden, was mit den Zeichen [ß $] s y m b o l i s i e r t werden müßte. 
Da d i e s e r a r t i k u l a t o r i s c h e U n t e r s c h i e d p h o n o l o g i s c h i r r e l e v a n t i s t 
und das K u n d f a h r t e n m a t e r i a l keineswegs von so hoher p h o n e t i s c h e r 
Präzision i s t , wäre es n i c h t s i n n v o l l , d i e s e n U n t e r s c h i e d i n der 
L a u t s c h r i f t zum Ausdruck zu b r i n g e n . 
8.3.5. Nur b e i p h o n e t i s c h e r N o t i e r u n g w i r d der Worthauptakzent 
mit ['] v o r der tontragenden S i l b e a n g e z e i g t i n a l l e n Fällen, 
wo e r n i c h t auf der e r s t e n S i l b e l i e g t . B e i der über-
wiegend verwendeten T r a n s k r i p t i o n zwischen / / erübrigt s i c h das 
meist (s. 9.2) . 
8.4. Angenommen, das Z i e l d i e s e r A r b e i t wäre e i n e r e i n phone-
t i s c h - d e s k r i p t i v e E r f a s s u n g der H a l l e r t a u e r Mundart, dann wäre 
e i n e v e r w i r r e n d e V i e l f a l t von Lautsymbolen b e i der D a r b i e t u n g 
des W o r t m a t e r i a l s u n v e r m e i d l i c h (83 Z e i c h e n ! ) . So aber geht es 
darum, d i e o b j e k t i v e n L a u t v e r h ä l t n i s s e h e r a u s -
z u k r i s t a l l i s i e r e n , d.h. das den I n d i v i d u a l s y s t e m e n Gemeinsame. 
Daher dürfen Sprecheigentümlichkeiten der e i n z e l n e n Gewährsleute, 
s o f e r n s i e k l a r a l s s o l c h e erkennbar s i n d , unberücksichtigt b l e i -
ben. Auf minutiöse Wiedergabe a l l e r irgendwo a u f g e z e i c h n e t e n L a u t -
in n n 
1 
i 
Schattierungen wird bewußt v e r z i c h t e t . Schon b e i der S i c h t u n g des 
K u n d f a h r t e n m a t e r i a l s ergeben s i c h daher S a m m e l s y m b o l e 
Mehrere S c h a t t i e r u n g e n e i n e s Lauts werden durch e i n Zeichen 
f e s t g e h a l t e n . T r o t z v e r s c h i e d e n e r A r t i k u l a t i o n s b a s i s der e i n z e l n e n 
Sprecher b l e i b e n j a d i e I n t e r v a l l e zwischen den V o k a l p o s i t i o n e n , 
auf denen e i g e n t l i c h das Verstehen beruht, konstant (HEIKE: 2 3 f f . , 
Abb. 3.8). So gesehen, b e g i b t s i c h a l s o b e r e i t s d i e noch a l s 
phon e t i s c h e ( = l a u t w i d e r s p i e g e l n d e ) T r a n s k r i p t i o n k o n z i p i e r t e 
N o t a t i o n i n d i e Nähe e i n e r phonemischen T r a n s k r i p t i o n . Warum 
s o l l t e i c h a l s o n i c h t v o l l e n d s zu e i n e r Phonem-Schrift übergehen? 
Für den L e s e r , der s i c h mit der Phonologie der un t e r s u c h t e n Mund-
a r t a u s e i n a n d e r s e t z t , i s t s i e mindestens eben so k l a r und e i n -
d e u t i g wie e i n e L a u t - S c h r i f t . Nur hat d i e ph o n o l o g i s c h e Notierung 
den bedeutenden V o r t e i l , daß d i e Lautkörper n i c h t roh vom N o t i z -
b l o c k i n d i e D a r s t e l l u n g wandern, sondern b e r e i t s auf i h r e i n n e r -
h a l b des Systems r e l e v a n t e Form r e d u z i e r t s i n d . Jedes Wort s t e h t 
a l l e i n schon durch d i e A r t s e i n e r T r a n s k r i p t i o n im Rahmen e i n e r 
Ordnung höherer A r t , nämlich der des phonologischen Systems. Die 
No t i e r u n g des Wortes ' S t a d e l ' a l s / | d o l / etwa s t e l l t b e r e i t s d i e 
Endstufe e i n e r wertenden Homogenisierung dar, d i e a l l e s , was i n 
K a p i t e l 9 d i s k u t i e r t w i r d , zur Voraussetzung h a t . Die e i n g e b r a c h -
ten Kundfahrtenbelege hingegen ( [ T t o : ^ l , j*dol, j*dc;:dl, ^do-fd)!] 
usw.) können nur Rohmaterial s e i n , das e r s t der I n t e r p r e t a t i o n be-
d a r f . 
9 . Ü B E R L E G U N G E N ZU E I N E R P H O N O L O G I E DER H A L L E R T A U E R MUNDART -
E R L Ä U T E R U N G E N ZUM P H Q N E M A T I S C H E N T R A N S K R I P T I O N S S Y S T E M 
9.1. Da es s i c h b e i der u n t e r s u c h t e n Mundart um d i e e i n e s v o r -
wiegend ländlich-bäuerlichen G e b i e t e s h a n d e l t , d a r f e i n hoher Grad 
an s p r a c h l i c h e r Homogenität angenommen werden. Dies i s t vor a l l e m 
a k z e p t a b e l , wenn man d i e Z e i t der Aufnahmen und d i e Auswahl der 
Gewährsleute berücksichtigt (s.o. 7.1). So b e t r a c h t e t , d a r f man 
s i c h d i e V e r e i n f a c h u n g l e i s t e n , d i e S c h i c h t e n der Sprachebenen 
g l e i c h z u s e t z e n m i t der Generationszugehörigkeit der Sprecher, 
deren Parasysteme nebeneinander e x i s t i e r e n . Es wäre übertrieben, 
b e i meinen bäuerlichen Informanten von D i g l o s s i e im e i g e n t l i c h e n 
S i n n (FERGUSON 1959) zu reden: Reine r S c h r i f t s p r a c h l i c h k e i t war 
k e i n e meiner Gewährspersonen fähig I Zwar schließt auch d i e "Bau-
ernmundart" Fremdkörper i n s i c h - Lautungen aus Umgangs- und 
S c h r i f t s p r a c h e , d i e nur t e i l w e i s e dem heimischen System ange-
g l i c h e n s i n d -, doch b l e i b t das auf e i n z e l n e Wörter und Phrasen 
beschränkt. 
9.2. B e i der En t s c h e i d u n g für e i n s i n n v o l l e s T r a n s k r i p t i o n s s y s t e m 
i n dem v.a. d i e so bedeutende R e l a t i o n zwischen Vokalquantität 
und Konsonantenintensität d e u t l i c h zum Ausdruck gebracht werden 
kann, h a l f e n auch d i e Beiträge i n ZfMF 31 (1964) n i c h t w e i t e r . 
V i e r Möglichkeiten boten s i c h a l s Grundlage für e i n p h o n o l o g i s c h 
o r i e n t i e r t e s N o t a t i o n s s y s t e m an, i n welchem d i e fürs B a i r i s c h e 
so c h a r a k t e r i s t i s c h e "komplementäre Länge" von Vo k a l und Konso-
nant (BANNERT: 9) auf e i n f a c h e und e i n d e u t i g e Weise d a r s t e l l b a r 
s i n d : 
(1) Vokalquantität: / l a n g - k u r z / 
(2) Konsonantenstärke: / F o r t i s - L e n i s / 
(3) Konsonantenquantität: /Simplex ~ Geminate/ 
(4) A r t des S i l b e n s c h n i t t e s /schwach-~ s c h a r f g e s c h n i t t e n / 
Die O p p o s i t i o n zwischen [ l a : i d ] 'Leute' und [ l a i t ] 'läutet, l e i d e t 
ließe s i c h demnach folgendermaßen phonemisieren: 
(1) / l a : i d / ~ / l a i d / a l s o : / a : i - a i / 
(2) / l a i d / - / l a i t / /d - t / 
(3) / l a i d / - / l a i d d / /d ~ dd/ 
/ l a i t / - / l a i t t / / t ~ t t / 
(4) / l a i d / ~ / l a i d / /- - -/ 
Zu (1) Wenn man den Satz für r i c h t i g hält, daß man "Zeitlängen-
verhältnisse n i c h t a l s B e s t a n d t e i l e i n e s s p r a c h l i c h e n Systems" 
b e t r a c h t e n könne, "das par d e f i n i t i o n z e i t l o s " s e i (TFUBETZKOY 
i n : MALMBERG: 46), so s c h e i d e t d i e s e Möglichkeit aus. 
Zu (2): E i n e O p p o s i t i o n der Konsonantenstärken a l l e i n g i b t 
es im M i t t e l b a i r i s c h e n n i c h t , da zwischen Konsonantenstärke und 
Vokallänge e i n e u n m i t t e l b a r e Wechselwirkung b e s t e h t , wie das be-
r e i t s PFALZ (1913) b e s c h r i e b e n hat (s.u. ( 4 ) ) . 
Zu (3): KUFNER (1961: 13-16) hält d i e Konsonantenquantität für 
d i e p h o n o l o g i s c h e n t s c h e i d e n d s t e E i g e n s c h a f t , der gegenüber V o k a l -
und Konsonantenqualität sowie S i l b e n s c h n i t t a l s ko m b i n a t o r i s c h e 
V a r i a n t e n gewertet werden können und damit a l s p h o n o l o g i s c h i r r e l e -
vante Merkmale i n den Hi n t e r g r u n d t r e t e n . Daß d i e s r i c h t i g i s t , 
e r w e i s t s i c h am a u g e n s c h e i n l i c h s t e n , wenn man Wortzusammensetzun-
gen oder Syntagmen b e t r a c h t e t . Leniskonsonanz am Wortende im Sim-
p l e x v e r e i n i g t s i c h m it der Anlautskonsonanz des F o l g e w o r t s : Es 
r e s u l t i e r t F o r t i s , d i e damit a l s Summe aus " L e n i s + L e n i s " nach-
weisbar i s t . Zum B e i s p i e l : 
/hand/ + /duax/ —> /handduax/ = [hantugx] 'Handtuch 1 
/ d i : 3 / + / 3u:b/ — » / d i 3 3 u : b / = [ d i ; u : b ] ' T i s c h s c h u b ( l a d e ) ' 
/ b l e : d / + /do:/ i n 'Da stehen wir aber blöd da.' 
/ b l e d d o : / = [ b l e t o : ] 
Aus d i e s e r E r k e n n t n i s erwächst konsequent d i e D a r s t e l l u n g a l l e r 
F o r t i s k o n s o n a n t e n i n G e s t a l t von Lenisgeminaten: a l s o etwa 
/windda, hendd/ 'Winter, Hände'. Auch wenn s i c h d i e s e A r t der 
No t i e r u n g des B a i r i s c h e n m i t t l e r w e i l e v e r b r e i t e t h a t (so z.B. 
MERKLE 1975), h a l t e i c h s i e für weniger ökonomisch a l s (4). In 
l e t z t e r Konsequenz müßte nämlich auch anlautende ( H a l b - ) F o r t i s 
m i t t e l s gedoppeltem L e n i s z e i c h e n t r a n s k r i b i e r t werden (/ddebb/ 
'Depp', /bbabbaddeggl/ 'Pappendeckel'). Die Tatsach e , daß d i e s e 
Methode vom g e n e r a t i v i s t i s c h e n Standpunkt aus u n b e s t r e i t b a r 
r i c h t i g i s t , q u a l i f i z i e r t s i e jedoch noch n i c h t notwendigerweise 
dazu, a l s Ausgangspunkt für e i n T r a n s k r i p t i o n s s y s t e m zu dienen, 
das m i t möglichst geringem Zeichenaufwand höchstmögliche E i n d e u -
t i g k e i t e r z i e l t . 
Zu ( 4 ) : Die Gesetzmäßigkeit der Wechselwirkung zwischen Konso-
nantenstärke und Vokallänge g i l t für d i e Mundart der H a l l e r t a u 
ebenso wie für d i e des Mar c h f e l d e s , für d i e Anton PFALZ s i e so 
f o r m u l i e r t e : 
"Nach kurzem, s c h a r f g e s c h n i t t e n e n Akzent tragendem Vokal 
oder Diphthongen kennt d i e Mundart nur F o r t i s k o n s o n a n z ; 
nach langem, schwachgeschnittenen Akzent tragendem Vokal 
oder Diphthongen nur Leniskonsonanz. 
S o l l t e a l s o e i n e r s e i t s e i n ursprünglich l a n g e r V o k a l , dem 
e i n e F o r t i s f o l g t e , s e i n e Qualität bewahren, so muß d i e 
F o r t i s zur L e n i s werden; a n d e r e r s e i t s mußte jede auf 
bewahrte Kürze folgende L e n i s zur F o r t i s s i c h s t e i g e r n . " 
(PFALZ 1913: 9 ) . 
Der "Akzent", d . i . d i e A r t des S i l b e n s c h n i t t e s , d e t e r m i n i e r t a l s o 
d i e übrigen r e l e v a n t e n Merkmale. Der S i l b e n s c h n i t t , a l s o d i e 
p r o s o d i s c h e O p p o s i t i o n zwischen "schwachgeschnittenem 
Akzent" und " s c h a r f g e s c h n i t t e n e m Akzent", e r w e i s t s i c h a l s aus-
r e i c h e n d , um ein e S i l b e p h o n o l o g i s c h zu q u a l i f i z i e r e n : Z e i t - und 
Druckverhältnisse i n n e r h a l b der S i l b e ordnen s i c h a l s kombinato-
r i s c h e V a r i a n t e n u n t e r . Die B r a u c h b a r k e i t d i e s e r E r k e n n t n i s für 
d i e p r a k t i s c h e n Zwecke e i n e s T r a n s k r i p t i o n s s y s t e m s hat b e r e i t s 
KOEKKOEK (1955: § 19) g e z e i g t ; GLADIATOR (1971) verwendet s i e 
e b e n f a l l s . 
Die p r o s o d i s c h e n Phoneme "schwach g e s c h n i t t e n " und " s c h a r f ge-
s c h n i t t e n " werden durch G r a v i s und Akut s y m b o l i s i e r t : 
/feda ~ feda / = [ve:de, v e t e ] 'Feder, V e t t e r ' . 
Die keinen Akzent tragenden S i l b e n s i n d S i l b e n g e r i n g s t e n Drucks 
(schwachtonige Nebensilben) und durch das F e h l e n e i n e s Akzents a l s 
s o l c h e gekennzeichnet: /ghulifädan/ = [ k n u l e ' f a t e n ] ' k u l i f a t e r n ' 
(mit dem K u l t i v a t o r b e a r b e i t e n ) . Auf d i e s e Weise erübrigt s i c h 
sehr o f t auch d i e separate Bezeichnung des Wortakzents. 
Meine Entscheidung für d i e s e N o t a t i o n s a r t wurde jüngstens - längst 
nach Abschluß d i e s e r A r b e i t - bestätigt durch das Buch von BANNERT 
(1976), der d i e "temporale E i g e n s c h a f t der komplementären Länge, 
d i e a l s p r o s o d i s c h e s Merkmal über Vokal und den f o l g e n d e n Konsonan-
ten r e g i e r t , " a l s "phonetisch m o t i v i e r t e s d i s t i n k t i v e s Merkmal" be-
z e i c h n e t (a.a.O.: 9) . 
9.3.1. Diese l e t z t g e n a n n t e Möglichkeit (4) b i e t e t m.E. große 
E i n d e u t i g k e i t b e i nur geringem Symbolaufwand. B e i den Konsonan-
' ten braucht nur d i e A r t i k u l a t i o n s s t e l l e angegeben zu werden 
(z.B. / d / ) . Druckstärke (ob a l s [d] oder [ t ] r e a l i s i e r t ) und 
Quantität (ob [ t ] oder [ t t ] ) werden durch den Akzent ebenso ge-
r e g e l t wie d i e Quantität des Vokals oder Diphthongs (z.B. [a] 
oder [ a : ] ) ; im F a l l e von / i / und /u/ s i n d damit sogar auch Werte 
der Qualität mit d e t e r m i n i e r t ( [ i ] oder [ i ] ; [u] oder [u ] ) . 
B e i s p i e l e : 
/ d i j ~ d i ; / 
/weg ~ weg/ 





f e d a / 
g h o M / 
~ gho^-dn/ = 
~ ~jdüdsn/ = 
[ d i : ? , d i j ] 
[ ß e : g , ß e k ] 
[ l a : g e , l a k g ] 
[ v e : d g , v e t e ] 
[ k h o i d , k h o i t ] 
[ k h o i d n , k h o i t n ] 
[ | d u : d z n , § d u t s n ] 
' T i s c h , T i s c h e ' 
'Weg, weg' 
'Lager, L a cke 1 (Pfütze) 
'Feder, V e t t e r * 
' k a l t , G e h a l t ' 
' k a l t e n ( f l e k t ) , g e h a l t e n ' 
' S t u t z e n ( S u b s t . ) , 
s t u t z e n (Verb)' 
Der Akzent g i l t j e w e i l s nur für e i n e S i l b e . Unbetonte S i l b e n , 
wozu auch [1, m, n, n] zählen, b l e i b e n von den Akzenten der Um-
gebung unberührt. In Zweifelsfällen werden S i l b e n oder Komposi-
t i o n s g l i e d e r d u rch e i n e n B i n d e s t r i c h von e i n a n d e r abgetrennt (z.B. 
/ i u n . - f i a h / , aber /iüngfrä u/ 'Jungvieh, J u n g f r a u 1 = [ l u q v i g x , 
i u n k f r a u ] . (Zur Möglichkeit / i u n f i a h / s.u. 9.3.2 
9.3.2. N i c h t ganz problemlos fügen s i c h d i e b e i d e n p h o n e t i s c h e n 
Befunde i n d i e s e E i n h e i t l i c h k e i t : 
K u r z v o k a l + N a s a l + Leniskonsonant 
und, soweit das r k o n s o n a n t i s c h e r h a l t e n i s t , 
Kurzv o k a l + r + Leniskonsonant 
i n Wörtern wie 'Hund, Schwanz, Amsel, Krampf; Marder'. Wie s o l l 
man [hund, |ßanz, amzl, gramv; mardg] i n Bezug auf den S i l b e n -
s c h n i t t q u a l i f i z i e r e n ? Der Vokal i s t k u r z , aber d i e f o l g e n d e n 
Konsonanten gehorchen n i c h t dem PFALZschen G e s e t z . /-/ r e g e l t 
zwar d i e Vokallänge i n der gewünschten Weise, würde aber F o r t i s -
s t a t t Lenis-Konsonanz mit s i c h b r i n g e n . /-/ e n t s p r i c h t der pho-
n e t i s c h e n W i r k l i c h k e i t i n Bezug auf d i e Leniskonsonanz, täuscht 
aber langen V o k a l v o r . Da weder */hünd/ noch */hünd/ der l a u t l i c h e n 
Entsprechung für 'Hund' (Sg.) g e r e c h t w i r d , muß e i n e d r i t t e Ak-
z e n t k a t e g o r i e eingeführt werden, nämlich /-/, wodurch zum Ausdruck 
gebra c h t werden s o l l , daß d i e W i r k k r a f t des PFALZschen Gesetzes i n 
den qenannten beiden K o n s t e l l a t i o n e n n e u t r a l i s i e r t e r s c h e i n t . 
Die N otierungen /hünd, .fwans, gramf; marda/ ents p r e c h e n a l s o den 
o.g. L a u t b i l d e r n : K u r z v o k a l und Leniskonsonanz ( B e i s p i e l e s.a. 
33.1.5)- Erklärlich i s t das so, daß Nasal oder L i q u i d zum s i l b e n -
b i l d e n d e n sonoren Element der S i l b e gehören, n i c h t anders, a l s wäre 
das r v o k a l i s c h e r B e s t a n d t e i l des Diphthongs geworden. (Wegen der 
V o k a l i s i e r u n g des 1 t r i t t b e i diesem L i q u i d l a u t das entsprechende 
Problem n i c h t auf.) Unter neutralem Akzent i s t d i e Konsonanten-
qualität so g e r e g e l t , a l s läge etwa l a n g e r N a s a l v o k a l (*/hüd/) bzw. 
Ersatzdehnung nach A u s f a l l oder V o k a l i s i e r u n g des r vor (*/moda, 
*m5 ada/) . 
O p p o s i t i o n s p a a r e wie d i e folgenden l a s s e n s i c h e i n f a c h und e i n d e u t i g 
phonemisieren: 
/und - und/ 
/hünd ~ hund/ 
/ghinda - winda/ 
/(an) ründn ~ 
(a) ründn/ 
/marda ~ marda/ 
[und, unt] 
[hund, hunt] 









Weniger auffällig, aber doch g r e i f b a r , z e i g t s i c h N e u t r a l i s a t i o n 
der s o n s t r e g e l h a f t e n Gegebenheiten i n S i l b e n mit dem p h o n e t i -
schen Befund "Vokal + N a s a l im A u s l a u t " , wobei der N a s a l etymolo-
g i s c h oder durch A s s i m i l a t i o n entstanden s e i n kann, z.B. 'lang; 
Leben' = [ l a n , l a : n ; le:m, lern]. H i e r e r s c h e i n t es gegeben, neu-
t r a l e n Akzent zu s e t z e n , wenn Vokalkürze b e l e g t i s t : denn ein e n 
" F o r t i s - N a s a l " g i b t es n i c h t , a l s o : / l a n ; l£m/. B e i Vokallänge 
hingegen i s t G r a v i s für schwachgeschnittenen Akzent möglich 
( / l a n ; lern/), ohne den Konsonanten zu verfälschen. S c h w i e r i g i s t 
d i e E n t s c h e i d u n g b e i Diphthongen im Wortauslaut. 
9.3.3. E i n w e i t e r e s Problem i s t das der homorganen Verschlußlaute 
zwischen N a s a l und 1 und Na s a l und R e i b e l a u t : n l / n d l / n t l ; n s / n t s , 
mf/mp_f. Der l a u t l i c h e Befund [mandl] 'Männlein 1 ließe s i c h phone-
m i s i e r e n a l s /mänl/. Dazu müßte d i e Regel kommen, daß un t e r s c h a r f -
geschnittenem Akzent zwischen /n/ und /!/ der Sproßkonsonant [d] 
a u f t r i t t . Oder man n o t i e r t /män dl/; dann käme aber einem A l l o p h o n 
des 1-Phonems e i n eigenes Zeichen zu, was vermieden werden s o l l . 
Oder man s c h r e i b t an: /mandl/ und hat das b e r e i t s b e h a n d e l t e Pro-
blem aus 9.3.2. E i n s i n n v o l l e r Ausweg b i e t e t s i c h wieder an, indem 
wir n e u t r a l e n Akzent s e t z e n ; denn dann kann der Sproßkonsonant an-
ge s c h r i e b e n werden, der mit Lenisqualität zu r e a l i s i e r e n i s t : 
/mändl/. Auf d i e s e Weise b l e i b t der Abstand zu [mantl] 'Mäntel' 
(PI.) gewahrt, das a l s /mändl/ mit s c h a r f g e s c h n i t t e n e m Akzent e r -
s c h e i n t . Der n e u t r a l e Akzent für d i e Entsprechung von 'Männlein' 
e r l a u b t auch e i n d e u t i g e Absetzung von K o n s t e l l a t i o n e n wie / a n d l / 
'Ähnlein' (Dim. zu 'Ahne'). 
K u r z v o k a l + n + [ d l ] / - j 'Männlein' 
Kurzv o k a l + n + [ t l ] /- r + d l / 'Mäntel' 
Langvokal + n + [ d l ] / - J 'Ähnlein' 
Andere i n s t r u k t i v e Minimalpaare s i n d etwa: 
[ ß a n d l , ß a n t l ] 'Wännlein, Wändlein 1 (Dim. zu 'Wanne, Wand') 
= / w a n d l ~ w a n d l / 
[andel, a n t e l ] 'Anderl, Änterl' (zu 'Andreas, Ente') 
= / ä n d a l ~ a n d a l / 
Es b l e i b t noch d i e Frage, ob man [ g r a n z ] 'Kranz' a l s / g r a n s / 
/grands/ a n s c h r e i b e n s o l l . Wir n o t i e r e n / g r a n s / , da b e i neutralem 
Akzent der Dentalverschluß kaum f e s t s t e l l b a r i s t . Im P l u r a l [ g r a n t s ] 
'Kränze' hingegen w i r d um der k l a r e r e n Absetzung w i l l e n sowohl 
/-/ a l s auch /d/ g e s e t z t : /gränds/, obwohl h i e r e i n e e i n f a c h e Oppo-
s i t i o n durch zwei Merkmalveränderungen zum Ausdruck kommt: An s i c h 
i s t d i e N o t i e r u n g des Verschlußlautes redundant. Andere Paare d i e s e r 
A r t s i n d etwa: 
/gans - gands/ 
/dans ~ dands/ 
~ dänds/ 
/ g l a n s - g l a n d s n / 
/jwans ~ Jwänds/ 
~ /wändsn/ 
/gramf - grämbf/ 
grämbfin/ 
'Gans, ganz 1 




'schwänzen' ( s c h i k a n i e r e n ) 
'Krampf, Krämpfe (Unsinn)' 
" s t e h l e n " 
9.4. Es i s t n i c h t Z i e l und Aufgabe d i e s e r A r b e i t , e i n e umfäng-
l i c h e Phonemanalyse der H a l l e r t a u e r Mundart zu e r s t e l l e n . Dies 
s e i ausdrücklich b e t o n t , damit der fo l g e n d e A b s c h n i t t n i c h t etwa 
dahingehende Erwartungen enttäuscht. E r b i e t e t nur e i n P h o n e m 
i n v e n t a r der Mundart i n den G e b i e t s t e i l e n S, M, N, L. 
(V g l . dazu auch das Diasystem b e i ZEHETNER 1970a: 107.) 
Das I n v e n t a r umfaßt f o l g e n d e E i n h e i t e n : 
IU /u/ 
/e/ loj 
I i i /o/ 
/ a / / Q / 
/ i / r e a l i s i e r t a l s [ i : , i , i ] , und zwar m e i s t / i / = [ i ] , / i / = [ i ] , 
im Nebenton auch a l s [e, e ] , z.B. i n den Endungen ' - i g , - l i e h ' 
/ - i , - I i / . N i c h t s i l b i s c h e V a r i a n t e i s t [ i ] , s.u. 31; 
/e/ zwischen [ i ] und [ e ] ; s e l t e n i s t d i e Nebentonvariante [ a ] ; 
/e/ s t e h t i n O p p o s i t i o n zu /e/, z.B. /bedn ~ bedn/ 'beten - B e t t e n ' 
s, 12.0.; daher werden zwei e-Phoneme a n g e s e t z t . E i n n o r d b a i r . 
A l l o p h o n i s t [ Y ] , das nur vor [ i ] e r s c h e i n t , z.B. / x n e l , heL, 
geLd, geLdn/ = [^nvi, h Y l , g v l d , g v l t n ] ( s c h n e l l , Hölle, G e l d , 
g e l t e n ) ; 
/a/ i n H a u p t t o n s i l b e n [a, ae, a] a l s mdal Entsprechung für mhd ä., 
(z.T. ou, öü) und für das h e l l e _a_ i n Fremdwörtern. Nebenton-
v a r i a n t e i s t der Murmelvokal [ e ] . (Zur abnehmenden B e l a s t u n g 
des Phonems /a/ i n der städtischen Umgangssprache s i e h e 
REIFFENSTEIN 1967: 69 1 f f . , v . a . Fn. 13; und ZEHETNER 1970a: 
106,); 
/a/ [ a ] , s e l t e n e r [ o ] . E S s t e h t i n O p p o s i t i o n zu /a/, z.B. 
/raha ~ raha/ (Rachen, rauchen). 
/ o / [ o ] , s e l t e n e r auch [ D ] . /O/ i s t d e u t l i c h abgegrenzt gegen / a / 
und /o/, z.B. /bdn - bon ~ bön; awa ~ owa ~ öwa/ (Bahn - baden -
Boden; aber - abher ("herab") - ob e r , Ober). A l l e r d i n g s i s t 
d i e O p p o s i t i o n / o ~ a / schwach b e l a s t e t . 
/o/ [o] im Haupt- und Nebenton, z.B. / r o s , f o g e s n / (Roß, v e r g e s s e n ) . 
/u/ [u, u], und zwar mei s t /ü/ = [ u ] , /ü/ = [ u ] , analog wie b e i / i / , 
z.B. /üfa, gsüfa/ = [u:v9, gzufg] 'Ufer, g e s o f f e n ' . - E i n e kom-
b i n a t o r i s c h b e d i n g t e V a r i a n t e davon i s t [ui], das nur vor n o r d b a i r . 
[1] a u f t r i t t ; w i r phonemisieren a l s o f i ßuil, 3U1II a l s /?. wüL, 
TÜL/ ( i c h w i l l , S c h u l e ) . 
9.4.2. N a s a l e ' V o k a l p h o n e m e : An s i c h i s t d i e N a s a l i e r u n g 
grundsätzlich e i n e k o m b i n a t o r i s c h b e d i n g t e E r s c h e i n u n g , so daß a l l e 
N a s a l v o k a l e a l s A l l o p h o n e der o r a l e n zu b e t r a c h t e n wären (so e n t -
s c h e i d e t s i c h etwa KUFNER 1957b: 180). B e i erhaltenem N a s a l i s t d i e -
se A u f f a s s u n g s i n n v o l l (s. 32.4.4), n i c h t hingegen b e i geschwun-
denem n oder m, wenn der n a s a l i e r t e V o k a l im A u s l a u t oder v o r Kon-
sonant s t e h t , wie etwa i n [mö:, gnäutsn] (s. 32.4.1 und 32.4.2). 
H i e r l i e g e n n i c h t zwei A l l o p h o n e e i n und d e s s e l b e n Phonems vor, 
sondern zwei selbständige Phoneme, w e n n g l e i c h d i e O p p o s i t i o n nur 
sehr schwach b e l a s t e t i s t : 
[ z i : ] ~ ( s i e - Söhne) 
[zarne] - [ z e m e ] ~ [ z e l n e ] (Säulen - S e e l e n - s e i n e r ) . 
Das Z w i e l a u t b e i s p i e l z e i g t , daß m i t der N a s a l i e r u n g e i n e wesent-
l i c h e andere Veränderung e i n h e r g e h t ; d i e d e u t l i c h e Schließung des 
Diphthongs. Wir können phonemisieren: / a i - e 1 ~ e 1 / . Da es aber 
e i n e O p p o s i t i o n zwischen [ e i ] und [ e i ] n i c h t g i b t , kann auf d i e 
Bezeichnung der Nasalität des Phonems v e r z i c h t e t werden. Von s e i n e n 
Nachbarphoneraen i s t es durch den Grad der Öffnung h i n r e i c h e n d 
d i f f e r e n z i e r t : 
/ s a 1 n a - s e 1 n a - s e 1 n a / . 
Ebenso: / o a ~ ö a / ; / d r o a - d r o a / ; / d s w o a r a l o a ~ a l o a / ; /hS adsn -
h o a d s n / . ( E i - e i n ( Z a h l w o r t ) ; G e t r e i d e - T r a i n (ON) ; z w e i e r l e i -
a l l e i n ; h e i z e n - Heinzen ("Heureuter")), / e i , o a / s i n d d i e durch 
N a s a l e i n w i r k u n g entstandenen und n a s a l r e a l i s i e r t e Entsprechungen 
der o r a l e n Diphthonge / a i , o a/; analog g i l t das für / e a ~ e a / , so 
daß f o l g e n d e s B i l d e n t s t e h t : 
/ a i - e i / = [ a i , e l ] 
/ e a - e a / = [ee, 6B ] 
/ o a ~ o a / = [ O B , 06], 
Obwohl der l a u t l i c h e U n t e r s c h i e d n i c h t ebenso markant zutage t r i t t , 
läßt s i c h , dem System z u l i e b e , anschließen: / a u ~ Q u / = [au, 5 ü ] . 
Man kann demnach auch n o t i e r e n : / d s a u - d s a u / 'die Sau - Zaun'. 
B e i den E i n l a u t e n b l e i b t d i e Bezeichnung der Näselung m i t h i l f e d e r 
T i l d e unumgänglich, da s i c h k e i n e e i n d e u t i g e n u n m o d i f i z i e r t e n Sym-
b o l e a n b i e t e n . Wir u n t e r s c h e i d e n : 
/ i ~ 1/ /u - ü/ 
/e,£ ~ e/ /o,o - ö/ 
/a,a - a / 
und e r h a l t e n fünf monophthongische Nasalphoneme: 
/ i / /u/ 
/6/ /o/ 
9.4.3. D i p h t h o n g e 
s t e i g e n d e : / u V f a l l e n d e : / i a / / u a / 
/ e i / / o i / / e a / / o a / 
/ e 1 / / o 1 / / o u / / c a / / 3 a / 
/ a 1 / / a u / / Q u / 
A l l e Diphthonge s i n d a l s monophonematisch zu b e t r a c h t e n . Deshalb 
werden s i e auch durch e i n Grundzeichen mit Exponent s y m b o l i -
s i e r t , wodurch der p h o n e t i s c h erwiesene Vorrang der e r s t e n A r t i -
k u l a t i o n s e i n s t e l l u n g zum Ausdruck gebracht w i r d . Durch d i e s e No-
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t i e r u n g s i n d s i e von den vorkommenden biphonematischen L a u t v e r -
bindungen / i a , i a , i e , . ../ d e u t l i c h g e s c h i e d e n ; z.B. / i a - i a / 
i n / i a g a ~ i a g a / 'ärger - Jäger'. 
Wach 9.4.2 i s t b e i Z w i e l a u t e n d i e Bezeichnung d e r N a s a l i e r u n g 
p h o n o l o g i s c h n i c h t unbedingt e r f o r d e r l i c h . Deshalb i s t 
/ e i / das Phonemsymbol für [ e i , e i ] , z.B. /wei/ = [ßei] 'Wein'. 
/ e V w i r d r e a l i s i e r t a l s [ E I , räi , T?Y ] . D i e s e V a r i a n t e n entsprechen 
n i c h t der D e f i n i t i o n von A l l o p h o n e n , da s i e n i c h t durch i h r e 
Lautumgebung b e d i n g t werden, sondern generationsmäßig g e s c h i e -
den s i n d . In einem System der Mundart nur der äG i n NM müßte 
man zwei Phoneme a n s e t z e n : / e 1 / und /ce 1/. Schon für d i e mG 
aber h at d i e Scheidung i n ungerundet und gerundet keine Be-
deutung mehr. Die äG i n NM d i f f e r e n z i e r t noch [heigsde 3dcäY] 
(höchste S t e l l e ) , m/jG hingegen hat b e r e i t s zu [heigsde 3dei] 
v e r e i n h e i t l i c h t . Daß das Problem nur i n NM a u f t r i t t , l i e g t 
d aran, daß d o r t aus mhd ce e i n / e 1 / r e s u l t i e r t , während es 
s o n s t mit mhd e zusammengefallen i s t (s. 18.1 und K a r t e 
Nr. 14); im S i s t / e V e i n d e u t i g nur aus Vorderzungenvokal 
+ 1 e n t s t a n d e n . Zugunsten d e r Me h r h e i t d e r Spr e c h e r v e r e i n -
f achen w i r das System und s e t z e n nur e i n Phonem / / , 
das zwei Realisationsmöglichkeiten b e s i t z t : 
(1) [ h ] < (a) mhd i l , . e l , £ 1 , e l , ül, a>l; z.B. / f e 1 , 
me 1, g f e 1 , he^n, e 1 / ( v i e l Mehl (Mühle), 
Gefühl, Höhle, Öl) 
(b) mhd ce (nach 18.1 ) z.B. /gre^-sa/ (größer) 
(2) [oei , ceY ] < (wie (1a), g i l t aber nur für äG i n NM, z.B. 
[ föei , mrsi ] usw. 
Das Phonem i n der b e i (1a) gegebenen P o s i t i o n weicht i n weiten 
T e i l e n des M i t t e l b a i r i s c h e n v o r dem /u^/ der Ve r k e h r s s p r a c h e , 
d i e es nach dem V o r b i l d des Münchnerischen h a t , zurück. Das 
g i l t für d i e städtische Bevölkerung i n Msb, Fsg, Mbg, z.T. 
auch R t t , P f h , Lgq, n i c h t j e d o c h für den r e i n ländlichen 
B e r e i c h d e r H a l l e r t a u (s. ZEHETNER 1970a: 118f., Anm. 20). 
E i n e Begründung mag i n dem bewußten Absetzen von n o r d b a i r . 
Eigentümlichkeiten s e i n , d i e a l s v e r a l t e t g e l t e n ; und t a t -
sächlich e r w e i s t es s i c h , daß im System nordb. /uL/ und 
m i t t e l b . / u 1 / e i n a n d e r e n t s p r e c h e n , während s i c h / e 1 / i n 
denselben Paradigmen davon abhebt. So e r s c h e i n t d i e H a l l e r -
t a u heute a l s e i n e r der wenigen Kleinräume, d i e noch ge-
s c h l o s s e n / e i / für mhd (e, e, ö, e, ce, i , ü) + 1 haben. Nur 
d i e jG verwendet auch das Münchnerische / u 1 / (dazu REIFFEN-
STEIN 1967: 695-698, E x k u r s ) . Für d i e äG s i n d z.B. ' S t e l l e ' 
und ' S t i e l ' Homophone: b e i d e //de 1/; für d i e jG n i c h t : 
/ J d e 1 ~ Jdüi/. Dafür f a l l e n im System der jG ' S t i e l ' und 
' S t u h l ' i n /Jdüi/ zusammen, d i e i n der äG g e s c h i e d e n s i n d 
a l s / J d e 1 ~ J d u 1 / ( s . dazu 15.3; 33.3.1.4 und K a r t e 13). 
Bas i s w e r t m i t t e l b a i r . n o r d b a i r . 
(nhd) äG j G 
0 1 I e i e i eL 
/ a i / [ a i , a e ] , /wä^s/ 'weiß' 
/ a u / [au, a o ] , g e l e g e n t l i c h monophthongisch [a°] b i s zu [ a : ],_ 
das dann auch a l s / a / p h o n e m i s i e r t i s t ; / s ä u / 'Sau'. 
/ Q u / [äu, ä ö ] , d i e n a s a l i e r t e V a r i a n t e von / a u / ; / b r d u / = [brau] 
'braun'. 
/ o 1 / [ o i ] ; / j d o 1 / ' S t a l l ' . 
/ o u / [ou]; / g r o u s / 'groß'. 
/ o i / [ o i , o i , o e ] ; / f o 1 / ' v o l l ' ; i n D auch a l s [ o i ] v e r w i r k l i c h t , 
wenn es auf mhd e i n zurückgeht, e n t s p r e c h e n d / o a / i n H, z.B. 
/ a l ö V D, / a l ö a / H ' a l l e i n ' 
/ u 1 / [ u i ] ; /jüi/ 'Schule', s.o. b e i / e 1 / . 
/ i a / [ i B , i : e ] ; / g n i a / 'Knie'. 
/ e a / [ee, e :g], n a s a l i e r t e E n t s p r e c h u n g von / e a / ; /ghe a/ 'Knie'. 
/ e a / [ee, e:e, eg, e:e, e g r ] ; / b e a g / 'Berg', 
/ o a / [ O B , O B ] ; / h o a s / 'heiß'. 
/ o a / [ o i , O B ] , n a s a l i e r t e E n t s p r e c h u n g von / o a / ; / a l o a / ' a l l e i n ' . 
/ u a / [ue, U B ] ; / g n ü a / 'genug'. 
9 . 4 . 4 . K o n s o n a n t e n 
Aus der S k a l a der möglichen Z e i c h e n für d i e Konsonanten wurden aus 
Gründen der b e s s e r e n L e s b a r k e i t d i e u n t e r s t r i c h e n e n h e r a u s g e g r i f f e n , 
( o b g l e i c h das n i c h t konsequent entweder L e n i s - oder F o r t i s z e i c h e n 
s i n d ) : 
b d cj v z 3 h (w) 
p t k f s _ £ £ x 
Übersicht über d i e k o n s o n a n t i s c h e n Phoneme: 
Verschlußlaute 
R e i b e l a u t e 
N a s a l e 
L i q u i d e 
l a b i a l 
/b/ 
/ w / / f 7 
/m/ 
d e n t a l 
a l v e o l a r 
/ s / 
/n/ 
7 l , L / / r / 
P a l a t a l 
Ii! 
v e l a r 
/g/ /gh/ 
/h/ 
Verschluß- und R e i b e l a u t e hängen i n i h e r R e a l i s a t i o n von der A r t 
des S i l b e n s c h n i t t e s ab: 
sc h w a c h g e s c h n i t t e n 
/-/ oder / V 
s c h a r f g e s c h n i t t e n 
/-/ 
/b/ [b] ! [p] 
/ä/ [d] [ t ] 
/g/ [g] fk] 
/ f / [ f ] 
/ s / [ s ] 
/ ; / [3] [J] 
/h/ 
Im A n l a u t werden s i e a l s H a l b f o r t e s r e a l i s i e r t . Der v e l a r e V e r-
schlußlaut kommt auch behaucht v o r : a l s zur A s p i r a t a abgeschwächte 
A f f r i k a t e /gh/, z.B. i n / g h i n d / 
/w/ 
[ k h i n d ] 'KindV 
= [ ß ], t r i t t nur an- und i n l a u t e n d auf: /we 1d, howi/ 
' w i l d , habe i c h ' . 
/ f , s , x / = [v, (ß), f , ( $ ) ; z, s; 3, ; ] , a l l e stimmlos; s.a. 8 .3 .4 
Anm. - Die d r e i Phoneme t r e t e n auch auf a l s z w e i t e r Be-
s t a n d t e i l der A f f r i k a t e n / b f , ds, d//. D i e s e s i n d a l s 
Monophoneme zu b e t r a c h t e n , auch wenn d i e N o t a t i o n d i e s 
21 
n i c h t zum Ausdruck b r i n g t 
/h/ Die Laute [x x <? J n ] können a l l e a l s A l l o p h o n e e i n und 
de s s e l b e n Phonems aufgefaßt werden, da s i e z u e i n a n d e r 
n i c h t i n O p p o s i t i o n t r e t e n können und i h r e v e r s c h i e d e n -
a r t i g e A r t i k u l a t i o n e i n z i g k o m b i n a t o r i s c h b e d i n g t i s t . 
Die e r s t e n v i e r Laute e r s c h e i n e n nur i n - und a u s l a u t e n d , 
und zwar [x x] nur nach velarem, [CJ j ] nur nach p a l a t a l e m 
V o r k l a n g ; [h] hingegen begegnet nur s i l b e n a n l a u t e n d und 
nach Konsonant. Der a s p i r i e r t e V s c h l [ k n ] i s t a u f z u f a s s e n 
a l s e ine Verbindung von /g/ + /h/, d.h. a l s e i n e abge-
schwächte A f f r i k a t e ( s . a . 2 8 ) * 
/m,n,n/ Die Nasalphoneme b e r e i t e n im A u s l a u t e i n i g e S c h w i e r i g -
k e i t e n . Es z e i g t s i c h nämlich, daß d i e s i l b i s c h e n Nasale 
[-m, -n, -n] k o m b i n a t o r i s c h e V a r i a n t e n von /n/ s i n d , und 
zwar s t e h t [-m] nach L a b i a l e n , [-n] nach D e n t a l e n , [~n] 
nach G u t t u r a l e n . Demnach wäre a l s o zu ph o n e m i s i e r e n : 
[lumpm] = /lümbn/, [ y i n t n ] = / f i n d n / , [ § l ok n] = / g l o g n / 
'Lumpen, f i n d e n , G l o c k e ( n ) ' . Was aber, wenn der V e r s c h l 
durch A s s i m i l a t i o n mit dem /n/ zu e i n e r E i n h e i t 
verschmolzen i s t , wie etwa i n 'haben, reden, sagen'? 
W o l l t e man s t r e n g s y s t e m a t i s c h vorgehen, so müßte man 
h i e r phonemisieren: */hobn, redn, sdgn/. Doch h a l t e i c h 
d i e s für e i n zu weitgehendes Zugeständnis an das Schema 
bzw. an d i e g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g , was e i n e r v o r -
wiegend synchron o r i e n t i e r t e n P h o n o l o g i e n i c h t a n s t e h t . 
Dem pho n e t i s c h e n Befund nach s t e l l e n d i e N a s a l e i n 
[ho:m, r e : n , so:n] j e w e i l s e i n e A r t i k u l a t i o n s e i n h e i t d ar, 
d i e m.E. n i c h t durch zwei Symbole, nämlich /bn, dn, gn/, 
d a r g e s t e l l t werden s o l l . Wenn i c h a l s o /hom, r e n , sog/ 
phonemisiere, b i n i c h mir des h i s t o r i s c h n i c h t zu r e c h t -
f e r t i g e n Bruches sehr wohl bewußt, der d a b e i a u f t r i t t und 
das System k o m p l i z i e r t e r werden läßt. So muß z.B. der 
21) Konsequenterweise müßten Monophoneme auch monosymbol isch n o t i e r t werden, 
etwa: 
/ p c c / für [ p f , t s , t T ] 
wie das WERNER ( L a u t b i b l . d . d t . Mundarten 32, " F r i e s e n " ) t u t . V g l . d a z u 
auch M0LNAR 1963. Die v o r l i e g e n d e A r b e i t f o l g t i n diesem P u n k t den Über -
legungen i n ZEHETNER 1970a: 109. 
dadurch b e d i n g t e V e r l u s t der E i n h e i t l i c h k e i t im Kon-
j u g a t i o n s s y s t e m e i n e s Verbs wie 'schauen* i n Kauf ge-
nommen werden (/i /ä ug; roia l ä u n / ) / a l s o d i e Verdunke-
lung des Wortstammes durch Verschmelzung mit der Endung: 
/<?/ " /n/) . Doch a k z e p t i e r e n w i r s o l c h e Veränderungen 
durchaus, wenn s i e h i s t o r i s c h w e i t e r zurückliegen, etwa 
b e i 'sehen' (/h/ - /g/ - /g/, s. 15.2.2.2). Es hat nur 
den Anschein, a l s würde d i e e i n h e i t l i c h e Phonemisierung 
der Endung '-en' j e nach V o r k l a n g i n e i n v o k a l i s c h e s 
(/-a/ nach Nasalen, / f / und /h/) und e i n k o n s o n a n t i -
sches Phonem au f g e s p a l t e n ; l e t z t e r e s v e r t e i l t s i c h 
dann wieder j e nach V o r k l a n g auf /m/, /n/ und /n/. Ge-
nausowenig, wie wir [-e] a l s k o m b i n a t o r i s c h e V a r i a n t e 
von /-n/ b e t r a c h t e n w o l l e n (was t h e o r e t i s c h v i e l für 
s i c h hat: [ma XQ, ßetn] = */mahn, wedn/), werden [-m, 
-n, - 1 3 ] a l s A l l o p h o n e von /bn, dn, gn/ aufgefaßt. - Daß 1 1 
i c h h i e r entgegengesetzt v e r f a h r e wie b e i den A f f r i k a t e n , 
wo e i n Monophonem durch zwei Symbole repräsentiert w i r d , 
hat s e i n e R e c h t f e r t i g u n g d a r i n , daß im v o r l i e g e n d e n F a l l 
d i e Phonemisierung /bn, dn, gn/ zu w e i t von den t a t -
sächlich f e s t g e s t e l l t e n Lauten [m, n, n] abweichen wür-
de, während b e i den A f f r i k a t e n k e i n e D i s k r e p a n z b e s t e h t 
zwischen N o t i e r u n g und der nächstliegenden R e a l i s a t i o n . 
/I/ - [ 1 , d l , g l , 1 ] . Es t r i t t auf im A n l a u t , nach Konsonant, 
zwischen Vokalen (soweit es n i c h t v o k a l i s i e r t i s t ) und 
i n nebentonigen S i l b e n auch a u s l a u t e n d nach V o k a l . 
S. dazu ausführlich: 33.1. 
/L/ = [ 1 ] b l e i b t auf das Einflußgebiet des N o r d b a i r i s c h e n 
beschränkt, d.h. i n e r s t e r L i n i e D, z.T. auch N und L 
(s. 33.4 sowie Fn. 29 zu 33.1.2). 
/ r / = [ r ] . Über Bewahrung und V o k a l i s a t i o n s. 34. 
T E I L I I I 
D A R S T E L L U N G DER L A U T V E R H Ä L T N I S S E DER H A L L E R T A U E R MUNDART A U F 
M I T T E L H O C H D E U T S C H E R G R U N D L A G E UNTER B E R Ü C K S I C H T I G U N G 
P H O N O L O G I S C H E R G E S I C H T S P U N K T E 
1 O. mhd a, ä 
10.1. V i e l e Untersuchungen b a i r i s c h e r Mundarten s t e l l t e n d i e 
S c h w i e r i g k e i t heraus, i n den mdal Erscheinungsformen der mhd 
a-Laute e i n e Gesetzmäßigkeit zu entdecken (so z.B. SCHÖNBERGER 
1934: 38; KUBITSCHEK: 37). Auch für d i e H a l l e r t a u t r i f f t d i e s e 
U n e i n h e i t l i c h k e i t i n hohem Maße zu. Die j e w e i l i g e n E r s c h e i n u n g s -
formen des mhd a s i n d keineswegs ausschließlich k o m b i n a t o r i s c h 
b e d i n g t und l a s s e n s i c h deswegen schwer k l a s s i f i z i e r e n . 
Dem Graphem <a> stehen fünf Phoneme gegenüber: /a~a~o~o~ou/; 
d i e V e r t e i l u n g i s t , grob gesagt, folgendermaßen: 
/a/ e r s c h e i n t i n Fremdwörtern (10.8) 
/ Q / e n t s p r i c h t mhd kurzem a; es i s t das Normal-a der Lesesprache 
i n Bayern und e r s c h e i n t i n der Vkspr überall d o r t , wo e i n 
ländliches / 0 / m o d e r n i s i e r e n d e r s e t z t wurde (10.2); 
/o/ e n t s p r i c h t mhd langem a oder gedehntem a (10.3); 
/o/ für <a> kommt nur i n Einzelwörtern vor (10.4); 
/ 0 u / <mhd a i s t im w e s e n t l i c h e n nur n o r d b a i r und t r i t t v e r e i n z e l t 
i n der H a l l e r t a u auf (10.5). 
Weitaus am stärksten b e s e t z t s i n d d i e bei d e n m i t t l e r e n Phoneme 
/a, oit sowohl i n der Bauernmda a l s auch i n der städt. Ugspr, 
wo keineswegs das h e l l e [a ] ( s t a t t /Q/) im V o r d r i n g e n i s t , wie das 
b e i Kr. § 1q2, 3 irrtümlich behauptet w i r d . Die Lesesprache un-
t e r s c h e i d e t i n Bayern - i c h verbürge mich h i e r für den Raum Regens-
burg-Landshut-München einschließlich der Städte - nach wie vor 
zwischen [ p n a : t h e , pat e ] 'Pater* m i t FW-/a/ und [ v a : t n e , vate ] 
'Vater* m i t Normal-/a/. Ebenso s t e h t noch heute b a y e r i s c h e s 
r Q:be:dze: ] gegen österr. fa:be:dze:] 'Abc'. Das h e l l e [al für 
etym a e x i s t i e r t i n meinem Untersuchungsgebiet n i c h t - m i t Aus-
nähme etwa der I n t e r j e k t i o n [°a] ( u n w i l l i g e Ablehnung) -; das 
Phonem / a / e r s c h e i n t nur i n Fremdwörtern und a l s Sekundärumlaut 
( mhd ä ae; s.u. 11)« 
S c h w i e r i g w i r d d i e D a r s t e l l u n g der a-Laute i n der H a l l e r t a u e r 
Mhd v .a. deswegen, w e i l s e l b s t e i n und d i e s e l b e Gwp e i n Wort 
einmal mit [a] und kurz darauf mit [o] r e a l i s i e r t , wie d i e 
Tonbandaufnahmen beweisen. Man könnte von einem v e r t i k a l e n E nt-
wicklungskontinuum sprechen, wie es gerne i n Sprachgrenzzonen 
a u f t r i t t ; und d i e H a l l e r t a u l i e g t j a im Spannungsfeld zwischen 
der vordingenden oberbayerisch-münchnerischen und der r e z e s s i v e n 
n o r d b a i r . Ausprägung des B a i r i s c h e n . Da a l s o [o] und [a] a l s 
Allophone a u f t r e t e n k ö n n e n , s i n d tatsächlich Ansätze für 
eine Tendenz zur Reduzierung auf nur mehr z w e i a-Phoneme 
gegeben, wie es von REIFFENSTEIN i n seinem V o r t r a g auf dem D i a -
lektologenkongreß i n Marburg 1965 p o s t u l i e r t worden i s t (= REIFFEN-
STEIN 1967; Kr. § 1q3 g i l t n i c h t für A l t b a y e r n ! ) . Neben d i e s e r 
im V e r t i k a l e n schwebenden Grenze haben w i r es i n der H a l l e r t a u 
auch noch m i t einem b r e i t e n " h o r i z o n t a l e n " Übergangsstreifen zu 
tun: Gegen N zu nehmen [o]-Lautungen i n Wörtern zu, d i e i n SM 
nur m i t /a/ a u f t r e t e n . D i a l e k t g e o g r a p h i s c h e G e s i c h t s p u n k t e s p i e l e n 
v.a. b e i den Erscheinungsformen des mhd a_, a vor r oder Reibe-
l a u t e n m i t . Es durchkreuzen s i c h a l s o im D a r s t e l l u n g s b e r e i c h 
G e n e r a t i o n s - und Sprachraumgrenzen sowie wechselnde Maßstäbe 
des i n d i v i d u e l l e n Sprachempfindens der e i n z e l n e n Sprecher, so 
daß e i n e a l l s e i t s b e f r i e d i g e n d e Darlegung s c h i e r unmöglich i s t . 
1 0 . 2 . Mhd a e r s c h e i n t a l s /Q / : 
1 0 . 2 . 1 . In g e s c h l o s s e n e r S i l b e , vor Ks.häufung und Geminate w i r d 
es a l s k u r z e s [Q] r e a l i s i e r t : 
a g a a f a b f e g a n wand sn g r a q l a n l a g a J d r a s g a s 
g h a d s b r a d s b f a n a mas s a h d r a g r a n g n waj* J a h d l ghama 
h a l a b r a h d ghamadwon l a n a d h o s n s a s g a l i m a g d g h a s d ( l ) ( n ) a s d 
( a u s ) n a s d n b r a h 
g r a n s b r a n d Jwans g a n s a m s l J r a g a d r a h d a d a h d a 
(Acker; Affe; Apfel; Gang; Wanze; krank; lang; Lacke; Straße; Gasse; 
Katze; Pratze ("Hand"); Pfanne; Maß (1 L i t e r ) ; Sache (auch: "Bauernanwesen"); 
(Schimpfname); Ranken (kleiner Abhang, Böschung); Wäsche; Schachtel; Kammer 
(oder: jeder nicht heizbare Raum im Wohnhaus); 
Heller (in: /halamugln/ Rtt, Neustadt/D. "Semmeln, die einen Heller kosten", 
1Haller' nach der Prägestätte Schwäbisch Hall), 'gebracht' = "brachgelegt, 
umgebrochen" (vom Acker); Kammetwagen (bei Hochzeiten); Langquaid ON, Hasen-
sasse ("Ruheplatz von Wildhasen, Hasenlager"); Gallimarkt i n Mbg; Kastulus; 
Ast; "entasten"; Brache (nicht bebauter Acker); 
Kranz? Brand (auch: "geweihtes Stück Holz; das i n der Osternacht auf die Fluren 
getragen wird"); Schwanz; Gans; Amsel; Schrecken (Schm II 5 9 5 ) ; Trichter 
(Schm I 6 4 5 ) ; Tochter (s. 1 4 ) . 
1 0 . 2 . 2 . In o f f e n e r S i l b e , a l s o vor Einfachkonsonanz, wurde a 
normalerweise gedehnt und i s t m i t ursprünglich langem a zusammen-
g e f a l l e n (s.u. 1 0 . 3 ) . 
1 0 . 2 . 2 . 1 . Dies g i l t j edoch n i c h t , wenn der auf das a f o l g e n d e 
Laut e i n h, r oder Nasal war; dann f i n d e n w i r [ a : ] ( v g l . aber 
1 0 . 3 . 2 ) . 
g h a h e J b r a h a h a d s n b o h a maha r a h a l a h a d r a h a s a h a n 
g r a h a b f a r a / m a r a g r a m a d s a n a o 1 d a n a sama 
(Kachel (dann auch "Tasse, großes Trinkgefäß"); Sprache (Redeweise); ächzen; 
backen; machen; Rachen (Schlund; Mundwerk: 'Halt dein Rachen'); lachen; Drache 
(Hausdrachen); Sachen PI.; 
krachen; Pfarrer/ Schmarrer (jemand, der Unsinn, Schmarm, redet); Krämer, 
zahnen (Grundbed. "offenstehen" = klaffen; gaffen; weinen (Mund steht offen!)) ; 
Altane, Samen) . 
Anm. 1 , T a l e r l und 'Maler' heißen / d a l a , m a l a / . Da es s i c h um 
ke i n e ursprünglichen Mhd.Wörter h a n d e l t , verwundert weder das 
/ a / , noch das n i c h t v o k a l i s i e r t e 1. 
10.2.2.2. Mhd a i s t i n s c h a r f g e s c h n i t t e n e n S i l b e n gekürzt worden, 
ohne daß Verdampfung e i n g e t r e t e n i s t : 
J d r a s l a s n J l a f a n a h b a / n a g n 
(Straße; lassen; schlafen; Nachbar; Schnaken (selten, wohl vksprl Anleihe; 
mdal dafür meist /mugn/^oder /fda^sn/)). 
Diese s i c h i n A l t b a y e r n a u s b r e i t e n d e Lautung hat NL noch kaum e r -
r e i c h t . Kürzung nach e r f o l g t e r Verdumpfung l i e g t etwa vor i n 
/brohd/ »gebracht 1, s.u. 10.3.1. 
10.2.3. In gewissen Wörtern, d i e früher /o/ h a t t e n und von der äG 
z.T. auch noch m i t /o/ gesprochen werden, f i n d e n w i r junges E r -
s a t z - / a / . Nach Kr. § 1c i s t für d i e Bauernmundart ursprünglich 
e i n h e i t l i c h Verdumpf ung a l l e r ja_-Laute anzunehmen, d i e dann i n 
A l t b a y e r n d urch den Einfluß Münchens, das a, a, a a l s /o, o, a / 
u n t e r s c h e i d e t , z u e r s t i n der Vkspr und dann auch i n der Mda 
dahingehend gestört wurde, daß heute weitgehend d i e Münchner Ver-
hältnisse g e l t e n . Wenn das stimmt, so i s t es n i c h t v e r w u n d e r l i c h , 
daß i n ND und L w e i t mehr /o/-Formen zu f i n d e n s i n d a l s i n MS, 
da DNL dem Einfluß des Münchnerischen schon g e o g r a p h i s c h am f e r n -
s t e n l i e g t . - Unbeschadet der unten i n 10.3.2 behandelten geo-
g r a p h i s c h e n Abstufungen f i n d e n s i c h e i n i g e w i r k l i c h E u b l e t t e n , 
d i e a l l e aus Tonbandaufnahmen stammen: 
n a h d - n o h d und n a m i d o h - n o m i d o h 'Nacht, Nachmittag' T l b TB 
n a h i - n o h i ' n a c h ( h i n ) 1 Gmß TB. 
Am i n t e r e s s a n t e s t e n i s t i n diesem Zusammenhang d i e Form /ghad/ 
'gehabt', d i e uns i n der ganzen H a l l e r t a u neben /ghod/ begegnet. 
L e t z t e r e geht völlig l g auf mhd gehat zurück. Der e r s t e r e n h i n -
gegen l i e g t das nhd gehabt zugrunde, dessen Doppelksz für den 
s c h a r f e n S i l b e n s c h n i t t und d i e h e l l e r e jäj-Qualität v e r a n t w o r t l i c h 
i s t ( v g l . oben 10.2.1). 
Anm. 2 Dem an d i e S e i t e zu s t e l l e n i s t d i e eigentümliche Form 
/ d x l a g d / 'zerschlägt' Rgr TB s t a t t des s o n s t üblichen /da/logd/. 
H i e r s c h e i n t das b e i diesem Verbum ungewöhnliche Präfix 'ze-, 
z e r - ' = / d s / - s t a t t 'der-' = /da/- für d i e s c h r i f t s p r a c h l i c h e 
Vokalqualität v e r a n t w o r t l i c h zu s e i n . 
Anm. 3 Angemerkt s e i auch das i n TB-Aufnahmen r e g i s t r i e r t e Schwan 
ken zwischen kurzem und langem /a/ vor /h/ i n den Wörtern 'lachen, 
brachen' d i e normal a l s [1Q:XB, bra:xe] vorkommen, s e l t e n e r aber 
auch a l s [ l a x e , braxe] e r s c h e i n e n (Kdf, Min TB). 
10.2.4. Recht merkwürdig i s t das sozusagen "umgekehrte" Verhält-
n i s zwischen mdal [a] und s c h r i f t l i c h e m <o> i n e i n i g e n Einzelwör-
t e r n ; auf den f r a g l i c h e n V o k a l f o l g t i n a l l e n Fällen /n/. Wenn 
meine Deutung des ON /oiwagana/ 'Sankt Al b a n ' r i c h t i g i s t (4,3. 
Anm.), hat das Wort i n der T o n s i l b e etym a, v e r s c h r i f t l i c h t e r -
s c h e i n t der Markt i n StA jedoch a l s ' A l b i g o n e r ' . Ähnliches kann 
für 'Loner' angenommen werden, wenn SCHMELLERs Ansatz mit 'o' 
stimmt (Schm. I 1482); d i e mdal Erscheinungsform i s t e i n z i g / l a n a / 
(nur Kdf / l d u n a / ) . Dem an d i e S e i t e zu s t e l l e n wäre a l l e n f a l l s 
noch d i e g e l e g e n t l i c h auftauchende Form [ J a : ] neben l g /Jö/ 'schon 
Die Normalform r e i m t s i c h auf /gho, mö/ usw., denen s s p r l 'kann, 
Mann' e n t s p r i c h t ; so konnte - i n einem Versuch der A n g l e i c h u n g 
an d i e Sspr - 'schon' zu *'schan' k o r r i g i e r t werden, das a l s / / 5 / 
r e s u l t i e r t . 
E v e n t u e l l ließe s i c h daraus auf ei n e früher auch i n der sH v e r -
b r e i t e t e verdumpfte Aussprache des a schließen, d i e e r s t i n 
jüngerer Z e i t u n t e r dem Einfluß der o b e r b a y e r i s c h e n Vkspr ( v g l . 
Kr. § 1c2, 3) nach NO zurückgedrängt worden i s t . Belege s i n d etwa 
d i e zwei ONN 'Thonhausen' i n der H a l l e r t a u , d i e b e i d e auf 'Tann' 
zurückgehen; heute l a u t e n s i e /doha usn/ (1197 Tanhousen, SCHMID 
1933: 15). - Der entgegengesetzte F a l l l i e g t vor beim ON 'Harbach' 
H i e r i s t etym o mit /o/< a ve r w e c h s e l t worden, d i e Schreibung 
s e t z t h y p e r k o r r e k t a s t a t t o; der ON l e i t e t s i c h her von ahd 
horo = "Schmutz, Sumpf" (12. J h . Horbach, SCHMID 1933: 24). 
10.2.5. Das i n 10.2.3 Gesagte könnte dazu v e r l e i t e n , d i e Trennung 
i n d i e zwei Phoneme /a/ und /o/ f a l l e n zu l a s s e n und d i e Laute 
[a] und [o] nur a l s A l l o p h o n e e i n e s Phonems zu b e t r a c h t e n . 
Dagegen sprechen aber B e i s p i e l e wie d i e folgenden, b e i denen ei n e 
Bedeutungsunterscheidung e i n g e t r e t e n i s t zwischen der a l t e n o-
und der jüngeren a-Form. Sobald e i n e semantische D i f f e r e n z i e r u n g 
zwischen / f o d a / und / f a d a / v o r l i e g t , müssen w i r d i e O p p o s i t i o n 
/a~o/ a u f r e c h t e r h a l t e n , / f o d a / bedeutet " a l t e r Mann", meist etwas 
abfällig gemeint, während / f a d a / d i e Verwandtschaftsbezeichnung j 
i s t ; angesprochen w i r d der V a t e r a l l e r d i n g s m e i s t a l s /bäb/. - Ähn-
l i c h verhält es s i c h m it 'schwach': d i e modernere Form /J"wah/ ent- \ 
s p r i c h t der nhd Bedeutung des Wortes; //woh/ hingegen i s t s t a r k 
p e j o r a t i v : " z i m p e r l i c h , schwächlich, a r b e i t s u n t a u g l i c h " . - Das Wort 
'Last* i s t i n der nhd Bedeutung kaum gebräuchlich; dafür s t e h t 
/gwihd/; es kommt e i g e n t l i c h nur im jungen Kompositum /lasdwon/ 
"Lkw" v o r ; daneben g i b t es aber d i e Form / l o s d / durchaus i n der 
Bedeutung "großer Haufen, u n g l a u b l i c h e Menge" (z.B. J a frißt du a 
s e i c h a n e L o s t auf oamoi?). 
10.2.6. Es b l e i b t h i e r e i n e Anzahl von mdal Formen zu erwähnen, 
d i e /a/ s t a t t e i n e s / a / aufweisen. 
10.2.6.1. Das s i n d i n e r s t e r L i n i e Formen wie /ghandl/ 'Kännlein' 
usw., d i e a l l e im Zusammenhang b e h a n d e l t werden: 11.1.3.2f. | 
10.2.6.2. Im Gegensatz zur Sspr f e h l t der Umlaut i n / g l a n d s / 
•glänzen 1 ( t r a n s i t i v und i n t r . ) und /wajV 'Wäsche' (neben / W E ; / ) . \ 
A n d e r e r s e i t s i s t d i e e i g e n t l i c h e Mda-form für 'sammeln' n i c h t 
/Samen/ (so j G ) , sondern /sämen/ oder /samen/ mit Diminutivumlaut 
(s. 11.1.3.4). Zu 'Mark - M a r k l ' s. 11.1.3.3. 
Anm. 4 Der Vorname / g h a s d l / i s t nur e i n S c h e i n d i m i n u t i v , da das 
-1. der zugrundeliegenden V o l l f o r m des Namens angehört: 'Kastulus', 
P a t r o n des Moosburger Münsters. Daß jedoch das / - l / a l s a b t r e n n -
bares S u f f i x empfunden w i r d , beweist d i e i n Moosburg übliche Form j 
/ghasd/. S.a. Anm. 15. \ 
i 
1 0 . 2 . 6 . 3 . Ursprüngliches Fremdwort~a e r s c h e i n t e r s e t z t d u r c h 
N o r m a l - / a / ( s . u . 1 0 , 8 . 1 ) : 
ghanabe (Mau, Ltb) s o n s t : 
ghandl-dsüga (Ltb) s o n s t : 






' K u l t i v a t o r ' (Ackergerät) 
1 0 . 2 . 6 . 4 . F r z <en> = [ 5 ] e r s c h e i n t e n t n a s a l i e r t a l s /an/ i n 'En-
d i v i e n s a l a t ' / a n d i f i - s o l o d / . B e i 'Zentimeter' l i e g t zwar auch d i e 
f r z Aussprache zugrunde, doch i s t der fremde Laut h i e r d u r c h das 
FW-/a/ e r s e t z t (s.u. 1 0 . 8 ) ; neben /sanimeda/ hört man j e d o c h auch 
g e l e g e n t l i c h /sanimeda/ äG L t b , Kdf, Fsg. 
1 0 . 3 . Ursprünglich langes mhd a sowie später gedehntes a e r s c h e i n t 
mdal i n der Regel a l s /o/. E i n e nach etym a und a g e t r e n n t e E i n t e i -
lung der B e i s p i e l e würde keine besonderen Aufschlüsse b i e t e n . 
1 0 . 3 . 1 . a/a > /o/. Außer vor schwerer Ksz, wo s c h a r f e r S i l b e n s c h n i t t 
v o r l i e g t , z.B. /nohd, brohd/ 'Nacht, gebracht' u . a . , i s t das Phonem a l s 
[ o:] r e a l i s i e r t : 
o d a n 1 owan d o h = d o g S h o d a n 
n o d a n l o w a - b e a h J w o h a = J w o g a S J owan 
g r ^ d s - o d a h i n d - 1 o w a s o h a ra oghambm 
moda n o l wo ( h ) - a i s n MNSD o f a w i 
f o d a n o n (obm L t b ) g h o h a ON o f a g e s n 
J b o d f o n = f o m + J o f o g f o x n 
g h o d J d o l J l o f o w a n d n 
b e d - J d o d mon J woh o s a M l 
s o l o d , s a l o d O l g J m o h 
g o w a s , g o w e s s o h = s o g S 
d s o w e n om b o - h ^ d s 
howan X l o n mosn 
J n o w i g r om m o s a n 
g o w i J o n n o s 
n o d a r i n J d o l - g u g n n o s n 
no = o w i s o g h o s 
r o = owa n o g l o s 1 - J d a n a n 
oriagg a d n o d b o h 
onema. moha = moga S 
(Mer; 'Atter 1 = "Schlange" überhaupt, auch Blindschleiche Wkh, Schm. I 171; 
Kreuzotter, aber auch -/odan/; Marder, seltener /modara/ Mlh, s.a. 10.6.2.2; 
Großvater Aig s.o. 10.2.4; spät; gehabt; Bettstatt; Salat; "Kraut, Kohl, 
Rüben", /gowas-feM/ = Acker, auf dem Rüben, auch Kraut usw. gebaut werden, 
al l e s außer Getreide und Kartoffeln Kdf, auch /gowes/ Rtt, Snh, Rai; zappeln; 
Hafer; Schnabel; Gabel; Näherin (Nähterin); hinab = abhin; herab = abher; 
"Flachs brechein" Ltb; "Jungtier entwöhnen", syn 'abspenen' Tlb; 
Laaber (Fluß); Laaberberg ON; Hintlaber ON Pfh; Nadel; Atem; Faden, 'Fadem'+; 
Stadel; Magen; 'Atel', "Jauche"; 'Agen' (Getreideabfälle); 'Ahm' (Dreschrück-
stand Schm. I 72); schlagen, "schlachten" (vom Großvieh, beim Schwein z.B. 
sagt man //lahdln/ Tlb); graben; Schatten/Schaden; "Starenhäuschen" ('Stadel-' 
oder 'Starlein-'?); Sack; Nagel; 'auf die Nacht' = abends; mager; 
Tag; Schwager; 'Sacher' (Schneidgrad, /sora/ Hsn); "Pflugschar"; Kager ON Lbb 
(<Gehag); Schaf; Schlaf; schwach s. 10.2.4; Geschmack, auch Adj i.S.v. "wohl-
schmeckend, z i e r l i c h " (von einem Mädchen, Fsg); Säge; Backholz (Brennholz für 
den Backofen); 'Mase* (Narbe, Mal); Masern (syn / f r i a s l n / Pfh); naß; Nase; 
Hase; "Holzgestell über dem Ofen zum Trocknen von Wäsche usw.", auch /osn/-<ase; 
Bach (zu den ONN s.u. Anm. 7) ; 
Hadern (Lappen, Lumpen); 'scharwerken' (Gemeinschaftsdienst leisten, v.a. Fuhr-
dienst); 'Akampen' (Flachsabfall); 'afärbig' (fehlfarben, mißfarben); "vergeß-
l i c h " ; i n : 'das i s t mir abgefallen' = das habe ich vergessen; "Pflugkehre"; 
'Apsidel' (kleiner Nebenraum)). 
Anm. 5 Im Nebenton: /worum/ neben /warum/ 'warum?', / j d o r i d s n / 
"Tüte" R a i , / s o l o d / ' S a l a t ' , / s o l i d a / S a l p e t e r P f h . 
Der A n t r i e b s r u f für Ochsen i s t m e i s t [ßi::e], auch [ßy::e, ß y : o : ] . 
Das h i e r überlange i i i s t für den rundenden Einfluß des /w/ empfäng-
l i c h . Es s c h e i n t , a l s wäre der Ruf m i t *wie anzusetzen. S i n n v o l l e r 
i s t aber der Ansatz wi-a: Der e i n f a c h e Ruf wi (Schm. I I 827) w i r d 
verstärkt durch das R u f f o r m s u f f i x -a (ÖWB 1. L f g . 1963, S. 32). 
Diese Erklärung w i r d erhärtet durch d i e Belege [ßi::o] T l b , OSb 
und [ßy::o:] Fs/g. Die E n t w i c k l u n g s r e i h e s i e h t a l s o folgendermaßen 
aus: wia > wio = /wio/ > / w i a / ; der h e u t i g e Diphthong / i a / i s t a l -
so durch Reduktion aus zwei Langvokalen e n t s t a n d e n . 
Anm. 6 Der Fuhrmannsruf /hod/ " r e c h t s " i s t mit a anzusetzen 
(Schm. I 1189), auch wenn dafür g e l e g e n t l i c h [hot] zu hören i s t . 
B e i a f f e k t i s c h e n Ausdrücken i s t d i e L a u t e n t w i c k l u n g n i c h t so s t r e n g 
regelmäßig zu erwarten. 
Anm. 7 Über d i e ONN auf -bach s.a. 30.4.1.2. Neben grundsätzlichen 
-/bo/ f i n d e t s i c h / a / - L a u t u n g i n /lanabah/ 'Langenbach 1 und /owah/ 
'Bad Abbach'. Beide O r t e haben gewisse überregionale Bedeutung: 
Langenbach a l s Ausgangspunkt der H a l l e r t a u e r Lokalbahn und Umsteige-
bahnhof, dessen Name o f t schriftgemäß ausgesprochen zu hören i s t ; 
Bad Abbach a l s H e i l b a d und K u r o r t ; so i s t d i e Verdrängung des mdal 
/o/ durch l e s e s p r a c h l i c h e s / a / erklärlich. 
10.3.2. Nach KRANZMAYER gehört d i e ganze H a l l e r t a u zu dem G e b i e t , 
w o a, a, a a l s /o, o , a / e r s c h e i n e n . So e i n f a c h , wie es s e i n e K a r t e 
1 z e i g t , l i e g e n d i e Verhältnisse aber n i c h t . Es s e i h i e r e i n e Reihe 
von Wörtern angeführt, d i e i n NL vorwiegend m i t /o/ a u f t r e t e n , 
während s i e i n MS ausschließlich / a / haben. Im / a / - G e b i e t , v.a. 
soweit es verwaltungsmäßig Oberbayern angehört, werden d i e /o/-
Formen a l s " g e s c h e r t " - n i e d e r b a y e r i s c h abgelehnt. In der sH t r e t e n 
s i e n i e auf, es s e i denn b e i Gwpp, d i e von NL oder w e i t e r nordöst-
l i c h herstammen. Siehe dazu Kar t e Nr. 17 ('aber'). 
N L owa o b r u L w o g s n g w o g s n g o g a d o h d i o h d s g i 
SM awa a b r E X wag s n g WQgsn g a g a d a h d i a h d s g i 
N L i o g d J b r o h g r o h l o h a moha gmohd J d r o s w o s a 
SM i a g d J b r a h g r a h l a h a maha gmahd J d r a s w a s a 
NL w o / n o s d b f o r a 
SM w a j n a s d b f a r a .v.a.m. 
(aber; A p r i l ; wachsen; gewachsen; geackert; acht; achtzig; 
Jagd; Sprache; Krach; lachen; machen; gemacht; Straße; Wasser; 
waschen; Ast; Pfarrer). 
E i n e s c h a r f e Grenze zwischen /o/- und /a/-Formen zu zi e h e n habe i c h 
v e r s u c h t ; es erwies s i c h jedoch a l s unmöglich. Es h a n d e l t s i c h um 
einen b r e i t e n Übergangsstreifen, der das nordöstliche G e b i e t (/o/) 
vom südlichen / a / - G e b i e t s c h e i d e t . Es läßt s i c h auch k e i n d u r c h -
gängiges K r i t e r i u m f i n d e n , wonach e i n e k ombinatorische Begründung 
gegeben werden könnte; z.T. l i e g t mhd a v o r , a n d e r e r s e i t s f o l g e n 
schwere Konsonanz, oder h, r . So b l e i b t nur d i e Erklärung, daß 
d i e jüngeren /a/-Formen d i e älteren /o/-Formen noch n i c h t ganz 
überlagert haben. Daher d i e s e s bunte B i l d ; d i e Überlagerung i s t 
im i s a r n a h e n Süden am vollständigsten durchgeführt. 
10.4. Die d r i t t e und l e t z t e S t u f e der Verdumpfung bzw. Rundung 
des V o k a l s a l i e g t vor i n Wörtern, d i e heute /o/ aufweisen. 
10.4.1. Die Hauptgruppe s t e l l t d i e Verbindung a/a/a + n. 
10.4.1.1. Im A u s l a u t e r s c h e i n t b e i V e r l u s t des N a s a l s /o/: 
* \ N X N * \ 
mo bo i gho go o no o n i J bo - dro dro-ge 1ä 
> . \ \ , N x v \ , * > = moje 1 gro growi-dags grö-a ug o-negln o-wandn ona s ohe 
\
 n
 \ o f r a u iho 
(Mann; Bahn (Kegel-, Eisstockbahn); ich kann; getan; an; "hin" (hinan, anhin), 
deutlich geschieden von /no/ 'hinab'; Span-(ferkel, -säge): -/fägi, soh/; 
dran; Drangeid; 
Mondschein ("Mond", mhd mane); Krähe; "Wacholderbaum" Ldk, Wkh (kran-wit-
dächse); "Hühnerauge" (Krähenauge); 'annageln' (Schmerz sich wieder erwärmen-
der durchfrorener Glieder) (KLUGE 1960: 316 führt 'homigeln' an als auf 
den Monatsnamen 'Körnung' (Februar) zurückgehend. Die Bedeutung "prickelnder 
Schmerz" hängt m.E. nicht mit der dort angegebenen und historisch belegten 
zusammen); 'Anwande1 ("Pflugkehre", deutlich geschieden vom Syn /o^wandn/ 
'Abwände1, Schm. II 94, Anis äG; 'Ahnherr' = Urgroßvater; 'Ahnfrau' = Urgroß-
mutter, beide bzw. +, Rai, Mlh, Lbb und S; 'ich habe, sehr selten, meist: 
/ihoV. 
10.4.1.2. B e i erhaltendem Nasalkonsonanten i s t d i e N a s a l i e r u n g 
schwächer und kaum von oralem o zu tr e n n e n , v . a . n i c h t im Neben-
t o n : /ghomi/ 'Kamin' L t b , N, /ghomi-fega/ 'Kaminfeger' R a i ; im S 
dafür me i s t /ghami, g h a m i - g h i a r a / . Recht v e r w i r r e n d s i n d d i e Formen 
von 'Ameise', s. 25.5.1.2.2. H i n s i c h t l i c h des ^ - L a u t e s u n t e r s c h e i -
den w i r zwei Typen: /ö-mäsn, -mo asn, -mas/ ohne Näselung und 
/o-mäsn/ usw.; über d i e V e r t e i l u n g s. K a r t e 15. 
Anm. 8 Neben der Normalform / i ho/ ' i c h habe' ohne N a s a l i e r u n g 
e r s c h e i n t g e l e g e n t l i c h auch / i ho/, öfter i n der I n v e r s i o n / h o n i / 
'habe i c h ' R t t . Die Formen mit geschlossenem o gehen auf mhd han 
zurück. 
10.4.2. Geschlossenes /o/, das ohne N a s a l e i n w i r k u n g entstanden 
i s t , t r i t t auf i n : /wo/ 'wo' ( n i c h t ND, s.u. Anm. 11); /ghöl/ 
" K a t e r " (auch /ghodara/ Min, /ghoda/ T l b , und v e r d e u t l i c h e n d 
/ghadsn-ghol/ Gst) und nur i n N i n /wös/ 'etwas 1, ebenso /höda/ 
'hat e r ' T l b , TB. 
'Ja' kann im ganzen G e b i e t sowohl / i a / a l s auch /iö/ heißen, j e 
nach Bedeutungsgewicht; d i e niederbayerisch-österreichische Haupt-
form / i o / hingegen f e h l t . A l s k l a r e Entscheidungsantwort g i l t 
/ i a / ; besonders nachdrücklich, auch ärgerlich, w i r k t überlanges 
[ i a : : ] oder, etwas u n w i l l i g , [ i ' i o : ] ; nur beiläufige Zustimmung 
i s t [ i o ' i o : ] . Über Kurzformen s. 31.2.2. 
Anm. 9 A l s mehr oder weniger s u b j e k t i v e E i g e n a r t der Gwpp werte 
i c h d i e folgenden B e l e g e : 
16/ 'ab' Rgr; /ö/ne^n/ 'abschneiden' Rgr; /höfa/ 'Hafen' L t b ; 
/wdn/ 'Wagen* P f h ; /soh/ 'Säge' Lbb, Pf h ; /wor/ '(er) war' T l b , 
TB; //wöha/ 'Schwager' T l b TB; /gowL/ 'Gabel' Lbb äG; /6m/ 
'Ahm' Pkw; /dsöwen/ 'zappeln' Pkw; /de/ 1 a b h i n ' Gmß; /möds/ 
'Matthias' OEm ( s o n s t : / h i a s / ) ; /hod/ (Fuhrmannsruf, s.o. Anm. 6 ) . 
V g l . dazu auch Anm. 14. 
10.5. Mhd a wurde im Nordb. d i p h t h o n g i e r t zu / o u / , i n e i n e r Reihe 
mit den übrigen mhd Langvokalen. Auf d i e s e Weise e r s c h e i n t das 
mhd Langvokalsystem von 7 Lauten auf 4 Diphthonge r e d u z i e r t , w e i l 
schließlich noch / o u / < 6 m i t /o u/<a zusammengefallen i s t . 
mhd. i i u ü nordb. / a 1 / / a u / 
5 » 6 / e 1 / / 0 u / 
a 
In d er H a l l e r t a u f i n d e n s i c h s o l c h e Restformen mit /o u/<a, so etwa: 
/ d ü a h - l o u s / 'Durchlaß' (Unterführung für ei n e n Bach unter der 
Straße); / l o u n / "Sumpfwiese" (mhd l a , l a g e n ) ; /ghemano un/ Kemenaten 
ON; / o u a n / 'Ahorn' (neben / ä h o n / ) . Für mhd quat 'Kot' und klawe 
'Klaue* g i l t heute /gho ud, g l o u / . (Man kann a l l e r d i n g s auch an d i e 
mhd Nebenform kot und k l o denken, d i e a l s Ausgangspunkt für d i e 
D i a l e k t l a u t u n g e n ebenso i n Frage kommen.) - Der bedeutendste Zeuge 
für d i e s e Lautung i s t j e d o c h das Wort 'nahend' ("nahe"), das im 
größten T e i l der H a l l e r t a u /no uhad/ heißt [nou^ed, nouhed, noued] 
(s.a. 30.3.1.) mit Ausnahme des äußersten Westens, wo es /nahad/ 
'nähend' heißt (NTh, Dzh, G l h , Wlz, Gst, Mlh; s s p r l beeinfluß i s t 
/nahad/ Mlh.) Es i s t bemerkenswert, daß man i n d i e s e n Orten d i e 
/o u/-Formen a l s d e r b - h a l l e r t a u e r i s c h a n s i e h t und s i c h d e u t l i c h 
davon d i s t a n z i e r t . In D i s t /ou/<mhd a selbstverständlich k e i n e 
S e l t e n h e i t , z.B. / i lon/ ' i c h l a s s e ' . 
Anm. 10 Daß der Zusammenfall von / o u / aus mhd a und o vollkommen 
i s t und kei n e Reminiszenz an d i e bzw. ^ .-Ahnen mehr e i n e n Unter-
s c h i e d v o r g i b t , z e i g t s i c h d a r i n , daß es zum Diphthong e i n e n Um-
l a u t g i b t , d er, h i s t o r i s c h gesehen, nur dem / o u / < 6 zukommen könn-
t e - er deckt s i c h mit der Ers c h e i n u n g s f o r m von mhdOB (S. 18.) -, 
i n den Wörtern /am ne^asdn/ 'am nächsten' Snh und /a da n e M h ) a d / 
' i n der Nähe' Wkh, T l b , Snh aber b e l e g t i s t ; zu erwarten wären 
Formen mit dem Sekundärumlaut zu mhd a, a l s o /a/; was aber v o r -
l i e g t , i s t e i n f a c h der Umlaut zum mdal Diphthong / o u / . 
Anm. 11 Nördlich von Pfh heißt das Fragepronomen 'wo' (mhd wa, 
wo, ahd wa£, hwar) /wou/. Dies i s t e i n südlicher Ausläufer der 
nordb Form. I n s o f e r n kann a l s Ausgangspunkt mhd wa angesehen wer-
den, a l s / o u / < ja g e n e r e l l nach Norden h i n zunimmt, während / o u / <o 
( h i e r a l s o mhd wo) j a im übrigen G e b i e t der H a l l e r t a u ebenso h e i m i s c h 
i s t . Ich f i n d e k einen Grund, warum i n diesem v i e l g e b r a u c h t e n E i n z e l -
wort das mhd o einmal d i - , einmal monophthongisch r e a l i s i e r t worden 
s e i n w o l l t e . Vielmehr l i e g t e i n h e i t l i c h im ganzen Geb i e t mhd wa 
zugrunde, das i n der H a l l e r t a u normalerweise a l s /wo/ e r s c h e i n t 
(s.o. 10.4.2), während der Norden an der nordb Diphthongierung 
des a t e i l h a t . 
10.6. Vor r z e i g t der Vokal a k e i n e B e s o n d e r h e i t e n . Wir können d i e 
Belege i n zwei Gruppen e i n t e i l e n , s o l c h e m i t /a/ < mhd a und s o l c h e 
mit verdumpftem /o/< a, a. E i n e w e i t e r e U n t e r g l i e d e r u n g e r g i b t s i c h 
dadurch, daß das r e r h a l t e n oder v o k a l i s i e r t s e i n kann. Das wiederum 
hängt weitgehend von der Qualität der a-Entsprechung ab. Das Vo-
k a l i s a t i o n s p r o d u k t des r i s t [ e ] . Nach einem n i c h t verdumpften Normal-
/a/ (10.6.1 ), ergäbe s i c h * [ a e ] ; w e i l d i e s e r Z w i e l a u t zu f l a c h i s t , 
wurde er entweder zum langen E i n l a u t zusammengezogen (10.6.1.2) 
oder es wurde zugunsten der K l a r h e i t das [ r ] r e s t i t u i e r t (10.6.1.1). 
Hieraus e r g i b t s i c h auch d i e Notwendigkeit zur E r h a l t u n g des r 
nach / a / (s. 11 und 34.3). B e i verdumpftem a, a l s o /D/ (10.6.2), 
ergeben s i c h d r e i Möglichkeiten: M i t v o k a l i s i e r t e m r r e s u l t i e r t 
der f a l l e n d e Diphthong / o a / , der i n der H a l l e r t a u nach Norden zu 
häufig i s t und im Regensburger Einflußbereich v o r h e r r s c h t (10.6.3). 
Diesem s i c h e r moderneren Befund s t e l l t s i c h an d i e S e i t e d i e V e r -
e i n f a c h u n g zu jo j. (10.6.2.2); daneben f i n d e t s i c h e r h a l t e n e s 
bzw. r e s t i t u i e r t e s rz_ / 0 r / (10.6.2.1). Diese angedeutete R e g e l -
h a f t i g k e i t i s t aus den Belegen h e r a u s z u l e s e n ; es s o l l aber n i c h t 
v e rschwiegen werden, daß b e i e i n und demselben Wort a l l e 5 Mög-
l i c h k e i t e n nebeneinander a u f t r e t e n können: / a r / , a j , o Q , f , o j , 
o r j * / ' A r s c h ' . 
10.6.1. Das / a / i s t n i c h t verdumpft: 
10.6.1.1. / r / w i r d k o n s o n a n t i s c h r e a l i s i e r t o f t im A u s l a u t und v o r 
Dentalverschluß: 
g l a r mar f a r g h a r arm a r w a d J n a r h a wardn 
b a r d jG d a b a r m a n a r a d g h a r d n g a r d n b f a r a s a n d s - w a r m 
(klar; "mürbe" (von Birnen z.B.); Farbe; Korb; arm, Arm; Arbeit; schnarchen; 
warten; 
Bart jG; "er"-barmen; 'närrisch', "sehr"; Karte(n); - Garten; Pfarrer; "Sensen-
g r i f f " (Warb, Mlh).) 
Diese Formen g e l t e n vorwiegend i n der sH. Das / r / kann mehr oder 
weniger d e u t l i c h r e a l i s i e r t s e i n . 
10.6.1.2. Es kann auch ganz geschwunden s e i n , d.h. es i s t dann i n 
den ursprünglichen Langvokal e i n v e r l e i b t worden: 
J*wads J*wadsba J n a h a fc&lous etwas (n) awes mag f a b gern 
(schwarz Rgr; Schwarzbeeren (neben /hö awal/ "Heidelbeeren" Wkh, Ldk); 
schnarchen Aig; "gierig" Aig, sonst /balo us/; Erbsen Pkw, Kdf; dgl. Pfh äG; 
Mark; Farbe; Garn). V g l . auch 14.4.3.2. 
Während es s i c h h i e r um mehr oder weniger willkürlich h e r a u s g e g r i f f e n e 
Auswahlbelege aus TB-Aufnahmen h a n d e l t , i s t /Q/ < a r weit durchgängiger 
im Nebenton zu f i n d e n , z.B. 
/ ' h o a - g a d n , ' b f l u a s - g h a n , ' g a l i - m a g d / 
(Heimgarten; "Fahrgestell des Pfluges" (-'Karren'); Gallimarkt) u.a.m. 
10.6.2. Das a i s t verdumpft zu /o/i 
10.6.2.1. / r / w i r d k o n s o n a n t i s c h r e a l i s i e r t : 
hör i o r wor b o r mor i f o r i J*bor 
T o r - n o g l b f o r b o r d [ b o : r t ] f o r d b r d s a s d - w b r m 
o o 
(Haar, "Flachs" +; Jahr; Ware, wahr; Paar, paar; "mürbe" (s.o., auch: /mori, mar/, 
Schm. I 1657, 1636) Rtt, Pfh, Pkw; i c h fahre; i c h spare; 
•Scharnagel' ("Nagel oder S t i f t , mit dem die Deichsel festgesteckt wird"); 
'Pfarre*, "Pfarrei" Wkh; Bart äG; Fahrt; Art; "Sensengriff" Rai, Schm. II 
982). A l l e Belege aus TB-Aufnahmen! 
10.6.2.2. r i s t v o k a l i s i e r t und im / o / aufgegangen: ar > [ o : ] 
f o n foma e a f o d J b o n ( h e n a - , s a u - ) b o n moda oj* 
b o - f i a s i b o - f u a s J d o d s J d o d s - d r a ^ w a 
(fahren; fahren wir! Qmß; er fährt Qnß; sparen; 'Barren* ("Futtertrog für 
Hühner, Schweine") Aig; Marder; Arsch Tlb TB; 'barfüßig'; barfuß; 
'Starz' Schm. II 785; 'Starztreiber' (Lenker der Hinterachse eines Langholz-
fuhrwerkes) . 
10.6.3. Die i n 10.6.2 angegebenen Lautungen s i n d i n der ganzen 
H a l l e r t a u v e r b r e i t e t . D ie genannten Wörter e r s c h e i n e n i n MSW f a s t 
ausschließlich so. Für meine 1962 abgeschlossene Z u l a s s u n g s a r b e i t 
über d i e Mundart der südlichen H a l l e r t a u war damit a l l e i n das Ka-
p i t e l über verdumpftes a + r zu b e s t r e i t e n . Das nach Norden h i n 
e r w e i t e r t e üntersuchungsgebiet l i e f e r t nun aber Belege für 
a + r > / o a / . T h e o r e t i s c h i s t d i e s e Lösung d i e n a h e l i e g e n d s t e , 
w e i l das V o k a l i s a t i o n s p r o d u k t [e] < r unverändert vorhanden b l e i b t . 
Wir müssen uns aber f r a g e n , wieso d i e s e Formen i n NL a u f t r e t e n , 
im übrigen G e b i e t aber p r a k t i s c h f e h l e n . Es kann m.E. nur an der 
Qualität der a-Entsprechung l i e g e n . Im Norden muß das E r g e b n i s 
der a-Verdumpfung e i n g e s c h l o s s e n e s [o/O] gewesen s e i n , g e s c h l o s s e n e r 
a l s im Süden [ ? ] . Der i n NL entstehende Diphthong / o a / [ o e , O B ] 
< a + r war, da e r genügend Gefälle besaß, s t a b i l , während der i n 
MSW zu f l a c h war ( * / o a / [ a e ] < a + r) und zum E i n l a u t verschmolz 
( [ a : ] ) . In b e i d e n G e b i e t s t e i l e n f a s s e n w i r damit e i n e jüngere 
S c h i c h t , a l s d i e [ o : ] - L a u t u n g d a r s t e l l t , d i e davon n i c h t berührt 
w i r d ; s i e e r s c h e i n t im ganzen G e b i e t gleichmäßig. A l s jüngere 
E r s a t z f o r m t r i t t dann i n MSW d e r h e l l e r e Monophthong auf (10.6.1.2). 
und i n NL d i e Diphthonge: / f o a n / j G , / b o a n / jG, /o awad o awadn, 
g o a , wo a, /wo ads, ' ,rwD ads-Qmsl/ ( f a h r e n ; Barren; A r b e i t ; a r b e i t e n 
gar ("zu Ende, a u s " ) ; wahr; schwarz; 1 Schwarzamsel * = Amsel Snh). 
Ältere S c h i c h t , im ganzen G e b i e t : / f o n / ' f a h r e n ' 
Jüngere S c h i c h t (Ersatzformen m i t dem 
Bestreben, das r e r s c h e i n e n zu 
l a s s e n ) : 
NLD f o a n > / f o a n / 
MSW fqan > / f a n / 
Daß i n NLD das ^ a weitgehender verdumpft i s t , d.h. dem g e s c h l o s s e n e n 
o angenähert, z e i g t u.a. auch 1 0 . 3 . 2 . 
10.7. a + 1 
1 0 . 7 . 1 . Mhd a-Laute + 1_ ergeben normalerweise im G e b i e t der JL^-Vo-
k a l i s i e r u n g den Diphthong / D 1 / , wenn d i e Voraussetzungen zur Auf-
lösung des 1 gegeben s i n d ( v g l . 3 3 ; DSA K a r t e 87 " S a l z " ) . Durch 
den Grad der Öffnung i s t der Z w i e l a u t von /o 1/< o + 1_ u n t e r s c h i e -
den (s. 1 4.1 . 4 ). Daß a + 1 grundsätzlich / o x / und n i c h t * / a 1 / 
e r g i b t , beweist, daß d i e ältere No r m a l e r s c h e i n u n g s f o r m der mhd 
a-Laute tatsächlich / o / war, was s i c h s e h r gut i n d i e v o r h e r g e -
gangenen Punkte einfügt. 
m o 1 a m o x f o x d o 1 J d o x J n o i g o x b o r d o x f o x n f l o u - f o x n 
b o x m - b a m b o i m u d j l o x n g o x d 
o i d o x d - h a i o x d a n d r a x ' f o x d i g h a i d e - h o x d n a u f - h o x d n g h o x w a n 
o x w a g a n a wo g f o A n w o x g l a o x s s o x m a o s d a n g r a w o x 
(Mahl; einmal; F a l l ; Tal; S t a l l ; 'Schnall' ('in einem Schnall' = mit einem 
Ruck, auf einen Satz); Galle; - 'Portal' (Vorraum zur Kirche Rtt); Falle; 
'Flohfalle' (ungepflegte Weibsperson Eck, Bett Mau, Schö); 
'Palmbaum1 (= Weide) Tlb; "Palmkätzchen"; Ahle; 'galt' ("die Kuh geht galt' " 
i s t unfruchtbar); 
a l t ; 'Altheu' (1. Schnitt); "Altwasser" (Schm. I 71 'Altachen'); D r e i f a l t i g k e i t ; 
'Ehhalten' (Dienstboten); 'Aufhalte' (die Ketten zwischen Deichsel und Zugge-
schirr, die das Auffahren des Wagens auf das Zugtier verhindern) Aig; 
kalben; St. Alban ON; (ein) Wohlgefallen (an etwas haben) äG Ltb; 1. "Teig-
walze", 2. "Rausch"; al l e s ; "quatschen, unsinniges Zeug reden" ('salbenen'); 
Elster (s. 25 .2.1 . 1 . A . 2 ) ; Krawall, ••Lärnf'). 
Anm. 12 A l s a l - E n t s p r e c h u n g aufgefaßt werden auch f o l g e n d e Wör-
t e r , d i e aber etym. ei. haben: 
/ h o ^ s a r i / ' h e i s e r ' (volksetym. ' h a l s e r i g ' ) ; / w o x a / 'Weier' 
('Waller') ( L e i t s e i l ; v g l . auch ANGRÜNER K a r t e W 13); / s ^ i f a n / 
" g e i f e r n " ( ' s a l v e r n ' ) . Ob /soima/ "Unsinn reden" ('salbenen') 
auch h i e r h e r zu s t e l l e n i s t ? 
Anm. 13 S e i n e r Herkunft nach müßte man für den Landschaftsnamen 
' H a l l e r t a u ' (s.o. 2) d i e mdal Form / h o x a ' d ä u / erwarten, d i e i c h 
jedoch nur einmal (neben der Normalform) a u f g e z e i c h n e t habe ( i n 
P h f ) . Für d i e h e u t i g e r e i n - m d a l Form / h 6 x a ' d ä u / i s t auszugehen 
von der frühen Verdumpfung ' H o l l e r t a u 1 . Häufiger hört man a l l e r -
d i n g s d i e sspr.-nähere Form /hola'dä u/; dafür i s t wohl der Ge-
brauch des Namens a l s Handelsbezeichnung v e r a n t w o r t l i c h zu machen. 
Anm. 14 M i t d i e s e r Lautung s t e h t der Landschaftsname n i c h t a l l e i n 
d i e TB-Aufnahmen h a l t e n f o l g e n d e Belege mit geschlossenem [o] für 
etym a f e s t : [ o i s ] a l l e s L t b , Rgr; [ o m ] A h l e P f h ; [de o i d n ] d i e 
A l t e n P f h ; [ o i d ] a l t Snh; [ h o i z g r i ] h e i s e r Eck. S i e r e i h e n s i c h 
e i n i n d i e Gruppe 10.4.2. 
10.7.2. Im G e b i e t , wo 1 n i c h t v o k a l i s i e r t w i r d , f i n d e t s i c h für 
mhd a l > / o L / , z.B. 
oLmoL, h o L d , o L d , o L d s ' b i a , w o L , s o L ' h a b , d s o L n u n d a h o L 
('allemal*, "immer" Snh; 'halt' (Interjektion); a l t ; 'Altes Bier' (in N L : 
f e s t l i c h e r Ausschank im Herbst, wenn möglich am Namenstag des Wirts, ent-
spricht dem 'Bauernkirta' der sH) Lgq; (Frauen-)Wahl ON L b b ; Saalhaupt ON; 
zahlen; unterhalb Mlh). 
10.7.3. Etymologischem a l e n t s p r i c h t i n den folge n d e n Wörtern 
mdal / a ^ / , das V o k a l i s a t i o n s p r o d u k t von /a/ + 1_, v g l . 11.4.1. 
Es i s t h i e r n i c h t s i n n v o l l , j e w e i l s *äl oder *ael a n z u setzen, 
w i r gehen b e s s e r vom mdal Phonem / a / aus, das entweder d u r c h 
S u f f i x b e d i n g t e r Sekundärumlaut oder aber FW-a i s t . 
J m a i = J m a M s l a , J d a ^ a l g r a * g r a ^ n f a x d s n r a d i g h a x 
(Schmalzler (Schnupftabak); "Stallbub" (12-15 Jahre alt) Aig; Kralle; 
"kratzen" (krallen e v t l kröuwel(n)?); falzen (aber: /foMs-höwi/ 'Falz-
hobel'); radikal Tlb TB (sonst meist sspl /radighal/)). Merkwürdig i s t 
[aizo] 'also' Rgr. 
10.7.4. S t a r k p a l a t a l i s i e r t e ( z e n t r a l i s i e r t e ) Aussprache l i e g t 
v o r i n v e r s c h i e d e n e n Wörtern m i t s i l b e n a u s l a u t e n d e m al', das a l s 
/ e x / r e a l i s i e r t w i r d . 
10.7.4.1. V o r b i l d könnte etwa e i n e Form wie der Komparativ /e^-da/ 
'älter' gewesen s e i n , der s i c h a u g e n s c h e i n l i c h zu / o x d / s t e l l t , 
d e r aber völlig l g auf mhd ' e l t e r ' mit Primärumlaut zurückgeht 
( v g l . / ^ d a n / ' E l t e r n ' ) . Daher l a u t e t dann auch das S u b s t a n t i v 
/ e ^ d a / (das) ' A l t e r ' (Schm. I 70 'Älter'). Analog f i n d e n w i r : 
/ghe^da, ghe xdn, we^dl/ 'kälter, Kälte, Wäldchen' u.a.m. Auch 
i n der A b l e i t u n g /gheiwan/ 'kalben' zu */gho ib/ 'Kalb' i s t e i n e 
Erklärung mit Umlaut angebracht. V g l . dazu auch 11.4.1 und 
11.4.2. 
10.7.4.2. I s o l i e r t s t e h e n a l l e r d i n g s d i e f o l g e n d e n Formen: 
e x s o , e xwa, h e x n , ( o a r ) j , e : L n 
(also; 'alleweil'; hallen; (Eier-)Schale) r 
nebentonig: / s e x o d / ' S a l a t ' , v g l . / s e i d a d / ' S o l d a t ' , s. 14.1.4.3. 
Belege dafür f i n d e n s i c h i n der gesamten H a l l e r t a u , aber vorwiegend 
b e i der äG, häufig sogar i n Fsg (Belege s. ZEHETNER 1970a: 127 
Anm. 81 und Verweisungen; v g l . dazu den Hinweis b e i Kr. § 1 1 1 ) . 
10.8. In Fremdwörtern, d i e über d i e Sspr i n d i e Mda Eingang ge-
funden haben, w i r d das Graphem <a> meist a l s h e l l e s / a / gesprochen, 
das dem Sekundärumlauts-/a/ völlig g l e i c h t . 
b a b , mam, f a b r i ' g [ v a ß ' r i k ] , g i n a s i ( g i n a s u m ) , b a d a g l a s , 
g h a s e , b o m a r a n d / n , r a d i g h a l , g h a n a b e , g h a n d i s , g h u l i f a d a , 
s a n i m e d a , ( g ) j " b a s , d i a d a 
(die gebräuchlichsten Bezeichnungen für die Eltern, s e i t /foda/ und /mu^da/ 
despektierlich klingen; Fabrik; Gymnasium äG; Pater; Klasse; 
Kasse; 'Pomeranze' (Orange); radikal (s.o. 10.7.3.); Kanapee; Kandiszucker; 
'Kultivator' (zu den drei letzten s.o. 10.2.6.3); "cm"; Spaß (vgl. 25 .1.1.2 A3); 
Theater). 
Ebenso i n f r e m d w o r t l i c h e n S u f f i x e n wie -ant i n : /bra(g)dighänd/ 
• P r a k t i k a n t ' ; /gweruland/ 'Querulant* usw.; /jdruwiländi;/ 
* s t r u p p e l a n t i s c h ' (= skupulös, d e p r e s s i v gestimmt, Msb, zu 
Schm. II 818). 
10.8.1. V i e l e Fremdwörter s i n d a l l e r d i n g s i n d i e Mda e i n g e -
g l i e d e r t worden, indem s i e Normal-a annahmen: 
m u s i g h a n d , l a i d n a n d , e l e f a n d , b a s , dawag, b a n g 
(Musikant; Leutnant; Elefant; Paß; Tabak; Bank) u.v.a.m. 
Was Kr. § 1q1 und 2 ausführt, g i l t a l s o f ü r A l t b a y e r n n i c h t i n 
g l e i c h e r Weise wie für Österreich; e i n e D i f f e r e n z i e r u n g im L a u t -
l i c h e n b e s t e h t m e i s t n i c h t zwischen 'Bank* = " S i t z b a n k " und 
= " G e l d i n s t i t u t " , ebensowenig zwischen ' B a l l ' = "Spielgerät" 
und = " T a n z v e r a n s t a l t u n g " : b e i d e s l a u t e t / b a n g / bzw. / b o 1 / , o f t 
auch verstädtert / b a l / für " T a n z v e r a n s t a l t u n g " . 
10.8.2. L e s e s p r a c h l i c h e s Normal-a i s t , wie eingangs erwähnt, das 
m i t t l e r e [ a ] , das s i c h von h e l l e n /a/-Phonem d e u t l i c h abhebt. 
So i s t es zu e r w a r t e n , daß ONN mit diesem / a / gesprochen werden, 
und zwar n i c h t nur ONN aus dem engeren Heimatbereich (wie / b a s a u , 
d a h a u / 'Passau, Dachau' oder der Name der W a l h a l l a b e i Regens-
burg (/walhala/), d i e f a s t j e d e r H a l l e r t a u e r i r g e n d e i n m a l besucht 
h a t ) , sondern auch e n t f e r n t e und ausländische Städtenamen: / b r a g , 
hambu ag, ahn, andwe abm, ghobm-hagn, mäiland/ 'Prag, Hamburg, 
Aachen, Antwerpen, Kopenhagen, M a i l a n d 1 usw. Um so v e r w u n d e r l i c h e r 
i s t e s , wenn aus der Reihe von ONN, d i e i c h meine Gwpp l e s e n ließ, 
e t l i c h e h e r a u s f i e l e n : 'Ankara, B a r c e l o n a , Vaduz, B a s e l ' mit h e l l e m 
FW-a,. Wie kommt das? Für d i e e r s t e n beiden dürfte der Grund d a r i n 
zu suchen s e i n , daß d i e Gwpp d i e s e Städtenamen w i r k l i c h a l s FWW 
empfinden und s i e eben m i t FW-/a/ sprechen. Die l e t z t e n b e i d e n 
aber s i n d Städte im alemannischen Raum, wo das Normal-a_das h e l l e 
[a] i s t ; i c h h a l t e es für durchaus möglich, daß d i e von Reisenden 
oder e i n h e i m i s c h e n Alemannen gehörte Lautung e i n f a c h übernommen 
wurde, wenn n i c h t o b i g e Erklärung e b e n f a l l s z u t r i f f t . 
Anm, 14 I n t e r e s s a n t i s t i n diesem Zusammenhang auch, daß zwar 
der Taufname ' K a s t u l u s ' volkstümlich / g h a s d l / heißt, während 
aber der H e i l i g e (und s e i n Münster) i n Moosburg o f t /ghäsdulus/ 
genannt werden. 
Anm. 15 H i e r muß auch das Wort 'Sakrament' behandelt werden. A l s 
A p p e l a t i v u m kann es nur /sagra'mend/ l a u t e n . Wird das Wort j e -
doch a l s F l u c h w o r t oder abgeschwächt a l s Ausruf des U n w i l l e n s 
oder der Verärgerung verwendet, so heißt es immer /sagra'mend/. 
Es e r s c h e i n t auch ausschließlich h e l l e s / a / i n den verstümmelten 
Formen /he agod-'sä, sägsn'di, säbra'mend/. Es i s t z w e i f e l l o s das 
h e l l e / a / geläufig i n gefühlsgeladenen Ausdrücken, wo es s i c h 
auch i n der Ugspr hält ( v g l . REIFFENSTEIN 1967: 691). Das A p p e l -
l a t i v u m hingegen wurde und w i r d i n der P r e d i g t s p r a c h e s i c h e r ab-
s i c h t l i c h vom F l u c h w o r t k l a n g abgerückt. Ebenso d i s t a n z i e r t s i c h 
das F l u c h w o r t /härgod/ d e u t l i c h vom Normalklang des Wortes 
/ h e a g ö d / ' H e r r g o t t ' , um d i e E n t h e i l i g u n g des Namens G o t t e s sozu-
sagen etwas abzumildern. V g l . dazu 'Jesus': 17.1 Anm. 3. 
Anm. 16 Ob man / a h o ( r ) n : 'Ahorn', wie das Wort neben anderen Lau-
tungen e r s c h e i n t (s.o. 10.5), zu Recht h i e r e i n r e i h e n d a r f , i s t 
z w e i f e l h a f t . Zu 'Mark' s. 11.1.3.3. 
1 1 . mhd ä, ae 
11.1. Der Sekundärumlaut a l l e r mhd a^-Laute e r s c h e i n t im Gesamt-
b a i r i s c h e n a l s /a/, gleichgültig, ob e i n k u r z e s oder l a n g e s ä 
z u g r u n d e l i e g t (dazu: LÖFSTETT; SCHATZ 1907: 40f.; Ausnahmen s. 
Kr. § 2d). Es weisen j a auch d i e kurzen und lan g e n aj-Laute s e l b s t 
weitgehende Gemeinsamkeit i n i h r e r F o r t e n t w i c k l u n g a u f , d i e von 
der Quantität unabhängig s i n d . Die H a l l e r t a u s c h e i d e t Sekundär-
umlauts-/a/ d e u t l i c h vom Primärumlaut /e/ und ursprünglichem e = 
/ e / . In den meisten Wörtern, d i e mdal / a / a u f w e i s e n , e n t s p r i c h t 
d i e s e s einem mhd ä oder ae. D i e s g i l t auch v o r N a s a l oder L i q u i d , 
wenn der Ks n i c h t i n der Qualität des V o k a l s aufgegangen i s t 
(s.u. 11.2 und 11.3). 
11.1.1. / a / < ä , ae 
d r a n man n a n s a n s a - d u a h wan J * n e - g w a n ( a ) b l a n a 
a n i s ( a n a s ) . h a n i g l g l a m g w a n d w a n d s l n J a m i r i - J a m i 
b r a g b r a g l g r a b g r a w e n J a w a a w a n d a ( r ) m J b a d 
/ b a d a n / d a d r a d i w e ^ d - r a d i b a d s - b a d s n hadjn w a d / n 
f a d / n babm d s a h g a h d a h i d s a h a n g l a h i g h a s 
g f a s r a s d r a l a 
(drehen; mähen; nähen; säen; Sätuch; wehen; Schneewehe Ltb; 'Planer 1 (Lausbub); 
Anis (neben anderen Formen); 'Hanigel' (dünner Waldbaum); Kläham ON Pfh; 
'gewandt' (praktisch, famos); "Futtererbsen"; Schemel; "Drehsegment der 
Deichsel am Wagen" ('Riebschemel'), Hammel; 
"großer Rehbock" Eck; "Mordskerl, Riesenmannsbild"; grau; "modern, schimmeln"; 
•Vorbindschürze"; aper (z.B. /de äwane g r i a / "schneeloser Frost"); Gedärm 
(auch 'der /dam/' mit Genusangleichung an Sspr); spät; 
"Durchfall" Rtt; " s t i l l , ruhig" (mhd stete); Rettich; 'Wildrettich' ( D i l l , 
Getreideunkraut) Rgr; "Schlamm"; "schmieren"; "schlürfend, lässig gehen"; 
"Ohrfeige"; 
"Bandage" (auch "bandagieren", /fadjn-ghind/ "Wickelkind" —| , zu i t a l . fascio); 
"Mund, Handwerk"; zäh, "langlebig"; jäh (auch " f l o t t , forsch" von Personen); 
"Dohle" (mhd tähel); Zähren; "Grobian, ungehobelter Mensch"; Käse, "Unsinn"; 
'Gefäß' (Bettinlett) räß (beißend, scharf, auch von einem Menschen); "Kreisel, 
Strudel im Wasser" (zu 'drehen').) 
In den f o l g e n d e n Wörtern hat d i e Mda d i e l g Entsprechung zu mhd 
aer bewahrt, während d i e Sspr heute <er, eer> a u f w e i s t : 
l a r , a u s - l a Gr) n , J*war, J a r , h a r i n 
(leer; ausleeren; schwer; Schere (volksetym auch i n 'Pfandschaub' s. 26.1.1.3.3); 
Hering). 
Anm. 1 A n a l o g i e l a u t u n g dazu l i e g t v o r i n der g e l e g e n t l i c h mehr 
oder weniger s c h e r z h a f t gebrauchten Form /gwar/ 'Gewehr', sons t 
/gwe a/; das Verbum l a u t e t / w £ a n / 'wehren'. 
1 1 . 1 . 2 . In v i e l e n Wörtern e n t s p r i c h t mdal / a / einem normal-mhd 
V o l l u m l a u t _ e , und zwar vorwiegend v o r schwerer Ksz ( v g l . u. 11.5.2), 
v.a. v o r h und r + Ks. Es muß angenommen werden, daß im A l t b a i r i -
sehen (anders a l s im Ostfränkischen) i n d i e s e n Kombinationen der 
Primärumlaut v e r h i n d e r t worden war und d e s h a l b e r s t später Sekun-
därumlaut e i n t r e t e n konnte. (Vgl. WEIGL: § 1 6 f f . ; LÖFSTETT b r i n g t 
Belege e i n und d e s s e l b e n Wortes mit Primär- und Sekundärumlaut: 
a.a.O.: 9 4 f f . , 110, 112, 137 u.ö.) 
g n a g bam - h a g l g w a g s a x d a g s l h a g s f l a g s n d a g s n 
'gr5wi-dags mads J a d s n a n d n a n d a r a n a h d h a h i 
d s a r n /barn h a r b g h a r w a d g a r d n a r n a r n a f a r m J d a r d s n 
arwi awalin (dabei kann*/ar/ a l s [ a r ] oder nur a l s [a] r e a l i s i e r t 
s e i n ! ) 
("Genick" (zu Nacken); "Schorf"; Gewächs; Eidechse (demnach i s t mhd egedehse 
oder -dähse anzusetzen, nicht aber egedehse. STEINHAUSER i n ZfMF 30 (1963/64) 
331-334) ; "Bein"; "Sehne"; "Astwerk"; 
"Wacholderzweige" (Kranwitdächse); Metze ('a Matz machen' = sein Versprechen 
nicht halten, enttäuschen Tlb); schätzen, "denken" (auch //edsn/ nach der 
Sspr, wenn "ab^, einschätzen" gemeint i s t ) ; Ente; Enterich; + "gestern" 
(<nahti, adverbiell verwendeter Genitiv, vgl. hiu nahti> heute; nur im 
W ehedem gebräuchlich); Hechel; 
zerren; sperren (selten!, meist /Jb£ an/); herb; "widerstandsfähig"; Gerte; 
Ernte; ernten; färben; "Langholzfuhre lenken" (an der Hinterachse); 
"Schusser" (<mermel). 
Anm. 2 A n a l o g i e zu Formen wie / h a h i / l i e g t anscheinend vor i n 
/ghahi-öfa/ 'Kachelofen' A i g ; s o n s t / g h a h i - / . 
11.1.3. Z a h l r e i c h e w e i t e r e Belege l a s s e n s i c h nach der Worbildung 
i n Gruppen e i n t e i l e n , j e nachdem, welches S u f f i x den Sekundärum-
l a u t b e w i r k t h a t . 
11.1.3.1. P l u r a l f o r m e n . H i e r s i n d z u e r s t d i e S u b s t a n t i v e d e r 
i - D e k l i n a t i o n zu nennen: 
nahd, bard, (n)asd, war), man, l a n , bah, b l a d s , J w a n d s , 
/drang, ban, ( s a u - ) g r a n d , dands, brand 
(Nächte, meist /nchd/ m/jG; Barte; Äste; Wägen; Mägen; Läden (= Bretter, Be-
deutungsdifferenzierung: /lan/ "Bretter" - /len/ "Ladengeschäfte", aber gleicher 
Sg /Ion/); Bäche; Plätze (auch ssprl /bleds/, /a/-Plural geläufig i n : 
/jvamal-bläds, bläds-wa^s/ 'Schwammerlplätze', stellenweise") Schwänze; 
Stränge (= Ochsenzugseile); Barren PI (= Futtertröge); "Schweinetröge", im 
übertr. Sinne: "schiefe Pflugspur"; Tänze ('mach keine Tänz!' = mach keine 
Umstände); Brände = "Räusche". 
D i e s e r Regel a n g e s c h l o s s e n haben s i c h : 
/dag, dah/ 'Tage' (auch /deg/); /näm/ 'Namen' R a i ; /(a^sl-Järm/ 
'Deichselarme' R a i , A i g . 
Nach dem Endungsschwund hat das i n n e r e P l u r a l z e i c h e n des Sekundär-
umläuts größere Bedeutung e r l a n g t und wurde auch auf Wörter aus-
gedehnt, d i e e i n e schwache Pl-Endung aufweisen, z.B. /jdräsn/ 
'Straßen' Snh, s o n s t m e i s t / j d r a s n / . 
In den meisten Fällen u n t e r s c h e i d e n s i c h Sg und PI n i c h t nur durch 
d i e Qualität des V o k a l s (/a, o - a / ) , sondern auch durch d i e v e r -
schiedene A r t des Akzents: /boh - bäh; b l o d s - b l a d s ; jwans -
/wänds; brand - bränd/, wodurch auch U n t e r s c h i e d e i n der Qualität 
der Folgekonsonanz b e d i n g t s i n d : [|ßanz - |ßants; |dran 
3drank] usw. 
Anm. 3 //bo/ 'Span' i s t f a s t verschwunden zugunsten der P l - f o r m , 
d i e heute Sg- und Pl-Bedeutung hat, z.B. /ghe a-/ba/ 'Kienspan'. 
Anm. 4 Zu den beiden P o s i t i v e n //bod/ (aus ahd Adv) und /jbäd/ 
'spät 1 g i b t es auch zwei Komparative: //boda, jbada/, wovon a l l e r -
d i ngs der l g m i t Umlaut der häufigere i s t . 
1 1 . 1 . 3 . 2 . Diminutivfcrnen mit einfachem - 1 - S u f f i x und mit sogenann-
tem p o t e n z i e r t e n D i m i n u t i v s u f f i x (SCHIRMUNSKI 1 9 5 8 ) , das fälsch-
l i c h m e i s t m it <-erl> v e r s c h r i f t l i c h t w i r d : 
1 1 . 1 . 3 . 2 . 1 . 1 . ä l b l a d s l ^ - w a j l f a s l g l a s l a ^ q - g l a s l 
b a s l / d a l f a ( r ) d l b a l g r a n d l w a n d l w a n d l w a d l r a d l 
("Urgroßmutter, weibl. Vorfahre, + Großmutter" (zu */o/ 'Ahne', dazu mit V o l l -
umlaut / e i / + "Großvater"); 1. Dim zu 'Platz 1, Ort, 2. "Gebäck"; Plätzchen; 
,C)hrwaschel,; Faß, Fäßlein; (Trink)Glas; " B r i l l e " ; Base (weitschichtLge weibl. 
Verwandte, nicht unbedingt Kusine, —\ ); 
Star; "Fuhre n; Dim. zu 'Barren' (Futtertrog, z.B. /fägi-bal) "Ferkeltrog"); 
'Grandel' (= Warmwasserbehälter im Küchenherd); "Wändlein' (kleine Mauer) ; 
'Wännlein' (kleine Wanne); Wade; "Fahrrad"); 
oder m it v o k a l i s i e r t e m 1 : 
d a h i lambi f a g i s a h i g h a i w i g h a m b i d a m b f i 
•Dächlein' (Vordach); Lamm; "Ferkel"; "Anwesen, kleiner Bauernhof"; Kalb; 
Kamm; 'Dämpflein1 (= Sauerteig, auch /dambfal/). 
1 1 . 1 . 3 . 2 . 1 . 2 . Auch d i e Kose- und Kurzformen zu manchen PNN s i n d 
h i e r zu erwähnen: 
h a n s l a n d a l b a ( r ) d l l a n d s l g h a d i g h a d l m a ( r ) d i 
ma ( r ) d l 
(zu: Hans; Andreas; Bartholomäus; Lorenz (die vorliegende Form könnte zur sonst 
üblichen Form /lends/ 'Lenz' eine Art Dim mit "Rückumlaut" darstellen, ähnlich 
/wandln/ zu 'wenden'); Katharina (2) ; Martin (2) (neben /mardl/)). 
Daß d i e K i r c h w e i h f ahne / d s a h a l / < 'Zachäus' l a u t e t , obwohl wegen 
des D i m - S u f f i x e s Umlaut zu erwarten wäre, dürfte m i t dem B e s t r e -
ben e i n e r l a u t l i c h e n D i f f e r e n z i e r u n g von / d s a h a l / "Träne" zu e r -
klären s e i n ; d i e beiden Wörter wären son s t homophon. A l l e r d i n g s 
s t e h t d i e s e r Name n i c h t a l l e i n ; auch / g s a f a l , gs<iri/ 'Xaver' z e i -
gen k e i n e A u f h e l l u n g . F e r n e r s.u. 1 1 . 1 . 3 . 3 ; v g l . auch 1 0 . 2 . 6 . 2 
Anm. 4 ( ' K a s t l ' ) . 
Nebeneinander hört man / g a l i - / und /gäli-mag(d)/ ' G a l l i m a r k t ' ( i n 
Mainburg am 2. Sonntag im Oktober), 
11.1.3.2.1.3« B e i manchen Wörtern, v.a, nach /g/, e x i s t i e r e n F o r -
men mit v o k a l i s i e r t e m 1. und s o l c h e mit konsonantischem 1 nebenein-
ander, z.B. 
sägi bägi hägi wägi mä(r)di ghädi 
ebenso: 
sägl bägl hägl wagl mä(r)dl ghädl 
ma ( r ) d l 
((kleiner) Sack, (in der Bedeutung "Hoden" nur /sägi/, dafür auch vollumgelautet 
/segl/, zugleich als Spottbezeichnung für einen Trottel); "Paket, Päckchen"; 
Hacke, " k l . Axt"; k l . Wagen, "Kinderwagen"; Martin; Katharina), 
Anm. 5 Obwohl etym or v o r l i e g t , heißt das Dim zu 'Wort 1 /wärdl/ 
daher auch ' s i c h / m i t e i n a n d e r /o-wärdln/' " s t r e i t e n " ; s. 14.4.3.1 
Anm. 8. 
Anm. 6 I n t e r e s s a n t i s t auch das Wort /ghä(r)l/ ' K e r l ' (abfällig 
im Sinne von "Liebhaber, Zuhälter"), Es geht auf mhd ' k a r l 1 zu-
rück, A u f h e l l u n g des ci zu /a/ aus Affektgründen, so a l s läge e i n 
Dim zu einem Wort *kar v o r . 
11.1.3.2.2. dsäbfal drähdal g r a h a l grähal-di*(r) 
jbiri- 1fängal n a g a l nägal 
(Zäpfchen (Uvula), /s dsäbfal /rega/ "zu kalt trinken"; kleiner Trichter (zu 
/drahda/); "Limonade"; "sehr mager"; "Teufel" (auch / j b a r i - / , . . ) ; "Nelke"; 
"Knorpel" (/nägal-süids/ "Knöcherlsulz"). 
11.1.3.3. E i n e i g e n e r A b s c h n i t t s e i der Betra c h t u n g der D i m i n u t i v e 
gewidmet. 
11.1.3.3.1.. Z a h l r e i c h e b a i r Wörter, d i e i h r e r Form nach D i m i n u t i v e 
s i n d , s i n d es i h r e r Bedeutung nach n i c h t . S i e haben i n v i e l e n Fäl-
l e n d i e Bedeutung der Simplexform (= P o s i t i v ) übernommen, d i e s i e 
o f t ganz aus dem Sprachgebrauch verdrängt haben. BRANDSTETTER 
(1963: 342) nennt s i e dann " f e s t e Diminutiva", von denen e r a.a.O. 
340f. e i n e L i s t e aus Oberösterreich b i e t e t . Die jüngste Unter-
suchung zur Diminuierung im B a i r i s c h e n u n t e r s c h e i d e t zwischen " i d i o -
m a t i s i e r t e n D i m i n u t i v e n " (nach FLEISCHER 1969: 13), "Diminutiven 
i n n i c h t d i m i n u t i v e r Verwendung" und "Di m i n u t i v e n m it unikalem 
Grundmorphem" (KARGL 1976: 229f., 2 4 7 f . ) . 
Semantische P o s i t i v e , b e i denen a l s o einem morphologischen Diminu-
t i v e i n semantischer P o s i t i v e n t s p r i c h t , s i n d etwa: 
wädl fägi lämbi ghämbi gha xwi wämal iwämal nägal 
nägal jwä-'-wal Jdäl 
(Wade; Ferkel; Lamm; Kamm; Kalb; 'Wammerl' (Bauchfleisch); *Schwammerl' (Pilz); 
Nelke; "Knochen und Gelenke" (/nägal-sü^ds/ Knöcherlsulz); Schwalbe; Star). 
B e i den folgend e n i s t e i n e B e d e u t u n g s d i f f e r e n z i e r u n g e i n g e t r e t e n 
zwischen P o s i t i v und formalem D i m i n u t i v : 
rod rädl Wagenrad - F a h r r a d 
n o g l n a g a l Nagel - Nelke (Blume, Gewürz) 
Sah sähi Sache - Bauernanwesen 
grah grähal Krach - Limonade 
bl o d s blädsl P l a t z - Plätzchen (Gebäck) 
h ä u s h a i s l Haus - A b o r t 
bog b o g a l Bock - Lokomotive (Spitzname 
für d i e H a l l e r t a u e r Bahn: 'Holledauer 
B o c k e r l 1 ) 
usw. 
1 1 . 1 . 3 . 3 . 2 . S o l l tatsächlich " k l e i n e s Lamm, Ka l b , F e r k e l , e t c . " 
zum Ausdruck gebracht werden, s o l l a l s o " d i e I n h a l t s s e i t e e i n e s 
s p r a c h l i c h e n Zeichens v e r k l e i n e r n d - a f f e k t i v " m o d i f i z i e r t werden 
(KARGL: 230), so s t e h t o f t das p o t e n z i e r t e S u f f i x - / a l / zur Ver-
fügung : 
lämbal gha xwal fägal 
Lämmlein Kälbchen Ferkelchen. 
1 1 . 1 . 3 . 3 . 3 . Grundsätzlich kennt d i e Mda zwei Möglichkeiten, um 
b e i S u b s t a n t i v e n mit Stammvokal a (/a,o/) d i e Diminuierung zu 
b e w e r k s t e l l i g e n : 
( 1 ) S u f f i g i e r u n g : 
e i n f a c h e s S u f f i x : - / l / oder - / i / (dazu: 33.3.2.2) 
p o t e n z i e r t e s S u f f i x : - / a l / (= -<erl>) 
(2) Vokalveränderung: Sekundärumlaut / a / 
Normalerweise geht d i e S u f f i g i e r u n g mit Umlautung gepaart. Es 
s c h e i n t s i c h aber e i n Gefühl für eine. A r t "Halbdiminutivum" ge-
b i l d e t zu haben, so daß d i e S k a l a des s p r a c h l i c h e n Ausdrucks der 
V e r n i e d l i c h u n g oder V e r k l e i n e r u n g noch dadurch e r w e i t e r t w i r d , 
daß es e i n e V e r k l e i n e r u n g s f o r m m i t und e i n e o h n e Umlau-
tung des Stammvokals g i b t . Dies i s t a l l e r d i n g s nur i n Einzelfäl-
l e n v e r w i r k l i c h t . Frauen oder Mädchen namens 'Maria' werden heute 
überwiegend /märi/ oder /märal/ g e r u f e n . Doch i s t d i e Koseform 
mi t einfachem ^ - S u f f i x noch b e l e g b a r : Zärtlich wurden und werden 
" k l e i n e Marien" mit /mal/ (<*Märlein) gerufen; ältere und weni-
ger b e l i e b t e Trägerinnen des Namens hingegen mit /mal/. Dies 
kommt e i n e r A r t Rückumlautung zur v o r i g e n Form g l e i c h ; j e d e n f a l l s 
s t e l l t s i e e i n e Reduktion der Diminuierung um e i n K r i t e r i u m dar. 
Ähnlich i s t es b e i 'Max, Hans': /mags, hans/ s i n d d i e " o b j e k t i v e n 
Namensformen mit l e s e s p r a c h l i c h e m Normal-/a/; /mags, häns/ s i n d 
f r e u n d s c h a f t l i c h e Rufformen; /mägsl, hänsl/ bzw. /mägsi, hänsi/ 
s i n d i n t i m e r e Namensformen; und e n d l i c h /mägsal, *hänsal/ s i n d 
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Schwankend i s t der Gebrauch von /ma(r)g/ und /mä(r)g/ 'Mark' 
(Währungseinheit). B e i der l e t z t e n Form könnte man auch von e i n e r 
A r t H a l b d i m i n u t i v sprechen: H i e r i s t nur das i n n e r e Zeichen v o r -
handen, e i n S u f f i x f e h l t , /märg/ läßt s i c h erklären a l s Kontamina 
t i o n s f o r m aus /märg/ und dem häufigen V o l l d i m /märgl/. In S t a d t 
und Land geht heute der Gebrauch der / a / - und /a/-Formen s c h e i n -
bar willkürlich durcheinander. A l s B e i s p i e l d i e n e d i e T r a n s k r i p -
t i o n e i n e r Gesprächsstelle: 
[dsßoe ma:g ... und n o : e bo. m a : g l - n a : z a n z /ö: d s e : c e ma : x ] 
(zwei Mark ... und noch ein paar Markl - dann sind's schon zehn Mark) Rgr TB. 
Zur Frage rk oder r c h s. 30.3.2. 
11.1.3.4. A b g e l e i t e t e Verben auf mhd - e l e n : (die m e i s t e n d i e s e r 
Verben s i n d I n t e r a t i v a oder I n t e n s i v a ; zu i h r e r F l e x i o n s. 27.7.1.2) 
d a g l n w a n d l n h a n d l n g h a m b i n s a m i n J w a b i n 
g r a r j g l n g r a g s l n s a g i n m a h i n ' ö - d a m b f i n r a s l n 
g r a w i n amin n a s i n g r a n d i n m a s i n . Ebenso /iäman/ 'jammern'. 
Ctägeln 1 (Tag werden); "zuwenden, hindrängen" (zu 'wenden'); "weiterreichen" 
(zu'Hand'); kämmen; sammeln (s.a. 10.2.6.2); "saufen" (schwäppeLn) ; 
"dahinsiechen" ('kränkeln'); kraxeln; sägen; "basteln" (zu 'machen'); 
'andämpf ein' = "Sauerteig ansetzen" (zu 'Dampf, im übertr. Sinne: 'bei derer 
hams /o-dambfid/ = "sie i s t schwanger"); "scharf riechen" (zu 'räß'); 
"modern" (zu 'grau'); 'ämmeln', "atzen" (zu 'Amme'); "fein regnen" (zu 
'naß'); "nörgeln, räsonieren" (zu * grantig'); dgl.). 
/ n a g l n / "rütteln" i s t d i e t r a n s i t i v e Entsprechung zu / n a g l n / 
"wackeln"; /fäsn/ e i n e I n t e n s i v b i l d u n g zu / f a s n / ' f a s s e n ' . 
N i c h t i n d i e s e Reihe fügt s i c h /dsowin/ 'zappeln' (zabeln) e i n . 
Ähnlich d i e s e n Verben haben auch d i e mit dem Formans - l e r ge-
b i l d e t e n S u b s t a n t i v a Sekundärumlaut: 
J n a g l a , / m ä ^ d s l a , g r a n d l a , m a h l a , w a h l a 
("Schluckauf" (Schnackler); 'Schmalzler'; "Nörgler"; "Bastler"; 'Wächler' 
(Vorrichtung an der Sense, damit das gemähte Korn i n eine Richtung fällt; 
auch: /wahi a/ Ltb äG.)). 
11.1.3.5. A d j e k t i v a auf mhd - i g , - i c h t , - i s c h , - l i e h , - e r n > mdal 
/ - i , -ad, - i , - I i / -an/ 
g / a f d i g r a n d i h a n d i d a m b f i g l a n i d a n j i 
a u f - m a r i b f a n s i d s w i - J * l a f r i m a h d i n a h a d n a r i j 
g w a i m i j g f a ( r ) l i f l a g s a n w agsan h a ( r ) w a n 
(geschäftig/'rührig"; "übellaunig"; "herb, b i t t e r " ; "zäh wie Teig" (z.B. der 
Lehm des Ackers, Snh); 1. "nicht durchgebacken" (Brot), 2. "heikel, wählerisch" 
Rtt; "nett, adrett, schmuck" (Schm. I. 527); 
"rebellisch" (Schm. I 1633); dgl. (Schm. I 437); ' zwieschläfrig(-es Bett = 
"Doppelbett")'; 'mächtig', "gewaltig"; 'nahend' (nahe) W; 'närrisch' |—, 
meist /na//, s. 34.4.3 Anm. 4; 
"benebelt" ('quälmisch' zu 'Qualm', Schm. I 1393); gefährlich; 'flächsern' 
= aus Flachs; 'wächsern1; 'hären' = aus Rupfen (zu 'Haar' = Flachs) —| Rai). 
11.1.3.6. Andere A b l e i t u n g s s s i i b e n , d i e A u f h e l l u n g bewirken, l i e -
gen v o r i n den Feminina auf mhd. - i n n e : 
J w a h ( a ) r i n g a n s i n g f a d r i n 
(Schwägerin, im S //wag(a)rin/, zu //woha/; (weibl.) Gans (vgl. /gans, gansara/ 
'Gans, Gänserich'); "Patin", 'Gevatterin' (auch /gfäda/ 'Pate' Pkw) 
und b e i den Heiligennamen, d i e nach dem V o r b i l d d e r e r auf - j u s e i n 
E n d - i e r h a l t e n : / e a h ä r d i , le ahärdi/ E r h a r d , Leonhard, z.B. i n 
/ e ^ ä r d i - d s e i d l n / ' E r h a r d i - Z e l t e l n ' , Gebäck anläßlich der W a l l f a h r t 
zum V i e h p a t r o n S t . E r h a r d i n R a i n e r t s h a u s e n ( R a i ) , oder / l e a h ä r d i -
ghabein/ ' L e o n h a r d i - K a p e l l e ' , obwohl der Taufname normalerweise 
/ l e a h a ( r ) d / heißt. 
Anm. 7 Auf das - i i n der Koseformendung i s t das städtisch-junge 
/fädi/ zurückzuführen, v i e l l e i c h t gestützt durch das /a/ i n / b ä b ( a ) / 
' V a t i ' . 
11.1.3.7. a - A u f h e l l u n g , d i e n i c h t durch e i n f o l g e n d e s -i, sondern 
durch d i e Folgekonsonanz b e d i n g t i s t , l i e g t vor i n /ägs/ 'Achse', 
wobei a l l e r d i n g s d i e P a r a l l e l e von Wörtern wie /hägs, flägsn/ usw. 
n i c h t ohne Einfluß gewesen s e i n dürfte. Ähnlich vor <sch> i n : 
/mä/n, händ/a/ 'Masche, Handschuh'. Nach Kr. § 1p3 und 20g2 und 
KRANZMAYER 1960: 17 (§ 14) i s t der "Umlaut" vor Z i s c h l a u t e n e i n 
Import aus dem Alemannischen (Schweiz). So i s t es denn gar n i c h t 
v e r w u n d e r l i c h , wenn d i e e i n z i g e n Belege für /bas/ 'Base' vom West-
rand der H a l l e r t a u stammen (Aig , Wlz, G l h , NTh); d i e s e E i n z e l f o r m 
r e i c h t a l s o noch w e i t e r nach Osten, a l s Kr. § 1p2 a n g i b t . ( A i g : 
/ f e d a und bäs/ "Verwandtschaft", /d /ü asda-bäs/ "eine Verwandte, 
deren Mann S c h u s t e r i s t " ) . Die Konj u n k t i o n 'daß' hat e b e n f a l l s 
immer h e l l e s / a/: /das, da/ ( s . a . Schm. Gr. §§ 2, 4, 45, 132, 
229, 243, 251, 265; v g l . auch h i e r 29). 
11.2. Langes / a / + n d e r s e l b e n S i l b e e r g i b t / a /, z.B. 
I i i i. gr a brawa a l Jba 
(Krähe; Brombeere (<bramberi); 'Ähnel1 (Großmutter) +; Span (Sg. und PI.). 
11.3. Aus dem i n 10.6 D a r g e l e g t e n e r g i b t s i c h , daß r nach /a/ r e -
l a t i v gut g e s i c h e r t i s t ; e i n e Möglichkeit zur B i l d u n g e i n e s Diph-
thongs b e s t e h t j e d e n f a l l s n i c h t . Es g i l t grundsätzlich: / a / + r > 
/ a ( r ) / , wobei i n den Belegen das / r / nach kurzem /ä/ m e i s t mehr 
oder-minder d e u t l i c h r e a l i s i e r t e r s c h e i n t , während es nach langem 
/ä/ m e i s t n i c h t mehr a n k l i n g t : 
gärd färdl ärwas o-wärdln (mit [ r ] ) 
dam an äna / d a l bän (ohne [ r ] ) 
(Gerte; Fahrt; Erbsen; "streiten"; - Darm; Ernte; ernten; Star; 'Barren'). 
Anm. 8 Das Wort / b ä l o u s / " g e i z i g " fügt s i c h , wenn man es mit 
Schm. I 227f. a l s 'baerlos' a n s e t z t , gut i n d i e s e s B i l d . P r o b l e -
m a t i s c h i s t j e d o c h d i e Form /bäil o u s / , d i e g e l e g e n t l i c h a u f t r i t t 
(Eck, L t b , Kpw). / a 1 / kann e v e n t u e l l a l s R e l i k t l a u t u n g e i n e r a l t e n 
D i p h t h o n g i e r u n g des überoffenen langen ae aufgefaßt werden, d i e 
noch v o r dem Übergang von mhd ae zu b a i r / a / e i n g e t r e t e n i s t (pa-
r a l l e l zur D i p h t h o n g i e r u n g d e r übrigen Langvokale j i , e., i , j5, _u, 
i u ) , wie s i e etwa auch i n der Form 'aiben* /ä^m/ zu 'äbich' v o r -
l i e g t (BWB, A r t i k e l " ä b i c h " ) . 
11.4. / a / + 1 
11.4.1. M i t 1 zusammen e r s c h e i n t der V o k a l / a / im V o k a l i s i e r u n g s -
g e b i e t a l s / a 1 / ( s . a . 10.7.3): 
gha^-wi J w ^ w a l / d r a ^ a l h a i gwa^rni/ 
/ b a i ( d ) l Ja±al fain daia d s u ^ - f a 1 ! 
(Kalb; Schwalbe; Dim. zu 'Strahl' (in /süna-Zdrä^l/); "glatt, rutschig" 
(mhd haele); "benebelt" (s.o.); 
" (Obst) Schnitte" ('Spältlein'); 'Schälchen' (kleine Schale, i n /a /e^al 
ghafe) "eine Tasse Kaffe"; fehlen (mhd vaelen); /gfä^d i s / ! ('gefehlt i s t ' s ! ' = 
"es i s t aus, a l l e s verloren!"); T e l l e r —| (das T.! afrz t a i l i e r ; jG meist 
/dela/); 'zufällig' - f ). 
11.4.2. Wörter, d i e s t a t t mhd ä den V o l l u m l a u t e aufweisen (11.5), 
haben zusammen mit v o k a l i s i e r t e m 1 dann / e i / , z.B. / j e 1 ! ! / 'schä-
l e n , d i e S c h a l e ' , /w^n/ 'wählen', /e^da/ 'älter' usw. s. 12.3.1. 
11.5. Mdal /e/ oder / e / s t a t t erwartetem / a / : 
11.5.1. V i e l e Wörter, d i e in der Sspr <ä> aufweisen, haben i n der 
Mda, m e i s t in Übereinstimmung mit dem Mhd, V o l l u m l a u t , der - f a l l s 
n i c h t k o m b i n a t o r i s c h b e d i n g t e Veränderungen a u f t r e t e n - a l s /e/ 
e r s c h e i n t : 
hend berj dena hefa herj ehan wej* b i f erj 
(a da) Jdedn und nach 12.2 auch / i a w i / 'Ärmel' 
(Hand, Hände; Bank, Bänke (PI. auch /bena/ Pkw; jG meist schon Sg. /bang/); 
Tanne (/a denas höMs/ 'ein tännenes Holz, Tannenholz'); Hafen (z.B. in 
/g^idsgod-hefa/ 'Geltsgotthafen' = irdener Hafen, mit dem die armen Leute 
zum Schmalzbetteln gingen, Nst); Hang; Ähre; Wäsche Snh; 'Bifang'; 'in 
der Stadt 1 Ltb, TB u.ö.); 
f e r n e r d i e P l u r a l f o r m e n der i - D e k l i n a t i o n : 
e b f i seg wend gens nesd 
(Äpfel; Säcke; Wände; Gänse; Äste); 
d i e fem. A b s t r a k t a auf mhd -e, z.B. / l e n / 'Länge' und m i t kombina-
t o r i s c h b e d i n g t e n Veränderungen (nach 12.2 bzw. 12.3): 
ghe 1dn J w i d d s n J"di agn 
(Kälte; Schwärze; Stärke; mhd. kelte, swerze, Sterke); 
die Komparative (formal Komparativ, f u n k t i o n a l auch S u p e r l a t i v ) : 
lerja e 1da ghe 1da | d i a g a J w i a d s a i ama am i a g a n h i da 
(länger; älter; kälter; stärker; schwärzer; ärmer; "am ärgsten"; härter) 
und e n d l i c h e i n e Reihe von a b g e l e i t e t e n Verben wie: 
ehan d a d s U n gwe^n Je^n we^n J ,wi adsn hi adnan 
("Ähren lesen", 'ehern'; "er"zählen; quälen; schälen; wählen; schwärzen, auch 
"schmuggeln"; härten (in der Schmiede). 
Zu den l a u t l i c h e n Erscheinungsformen im e i n z e l n e n s. 12.2 und 12.3. 
Anm. 9 Keinen Umlaut weisen auf: 'Wäsche, glänzen' (s. 10.2.6.2; 
aber: /wejV Snh) und die F l e x i o n s f o r m e n /du d r a g s d , e a dragd/, 
ebenso / f r a g s d , f r a g d ; l a s d / zu ' t r a g e n , f r a g e n , l a s s e n ' . 
11.5.2. Neben den mdal Formen mit / a / wurden manche Wörter aus 
der Sspr m i t /e/-Lautung e n t l e h n t , z.B. 
g/efd d e l a g f e a l i 
(Geschäft - neben /gjäfdi/ "rührig"; T e l l e r - neben /dä^a/; gefährlich - neben 
/gfarli/) ; 
ebenso wie P l u r a l f o r m e n wie / l e n / 'Läden' oder / i n de nen/ ' i n 
den Nähten' L t b , TB, u.a.m. 
12/13 mhd e, ö und e 
12.0. Die auf mhd e (Primärumlauts-e) auf mhd £ (<germ e) zurück-
gehenden mdal e-Laute e r s c h e i n e n grundsätzlich a l s zwei Phoneme: 
/e/ und /e/. Im größten T e i l des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s (SMW) s i n d 
s i e auch k l a r voneinander u n t e r s c h i e d e n : 
b e d n ~ be d n (beten - B e t t e n ; 
bega ~ bega " p i c k e n " - Bäcker; 
/de'ga - Jdega Stecken - stecken; 
em ~ em eben (Adv) - eben = " f l a c h " ) . 
B e r e i t s i n spätahd und frühmhd Z e i t s i n d Wörter m i t S i n d i e P r i -
märumlautsreihe übergetreten (Kr. § 3o1). Diese Vermischung der 
beiden e.-Reihen h a t s i c h a u s g e b r e i t e t , gerade b e i ausgesprochenen 
Bauernwörtern ( v g l . Kr. § 2g1). WEIGL (§ 27) suc h t d i e A n g l e i c h u n g 
der e an d i e e damit zu erklären, daß e r annimmt, d i e d r e i Laute 
e, ö und e hätten s i c h e i n a n d e r so w e i t genähert, "daß der m i t t -
l e r e n i c h t mehr u n t e r s c h e i d b a r war und s e i n e Paradigmen an d i e 
beiden äußeren abgab, wobei der g e s c h l o s s e n e Laut e d i e größere 
Menge e r h i e l t " . Ausgangspunkt wäre a l s o o f f e n e s [ c] für a l t e s e, 
und g e s c h l o s s e n e s [e] für Umlauts-e; zwischen b e i d e n schwebte 
das 
In der H a l l e r t a u w i r d zwar weitgehend zwischen /e/ und /e/ u n t e r -
s c h i e d e n , aber k e i n e s f a l l s d e c k t s i c h d i e s e Grenze mit der zwi -
schen mhd e und ö. Es wäre daher s i n n l o s e P e d a n t e r i e , das M a t e r i a l 
nach den mhd V o r f a h r e n zu ordnen und j e w e i l s l i s t e n w e i s e d i e Aus-
nahmen anzugeben. In 12 w i r d im w e s e n t l i c h e n das Phonem /e/ d a r -
geboten: a l s l e g i t i m e r Nachkomme des V o l l u m l a u t s e; i n 13 dann 
/ c / a l s E r s c h e i n u n g s f o r m des a l t e n £, j e w e i l s samt "Überläufern" 
aus den anderen Gruppen. Belege aus NL b e r e i t e n S c h w i e r i g k e i t e n , 
w e i l i n diesem G e b i e t die O p p o s i t i o n /e ~ e/ weitgehend aufgegeben 
i s t zugunsten e i n e s Zwischenwertes [ e ] ; oder es l i e g t sogar e i n 
ausgesprochenes H i n - und Herwechseln zwischen den e i n z e l n e n Reihe 
vor, von Gwp zu Gwp v e r s c h i e d e n . Der KRANZMAYERsche Terminus 
"verworrene e-Mundart" t r i f f t a l s o auf den T e i l NL des U n t e r -
suchungsgebietes i n d o p p e l t e r H i n s i c h t zu: N i c h t nur d i e Entwick-
lung der e j L a u t e i s t unregelmäßig wie eben im gesamten M i t t e l b a i -
r i s c h e n , sondern auch der gegenwärtige L a u t s t a n d i s t schwankend 
und n i c h t exakt f e s t l e g b a r . 
E i n e r s e i t s f i n d e n s i c h Paare m i t l g g e r e c h t f e r t i g t e m U n t e r s c h i e d 
(wie z.B. / d s e l - b e l n / mhd z e t e l , b e t e i n ) oder k o m b i n a t o r i s c h 
bedingtem (/segs - s e h d s g i / ) ; a n d e r e r s e i t s g i b t es Paare, deren 
v e r s c h i e d e n e e-Laute s i c h j e g l i c h e r Erklärung e n t z i e h e n (/esn -
bresn/<mhd essen, p r e s s e n ) ; und d r i t t e n s kommt dazu noch d i e 
Tatsache e i n e r Reduzierungstendenz a l l e r e-Laute auf nur e i n 
Phonem, wenn etwa 'Löffel' i n manchen O r t e n i n NL sowohl [ l e f i ] 
a l s auch [ l e f i ] l a u t e n kann. Für NL i s t a l s o d i e gewählte A r t 
der Phonemscheidung zwischen /e/ und /e/, d i e an der übrigen 
H a l l e r t a u o r i e n t i e r t i s t , p r o b l e m a t i s c h . 
12. mhd e, *e, ö 
12.1. Das h i e r d a r z u b i e t e n d e M a t e r i a l m i t mdal /e/ stammt sp r a c h 
g e s c h i c h t l i c h aus d r e i Q u e l l e n : Es s i n d Wörter m i t (1) V o l l u m l a u t 
e (germ a ) , (2) altem e (germ e ) , das aus v e r s c h i e d e n e n Gründen 
i n d i e s e Reihe übergetreten s e i n kann, und (3) mhd ö, das nach 
Entrundung e b e n f a l l s i n einem g e s c h l o s s e n e n e_-Laut r e s u l t i e r t e . 
Diese d r e i Ströme werden im f o l g e n d e n n i c h t voneinander g e t r e n n t 
g e h a l t e n . 
Für den Übertritt aus der _e_-Reihe i n d i e des V o l l u m l a u t s können 
v e r s c h i e d e n e Gründe maßgeblich gewesen s e i n . Es kann z.B. e i n i 
i n der F o l g e s i l b e für d i e Schließung des e v e r a n t w o r t l i c h s e i n , 
so etwa i n " l e d i g , p r e d i g " ; oder es kann e i n rundender Konsonant 
verengend g e w i r k t haben, wie es nach Kr. § 3o2 b e i "Schwester, 
Zweschpe, Vesper, dreschen" u.v.a.m. angenommen werden kann. 
12.1.1. /e/ i n s c h a r f g e s c h n i t t e n e r S i l b e : 
1. bed fo^-bed bed-deg me ina leda feda 
2. medn med sga f leds l e d s wedsn ghedsin 
3. eg beg/bega beg reg Jdeg a u n - d e g l 
4. /mega wega far e g a segse 
5. ambega h i a l - b e g a s i a sbega wanabega 
6. goei g hebf J"dembf e drebfen J e b f - l e f e g h o l e f e 
7. d r e f a l e f en Jdefdn Jdef i 
8. esn f r e s n ese mes mesa mesn/mesdn 
9. fagesn Jwesda gesdan f e j b a dswejbm d r e j n 
10. fensda mend s wendn mendan rena deng 
1 1 . dena denln dsendn bendsn/bensn en 
12. en (g) gremin f emin 
Dazu auch d i e Formen aus 11.5.1 (/ben, hend/ 'Bank, Hand' 
usw.). 
1. Bett; "Pflugwende" ('Vörbeet') Pfh; Bettdecke; 'meiner Lebtag'; Vetter; 
2. "Lärm, Unruhe"; Metzger; "Hausgang"; 'letz' ("schwach, kränklich" Ldk, 
"fad" (schaler Geschmack im Mund) Msb); wetzen; weibl. Katze ('Kätzin'); 
3. Ecke; 'Beck', Bäcker; Böcke p l . ; Röcke p l . ; Stöcke (Baumstrünke); Augen-
deckel = 'Lid"; 
4. schmecken ("riechen, stinken"); weg (her), z.B. /ge wega/ 'geh weg! '; ver-
recken; sechs; 
5. "Einwohner von Ambach, Hör Ibach, Süßbach, Wangenbach" ('-becker'); 
6. Knödel; Köpfe; Stempel ("Stampfer"); tröpfeln; Schöpflöffel; Kochlöffel; 
7. treffen; 'Löffeln' (Ohren); 'Stetten' ( S t i f t ) ; Stephan; 
8. essen; fressen; Essig; Messe; Messer; messen (oft mit unorganischem -t-) ; 
9. vergessen; Schwester; gestern; Vesper; Zwetschge; dreschen; 
10. Fenster; 'menz' (unfruchtbar); wenden; "lärmen"; regnen; 'tenk' (links, 
verkehrt); 
11. denken; dengeln (Sensenschneide durch Hämmern schärfen); "durch aufdring-
liches Bitten lästig fallen " ; eng; 
12. Pers.pron. 2. p l . "euch"; 'Gremmeln' (Fettgrieben); 'femmein' (wie ein 
Hase knabbern). 
12.1.2. /e/ i n schwachgeschnittener S i l b e , b e d i n g t entweder 
durch E i n s i l b e r - oder nhd Dehnung: 
1. b r ed b r e d a l e d a f e d a f e d a r a weda b r e d i 
2. l e d i r e n d r e n d r e g f l e g f i a f l e g J b e g 
3. g h o 1 m i - f e g a o - n e g l n weg/weh s e g a r a / s e h a r a 
4. beg I n g h e g l wen l e n senbam J l e g l n 
5. 1 ewa hem lern gern ( h o b f a - ) r e m em g r e m e s 
6. h e f am h e f h e f a e s n e s d e s l l e s n g/we/m 
7. brema nemad o-nema f r e m e menad r e n a 
8. b f l e n a h ena 
1. Brett; Bretter p l . ; Leder; Feder; 'Federich' (Inlett); Wetter, Gewitter; 
Predigt; 
2. ledig, ("frei, nicht angebunden", z.B. Stallvieh); reden; treten; Dreck; 
Fleck; "Schürze" ('Fürfleck); Speck; 
3. Kaminfeger (Rai, sonst /-ghi^a/); "vor Kälte schmerzen"; Weg; 'Segerer1 
(Tragsack); 
4. bügeln ('bögein'); 'Kegel' (uneheliches Kind); wiegen/wägen/bewegen (etwas 
Schweres anheben); legen; 'Segenbaum' (Juniperus-Art); Schlegeln (strampeln); 
5. Leber; heben; leben; geben; (Hopfen-)Rebe; eben (flach); Begräbnis (Beerdi-
gungsfeier) ; 
6. Hebamme (auch /hefamin/; i n Fsg: /hebam/); Höfe p l . ; Hafen (auch als Sc±dmpf-
wort "Trampel"); "ihr" (2.pl., als Höflichkeitsanrede für die Eltern bis 
ca. 1914 üblich, Kdf); Nest; Esel; lesen; Zwetschge (neben /dswerbm); 
7. Breme; Hemd; 'abnehmen' (Jungtiere von der Mutter entwöhnen); Fremde p l . 
' Menet' (Zugtiergespann); rennen ; 
8. "weinen"; Henne(n). 
12.1.3. E i n e eigene Gruppe mit /e/ s t a t t erwartetem / a / wurde 
b e r e i t s i n 11.5.1 vorweggenommen. 
Anm. 1 Merkwürdig i s t das Offene /e/ i n Wörtern wie /gred/ 'ge-
rade' und /deg/ 'Tage' p l . Man hört nebeneinander / j d e d i j V und 
/ j d e d i j 1 / 'städtisch' ("vornehm", m e i s t i n abfälligem Sinne ge-
braucht ( v g l . Schm. II 795)). 
12.1.4. Vor /h/ t r i t t e r s t a u n e r l i c h e r w e i s e m e i s t k e i n e Öffnung 
e i n (s. aber 13.1.3 A.2) 
b e h a b e h b e l l i b l e h s e h d s e h a o - J d e h a b r e h a 
(Becher; Pech ("Mißgeschick/Harz"); "harzig"; Blech; 'Sech' (Pflugmesser); 
zehn; abstechen (schlachten); brechen). 
So b l e i b t a l s o e i n U n t e r s c h i e d zwischen mhd eh>/eh/ und mhd 
gh>/eh/ gewahrt; s.a. 13.1.3. 
Anm. 2 Im A n l a u t h e r r s c h t F r e i h e i t : 'Ähre' und "Ähren l e s e n " 
( i n übertr. Bed. "s t e h l e n " ) l a u t e n sowohl /eha, ehan/ a l s auch 
/eha, ehan/. 
Anm. 3 In d i e e-Reihe übergetreten i s t das (aus der K o n j u n k t i v -
form entstandene) Verbum 'möchten' /mehdn/ (= "wünschen, begehren, 
w o l l e n " ) : / i mehd, ... s i mehdn/; im K o n j u n k t i v dann mit S u f f i x : 
/ i mehad/. Über 'sehen' (ausführlich): 15.2.2.2. 
12.1.5. Die oben angegebenen Lautformen g e l t e n für den größten 
T e i l der H a l l e r t a u . Von M nach Norden zu, v.a. im östlichen T e i l , 
nehmen d i e /e/-Formen zu. In den meisten B e l e g o r t e n d o r t f i n d e t 
man bei d e Lautungen. A l s B e i s p i e l d i e n e Wkh, wo d i e e_-Verwirrung 
besonders a u f f i e l : /beha, beh, seh/, a n d e r e r s e i t s aber auch um-
gekehrt s t a t t erwartetem / e / d i e g e s c h l o s s e n e V a r i a n t e : /jbehd, 
dajbehdn/ 'Specht, derspechten' ("erspähen"). V g l . 13.1.3. Ebenso 
h e r r s c h t Schwanken vor anderen Konsonanten: 
mei s t : j e l / X e d l aber auch: J e l / ; v e d l Schädel 
b l e g a b l e g a b l e c k e n 
g h e f a g h e f a Käfer 
le'jn l e | n löschen 
J e b s a J e b s a "Schäleisen" (Schepser) 
l e f e l e ' f e Löffel 
e s n e s n essen 
m e s a m e s a Messer 
b r e h a b r e h a ( F l a c h s - ) B r e c h e + 
g r e m e s g r e m e s Begräbnis 
degg denk " l i n k s " - a l l e Wkh 
12.2. Im gesamten M i t t e l b e r s c h e i n t mhd e r a l s / i a / , völlig i d e n -
t i s c h mit dem E r g e b n i s von mhd i r . Mhd ör t r i t t mdal i n zwei v e r -
schiedenen Formen auf. 
12.2.1 . Mhd e r > / i a / : 
1. | b i a n J b i 3 w i a n g h i a n g h e n d a - g h i a r a J w i a n 
2. | w i a n a u s - g j w l a n h i ' a d h i a d a h i a d l i n h i a d n a n 
3. i a d a f i a d i w i a d a g h i a d s n m i a d s n - f a i g a 1 m i a g a 
4. h i a g s d / h i a b s d h i a g s d - s u b m h i a g a d s - h a u s n h i a l b o h 
; l a n ' Ed 
5. w i Q m w i a m a / d i a g n J d i a g a , f w i a d s n i a m a 
6. i a g a / i a h a i a h a / i a w h l a w a i a l a ( j d a u a n ) i a l a h o i d s 
7. i a m g i a b d f a d i a b d 
8. b i a l w e i - b i a l g r o w i d a g s - b i a l J w o d s - b i a 
1. sperren; 'Sperre 1 (Wagenbremse); wehren; kehren (mit dem Besen); Kamin-
kehrer Ltb H ; schwören; 
2. schwären (beide mhd swern, die /i a/-Lautung im zweiten Wort i s t gestützt 
durch 'Geschwür' /g;wi a/); 'ausgeschwüren'; hart; härter; 'Härtung' (zäh-
lebiger Mensch, Pfh); härten (Eisen i n der Schmiede) ; 
3. 'Ertag' (Dienstag); f e r t i g ; Wörter p l . Hsn; Kerze; Märzenveilchen; merken; 
4. Herbst; 'Herbstsuppe' (fettere Milch im Herbst); Hörgertshausen ON; Hör Ibach 
ON; Schergenöd ON (bei Hgh) ; 
5. Wärme; wärmen/wärmen; Stärke/stärken (Wäsche); stärker; 'schwärzen' ("schmug-
geln"); ärmer; 
6. ärger; Ärmel; 'Herberge' (ärmliche, schlechte Behausung); Erlen(Stauden); 
Erlenholz; 
7. erben; geerbt; verderbt (zum swv. 'verderben': 'ein trockener Sommer hat 
bei uns nie was verdirbt' Snh, daneben stv. mit Part.prät. /fada(r)m/ 'ver-
dorben' ; 
8. 'Beerlein' (Beere); 1 Weinbeerlein' (Johannisbeere); "Wacholderbeere"; 
'Schwarzbeere'. 
Anm. 4 Die / i a / - L a u t u n g i s t im Zurückgehen b e g r i f f e n b e i 'März': 
a l t noch /mi ads/, häufiger s s p r l / m £ a d s / , dagegen immer /mi adsn-
f a i g a l / . B e i der jG heißt 'hart' überwiegend v k s p r l / h a ( r ) d , ho ad/; 
d i e äG, t e i l w e i s e auch noch mG, sagt aber noch / h i a d / , und zwar 
für Adj und Adv ( t r o t z mhd h e r t e - h a r t ) ; d i e A b l e i t u n g e n hingegen 
haben durchwegs / i a / wie oben angegeben. 
Anm. 5 Für 'Meer' mhd mer, g i l t heute i n der ganzen H a l l e r t a u 
v k s p r l /mea/. Die l g Form / m i a / i s t mir aber von a l t e n F r e i s i n -
gern her bekannt, die s i e a l s Er i n n e r u n g s f o r m angaben. Ob i n der 
Sta d t e i n e bewußtere Mundartbewahrung s t a t t f a n d a l s im Bauernland? 
V g l . auch 23.2.2 Anm. 2. 
Anm. 6 "gären", mhd gern, t r i t t sowohl l g a l s /ge an/ auf, a l s 
w e i t häufiger i n der Form / g i a n / ; das Verbum i s t i n d i e Reihe 
's p e r r e n , wehren' usw. übergetreten. 
Anm. 7 Über ' K e r l ' s. 11.1.3.2 Anm. 6. 
Anm. 8 Erwähnt s e i h i e r auch das bemerkenswerte Nebeneinander 
von / g e a ; ( d ) n / 'Gerste' und dem Adj / g i a j * d a n / ' g e r s t e n ' , bzw. 
z.T. noch äG /ge adn, g i a d a n / ; B e i s p i e l : / s J * d r o u fö d a g e a | n i s 
a g l a d a s J d r o u / L t b , Krd. Das ahd S u f f i x - i n b e w i r k t e Tonerhöhung 
im A d j , so daß neben 'ge r s t e ' das Adj ' g i r s t i n ' stand (Kr. § 5h). 
D i e A d j e k t i v f o r m hat a l s o mit dem i n diesem K a p i t e l behandelten 
/ i a / < e r n i c h t s zu tun, der Wandel i s t älter, v g l . / l i d a n / — I 
neben / l e d a / ' l e d e r n , Leder' und hd ' i r d e n ' neben 'Erde*. 
12.2.2. Die P a r a l l e l e n t w i c k l u n g von mhd ör zu mdal / i a / läßt 
s i c h i n der h e u t i g e n Mhd nur mehr p u n k t u e l l nachweisen: 
/ g £ a g l , g i a h i / < Görg < Georg; / g i a n s - d o h / 'Georgstag' R t t ; 
/ f l i a n - g i a g l / 'Fliegengörgl' ("Hanswurst, Depp"); dazu wohl auch 
der ON Girgenhausen (bei NTh). Die üblichen Formen für den ge-
läufigen Vornamen s i n d i n Anlehnung an f r z [ 3 0 H 3 ] m e i s t / j o r j * / 
oder v e r e i n f a c h t //ös, / o s l / ' S c h o r s c h ( 1 ) ' . - A l s E r i n n e r u n g s -
form ließ s i c h / h i a l e n / 'Hörner' (PI.) noch f e s t s t e l l e n i n OSb, 
Krd, G l h , Rhb. Normalerweise sagt auch d i e äG / h e a n d l n / bzw. 
/ h e n d l n / . 
12.2.3. In a l l e n übrigen Fällen e r s c h e i n t mhd ör heute a l s 
/ e a / , i n P a r a l l e l e n t w i c k l u n g zu o r , or > / o a / (s. 14.4), d.h. 
es i s t mit mhd cer zusammengefallen, das s e i n e r s e i t s den g l e i c h e n 
Weg wie mhd er e i n s c h l u g (s. 17.2) . 
e a d l d e a f a f e a h d n d e a f a g h e a ghc awi 
f £ a r a ( n ) d e a r a J"b e a h E ' a n d l g h e a n d l da h e a f e a d a 
(örtel (Ahle); dürfen ('dörfen'); fürchten (mhd vörhten); Dörfer p l . ; Körbe p l . 
Körblein dim.; 
Föhre; Tore p l . (s. 18.2.2); 'spör' (ausgetrocknet, trocken); Horn (Hörndl); 
Korn (Getreidekorn); 'der (her)vordere'. 
12.4.4. In den d r e i l e t z t g e n a n n t e n Wörtern t r i t t o f t e i n e V e r -
e i n f a c h u n g des Diphthongs e i n : /hendl, ghendl/; a l l g e m e i n üblich 
i s t d i e s e E r s c h e i n u n g i n 'der vo r d e r e , vörderhalb' /da f e d a r e , 
f e d a h o 1 / . B e i mhd ör haben w i r d i e s e E n t w i c k l u n g häufiger; s i e 
s t e l l t d o r t e i n e P a r a l l e l e zu o r > /o/ dar. S i e wi r d behandelt 
im Zusammenhang der Erscheinungsformen von r i n (34.2.4 (Quer-
verweisungen) und v.a. 34.4.1. 
12.3. e, ö + 1 
12.3.1. A l l e mhd e.-Laute einschließlich der entrundeten ö-Laute 
ergeben m i t v o k a l i s i e r t e m 1. den Diphthong /e*/: 






 g s e
1 
2. g w s 1 {dia)gSwi^ d a s E ^ d e s E ^ d e s s s i g h e i ghe^-dsn 
3. ItlE 1 ra^wla me^-wi s ^ w a g h l ^ w a n ^ - g r i d / n 
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8. e i f e d s w e i f e mE^ha s e ^ h a g s e ^ h d s s E ^ h X ^ h a 
9. no-gX e 
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h a n w ^ h a a s ^ h a n a 
10. f e i s n ( a u f ) b £ 1 d s n 
1. schnell; g e l l (Interj.); hell/Hölle; "Wassergefäß auf dem Herd" —I , dafür 
auch / X i f i f grandl/, auch /hEi-ofa-hafi/ Aig; Öl; ölen; Geselle; 
2. Gewölbe; (Tur-Ge-)Schwelle; der-, die-, dasselbe; "Halskrankheit der Pferde 
(DWB V 400, SCHATZ, Tirol.Wb. I 330); 'kelzen' (keuchend und oft husten, 
Schm. I 1242); 
3. Mehl; 'Melbler' (Mehlhändler, Krämer); selber; kälbern; 'Elgritschen' 
(Dümmlingstier, das Fremde fangen sollen); 
4. stellen/stehlen; wollen/wählen (auch Part.prät. 'er hat / e i - w e V = er hat 
hineingewollt Rtt); sollen; erzählen; bellen; Kelle; Quelle; 
5. melden; Felge; (ge-)schwellen; "aufgedunsener Mensch"; Schelle; abschälen; 
6. Forelle; Kapelle; älter; Eltern; Welt; Geld; Feld; 
7. Gelte (Melkeimer); gelten; ' Geltsgott-Haf en * (irdenes Gefäß zum Schmalz-
betteln); 'Zelten' ("langweiliger Kerl" / "Lebkuchen, Backwerk", i n Rai 
gibt es 'Erhardi-/dseidln/); Lebzelten; 
8. e l f ; zwölf; melken; selchen; Geselchtes; Selche (Räucherkammer); "schief 
treten" ('schelchen'); 
9. "vertretene Schuhe" (1 hinabgeschelchte 1); 'Sehnlichen' (Grasart, Schm. 
II 549, lange dünne Beine); welcher; ein solcher; 
10. Felsen; 'aufpelzen' (Baum veredeln). 
Anm. 9 Wörter m i t zwischenvokalischem 1_, z.B. ' K e l l e r ' , t r e t e n 
sowohl a l s /ghe^-a/ (entgegen der Behauptung von REIN 1 974: 22) 
a l s auch m i t r e s t i t u i e r t e m /!/ a l s / g h e l a / auf. Ebenso: / ^ a - b o n -
ela-bön./ ' E l l e n b o g e n * . Die Formen / h ^ a , j n ^ a / ' h e l l e r , s c h n e l l e r ' 
s i n d gut b e l e g t (sowohl a l s F l e x i o n s f o r m e n a l s auch a l s Kompara-
t i v e ) . In a b g e l e i t e t e n Wörtern h e r r s c h t V o k a l i s i e r u n g v o r , z.B. 
/be^ara/ ' B e l l e r e r ' 1 ( b e l l e n d e r L a u t ) . Dazu s. 3 3 . 3 . 1 . 2 und Karte 
21. - Zu ' T e l l e r , f e h l e n ' s.o. 11.4 . 1 ; ' E l s t e r ' s. 25.2 . 1 . 1 Anm. 7. 
Anm. 10 Für ' e i n s o l c h e r , welcher' g i b t es neben den oben ange-
führen Normalformen auch monophthongische Vereinfachungen: 
/a Sehana, da weha(ne)/. V g l . o. 12.2.4. 
12 . 3.2. Von der M nach Norden zu mehren s i c h neben den V o k a l i s a -
t i o n s f o r m e n d i e m i t n o r d b a i r L a u t s t a n d , d i e i n D v o r h e r r s c h e n , 
aber keineswegs ausschließlich g e l t e n . D i e s e s Übergangsgebiet 
i s t i n s o f e r n i n t e r e s s a n t , a l s Mischformen a u f t r e t e n , d i e zwar 
k e i n /L/ haben, aber nach nordb A r t e i n e Rundung des V o k a l s 
aufweisen, z.B. [mcei , y e ' d z c e i n , moei^e, c B i ( Q ) b o : n , g c e i t n , 
ceiten] (Mehl; erzählen; melken; Ellbogen; gelten; Eltern). 
S i e tauchen neben und zwischen gewöhnlichen /e 1/-Formen a u f . Obige 
B e i s p i e l e stammen aus Kdf und T l b , j e w e i l s äG. - S. dazu 3 3 . 1.4 
und 33.4. 
Anm. 11 Der Name der S t a d t Kelheim l a u t e t im gesamten L a n d k r e i s g e -
b i e t ( i n den Grenzen von 1972, ohne d i e damals e r f o l g t e Ausdehnung 
des G e b i e t s nach Süden; a l s o südlich b i s Kdf reichend) /gheLam/ = 
[ k n v i a m ] , was i n der L o k a l p r e s s e v e r s c h r i f t e t a l s "Köllam" e r s c h e i n t . 
Aus d i e s e r T a t s a c h e a l l e i n d a r f man aber m.E. n i c h t schließen, daß 
n o r d b a i r L a u t s t a n d so w e i t nach Süden v e r b r e i t e t war; der Name 
des Verwaltungszentrums i n der k e l h e i m e r i s c h e n Lautung w i r d wohl 
im gesamten L a n d k r e i s üblich geworden s e i n . 
12.3.3. In D, z.T. schon i n N und L, werden d i e / L / - h a l t i g e n 
Lautungen für mhd e l , e l , Öl zur Regel, während V o k a l i s i e r u n g s -
formen v e r s t r e u t dazwischen vorkommen. H i e r e i n i g e B e i s p i e l e 
aus Snh und Hsn, d i e m e i s t auch für d i e äG i n L, z.B. Lbb, g e l t e n 
JneL f o r e L n gheLa geLd u L u L n heL geL 
p h o n e t i s c h [Y L] bzw. [uiL]. 
(schnell; Forelle; Keller; Geld; öl; ölen; Hölle; g e l l ) . 
12.4. M i t Ausnahme der i n 12.4.1 f . v o r g e s t e l l t e n Fälle, d i e geo-
g r a p h i s c h bzw. wortmäßig b e d i n g t s i n d , f i n d e n s i c h v o r N a s a l e n 
k e i n e B e s o n d e r h e i t e n . D i e normale Näselung (s. 3 2.4.3) b l e i b t 
i n der Mda der H a l l e r t a u im Rahmen, z.B. /mends, re n a , semi, 
menad, hena, b f l e n a / ( ' m e n z 1 , regnen, Semmel, 'Menet', Henne, 
"weinen") usw., s.o. d i e L i s t e n 12.1.1f. 
12.4.1. Im äußersten Westen der H a l l e r t a u w i r d /e/ v o r N a s a l 
d i p h t h o n g i e r t zu / e V , das g e s c h l o s s e n e r r e a l i s i e r t w i r d a l s 
etwa / e i / i n / e ^ f / ' e l f * und nur ganz schwach n a s a l gefärbt i s t , 
w e i l j a der Nasalkonsonant e r h a l t e n b l e i b t . E i n B e l e g o r t , i n dem 
d i e s e Lautungen r i c h t i g h e i m i s c h s i n d , i s t A i g , t e i l w e i s e auch 
Gl h und F l b . Man i s t s i c h d o r t auch der T a t s a c h e bewußt, daß 
man s i c h i n d i e s e r Eigentümlichkeit von den Nachbardörfern ab-
hebt. 
b r e ^ n a b r e ^ n d e^ndn g h e ^ n d a o - g h e ^ n d n 
ge ns he n i s e x m i o - g r e i r a d me m-bo 
(brennen; 'gebrennt'; 'enten' (dies-, jenseits); 1Kenter' (Räucherkamin); 
"anzünden"; 
Gänse p l . ; Honig; Senmel; "bereift" ('angereimt'); Mettenbach ON). 
12.4.2. In e i n i g e n altertümlichen Wortformen e r s c h e i n t mhd e 
v o r n a l s / e a / . Diese E n t w i c k l u n g muß über e i n e Z w i s c h e n s t u f e 
* i e n g e l a u f e n s e i n , d i e dann l g zu / e a / = [ee] wurde (s. 23.3). 
Senf, 'Henft' 
h e a g Honig 
r e a g n / r e a n g n 'Renken' (Brotkante) 
d r e a J n / d r e a d j * n 'Trenschen' ( w e i n e r l i c h e s Ge-
s i c h t , Schm. I 671) 
A l s Benennung für ' S e n f i s t d i e a l t e Lautung / h e a f d / p r a k t i s c h 
ausgestorben. Nur b e i städtischen D i a l e k t s p r e c h e r n (Fsg, Msb) 
kann man s i e hören, q u a s i a l s H y p e r d i a l e k t i s m u s , z.B. am Stamm-
t i s c h (zum städtischen "Dialektmuseum" s. 23.2.2 Anm. 2 ) . Die 
a l t e Lautung begegnet i n der H a l l e r t a u nur a l s abfällige Be-
zeichnung für e i n e n t r o t t e l h a f t e n Manschen: 'A sc a H e a f t ! 1 Mlh; 
Synonym: ' S e n f t l ' (s. 28.3.2). ' S e n f = /semfd/. - Recht bunt 
s i n d d i e Lautformen des Wortes 'Honig 1. Auszugehen i s t j e w e i l s 
von mhd hönig. Neben r e c h t seltenem / h e a g / f i n d e t s i c h monophthon-
g i s c h e s /heg, heh/ ( s . a . 27.5.3.2 Anm. 27) und d i e merkwürdige 
K o n t r a k t i o n /hen/ <n *höng Wkh; f e r n e r jüngeres / h e n i / (mit der 
Nebenform / h e ^ n i / A i g ) ; schließlich jüngstens / h o n i / i n Anlehnung 
an d i e Sspr. 
Lebendig g e b l i e b e n s i n d / r e a ( n ) g n , d r e a ( d ) j " n / , da s i e mit keinem 
s s p r l Wort k o n k u r r i e r e n . 
13. mhd e (< germ. e) 
13.1. Nach den Vorbemerkungen i n 12.0 und 12.1 s i n d i n diesem 
K a p i t e l d i e i n der a l t e n _e.-Reihe v e r b l i e b e n e n oder i n s i e über-
g e t r e t e n e n Wörter zu behandeln. B e t r a c h t e n w i r z u e r s t d i e E r -
scheinungsform o f f e n e s / e / . 
13.1.1. Mhd Kürze i s t bewahrt: 
1. b e d n b e d a d d r e d n l e d n f e d f e d n 
2. J m e d a l i n e b a e b a s b e g a b e g l b l e g a 
3. h e g s e m - d e g s l webs g r e b s g r e b s n w a 1 J e ' b s n 
4. J e b s b l e g a n J'de'ga J l c g a gj*e'gad dse 'g Xne'g 
5 . g / n e g l d m e d s n g r e d s n 
6 . b r e s n b l e d s n b f e ' f a h e b f a d s e b f a d l e i n 
1. beten; 'betend': / s i i s rehd bedad gwen/ "sie war eine Betschwester"; treten, 
etwas einstampfen (ahd tretten); 'Letten', Morast; f e t t ; Fett; 
2. Schmetterling; etwa; etwas; picken, "Makel, Fehler"; "Makel"; blecken, 
"spotten"; 
3. Hexe, auch "Verwachsung im Hopfen"; 'Eben-Dechsel' (Ziiririermannsaxt mit gerader 
Schneide, Ltb); Wespe SM (im NW dafür: /wes/, p l . /wesn/ Aig, Rai, Mlh); 
Krebs (dazu: /grebsn/ "einen Rückzieher machen"); "Hebamme" Tlb, Sgb; 
1. entrinden (mit dem /jebsa/), 2. laufen, rennen (auch: "mit einem M ä d -
chen gehen", /rum-Jebsn/), 3. Schuhabsätze schieftreten; 
4. "schlechtes Bier" (Schm. II 442); "großes (Salat-)Blatt; Stecken; schlecken; 
scheckig; Zecke (m); Schnecke (m); 
5. "gekräuselt (z.B. Haar); Metzen (Hopfenmaß, 60 1); 1. Tragkorb auf dem 
Rücken, 2. Kartoffel lesen, 3. Krätze; 
6. pressen; "Wundschorf"; Pfeffer; 1. Hefe, 2. "Rausch"; "schwächlich, kränk-
l i c h " ; löschen. 
Ebenso e i n i g e Entlehnungen aus der Sspr wie: / f r e h s'esl brodses/ 
( f r e c h , S e s s e l , Prozeß) usw. Durch K o n t r a k t i o n s i n d i n d i e s e Reihe 
e i n g e t r e t e n : / b e l n / ' b e t t e l n ' oder /belmo/ 'Bettelmann', " B e t t l e r " 
u . a . , auch wenn ursprüngliche Länge v o r l a g : / j e l / Schädel, / s e n / 
sehen, / g j e n / geschehen usw. Die Formenlehre von 'sehen' b i e t e t 
15.2.2.2. 
13.1.2. / e / e r s c h e i n t i n schwachgeschnittener S i l b e ; es l i e g t 
b e i r E i n s i l b e r d e h n u n g oder ndh Dehnung i n o f f e n e r S i l b e v o r : 
n e w i g r e w i n Jewan g l e w a l em med b e d a J e d 
f r e d i n J e d a n l e d j n l e d j a d d e g l seqbam J w e f i 
g h e f a b e s n m a d e r i J i l e 
(Nebel; "stehlen" (Schm. I 1358); scheppern; "schwächliches Kind"; eben; 
Met —| ; Peter (auch /da bedrus/ als Wetterheiliger); s. Anm. 1; 
'freierdings* (?)', Adv 'Es wäre besser gewesen, /wan i e ^ i an hobfa fredin 
g l a 1 / gegeben hätte! Eck, 'Na geh' halt freding gleich naus!' Eck.; s.a. 
20.3.5; "Dreckkruste an Schuhen oder Kuhflanken"; "Mund, Gesicht"; "fad, 
langweilig, schlapp"; Tiegel; 'Segenbaum' (Juniperus-Art); Schwefel; 
Käfer; Besen; "Eiter" (mhd materje); "Weste" ('Gilet')). 
Anm. 1 / / e d / (Schm. I I 502f.) w i r d von den H a l l e r t a u e r n a l s H a l l e r -
t a u e r Kennwort aufgefaßt. In W i r k l i c h k e i t i s t es aber v i e l w e i t e r 
v e r b r e i t e t . Die Bedeutung des Adverbs i s t etwa "nur, bloß, e i n -
f a c h " . A b z u l e i t e n i s t es wohl von ' s c h l e c h t ' im Sinne von " s c h l i c h t , 
s c h l e c h t h i n " . D i e Gruppe /hd/ e r s c h e i n t auch i n anderen Wörtern 
v e r e i n f a c h t zu /d/ (s. 30.5.1); das e r g i b t den Lautkörper / j l e d / , 
den i c h i n der angegebenen Bedeutung i n Fsg a u f g e z e i c h n e t habe 
O^gesd ; l e d iwa d j d r a s dsun grama/). Es b l i e b e der Schwund des /!/ 
zu klären. Das r e s u l t i e r e n d e Wort 'sched' kann sogar (wie etwa 
'Gred') das Schluß-/d/ einbüßen, wie i c h es i n Pfh aufgenommen 
habe: / j e / ; s.a. 27.5.2. 
13.1.3. Vor c h t b l i e b o f f e n e Aussprache des e m e i s t gewahrt; 
g e s c h l o s s e n e s 6 wurde i n e i n i g e n Fällen geöffnet (s. 12.1.4f.): 
h e h d grje'hd r e h d J l e ' h d J h e n d X b e h d n 
f s ' h d n m e h d n s s h d s g ( i ) 1 s e h d s e 3 
(Hecht; Knecht (/gn£d/ +); recht; schlecht; Specht; 'Spechten' (spähen) ; 
"betteln"; 'möchten'; '60'; '16'). 
Anm. 2 Daß d i e b e i d e n Zahlwörter / e / aufweisen, während das Grund-
wort / s e g s / l a u t e t , l i e g t i n der Folgekonsonanz begründet: /hd/ 
gegen /gs/, und i s t e i n . k l a r e s B e i s p i e l für d i e öffnende Wirkung 
des /h/, d i e a l l e r d i n g s nur mehr i n wenigen Wörtern so o f f e n s i c h t -
l i c h g r e i f b a r g e b l i e b e n i s t . 
13.2. Am d e u t l i c h s t e n vom Sekundärumlauts-e u n t e r s c h i e d e n i s t 
a l t e s e v o r j : g e b l i e b e n . Während er > / i a / wurde (s. 12.2), hat 
e i n d i e s e r Kombination s e i n e ursprünglich o f f e n e Qualität bewahrt 
(13.2.1) oder sogar überoffenen C h a r a k t e r angenommen (13.2.2). 
13.2.1. er > / e a / 
1. e a d - e b f i he 'ad w e a d a h e a d s g j e a d f £ a d n , f e ' a d 
2. J e a d s l w e a n W £ a l - a u n glan b l £ a n / d e a n 
3. l a d e a n W £ a n g £ a m J ' e a m ( n o r ) s £ a f i n J * l £ a f i n 
4. i d £ a f f £ a J " n , f £ a ; d n , f £ a d n + g £ a / n , g e a ; d n , g e a d n + 
5. g h £ a ; w e a f i h £ a b e a , b s a h , b e a g ; e a j l a r a 
6. b £ a s a n l £ a h a i w a ' d s w e a h w e a h 
1. Erdäpfel; Herd; Werktag; Herz; geschert; 'fertfen)' (voriges Jahr, /s f e ^ i 
i o r / Rai); 
2. 'Scherzel' (Brotranft); "Gerstenkorn"; dgl. ('Werren' auch "Maulwurfsgrille" 
Rtt); gären (s.a. 12.2.1 Anm. 6); plärren (mhd blerren); Stern; 
3. Laterne; werden; 'Germ' (Gerben, Hefte); 'Scherben' (Gefäß, Blumenvase, 
Napf); 'serfein' (Schuhe vertreten); "schlürfend gehen"; 
4. ich darf; Ferse ('Ferste'); Gerste; 
5. Kirsche; 'Werfel' (Kurbel); Herr; Berg; 'Scher' (Maulwurf, auch /;£ a-ma us/); 
"Nudelscharrer"; 
6. 'persen' (von b i l l i g e r Stoffqualität, z.B. für Schürzen); Lerche, Lärche; 
1 überzwerch' (quer); Werg. 
Die N o t i e r u n g des Diphthongs mit / e a / schließt n i c h t aus, daß 
t e i l w e i s e g e s c h l o s s e n e r e Aussprache üblich i s t , v . a . i n schwach-
g e s c h n i t t e n e n S i l b e n . Die e r s t e Komponente des Z w i e l a u t s i s t von 
m i t t l e r e m Öffnungsgrad [cg] bzw. 
Anm. 3 E i n i g e Wörter mit etym er e r s c h e i n e n heute i n d i e s e r 
Gruppe, obwohl s i e früher m i t / i a / gesprochen wurden, z.B. 'Meer, 
März', s. 12.2.1 Anm. 4f. Zu / g h a l / ' K e r l * s. 11.1.3.2 Anm. 6. 
Zu /härgod/ 'Herrgott' s. 10.8.2 Anm. 15. 
13.2.2. Der d i p h t h o n g i s c h e n R e a l i s i e r u n g von e r s t e l l t s i c h e i n e 
V e r e i n f a c h u n g zu überoffenem [ EJ an d i e S e i t e , d i e man i n e i n i g e n 
Wörtern b e i Sprechern der äG hören kann. Entsprechend 3 4.4.1 
s t e l l e n s i e s i c h i n e i n e Reihe mit 12.2.4. 
f d ^ n l a d ^ n l\na S t e r n , L a t e r n e , l e r n e n , 
h i e r j e w e i l s v o r /n/; E i n z e l f a l l i s t /ber/ 'Berg', v.a. i n ONN 
wie z.B. / x d r a s ' b e r / 'Straßberg' A i g u . a . 
E i n P a r a d e s a t z , den manche m u n d a r t s t o l z e F r e i s i n g e r kennen, z e i g t , 
b e i a l l e r Überspitzung der L a u t g e s t a l t , daß d i e s e Lautung früher 
gebräuchlicher war: 
a g a ^ s d l i n a h\r f o n dum-b^r hod a s ^ n e J e n e b r e d i 
g h o d da de l a i d de h e x n d s a h a n o w a - g r u n a h a n . 
(Ein geistlicher Herr vom Domberg hat eine solche schöne Predigt 
gehabt ("gehalten"), daß den Leuten die hellen Zähren heruntergeronnen sind.) 
14. mhd o 
14.1. V o r a n g e s t e l l t s e i der N o r m a l f a l l , wo der Laut a l s g e s c h l o s -
senes [o] e r s c h e i n t , dessen Qualität unabhängig i s t von der Länge 
des Lautes und s e i n e r Umgebung (14.1.1). Dehnung (14.1.2), Nasa-
l i e r u n g (14.1.3) und Verschmelzung mit v o k a l i s i e r t e m 1 (14.1.4) 
tun der E r h a l t u n g der g e s c h l o s s e n e n Qualität ke i n e n E i n t r a g . 
I n t e r e s s a n t s i n d i n diesem Zusammenhang Entlehnungen aus der Sspr, 
d i e t r o t z o f f e n e r Aussprache des o im Nhd i n der Mda dennoch ge-
s c h l o s s e n e Qualität aufweisen; z.B. f i n d e t s i c h a l s Synonym zu 
/ b l e g a / das Wort /jbodn/ 'spotten' mit [o] t r o t z der nhd Lautung 
[Xp^otan]. Dies z e i g t , daß für mhd o i n a l l e n S t e l l u n g e n (außer 
v o r r , n, h) nur das Phonem /o/ stehen kann, s o f e r n der Laut 
n i c h t durch s e i n e L a u t n a c h b a r s c h a f t verändert worden i s t (s.u. 
1 4 . 2 f f . ) . 
14.1.1. Kurzes [o] f i n d e n w i r vor schwerer Konsonanz, d i e für 
den s c h a r f e n S i l b e n s c h n i t t v e r a n t w o r t l i c h zu machen i s t : 
g h o b b o b a l bobm o b s d d r o b f a d o b f a h o b f a 
b r o s o d a b r o g a doga g o g l r o g a n ogs o f , o f a 
g l o f a boXn g X o s n d r o X n g l o d s n 
(—I 'Kopp', Hahn; "zierliches Mädchen", Dim. zu 'Puppe'; Obst; Tropfen; 
Topfen; Hopfen; 
'Prosotter' (Schwelger, aufgeblasene Mannsperson, Schm. I 472), "pflücken"; 
'Docke' (Puppe auch /dcganandl/); Gockel; roggen (älter: /rugan/); Ochse; 
offen; 
gelaufen; "Gebüsch, Strauchwerk"; geschossen; gedroschen; glotzen). 
14.1.2.1. Die b a i r E i n s i l b e r d e h n u n g (Kr. § 34k) läßt es i n e i n -
s i l b i g e n Wörtern a l s [o:] e r s c h e i n e n : 
g h o b f g n o b f d o d , d a f - d o d g s o d Xdog r o g l o h 
h o f f r o X mos ge^a-'mos r o s l o s , g j l o s b r b d s r o d s 
(Kopf; Knopf; "Patin, Taufpatin" (Schm. I 633); 'Gesott' (Häcksel); 'Stock' (Baum-
stumpf); Rock; Loch; 
Hof; Frosch; Moos (Moorland); 'Gillamoos' M, /guLa-mos/ ND, s. 4.3; Roß, Rosse; 
Schloß (Tür-, Herrschaftssitz); 'Protz* (Kröte, Angeber, Stolz); Rotz). 
F e r n e r Zusammensetzungen m i t 'Gott': 
h e a g o d g o d s a g a an g o d s w e ^ n 
(Herrgott; 'Gottesacker 1 (—1 , heute meist /fridhof/ oder auch noch /fräidhof/ 
äG); 'um Gottes willen' (Ausruf)) . 
14.1.2.2. A l s E r g e b n i s der nhd Dehnung i n o f f e n e r S i l b e f i n d e n 
wi r [o:] i n Wörtern wie 
owan m a r o d i r o g l f o g l b o l i j 1 g h o h a h o s n 
h o s a d g j o s a l oma 
('Obern' (Heuboden, Schm. I 17); 'marodig' (schwach, siech, Schm. I 1637); 
1. 'rogel' (locker, rauh, von g r i f f i g e r Oberfläche), 2. 'Regel' (Tüte, auch 
für Plastiktüte, -beutel gebraucht i n Snh, Pkw, NTh, OSb); Vogel; 'polisch' 
(aufsässig, widerspenstig, Schm. I 386); kochen; 1. Hose, 2. "verfangene 
Hopfenreben, ausgewachsene Hopfendolden (pl. meist /hosna/); 
"nervös, aufgeregt, fahrig" ('hosend* (?) zu Schm. I 1181, oder aber 'hasend* 
wie ein Hase (?); 'Geschoßerl' (reizendes, etwas leichtfertiges Mädchen, 
Schm. I 479); 'Obermaier' (als Hausname z.B. i n Ken., Palzing, Hirschbach, 
Nörting u.ö.). 
14.1.2.3. Für [o:] v o r T o t a l a s s i m i l a t i o n von V s c h l l + Endung mö-
gen d i e folgenden B e i s p i e l e stehen: 
ihm om bon g s o n d s o n bor) g l o n 
(loben; oben (halbmdal; sonst /am/); Boden; gesotten; 'Zotten' (ungepflegte 
Haare); Bogen, gebogen; gelogen). 
14.1.2.4. Geschlossenes [o:] kann auch aus mhd or r e s u l t i e r e n , 
s.u. 14.4.4f. 
14.1.3.1. Folgendes n kann N a s a l i e r u n g b e w i r k t haben, kann aber 
früher auch schon t i e f g r e i f e n d e r e Veränderungen be w i r k t haben, 
s.u. 14.2.3. Der Grad der Näselung i s t v e r s c h i e d e n s t a r k , s. 
32.4. 
f o d a f o von; davon 
f i n d e t man r e a l i s i e r t zwischen den Extremen [ f o : ] und [ f o ] , i n 
unbetonter S t e l l u n g t r i t t es sogar g e l e g e n t l i c h m i t l e i c h t e r 
Öffnung auf, z.B. i n dem S a t z : [d ez i«? n ° g e s d a n ] 'Das i s t 
noch von g e s t e r n ' Krd. Keine n a s a l e Färbung z e i g t /möda/ 'Montag' 
Es läßt s i c h k e i n U n t e r s c h i e d f e s t s t e l l e n zwischen mhd o + n 
und o + n; da d i e meisten B e i s p i e l e für mdal n a s a l i e r t e s o auf 
ursprünglich langes on zurückzuführen s i n d , werden s i e i n 19 
beh a n d e l t . 
14.1.3.2. Durch e i n vorangehendes n b e w i r k t e N a s a l i e r u n g z e i g t 
das Wort /no/ 1. 'noch', 2. 'nun, nur'. 
14.1.4. Vor 1 b l e i b t o i n der Regel von r e c h t g e s c h l o s s e n e r 
Qualität (s. aber Anm. 2), gleichgültig, ob j e n e s v o k a l i s i e r t 
w i r d (-.4.1) oder n i c h t (-.4.2). H i e r s o l l e n e i n i g e wenige B e i -
s p i e l e genügen, da d i e l . - V o k a l i s i e r u n g im Zusammenhang i n K a p i -
t e l 3 3 behandelt w i r d : 
14.1.4.1. O + 1 > / o 1 / : d r o ^ a / m o i n , m ^ n S w o 1 g n 
ro^-dsn b o 1 s d a 
r o s - b o 1 n h o ^ a bo-^ds mo^wa, mo^ba wo-*- w ^ a n wo1!! 
('trollenen', wenn der Hopfen Dolden ('Trollen') ansetzt; 'Mollen, Schmollen', 
Brotinneres; Wolke; 'rollezen' (sich hin- und herwälzen); Polster; 
•Roßbollen' (Pferdeapfel); Holler; Holz; 'M D I - , Moltbeere 1 (Himbeere); Wolle; 
'wollen', aus Wolle, auch /weian/ Wüllen, wollen; wollen (Inf, 1.3.pl. da-
gegen meist /we^n, i n Analogie zum Sg. / i weV usw. 
Anm. 1 Besonders g e s c h l o s s e n e Qualität z e i c h n e t e i c h i n L t b äG 
auf, wo d i e Diphthonge i n 'Holz, Wolle' völlig g l e i c h k l i n g e n 
wie d i e i n 'Schule, S t u h l ' 
[ h u i d z , ßui - J * u i , J d u i ] 
H i e r l i e g t a l s o e i n e Tendenz zur Verwischung der Phoneme / o V und 
/ u V v o r , d i e s i c h , soweit s i e auf mhd o l und u l zurückgehen, 
n i c h t d u r c h g e s e t z t hat, während s i e b e i / o i , u i / < mhd i u w e i t -
gehend e i n g e t r e t e n i s t ; s. dazu 22. 
Anm. 2 A n d e r e r s e i t s habe i c h v e r e i n z e l t e i n e Neigung zur Öffnung 
des Diphthongs beobachtet, was e i n e Verwischung der Grenze zu 
/ o i / < al h i n bedeutet: 
[ g h o i f e ] 'geholfen' Lbb, [ h o i i e ] ' H o l l e r , P f h , [ ß o i k l 3 ] 'Wolke' Kdf. 
o 
Da a l l e d r e i Orte im Rückzugsgebiet der n o r d b a i r 1 - E r h a l t u n g l i e g e n , 
könnte man annehmen, daß d i e r e l a t i v junge Lautung m i t v o k a l i s i e r -
tem 1 noch etwas u n s t a b i l i s t . 
14.1 .4.2. Nördlich der l j - V o k a l i s i e r u n g s g r e n z e g i l t : o + .1 > /oL/: 
/hoLa ghoLn ghoLfn woL/ 
(Holler, Kohlen, geholfen, Wolle). 
14.1.4.3. Das Nebeneinander von mhd o l , öl, e l , ül i n n e r h a l b 
d e s s e l b e n Paradigmas z e i g t s i c h a l s Wechsel von / o i / und / z1 /, 
z.B. /go^-d/ 'Gold' und / g e i d a n / 'gülden 1 (aus G o l d ) , ebenso i n 
f a k u l t a t i v e n V a r i a n t e n wie /wo 1n - w^n/ 'wollen' (Inf, mhd wol-
l e n - w e l l e n ) ; /wo^an - w^an/ 'wollen' (aus Wolle, w o l l i n - wülli 
Schm. I I 893); /a sö^-hana - a S e^hana/ ' e i n s o l c h e r ' (' sölchener') 
Es i s t d e s h a l b n i c h t v e r w u n d e r l i c h , wenn d i e v o r t o n i g e L a u t v e r b i n -
dung ol i n 'S o l d a t ' g e l e g e n t l i c h p a l a t a l i s i e r t a u f t r i t t : Wir f i n -
den / S E 1 ' dad/ neben häufigerem /so^-dad/ ( v g l . dazu auch ' S a l a t ' 
10.7.4.2). D i e s e s [ e i ] i s t a l s Nebentonvariante des Phonems / o i / 
a u f z u f a s s e n , dessen L a u t c h a r a k t e r durch A n a l o g i e zu den vorge-
nannten Fällen gestützt w i r d . 
14.2. Tonsenkung o > / a / kann vor / r , h/ und Nasalen e i n g e t r e t e n 
s e i n . Es muß a l s o - m i t SCHWARZ (1925: 260) - schon fürs Ahd 
o f f e n e Aussprache des o v o r d i e s e n Konsonanten angenommen werden. 
14.2.1. o r > / a r / w i r d u n t e r 14.4.3 im Zusammenhang mit den übri-
gen Entwicklungsmöglichkeiten d i e s e r Lautgruppe b e h a n d e l t . 
Anm. 3 Im Wort /marasd/ 'Morast' l i e g t k e ine Tonsenkung v o r , son-
dern Bewahrung des a l t e n Vokalismus (mhd mara3), während i n der 
Sspr wohl l a u t l i c h e Anlehnung an 'Moor' e i n g e t r e t e n i s t ; v g l . 
Anm. 4. 
14.2.2. Daß s i c h d i e Lautgruppe ocht ähnlich wie o r t e n t w i c k e l t 
hat, i s t n a h e l i e g e n d , da - zumindest im S des Untersuchungsgebie-
t e s - b i s v o r c a . 60 Jahren r t weitgehend a l s / h t / r e a l i s i e r t 
wurde; E i n z e l b e l e g e s i n d b i s heute e r h a l t e n g e b l i e b e n (s. 34.4.2). 
'Tochter' e r s c h e i n t überall i n der gemeinbair Form /dahda/, d i e 
nach REIFFENSTEIN (1955: 50 Anm. 128) Restwort e i n e r älteren 
Vkspr s e i n kann. Kr. § 5f2 führt an, daß i n den b a i r Urkunden 
s e i t dem 14. J h d t . d i e Schreibung ' t a h t e r ' b e l e g t i s t . - Ähnlich 
verhält es s i c h mit /dahd/ 'Docht' (neben /dohd/). V g l . auch 
WEINHOLD: 19 § 6; V. MOSER 1951: I 133 § 73. 
14.2.3. Neben d e r Möglichkeit der N a s a l i e r u n g (14.1.3.1) bestand 
v o r n und m auch d i e der Senkung des o zu / a / , und zwar ohne Un-
t e r s c h i e d v o r n und m. 
14.2.3.1. on > /an/: 
d a n i l a n a m a g r a n a - n u l g h a r a n a 
(Toni (Anton); 'Loner' (Achsnagel am Wagen, Schm. I 1482); 'Makkaroni (nudel)'; 
'Korona' (Taufname, ehem. Wallfahrt zur heiligen Korona in Kpw) 2 2. 
Die Tonsenkung i n / d a r n / < donren kann entweder d u r c h den N a s a l 
oder d u r c h das r b e w i r k t s e i n ( Z w i s c h e n s t u f e * d o r n ? ) . 
Anm. 4 Nur s c h e i n b a r h i e r h e r gehört /ghandida/ ' K o n d i t o r ' . Das 
Wort i s t zu 'Kandis, k a n d i e r e n ' zu s t e l l e n und hat von Haus aus 
e i n a. (KLUGE: 391). 
14.2.3.2. om > /am/: 
dama d a m a l gnama 
(Themas; (Koseform dazu); genommen) ; 
nach T o t a l a s s i m i l a t i o n (-ben > -m) war d i e s e E n t w i c k l u n g auch mög-
l i c h b e i : /am/ 'oben' und /dram/ 'droben'. V o r t o n i g f i n d e n w i r 
d i e s e l b e E r s c h e i n u n g i n /ghamod/ 'kommod' (bequem, l e g e r ; f a u l ) , 
über Verwechslungen zwischen o und a s. 10.2.4. 
14.3. Da das Phonem /o/ i n der Regel s e h r g e s c h l o s s e n r e a l i s i e r t 
w i r d , l i e g t d i e Hebung zu /u/ nahe; v g l . o. Anm. 1. Siehe dazu: 
Kr. § 5g; LESSIAK 1903: § 62 Anm. 1; SCHÖNBERGER 1934: § 25; 
WEIGL: § 32; PFALZ 1913: § 11; SCHWARZ 1925: 260. 
14.3.1. D i e s e E n t w i c k l u n g kann auch v o r r e i n g e t r e t e n s e i n 
(14.4.2). 
22) Die Schreibung des Namens der H e i l i g e n i s t auf V o t i v t a f e l n i n der Koppen-
w a l l e r Korona-Kirche wie f o l g t dokumentiert: S t . Kharona 1677; Sangt 
g r a n i 1682; S. Karona 1837. - Die H e i l i g e wie auch i h r e K i r c h e werden 
in Kpw und Umgebung a l s /gharana/ b e z e i c h n e t , etwa: /gharana i s J"o 6f/ 
"Die Korona-Kirche i s t schon geöffnet". Kpw. 
14.3.2. Tonhebung f i n d e t s i c h aber auch v o r V s c h l und v o r R b l . 
S i e i s t d o r t nach Kr. § 5h und SCHWARZ 1925: 260 v o r folgendem 
i / jt u, w b e r e i t s fürs Früh-Ahd anzunehmen. 
r u g a n d u s n , d u d s n g j b u s i 
(roggen (neben /rogan/); (Schnupftabaks-)Dose; 1 Gespons' (Liebchen, Schm. II 679)). 
Anm. 5 /gsüfa/ ' g e s o f f e n ' . Das Verbum mhd süfen ( s t v I I a) i s t dem-
nach i n d i e A b l a u t k l a s s e I I I a übergetreten, deren Part.Prät. a l l e 
den Stammvokal u z e i g e n , da im B a i r k e i n A n a l o g i e a u s g l e i c h z u -
gunsten der Formen m i t j^-Umlaut (sog. Brechung) s t a t t g e f u n d e n h a t . 
(BRAUNE: § 333, Anm. 3 ) . 
Anm. 6 In /ghüfa, ghüfan/ ' K o f f e r ' h a t d i e Mda d i e b i s i n s 18. J h . 
auch s s p r l gebräuchliche Form ' K u f f e r ' des Fremdworts bewahrt 
(KLUGE: 386). 
Anm. 7 Die F l e x i o n des Verbums 'kommen* m i t Stammvokal /u/, a l s o 
/ i ghüm ... m i a ghüman .../, i s t f a s t ausschließlich auf d i e Städte 
beschränkt und i s t auch da n i c h t r e c h t häufig. Im bäuerlichen Ge-
brauch heißt es jedoch e i n z i g / i ghim ... m i a gheman/, I n f . /ghema/ 
(KRANZMAYER 1960: 15f. § 14, b a i r 'kemmen'). 
14.3.3. A n d e r e r s e i t s w i r d d i e p h o n e t i s c h e Nähe zwischen /o/ und 
/u/ auch dadurch b e l e g t , daß einem u heute e i n mdal /o/ e n t s p r e c h e n 
kann: /bobm/ 'Puppe'. (Die mG/jG z i e h t d i e s e s Wort dem a l t e n /doga, 
doga-nandl/ äG v o r ; im B a i r f i n d e t s i c h das Wort durchwegs m i t p 
( v g l . SCHATZ Tir.WB; f e h l t b e i Schm.); /;dobm/ neben //dübm/ 
'pudern* (Schm. I I 720). Die b e i d e n Formen /bo/n/ und /büjn/ 
dienen heute semantischer D i f f e r e n z i e r u n g : / b o j n / "Gebüsch, 
Strauchwerk", /bü;n/ "Blumenstrauß" ( s . a . Kr. § 5h). 
14.4. Von besonderem I n t e r e s s e i s t d i e L a u t v e r b i n d u n g mhd ör, 
d i e im B a i r sehr unbeständig i s t und s i c h r e c h t vielfältig e n t -
w i c k e l t hat (Kr. § 5g). Die e i n f a c h s t e Auflösungsform i s t / o a / , 
das i s t : v o r r geöffnetes o + V o k a l i s a t i o n s p r o d u k t von r ( s . 
14.4.1 und 34.2). Außerdem b i e t e n s i c h Zerdehnung, D i p h t h o n g i e -
rung, Tonsenkung und Tonhebung a l s Ausweichmöglichkeiten an. I n s -
gesamt e n t s p r e c h e n dem mhd ör i n der h e u t i g e n Mda s i e b e n Phoneme. 
Im Folgenden s i n d mhd or und or ohne U n t e r s c h i e d behandelt, da 
ke i n e V e r a n l a s s u n g b e s t e h t , s i e b e i g l e i c h e r mdal Ent w i c k l u n g 
voneinander zu trennen. Die mdal Entsprechungen von mhd r o r und 
t o r ; oder oren und zorn s i n d völlig gleichförmig e n t w i c k e l t : 
/ r o u r , d o u r ; o u n , d s o u n / , a l l e S. Diese T a t s a c h e läßt auf e i n e 
Dehnung v i e l e r o zu o schließen. Das neue lange o konnte wie 
das a l t e o zu / o u / d i p h t h o n g i e r t werden ( s . a . 19.1; 14.4.2). 
SCHÖNBERGER (1934: § 24) denkt an e i n e anschließende E r s e t z u n g 
des o u (r) durch g ( r ) i n Wörtern, wie s i e u n t e r 14.4.4 aufgeführt 
s i n d . Die Form / f a n d / 'vorne' (Aig, Wlf, Rpz) neben dem s o n s t 
i n S üblichen / f o u n d / könnte d i e s e Hypothese stützen. Sonst läßt 
s i c h aber e i n f a c h e i n e Tonsenkung or > / a r / annehmen, wie s i e 
vor a l l e n Öffnung bewirkenden Konsonanten e i n t r e t e n kann 
(SCHWARZ 1925: 262; s.o. 14.2). Tonanhebung or > / u a / hat s i c h 
i n der Mda der H a l l e r t a u nur i n geringem Maße d u r c h g e s e t z t 
(14.4.5), während d i e Wiener Vkrsp g e n e r e l l / u a / für a l t e s or 
s e t z t ; von Wien aus hat s i c h d i e s e E r s c h e i n u n g dann über große 
T e i l e Österreichs a u s g e b r e i t e t (Kr. § 4a2 und 5g5; SCHÖNBERGER 
1934: § 25). D i e d r e i l e t z t e n Erscheinungsformen von mhd or 
s i n d merkwüridg und aus dem Rahmen f a l l e n d i n s o f e r n , a l s s i e 
g e s c h l o s s e n e s [o] aufweisen, / o r / i s t keineswegs s e l t e n ; es kann 
v. a . b e i auslautendem oder i n t e r v o k a l i s c h e m r (/bor, b o r a / 'Em-
pore, Bohrer') und vor Sonorlauten (/ghorn, örgl/ 'Korn, Orgel') 
s t a t t l g / o a / stehen (14.4.5). 
/ o i / hingegen i s t auf e i n i g e Einzelwörter beschränkt und s c h e i n t 
vorwiegend an das F o l g e n von r + G u t t u r a l gebunden zu s e i n (14.4.7). 
Einebnende V e r e i n f a c h u n g l i e g t vor b e i or > /o/, (14.4.6). 
Es i s t schwer zu e n t s c h e i d e n , i n welcher Ordnung d i e V i e l f a l t 
der E r s c h e i n u n g s f o r m am s i n n v o l l s t e n dargeboten werden s o l l , da 
s i c h i n den meisten Fällen s p r a c h g e s c h i c h t l i c h e (1), phonologische 
(2) und d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e (3) G e s i c h t s p u n k t e überschneiden. 
Daneben s p i e l t auch noch das A l t e r der Gwp e i n e R o l l e (4). E i n 
und d a s s e l b e Wort t r i t t i n maximal 4 v e r s c h i e d e n e n Formen ne-
beneinander auf, d i e s i c h n i c h t immer durch geographische Grenz-
ziehung voneinander sc h e i d e n l a s s e n , wie das etwa b e i 'Korn' mög-
l i c h i s t : /gho un/ S; /ghon/ M; / g h o a n / ND (siehe K a r t e 10). 
Tonbandaufnahmen beweisen, daß von e i n e r Gwp mehrere Formen 
nebeneinander gebraucht werden: [ v o n , v o e n , v o u n t , y a n t ] 'vorne' 
Ldk mG. Zu den erwähnten 4 Fak t o r e n kämen noch S t e l l u n g im Satz 
(5) und Bedeutungsgewicht (6) des Wortes im j e w e i l i g e n Zusammen-
hang. Es geht e i n d e u t i g über d i e Aufgaben der D i a l e k t g e o g r a p h i e 
h i n a u s , d i e s e n Problemen nachzuspüren und s i e d a r z u s t e l l e n . 
14.4.1. or > / o a / : 
o a n f o a n d o a f g w o a f a wo an b o a 
f o a r i g s i o r mo an g f r o a n r o a ( r ) d o a ( r ) 
g o a r a f a l o a n d o a n - ; i E d s o a n g h o a n o a g l 
a n o a d s g h o a r o a b o n m o an b o a r a 
a l l e vorwiegend, aber k e i n e s f a l l s ausschließlich, aus N oder D. 
(Ohr(en); vorne; Dorf; geworfen; geworden; (Em) pore; 
voriges Jahr; morgen; gefroren; Rohr (auch ON Rohr, Markt und Kloster bei 
Rottenburg, nicht aber Rohr bei Pfaffenhofen, s.u. -.4.2); Tor; 
Tore (pl.)? verloren; Dornschleh; Zorn; Korn (Roggen); Orgel; 
'einorts' (irgendwo); Korb (Hsn); ' Rohrboden1 (Zimmerdecke, Abg); morgen; 
Bohrer). 
14.4.2. or > / o u / : 
o u n , D u n - w a / l f o u n d w o u n g f r o u n 
r o u r d o u r d o u r a f a l o u n d o u n - J l e 
d s o u n g h o u n , a n o u d s f o u h d l + g a h - d s o u n i 
- vorwiegend d i e Lautungen i n S und M. 
(Ohr(en); dgl.; vorne; geworden; gefroren; 
Rohr (als ON Rohr, Lkr. Pfaffenhofen); Tor; Tore; verloren; Dornschleh; 
Zorn; Korn; 'einorts'; 'Vorteil' OSb Schö Krd äG +; 'jähzornig'). 
14.4.3.1 . or > / a r / : 
d a r f g h i a - d a r f l D i w a ; d a r f u m a j d a r f g i a d a j " d a r f 
gjda 1 7!!! ma rn marn f a r i g s i o r sansd-wa rm a r g l 
d a r n s a r g h a r imbm-ghar a n a r d s J d a ( r ) h n - w i a d d a r a 
und v o r t o n i g : / g h a r a n a / (s.o. 14.2.3.1) 
(Dorf; Kirchdorf (ON Kch und Kdf); Leibersdorf ON; Ummelsdorf ON; Dietrichs-
dorf ON; 
gestorben; morgen; voriges Jahr; "Sensengriff" ('Worb(en)' Schm. II 982); 
Orgel; 
donnern; 'Sorge'; Korb; "Bienenkorb" (Immenkorb); 'einorts'; 'Storchenwirt' 
(Gasthaus i n Sgb); 'Donnerer' (Donnerschlag); 
Korona (PN)). 
Anm. 8 Schon im Mhd e x i s t i e r t neben 'wort 1 e i n e b a i r - a l e m . V a r i -
ante 'wart', auf d i e d i e heute noch b e l e g b a r e Form /ward/ zurück-
geht ( s e l t e n , nur äG i n Krd OSb T l b ) . Ich h a l t e es für n i c h t r i c h -
t i g , s i e wie SCHÖNBERGER (1934: § 24) i n e i n e Reihe mit den o b i -
gen B e i s p i e l e n zu s t e l l e n , da d i e E n t w i c k l u n g or > a r i n diesem 
Wort schon älter zu s e i n s c h e i n t und mhd l i t e r a r i s c h bezeugt 
i s t (LEXER: I I I 696, 977). - Der sehr geläufige Dim /wärdl/ w e i s t 
mit seinem Umlauts-/a/ < ä das Grundwort /ward/ a l s "echtes" 
o.-Wort aus (s. 11.1.3.2, Anm. 5; TRÜBNER). 
14.4.3.2. E i n e Bemerkung muß gemacht werden zur phonetischen Rea 
l i s a t i o n des Phonems / a r / ; v g l . 10.6.1.2. Auslautend, zwischen 
Vokalen und i n s c h a r f g e s c h n i t t e n e n S i l b e n auch vor Konsonanten 
w i r d das r m e i s t gesprochen: Es heißt a l s o : [ z a : r d a : r g g y a r / d n ] 
(Sorge, Donner, ' g e f o r c h t e n ' ) ; i n a l l e n übrigen Fällen w i r d das 
r m e i s t n i c h t mehr r e a l i s i e r t , so daß es a l s o vorwiegend heißt: 
[da:y, dam, g,fda:m, a : g l , ma: n ] 'Dorf, donnern, gestorben, O r g e l 
morgen'. D i e s g i l t v . a . für nebentoniges ' - d o r f i n ONN: 
[ k h i t e d a y , g i : g d 9 3 d a y ] usw. In den Kundfahrten-Aufzeichnungen 
überwiegen tatsächlich d i e j r - l o s e n Formen. V g l . 14.4.5f. 
14.4,4. o r > / u a / : 
f u a d d u a d g h u a w i d u a l l u a w a - b l a l f u a m 
. (fort; dort; 'Korbinian'; (ursprünglich wohl Koseform zu 'Dorothea1, j e t z t 
abschätzige Bezeichnung für "dümmliche Weibsperson": /dume dü al/, Schm. I 533); 
Lorbeerblatt (so nur i n D); 'Form' (masc), "äußere Gestalt, Aussehen", 
/hod gho an f ü 3 ™ / " i s t formlos", Schm. I 756). 
/ f ü a d / und /g h u a w i / s i n d gemeinbair und kommen nur i n d i e s e r Form 
v o r . / d ü a d / hört man neben / d o a d / und /dod/ vorwiegend i n den 
Städten; das bäuerliche. Synonym i s t / d o l / (<dal zu da) . Nach 
Kr. § 5g5 wären " d u r t , f u r t , Furm" a l s Entlehnungen aus dem Wiene 
r i s c h e n anzusehen. 
/lü^wa-bläl/ i s t mir nur von D her bekannt; ob es s i c h h i e r , t a t -
sächlich um o r > / u a / h a n d e l t , oder ob e i n A n a l o g i e e r s a t z / u a / 
für / o a / v o r l i e g t , s e i d a h i n g e s t e l l t ; j e d e n f a l l s hat D auch 
/ h \ i a s , g ü a s / für s o n s t übliches / h o a s , g o a s / 'heiß, Geiß'. V g l . 
dazu 25.1.4. 
Anm. 9 Der Name des H l . K o r b i n i a n - e r war der e r s t e B i s c h o f 
von F r e i s i n g , g e s t . 724 ( ? ) , und i s t Z w e i t p a t r o n des F r e i s i n g e r 
Doms - i s t i n der H a l l e r t a u auch heute noch e i n üblicher Taufname. 
Die e i n z i g e Sprechform des Namens i s t / g h ü a w i / . So heißt auch 
d i e größte G l o c k e im Südturm des F r e i s i n g e r Doms "der K u r b i " . 
Alljährlich w i r d am 20. November i n F r e i s i n g das K o r b i n a n s f e s t , 
der /ghü awis-dog/, g e f e i e r t , zu dem sehr v i e l e Gläubige aus ganz 
A l t b a y e r n kommen. - Schm. I 1287 g i b t " K u r b i , K u r b e l , Kurwa-l" 
an; SCHWARZ 1926: 261 z i t i e r t aus dem " S a l z b u r g e r Verbrüderungs-
buch" d i e Form " G u r b i n i a n " ; e i n n i c h t d a t i e r t e r b a i r B i e r k r u g aus 
dem 19. Jh.trägt d i e A u f s c h r i f t "S. C u r b i n i a n " . 
14.4.5. or > / o r / : 
f o r e f o r b o r g h o r r o r f o r d l b o r a b o r - a h a 
(vor; 'ehevor' (Em)pore; Chor (Kirchenchor); Rohr ON (Rai Lbb); V o r t e i l ; 
Bohrer; dgl ('Bohr-Eiger1 N). 
v o r t o n i g i n : / f o r e ^ n / ' F o r e l l e ' und / b o r d o i / "Vorraum d e r K i r c h e " 
( ' P o r t a l ' R t t ) . Diese Formen stehen z.T. im Wechsel m i t / o a / - F o r -
men (s.o. 14.4.1). Im Gegensatz zu d i e s e n w e i s t aber das h i e r be-
h a n d e l t e Phonem g e s c h l o s s e n e Qualität [9] auf. Das kann nur so 
erklärt werden, daß das tatsächlich r e a l i s i e r t e r kräftig a r t i -
k u l i e r t w i r d , ohne daß e i n [ e ] - V o r k l a n g zustandekäme, d e r e i n e 
Öffnung des o bewirken würde. 
14.4.6. or > /o/ i s t ei n e w e i t e r e E r s c h e i n u n g s f o r m von mhd or 
mi t geschlossenem [ o ] . S i e i s t wohl a l s e i n e V e r e i n f a c h u n g der 
v o r i g e n a u f z u f a s s e n ; nur so erklärt s i c h d i e g e s c h l o s s e n e Q u a l i -
tät. E i n e _ r - l o s e Form mit offenem [o] g i b t KRANZMAYER für das 
R o t t a l und nördlich von I n g o l s t a d t an (Kr. § 5g7 und 50d6); d o r t 
h a n d e l t es s i c h dann wohl um e i n e V e r e i n f a c h u n g von / o a / (14.4.1). 
Während / o r / im Bewußtsein der Sprecher n i c h t von / o a / g e s c h i e d e n 
w i r d , i s t [o:] im Wort 'Korn' /ghon/ d i e t y p i s c h z e n t r a l h a l l e r -
t a u e r i s c h e Form, von der s i c h der N m i t seinem /gho an/ bewußt 
abhebt (s. K a r t e 10). Die g l e i c h e E n t w i c k l u n g z e i g e n t e i l w e i s e 
auch andere Wörter, z.B. 'vorne, f o r d e r n (schon mhd vodern und 
v o r d e m ) , O r g e l ' : / f o n , födan, ögl/. Im Satznebenton t r e t e n auch 
'dort, v o r n t , (ge)worden' a l s /dod, fond, won/ auf. - Im Wort-
nebenton f i n d e n wir /o/ < o r i n /ähon/ 'Ahorn' und ' D o r f a l s 
Bestinunungswort i n ONN wie / g r ? a • s ^ w a j d o f , g r a f n d o f / 'Grünsei-
b o l d s d o r f , G r a f e n d o r f ' usw. (neben / - d a r f / = [ d a : y ] . 
V g l . dazu er > / e / 12.2.4. 
14.4.7. In e i n i g e n Wörtern t r i t t für / o r / der Diphthong / o i / 
auf, der mehr oder weniger g e s c h l o s s e n r e a l i s i e r t w i r d : [ o r , 
9 i , 01] . 
l o ^ a - , l o ^ w i - , l o i b i a - b l a l mc-iq h ^ h a hc-ih 
(Lorbeerblatt (Dim.); morgen; horchen; horch!). 
Die l e t z t e n d r e i Formen s i n d i n Fsg Msb und den größeren Orten 
der H a l l e r t a u r e c h t geläufig, doch den Sprechern n i r g e n d s be-
wußt, der bäuerlichen Mda s i n d s i e fremd, /löiwi-, l o i b i a - b l ä l / 
hingegen i s t ausgesprochen altbäuerlich, heute me i s t durch 
/lo awa-bläl/ e r s e t z t . 
14.4.7.1. In 'Lorbeer-' s c h e i n t e i n Rest a l t e r P a l a t a l i s i e r u n g 
von o v o r z u l i e g e n (s. Kr. § 1 1 a 4 f f . ) . Wir dürfen Zusammenfall 
von or und 6 annehmen, wie es i n den B e i s p i e l e n zu 14.4.2 deut-
l i c h geworden i s t . Das neue lange o kann s i c h zu einem m i t t e l -
gaumigen Z w i e l a u t *öü e n t w i c k e l t haben, dessen mdal E n d s t u f e 
[01] s i c h i n dem E i n z e l w o r t e r h a l t e n h a t . Damit stünde / l o i w a / 
entweder i n e i n e r Reihe m i t Entsprechungen wie / u i / für / u a / < or 
und / o V < c>r, wie s i e KRANZ MAYER für den Salzachgau und Ober-
österreich a n g b i t (Kr. § 5g5, 5g9); oder es müßte der Nachweis 
e r b r a c h t werden, ob und inwieweit e i n ( d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e r ) 
Zusammenhang h e r z u s t e l l e n i s t mit der En t w i c k l u n g mhd o > o i / e o 
(Kr. § 11a5f . ) . 
Anm. 10 Von einem B e i s p i e l dafür, daß s i c h b i s i n d i e Gegenwart 
h e r e i n i n s e l h a f t mehr G e b i e t e e r h a l t e n haben, i n denen p a l a t a -
l i s i e r t e Aussprache von altem o g i l t , a l s KRANZMAYER v e r z e i c h n e t , 
konnte i c h mich dank e i n e s Hinweises von Herrn J . ROTHENBERGER 
(Hohenpercha) überzeugen: E i n g e s c h l o s s e n e s G e b i e t an der West-
grenze des F r e i s i n g e r L a n d k r e i s e s gegen den Dachauer zu s p r i c h t 
[ E I ] für sons t übliches [ou] < mhd j5, z.B. [ l e i z , d s i d ] 'Los 
(Mutterschwein), t o t ' . S. dazu den ( h e i m a t k u n d l i c h gehaltenen) 
A u f s a t z von J . ROTHENBERGER i n der Z e i t s c h r i f t "Amperland" J g . 1 
(1965), H. 1 u. 2 (mit 1 Karte). V g l . auch REIFFENSTEIN 1960a: 
477; d e r s . 1 962: I I I 15 und K a r t e 2 (S. 10). E i n G e b i e t b e i 
Scheyern (öü) weisen auch h a n d s c h r i f t l i c h e Karten des BSA aus. 
14.4.7.2. Davon zu t r e n n e n i s t das ausgesprochen junge /o*/ i n 
'morgen, horchen', dem das /u*/ i n 'durch, f u r c h t b a r ' an d i e 
S e i t e zu s t e l l e n i s t (16.3.2). Es h a n d e l t s i c h j e w e i l s um o, 
u v o r r + G u t t u r a l k o n s o n a n t . Zwischen L i q u i d e n und der G u t t u r a l -
s p i r a n s ch bestand i n der Mda immer d i e Neigung zu Sproßvokalen 
(Kr. § 49f.; 50d). Es wäre a l s o etwa e i n * h o r i c h e n n i c h t ausge-
s c h l o s s e n gewesen. V k s p r l i s t nun d i e Reduzierung des r w e i t e r 
f o r t g e s c h r i t t e n a l s bauernmdal, so daß s t a t t * ' h o r i c h e n ' g l e i c h 
'hoichen' = /hoi-ha/ e n t s t e h e n konnte. In jedem F a l l ( s e i es 
- o r c h - > - o r i c h oder - o r c h - > - o i c h ) überbrückt das eingeschobene 
i_ d i e p h o n e t i s c h e K l u f t zwischen dem p a l a t a l e n ch und dem n i c h t 
homorganen V o r k l a n g . - Für e i n e g l e i c h a r t i g e E n t w i c k l u n g beim 
Wort 'morgen' > /mö^-n/ b i e t e n s i c h an s i c h k e ine Voraussetzungen. 
Man muß dazu d i e fränkische Form [moijn] oder [moijn] heran-
z i e h e n , wie s i e z.B. auch i n der Regensburger gehobenen S t a d t -
sprache vorkommt. ( V g l . dazu d i e Namensform [ r e : j n z b u i j ] ) . Damit 
s c h e i n t mir aber der Beweis e r b r a c h t zu s e i n , daß das Phonem 
/o^-/ < o r n i c h t bodenständig-bauernmdal i s t , sondern e i n e E r -
scheinung der s i c h großflächiger ausbildenden Vkspr i s t , wohl 
e i n e A d o p t i v l a u t u n g aus dem Fränkischen. 
KRANZMAYER hat für gewisse T e i l e der Steiermark e i n e n E r s a t z von 
or d u rch o l nachgewiesen (Kr. § 1 h l ; E.50). So e i n d e u t i g l i e g t 
unser F a l l keineswegs, doch i s t e i n e P a r a l l e l e zwischen jenen Ge-
gebenheiten e i n e r steiermärkischen Bauern-Mda und d i e s e r jungen 
v k s p r l E r s c h e i n u n g i n s o f e r n vorhanden, a l s i n beiden Fällen d i e 
enge Verwandtschaft der beiden L i q u i d l a u t e r und 1 d e u t l i c h zu 
Tage kommt. S t a t t d i e E n t w i c k l u n g von mhd o r , ur k l a r von der 
des mhd o l , u l zu s c h e i d e n , z e i g t d i e modernste S c h i c h t der 
H a l l e r t a u e r Mundart d i e Neigung zu f o l g e n d e r V e r e i n f a c h u n g : 
o, u + L i q u i d vor G u t t u r a l s p i r a n s > /o^/, / u i / . 
Es i s t v i e l l e i c h t verfrüht, b e r e i t s von der Möglichkeit zu s p r e -
chen, daß d i e Phoneme / o r , o a / und / u a / < mhd o r , ur v o r G u t t u r a l -
s p i r a n s g e n e r e l l von den Phonemen / o i , u i / abgelöst werden könnten. 
Wenn aber d i e E n t w i c k l u n g tatsächlich zu verläuft, so läßt s i c h 
damit d i e Verdrängung des angestammten / e 1 / < i l durch / u i / 
(s. 15.3.2) i n Zusammenhang b r i n g e n , und man könnte e v e n t u e l l 
e i n e Tendenz zum s c h r i t t w e i s e n E r s a t z der " f l a c h e r e n " Diphthonge 
/ o a , u a , e i / durch d i e spannungsreicheren / o i , u V h e r a u s s t e l l e n 
14.5. Im Gegensatz zu 14.1 f i n d e n w i r o f f e n e Aussprache des o 
i n Ausrufen und I n t e r j e k t i o n e n , z.B. / h o b l a , 'hobalä/ (Ausruf 
des E r s t a u n e n s , auch der E n t s c h u l d i g u n g , wenn man jemand aus 
Versehen gestoßen h a t ) , /hob/ 'hopp! 1 (aufmunternd, anspornend); 
auch das prädiaktive A d j e k t i v /hobs/ "schwanger" (Schm. I 1142) 
i s t h i e r h e r zu s t e l l e n . 
Über den Fuhrmannsruf 'hott' s. 10.3.1 Anm. 2. 
Die beiden Formen /gräids-oda/ und /-oda/ s i n d a l s ' K r e u z - o t t e r ' 
und ' - a t t e r ' zu u n t e r s c h e i d e n (Schm. I 171: " A t t e r " ) . 
15. mhd i , ü 
15.1. Das h i e r zu besprechende Phonem / i / r e s u l t i e r t aus zwei 
Q u e l l e n : Mhd ü wurde im B a i r entrundet und i s t völlig m i t altem 
i zusammengefallen (Kr. § 6a; 9a). 
In diesem Paragraphen s o l l nur d i e v o k a l i s c h e R e a l i s a t i o n des 
Phonems b e h a n d e l t werden; / i / i n k o n s o n a n t i s c h e r F u n k t i o n , m e i s t 
geschriebenem <jp entsprechend, w i r d i n 31 besprochen. 
15.1.1. In s c h a r f g e s c h n i t t e n e n S i l b e n i s t der Laut q u a l i t a t i v 
und q u a n t i t a t i v unverändert b i s i n d i e h e u t i g e Mda e r h a l t e n ge-
b l i e b e n : mhd i. > / i / . 
+ * ' * r f * ' ' 
1. bxb, b i b s b i d n midn d s r i d h i d s d r i g i n l ü g 
2. g / l i g d g i g a l b i g a l s a s d - g r i g a l b i g s l n g s i h d 
3. J * l i f i J " i s l b r o u d - , f i s l b i m a g h i m ghim-JdaUan 
' ' ' ' \ ' 
4. g h i m a l i n i g h i m d s i m b f d i l i n a n b r i n d l b r i n a 
b. g j o i n d i ghind ghma min gmigd mina 
1. "Tabakpfeife"; bitten; Mitte; 'zerrüttet' (zerrauft, u n f r i s i e r t ) ; Hitze; 
' trückeln' (trocknen); ' schlucken' (schlucken) ; 
2. "geschluckt"; 'Gickerl' (kleiner Hahn); Dim zu 'Buckel' (kleiner Hügel, 
Anhöhe, Ltb); "Sensengriff für die rechte Hand" (Senst-krücklein); "Augen" 
('Mach halt deine BüchsIn auf!'); Gesicht; 
3. 'Schlüffel' (Lausbub); Schüssel; 'Brotschießen1 (zum Einschließen des Brotes 
i n den Backofen); 'bidemen' (beben); 'Kümm(el)'; 'Kümmelstaude' (Wiesenker-
bel, Bärenklau); 
4. 'Kümmerling' (zurückgebliebener Waldbaum); ich komme; 'zünftig*; linnen —I ; 
1 Brünnlein'; PI. zu ' Brunnen'; brennen; 
5. "speckig (vom Brot)" (zu mhd spint "Fett"); "gekonnt" ('der hat's kinnt, 
kinna.'); "mögen, gemocht" (zu mhd mügen: Inf., 1.3.PI., Part.Prät. 'I 
hob nimma ming, gmigt', städtisch dafür nur /men/ 'mögen'); München). 
1 5 . 1 . 2 . Durch Dehnung i n E i n s i l b e r n , o f f e n e n S i l b e n und durch 
S i l b e n v e r l u s t b e i T o t a l a s s i m i l a t i o n e r h a l t e n w i r /£/. 
1. b i b i b i w i ( h ) a n l i w a - l i w a J i w i n d s i b f d s w i d a 
d s i d a n 
2 . w i d b r i d - s u b m J d r i g d s w i - r a l a i w i j b i g a u d a r a 
( a u f ) r i g l n 
x N x \ \ x 
3. d s i g l d r i h a l g s i h a i m i h a d m i a m i h a d n g s i f 
d r i f b i f i 
4 . g f r i s w i s n (a f a d e ) b r i s n b i s l n m i s d ( m e i h ) b i d / n 
5. (me 1 h ) J * d i d s n J d a r i d s n J d r a n i d s n g h i n i w i n i 
g r i d s g r a m a 
6. J i n g l i n l i n 
n a c h t o n i g i n : 7 . 1 a n w i ( d ) , e 1 g r i d X n 
1. (Lockruf für Hühner); wiehern; (Lockruf für Enten) Wkh; "bei den Haaren ziehen 
('schübeln' Schm. II 362) ; ' Z i p f (Hühnerkrankheit), Schm. II 1144); 'zuwider' 
zittern; 
2. "Kleinholz, Brennholz" ('Wit, Wied'); 'Brüttsuppe' (Wurstsuppe am Schlachttag, 
Schm. I 374) ; Strick; 'Zwierädler' (Zweiradkarren f. 1 Pferd); "affektiert, 
a f f i g , unnormal (im Verhalten eines Menschen)" (zum Lemma 'äbich': ÖWB: I 4 5 ) ; 
'Pipkauderer' (Truthahn); "aufbetten" ("den Strohsack aufrütteln", Schm. II 
74f.); 
3. 'Zügel' (Zigeunerpack, herumziehendes Volk); Dim. zu 'Truhe'; 'gesiehen' 
(zu 'seihen'); ich möchte, wir möchten; Gesöff; ' T r i f f (Schlag, Hieb) ; 
•Bifang»; 
4. "Gesicht" ('Gefriß'); Wiese; "eine langweilige, zu keinem Scherz bereite 
Person"; "urinieren"; Mist; "Milchkanne" (für 1-2 1 ) ; 
5. "größere Milchkanne" ('Stützen' Schm. II 802) ; "Spitztüte"; König; 'winnig' 
(rasend vor Wut, Schm. II 929); "vor Kälte (oder Zorn) knirschen" (Schm. I 
1011); 
6. schütten; gelitten; liegen; - 7. 'Langwit' (Wagenbaum); "Dümmlingstier" 
(das von Fremden gefangen werden s o l l ) . 
Anm. 1 Echt mdal i s t für " F r i e d h o f " : /fräidhof/, das aber auf 
d i e r e i n bäuerlichen Sprecher beschränkt i s t ; i n den größeren 
Dörfern mit einem eigenen F r i e d h o f und v.a. i n den Städten und 
Märkten i s t das v k s p r l / f r i d h o f / v o r h e r r s c h e n d . Daneben g i l t 
überall auch /göds-aga/ ' G o t t e s a c k e r 1 . I n t e r e s s a n t s c h e i n t mir 
der Sprachgebrauch i n App, wo kurz vor der Mda-Erhebung e i n neuer 
F r i e d h o f a n g e l e g t wurde. B e i d i e s e r G e l e g e n h e i t wurde v i e l davon 
gesprochen und wohl auch g e s c h r i e b e n : Das s s p r Wort s e t z t e s i c h 
durch; s e l b s t d i e a l t e n A p p e r s d o r f e r sprechen vom /nä : La f r i d h o f / . 
Dagegen hörte i c h am s e l b e n O r t vom /fräidhof ds ädn'ghi aha/, 
a l s o dem der N a c h b a r o r t s c h a f t A t t e n k i r c h e n , reden. In App i s t 
d i e modernere Lautung mit dem neuen Gegenstand eingezogen und 
b l e i b t vorderhand auch darauf beschränkt. 
über den A n t r i e b s r u f für Z u g t i e r e ('wi-oi') s. § 10.3.1 Anm. 5. 
15.2. Vor / r , h/ und Nasalen e r s c h e i n t das i zu / i a / v e r z w i e -
l a u t e t . Die zweite Komponente des Diphthongs i s t a l s Sproßvokal 
vor den genannten Konsonanten a u f z u f a s s e n , d i e im F a l l i. + r 
auch das V o k a l i s a t i o n s p r o d u k t [e] < r i n s i c h aufgenommen hat 
( s o f e r n das r an der S i l b e n g r e n z e n i c h t " g e t e i l t " wurde (s. 34.2). 
So i s t der Z w i e l a u t / i a / i n 15.2.1 aus / i a / + r e n t s t a n d e n , während 
er i n -.2.2, -.2.3 e i n f a c h e i n vor G u t t u r a l s p i r a n s oder N a s a l 
d i p h t h o n g i e r t e s i d a r s t e l l t . 
15.2.1. i + r > i e r / i a / . Das E r g e b n i s i s t i d e n t i s c h m i t dem 
aus i e , üe + r . Ich sehe k e i n e V e r a n l a s s u n g , s t r e n g h i s t o r i s c h 
nach i r und i e r zu trennen, was im g l e i c h e n Phonem zusammenge-
f l o s s e n i s t : Belege s i e h e 23.1.4. 
15.2.2. i. vor ch > / i a / . D i p hthongierung von einfachem i vor ch 
war früher wohl w e i t e r v e r b r e i t e t , e x i s t i e r t aber heute nur mehr 
i n d r e i Wörtern, nämlich 'Vieh', (es) ' g e s c h i e h t ' und i n der 
F l e x i o n von 'sehen'. 
Sg PI 
äG s f i a h 10 b f i a h 
JG s f i h 1 b f i h a 
äG * s f i a h 0 b f i a h a 
JG s f i h 8 b f i h a 
15.2.2.1. ' V i e h 1 , ahd f i h u . Im B a i r bedeutet das Wort sowohl 
, f V i e h " a l s auch a l l g e m e i n " T i e r " . - In meinem i n der H a l l e r t a u 
gesammelten M a t e r i a l f i n d e n s i c h 42 Belege von r e i n bäuerlichen 
Gwpp; davon e n t f a l l e n 25 auf d i e Bedeutung "Vieh" (Viehbestand 
im S t a l l , Weidevieh, S c h l a c h t v i e h , a l s Handelsobjekt) und 17 auf 
d i e Bedeutung " T i e r " . Im e i n z e l n e n v e r t e i l e n s i e s i c h auf d i e f o l -
genden E r s c h e i n u n g s f o r m e n ^ : 
G a t t u n g s b e g r i f f "Vieh" 
E i n z e l b e g r i f f " T i e r " 
Es stehen j e w e i l s e i n e ältere Form mit Diphthong und e i n e wahrschein-
l i c h jüngere ( v k s p r l ) mit einfachem / i / u n t e r e i n a n d e r . Die üblich-
s t e Form für den k o l l e k t i v e n G a t t u n g s b e g r i f f "Vieh" s i n d a l s o d i e 
endungslose P l u r a l f o r m / b f £ a h / und der S i n g u l a r / s f i a h / . In der 
g l e i c h e n Bedeutung t r e t e n aber auch d i e - e r - P l u r a l e / b f i a h a / und 
/ b f i h a / auf. - Für den B e g r i f f " T i e r " s c h e i n t s i c h d i e monophthon-
g i s c h e Form d u r c h z u s e t z e n , v.a. im S i n g u l a r , während im P l u r a l 
(schon von der Sache her) e i n Übergang zum K o l l e k t i v b e g r i f f nahe-
l i e g t . Bemerkenswert i s t , daß der S i n g u l a r / s f i a h / für " E i n z e l t i e r " 
so s e l t e n geworden i s t , daß i h n k e i n e meiner Gwpp gebrauchte, 
und dafür das v k s p r l / f i h / s t e h t . Das g i l t nur für d i e H a l l e r t a u , 
i n D hingegen habe i c h d i e n o r d b a i r Entsprechung /sf£i-h/ e i n i g e 
Male a u f g e z e i c h n e t (Hsn, Snh, G m ß ) . Damit haben i n der p l u r a l i s c h -
k o l l e k t i v e n Bedeutung d i e /i a/-Formen e i n Übergewicht von 26:7 
über d i e monophthongischen Formen. A n d e r e r s e i t s fällt b e i der 
Singular-Bedeutung " T i e r " das völlige Feh l e n der / i a / - F o r m auf 
(8:0). Ich glaube, man d a r f i n diesem F a l l das / i a / a l s e i n e A r t 
i n n e r e s P l u r a l z e i c h e n b e t r a c h t e n , denn es s c h e i n t d i e s e F u n k t i o n 
übernommen zu haben. So w i r d es auch verständlich, daß s i c h d i e 
/ia/-Formen t r o t z der v k s p r l Lautung auch i n der jG behauptet haben; 
23) Ich b i n mir der Fragwürdigkeit der s t a t i s t i s c h e n Auswertung so spärlichen 
und l e t z t e n Endes doch zufälligen M a t e r i a l s sehr wohl bewußt. Doch s c h e i n t 
mir das Ergebnis den tatsächlichen Verhältnissen r e c h t nahe zu kommen, so 
daß i c h mich e n t s c h l o s s e n habe, es i n d i e s e r Form d a r z u b i e t e n . 
daß s i e s i c h v i e l l e i c h t sogar e r s t i n den l e t z t e n 150 Jahren noch 
b e s s e r g e f e s t i g t ( d i f f e r e n z i e r t ) haben; denn SCHMELLER g i b t a l s 
P l u r a l e i n z i g monophthongiertes "Vinn" a l s Ausspracheform an (Sg 
"Viahh", Schm. I 836). 
Heute f i n d e t s i c h / i a / auch i n Zusammensetzungen wie / i u r j f l a h , 
f i a h - h a n d l / 'Jungvieh, V i e h h a n d e l ' usw., n i c h t hingegen i n Wörtern 
d i e n i c h t mda-wüchsig s i n d , sondern e r s t durch Handel und Land-
w i r t s c h a f t s t h e o r i e eingeführt worden s i n d . Vollkommen s s p r l i s t 
etwa / f l e g - f i / ' F l e c k v i e h ' . - Übrigens kann nach Kr. § 7f1 i / i e 
i n 'Vieh' auch g e o g r a p h i s c h v e r t e i l t s e i n : im Norden Diphthong, 
im Süden Monophthong. - Das oben g e s c h i l d e r t e Verhältnis von d i -
und monophthongischen Formen erfährt e i n e spürbare V e r s c h i e b u n g 
zugunsten von / s f i h / = " V i e h " und " T i e r " (PI. / b f i h a / ) , wenn man 
d i e Angaben aus den größeren Orten (Fsg, Msb, Mbg, Agb, Lgq, Sgb) 
hinzunimmt. Nur zu d i e s e r v k s p r l Form f i n d e t man d i e Sinnübertra-
gung "Spaßvogel, O r i g i n a l , ' U r v i e h 1 " ('Des werd a so a / f i h / s e i ! ' 
und den Dim. / f i n a l / . 
15.2.2.2. 'sehen', Sg.Präs. ahd s i h u , s i h i s ( t ) , s i h i t 
'geschehen', 3.Sg.Präs. ahd g i s c i h i t 
Im Sg d i e s e r Verben geht d i e mdal D i p h t h o n g i e r u n g auf das im Mhd 
auf den Stammvokal f o l g e n d e (c)h zurück, das i n der w e i t e r e n Ent-
w i c k l u n g dann a l l e r d i n g s zu /g/ i n der h e u t i g e n Mda geworden i s t : 
/ i s i g , seg, s i a g / , /du segsd/ - K o n s o l i d i e r u n g der S p i r a n s zum 
V s c h l l . V g l . dazu 30.5.2; 30.4.2 Anm. 12; Kr. § 33b6). 
Das heute im A u s l a u t stehende /h/ könnte man sogar a l s s p i r a n t i -
s i e r t e s g a u f f a s s e n ; denn d i e _ g - S p i r a n t i s i e r u n g r e i c h t sogar i n 
S h e r e i n , obwohl s i e an s i c h e i n e norbair-fränk E r s c h e i n u n g i s t 
(s. 27.2.3; L i t ) . 
H i e r e i n e A u f s t e l l u n g a l l e r v e r t r e t e n e n Formen: 
Ia Ib I I a IIb l i l a I l l b 
Sg 1. s i a g s i a h seg s e h s i g s i h 
2. s i a g s d S e g s d s i g s d (sihsd) 
3. s i a g d S e g d s i g d s i n d 
g ; i a g d (gjegd) g j i h d 
P I . e i n h e i t l i c h : 1. sen(ma) 
2. s e g ( d ) s , s c h d s 
3. sen(d) 
g/er) (d) 
Part.Prät. g s e n , g i e n 
In der bäuerlichen Mda der H a l l e r t a u g e l t e n , v.a. für ä/mG, über-
wiegend d i e Formen der Reihe Ia/b, wobei a l l e r d i n g s d i e 2.Sg. m e i s t 
durch d i e Form der I I . Reihe e r s e t z t i s t , da Diphthong + D r e i f a c h -
konsonanz i n e i n e r S i l b e e i n e ungewöhnliche a r t i k u l a t o r i s c h e Be-
l a s t u n g ergäben, /du s i a g s d / kann man am ehesten i n emphatischer 
Sprechweise hören, z.B. 'Ja / s i a g s d / denn du überhaupt n i x ? * - Die 
Reihe I l a / b i s t a l l e m A n s c h e i n nach im Vordingen; d i e jG verwendet 
d i e s e Formen m i t V o r l i e b e , während d i e äG zäher an denen der Reihe I 
festhält. E i n e Gwp v e r t e i d i g t e das " a l t m o d i s c h e " / i s i a g / m it dem 
Hinweis, daß es doch auch / i f l i a g , g r i a g , d s i a g / heiße. Die Zwie-
l a u t f o r m e n werden a l s o gestützt durch d i e s c h e i n b a r e Zugehörigkeit 
von 'sehen, geschehen' zu den Verben m i t etymologischem i e ( ' f l i e -
gen, k r i e g e n , z i e h e n ' ) . - Die Reihe I l l a / b repräsentiert d i e F o r -
men der S t a d t s p r a c h e (Fsg, Msb), d i e i n der H a l l e r t a u äußerst S e i -
ten vorkommt. 
Es i s t mir n i c h t gelungen, d i e Reihen I a - I I b g e o g r a p h i s c h zu d i f -
f e r e n z i e r e n ; d i e Formen s i n d unregelmäßig über das ganze G e b i e t 
v e r t e i l t . Die mit auslautendem /h/ werden nach Norden zu n i c h t 
etwa häufiger, wie man annehmen möchte. Die Wahl e i n e r bestimmten 
Form hängt m.E. weitgehend vom Geschmack des S p r e c h e r s und d e r 
S p r e c h s i t u a t i o n ab: b e i Emphase eher I, im Gespräch mit Fremden 
eher I I . 
Der P l u r a l i s t e i n d e u t i g . KRANZMAYER w e i s t auf das o f f e n e A / h i n , 
das e i g e n t l i c h nur vor h zu stehen p f l e g t ? I n f . und PI. s t e l l e n 
ausgesprochene Mischformen dar (Kr. § 33b6). 
15.2.3.1. Die Einwirkung e i n e s Nasals auf i , ü i s t genau wie b e i 
a l l e n ursprünglich kurzen Monophthongen (s. 32.4.1). Unter schwach-
geschnittenem Akzent geht das n d e r s e l b e n S i l b e ganz i n der Näselung 
des V o k a l s auf: 
s i b i b i h i n i d a / d majl g h a m i ' i g r a 1 / 
( u m a ) ' s i s d ' g i m a 1 n 
(PI. zu /su/ 'Sohn'; (ich) bin; 'Bühne' (Tennenbrücke); hin (kaputt); "nirgends" 
(ninderst); Maschine; Kamin; 'Ingeräusch1 (Eingeweide); 
umsonst (-'sünst'); "gaffen" ('ginmaulen1 Schm. I 919); 
s e l t e n b e l e g t i s t /!/ a l s v o l l t o n i g e Form s t a t t entweder / i n / oder 
/ a / ' i n ' . 
Schwächere N a s a l i e r u n g z e i g t s i c h , wenn der Nasalkonsonant j e n s e i t s 
der S i l b e n g r e n z e l i e g t , z.B. [ßi:ne] 'winnig' (15.1.2) [g3ni:ne n u l ] 
'geschnittene" N u d e l n 1 . - Nur ganz schwache n a s a l e Färbung b l e i b t 
i n s c h a r f g e s c h n i t t e n e n S i l b e n spürbar: [ b r i n g ] 'brinnen', [ l i n e n ] 
' l i n n e n ' , [3bing] 'Spinne' (auch Geräte zum Wäschetrocknen über 
dem H e r d ) . 
15. 2.3.2. Zu den Pronominalformen nhd 'ihm, i h n , ihnen' haben s i c h 
nach Kr. § 7e im späten M i t t e l a l t e r neben den Normalformen im, i n 
auch d i p h t h o n g i s c h e Nebenformen iem, i e n e n t w i c k e l t , auf d i e b a i r 
/e am, e a , e a n a / zurückgehen. (Zum L a u t l i c h e n s. 23.3). Während mhd 
im nur im Dat.Sg. des mask. und n e u t r . Personalpronomens war und 
d i e Form mhd i n sowohl für Akk.Sg.mask. a l s auch für Dat. und 
A k k . P l . von e r , s i , e3 g a l t , s i e h t d i e V e r t e i l u n g im B a i r etwas 
anders aus: /eam/ i s t d i e Sg.-Form für Dat. und Akk.; im P I . s t e h t 
im Dat. /e ana/, im Akk. / e a / - zumindest g a l t das früher so, heute 
nur mehr t e i l w e i s e (—I ). Im Höflichkeitsplural ("Sie, Ihnen"), 
der natürlich i n der Mda n i e r e c h t h e i m i s c h geworden i s t , l a u t e n 
Dat. und Akk, g l e i c h : / e a n a / . Der Gebrauch des Akk. / e a / i s t a l s o 
o f f e n b a r schon s t a r k eingeschränkt gewesen zu e i n e r Z e i t , a l s das 
Höflichkeits-Sie e r s t e n Eingang i n s Bauernland gefunden h a t ( s e l b s t 
i n der Anrede des P f a r r e r s und L e h r e r s n i c h t v o r der J a h r h u n d e r t -
wende!). - Im r e f l e x i v e n Gebrauch i s t dagegen d i e e i n s i l b i g e Form 
/ e a / noch üblich g e b l i e b e n ; v.a. i n Verbindung m i t Präpositionen 
heißt es s t a t t / s i / ' s i c h ' gerne /eam/ (Dat.Akk.Sg.) und / e a , 
e a n a / im PI.; z.B. 'für eahm s e l b e r ' ; 'D'Bauern harn / s i a u f 
e a n a seiwa/ v e r l a s s e n ' , ("für s i c h s e l b s t ; d i e Bauern haben 
s i c h auf s i c h s e l b s t v e r l a s s e n " . ) . 
Im Sg. s i e h t eine s y n c h r o n i s c h e A u f s t e l l u n g so aus: 
b a i r mhd nhd 
Sg.Dat. e am < iem < im > ihm 
Akk. e am (betont) 
n ( e n k l i t i s c h ) < i n > i h n 
R e f l e x . D a t . e am < iem im s i c h 
R eflex.Akk. s i < s i h > s i c h 
Anm. 2 In d i e s e n Zusammenhang gehören wohl auch 'Bink' (?) und 
'derhümpeln' ; s. 23.3. 
15.3. i , ü + 1 fügt s i c h völlig i n d i e Ausführungen über e + l_ 
e^in (12.3). Die angestammte Endform i s t das Phonem / e i / ; ( i n D 
und t e i l w e i s e i n N s t e h t dafür / u L / ) . Damit s i n d i n der Mda der 
H a l l e r t a u mhd öl, e l , öl. e l , o e l , i l , ül a l l e i n das ei n e Phonem 
/ e i / eingemündet. 
Unter dem Einfluß der Münchner S t a d t s p r a c h e , d i e für mhd i l , 
ül > / u i / hat, w i r d a l l e r d i n g s d i e angestammte Lautung g e r i n g -
fügig zurückgedrängt, zumal das / u i / für vornehmer g i l t . Das Ne-
beneinander von / f e i - füi/, / i wei - i wüi/, /weid - wüid/ ' v i e l ; 
i c h w i l l ; w i l d ' usw. k e n n z e i c h n e t e i n e p h onologische Umschichtung, 
d i e auch d i e ländliche Mda erfaßt hat ( v g l . etwa auch 14.4.7.2 
u. a . ) . Es kann a l l e r d i n g s f e s t g e s t e l l t werden, daß / e i / i n der 
H w e s e n t l i c h f e s t e r v e r w u r z e l t i s t a l s i n den s i e umgebenden Städ-
te n . 
E i n e von KRANZMAYER um 1930 a n g e f e r t i g t e L a u t k a r t e ( A r c h i v BWB) 
z e i g t , daß d i e H zu dem / e i / - G e b i e t gehört, das ganz Niederbayern 
und den Chiemgau umfaßt. E i n e neue Erhebung im Rahmen der Frage-
bogenaktion des Bayer Wörterbuchs im A p r i l 1965 ergab, daß s i c h 
d i e Grenzen i n 35 J a h r e n n i c h t w e s e n t l i c h verschoben haben, -
aber: das ganze G e b i e t i s t s t a r k mit /ui/-Lautungen d u r c h s e t z t ; 
namentlich d i e größeren Orte, d i e von der Binnenwanderung am 
stärksten b e t r o f f e n s i n d , verwenden bevorzugt /u^/. Trotzdem 
erwies s i c h d i e H auch 1965 noch a l s e i n e r der g e s c h l o s s e n s t e n 
Kleinräume mit Bewahrung des / e V ( S . dazu auch 9.4.3 und 33.3.1.4 
Uber das Verhältnis Hspr - Stadt-Mda/ügspr - Bauern-Mda i n diesem 
Punkt s. ZEHETNER 1970a: 107f. und 118f. 
A l s B e i s p i e l e s o l l e n f o l g e n d e Wörter a u s r e i c h e n : 
' S t i e l , Gefühl, v i e l , (ich) w i l l , Mühle, Müller, (ein)füllen, (Dim. zu) B i l d , 
wild, (es) g i l t , Milz(wurst)*. 
15.3.1 . T r a d i t i o n s l a u t u n g / e 1 / : J d e 1 , g f s ' 1 , f e 1 , w e 1 , m e ' 1 , 
mexa, f\xn, b e 1 d l , w e ^ d , g e ^ d , m ^ d s 
dazu: b e ' i a j d a f ' B i l l i n g s d o r f ON. 
15.3.2. M o d e r n i s i e r u n g / u 1 / : J d u 1 , g f u 1 , f u 1 , w u 1 , m u 1 
f u ^ n , b u 1 d l , w i i ^ d , g u ^ - d , m u ^ d s 
'Müller' w i r d e r s e t z t durch s s p r l /myla/. 
15.3.3. Nor d b a i r Entsprechung i n D und z.T. i n N und L /uL/: 
J d u L , g f u L , f u L , w u L , m u L , m u L a , f u L n , b u L d l , w u L d , 
g u L d , m u L d s . 
15.4. In z a h l r e i c h e n Wörtern s t e h t heute einem h s p r l ü e i n b a i r 
/u/ gegenüber. Die Umlauthinderung i s t durch e i n e a l s schwer 
empfundene Konsonanz bewirkt worden. KRANZMAYER d e u t e t an, daß 
b e i mhd ü sogar " d i e Tendenz g e h e r r s c h t zu haben (scheint), echte 
Umlaute v o r bestimmten Konsonanten manchesmal nachträglich rück-
gängig zu machen" (Kr. § 9b). B e i s p i e l e s. 16.1.4. 
16. mhd u 
16.1. Mhd u e r s c h e i n t a l s /u/, und zwar: 
16.1.1. i n S i l b e n m i t s c h a r f g e s c h n i t t e n e m Akzent a l s [u, u ] : 
budn d u d n l u g d o h - l u g a f u g s ( l e d a - ) b u g s 
g u gn /dum wundn bundn b u j n 
('Butte' (in dem Spruch: 'D'Hent vö da Buttn, san Weibiarl drin'. Schm. I 310); 
"Brustwarze, weibl. Brust"; 'Luck' (zinnerner Bierkrugdeckel); Dachluke; 
Fuchs; "Lederhose" (—1 ); 
"Papiertüte" (Fsg —| ); Stube; Wunde; gebunden; "Blumenstrauß"); 
w e i t e r e B e i s p i e l e s.u. 16.1.3f. 
Anm. 1 Neben s o n s t üblichem / ' h ü a n a u s / 'Hornisse' f i n d e t s i c h 
g e l e g e n t l i c h auch / ' h ü a n ü s ( n ) ' / Hsn, Pfh entsprechend mhd hurnu3 
neben hurnÜ3. 
16.1.2. In S i l b e n m i t schwachgeschnittenem Akzent a l s [ u : ] : 
1. J u w a l dsuwa d r u d o - d u d l n g h u d a n d u d s 
2. J d u d s l J d u d s l n b u d s a l ( d ) s u d s l n b o ^ m u d / a l 
3. g r u g l b u g l l u g , l u h m u g a l g h u h i d r u h a n 
4. J l u h a d s n g s u n d ghumbf l u s a l u s n g j b u s i 
5. rtmsi J musa 
1. 'Schuberl 1 (Roggensemmel mit Mittelfurche); Zuber; 'Drude' (Nachtmahr, 
'Hot d i dDrud druckt?'); (sich einen) 'andudeln* (kleiner Rausch); 'kudern1 
(Kichern, Schm. I 1226); "Schnuller" (Leinenfleckchen mit f e i n zerkautem 
Backwerk drin, +) ; 
2. "Stummelschwanz"; "schnell laufen, rennen" (v.a. bei Kindern); (zärtlich 
für) "Kleinkind"; "saugen" (z.B. an der Pfeife /bib(s)/ oder am /düds/); 
" Palmkätzchen" (' -mutscher 1') ; 
3. (Henkel-)Krug (z.B. /geäm-grugl/ Gefäß zum Holen der Bierhefe Pfh, Rtt) ; 
'Buckel' (kleine Bodenerhebung, Nebenform zu /bugl/); Lug, Lüge; 
1 Mugerl' (auch /mugal/: 1. Kosebezeichnung für Mädchen, Liebchen, Schm. I. 
1578. 2. Art Semmel (in Rtt gab es bis zum 1. Weltkrieg an Allerseelen 
aneinandergebackene Semmeln, die /seLa-mugaln/ hießen); 'Küchel' (Küche); 
Truhe; 
4. schluchzen; gesund; 'Kumpf' (1. Wetzsteinköcher, 2.Nase); 'Luser' (Ohr(en)); 
"hören, horchen" (Schm. I 1515); "Liebchen"; 
5. Musik; 'Schmuser' (Makler, v.a. Hopfenmakler und -händler). 
16.1.3. Die Mda hat das mhd u bewahrt i n a l l den Fällen, i n 
denen es im Nhd durch d i e m i t t e l d e u t s c h e Lautung o e r s e t z t wor-
den i s t ( s . a . 14.3), etwa /druga/ ' t r o c k e n ' , v . a . aber vor Nasalen 
suma d r u m i s u n s u n s d f a g u n a s u 
(Sommer; Trommel; Sonne; sonst (neben /sisd, sinsd/); vergönnen; Sohn). 
H i e r h e r gehören auch d i e Part.Prät. der s t v . 1 1 1 , 1 , deren Stamm-
v o k a l u d u r c h d i e Nasalgeminate gegen jä_-Umlaut geschützt war, 
und d i e auch n i c h t durch A n a l o g i e an d i e ^ -Formen der 1 1 1 , 2 - R e i h e 
a n g e g l i c h e n worden s i n d , wie das im Nhd der F a l l i s t : 
gjwuma, gwuija 1, g r u n a , b r u n a 
(geschwommen; gewonnen; geronnen; "gebrannt" (zum stv 111,1 'brinnen'). 
Anm. 2 Nur mehr a l s E r i n n e r u n g s f o r m e x i s t i e r t das Part.Prät. 
/brüna/ zum Verbum ' b r i n g e n ' . In der spöttischen Bemerkung 
/ i i a d s hosd as brüna/ (wenn e i n e r ausgerechnet das Unwahrschein-
l i c h s t e , U n s i n n i g s t e i n s Gespräch gebracht hat) l e b t s i e jedoch 
w e i t e r . 
Anm. 3 Daß es heute /from/ 'fromm' t r o t z mhd vrum heißt, hat 
s e i n e n Grund d a r i n , daß das Wort aus dem k i r c h l i c h e n B e r e i c h 
stammt; von der K a n z e l und vom E r b a u u n g s s c h r i f t t u m her hat d i e 
s s p r l Lautung Eingang i n d i e Mda gefunden. - Im Verbum /eÄ-frima/ 
' ( s i c h ) einfrümmen* ( s i c h b e l i e b t machen) f i n d e t s i c h aber jü < u. 
16.1.4. V e r h i n d e r t e r Umlaut (s. 15.4) l i e g t vor i n : 
h u b f a d r u g a b u g a brugrj mugn /dug r u g a 
g r u g a d s r u g g h u h i d u n a d 
(hüpfen (auch "hinken"); drücken; bücken; Brücke; Mücke; Stück; rücken; 
Krücke (auch "Aschenräumer des Bäckers"); zurück; "Küche"; "Dünger" (auch 
/durnad/, s. 32.3.3.1). 
Anm. 4 ' s c h l u c k e n ' kann /jlüga/ heißen, e r s c h e i n t jedoch m e i s t 
a l s / j l i g a / ' s c h l i c k e n ' . D i e s e Form a l s *schlücken a u f z u f a s s e n , 
s c h e i t e r t an den obigen G e g e n b e i s p i e l e n , b e i denen v o r ck d i e 
V o r a u s s e t z u n g für Umlaut eben gerade n i c h t gegeben i s t ; wie s o l l t e 
es h i e r genau umgekehrt der F a l l s e i n ? (Mhd ' s l i c k e n ' neben 
' s l u c k e n ' ) . 
Anm. 5 Von der Hspr abweichend f i n d e t s i c h a l l e r d i n g s Umlaut 
i n / b s i n d a / 'besonder 1 (Adj! / n i g s b s i n d a s / ' n i c h t s Besonderes') 
und /üma-'sisd / 'umsonst' (mit der s c h e r z h a f t e n V e r u n s t a l t u n g 
/üma-'jlsd/) u.a.m., d i e b e r e i t s i n 15 b e h a n d e l t wurden. 
Das Pron. 'uns, unser' z e i g t keinen Umlaut: /uns, ünsa/. 
16.2. u + n b i e t e t k e i n e B e s o n d e r h e i t : 'un- 1 i n ' u n l e i d i g ' 
(ärgerlich), 'Sohn', 'Wagensun' ( P f l u g s c h a r ) , 'hundert': 
, u - l a 1 d i , s u , w o h - s ü , h u d a d (neben / h u n d a d / ) . 
16.3. u + r > / u a / 
16.3.1 . Es b e s t e h t k e i n U n t e r s c h i e d zur E r s c h e i n u n g s f o r m von 
mhd uo + r ; daher s i n d d i e Belegwörter u n t e r 24.1.2 aufgeführt. 
16.3.2. Wie im K a p i t e l über o + r b e r e i t s erwähnt, t r i t t auch 
b e i u + r a n s t e l l e des a l t e n / u a / e i n j u n g e r E r s a t z d i p h t h o n g 
auf, der aus der Vkspr i n d i e Mda e i n d r i n g t ; s. dazu 14.4.7, 
v.a.14.4.7.2. In der H f i n d e n s i c h d i e Formen / f ü : L h b a r / ' f u r c h t -
b a r ', /düih/ 'durch', /düihi/ " h i n d u r c h " neben / f ü a h b a r , d u a h , 
d ü a h i / . Die n i c h t bäuerlichen Sprecher, besonders i n den Städ-
t e n , bevorzugen d i e s e jungen Formen e i n d e u t i g . 
16.4. u + 1 > / u i / . Das E r g e b n i s d e c k t s i c h mit dem aus uo + 1 
(s. 24.2.1): 
X u M , d u 1 d , J u i d a , / n u ^ a , J n u ^ - n 
(schuld; Dult (das Wort i s t nur i n S gebräuchlich, wo man zu den Dulten 
nach Freising kommt); Schulter; Schnuller (äG im S, sonst meist vksprl 
//nüla/, wenn nicht die Synonyme /didsl, duds/ gebraucht werden); schnullen). 
1 7 . /1 8. mhd e und CE 
1 7 . 0 . In der südlichen Hälfte der H a l l e r t a u f a l l e n d i e beiden 
Langvokale i n i h r e r E n twicklung völlig zusammen; der Umlaut des 
mhd o i s t nach s e i n e r Entrundung von mhd e n i c h t mehr zu u n t e r -
s c h e i d e n . Das G e b i e t , i n dem d i e s e Verhältnisse v o r l i e g e n (S), 
i s t i n d i e s e r H i n s i c h t a l s o r e s t l o s dem M i t t e l b a i r i s c h e n zuzu-
rechnen, wenn man m i t KRANZMAYER (Kr. § 10b2) d i e s a l s e i n we-
s e n t l i c h e s K r i t e r i u m für d i e Unterscheidung des M i t t e l b a i r i s c h e n 
vom Nord- und Südbairischen a n s i e h t . 
In der nördlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes jedoch f a l l e n 
d i e Erscheinungsformen der beiden Langvokale d e u t l i c h a u s e i n -
ander: Im A u s l a u t , vor V s c h l l und R b l l t r i t t mhd e nach m i t t e l -
b a i r A r t a l s r e i n monophthongisches /e/ auf, während d i e E n t -
sprechung des mhd OB der Zwiel a u t A 1 / i s t (vor 1 , n, r hingegen 
gehen e und ae gemeinsam; s.u. 1 7 . 2 f f . ) . Im Übergangsgebiet zwi-
schen M i t t e l - und N o r d b a i r i s c h , d.h. N, L, D, können d i e beiden 
mhd Langvokale demnach niemals zusammengefallen s e i n . Es s e i 
denn, man nähme an, entweder /e/ oder / e 1 / s e i bodenständig ge-
wesen für b e i d e , und d i e j e w e i l s andere Lautung s e i aus dem 
Norden bzw. Süden eingedrungen. Wäre d i e s der F a l l gewesen, so 
wären aber doch zumindest D u b l e t t e n zu erwarten, wenn n i c h t gar 
f a l s c h e r E r s a t z , a l s o etwa mhd / e V für mhd e. Da aber i n dem 
gesamten W o r t m a t e r i a l d i e V e r t e i l u n g /e/ - /'s 1/ genau d e r j e n i g e n 
von e - OB i n den mhd V o r f a h r e n e n t s p r i c h t , i s t d i e v e r s c h i e d e n -
a r t i g e E n t w i c k l u n g m.E. g e s i c h e r t . KRANZMAYER i s t d i e s e s Be-
wahrungsgebiet des U n t e r s c h i e d e s o f f e n b a r verborgen g e b l i e b e n . 
(Man vermißt den Hinweis i n Kr. § 6a3 und § 12.) 
1 7 . mhd e 
1 7 . 1 . Mhd e hat s i c h im A u s l a u t sowie vor V s c h l l und R b l l zu 
offenem /e/ e n t w i c k e l t : 
e e-weh ea e f o ( r ) e-ho xdn re se se we 
wedam g l e /ne i ge i /de du gesd 
e a /ded d o u n - / l e / l e h a dseha gred, gre beda 
('eh' (sowieso, ohnehin); 'Ehweg1 (Weg zur Kirche, Kirchsteig i n Pkw); 'eher* 
"bevor" 'Ehhalten' (Dienstboten); Reh; See; "da!r (mit der Geste des Dar-
reichens, Schm. II 201); weh; 
"Schmerz, Leiden" (,Wehtuml); Klee; Schnee; ich gehe; ich stehe; du gehst; 
er steht; Dornschleh; Schlehen; Zehe(n) (mask.); 'Gred' (Treppenabsatz vor 
der Haustür, mhd grede); Peter). 
Anm. 1 In manchen Orten z e i c h n e t e i c h neben den Formen m i t / e / 
auch V a r i a n t e n mit /e/ auf: / g r e / 'Gred' Eck; /jne-wäna/ 'Schnee-
wehe' L t b ; / j l e h a / 'Schlehen 1 Ldk. 
Anm. 2 Über /ldruga/ "wiederkäuen" s. 20.2.1 Anm. 2. 
Anm. 3 Die im gesamten G e b i e t (einschließlich Fsg) v e r b r e i t e t e 
Form /ie^-sas/ a l s Ausruf (niemals a l s Fluchwort!) kann n i c h t a l s 
B e l e g für l a u t g e s e t z l i c h e R e a l i s a t i o n des mhd e^  a l s Diphthong 
gezählt werden. Es handelt s i c h h i e r v i e l m e h r um e i n e "Klang-
verfremdung" des h e i l i g e n Namens 'Jesus'. V e r g l e i c h b a r s i n d d i e 
l a u t l i c h e n B e s onderheiten b e i ' H e r r g o t t ' und 'Sakrament' 
(s. 10.8.2 Anm. 15). 
17.2. M i t r zusammen verhält s i c h e genau wie 4 , es r e s u l t i e r t 
/ e a / . Auch mhd ce + r e r s c h e i n t a l s / e a / , weshalb d i e B e i s p i e l e 
h i e r m i t aufgeführt werden können. 
Mhd e r , e r , ör, cer f a l l e n a l s o zusammen i n mdal / e a / ; s. aber 
18 und 12.2: 
e be be n r e a n ghe an ghe n 
h e a n r e a n r e ' a l g f r e a n g f r e a d 
(Ehre; " (Zucht-)Eber"; "nach dem Eber verlangen (vom Schwein) "; "weinen" (mhd 
reren); kehren (fegen); gehören; 
hören; (Brat-)Röhre; Dim. dazu (kleinkalibriges Rohr, große Rohre werden mit 
der ssprl Entlehnung /ror, r o a / bezeichnet, Syn. /däihan/ H 'Teuchel'); 
"gefrieren" ('frören' Schm. I 825); (steif, fest) "gefroren"). 
17.3. M i t v o k a l i s i e r t e m 1 zusammen e r g i b t mhd e das g l e i c h e 
/e^/ wie a l l e Vorderzungenvokale + 1_: / s e 1 / 'Seele' und Komposita 
/se 1nun/ 'Seelnonne' ( L e i c h e n f r a u ) , /se^n-wegn/ 'Seelenwecken' 
( A l l e r s e e l e n w e c k e n i n Zopfform), /se^n-ha^-sl/ 'Seelenhäuslein' 
(Karner). 
17.4. Vor N a s a l t r i t t , wie e r w a r t e t , Schließung des V o k a l s e i n , 
d i e m i t d e r Näselung gemeinsam geht. Mhd e, ce + n > /£/ 
% \ \ \ \ ^ 
ge / d e dswe g r e /e J e n a 
(gehen; stehen; "zwei" (mask. zwene); Kren; schön; schöner). 
Anm. 4 Die mask. Form des Zahlworts 'zwei' w e i s t meist k e i n e Na-
s a l i e r u n g a u f : /dswe/ t r o t z mhd zwene. 
Anm. 5 Mhd wenee 'wenig' wurde, da es meist im Satznebenton auf-
t r i t t , gekürzt zu /wen/; v k s p r l /weni/ i s t d e u t l i c h im v o r d i n g e n . 
18. mhd ce 
18.1. In der nördlichen Hälfte der H u n t e r s c h e i d e t s i c h , wie 
i n 17.0 ausgeführt, d i e mdal Entsprechung von mhd oe im A u s l a u t 
und v o r Verschluß- und R e i b e l a u t e n e i n d e u t i g von der des mhd e. 
Es läßt s i c h e i n e v e r g l e i c h s w e i s e s c h a r f e Grenze z i e h e n zwischen 
der mono- und der d i p h t h o n g i s c h e n R e a l i s i e r u n g . Die K a r t e 14 v e r -
e i n i g t d i e E r g e b n i s s e von S k i z z e n zu den Stichwörtern 'böse, große 
stoßen (stössen), (Morgen-)Röte, Flöhe, (an der) höchsten ( S t e l l e ) 
Es z e i g t s i c h , daß d i e o s t - w e s t l i c h v e r l a u f e n d e Scheide i n der 
Höhe von Mainburg das G e b i e t d u r c h z i e h t : Die S t a d t Mbg s e l b s t ge-
hört noch zum südlichen / e / - G e b i e t . D i e Erscheinungsformen e i n -
z e l n e r Wörter fügen s i c h a l l e r d i n g s n i c h t immer i n d i e s e s e i n h e i t -
l i c h e B i l d . Während s i c h z.B. / h e ( h ) a / - /heMhJa/ 'höher' an 
der L i n i e s c h e i d e n , b e l e g t d i e Tonbandaufnahme e i n e s f r e i e n Ge-
sprächs i n L t b das P a r t i z i p /ghehad/ 'gehöhert' (= "erhöht" i n : 
'Die Rente i s t 'gehöhert' worden.), daneben aber /he^-ha/ und 
/a da h e 1 am/ 'höher, i n der Höhe oben'; ähnlich /he-bed/ "Ober-
b e t t " i n Ldk, P f h , Pkw. 
Die f o l g e n d e L i s t e s t e l l t e i n a n d e r gegenüber: 
18.1.1.: d i e südliche Lautung, 18.1.2.: d i e nördliche Lautung 
he h e 1 
h e h a , h e a h ^ h a , h ^ a 
h e g s d n h e ^ - g s d n , h e ^ h s d n 
f l e , f l e h f l e 1 , f l e i h 
- r e d n - r e M n , - r e 1 ! ! 
o a n e d , o a n a d o a n e 1 d 
n e d i n e i - d i 
b l e d b l e i d 
g l e d s n g l e 1 d s n 
be s b s ^ s 
g r e e s a g r e ^ s a 
J d e ' s n J d e ' i s n 
J d e s l J d e ^ s l 
(Höhe; höher; (am) höchsten; Flöhe; (Margen-)Röte; Einöde (dazu auch der ON 
/ J i ^ - ' e d / 'Schergenöd' bei Hgh); nötig; blöd; 'Klötzen' (Dörrobst); bös; 
größer; 'stössen' (= stoßen); Stößel (Stoßeisen zum Entrinden von Bäumen)). 
ferner: de'dn b l e ^ s n 
('töten' = "austilgen, zertreten, z.B. Feuer löschen durch Niedertreten"; 
- 'bloßen' = "kahlschlagen"). 
Anm. 1 B e i a l t e n Gwpp f i n d e t s i c h e i n e ganz schwach gerundete 
Aussprache des Diphthongs, a l s o etwa f / d ^ i s n ] 'stössen' T l b äG. 
18.2. Besondere Beachtung v e r d i e n e n i n diesem Zusammenhang d i e 
beiden Wörter stoßen und (das) T o r : 
18.2.1. stoßen: Insgesamt f i n d e n s i c h dafür 3 Formen i n d e r H: 
/ j d o u s n ; J , d e i s n , J d e ' s n / . Während d i e e r s t e auf mhd st03en zu-
rückgeht, s i n d d i e beiden anderen mit s t ^ e n a n z u s e t z e n . E i n e 
Übertragung der Belege auf d i e K a r t e e r b r a c h t e a l s E r g e b n i s , 
daß d i e der Typ 'stoßen' e i n e Südgrenze h a t : A i g , Ldk Wkh, Eck, 
R t t s i n d d i e südlichsten B e l e g o r t e für / / d o u s n / . Der Typ 'stoßen 1 
jedoch i s t über das ganze G e b i e t v e r b r e i t e t . Die V e r t e i l u n g von 
//desn - / d e i s n / r i c h t e t s i c h nach der i n 18.1 erwähnten Grenz-
s c h e i d e . Demnach f i n d e t s i c h im Süden ausschließlich / j d e s n / ; 
im übrigen G e b i e t stehen / j d o u s n / und / / d e i s n / willkürlich neben-
e i n a n d e r , wobei a l l e r d i n g s d i e l e t z t g e n a n n t e Lautung d i e häufigere 
zu s e i n s c h e i n t . 
18.2.2. Der e i n z i g e F a l l , b e i dem mhd oer n i c h t mit er zusammen-
fällt, i s t der P l u r a l zu 'das T o r ' , anzusetzen a l s *tcerer, ob-
g l e i c h das Wort mhd t o r mit K u r z v o k a l überliefert i s t . Die im 
Süden g e l t e n d e Form / d e a r a / fügt s i c h zwar i n d i e Reihe der ande-
ren B e i s p i e l e mit Ger (s. 17.2) e i n . Im Norden jedoch heißt es 
/de^ r a / , es l i e g t a l s o e i n e E n t w i c k l u n g v o r , d i e auch d o r t s o n s t 
nur vor N i c h t l i q u i d e n g i l t (s.o. 18.1.2). - Wegen des kurzen o 
im Mhd könnte der P I . e i g e n t l i c h auch im Norden nur / d e a r a / l a u -
ten ( v g l . 12.2.3 und 17.2), n i c h t aber / d E X r a / . Da aber o r völlig 
mit or zusammengefallen i s t (14.4) und der durchgängigen P a a r i g -
k e i t mhd o-ce für Sg.^-Pl. regelmäßig d i e d i p h t h o n g i s c h e n Mda-formen 
mit / o u / - / e i / e n t s p r e c h e n , h a t s i c h 'Tor' anal o g zu / f l o u / - / f l z V 
a l s / d o u r / - / d e i - r a / a n g e s c h l o s s e n . 
Über d i e Vermengung von a und o und deren Umlauten i n den E r -
scheinungsformen von 'nahe' s. 10.5 Anm. 10. 
Anm. 2 Der ON 'Harreß, H a r r a s ' gehört auch i n d i e s e n Zusammenhang, 
da er auf mhd här-rcege "Flachsröste" zurückgeht; wegen des Neben-
tons i s t d i e Ents p r e c h u n g des ce n i c h t mehr v e r w i r k t l i c h t : / h a r a s / . 
1 9 . mhd 6 
1 9 . 1 . Das mhd lange 3 i s t im ganzen G e b i e t d i p h t h o n g i e r t und e r -
s c h e i n t a l s /ou/. 
1. J d r o u l o u f r o u f l o u ( h ) f l D " - f o i n 
2. l o » l o u r j h o u h h o u d s a d h o u a - ' m a r n 
3. b r o u d b r o u d i d s i d o u d f o u d n o u d n o u d i 
4. / r o ^ d d o u r a d g r a u s f l o u s J d o u s 
5. hemad -JdoUg r D u s n r o u s n - g r a n s ) f d o u s n 
6. / d o u s - d s i g l bo sn b l o s n b l o s n - d r u g a 
7. r o u d r o u l a f r o u ba - l o u s h o a l o u s 
8. b a l o u s ( b a i l o u s ) l o « 'U J 
s D s d a n 
r o u s d n 
9 . g l o u s d a f o u b u a h r o u m b u a h 
1. Stroh; "matt, niedergeschlagen" (v.a. bei Katzenjammer, zu Schm. I 1 400f J ; 
froh; Floh; »Flohfalle' (spöttisch für "Bett", abfällig für "ungepflegte 
Weibsperson"); 
2. 1. 'Lohe' ("Hain", stammverwandt mit l a t . lucus, Schm. I 1465), 2. 'Lohe1 
("feuchte Talwiese, stumpfige Wiesenstelle, 3. verallgemeinert zu "ertrag-
arme Wiese (trocken oder feucht)" Schm. I 1402 und 1466, 1.2.3. sowohl als 
Appellativum als auch als F1N, 3. Rtt, Pfh); 'Logen" (wie 'Lohe' 2.3., 
aber seltener Msb, Aig, Schm. I 1466); hoch; Hochzeit; ON Hohenmorgen; 
3. Brot; 1Brot-Dützel' (zum Sachlichen s. 22.2.3.1 und 16.1.2); tot; "Geiz, 
Raffgier" (Schm. I 692), /hod de a an fo^/i (Kpw); Not, not ('Ihm war's 
Scheißen not' "er mußte ..." (Ltb); 'notig' ("notleidend, arm, bedürftig" -
selbständige Ableitung von /no1^/, während das mhd Adj ncetec als /neMi, neidi/ 
erscheint, "notwendig, e i l i g , pressant", 'Der hat's /ni^-di/1); 
4. 'Schrot' (Altane Lgq) ; "taub"; groß; "Wasserlache" (v.a. Unredlichkeit 
von kleinen Kindern oder Hunden); (Holz-)Stoß; 
5. "Unterteil des Hemdes" (Schm. I 788); Rose; Rosenkranz; stoßen (s. 18.2.1); 
6. 'Stoßzügel' (Syn zu 'Weijer'); 'boßen' (schlagen, pumpern); "plumpsen, 
klatschend aufschlagen"; "völlig trocken" (wohl eins mit dem in der H nicht 
belegten 'brosemtrucken' (Schm. I 330 und 364; Schm. Gr. § 624); 
7. rot; Rotlauf (Schweinekrankheit); 'Rotbeere' ( M S J "Erdbeere"); '-los 1 "nutz-
los, geringwertig" (auch /halo us/, Schm. I 1078); 
8. "gierig" (s. 11.3 Anm. 8); 'Lose' (Mutterschwein, Schm. I 1516, eingehend: 
G. SCHLACHTL, Los (Staatsexamensarbeit München 1964) ; Ostern; (Flachs) 
'rösten' (mhd ro^en, rosten, +) ; 
9. Kloster; ON Vohburg; ON Rottenburg (Rtt)). 
Über 'Kot, Klaue' s. 10.5; zum Fragepronomen 'wo* ebd Anm. 11. 
19.2. Die mdal Erscheinungsformen von o + r u n t e r s c h e i d e n s i c h 
i n k e i n e r Weise von denen von o + r und wurden i n 14.4 b e r e i t s 
b e h a n d e l t . 
19.3.1. N i c h t d i p h t h o n g i e r t wurde 6 vor N a s a l e n , wo es a l s l a n g e r , 
g e s c h l o s s e n e r Monophthong [o:] a u f t r i t t : 
16, b o n a , mo-Je , monad, | o , J o n a , b a d r o 
(Lohn,; Bohne; Mond(schein); Monat; schon; schonen, Patron 2^). 
24) B i t t s p r u c h an den H l . E r h a r d i n Rainertshausen: "0 h e i l i n g e r E r h a r d i , 
du Vie c h p a t r o n , d'Ochsen haben Klousucht, mein' G i r g l verschon!" 
/badro, f o / o / 'Patron, verschone'; /glo usühd/ "Maul- und Klauenseuche". 
Anm. 1 Für 'Bohne' w i r d gern auch /bäunal/ gesagt, v.a. wenn 
e i n z e l n e Bohnen gemeint s i n d , oder i r o n i s c h für "Schaf- oder Z i e -
genexkremente" ( v g l . Schm. I 242 'Baun* neben 'Ban' = "Bohne"). 
19.3.2. In Einzelwörtern wie mhd so und wo haben w i r e b e n f a l l s 
monophthongisches /o/. Da 'so' meist im Satznebenton s t e h t , e r -
s c h e i n t es gekürzt. Die Komparation "so - wie" l a u t e t meist 
/genä uso - w i a / ; i n Konst r u k t i o n e n wie /des i s aso / ? / 'das i s t 
so schön' (mit vokalischem V o r s c h l a g , s. ÖWB I 31 (7) "aso") b l e i b t 
das Wort mit Monophthong. - Auch d i e F r a g e p a r t i k e l 'wo'? kommt 
häufig im Satznebenton vor ('Wo kimmst'n her? Wo gehst'n h i n ? ) ; 
s i e l a u t e t im SM immer /wo/, im Norden / W D u / neben /wo/; s.a. 
10.5 Anm. 11. 
19.4. -wo > /wü/. Zumindest i n der äG leben d i e d r e i Genusformen 
des Zahlwortes 'zwei' noch f o r t . Es heißt: 
dswe mana - dswu g h i a - dsw~>a g h i n d a 
(zwei Männer; zwei Kühe (auch /dswo/) ; zwei Kinder; mask.-fem.-neutr.). 
Die Fem.-Form /dswu/ i s t erklärbar aus mhd zwo, wobei das w v e r -
dumpfend auf das o gewirkt hat, so daß es n i c h t d i p h t h o n g i e r t 
wurde, sondern a l s fu:] i n d i e h e u t i g e Mda gekommen i s t ; e i n e 
Zwischenstufe mit Zwielaut (*/dswou/) wäre denkbar. 
Anm. 2 Diese Lautform i s t i n ND tatsächlich b e l e g t : /dswo u/ (fem.) 
der südlichste B e l e g o r t dafür i s t Pkw (+). Daher nehme i c h f a s t 
an, daß es s i c h um e i n e n o r d b a i r Lautung h a n d e l t , d i e auf d i e 
mhd Form 'zwuo' zurückgeht (mit dem bezeichnenden gestürzten 
Z w i e l a u t , v g l . 2 4.4.1.2 und 24.4.3). 
Anm. 3 Der Umlaut zu mhd o i s t « und e r s c h e i n t a l s /e/ bzw. / e 1 / , 
s. 18. Über das n o r d b a i r / o u / < mhd a und dessen Umlaut s. 10.5. 
20. mhd i , ü, iü 
20.1. Mhd i e r s c h e i n t im Gsamtbair v e r z w i e l a u t e t zu / a 1 / . Der 
Umlaut von u (hüs - hüser) und der Umlaut des a l t e n Diphthongs 
i u (etwa i n liüte 'Leute') f a l l e n nach i h r e r Entrundung damit zu-
sammen (s. dazu Kr. §§ 13; 15; 16a). Es wäre f r u c h t l o s e P e d a n t e r i e , 
d i e Beispielwörter nach i h r e r Herkunft zu s c h e i d e n . H i e r werden 
auch Wörter aufgeführt, d i e e r s t i n r e l a t i v junger Z e i t i h r a l t -
m u n d a r t l i c h e s / u i / zugunsten des v k s p r l / a 1 / aufgegeben haben. 
Zu den E i n z e l h e i t e n s. 22. 
1. B e i s p i e l e m i t / a 1 / im Hauptton: 
1. f r a 1 n a 1 J d a i a f a i a h a i a d a 1 a 
2. wa 1 r a i n gha i n J r a i n J b a i m ra 1!« 
3. J r a i m d r a im d r ^ w a d r a i b - s a u 
4. r a x wa sa^wan l a 1 w i gna i b (grja'if). 
5. f r a i d h o f l ^ d h a i d h a 1 ( d ) l ha'id ha'ida 
6. sa i-dn l a ' M n l a i d - h a ^ s l a 1 d n r a i d a n 
7. wa x 11 rj wa x d 1 i rj b r a ^ d - f I r a g r a d s g r a x d s 1 
8. w a 1 d sn a i d a a i g s l sa^rj da 1!] d a 1 f i 
9. r a ' i f l a ^ h a s a ^ h a w a x h a w a i h wa 1 h - b r u n 
10. ( b r u n - ) d a i h a g h ^ h a n f a i h d n J , a 1 h a 
11. b f a n d - J a i h l a ' i h ( l a ^ h d ) w a H w ^ s l 
12. o a h - r a i s b a r a d a 1 s h a i s ( h a ^ s a l ) g r j a ^ s n 
13. w a i s n g w a ^ a d l a ^ s n ( l a ' i g s n M l h) b a ' i j i r a u - b a i j i 
1. f r e i ; neu; Steuer; Feuer; heuer; teuer (dazu 34.3.2); 
2. Weib; reuen; "werfen, schmeißen" (z.B. beim Kartenspiel /a^-ghä^/ "die Kar-
ten auswerfen" ('keien' Schm. I 1025); schreien; speien; reiben; 
3. schreiben; treiben (auch "drehen" z.B. eine Schraube); "Drehriegel (an Fen-
stern, Stalltüren usw.)"; 'Treibsau 1 (junges Schwein, Frischling); 
4. Räuber; ' (die) Säubern' (Nachgeburt der Kuh, / s i sä^ad s i / , Syn. / s i büdsd 
s i o/ 'säubert sich, putzt sich ab'; Leibchen (Weste); 'Kneip, Kneif 
(Schustermesser, Schm. I 1349 und 1352); 
5. Friedhof (s. 15.1.2 Anm. 1); Leute; heute; 'Häutlein'; Häute PI.; "alter 
Gaul" ('Häuter'); 
6. Seite; läuten; 'Läuthaus1 (KirchenVorraum, Kamer Pfh); 'Leiten' F1N; 
"roden" ('reutern'); 
7. 'Weitling' (weite konische Tonschüssel); Brautführer; Kreuz; 'Kreuzlbier' 
(Bier, das man an Ostern nach dem Austragen der geweihten Holzkreuze (auf 
die Felder) trank, Rtt); 
8. "geistern, spuken" (Schm. II 1061); Euter; Deichsel (deglutiniertes d-); 
"feuchte Wiese" (Schm. II 242, auch /sa^-n-ciga/ "nasser Acker") ; Teugn ON; 
Teufel; 
9. (Rauh-)Reif; leihen; seihen; weihen; (die) Weihe; "Weihwasser"; 
10. "hölzenes (Brunnen-)Rohr" ('Teuchen' Schm. I 582); 'Keuche* (feuchte Kammer) ; 
Fichte (<ahd fiuhta, dagegen ssprl Fichte < mhd fiehte < ahd fiohta) ; 
scheu(ch)en "fürchten"; 
11. (volksetym Umdeutung von) 'Pfandschaub1 (s. 26.1.1,3.3); Leiche (Begräbnis); 
weiß; 'Weisel* (Bienenkönigin); 
12. 'Eichreis' (junge Eiche); 'Paradies', i n dieser Form nur mehr in den Kompo-
s i t a /baradais-ebfi/ 'Paradiesäpfel', /-/dambfa/ 'P.-Stampfer' (kurze, dicke, 
aber doch zie r l i c h e Beine); "junges Pferd" (s.u. -2.1.1); "innewerden, be-
merken , kapieren" ('geneißen'); 
13. 'weisen1 (führen, l e i t e n , zeigen, offenbar werden); 'Geweiset' (Wochenbett-
geschenk (/as gwa^sad ge/ "die Wöchnerin besuchen"; I. REIFFENSTE IN, Vom 
Ehren und Weisen (in: Zwiebelturm 14 (1959), 281-283)); 'Leuchse' (s. 22.2.3.4) 
1. "Lunge" (Beuschel), 2. "Getreidegarbe"; "Nadeläste zum Einheizen"). 
über ' F r e i d h o f / F r i e d h o f ' s. 15.1.2 Anm. 1. 
Zum / a i / i n ' h e i l i g , G e i s t , F l e i s c h ' s. 25.4.1. 
Zu / b a 1 l o u s / " g i e r i g " s. 11.3 Anm. 8 (Sonderentwicklung des ä) . 
20.1.2. B e i s p i e l e m i t / a 1 / i n n i c h t - t o n t r a g e n d e n S i l b e n : 
' g a r j - J d a 1 ( h) , o - s a 1 d l , b l a d s - w a 1 s 
r a i ' g i a n ' w o g - a i s n ' I - g r a i j g a 1 m a , J * d e n 
('Gangsteig' (Fußpfad); "kleiner Nebenraum unterm Dach" (<apside); 'plätz-
weise' (an manchen Orten, an verschiedenen Plätzen); 'kreuzweise' und andere 
Komposita mit '-weis(e) 1; 
"geistern, spuken" (Schm. II 73 (2)); "Pflugschar"; "Eingeweide"; ON 'Geiben-
stetten' (dazu 28.3.2.2 Anm. 7). 
Abweichend von der Vkspr f i n d e n w i r i n der äG noch a l t e D i p h t h o n g i e -
rung i n ' F i r n i s , A n i s ' , (mhd v i r n l s , v e r n i s ; a n i j ) : / f i a n a 1 s . f r a n a i ; 
auch / f l n a i s , f e n a i s / Wlf, dazu ' f i r n i s s e n ' / ' f i a n a i s n («virni^en); 
/Sna-'-s, 5 n a 1 s / . Von b e i d e n Wörtern i s t aber heute d i e Form mit 
r e d u z i e r t e m N e b e n s i l b e n v o k a l häufiger ( / f i a n a s , a n a s / ) , wenn s i e 
n i c h t gar, wie m e i s t i n der j G , der Sspr angenähert e r s c h e i n e n : 
/ f i a n i s ; a n i s , änis/, l e t z t e r e mit Fremdwort-/a/. 
20.1.3. Die mdal Entsprechung von mhd L i , iül i s t im V o k a l i s i e -
r u n g s g e b i e t e b e n f a l l s e i n f a c h e s / a 1 / ; das aus dem 1 r e s u l t i e r e n -
de / i / i s t i n den Zwiel a u t verschmolzen. 
wa x wa x ba f a 1 , fa-'-n s a x n ma n d a f 
(Weile (l a da da waV "Laß d i r Zeit!"); weil (kausal und temporal, z.B. /wa1 i 
den/ "solange ich denke" (Zeit meines Lebens); Bei l (nur "Metzgerbeil", sonst 
"Axt" i s t /hägl, hägi/) (in der Fsger Gegend auch /ba^hi/ —4 , ebenso /fäihi/ 
-4 'Feile' (ahd blhala, fihala); Feile; Säule; ON Meilendorf). 
Anm. 1 Das mda-fremde Wort ' s t e i l ' - der B e g r i f f i s t durch /gab/ 
gedeckt - schwankt i n der Aussprache. Für Fsg i s t [ J d a i ^ l ] b e l e g t 
(mit ungewöhnlichem, s t a r k dentalem 1; ZEHETNER 1970a: Anm. 169; 
s.a. 33.2.8). In Kdf z e i c h n e t e i c h systemgerechtes f ^ d a i ] auf. 
Anm. 2 In A n a l o g i e zu Paaren wie /hä us - h a 1 s l / e r s c h e i n t d i e 
Kurzform des Taufnamens ' F a u s t i n u s ' a l s /fä^-sdl/, so a l s läge e i n 
*füstilo zugrunde. 
20.2. Der Diphthong / a 1 / i s t für d i e B e e i n f l u s s u n g durch Nasale 
sehr anfällig. Wir f i n d e n außer der üblichen N a s a l i e r u n g v o r 
n auch s o l c h e n a c h n. Z u g l e i c h mit der Näselung erfährt der 
b e t r o f f e n e V o k a l e i n e Schließung: / a 1 / + n > / e 1 / = [ e i ] . Zur' 
phonematischen N o t i e r u n g ohne T i l d e s. 9.4.2. 
20.2.1. N a s a l i e r u n g t r i t t vor n und, zwar s e l t e n , auch vor m auf: 
20.2.1.1. vor n: 
1. e x e i - b ^ n f e i he i ( n ) d he'is l e i - d u a h 
2. l e 1 w a d me 1 d e 1 s e i v i N i x ome n e x v i e x n i 
3. rexn b r e 1 g r e 1 n a 1mo/e we 1 'wei-bial 
4. feLna h e 1 In f r e u n d ' f r e i n j a f d 
5. J l ^ n a g h e a w i - d s e ^ n a 
1. ' (hin)ein' (vorwiegend in ND für südliches /ne 1, ehii/) ; 'einbergen' (mit 
Sand oder Erde zudecken) ; fein (Adj. und Adv.) ; heute (<hiu nahti); 
"junges Pferd' ('Heinß' Sehn. I 1135, auch ohne Nasalierung /ha 1s/ Schm. 
I 1179); Leintuch; 
2. Leinwand ('-wat'); mein; dein; sein; (Ausruf); 'hinein, einhin'; 
3. (Brat-)Reine ('Reinen'); 1. "Hirse", 2. 'Brei' (<brien, für 2. heute meist 
/braV); 'greinen' (zanken, /da himi-fada greM/ 'Der Himmelvater greint' = 
"Es donnert."); MDndschein; Wein; 'Weinbeerlein' (Johannisbeeren, auch 
"Tränen"); 
4. 'feiner' (—| Adv. "gar, überhaupt", Schm. I 724 "feindlich"??); 'häuneln' 
(mit kleiner Hacke oder Rechen die Erde auflockern); Freund; 'Freundschaft' 
(auch "Verwandtschaft"); 
5. 'schleunen' (/des hod ma g/leM/ "das ging mir leicht von der Hand"); Korb-
zäuner (Korbflechter). 
Anm. 3 Unorganisch i s t d i e N a s a l i e r u n g i n 'Weihrauch', wofür im 
gesamten Geb i e t (HD) /we 1-ra uh/ g i l t . 'Weihbrunn' und das v k s p r l 
'Weihwasser' zeigen hingegen o r a l e A r t i k u l a t i o n : /wa^h-brün, w ä 1 -
w c i s a / . Wir können ursprüngliches 'Weihrauch' annehmen, dann Sprech 
e r l e i c h t e r u n g durch W e g f a l l der S p i r a n s vor r im Bestimmungswort 
( v g l . 30.4.1.3), unterstützt durch D i s s i m i l a t i o n s t e n d e n z wegen 
des ch im Grundwort. Dann w i r d /wa1/- an das zwar völlig sa c h f e r n e 
/we1/ 'Wein' an g e g l i c h e n . - Bei "Weichbrunn" b e s t e h t k e i n e a r t i -
k u l a t o r i s c h e Härte, deshalb b l e i b t der Wortkörper /wa^h/- e r h a l t e n 
Anm. 4 Etymologisch n i c h t r e c h t d u r c h s i c h t i g i s t das Verbum /edrü 
"wiederkäuen" (Schm. I 176 "iterücken"), das häufig i n d i e s e r Laut 
g e s t a l t a u f t r i t t , daneben jedoch auch a l s /edrüga/ und /ei-drüga/. 
In T e i l e n der H i s t das Wort gänzlich unbekannt; man verwendet 
dafür das Synonym 'einkäuen' (s. 22.2.3.1). Daß im l e t z t e r e n Wort 
d i e V o r s i l b e ' e i n - ' im Sinne von hd "wieder-" s t e h t , l e g t nahe, 
daß e i n e v o l k s e t y m o l o g i s c h e Umbildung 'ein-drucken' anzunehmen 
i s t , von der für d i e v o r l i e g e n d e mdal Formen auszugehen i s t . Das 
r e i c h b e l e g t e /e^drüga/ wäre dann d i e "Normalform", d i e Formen 
mit /e/- und /i/-monophthongische S p i e l a r t e n davon (s. 20.3.5). 
Noch k o m p l i z i e r t e r werden d i e Verhältnisse durch d i e T a t s a c h e , daß 
das Wort i n D a l s /o^drüga, ü^drüga/ a u f t r i t t . Es b i e t e n s i c h v e r -
schiedene Erklärungsversuche an: a) Man b e t r a c h t e t d i e /ö 1/-Form 
a l s Ausgangspunkt und l e i t e t s i e - a l s immerhin denkbare R e a l i -
s a t i o n s v a r i a n t e - von ' e i n - ' ab. - b) S i n n v o l l e r , wenn auch v e r -
w i c k e l t e r , e r s c h e i n t d i e Annahme, es l i e g e L a u t e r s a t z / u 1 / für 
früheres / i a / v or, so wie D /dsü 1n/ für H / d s i a r j / h a t . Dieses 
/ i a / < i e könnte aus e i n e r Diphthongierung von einfachem i vor 
Dental r e s u l t i e r e n : 
mhd iterücken > * i e t e r u c k e n > * i e t r u c k e n > */i adrüga/ E r s a t z : 
/ü^-drüga/. Aber auch d i e s e Hypothese wankt, und zwar wegen des 
Fehlens e i n e r Form mit / i a / i n H. Zur Wortgeographie von "wieder-
käuen" s. NEUBAUER 1951; auch SCHWARZ 1960: 432f. mit K a r t e . 
20.2.1.2. Vor m f i n d e t s i c h N a s a l i e r u n g nur i n wenigen E i n z e l -
wörtern, z.B. /gre^m/ " R e i f " ('Gereim'), dazu das i s o l i e r t e P a r t . 
Prät. ' ( d i e Bäume s i n d ) /ö-gre 1md/'? f e r n e r / j l e 1 / 'Schleim' 
(-H Fsg) . 
20.2.2. Auch d i e N a s a l i e r u n g nach vorhergehendem n i s t auf wenige 
Fälle beschränkt und i s t e i n e ausgesprochen bauern-mdal E r s c h e i n u n g : 
/ne^-n i j n e 1 J n e 1 / r i e M a J n e 1 d gne 1b gne^f Jnei b d 
(schneiden; i c h schneide; schneide! Imp,; Schneider; 'Schneid1 (Mut); 'Kneip' 
OEm; 'Kneif, Pfh; es schneit Snh) . 
Es k o n t r a s t i e r t a l s o ländliches [ i J n e i ] mit städtischem [ i Jnaed] 
' i c h s c h n e i d e ' (Fsg, Msb). 
20.3. Die Z w i e l a u t e / a 1 / und / a u / zeige n d e u t l i c h e Neigung zur 
Monophthongierung, d i e durch e i n immer größer werdendes Überge-
wi c h t der [a]-Komponente des Diphthongs über das Engemoment zu-
standekommt. Die Besprechung d i e s e r E r s c h e i n u n g v e r t e i l t s i c h , j e 
nach Herkunft des Z w i e l a u t s , auf d i e K a p i t e l 20; 21; 25 und 26. E}.as 
es s i c h aber nur um e i n Phänomen h a n d e l t , das d i e beiden Pho-
neme unabhängig von i h r e r Herkunft b e t r i f f t , s i n d d i e A b s c h n i t t e 
21.2; 25.5.1.4 und 26.1 im Zusammenhang mit den folgenden Aus-
führungen zu v e r s t e h e n . 
20.3.1. E i n e a l l g e m e i n gebräuchliche Form, i n der der Monophthong 
f e s t geworden i s t (und vor schwerer Konsonanz sogar gekürzt e r -
s c h e i n t ) , l i e g t v or i n /fä(r)da/ ' F e i e r t a g ' (s.u. 20.3.4). 
Das Tonband hat fol g e n d e Lautungen f e s t g e h a l t e n , d i e i n unserem 
Zusammenhang w i c h t i g s i n d : 
[ v r a : u , a'gusd, r a : : e n , b$::en, ma::Q] usw. 
('Frau' Rgr; 'August' (MDnat) Wkh; 'Reihen' (PI.) Slb; 'Bauern' Slb; 'Mauer' Lbb). 
Wie d i e d r e i l e t z t e n Belege z e i g e n , bahnt s i c h e i n e Einebnung des 
ursprünglichen T r i p h t h o n g s [ a i g ] bzw. [aue] zum e i n s i l b i g e n Über-
lang-Vokal [a::] h i n an. Es i s t d i e s eine Erscheinung der jG und 
mG, weshalb s i e m.E. n i c h t i n direktem Zusammenhang mit dem b a i r 
a < i , u, u der mhd Z e i t gesehen werden kann (Kr. § 13e1), was 
KRANZMAYER auch für das [a:] < u im Norden von I n g o l d s t a d t ab-
l e h n t (Kr. § 14a2). 
20.3.2. Anders i s t es mit der 2.PI.-Form von ' s e i n ' , d i e im 
nordöstlichen T e i l des Un t e r s u c h u n g s g e b i e t e s (NLD) a l s /es häds/ 
a u f t r i t t . Dem e n t s p r i c h t i n SM /es h ä 1 d s , s ä M s / . H i e r l i e g t 
o f f e n b a r e i n e "Restform" v o r , d i e s i c h nach Kr. § 13e1 am Ost-
rand Bayerns von der a l t e n ^a-Lautung e r h a l t e n hat. Diese Form 
d a r f wohl a l s Zeuge dafür herangezogen werden, daß der nordöst-
l i c h e T e i l des G e b i e t e s s p r a c h l a n d s c h a f t l i c h mehr mit dem Baye-
r i s c h e n Wald i n Verbindung stand a l s m i t Oberbayern ( S t r a u b i n g e r 
Raum!). Warum s o l l t e man n i c h t m it KRANZMAYER (Kr. E.28 und E.33) 
und gegen d i e Einwände STEINHAUSERs (1961: 169) d i e s e Monophthon-
gi e r u n g auf d i e s e i t J a h r h u n d e r t e n mögliche Einwirkung des t s c h e c h i -
schen F a l l d r u c k s zurückführen? I s t doch im Böhmer- und B a y e r i s c h e n 
Wald der Kontakt mit dem T s c h e c h i s c h e n b i s 1945 r e c h t eng gewesen. 
Recht gut fügt s i c h i n d i e s e s B i l d d i e im 15. Jhdt aus dem B a i -
r i s c h e n i n s T s c h e c h i s c h e e n t l e h n t e Form " v e r k a f " (<fürkauf), was 
b e l e g t , daß damls das b a i r au sehr a - h a l t i g gewesen s e i n muß 
(ROSENFELD 1961: 118). Die reguläre E n t w i c k l u n g ou > /a/ (s.u. 26) 
i s t dafür Voraussetzung bzw. P a r a l l e l e . 
20.3.3. E i n e besondere Gruppe s t e l l t / a 1 / + 1 dar. 
20. 3. 3.1 . Ob d i e Formen [ßas:] ' w e i l ' , [ßa:z] ' w e i l es' Rgr TB, 
[ole'ßeL] ' a l l e r w e i l ' Snh TB zu 20.3.2 zu s t e l l e n s i n d oder zu 
den i n 20.3.1 besprochenen M o d e r n i s i e r u n g e n , i s t schwer zu e n t -
s c h e i d e n . D ie beiden Formen aus Rgr s i n d für das G r e n z g e b i e t der 1-
V o k a l i s i e r u n g t y p i s c h ; s i e s t e l l e n e i n e A r t Kreuzung dar zwischen nord-
b a i r /wäL/ (Kr. § 13h) und m i t t e l b a i r /wai/ (s. 20.1.2). Die Form aus 
Snh i s t wohl echt n o r d b a i r Restform mit altem Monophthong. - Wei-
t e r im Süden f i n d e t s i c h / f r a l i / ' f r e i l i c h ' weit v e r b r e i t e t . 
20.3.3.2. Zwar n i c h t h i s t o r i s c h , aber der heut i g e n Aussprache-
form nach h i e r h e r gehörig i s t / o l a ' h ä l i n / ' A l l e r h e i l i g e n ' . So 
l a u t e t es i n N und D und t r i t t b i s M h i n e i n auf (noch Ldk, Wkh) 
(s.u. 25.4.1). 
In der Abensberger Gegend wurde mir a l s Gwp e i n 'Herr f ga: l i r j B ] ' 
empfohlen; i c h war r e c h t e r s t a u n t zu e r f a h r e n , daß der Name 
des Mannes ' G a i l l i n g e r ' g e s c h r i e b e n wurde. 
20.3.4. In d i e s e n Rahmen gehört auch d i e V e r e i n f a c h u n g des / a 1 / 
vor schwerer Konsonanz: / a 1 / + r t > ' a r t 1 , d i e auch Kr. § 13i 
für unser G e b i e t v e r z e i c h n e t : /fäda/ ' F e i e r t a g 1 , auch /färda/ 
und altertümlich /fähda/ OSb, Eck äG. In n i c h t r e i n bäuerlichen 
Si e d l u n g e n d r i n g t v k s p r l /fäia-doh/ v o r , so etwa i n P f h . 
20.3.5. Neigung zur Monophthongierung s c h e i n t auch b e i der nasa-
l i e r t e n Entsprechung des Z w i e l a u t s a u f z u t r e t e n , w e n n g l e i c h d i e s e 
Behauptung nur mit zwei B e i s p i e l e n zu b e i g e n i s t : [5:gre:md] 'an-
gereimt' ( b e r e i f t ) OEm, A i g , Wlz, F l b ; [ g g e : y g l ] "zänkische Weibs-
person" OEm a l s v e r m u n d a r t l i c h t e Entsprechung für das v k s p r l 
/grjä^-fal/ (zu nhd ' k n e i f e n ' ) . Demnach könnte dann auch das häufig 
b e l e g t e /edrüga/ des S a l s monophthongische V a r i a n t e zur Form 
/eidrüga/ erklärt werden (s.o. Anm. 4 ) . 
Wenn das Adv / f r e d i n / (s. 13.1.2) mit ' f r e i (er) d i n g (s) 1 anzusetzen 
i s t , so i s t es auch h i e r h e r zu s t e l l e n . 
Über d i e Reste e i n e r früher stärker v e r t r e t e n e n Tendenz / a 1 / und 
/ a u / > / a / s. Kr. § 20g. 
21. mhd ü 
21.1.1. Mhd u hat s i c h , außer vor 1 und (altem) m, zu / a u / ent-
w i c k e l t : 
1. s a u l a u d g n a ' u g a r a j V a U f a ( r a ) r a u h 
1. Sau; 'laut* ("heftig, auffallend" z.B. 'laut spinnen'); "zustimmendes Kopf-
nicken" (mask.); ' Schnaufer (er) ' ("Atem"); rauh (' rauch') ; 
2. "Nadelstreuäste zum Einheizen"; auf (nur in SM); 'aufschauen' ("aufpassen 
auf (Kinder z.B.)"; Haus; 'aushin' (hinaus' (hinaus); 
3. 'kräuslet' (gekräuselt); (Holler-)Staude; "Truthahn"; Hornisse (NN, mhd 
hurnÜ3) ; 
2. r a u - b a i ; i 
3. g r a u s l a d 
4. b a ' u a j 
vor A s s i m i l a t i o n s - / m / : da um g l a u m 
4. Bauer; 'Schauer' (Hagel); "hageln"; Mauer; sauer; Taube; Haube; klauben. 
Anm. 1 Zu den Wörtern mit mhd u + r g i b t es ältere V a r i a n t e n mit 
' n i c h t v o k a l i s i e r t e m r , z.B. / b ä u r / usw., s. 34.3.2. 
Anm. 2 Von mhd lüren ' l a u e r n ' muß es eine b a i r Nebenform ' l u r n ' 
gegeben haben, d i e i n / l ü B n / (auch " b e s p i t z e l n , h i n s e h e n wo man 
n i c h t s o l l t e " ) f o r t l e b t (Schm. I 1500). 
21.1.2. Folgendes n h a t N a s a l i e r u n g b e w i r k t , aber im Gegensatz 
zu i n (20.2) k e i n e Schließung des Z w i e l a u t s : (Man beachte: / a u / = 
[äü]!) 
b r a u , d s d u , d s a U - • d i a (r) , |da udsn 
J l a u n a , e i - n Q u l n , b a u n a l 
(braun; Zaun; 'zaundürr' (sehr mager); "Stechmücke" (neben /fdansn/, beide fem., 
Schm. II 773 und 799); 
"flüssig vorankommen" ('schlaunen' neben 'schleunen' s. 20.2.1.1 und Schm. II 
525); "einnicken"; Dim. zu 'Bohne' (s. 19.3.1 Anm. 1).) 
21.2. Wie / a 1 / < 1 z e i g t auch / a u / < u e i n e Neigung z u r Monophthon-
g i e r u n g (s.o. 20.3). Die ab 1300 im M i t t e l - und N o r d b a i r i s c h e n e i n -
g e t r e t e n e E n t w i c k l u n g von mhd u > (au > ) ä, d i e im N o r d b a i r b i s 
heute e r h a l t e n i s t (Kr. § 13e1), i s t i n S und M b e s e i t i g t zugunsten 
des Z w i e l a u t s / a u / ; im Nordosten des Gebietes hingegen läßt s i c h 
d i e Tendenz z u r V e r e i n l a u t u n g n i c h t leugnen; s i e h e d i e Belege i n 
20.3.1. 
21.2.1. N i c h t v e r e i n z e l t , sondern a l s Normalform e r s c h e i n t nörd-
l i c h der L i n i e Münchsmünster - Ldk - Pfh d i e Präposition ' a u f 
a l s / a f / , während südlich davon / a u f / g i l t . (S. dazu K a r t e 128 
des DSA; Kr. § 13e2). In den Komposita s t e h t nördlichem / a f - / 
im Süden m e i s t d i e V e r e i n f a c h t u n g / a u / - gegenüber (über den Ver-
l u s t des R b l l s. 29.6.1.2). H i e r d i e Formen des Nordens: 
a f a f i af-J"de a f - d s i a r j a f - r i g l n af-bedn 
(auf; 'aufhin' (hinauf); aufstehen; ' (jem.) auf ziehen' (hänseln); "aufbetten"; 
aufbetten). 
H i s t o r i s c h b e t r a c h t e t , h a n d e l t es s i c h b e i / a f / um e i n e Rest-
form m i t altem Monophthong aus mhd u; d i a l e k t g e o g r a p h i s c h gesehen, 
i s t es e i n w e i t e r e r Zeuge für das N o r d b a i r südlich der Donau. 
E i n w e i t e r e r Beleg i s t /häfa/ 'Haufen' i n ND gegen s o n s t / h a u f a / 
( v g l . Kr. § 21a3). - Nur v e r e i n z e l t begegnen uns i n dem G e b i e t 
nördlich der erwähnten L i n i e d i e entsprechenden monophthongischen 
Formen von 'aus' i n Zusammensetzungen wie 'voraus, geradeaus': 
/foräs/ Snh, /grodäs/ Kdf; /äsi/ "hinaus" Lgq und D. 
21 .2.2. U n b e t r i t t e n i s t d i e Monophthongierung v o r m . Vor 
m i s t das b e r e i t s i n mhd Z e i t entstandene [a] e r h a l t e n g e b l i e b e n , 
das l a u t l i c h mit dem /am/ < oum zusammengefallen i s t (Kr. § 14b2): 
d a m a l , damalig bama f o s a m a b f l a m flam 
(Daumen (auch /damin/ Aig, /dam/ Wkh, - /damalig/ auch "die kurzen Kipfen am 
Mistwagen"); •Baumann' (Roßknecht, Schm. I 186); versäumen; Pflaume(n); Flaum). 
N i c h t hingegen vor sekundärem /m/: /gla um/ 'klauben' (mhd klüben). 
Zu 'Schaum' s. 25.5.1.2.1. 
21 .2.3. Mhd ül e r s c h e i n t i n der Mda der H südlich der Grenze 
der _ l - V o k a l i s i e r u n g a l s / a 1 / , was nur a l s Produkt aus monophthon-
g i e r t e m au > /a/ + / i / < 1. zu erklären i s t (Kr. § 14c1) . Man kann 
wohl annehmen, daß mhd i _ l , ül, iül und mhd u l b e r e i t s im 14. J h . 
(Kr. § 13e1) i n e i n e r gemeinsamen Z w i s c h e n s t u f e a_l v e r e i n i g t waren, 
d i e für d i e h e u t i g e E rscheinungsform V o r a u s s e t z u n g i s t , während aus 
i l über d i e z w i e l a u t i g e Form a i l , auch d i r e k t / a 1 / e n t s t e h e n 
könnte: Beispielwörter mhd fül, siüle(n) ' f a u l , Säule': 
ül (Diphthongierung) > a u l (Monophth) > äl (1-Vok.) > / a i / 
iül (Entrundung) > i l (Diphth) > a i l (1-Vok.) > / a 1 / 
(Monophth) > I i 
E r g e b n i s : mdal / f a 1 , s a i n / . 
S i c h e r hat d i e unausweichliche E n t w i c k l u n g des Umlauts bzw. P a r a l l e l -
v o k a l s stützend gewirkt auf das monophthongische V e r h a l t e n von ül, 
wie j a auch e i n Anschluß von mhd ou an s e i n e n Umlaut öü > / a / an-
genommen w i r d (s. 26.1.0.2). 
f a 1 ma 1 'gima 1!! g a 1 
(faul; Maul; 'ginmaulen' (gaffen); 'Gaul' (in H äußerst selten, i n D hingegen 
gebräuchliche Bezeichnung für "Pferd": /gaL/). 
In D e n t s p r e c h e n d mit erhaltenem 1, doch mit l e i c h t diphthongischem 
Ansat z : /fä(i)L, m ä ^ j L , 'glmäLn, gä(i)L/, wobei /ä(i)L/ a l s 
/ [ a : * L ] r e a l i s i e r t i s t . 
21.3. Der Umlaut zu mhd u i s t ü und fällt mit dem des i u ( < germ 
eu) i n ü zusammen, das zu l e n t r u n d e t w i r d und d i e g l e i c h e Entwick-
lung wie d i e s e s nimmt: /ha us - ha^sa; ma us - m^s/ usw.; s. 20.1. 
22. mhd i u (<germ. eu) 
22.1. Der D i a l e k t w e i s t für d i e s e n mhd Laut 3 Erscheinungsformen 
auf ( s . a . KÜHEBACHER 1964: 207): 
(a) / u 1 / oder / o 1 / s.u. 22.2 
(b) / i a / s.u. 22.3 
(c) / a 1 / s.u. 22.4 (20.1.1; 20.2.1.1). 
(a) / u i , o i / f i n d e t s i c h d o r t e r h a l t e n , wo germ eu n i c h t i n f o l g e 
i.-Umlauts oder Brechung (a-Uralaut) oder A n a l o g i e a u s g l e i c h s mit 
anderen Lauten zusammengefallen i s t . 
(b) / i a / geht d a r a u f zurück, daß ahd i u zu i o "gebrochen" s e i n 
kann, wie es etwa grundsätzlich b e i den Verben der I I . A b l a u t s -
r e i h e der F a l l i s t . Ahd i o > mhd i e > mdal / i a / ( s . 23). 
(c) / a 1 / schließlich i s t d i e E r s c h e i n u n g s f o r m des Umlauts iü, 
mi t dem das an s i c h n i c h t umgelautete i u aus v e r s c h i e d e n e n Grün-
den gemeinsam g i n g ; ebenso wie mhd ü (geschrieben m e i s t e b e n f a l l s 
i u ) f i e l es nach Entrundung mit mhd 1 zusammen, um a l s mdal / a 1 / 
zu r e s u l t i e r e n . 
Ausführliche Untersuchungen zu ahd iu/germ eu l i e g e n v o r : MERTES 
1929/1931 (für das ehemalige Deutsche Reich) und KÜHEBACHER 1964 
(fürs B a i r i s c h e ) . 
22.2. mhd i u > / u 1 , o 1 / . Von der m i t t e l b a i r Vkspr her gesehen, 
kann man sagen, d i e s e e i g e n t l i c h e mdal Entsprechung für nicht-um-
g e l a u t e t e s i u s e i f a s t völlig verschwunden. V k s p r l E r s a t z f o r m e n 
mit / a i / (z.B. / n a 1 / s t a t t älterem /nuV 'neu') oder Übertritt 
i n d i e i e - R e i h e haben den Bestand der a l t e n Lautung auch i n der 
Bauern-Mda auf e i n k l e i n e s Restchen zusammenschrumpfen l a s s e n . 
Die F e s t s t e l l u n g muß a l l e r d i n g s durch den d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e n 
Aspekt eingeschränkt werden, daß d i e von der M o d e r n i s i e r u n g s a c h s e 
des b a i r Sprachraumes, der Donau-Isar-Straße, am w e i t e s t e n e n t -
f e r n t e n G e b iete der H, nämlich ND, noch v i e l mehr a l t e Formen 
bewahrt haben a l s etwa der S oder gar Fsg und Msb, wo s i e aus 
der l e b e n d i g e n Sprache t o t a l verschwunden s i n d ( v g l . KÜHEBACHER: 
204). Ich gebe z u e r s t d i e wenigen Wörter, d i e s i c h im ganzen Ge-
b i e t e r h a l t e n haben (22.2.2); dann s o l l e n i n e i g e n e n k l e i n e n Ab-
s c h n i t t e n d i e Wörter d a r g e s t e l l t werden, i n denen s i c h / u i / aus 
bestimmten Gründen e r h a l t e n h a t (22.2.3.1ff.) und schließlich 
f o l g e n d i e Formen aus D, wo d i e a l t e / u i / - L a u t u n g f a s t unge-
\ brochen f o r t l e b t (22.2.4). 
i 
\ 22.2.1. Vorwegzunehmen i s t das Problem der R e a l i s i e r u n g s v a r i a n -
ten / u 1 / und / o i / . Das K u n d f a h r t e n m a t e r i a l w e i s t b e i e i n i g e n 
Wörtern sowohl d i e e i n e wie d i e andere Lautung auf, so z.B. 
b e i 'Keue (Kinn, K i e f e r ) ; keuen (kauen); f r e u s e n ( f r i e r e n ) ; 
Leuchse; Schusser'. E i n e K a r t e n s k i z z e ergab, daß d i e / o 1 / -
Formen (mit geringen Ausnahmen) auf den Osten beschränkt b l e i -
ben, während im Großteil des Gebiets d i e /ui/-Formen v o r h e r r s c h e n . 
(Dazu verwendet wurde auch d i e nach dem M a t e r i a l aus F r a g e 50 
der "Wörterliste" Nr. 15 des BWB g e z e i c h n e t e K a r t e : mhd kiuwe 
" K i e f e r " . ) D i e s e r Befund d e c k t s i c h annähernd m i t den S k i z z e n 
KRANZMAYERs (Kr. K a r t e 12) und KÜHEBACHERs (Karte 8 ) . 
Wenn man d i e folgende E n t w i c k l u n g s r e i h e zwischen Germ und h e u t i -
gem B a i r annimmt (KÜHEBACHER: 204), so läßt s i c h gut und gern 
a l s l e t z t e s G l i e d / o i / anschließen, das d i e s e Reihe t e n d e n z t r e u 
f o r t s e t z t : 
eu > i u > üü > üi > u i > o i . 
/ o i / i s t demnach wohl a l s jünger anzusehen a l s / u 1 / , was r e c h t 
gut mit der Tatsache i n E i n k l a n g zu b r i n g e n i s t , daß das o i -
Gebiet der Donau-Isar-Straße am nächsten l i e g t / wogegen / u 1 / 
mehr im " H i n t e r l a n d " f o r t l e b t . Die a l s Zeugen heranzuziehenden 
ONN e x i s t i e r e n m e i s t i n bei d e n Ausprägungen, wobei aber immer 
/ u 1 / d i e ältere und / o i / d i e modernere k e n n z e i c h n e t ( s . u . 22.2.3.7). 
In Schm. Gr. s t e h t unter Nr. 25 8, 260 d i e doch r e c h t vage Angabe, 
es heiße östlich der I s a r " Z o i g " , w e s t l i c h der I s a r aber " Z u i g " . 
Wenn am Anfang des 19. J h d t s , a l s das Büchlein verfaßt wurde, 
tatsächlich der Fluß d i e Grenze gewesen s e i n s o l l t e (was e i g e n t -
l i c h nur hätte s e i n können, wenn d i e Städte München, F r e i s i n g , 
t 
Landshut ohne Einfluß auf d i e s e Lautgrenze waren), so hätte s i c h 
d i e G r e n z l i n i e i n den vergangenen 160 Jahren m e r k l i c h a u f g e r i c h t e t 
zum Nord-Süd-Verlauf, wie es d i e entsprechenden L i n i e n i n K a r t e 16 
und 17 z e i g e n . 
22.2.2. Im ganzen G e b i e t kennt und gebraucht man d i e a l t e Lau-
tung i n : 
b l u ^ n s u ^ a l J u ^ s a , J o ^ s a g h u 1 , g h o 1 ghu 1!!, g n o ^ n 
('bleuen' (verhauen); "Eiterbläschen" ('Seuerlein' Schm. II 322); "Schusser" 
(zu der sonst nicht mehr üblichen Form //ü^-sn/ 'schießen', s.u. 22.2.4, 
"mit Schussern spielen" heißt //ü^sa r i g l n / (vgl. Schm. II 476) oder häufiger 
/jü^-sa wigin/); 'Keue' (Kinn, Kiefer, auch /gho^dsn/); 'keuen' (kauen)). 
22.2.3. L e t z t e r e s Wort und e i n i g e andere dazu v e r d i e n e n e i n -
gehendere B e t r a c h t u n g : 
22.2.3.1. Das Wiederkäuen der Rinder heißt i n der H m e i s t ' e i n -
keuen', s o w e i t n i c h t , wie im K e r n g e b i e t um Mbg-Au, Formen von 
'iterücken' g e l t e n ( s . 20.2.1.1 Anm. 4 ) . Die Lautformen s i n d 
/e^-ghüin/ im Westen und /ei-gnö^n/ im Osten (s. Ka r t e 16). 
Merkwürdig i s t d i e V a r i a n t e /e^-gho^-n/ mit offenerem Zwielaut; 
d i e im Südosten um Msb a u f t r i t t . In P f h Eck z e i c h n e t e i c h da-
für /f^-gho^-n/ auf. - V k s p r l 'wiederkäuen' w e i s t moderneren 
Vokalismus a u f: /wida-ghä 1(a)n/; das Wort gewinnt zusehends an 
Raum gegenüber den a l t h e r g e b r a c h t e n Formen. - 'Einkeuen' l e b t 
mit anderer Bedeutung i n der E r i n n e r u n g f o r t . Früher h a t d i e 
Mutter oder Großmutter den k l e i n e n K i n d e r n /ebas ei-ghü^d/, d.h. 
s i e kaute B r o t oder süßes Backwerk und spuckte es i n e i n L e i n e n -
f l e c k c h e n , das, zugebunden, a l s S c h n u l l e r gegeben wurde. Diese 
u n h y g i e n i s c h e G e p f l o g e n h e i t war schon um d i e Jahrhundertwende 
am Au s s t e r b e n ; bloß d i e ganz a l t e n Gwpp (Krd, OSb, Owl) konnten 
s i c h e r i n n e r n , i n i h r e r K i n d h e i t s e l b s t / e i - g h u M s dsüm a usüdsln/ 
bekommen zu haben (Bezeichnung auch 'Dutz , BrotdützeL, S c h n u l l e r ' ) . 
- Zur A b l e i t u n g 'käuein' s. 26.1.1.2. 
22.2.3.2. Die s t a r k e n Verben der I I . A b l a u t r e i h e , d i e germ 
*eu haben, e r s c h e i n e n heute m i t / i a / a l s Stammvokal, d.h. s i e 
s i n d i n d i e g l i e d e r r e i c h e Reihe m i t i e übergetreten ( s . 23). 
In der H e x i s t i e r e n von 'biegen, lügen, k l i e b e n , s c h l i e f e n 
(= schlüpfen)' usw. n i c h t e i n m a l E r i n n e r u n g s f o r m e n m i t / u 1 / , 
ganz im Gegensatz zu D, wo d i e s e Lautung a l s normal g i l t . J e -
doch s i n d e r r a t i s c h e E i n z e l f o r m e n e r h a l t e n g e b l i e b e n , so etwa 
d i e unpersönliche K o n s t r u k t i o n /mi f r ü 1 s d s , f r o i s d s / oder 
/froi-sds d i / ? 'mich f r i e r t es, f r i e r t es d i c h ? ' (zu ' f r e u s e n ' 
Schm. I 828) und d i e s u b s t a n t i v i e r t e n I n f i n i t i v e / s f r o 1 s n , 
s f r o 1 s l n / "das F r i e r e n , Frösteln". Ebenso: /sdsü 1!]/ — l 'das 
Ziehen' ("die l e t z t e n Züge, Todesröcheln). In b e i d e n Fällen 
w i r d der Zusammenhang mi t hd " f r i e r e n , z i e h e n " n i c h t mehr wahr-
genommen . 
Das S u b s t a n t i v ' F l i e g e ' heißt s e l b s t b e i der äG heute / f l i a n / , 
ebenso wie das Verbum ' f l i e g e n 1 . A l s E r i n n e r u n g s f o r m , d i e ge-
l e g e n t l i c h noch spottweise verwendet w i r d , kennt man j e d o c h 
/ f l u ^ n , f l o ^ n / . Im SW s i n d d i e s e a l t e n Formen noch am e h e s t e n 
bekannt ( A l l , NTh, Wlf, Rpz). 
Um e i n e n versprengten E i n z e l b e l e g für n o r d b a i r Lautung h a n d e l t 
es s i c h wohl b e i / f l e ^ - n / aus D l h , wenn man n i c h t Zusammenhänge 
mit dem P a l a t a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n im Wesetn des F r e i s i n g e r Land-
k r e i s e s k o n s t r u i e r e n w i l l ( v g l . 14.1.4.3; 14.4.7.1 Anm. 10; 
10.7.4; Kr. § 16b6; Schm. Gr. 59 Nr. 259). 
22.2.3.3. Das Wort ' T e u f e l ' i n der Bedeutung "Satan" l a u t e t b e i 
der mG f a s t ausnahmslos /dä^fi/ im E i n k l a n g mit der V k s p r . Dafür 
/dü^fi, d o ^ f i / zu sagen, kommt nur e i n i g e n V e r t r e t e r n der äG 
i n den S i n n , und zwar a l s Ausweichmöglichkeit, damit man den 
T e u f e l n i c h t o f f e n b e i seinem Namen zu nennen b r a u c h t . Die a l t e 
L a u t g e s t a l t w i r d a l s o a l s V e r b a l l h o r n u n g der Namensform ange-
sehen ( v g l . d i e E n t s t e l l u n g b e i h e i l i g e n Namen i n Flüchen, z.B. 
10.8.2 Anm. 2, 17.1 Anm. 3). Geläufig war d i e ui-Form nur meinen 
a l t e n Gwpp i n NTh, Owl, A t t , OSb ( h i e r / d o i f i / Osb) . - / d ü 1 f i / = 
" T e u f e l s k e r l , T r e i b a u f , Quälgeist" i s t w e i t e r v e r b r e i t e t . 
22.2.3.4. I n t e r e s s a n t i s t das Wort 'Leuchse' (Leiterwagenrunge), 
e i n ausgesprochenes Bauernwort, das durch k e i n e v k s p r l oder gar 
s s p r l E r s a t z f o r m beeinflußt werden konnte. Die V e r t e i l u n g der 
beiden unumgelauteten iu-Nachkommen / l ü 1 g s n / und / l o 1 g s n / e n t -
s p r i c h t im w e s e n t l i c h e n dem oben i n 22.2.1 Gesagten. Dazu kommen 
aber /lä 1sn/-Belege, d i e auf umgelautetes iü zurückgehen. Das 
konsonantische und das v o k a l i s c h e E r s c h e i n u n g s b i l d fügen s i c h 
gut zusammen: Wo -chs- > /gs/ e r h a l t e n b l i e b , hat es umlauthin-
dernd gewirkt, w i r f i n d e n / u 1 , o 1 / < l i u h s e . Wo jedoch d i e 
schwere Konsonanz durch A s s i m i l a t i o n z ur R b l - F o r t i s v e r e i n f a c h t 
wurde (ahd l i u h s i n a ^ > * l i u s s i n a > mhd *liüsse; s. WAGNER 1925), 
e r g i b t s i c h mdal /lä^-sn/. Diese Form i s t im Osten d i e e i n z i g 
gültige ( v g l . Kr. § 33e4), h at aber nach Westen s p o r a d i s c h aus-
g e s t r a h l t . KRANZMAYERs Erklärung, daß -chs- im W e s t b a i r i s c h e n 
umlauthindernd g e w i r k t habe, im Osten aber n i c h t , s c h e i n t zu-
z u t r e f f e n (Kr. § 16a1); d i e Grenze zwischen b e i d e n B e r e i c h e n v e r -
läuft etwa e n t l a n g der Großen Laaber (s. K a r t e 16). Meinen B e l e -
gen nach i s t aber für den U n t e r s c h i e d zwischen u i - und ai-Formen 
n i c h t d i e Auswirkung des -ch s - an s i c h w i c h t i g , sondern v i e l m e h r , 
ob d i e s e Gruppe bewahrt b l i e b oder v e r e i n f a c h t wurde, den Umlaut 
a l s o v e r h i n d e r t e oder zuließ. - Zu chs > / s / s. 30.5.2. 
22.2.3.5. Das A d j e k t i v 'neu* a l s Simplex kommt nur i n der v k s p r l 
L a u t g e s t a l t / n ä 1 / v o r . In /nüi-wäjln/ "nach f r i s c h e r Wäsche r i e c h e n 
('neuwäscheln 1) jedoch f i n d e n w ir d i e a l t e Lautung, ebenso i n dem 
v e r s c h i e d e n e r o r t s a u f t r e t e n d e n Hofnamen 'beim Nuimer' : /nü^-ma/ 
z.B. i n Großenviecht b e i Langenbach, /no 1ma/ i n Grünseiboldsdorf 
und i n Enghausen (beide b e i Mauern). Der Name geht auf nuimaier 
zurück, wie /harbma, boitia, oma, do^ma/ auf 'Hart-, Bach-, Ober-
und T h a l m e i e r ' . 
22.2.3.6. Mhd biunde 1Beunde' (Weideplatz) i s t a l s A p p e l l a t i v u m 
verschwunden, aber i n O r t s - und Familiennamen f i n d e n w i r es 
noch, m e i s t v e r s c h r i f t s p r a c h l i c h t a l s ' P o i n t ' , so i n ' E b e r s p o i n t ' 
(b e i A l l ) , mdal /ewa;'bü^nd/ oder /-'bünd/; oder ' S i x t i n der 
P o i n t ' /da s i g s d a da bo^d/ - im Westen bzw. im Osten des G e b i e t s 
gelegen, daher u i - o i . - Wir sehen i n den Formen aber z u g l e i c h 
zwei A r t e n der V e r e i n f a c h u n g der Gruppe - i u n d - : entweder Ver-
l u s t des d i p h t h o n g i s c h e n C h a r a k t e r s : /bünd/; oder V e r l u s t des 
N a s a l s , sogar auch der N a s a l i e r u n g des V o k a l s : /bo^d/. - Fami-
l i e n - oder Hofnamen, d i e mit mhd * b i u n d ( n ) e r anzusetzen wären, 
e r s c h e i n e n a l s 'P o i n t ( n ) e r ' , r e a l i s i e r t a l s /bo 1dna, bo^-da/ 
( l e t z t e r e s z.B. Hausname i n Moosham b e i Msb). In L f i n d e t s i c h 
der Familienname ' P a i n t n e r ' : /be 1dna/, dessen Stammvokal s i c h 
i n der L üblichen Form /läisn/ an d i e S e i t e s t e l l t (s.o. 22.2.3.4, 
nur eben n a s a l i e r t ) . V g l . dazu Kr. § 16e2. 
22.2.3.7. Den a l t e n V o k a l b e f u n d haben auch e i n i g e ONN bewahrt, 
d i e auf e i n e n PN mit ' L i u t - 1 o . d g l . zurückgehen: 
L o i p e r t s h a u s e n ( b e i D l h ) , / l o 1 b a d s ' ( h ) a 1 ^ / , b e i der äG öfter 
/lü-'-bads-/. Die älteste u r k u n d l i c h b e l e g t e Form des ON i s t 
L i u t p e r h t e s h o f a (834) (WALISER: 86, Nr. 895); 
L o i p e r s d o r f , / l o i b a / d a ( r ) f / < L i u t p o l d e s d o r f (1022) 
(WALLNER: 89, Nr. 917); 
L e i b e r s d o r f ( b e i R a i ) : Die h e u t i g e Schreibung des ON d e u t e t 
n i c h t mehr auf e i n a l t e s i u . Die mdal Bezeichnung i s t j e -
doch / l o i w a / d a ( r ) f / , a l s E r i n n e r u n g s f o r m auch /lüiwaj-/. 
Die b e l e g t e n h i s t o r i s c h e n Formen geben d i e Erklärung dafür: 
L i u v a n e s d o r f (1123), L i u b e n s t o r f (1185), L e u b e r s d o r f (1422 
und 1582) (SCHMID 1933: 10; e v t l . Liubwan a l s Grundwort?). 
Die l e t z t e r e Form i s t Ausgangspunkt für d i e l a u t l i c h un-
k o r r e k t e h e u t i g e S c h reibung des ON. 
22.2.3.8. In diesem Zusammenhang v e r d i e n t schließlich auch noch 
der ON ' D o i d o r f ( b e i Hgh) Erwähnung. In den Urkunden e r s c h e i n t 
d i e O r t s c h a f t im 13. J h d t a l s ' D e u b d o r f , 1091 a l s ' Diubesdorf' , 
892 a l s ' D i u p o d o r f (WALLNER: 45, Nr. 438). Das Bestimmungswort 
i s t a l s o d i u p 'Dieb'. Die h e u t i g e Ausspracheform i s t /dö ida(r)f/ 
oder /dü 1da(r)f/. H i e r i s t der a l t e Vokalismus e r h a l t e n , während 
das Simplex 'Dieb' nur d i e moderne Form / d i a b / a u f w e i s t . 
22.2.4. Wie oben i n 22.2 erwähnt, hat der T e i l D unseres G e b i e t s 
d i e a l t e ui-Lautung a l s Normalentsprechung für mhd i u im wesent-
l i c h e n bewahrt. 
ghu 1 d u i f L f l i ^ n d u i f 
("Kinn, Kiefer"; Teufel; Fliege; t i e f ) , 
vor a l l e m aber auch i n den Verben der I I . A b l a u t k l a s s e : 
dsu^-n f a d s u 1 ^ lu^-n s u i n g l u ^ m g u ^ s n 
J u ^ s n mi f r u x s d 
(ziehen, ( / i dsü Lh, du dsü^-gsd...); 'verziehen' ("Pflanzen versetzen"); lügen 
(/lüih ned/! 'Lüge nicht!'); sieden (/bi a sü-hi/ 'Bier sieden'); klieben (spal-
ten) ; gießen; 
schießen; mich f r i e r t ) . 
Anm. 'Euter' mhd iüter, l a u t e t (abweichend von der Norm) i n D 
/o 1da/. V i e l l e i c h t h a n d e l t es s i c h um e i n e altertümliche (gerunde-
te) Entsprechung für mhd ü? - 'Knie' l a u t e t i n D /gne 1/ < mhd 
Knie < ahd kneo < *knew-. 
22.3. In der H jedoch g i l t i n a l l e n Verben der I I . K l a s s e / i a / . 
Es heißt a l s o : 
d s i a n l i a n s i a n . g l i a m g i a s n J i a s n f r i a n 
(ziehen; lügen; sieden; klieben; gießen; schießen; frieren) usw. 
Aber auch: l i a b «U ab f l i a n d i a f /di af-muada 
(lieb; Dieb; Fliege; t i e f ; Stiefmutter) u.v.a. 
22.4. S o b a l d a l t e s i u umgelautet wurde, schloß es s i c h a l s iü 
mit ü, dem Umlaut von u, zusammen und ergab nach s e i n e r E n t r u n -
dung * i , das mdal a l s / a 1 / e r s c h e i n t . 
22.4.1. A l l e w i c h t i g e n Beispielwörter s i n d b e r e i t s i n 20.1.1 mit 
aufgeführt, z.B. / n a 1 , sa 1wan, a 1 d a / 'neu, "Nachgeburt d e r Kuh", 
'Euter' usw. 
22.4.2. Vor n e r s c h e i n t der Diphthong m o d i f i z i e r t a l s / e 1 / . Die 
B e i s p i e l e h i e r z u f i n d e n s i c h i n 20.2.1.1. 
2 3. mhd i e , üe 
2 3.1. xMhd i e , üe > / i a / . Schon im mhd Z w i e l a u t i e s i n d ahd i a < ge 
e2 (z.B. b r i e f , s p i e g e l ) und ahd i o < germ eu (z.B. l i e b e , l i e h t , 
z iehen) zusammengefallen; dazu kamen durch A n a l o g i e a u s g l e i c h For-
men m i t e t y m o l o g i s c h i u (z.B. i h bi u g e , s e n i l e ) , s.u. 23.1.1. 
Die Umlautentrundung (Kr. § 6a) führte dem Phonem e i n e große Menge 
von Wörtern m i t mhd üe zu, dem Umlaut zu uo < germ 5 (2 3.1.2). 
Schließlich erhält das / i a / noch Zuwachs aus dem vor h (23.1.3 
bzw. 15.2.2) und r (23.1.4) d i p h t h o n g i e r t e n i . 
23.1.1. ahd i a , _io, i u > mhd i e > mdal / i a / . D ies i s t d i e normale 
m i t t e l b a i r E n t w i c k l u n g . 
1. w i a n i a l i a b f i a w a an i a d a i a d s b i a n 
2. l i a n / d i a n w i ^ q / b i ^ g l J i a g l n b r i a f 
3. J i a s ( h i a s i ) b i a s d m i a s d J i a h l i a h d 
4. l i a h d n a d i a m o i 1 s i a s b o ( h ) b i a n - d a ( r ) f h i a s 
1. wie; nie; l i e b ; Liebe; Fieber; ein jeder (s. Anm. 1); j e t z t (s. Anm. 1); 
biegen; 
2. lügen; Stiege; Wiege (aber: /wen/ 'wiegen, "wägen"); Spiegel; "schielen" 
('schiegeln'); Brief; 
3. 'Schieß' (Giebelwand, auch in /o^n an j i ^ s ro^w^sn/ "ohrfeigen"); hiesig 
(das Wort scheint aus der Sspr übernommen); ' Biest (milch)' (mask., Schm. I 
300) " M D O S " (auch "Porenfutter bei Pilzen, z.B. Steinpilz", ahd mios) ; 
'schiech' (häßlich); Licht; 
4. Lichtung ('Liechten'); "manchmal" (etiemal, auch /ach^ma, ad±am/, aufgefaßt 
als 'ein diemal'); 'Süßbach' ON (= OSb, NSb, 814 'Sezpach', 1427 'Siespach', 
zu 'siaza' (Weideplatz), nach SCHMID 1933; heutige Schreibung des CN fälsch-
l i c h an 'süß' angelehnt); 'Piedendorf (1022 'Pietandarf zum PN Pieto 
(WALLNER: 96 Nr. 1087, heute volxsetym als 'Birndorf gedeutet); Kurzform 
zum PN 'Matthias'). 
Anm. 1 Die d i p h t h o n g i s c h e n Formen von ' j e d e r , j e t z t ' s i n d heute 
im Rückzug b e g r i f f e n gegen d i e s s p r l Lautungen / i e d a , i e d a / ; /an 
i a d a / i s t b e r e i t s s o v i e l wie außer Gebrauch. Das g i l t jedoch n i c h t 
für d i e n o r d b a i r Entsprechungen i n D, wo /an e^-da, e^ds/ noch 
heute a l s d i e üblichsten Formen verwendet werden; /e^ds/ r e i c h t 
auch nach N h e r e i n . - Dazu ausführlicher 31.2.1.1. 
23.1.2. mhd üe > / i a / : 
wi 
b u d s - g h i 
i a g s n 
\ 
("Blüte" (blüe); Kühe PI.; 'Kühstall'; 'Butzküh' (Fichten- oder Tannenzapfen); 
müde; 
bluten (bluten); hüten; Brüder; "Achsel" (üechse, volkstümliche Verschriftung 
"Irxen", z.B. i n "Irxenschmalz" (Muskelkraft i n den Armen), vgl. "wurlen" 
24.2.2); süß; 'süßein' (schöntun, schmeicheln); 
müssen; Rüssel; 'Nüschlein' (kleiner Futternapf, zu 'Nusch' , abfällig auch für 
"Kopf" Ldk); 'wüst' (häßlich, unfreundlich); "geizen", Reichtümer raffen" 
('rüecheln' zu /ru ah/ "Geiz")). 
23.1.3. E i n f a c h e s i wurde vor /h/ zu / i a / v e r z w i e l a u t e t . Da es 
s i c h um e i n e E n t w i c k l u n g von mhd i h a n d e l t , w i r d d i e s e E r s c h e i n u n g 
i n 15.2.2 besprochen. 
23.1.4. Mhd i e + r > / i a / und u n t e r s c h e i d e t s i c h n i c h t von i + r ; 
( v g l . den Zusammenfall von mhd uo + r und u + r i n / u a / ) . Es i s t 
dennoch e i n e D i p h t h o n g i e r u n g der E i n l a u t e i , u v o r r anzunehmen; 
i n der zweiten Diphthongkomponente ging dann das v o k a l i s i e r t e r 
auf ( f a l l s es n i c h t a u s l a u t e n d e r h a l t e n b l i e b ) . 
23.1.4.1. E i n f a c h e s i , ü + r l i e g t zugrunde i n : 
1. g h i a h a g h i a d a g h i a - m o d a h i a J w i a d 
2. b i a j ( d ) n ( b i a d n ) b i a g a ( b i a g n ) g h l a m 
3. X b i d s - g h i a m b i a n d i a g l f i a n a s 
4. d i a ( r ) d i a ( r ) n d i a n f i a r i f i a - d u a h f i a - f l e g 
5. b i a d r a u - b i a d l 
1. Kirche; 'Kirchtag'; ' Kirch (weih) montag'; Hirsch; Wirt; 
2. Bürste (die Form ohne /;/ +); Birke; 'Kürbe' ('Kirm', Schm. I 1287); 
3. 'Spitzkürbe' (spitz zulaufender Spankorb mit Gurten zum Tragen auf dem 
Rücken); Birne; "Tölpel" ('Türkei' Schm. I 621); F i r n i s (s. 20.1.2); 
4. dürr; 'dürren' (trocknen, dörren); Türen PI.; 'fürhin' (nach vorne); 
'Fürtuch' (Vorbindschurz für Frauen im Gegensatz zu:) 'Fürfleck' (für 
Männer); 
5. "Bündel" ('Bürde' Schm. I 273); 'Rau(c)h-Bürdlein' (Nadeläste zum Ein-
heizen) - das ifort 'Bürd' auch i n der Redensart: /des i s 6 a b i M hodan/ 
"alles dasselbe Pack, a l l e gleich minderwertiges Gesindel") 
23.1.4.2- Auf i e , üe + r geht das / i a / i n f o l g e n d e n B e i s p i e l e n 
zurück: 
Dirn (dierne); rühren; 'Rühr faß1 (Butterfaß); Bier). 
2 3.2. N i c h t durchwegs konform s i n d d i e Ersch e i n u n g s f o r m e n von mhd 
i e l , üel und i _ l , ül. T e i l w e i s e h a t i e l s e i n e n ursprünglichen Cha-
r a k t e r a l s öffnender Diphthong bewahrt (23.2.2), t e i l w e i s e i s t es 
jedoch m it i _ l zusammengefallen (23.2.1). A l l e r d i n g s i s t d i e s e 
Einebnung n i c h t so weitgehend durchgeführt wie b e i mhd u o l ( s . 
24.2.1), wo nur mehr i n e i n e m R e s t f a l l e i n B e i s p i e l für 
d i e U n t e r s c h e i d u n g zwischen E i n - und Z w i e l a u t möglich i s t (24.2.2) 
In unserem Untersuchungsgebiet i s t der Zusammenfall von i e l und 
i l heute noch n i c h t d i e Regel geworden, wie v.a. das Schwanken 
der b e i d e n w i c h t i g e n Wörter 'kühl' und 'spülen* z e i g t (23.2.2). 
Doch gehört d i e Zukunft z w e i f e l l o s den / e 1 / - bzw. /uV-Lautungen 
(die monophthongischem i l e n t s p r e c h e n ) , wie schon a l l e i n aus deren 
Übergewicht b e i 'kühl, spülen, wühlen' i n meinem M a t e r i a l e r h e l l t . 
Anm. 2 Aufschlußreich i s t h i e r der ON ' S i e l s t e t t e n ' . B e i SCHMID 
(1933: 19) i s t a l s Ausspracheform noch / s i a ' j d e n / angegeben, was 
s i c h u n t e r d i e L i s t e 23.2.2 s t e l l e n läßt. Heute jedoch hört man 
vorwiegend / s e 1 ' / d e n / . 
Der ON ' P r i e l ' hingegen e r s c h e i n t nach wie vor a l s / b r i a / (zwei 
O r t s c h a f t e n , e i n e b e i Kpw, ei n e b e i Rhb: 1100 P r u o l o , 1321 Prül, 
1568 Prüel; WALLNER: 16, Nr. 1.59f.). 
Die h e u t i g e S i t u a t i o n s i e h t so aus: 
mhd i e l > / i a / j —4 / u a / I < mhd u o l 
J d i a ( r ) ; d i a l d i a n r i a n r i a - f a s l b i a 
(Stier (/i b i ; d i a ( r ) / "ich bin pleite" (s.a. KÜPPER II 274f.); Dim. dazu; 
i l (—I ) u l 
i r / i a / 
/ i a / 
/ u a / t ur (vor "ch 
i e r / u a / uor 
( B e i s p i e l e für d i e Übergänge s. 23.2.1; 15.3.2; 24.2.2; 16.3.2). 
Die Verben ' s p i e l e n , spülen' (mhd s p i l n , spüelen) s i n d ursprüng-
l i c h k l a r g e s c h i e d e n a l s //be^n, / b i a n / . Durch allmähliches Auf-
geben e i n e r selbständigen i e l - R e i h e aber werden d i e b e i d e n Wör-
t e r homophon: /.fbe^n, xbe-*-n/. Die Homophone g e r a t e n nun i n d i e 
"Veroberbayerung" des i _ l h i n e i n ( s . 15.3.2) und w i r e r h a l t e n 
a l s jüngste Formen (J ,bü 1n, J ,bü 1n/. B e i u l , u o l i s t d i e e n t s p r e c h e n -
de E n t w i c k l u n g nur e i n s t u f i g : ' s c h n u l l e n ' , "wühlen" (wuolen): 
früher //nüi-n, w ü a n / , modern //nü^n, wü^n/. Die Tendenz zur 
wachsenden B e l a s t u n g des Phonems / u 1 / haben w i r schon b e i o r 
und ur k e n n e n g e l e r n t ; h i e r f i n d e t s i e e i n e w e i t e r e Bestätigung. 
23.2.1. Die j ü n g e r e E n t w i c k l u n g s s t u f e mhd i e + 1_ > / e 1 / 
bzw. / u 1 / e r s c h e i n t i n (weder g e o g r a p h i s c h noch generationsmäßig 
festlegbarem) Wechsel m i t a l t e m / i a / i n : 
o-Jbe 1n, -.fbu 1!! g h e 1 we1!!, wu xn se '/den 
(abspülen; kühl (noch keine /uV-Form üblich!); wühlen; Sielstetten CN) 
'Gefühl' t r i t t nur als /gfe 1, gfüV auf. 
23.2.2. Die a l t e Entwicklung i e + 1 > / i a i / , / i a / i s t noch lebendig i n : 
o-J'bi an J b i a - h o d a n g h i a i h i m i - o - g h i a n w i a n 
wi ama us s i a ' / d e n b r i a 
(abspülen; Spülhadem; kühl [ k h i : e i ] ; 'Himmel abkühlen' (= "wetterleuchten", 
als 'H abkehren' verstanden, Kr. § 17d2); wühlen; Wühlmaus; Sielstetten ON; 
P r i e l CN, s.o. Anm. 2). 
Anm. 3 E i n e s t a t i s t i s c h e E r f a s s u n g des Verhältnisses der A l t - und 
Neulautungen i s t kaum durchführbar, j e d e n f a l l s war es mir n i c h t 
möglich. Daher kann i c h d i e Schlüsse aus meinen Beobachtungen 
nur sehr v o r s i c h t i g f o r m u l i e r e n . Es s c h e i n t a l l e r d i n g s , a l s ob 
d i e A l t l a u t u n g e n / j " b i a n , g h i a i / b e i den a l t e n F r e i s i n g e r n t i e f e r 
e i n g e w u r z e l t s e i e n a l s b e i den älteren Bauern i n der H. Ob man 
das - etwa im Zusammenhang m i t anderen R e l i k t l a u t u n g e n , d i e nur 
der ältesten Stadt-Mda e i g e n s i n d ( v g l . 12.2 Anm. 5) - a l s Zeichen 
e i n e r A r t P f l e g e a l t e r Lautstände i n der S t a d t , i s o l i e r t von 
der bäuerlichen Mda, sehen d a r f , b l e i b e d a h i n g e s t e l l t . Auch im 
Wortschatz g i b t es dafür A n h a l t s p u n k t e ( s . 7.2; 25.1.1.1 Anm. 1). 
Anm. 4 E i n Grund für d i e Bewahrung der t r i p h t h o n g i s e h e n Form 
/ g h i a i / 'kühl' wäre denkbar, wenn man annimmt, daß der T r i p h t h o n g 
n i c h t a l s E r g e b n i s aus üel empfunden w i r d , sondern daß man das 
Wort a l s *küelig ('kühelig') auffaßt, so daß das E n d - / i / s e i n e n 
Bestand der Tatsache verdankt, daß es a l s S u f f i x ' - i g ' b e t r a c h t e t 
w i r d . 
23.2.3. Außerhalb des 1 , - V o k a l i s i e r u n g s g e b i e t e s , a l s o v . a . i n D, 
b l e i b t a l t e r Monophthong vor 1. ( i l , ül) g e s c h i e d e n von a l t e m 
Diphthong vor 1 ( i e l , ü e l ) : /jbüLn - j b e L n / < mhd s p i l n - spüelen. 
/eL/ läßt s i c h a l s V e r e i n f a c h u n g aus /e^L/ v e r s t e h e n , dem n o r d b a i r 
gestürzten Diphthong aus mhd üe ( v g l . auch 24.4.3). 
23.3. Vor Nasalen wurde mhd _ie/üe grundsätzlich zu / e a / = [ee]/ 
entsprechend uo + N a s a l > / o a / (24.3). Man vermutet e i n e Sonder-
entwicklung d i e s e r Zwielaute vor N a s a l schon für das 10. Jh d t 
(SCHWARZ 1925: 267); um 1300 konnte uo + n b e r e i t s mit dem aus 
a l t e m e i + n entstandenen Diphthong zusammenfallen (Kr. § 17c2). 
Das e r s t durch jüngere Diphthongierung von e und i v o r N a s a l e n t -
standene * i e n u n t e r s c h e i d e t s i c h vom a l t e n n i c h t ( s . 12.4.2 und 
15.2.3.2). 
i e + m/n > / e a / 
ne md r e ° m b l e mi de na de s d de s d - b o n 
d s e a m g h e a ( - ; b 5 ) g r e a g r e a l n h e a l h e a ( r ) - a u n 
g h e a d s l g h e a d s - b d * g a l e a h a ( r ) d b f r e a d n a 
(niemand; Riemen; 'Blümlein'; dienen (= in einem Dienstverhältnis stehen); 
Dienst; Dienstboten; 
"lustig, zünftig" ('ziem'); Kien(span); grün, "unreif"; 'grünein' (= nach Gras 
riechen oder unreif schmecken (Obst)); 'Hühnlein' (Küken); Hühnerauge; 
"Kinn"; Kinnbacken; Leonhard (mhd Lienhard); 'Pfründner1 + (Austragsbauer)). 
i e r + n l i e g t v o r i n / d e a n d l / "Mädchen" ( < d i e r n l i n ) . 
Die Bezeichnung / b e a g / für "Lümmel" kann e b e n f a l l s h i e r h e r g e s t e l l t 
werden, wenn man von '*Bink' ( a l s Nebenform von 'Fink' ( v g l . 
Schmier-, Schmutzfink)oder zu ' B i n k e l ' (ahd p u n g g i l ) gehörig?) 
ausgeht, das s i c h über *Bienk zu /be ag/ e n t w i c k e l t h a t (Schm. 
I 394). /da'he ambin/ "hänseln, v e r s p o t t e n " (*derhumpeln') mag 
s i c h analog e n t w i c k e l t haben (Schm. I 1113, 1120). 
Anm. 5 T e i l w e i s e o r a l e und mehr geöffnete A r t i k u l a t i o n f i n d e t 
s i c h b e i 'Hühnlein, Leonhard, D i r n l e i n 1 : / h e a l , l e a h a ( r ) d , 
d ? a n d l / . 
24. mhd uo 
24.1.1. Der Z w i e l a u t an s i c h w e i s t i n s e i n e r E ntwicklung keine 
B e s o n d e r h e i t e n auf. Vor Verschluß- und R e i b e l a u t e n sowie im Aus-
l a u t e r s c h e i n t er im M i t t e l b a i r i s c h e n (d.h. a l s o i n der gesammten 
H ohne D) a l s / u a / . 
b u a h u a d b l u a m a l u a d a f u a d a b u a h a r u a m 
r u a h ; u a ( h ) f l u a h a s u a h a h u a s d n r u a i mu a 
mu ada r u a s g h u a f a g r u a ( h ) b f l u a ( h ) J l u a d n 
J d u a ( d ) l b r u a d n f r u a - i o ( r ) d u a h d u a d 
(Bub; Hut; Blume (selten, nur in Kompp wie /ha^blu^ma/ 'Heublumen(tee)1, sonst 
Dim. / b l e ^ / ) ; Luder; Futter; Buche (auch i n /hogl-bu^han/ 'hagelbuchen1 , 
"verschroben"); Rübe(n); 
"Geizhals, Geiz" ('Ruech'); Schuh; fluchen; suchen; husten; Ruhe (oftmasc.I); 
ich muß; 
"alte Frau" ('Mutter'); Ruß; 'Kuffer' ("Küfner, SchaffIer" Tlb); Krug; Pflug; 
"schlampig arbeiten, essen" (Schm. II 539); 
'Stutlein' (junge Stute); brüten (brüten); Frühjahr; Tuch (i.S.v. "Kopftuch" 
meist Dim. / d i a h i / ) ; (er) tut ) ) . 
Anm. 1 E i n e Ausnahme s t e l l t (büsn/ 'Busen' dar (mhd buosem). Das 
heute auch im bäuerlichen Wortschatz v e r t r e t e n e Wort kann aber 
e r s t i n jüngerer Z e i t aus der Sspr übernommen worden s e i n . An 
s e i n e r S t e l l e wurden und werden e c h t m u n d a r t l i c h e Synonyma wie 
/ h e a d s , düdn/ 'Herz, Dutten' gebraucht. Scherzweise hat s i c h 
e i n e Form mit dem h i s t o r i s c h e n -ni-Auslaut e r h a l t e n ; /büsam/. 
24.1.2. Wie nach 23.1.4 zu erwarten, u n t e r s c h e i d e t s i c h uo + r 
n i c h t von u + r (16.3.1): Beides r e s u l t i e r t i n / u e / : 
J n u a f u a w o h h u a ( r ) 
g h u a d s w u a d s n w u a m ' h u a n a u s f u a h 
l u a ( r ) n b u a ( r ) n 
(Schnur; 1 Fuhrwaage' (Einspannschneit am Wagen, vgl. 'Ackerwaage'); Hure; 
kurz; Wurzel; Wurm; 'Hornisse' (s. 16.1.1 Anm. 1, volksetymol ümdeutung zu 
/ h u ^ l a 1 ^ / , PI. /hü^nläis/ 'Huren-Laus' Mlh); Furche; 
'luren' (äugen, spähen, 21.1.1 Anm. 2); 'buren' (dröhnen, brummen (Sirene) 
Eck, Fsg). 
24.2.1. Die übliche Entsprechung von uo + 1 i s t / u 1 / . Ursprünglich 
war wohl * [ u e i ] entstanden, e i n T r i p h t h o n g , den BRÜNNER (1955: 35) 
im Samerberggebiet noch f e s t g e s t e l l t hat ( s . a . Kr. § 17d3), der 
d i e Entsprechung zu i e l > / i a i / d a r s t e l l t ( i n 'kühl' 23.2.2). 
In der H e r s c h e i n t der T r i p h t h o n g zu / u i / v e r e i n f a c h t wie i n 
der m i t t e l b a i r Vkspr a l l g e m e i n , so daß k e i n U n t e r s c h i e d mehr be-
s t e h t zwischen mhd u l und u o l (s. 16.3). 
X d u i J u 1 m u i d a n ( S t u h l ; Schule; M u l t e r 24.2.3.2). 
E i n Rest des a l t e n Z w i e l a u t s uo vor 1 i s t nur bewahrt im Wort 
'wühlen*, mhd wuolen (v.a. das Wühlen der Schweine), das im SW 
(NTh und nach Scheyern zu) a l s / w ü a n / e r s c h e i n t . Diese Lautung 
s t e l l t den Zusammenhang her m i t der u o l > / u a / - E n t w i c k l u n g im 
L a n d k r e i s Dachau und A i c h a c h , wo es dann auch / ; d ü a , j ü a / ' S t u h l , 
Schule' heißt (Kr. § 17d3 und eigenes K u n d f a h r t m a t e r i a l ) . Im übri-
gen G e b i e t g i l t für 'wühlen' i n o b i g e r Bedeutung / w i a n / < wüelen. 
Im übertragenen S i n n hingegen w i r d / wü aln/ gesagt (= " s i c h engge-
drängt herumwälzen (Fische im Zuber, Tanzende im überfüllten S a a l ) " 
oder " r a c k e r n , arbeitswütig s e i n , im Geld wühlen"). Entweder nimmt 
man e i n selbständiges Wort *wudeln (Schm. I I 1057 "wueteln") oder 
*wureln (Schm. I I 980; Tir.WB I I 714 "würlen") an - oder man hält 
das / l / i n der ungewohnten Lautgruppe für r e s t i t u i e r t . V e r s c h r i f t e t 
w i r d das Wort a l s 'wurlen', und so i s t auch das p r o v i s o r i s c h e 
Lemma im BWB a n g e s e t z t , v g l . 34.3.2. 
24.2.3. Reste v o r u o l > / o 1 / s i n d äußerst spärlich b e l e g b a r : 
24.2.3.1. In einem k l e i n e n G e b i e t i n der w e s t l i c h e n M (OSb, NSb, ; 
Mch, Rhb, Rai) sagt d i e älteste G e n e r a t i o n ( a l l e Gwpp über 75 Jahre 
a l t ! ) für ' S c h u l e 1 noch [ 3 0 1 ] . KRANZMAYER erwähnt d i e "sonderbare 
Neigung" der Gruppe u o l , a l s oi_ a u f z u t r e t e n (Kr. § 17d5), b i e t e t 
aber k e i n e Erklärung an. Meine eigenen Beobachtungen und d i e von 
MAIER (1965: 74) stimmen für r e l a t i v w e i t a u s e i n a n d e r l i e g e n d e Ge-
b i e t e d a r i n überein, daß es s i c h um o f f e n e s [ 0 1 ] h a n d e l t . In dem 
k l e i n e n G e b i e t der H, i n dem d i e s e Lautung e x i s t i e r t , b e s t e h t j a 
auch b e i altem / u 1 / d i e Tendenz zur Öffnung: [ f l o i n ] für s o n s t i g e s 
/ f l u 1 ! ] / (22.2.1). 
24.2.3.2. Im ganzen G e b i e t i s t d i e Lautform /moidan/ < muolhtere 
'Multer' (Backtrog) e i n k l a r e r Zeuge für u o l > / o 1 / ( v g l . Kr. § 
17d6). Die R e g e l l a u t u n g d i e s e s s s p r - f e r n e n Wortes i s t mit o i , 
nur s e l t e n hört man d i e V a r i a n t e /müidan/. E i n z i g der oi-Form 
kommt d i e übertragene Bedeutung "übellauniges, w i d e r s e t z l i c h e s , 
lästiges Weib" zu. 
E i n e n w e i t e r e n B e l e g für u o l > / o 1 / l i e f e r t MN einschließlich OEm, 
Wlz, NTh m i t /mÖ^-n/ < muolte 'Mulde' (Backtrog) . Im S (einschließ-
l i c h Fsg) i s t d i e s e Form m i t der Bedeutung " B r o t i n n e r e s " b e l e g t 
('Mollen' Schm. I 1589), wofür im übrigen G e b i e t /fmd^-n/ g i l t 
('Schmollen* Schm. I I 549). Es h e r r s c h t o f f e n b a r das Bestreben 
Homophone zu vermeiden. Im ganzen G e b i e t kann jedoch /mo^-n/ i n der 
o.g. übertragenen Bedeutung verwendet werden (/a fade mo^-n/) . 
24.3. Vor N a s a l e r s c h e i n t mhd uo a l s / o a / = [ 0 9 ] : 
d o a d s d o a n o-do a g r o a n e i - g r o a n g r o a m a d d o a n a 
(tun; 'zu tun* (Gerundium, mhd ze tuonne, s. KRANZMAYER 1954: 252; Beleg für 
Freising s. ZEHETNER 1970a: 152, Anm. 264); 'abtun' (Geflügel schlachten); 
"wachsen, gedehen" (mhd gruonen, Schm. I 1000f.); "einwachsen, anwurzeln"; 
Grummet (<gruonmat); Donau —\ (s. 26.2.2 Anm. 2)). 
Anm. 2 Ungewöhnlich e r s c h e i n t d i e Lautung /dum/ 'Dom' (mhd tuom); 
s i e g i l t nur im S (—J ) und b e z e i c h n e t den F r e i s i n g e r Dom; der 
'Domberg 1 heißt /düm'be ag/. Es h a n d e l t s i c h h i e r wohl um e i n e 
ältere s c h r i f t s p r a c h l i c h e Lautung: [u] < mhd uo, ( v g l . das 
S u f f i x nhd -tum < -tuom). H i s t o r i s c h e S c h r e i b u n g "Thumb" l i e g t 
mehrfach v o r . 
24.4. In d i e D a r s t e l l u n g der Z w i e l a u t e i e und uo s e i i n Kürze 
e i n A b s c h n i t t über i h r e E r s c h e i n u n g s f o r m e n i n D angefügt. Dort 
f i n d e n w i r - a l s i n einem w e s e n t l i c h n o r d b a i r Mda-Gebiet - d i e 
gestürzten Diphthonge A V und / o u / ( s . 24.4.1). Bemerkenswert 
s i n d spärlich e i n g e s t r e u t e Lautungen m i t m i t t e l b a i r Vokalismus 
(2 4.4.2). Diese Fremdkörper i n der Mda von D s i n d wohl zu e r -
klären aus der a l l g e m e i n e n "Überlegenheit" des M i t t e l b a i r a l s 
der Sprache der d r e i Regierungsbezirkshauptstädte München, Lands-
hut und Regensburg über das mehr ländlich geprägte N o r d b a i r . Nur 
durch e i n d e u t l i c h e s Prestigegefälle kann das E i n d r i n g e n von m i t t e l -
b a i r / i a , u a / i n manchen Wörtern möglich geworden s e i n , d i e dann 
a l s modernere, weniger 'ge s c h e r t e ' Lautungen d i e a l t h e r g e b r a c h -
t e n / s 1 , o u/-Formen zurückdrängen. A n d e r e r s e i t s f i n d e t man süd-
l i c h der n o r d b a i r - m i t t e l b a i r G r e n z l i n i e , a l s o i n N, auch / e i / 
für mhd i e , was aber s i c h e r n i c h t auf e i n e r A u s s t r a h l u n g des 
N o r d b a i r nach Süden b e r u h t , sondern umgekehrt a l s e i n Z e i c h e n 
dafür gewertet werden kann, daß das N o r d b a i r ehemals w e i t e r nach 
Süden h e r u n t e r g e r e i c h t h a t a l s heute, so daß nach seinem Rück-
zug d i e Möglichkeit zum V e r b l e i b e n von n o r d b a i r R e s t l a u t u n g e n 
i n Einzelwörtern bestanden hat (14.4.3). 
24.4.1.1. mhd i e > n o r d b a i r / e 1 / : 
ne^, we 1 , g n e i , le^-wa, a da f r e i , g h e i - h e i d a 
e^-gsn, me isn, be sd, e ds, an e i d a , f e x d a n 
i * i ' 
1e x-mesn 
(nie? wie; Knie; lieber; i n der Früh; Kühhüter; 
"Achsel" (üehse); müssen; 'Biest' (masc); jetzt; ein jeder (s.u. -4.3); 
füttern (mhd vüetern, i n der H dafür nur /fü adan/ vuodern); 
Lichtmeß). 
24.4.1.2. mhd uo > n o r d b a i r / o u / : 
bo u, dsou, h o u d , ro um, bo uh, Jou, b f l o u 
g r o u , f b u s , b r o u d a , gho u, do ud, dswo" 
(Bub; zu; Hut; Rübe; Buch; Schuh; Pflug; 
Krug; Fuß; Bruder; Kuh; (er) tut; zwei (fem.)). 
Anm. 3 H i e r i s t es auch am P l a t z , d i e volkstümlichen Bezeichnun-
gen für den Gebrauch der gestürzten Z w i e l a u t e anzuführen. Nur dem 
N und dem L i s t d i e s e s Phänomen überhaupt r i c h t i g bewußt. Die 
'allgemeine Bezeichnung dafür i s t "Pfälzeln" / b f e i d s l n / , d.h. a l s o 
Sprechen wie d i e Oberpfälzer; i n D heißt man d i e eigene Sprech-
weise /wo^sln/; das m i t t e l b a i r R t t s p o t t e t über d i e Leute aus 
D, w e i l s i e / l o u g s l n / . 
24.4.2. Meine Erhebungen i n D waren a l l e s andere a l s erschöpfend; 
es g i n g m i r nur darum, B e i s p i e l e für d i e U n t e r s c h i e d e zu H zu 
sammeln. Dennoch s i n d i n den Tonbandaufnahmen aus Snh und Gmß 
Belege für m i t t e l b a i r Formen im n o r d b a i r G e b i e t f e s t g e h a l t e n , 
d i e i c h h i e r anführen möchte. Es bedürfte e i n e r s p e z i e l l e n Un-
tersuchung, i n welchem Umfang / i a , u a / i n D vorkommen. 
b i a b a b i a r u a g u a d d s u a - g j " a u g d 
(Bier; Papier; Ruhe; gut (im Satz: /ws^-gu^d da bon i s / Snh); 'zugeschaut') . 
Anm. 4 Im Spätherbst und Winter schenken d i e Bauernwirte das 
" a l t e B i e r " aus. Der Brauch geht zurück auf d i e Z e i t , a l s man 
nur e i n i g e r a a l e im Jahr B i e r s o t t , und zwar j e d e r W i r t s e i n 
e i g e n e s . V o r h e r wurde das Ausschenken des r e s t l i c h e n a l t e n Suds 
zum Anlaß für e i n e D o r f l u s t b a r k e i t genommen. Der Brauch des A l t e n 
B i e r s - /oLds b i a / - h a t s i c h t e i l w e i s e b i s heute e r h a l t e n , auch 
wenn der Anlaß n i c h t mehr gegeben i s t , s e i t d i e W i r t e i h r e n Be-
d a r f an B i e r n i c h t mehr s e l b s t brauen. - Der Brauch des A l t e n 
B i e r s i s t auf DN beschränkt, d.h. das für d i e N a c h b a r s c h a f t und 
v.a. für d i e Geschäftsleute v e r b i n d l i c h e Zechemachen beim Dorf-
w i r t , h a t nur DN d i e s e Bezeichnung. In anderen T e i l e n der H 
läuft das frühwinterliche B i e r f e s t i n der G a s t w i r t s c h a f t a l s 
/an w i a d s e 1 namens-doh/ 'dem W i r t s e i n Namenstag'. Tatsächlich 
f a l l e n j a d i e F e s t e v i e l e r volkstümlicher Namenspatrone i n d i e 
" A l t e - B i e r - Z e i t " (Max 12.10., K a r l 4.11., Leonhard 6.11, M a r t i n 
11.11., E l i s a b e t h 19.11, K a t h a r i n a 25.11., Konrad 26.11., Andreas 
30.11., Xaver 3.12., Thomas 21.12.). Im S und um F r e i s i n g herum 
i s t s t a t t d e s s e n b e i den e i n z e l n e n W i r t e n e i n e " K i r t a " - F e i e r 
/ g h i a d a / üblich. In jedem F a l l f i n d e t s i c h d i e ganze Gemeinde 
zu diesem f e s t l i c h e n E s s e n und T r i n k e n e i n ; für Geschäftsleute 
der Umgebung i s t es e i n e n i c h t immer l e i c h t zu erfüllende P f l i c h t , 
k e i n e n B a u e r n - K i r t a bzw. Wirtsnamenstag bzw. k e i n A l t e s B i e r zu 
versäumen, wenn s i e n i c h t den W i r t a l s H a n d e l s p a r t n e r v e r l i e r e n 
w o l l e n . 
Vom L a u t l i c h e n her i s t f e s t z u s t e l l e n , daß für 'Bier* i n a l l e n 
Gegenden der H, auch i n D und N, d i e m i t t e l b a i r Form g i l t . 
24.4.3. N o r d b a i r i s c h e R e s t l a u t u n g e n i n der H: 
24.4.3.1. Wie b e r e i t s i n 23.1.1 Anm. 1 bemerkt, hat s i c h d i e 
d i p h t h o n g i s c h e Form des Wortes mhd j e d e r ' j e d e r ' i n i h r e r m i t t e l -
b a i r Ausprägung /an i a d a / n i c h t h a l t e n können, während das n o r d b a i r 
/an e 1 d a / i n D auch heute noch d i e gebräuchlichste Mda-form dar-
s t e l l t . Die Südgrenze i h r e r V e r b r e i t u n g d e c k t s i c h n i c h t m i t der 
der ^ - V o k a l i s i e r u n g oder der der s o n s t i g e n gestürzten Z w i e l a u t e ; 
s i e verläuft südlicher; man kann auch i n Abg, S l b , Lgq /an e^da/ 
hören, sogar i n Lbb äG. Doch d o m i n i e r t i n a l l e n Untersuchungs-
o r t e n außerhalb D das s s p r l /a i e d a / . 
24.4.3.2. Noch w e i t e r südlich r e i c h t d i e V e r b r e i t u n g des n o r d b a i r 
/ e 1 d s / ' j e t z t ' ; d i e s e Form g i l t g e n e r e l l nördlich der L i n i e 
Gst - Kdf - Lbb, f i n d e t s i c h aber v e r e i n z e l t auch i n Sgb, T l b , 
Pkw, Grs, Rgr, R t t . 
24.4.3.3. /dswo 1 1/, d i e Fem-Form von 'zwei', g i l t e b e n f a l l s auch 
außerhalb von D; nördlich von Pkw sagt man /dswo u/, sowe i t über-
haupt d i e Genera des Zahlworts noch u n t e r s c h i e d e n werden (19.4 
Anm. 2 ) . 
24.4.3.4. Schließlich muß im diesem Zusammenhang auch d i e Lautung 
/ l o u g s l n / erwähnt werden ( s . o . Anm. 3 ) , die i n N gebräuchlich i s t , 
obwohl sie w a h r s c h e i n l i c h aus D stammt. - S i c h e r i s t das der F a l l 
b e i Ortsnamen wie 'Dietenhofen' ( b e i Hsn/Snh). In D heißt d i e 
O r t s c h a f t / d e 1 ( d ) n h o f a / , und so nennt man s i e auch i n ganz L. 
Der ON wurde m.E. m i t dem Ohr i n d i e s e r Form aufgenommen und n i e 
am S c h r i f t b i l d a u s g e r i c h t e t , w e i l e r s o n s t i n L * / d i a ( d ) n h o f a / 
heißen müßte. 
25. mhd e i 
^25.1. Die im M i t t e l b a i r f a s t ausschließlich g e l t e n d e Entsprechung 
von mhd e i i s t / o a / ( v g l . LESSIAK 1903: § 71 (70); HAASBAUER: § 35 
SCHÖNBERGER 1934: § 3 7 f f . ; Kr. § 20b), obwohl man, wie Kr. § 20a 
eingehend d a r l e g t , i n Parallelität zu mhd ou/öü e i g e n t l i c h d i e 
Entwic k l u n g zum Monophthong / a / erwarten würde. Zu den Wörtern 
mit etymologischem e i d a r f man auch d i e m i t mhd - e g i - und - e g i -
zählen; d i e s e Lautgruppen haben s i c h nach i h r e r K o n t r a k t i o n 
(KUFNER 1960: 2 l f . ) dem a l t e n e i a n g e s c h l o s s e n , und nur b e i ihnen 
t r i t t tatsächlich t e i l w e i s e d i e e r w a r t e t e E n t w i c k l u n g zu /a/ e i n 
("Ersatzwandel" des jüngeren s t a t t des älteren e_i, s. K r . § 20o1) . 
Ansonsten s t e l l t d i e monophthongische Ausprägung e i n e s a l t e n e i 
d i e Ausnahme dar (s.u. 25.5). 
25.1.1. D ie Mda der H w e i s t / o a / u n t e r s c h i e d l o s i n a l t e n E i n - wie 
M e h r s i l b e r n auf; über d i e Verhältnisse i n D, wo dennoch e i n e Un-
t e r s c h e i d u n g g e t r o f f e n w i r d , i s t i n 25.2 d i e Rede. 
25.1.1.1. E i n s i l b e r : 
d s w o a g J r o a l o a ( b ) l o a d l b a d - d a i f i 
J w ^ b - s a n d h o a d b r o a d d o a g / d o a h 
; w o a f r o a f h o a s i w o a s g o a s o a s 
f o a s d w o a h l o a h o a h o a h - r a i s f o a m o a r 
(zwei, j/mG a l l e Genera, äG nur neutr; Geschrei; Laib; l e i d (Adv.); "Geizhals" 
( fLeid- oder Leit-(?)-Teufel 1) Eck; 
,Schweibsand, (feiner Quarzsand); 'Heid' (f.m.) "verstreuter Schmutz, Unrat 
(etwa vor der Herdschüre)"; br e i t ; Teig; 
Schweif; Reif (= Faßreifen); heiß; ich weiß; Geiß; !Aiß' (Eiterpickel, Abszeß); 
fe i s t ; weich; Laich (selten, dafür meist /fr6;-o ar/ ' Froscheier * ) ; Eiche; 
•Eichreis 1 (junger Eichenbaum); 'Feim' (s.u. 25.5.1.2); E i (Sg.! und PI.). 
Anm. 1 H i e r i s t auch das b a i r Kennwort ' P f e i f * / b f o a d / zu nennen 
das a l l e r d i n g s k e i n e r meiner Gwpp geläufig war, e i n z e l n e n nur 
vage bekannt. Der B e g r i f f i s t gedeckt durch das Synonym /hemad/ 
'Hemd'. Nach BSA I 1 müßte das Wort ' P f e i f auch i n der H v e r -
b r e i t e t gewesen s e i n ; doch muß es schon vor mehreren Generationen 
außer Gebrauch gekommen s e i n , s o n s t könnte es n i c h t so vollkommen 
aus dem Bewußtsein der Sprecher verschwunden s e i n . In Fsg, Msb 
kennt man das Wort noch eher, jedoch gehört es n i r g e n d s zum 
Gebrauchswortsachtz, sondern w i r d nur i n bewußt a r c h a i s i e r e n -
der Mundart verwendet (wie etwa auch / g j , b o a s / s. Anm. 3 ) . Auch 
w i r d es n i c h t a l s Fem. gebraucht (s. Schm. I 4 4 3 f f . ) , sondern, 
wohl beeinflußt von 'Hemd' a l s Neutrum. 
25.1.1.2. M e h r s i I b e r : 
c N a ' a ^ ' a - , a / w o m g l o m ro dn o d a ho d a 
g r o a l n . b / o a d i a h i n o a g a l , n o a g l h o a g l i 
J * l o a g n e i - w o a g a s o a f a J l o a b f a r o a s r o a s n 
f r o a s n f r o a s l n / n o a s n a m o a s n J w o a s n 
h o a s n b o a d s n b l o a h a J b o a h a g / d r o a h d 
o h a o a r b o a r i J m o a r 
f e r n e r ONN wie z.B. o a g l X b o , o a r i ' J" w a n d , J " n o a r a d 
('schweiben1 (Wäsche spülen); 'kleiben' (mit Lehm etc. verstreichen, zukitten, 
Schm. I 1320); "schätzen, taxieren"; E i t e r ; heiter (nur vom Wetter); 
"krummbeinig gehen" C g r e i t e l n 1 Schm. I 1016); "Brotzeittuch" (ursprünglich 
Tüchlein, i n dem man Mitbringsel vom Hochzeitsmahl nach Hause trug: 'Bescheid-
tüchlein 1); 'Neige' (Bierrest im Krug); heikel ('heikelig', städtisch auch 
/b&gl/) ; 
1. "schlampige Weibsperson" 2. "schlampig gehen; sich ungepflegt kleiden; etwas 
durch schlechte Behandlung zugrunderichten" ('runter-, zusammenschlaiken'); 
einweichen; Seife; zerren, schleifen ( t r . ) ; Reise; reisen; 
'Freisen' (Masern); dass., "im Fieber reden"; Schneise; Ameise (s.u.); 
schweißen; 
1. heißen, 2. "versprechen" (/i hob-s e^m g h o asn/ 'ich habe es ihm versprochen 1 
Fsg äG); beizen (auch übertragen: 'einen beizen lassen' - "warten 1."); bleichen 
(Flachs +, Wäsche — | ); Speiche; 'gestreicht' (übermütig, zu Steichen aufge-
legt) ; 
Eiche (s.o.); Eier; bayerisch; Maier EN (und beim Eisstockschießen). 
ONN: A i g i s b a c h (= A i g . ) ; A i r i s c h w a n d ; S c h n e i d h a r t (= Snh., s.u. 
25.1.4 und 25.5.1). 
Zu e i + r s.a. 34.3.2. 
Anm. 2 ' S c h l e i e r ' l a u t e t bauernmdal / x l o a r / , städtisch nur /jläia/. 
Der Ursprung des Lehnworts g i l t n i c h t a l s geklärt. Ob d i e mdal 
Form nun auf mhd s l e i e r oder s l o i e r zurückgeht, i s t gleichgültig; 
i n jedem F a l l mußte das h e u t i g e / o a / e n t s t e h e n , da j a mhd e i über 
o i zu / o a / geworden i s t (KLUGE 1960: 655; Kr. § 20e3) . 
Anm. 3 Nur s c h e i n b a r h i e r h e r gehören d i e a l s s c h e r z h a f t e Über-
treibungen gebrauchten Formen / g ; b o a s , g j b o a s i / 'Spaß, (ge)spaßig' 
s t a t t /g/bäs, gjbäsi/. Nach Kr. § 2011 i s t das / o a / h i e r e i n e 
f a l s c h e Verbäuerlichung des w i e n e r i s c h e n /a/, s i e s i c h von der 
Wiener Gegend aus v e r b r e i t e t h a t . Bezeichnenderweise s i n d d i e s e 
Formen nur aus den größeren Orten des Unte r s u c h u n g s g e b i e t e s be-
kannt. /g/bo as/ hat den Sinn von "Kalauer, an den Haaren h e r b e i -
gezogener Scherz"; d i e s e Bedeutungsnuance - "unnatürlich, über-
t r i e b e n " - stimmt mit der ungewöhnlichen Lautung überein. 
25.1.2. Die mhd Lautgruppen e g i und ege (<agi) haben s i c h über d i e 
Zwischenstufe e i zu / a 1 / , /a/ oder / o a / e n t w i c k e l t , s.u. 25.7. 
H i e r s e i e n nur d i e Fälle behandelt, i n denen das E r g e b n i s aus-
schließlich / o a / i s t (25.7.3). 
d r o a d s o a d m o a s d a n o h d - g i o a d mo awa 
(Getreide (<getragede); "durrmes Gerede" (< (ge)sagede); Meister («magister); 
Nachtgejaide (<gejagede, "Wilde Jagd"); Mainburg CN (zum PN Mainhart < 
Mäginhart). 
Anm. 4 Das Wort /nohd - g i o a d / e x i s t i e r t nur mehr i n der E r i n n e r u n g 
der äG, t e i l w e i s e auch der mG. Da es s e i n e r H e r k u n f t nach n i c h t 
mehr verstanden w i r d - 'Jagd' heißt / i a g d / -, konnte es e n t s t e l l t 
werden: Das Grundwort wurde z.T. b i s zur Z w e i s i l b i g k e i t zerdehnt, 
d i e dann durch den Einschub e i n e s H i a t - r f i x i e r t e r s c h e i n t ; f e r n e r 
e r s e t z t e man d i e ungewohnte L a u t f o l g e [ g i ] durch geläufiges / g l / . 
Spärliche Belege s i n d für a l l e d r e i S p i e l a r t e n b e i z u b r i n g e n : 
/ n o h d - g i o a d , - g i o a r a d , - g l o a r a d / . 
A l s Bedeutung wurde von den Gwpp angegeben: " r u h e l o s e Seelen aus 
dem Fegefeuer, d i e i n stürmischen Nächten g e i s t e r n müssen" oder 
e i n f a c h "Wintersturm", ( s . a . 6.2 und 31.2.3.2). 
Anm. 5 In manchen Orten der M und des N habe i c h für 'Eidechse' 
(o adägsl/ a u f g e z e i c h n e t . Diese Formen s i n d der Mda des S und W 
fremd. Es i s t denkbar, daß es s i c h um e i n e nachträgliche Ver-
ba i e r u n g der Form /ai-dägsl/ (s.u. 25.7.1.2) h a n d e l t , v.a. da 
bei d e Lautungen i n Wkh, Pkw, Pfh nebeneinander genannt wurden. 
Vol k s e t y m o l o g i s c h e Umdeutung zu 'Eindechse' l i e g t v o r i n 
[ö adägsl] Ldk, Wkh. - Nur einmal b e l e g t e s /odägsl/ Mlh dürfte 
e i n e Verkürzung aus ,/o a/ d a r s t e l l e n . 
25.1.3. e i + Ns > [ O B ] = / o a / . M i t der N a s a l i e r u n g geht e i n e 
Schließung des Diphthongs e i n h e r , d i e jedoch w e s e n t l i c h schwächer 
i s t a l s d i e i n der Entsprechung (/a 1/ - / e 1 / ) . 
bo* J d o a a l o a ( a l o a n s ) g l o a o a s (o ans) 
r o a o - r o a n d r o a wo ana gwo ad 
N a N a ^a -> , N a i /1 N a , \ gmo mo na o nad ho b a l (ho wal) 
daho am h o a g h o a g a d loam h o a f a d s n , o amus 
(Bein ("Knochen"i); Stein; a l l e i n ; klein; eins; 
Rain; 'anrainen' ("Bifänge aufhäufen"); Train CN; weinen; geweint; 
Gemeinde —I , auch "Gemeindefelder" Rtt; meinen; Einöde; "Heidelbeeren" 
('Hainbeeren'); 
daheim; 'Heimgarten1; Lehm ('Laim'); "seufzen"; Einmuß ON) . 
25.1.4. A l s E r i n n e r u n g s l a u t u n g e n , d i e heute kaum mehr tatsächlich 
gebraucht werden, f i n d e t man i n D (nur äG) s t a t t des / o a / i n a l -
t e n E i n s i l b e r n / u a / . Der Erklärungsversuch, d i e s e s / u a / stehe 
neben / o a / i n ähnlicher Weise, wie beid e Phoneme a l s Entsprechung 
für mhd or nebeneinander bestehen ( v g l . 14.4.4), s c h e i t e r t an 
der g e r i n g e n V e r b r e i t u n g des / u a / < e i und an der Tatsache, daß 
/ u a / < or von Wien ausgegangen i s t , und man s i c h n i c h t v o r s t e l l e n 
könnte, wieso gerade das niederbayerisch-oberpfälzische Grenz-, 
l a n d zu e i n e r a n a l o g i s c h e n Ausweitung d i e s e r E r s c h e i n u n g gekommen 
s e i n s o l l t e . Es i s t sehr w a h r s c h e i n l i c h , daß d i e /u a/-Lautungen 
i n D s i c h nach Osten h i n f o r t s e t z e n b i s zu dem i n Kr. § 20c1 e r -
wähnten G e b i e t um Cham-Viechtach-Falkenstein; doch b i n i c h auf-
grund meiner knappen Erhebungen i n D n i c h t zu d i e s e r Behauptung 
b e r e c h t i g t . 
hu s gu d s I wu ds J u a s Jnu rad 
(heiß; Geiß; ich weiß; 'Scheiß' (Furz); Schneidhart CN). 
25.2. mhd e i ^ > / o V 
Die oben besprochene Lautung / o a / i s t e i n e W e i t e r e n t w i c k l u n g e i n e s 
älteren / o 1 / , das auch heute noch unter bestimmten Umständen zu-
tage t r i t t . In e r s t e r L i n i e f i n d e t es s i c h - a l s n o r d b a i r Cha-
r a k t e r i s t i k u m - i n Wortformen, d i e mhd m e h r s i l b i g waren; d i e 
dazugehörigen e i n s i l b i g e n Formen weisen / o a / auf. (Dazu Kr. 
§ 20h1; Erklärung d i e s e r E r s c h e i n u n g aufgrund der Akzentverhält-
n i s s e ebd h4.) 
Die H s t e l l t e i n schönes B e i s p i e l dar für d i e von KRANZMAYER 
a.a.O. erwähnte Tatsache, daß im Übergangsgebiet zwischen Nord-
und M i t t e l b a i r i s c h z w e i / o 1 / aneinander g e r a t e n : das e i n e 
aus mhd e i stammend, das andere aus mdh a l (s. 10.7). Daß ehemals 
i n der H b i s zum Süden h e r u n t e r s i c h e r auch das / o 1 / < mhd ei. 
v e r b r e i t e t war, läßt s i c h an e i n z l n e n B e i s p i e l e n nachweisen: 
So e r s c h e i n t z.B. m i t t e n im / o a / - G e b i e t d i e Lautung / o M a / 
• E i t e r 1 P f h , obwohl es d o r t mit ' A l t e r ' homophon i s t ( s . a . 
25.4.2.1); beweiskräftiger s i n d jedoch d i e Lautverwechslungen 
i n / s o 1 f a n , h o ^ s a r i / , d i e a l s ' s a l f e r n , h a l s e r i g ' aufgefaßt wer-
den, obwohl s i e auf mhd s e i v e r n , h e i s e r ( i g ) zurückgehen (s. Anm. 
Im ganzen s i n d H und D heute k l a r durch d i e Grenze zwischen / o a / 
und /DV aus mhd e i geschieden. E i n z e l b e i s p i e l e sprechen für e i n e 
ehedem w e i t e r e V e r b r e i t u n g des / o 1 / , das dann aus Gründen der 
Unterscheidung a l t e r p h o n o l o g i s c h e r Reihen vor dem jüngeren / o V 
mhd a l nach Norden zurückwich. Ganz k l a r s i n d d i e a l t e n Verhält-
n i s s e aber auch i n D n i c h t mehr, wo s i c h e i n e r s e i t s / o i / auch 
i n E i n s i l b e r n z e i g t (25.2.2), während daneben auch m i t t e l b a i r 
/gho an/ 'keinen' vorkommt ( v g l . dazu auch andere m i t t e l b a i r F o r -
men i n D: 24 .4.2) . 
25.2.1. mhd e i > / o 1 / i n M e h r s i l b e r n f i n d e t s i c h regelmäßig nur 
i n D. H i e r s e i e n n e b e n e i n a n d e r g e s t e l l t d i e e i n s i l b i g e / o a / - F o r m 
und d i e m e h r s i l b i g e mit / o 1 / : 
25.2.1.1. 
o a ( r ) - o 1 a , go s - g o x s , Jwo f - / w o i f 
b r o a d - b r o ^ d a - b r o ^ d n 
s o i f a , l o ^ d a n , o M a , s o i h a , d r o M , ho^-sn 
J l o ^ - b f a , o m o 1 s n 
(Ei - Eier; Geiß - Geißen; Schweif - Schweife; 
bre i t - breiter - breiten; 
Seife; Leiter; Eiter; seichen; Getreide; heißen; 
'Schleipfen'; Ameise [o:moizn] Snh, [o:moizn] Hsn) . 
Anm. 6 ' s e i f e r n ' ( " g e i f e r n , sabbern") und ' h e i s e r ( i g ) ' heißen i n 
der ganzen H / s ^ f a n , ho-'-sari/. Es l i e g t d i e a l t e / o V - E n t s p r e c h u n g 
für e i v o r . S e l b s t i n den Städten Fsg, Msb sagt man / s o i f a n / , a l l e r -
d i n g s m e i s t i n dem S i n n von "schlampig sprechen"; für ' h e i s e r ' 
hingegen gebraucht man v k s p r l / h a 1 s a / . Nach Kr. § 20h2 verdanken 
d i e b e i d e n / o V-F o r m en i h r e V e r b r e i t u n g im m i t t e l b a i r G e b i e t der 
Verwechslung m i t / o i / < a l ; man beachte d i e V e r s c h r i f t u n g ' s a l f e r n , 
s a l v e r n 1 und ' h a l s e r i g ' ; l e t z t e r e s w i r d mit 'Hals' i n Zusammenhang 
g e b r a c h t ( s . 10.7.1 Anm. 12). 
Anm. 7 Das Gegenstück b i e t e t das Wort ' E l s t e r ' , das i n H und D 
/ o 1 s d a n / l a u t e t . Für d i e H bedeutet d i e s e Form keine S c h w i e r i g -
k e i t ; s i e s t e l l t d i e normale Entsprechung von ' A l s t e r ' dar (ÖWB 
I 154). P r o b l e m a t i s c h e r s c h e i n t hingegen, daß es auch i n D so 
heißt. Das würde s c h e i n b a r e i n * e i s t e r v o r a u s s e t z e n . E i n e Erklä-
rung b i e t e t s i c h an i n der Form / o a s d a n / Kdf, S l b . Beide B e l e g -
o r t e l i e g e n im Saum zwischen H und D, wo man sowohl / o 1 / für a l 
aus dem Süden kennt a l s auch / o 1 / für e i aus dem Norden. Darum 
kann man für das aus dem J . - V o k a l i s i e r u n g s g e b i e t im Süden kommende 
/o-'-sdan/ d i e E r s a t z l a u t u n g / o a s d a n / b i l d e n , so a l s läge e i n e E n t -
sprechung vor n o r d b a i r / o 1 s d a n / v o r . In D wiederum, wo d i e / o i / -
Lautung i n diesem Wort n i c h t bodenständig s e i n kann, b i l d e t man 
e i n e E r s a t z f o r m zur Lautung / o a s d a n / aus dem Übergangsstreifen 
i n A n a l o g i e zu B e i s p i e l e n wie / l o a d a / H - / l o i d a / D ( ' L e i t e r ' ) . 
Der G l e i c h k l a n g mit der H a l l e r t a u e r V o k a l i s i e r u n g s f o r m i s t a l s o 
demnach auf dem Umweg über zweimalige E r s a t z l a u t u n g zustandege-
kommen . 
Neben dem S u b s t a n t i v kommt auch das Part.Prät. ' g e a l s t e r t ' ("ge-
f l e c k t , b u n t s c h e c k i g " ) vor, z.B. 'braun-, g e l b - , schwarz-ge-
a l s t e r t e Tauben'. 
In S und W ( e i n s c h l . A i g , Ldk) heißt der Vogel /e^-sdan/, d . i . e i n e 
V e r mundartlichung der nhd S c h r i f t f o r m ' E l s t e r ' ; aus diesem Grunde' 
kann s i e auch i n Orten des / o i / - G e b i e t e s begegnen (z.B. P f h ) . 
Anm. 8 Bemerkenswert i s t der ON ' H a i n d l f i n g ' ( h o 1 f i n / , den d r e i 
O r t e t r a g e n : H a i n d l f i n g zwischen Fsg und Wlf; Unter- und Ober-
h a i n d l f i n g (= B e l e g o r t Hdf; Name der Gemeinde 'Dürrnhaindlfing' 
/ d i a l - ' h o 1 f i n / . Da der Name l a u t Urkundenschreibung auf den PN 
' H e i d o l f zurückgeht ( H a i d o l f i n g a 807, H a i d o l v i n g e n 1160, 1275 
(WALLNER: 38, Nr. 336; 104; Nr. 1291/92), l i e g t a l s o ursprüng-
l i c h k e i n N a s a l v o r , so daß e i n e I n t e r p r e t a t i o n im Sinne von 
25.2.1.2 n i c h t i n Frage kommt. Ich nehme daher an, daß w i r 
e i n * / h o 1 f i n / a n z u s etzen haben (<ahd a i ) . Im S der H, wo d i e 
Orte l i e g e n , war d i e s e Lautung noch ungewohnter a l s etwa / o 1 / < 
e i + n, was d o r t schon eher gängig s e i n konnte. So s c h l i c h s i c h 
i n d i e Aussprachform d i e N a s a l i e r u n g e i n , b i s s i e schließlich 
auch i n der S c h r e i b u n g f i x i e r t wurde: ' H o c h h a i n d l f i n g 1 16 39 
(WALLNER a.a.O.). I n s o f e r n könnte der ON e i n (zwar v e r s c h l e i e r -
t e r ) e c h t m i t t e l b a i r B e l e g ( a l s o aus S) für / o 1 / < mhd e i s e i n . 
25.2.1.2. Vor N a s a l e n t r i t t neben der Näselung auch e i n e merk-
l i c h e Schließung des Diphthongs e i n , so daß w i r a l s eigenes 
Phonem / o 1 / < e i + n e r h a l t e n , selbstverständlich nur i n D. 
a l o 1 i mo 1 gho 1!! gmo1 J d o 1 , J'do 1na bo xna 
(allein; ich meine; keinen; Gemeinde; Steine (PI.); Beine (PI., "Knochen")). 
Der S i n g u l a r zu l e t z t e r e n l a u t e t /,fdö a, b o a / . 
Entsprechend f i n d e n w i r u n n a s a l i e r t / o V i n a l t e n Z w e i s i l b e r n wie 
/ o 1 s , wo^-ds, wo^he/ 'Aiß(e); Weiz(en) (weizze) ; weiche ( f l e k t . ) ' . 
25.2.1.3. A l s d r i t t e Gruppe der mdal oi-Lautungen b l e i b t a l t e s 
- e i j - > / o 1 / . In der ganzen H heißt das r e i n e Bauernwort 'Weier' 
(Stoßzügel + ) /wo^a/, m i t u n t e r auch /woia/ L t b , Eck. Es geht 
auf t s c h e c h . v a j i r > mhd w e i j e r zurück (Kr. § 2 0 i 1 ) . B e i den 
übrigen B e i s p i e l e n i s t das / o i / auf den n o r d b a i r Raum beschränkt: 
mo 1 +, f i a r a l o i , (Mai; ( v i e r e r - ) l e i ; E i e r (PI.)) 
25.3. e i + 1 > / o 1 / , was e i n e Verkürzung des T r i p h t h o n g s * / o a i / 
d a r s t e l l t , der nach Kr. § 20k noch i n e i n i g e n Gegenden des b a i r 
Sprachraumes vorkommt. 
s o i d o i doin hoin ghoid o-fc>in 
(Seil; T e i l ; teilen; heilen; geheilt; "anbieten" —I ('anfeilen', feilbieten, 
Schm. I 707)). 
Anm. 9 G e l e g e n t l i c h e r s c h e i n t auch e i n e g e s c h l o s s e n e r e V a r i a n t e , 
z.B. [ez h o i d ne:d] 'es h e i l t n i c h t ' Pkw. 
25.3.1.2. Nördlich des 1 - V o k a l i s i e r u n g s g e b i e t s heißt es s t a t t -
dessen 
s o L d o L d o L n h o L n g h o L d 
Man i s t v e r s u c h t , /so^ - L / zu t r a n s k r i b i e r e n , da d i e R e a l i s a t i o n i n 
den Beispielwörtern immer l e i c h t d i p h t h o n g i s c h i s t , [ z o : i l ] usw.; 
das i s t aber a l s e i n e a r t i k u l a t o r i s c h e Vorwegnahme des / L / zu e r -
klären, das s i c h h i e r an der Südgrenze der J j-Erhaltung b e r e i t s 
i n e i n e r V o r s t u f e der V o k a l i s i e r u n g z e i g t . 
BSA: Ka r t e 1160 t y p i s i e r t " d p i - d p i " ohne Berücksichtigung des 
d i p h t h o n g i s c h e n K l a n g s . S o l l t e es damals, 19 30, noch r e i n e r e s 
n o r d b a i r [ o i ] gewesen s e i n a l s heute? Vordingen m i t t e l b a i r Charakte 
r i s t i k a nach Norden! 
Es l i e g t nahe, e i n e grundsätzliche Reduktion des ursprünglichen 
Diphthongs vor 1 anzunehmen, d i e von der E n t w i c k l u n g des 1 un-
abhängig i s t , a l s o etwa so: 
•> / o 1 / (25.3.1.1) 
^ / o L / (25.3.1.2) 
Es entsprechen s i c h , genau wie i n a l l e n übrigen Fällen m i t V o k a l 
+ 1 d i e Laute [ i ] und [ L ] , d i e demnach a l s A l l o p h o n e nur e i n e s 
Phonems a u f z u f a s s e n wären, wenn man s t r e n g p h o n o l o g i s c h vorgehen 
w o l l t e . Die B e s o n d e r h e i t der E n t w i c k l u n g von mhd e i + 1_ l i e g t 
nur d a r i n , daß der Diphthong zum Monophthong r e d u z i e r t i s t . 
V g l . u. Anm. 10. 
25.3.2. Da das 1 zwischen Vokalen auch im V o k a l i s i e r u n g s g e b i e t 
überwiegend e r h a l t e n b l e i b t , l i e g t i n der H n i r g e n d s V e r a n l a s s u n g 
zu e i n e r besonderen E n t w i c k l u n g der Gruppe mhd - e i l e - vor; das 
e i e r s c h e i n t a l s / o a / wie vor V s c h l und R b l , z.B. 
s o a l a , h o a l D u s 
(Seiler; "heillos 1 (unbrauchbar, schwächlich, moralisch verdorben; dazu auch 
25.5.2; Schm. I 1078)). 
mhd e i l o i l 
Anm. 10 In N und D hört man auch /soLa, soLa'räi/ ' S e i l e r , S e i l e r e i ' 
durch d i e Qualität des 1 u n t e r s c h i e d e n von / s o l a / ' S a t t l e r ' . 
Anm. 11 A l l e b i s h e r genannten Lautungen g e l t e n heute n i c h t mehr 
unbeschränkt; wohl gebrauchen s i e Bauern und Handwerker (auch i n 
Fsg) noch, doch i n a l l e n übrigen Ständen g e l t e n d i e v k s p r l E r s a t z -
formen (s.u. 25.4.2). 
Anm. 12 Zu monophthongischen E r s c h e i n u n g s f o r m von / a i l / s. 20.3. 
25.4. In e i n e r A n z ahl von Wörtern e n t s p r i c h t einem mhd e i heute 
/ a 1 / , so a l s läge etymol i zugrunde ( v g l . auch PFALZ 1913: § 19, 
Anm. 2 ) . Wir können zwei Gruppen u n t e r s c h e i d e n : 
(1) d i e Wörter, i n denen s i c h schon s e i t 1350 Formen m i t / a 1 / nach-
weisen l a s s e n (Kr. § 20m1); 
(2) s o l c h e , i n denen e r s t i n jüngerer Z e i t d i e a l t e / o a / - bzw. 
/o 1/-Lautung zurückgeht zugunsten von v k s p r l und s s p r l E r s a t z f o r -
men (25.4.2.1); und e n d l i c h s o l c h e , d i e e r s t mit / a 1 / i n d i e Mda 
Eingang gefunden haben (25.4.2.2). 
25.4.1. E i n d e u t i g auf k i r c h l i c h e m Einfluß beruhen /gäisd, h a 1 l i ( g ) , 
f l a i j * / ( G e i s t ; h e i l i g ; F l e i s c h ) . D i e s e Wörter kamen i n P r e d i g t 
und Gebeten häufig vor und wurden d o r t s s p r l g e b r a u c h t . Auch a l l e 
Komposita und A b l e i t u n g e n haben / a i / , z.B. /ola 1häilin, a g a 1 s d l i n a 
h e a ; g a i s d l i we an, flaij-bfländsl/ ( A l l e r h e i l i g e n ( s . a . 20.3.3.2); 
' e i n g e i s t l i c h e r H err'; ' g e i s t l i c h werden' ( P r i e s t e r werden); 
F l e i s c h p f l a n z l ) u.a.m. 
Anm. 13 Mein M a t e r i a l s p r i c h t dagegen, d i e Wörter ' r e i n ' und 'Eimer' 
i n d i e Reihe d i e s e r Kirchenwörter zu s t e l l e n , wie das KRANZMAYER 
(Kr. § 20m1) und ROSENFELD (1961: 118) t u n . B e r e c h t i g t wäre das 
nur, wenn d i e s e Wörter im S a k r a l b e r e i c h häufig gebraucht würden, 
was man s i c h zwar gut v o r s t e l l e n kann ( r e i n = sündenfrei, keusch; 
Eimer = Weihwassergefäß), aber durch Belege aus der h e u t i g e n Mda 
n i c h t mehr s i c h e r n kann. In der H w i r d / r e i n / ausschließlich adver-
b i e l l verwendet ('Er weiß schon r e i n gar n i c h t s * ) , während der 
t h e o l o g i s c h e B e g r i f f ' r e i n ' durch d i e Wörter 'sauber, keusch' 
(/sä uwa, ghäi;/) gedeckt i s t . 'Eimer' i s t synonym mit 'Kübel'; 
das Weihwassergefäß heißt 'Weihbrunnkessel' (/waih-brün-ghesl/). 
Die h e u t i g e Verwendung w e i s t d i e bei d e n Wörter i n d i e folgende 
Gruppe der jüngeren / a i / - I m p o r t e . 
25.4.2.1. Verdrängt wurde oder w i r d das a l t e / o a / z.B. i n ' E i t e r ' : 
heute /a^da/ a l s jüngste neben der ältesten Form / o a d a / ; daneben 
d i e Kreuzungen / o a d a / und / ä 1 d a / . 
E i n anderes Wort i s t 'Gemeinde': Für d i e genau d e f i n i e r t e V erwal-
t u n g s e i n h e i t s a g t man heute f a s t ausschließlich s s p r l /ge'me 1nde/; 
im w e i t e r e n Sinne "Umgebung, Umkreis, a l l e Welt" u . d g l . i s t aber 
a l t e s / g m ö a / durchaus geläufig. ('Muaßt-as j a n e t wieder i n da 
ganzn Gmoa rum-erzäin'). 
T e i l w e i s e , v.a. i n den Städten, b r e i t e t s i c h i n den Wörtern mit 
mhd - e i l - d i e E r s a t z l a u t u n g / a ^ l / aus ( v g l . o. 25.3); /sali, dä^l, 
d a 1 l n / usw. Grundsätzlich, s e l b s t b a u e r n m u n d a r t l i c h , heißt es 
heute /e^-ma/ 'Eimer' , (Schm. I 75 g i b t a l s Aussprache noch /o ama/ 
an); ebenso / g r a ^ s / ' K r e i s ' (Kr. § 20m2; g7 und Fn 5 ) . 
25.4.2.2. Übernahmen aus der S s p r l i e g e n v o r i n der Lautung von 
'meistens, r e i n , (s.o. Anm. 13), e i g e n , e i g e n s , e i g e n a r t i g ' : a l l e 
m i t / a 1 / . 
In den Hofnamen 'Aign, Aignrüpel, Aignbene' (deren S i n n j a war, 
s i e a l s E i g e n b e s i t z von den umliegenden Lehensgütern zu u n t e r -
scheiden) hingegen f i n d e t man d i e normale mdal L a u t e n t s p r e c h u n g : 
/ o a n , o a n ' r i a b i , o a n ' b e n i / . 
E i n junges B e i s p i e l für e i n Paar m i t / o a / - / a 1 / b i e t e t s i c h an i n 
/ho adsn/ - /häidsun/ 'heizen - Heizung'. M i t der neuen E i n r i c h t u n g 
wurde auch das s s p r l Wort l a u t g e t r e u eingeführt. 
25.5. Wie oben i n 25.1 erwähnt, b r i c h t das mhd ei. aus der Reihen-
s c h r i t t l i c h k e i t der Diphthonge aus, indem es s i c h n i c h t (wie 
mhd ou, öü) grundsätzlich zu /a/ e n t w i c k e l t h a t . Ausnahmen von 
diesem P r i n z i p s e i e n h i e r b e h a n d e l t . 
25.5.1.1. Am w i c h t i g s t e n i s t d i e monophthongische Entsprechung b e i 
der k o n t r a h i e r t e n Lautgruppe - e g i - i n bestimmten Fällen: s.u. 
25.7.2. 
25.5.1.2. Sonst l i e g t d i e Entsprechung /a/ für mhd e i e i n d e u t i g 
nur v o r i n den Wörtern 'Feim' und 'Ameise'; j e w e i l s s i n d besondere 
Gründe dafür v e r a n t w o r t l i c h . 
25 3 . 1 . 2 . 1 . Weben normalem / f o a m / f i n d e t s i c h im ganzen G e b i e t 
auch /fäm/; ebenso /fäma/ neben / f o a m a / 'feimen' (schäumen). Die 
/a/-Lautung i s t s i c h e r von der des s i n n g l e i c h e n 'Schaum' /jäm/ her 
übernommen, so daß es s i c h um e i n e n L a u t e r s a t z h a n d e l t . Bekräftigt 
w i r d d i e Annahme e i n e s r e g e l r e c h t e n Vokaltausches zwischen den b e i -
den Wörtern durch d i e Form /fa um/, d i e i h r e n Diphthong aus der 
v k s p r l Lautung //ä um/ übernimmt. Dem ursprünglichen Paar / f o a m -
/am, ja um/ stehen d i e E r s a t z l a u t u n g s f o r m e n /fam, fä um/ und w e i t e r -
h i n //ä um/ an der S e i t e ; //äm/ i s t s e l t e n geworden. Das E i n d r i n g e n 
des Vokalismus von 'Feim' i n s Wort 'Schaum' könnte b e r e i t s i n den 
h i s t o r i s c h e n Formen "Schaim, schaimen" (Schm. II 418) v o r l i e g e n . 
25.5.1.2.2. In 'Ameise' s t e h t das e i im Nebenton und h a t s i c h da-
her l e i c h t e r zum E i n l a u t / a / e n t w i c k e l n können. Auch i n T i r o l e r -
s c h e i n t d i e M i t t e l s i l b e a l s monophthongisches [ a , B , o] (ÖWB I 172 
Lautungen 4). Die K a r t e 15 z e i g t /omasn/ a l s d i e e i g e n t l i c h e H a l -
l e r t a u e r Form, d i e von den übrigen Lautungen umschlossen w i r d . 
Diphthongische Lautungen l i e g e n v o r : a l s Haupttyp /-mo asn, -mo asn/, 
dazu d i e n o r d b a i r Entsprechung /-mo^-sn/ i n D; v k s p r l /-ma^-sn/; 
e n d l i c h Mischformen. Nur aus zwei Orten l i e g e n eigenständige S i n -
gularformen v o r : /omas/ R a i ; /omo s/ Kdf; sonst w i r d der Numerus 
n i c h t m a r k i e r t . 
25.5.1.3. Von e i n e r Tendenz zur Monophthongierung, wie s i e KRANZ-
MAYER (Kr. § 20g8) i n der Münchner S t a d t s p r a c h e b eobachtet zu ha-
ben meinte, s i n d weder i n der H noch i n der F r e i s i n g e r S t a d t s p r a c he 
Anzeichen zu spüren. Meine eigenen Erfahrungen bestätigen KRANZ-
MAYERs Behauptung auch für d i e unteren s o z i a l e n S c h i c h t e n Münchens 
n i c h t . 
25.5.1.4. Die Neigung zur Monophthongierung der Gruppe /a^l/ b e i 
etymol e i wurde i n 20.3.3.2 b e h a n d e l t . 
25.5.2. Sehr merkwürdig s i n d d i e Fälle, i n denen h e u t i g e s /Q/ 
einem mhd e i e n t s p r i c h t , wie es i n den folgenden Wörtern z u t r i f f t . 
'Majoran', mhd meigramme, e r s c h e i n t im größten T e i l der H a l s 
/magram/ bzw. im Norden a l s /mahram/; i n Fsg und Umgebung i s t d i e 
ältestee Form /ma^gram/, o f f e n b a r e i n e Kontamination aus der 
mdal und der s s p r l Lautung. 
Dem an d i e S e i t e zu s t e l l e n i s t a l l e n f a l l s d i e Lautung / h a l o u s / 
xM ' h e i l l o s 1 (s.o. 25.3.2). - Wenn /ba;'rü am/ (eine Steckrüben-
A r t ) a l s 'Bayri s c h e Rüben' zu v e r s t e h e n i s t , wie man das v o l k s -
tümlich t u t , und n i c h t a l s 'Barschrübe', so gehört auch d i e s 
h i e r h e r . Dem Wortakzent nach, der auf dem zweiten W o r t t e i l l i e g t , 
muß es s i c h um A d j . + S u b s t a n t i v handeln ( v g l . /g£i-'rü am/ 'gelbe 
Rüben'. V g l . 'närrisch' > *närrisch > /nä /, 34.4.3 Anm. 4 ) . 
In a l l e n d r e i Fällen s t e h t e i n e angenommene oder tatsächlich 
vorhandene Form mit - a r zur Verfügung, d i e a l s Stützung der 
/a/-Lautung d i e n t : 'Margram(apfel)' Schm. I 16 47; d i e volkstüm-
l i c h e V e r s c h r i f t u n g ' h a r l o s , h a a r l o s ' ; 'Barschen' Schm. I 280. 
25.6. Zum b a i r / o a / g i b t es e i n e n Umlaut, der wohl i n A n a l o g i e 
zu dem b e i / o a - e a / < o r - ör e i n g e t r e t e n i s t . Durch den h i e r 
e t y m o l o g i s c h f u n d i e r t e n Wechsel zwischen / o a / und / s a / i n n e r h a l b 
d e s s e l b e n Paradigmas war d i e Sprache dazu auch b e i / o a / anderer 
Genese b e r e i t ( " a n a l o g i s c h e r Umlaut"; Kr. § 20n1; SCHÖNBERGER 
1934: § 40f.; SCHATZ 1897: 62; BERANEK 1936: § 36; - aber: 
LESSIAK 1903: § 72). 
25.6.1. D i e s e r Umlaut f i n d e t s i c h i n den S t e i g e r u n g s f o r m e n be-
stimmter A d j e k t i v e , deren Stammvokal im P o s i t i v / o a / h a t : 
h e a s a b r e a d a g l e a n a w e a h a (heißer; breiter; kleiner; weicher). 
Dies i s t aber keineswegs o b l i g a t o r i s c h : so i s t etwa auch d e r Kom-
p a r a t i v /wo aha/ möglich. 
25.6.2. Zur Unt e r s c h e i d u n g von Sg. und P I . i n 'Schweif, Geiß, 
Scheiß ( F u r z ) ' und s e l t e n i n ' R e i f , t e i l w e i s e i n ' S t e i n * ( s . 
Anm. 15): 
f w o a f - ; w e ' a f , g o a s - g e a s , X o a s - J e a s 
r o a f - r e a f , J d o a - J d e a n a 
Anm. 14 In D b e d u r f t e man d i e s e s zusätzlichen P l u r a l z e i c h e n s n i c h t , 
da / g D a s - g o 1 s / ohnehin schon aufgrund älterer D i f f e r e n z i e r u n g , für 
d i e d i e mhd S i l b e n z a h l maßgeblich war, d e u t l i c h g e s c h i e d e n waren 
(s.o. 25.2.1 .1) . 
Anm. 15 Zum Sg / j d o a / ' S t e i n ' g i b t es v i e r e r l e i P l u r a l f o r m e n : 
1. P I . i s t i d e n t i s c h mit dem Sg.: / ( d j / d o 3 / , m e i s t i n k o l l e k t i v i -
s cher Bedeutung für e i n e n i c h t zählbare Menge, M a t e r i a l b e g r i f f . 
2. E i n e zählbare V i e l h e i t w i r d mit - e r - P l u r a l b e z e i c h n e t : /;dö ana/. 
3. Im n o r d b a i r D s i n d Sg. und P I . l a u t g e s e t z l i c h a l s E i n - und 
M e h r s i l b e r im Stammvokal d i f f e r e n z i e r t : / j d o a - /doV, l e t z t e r e s 
o f t m i t v e r d e u t l i c h e n d e r PI.-Endung - e r : / j , d 6 1 n a / . 
4 . Umgelauteter PI. /j*de ana/ i s t n i c h t e i g e n t l i c h ländlich, sondern 
anscheinend münchnerischer Pro v e n i e n z , daher auch Fsg j G . 
25.6.3.- In der Wortbildung d i e n t d i e s e r Umlaut a l s Ableitungsmorph 
zu / b r o a d / : / b r e a d n / ' B r e i t e ' ; f e r n e r Verben auf - e i n : zu / r o a f / : 
/ r e a f i n / " s c h n e l l l a u f e n " ; zu / s o a h / " U r i n " : / s e a h i n " "nach U r i n 
r i e c h e n " ( ' s e i c h e i n ' ) ; z u / / o a s / : /j*£ asln/ " f u r z e n " ('scheißein'). 
"Nach Geiß r i e c h e n " heißt hingegen / g o a s l n / ohne den erwarteten. 
Umlaut. 
25.7. D i e Erscheinungsformen der k o n t r a h i e r t e n Lautgruppen - e g i -
und - e g i - z e r f a l l e n i n d r e i Gruppen. H i s t o r i s c h gesehen, i s t 
e g i > / a 1 / wohl d i e älteste; h i e r i s t das ursprüngliche Kontrak-
t i o n s p r o d u k t bewahrt (Kr. § 20o3). Es f o l g t d i e Ersatzmonophthon-
g i e r u n g zu / a / (s.o. 25.1; Kr. § 20o1) und schließlich der l a u t -
l i c h e Zusammenfall mit mhd e i i n mdal / o a / (Kr. § 20o2). 
25.7.1. e g i > / a 1 / . Diese Lautung e r s c h e i n t heute nur mehr i n zwei 
Wörtern g r e i f b a r : 'Egge' und 'Eidechse', a l l e r d i n g s n i c h t i n der 
ganzen H. 
25.7.1.1. K a r t e 16 z e i g t d i e Grenze zwischen den beiden Formen 
für 'Egge': /ä^dn/ im N und südlich davon /ädn/. Diese Grenze 
i s t den Sprechern sehr d e u t l i c h bewußt: In Au etwa w i r d / ä M n / 
kaum v e r s t a n d e n , während man i n Mlh d i e Form /adn/ a l s lächer-
l i c h e Verstümmelung des Worts auffaßt. 
Anm. 16 Neben der Lautung /k^dn/ e x i s t i e r t mancherorts e i n e n i c h t 
k o n t r a h i e r t e A s s i m i l a t i o n s f o r m : /en/ < eggen (Kpw, Pkw, R r ) , d i e 
noch ohne große V e r b r e i t u n g zu s e i n s c h e i n t . V g l . Kr. 64, Fn. 8. 
25.7.1.2. Etwas verworrener s i n d d i e Verhältnisse beim Wort 
' E i d e c h s e 1 (Karte 16). Im ganzen Gebiet HD (mit Ausnahme e i n e s 
k l e i n e n S t r e i f e n s im Westen i s t d i e vorherrschende Form /äi-dägsl/. 
Daß d i e s e a l t e Lautung durch d i e s s p r l Form gestützt w i r d , d a r f 
a l s n i c h t u n w e s e n t l i c h b e t r a c h t e t werden. E i n g e s t r e u t f i n d e t man 
i n LMM v e r m e i n t l i c h e Vermundartlichungen des / a 1 / , a l s o / o a - d ä g s l / 
(s.u. 25.7.3), und deren V e r e i n f a c h u n g / o ^ d a g s l / (s.o. Anm. 5 ) . 
Im Westen, d.h. w e s t l i c h e i n e r L i n i e Aig-Glh-NTh, hört man aus-
schließlich /£ 1-dagsl/, dem s i c h , j e w e i t e r man nach Westen geht, 
/he a-dägsl/ anschließt. Die l e t z t e n beiden Lautformen dürfen wohl 
n i c h t für d i e Klärung l a u t l i c h e r Gesetzmäßigkeiten herangezogen 
werden, da s i e a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach auf irgendwelche 
v o l k s e t y m o l o g i s c h e Umdeutungen des Wortes zurückzuführen s i n d . 
25.7.2. Die Entwicklung e g i > / a / weisen d i e folgenden Wörter auf: 
madl adn säsd/sansd 
(Mädchen (<megedelin); Egge SM (egede); Sense (segense)). 
Besonders i n t e r e s s a n t i s t i n diesem Zusammenhang der ON ' R a b e r t s -
hausen' (= B e l e g o r t R a i ) : Im O r t s e l b s t und s e i n e r Umgebung s p r i c h t 
man das Bestimmungswort /ränads-/. Das /a/ geht ganz normal auf 
d i e anzusetzende Ur-Namensform *Reginharteshüsen (egi1) zurück. Die 
älteste u r k u n d l i c h e Erwähnung g e s c h i e h t im 12. J h . i n der Form 
'Rainarzheausen' (POLLINGER 1896: 182). Davon ausgehend, würde 
man a l l e r d i n g s h e u t i g e s / o a / erwarten, wie es im P a r a l l e l f a l l 
*Meginburg < mo^a (Mainburg) v o r l i e g t ( v g l . h i e r z u e v t l . Kr. 65, 
Fn. 15). Wegen der spärlichen u r k u n d l i c h e n Überlieferung des ON 
läßt s i c h d i e e i g e n w i l l i g e Ausformung der b i s heute e r h a l t e n e n 
/a/-Lautung nur b i s i n s 16. Jahrhundert zurückverfolgen: 'räneres-
hausen' 1777, 'Rannzhausen' 15 79, ' Rannertzhausen' 1561 ( T a f e l 
über d i e E r h a r d i - W a l l f a h r t i n der E r h a r d i k a p e l l e i n Rai; S a l b uch 
der K i r c h e Großgundertshausen; Salbuch der Hofmark L e i b e r s d o r f ) . 
25.7.3. E n d l i c h b l e i b e n noch d i e Fälle zu erwähnen, i n denen der 
K o n t r a k t i o n s d i p h t h o n g i n d i e normale e i - R e i h e " a b g e i r r t " i s t 
(Kr. § 20o2), a l s o e g i > / o a / . Die B e i s p i e l e s.o. 25.1.2. 
26. mhd ou, öü 
26.1.0.1. Wir haben gesehen, daß d i e b a i r Diphthonge / a 1 / und 
/a*y zur V e r e i n l ^ u t u n g neiger?, deren E r g e b n i s h e l l e s /a/ i s t . 
Von d i e s e r Tendenz wurden d i e Zwielaute mhd ou, öü am frühesten 
erfaßt; l a u t Kr. § 21a1 l a s s e n s i c h dafür b e r e i t s ab 1200 mono-
phthongische Schreibungen nachweisen. Diesem B e i s p i e l , a l s o der 
E n t w i c k l u n g a l t e s ou > ä, schloß s i c h etwa 100 Ja h r e später das 
inz w i s c h e n aus altem u entstandene neue ou an: u > ou > a ( v g l . 
20.3 und 21.2; Kr. § 13e1). Auf d i e s e Weise h e r r s c h t dann im 
14. J h d t . G l e i c h k l a n g zwischen langem h e l l e n a < u und dem aus 
ou, öü. Ausgangspunkt für d i e s e Monophthongisierung mag e i n stän-
d i g wachsendes Übergewicht der a-Komponente des Z w i e l a u t s au s e i n ; 
s i e s t e l l t e i n e extreme Fortführung der D i s s i m i l a t i o n s b e w e g u n g 
dar, d i e überhaupt zur Diphthongierung geführt h a t t e (ü > *uu > 
*ou > au > a u > a) - ein e E r s c h e i n u n g , d i e noch i n der h e u t i g e n 
Mundart zu beobachten i s t (21.2), ebenso b e i 1> ...>ä (20.3). 
26.1.0.2. So weit s i e h t das System ganz g e s c h l o s s e n aus; doch es 
w i r d s c h w i e r i g , d i e Entwicklung des Umlauts öü > ä einzubauen. 
H i e r fügt s i c h m.E. der phonetische T e i l der Hypothese SCHÖNBERGERS 
(19 34: § 33) glücklich e i n : mhd öü w i r d e n t r u n d e t zu e_i, demselben 
Diphthong, der nach K o n t r a k t i o n aus altem e g i entstanden s e i n muß. 
Und wie e g i > e_i > a wurde, z.B. egede > *eigde > /ädn/ 'Egge', 
so auch öü > £_i > / a/, z.B. ströüwe > * s t r e i > /j*draa/ 'Streu' 
(s.u. 26.1.1.2). Die dip h t h o n g i s c h e E n t w i c k l u n g von öü > / a 1 / 
(s.u. 26.3) f i n d e t e b e n f a l l s eine P a r a l l e l e i n der geographischen 
V a r i a n t e zu 'Egge': egede > *eigde > /ä^dn/ und höüwe > * h e i > / h a 1 / 
'Heu'. Damit i s t m.E. d i e Annahme e i n e r Zwischenstufe e_i auf dem Weg 
von öü zu / a / a l s b e r e c h t i g t erwiesen. (S. dazu REIFFENSTEIN 1955: 
13, Fn. 29; Einwände dagegen b e i HORNUNG i h : ZfMF 25 (1957): 237; 
SCHÖNBERGER 1934: § 34 ( a l t e v k s p r l Lautung a i für ewi), dazu 
BRÜNNER: 39 F n . ) . 
26.1.0.3. Die Paradigmen der a l t e n ou-Reihe h a t t e n i n i h r e n 
f l e k t i e r t e n Formen häufig öü, z.B. l a u f e n - er läuft, loub -
löüber. In den öü-Formen e n t s t a n d a l s o durch Entrundung auf j e -
den F a l l / a / , was d i e Monophthongierungsneigung b e i den ou-For-
men nur bestärkt und begünstigt haben mag. Wenn heute sowohl Nenn-
form wie f l e k t i e r t e Form e i n h e i t l i c h / a / aufweisen, so mag das 
auf v e r s c h i e d e n e r l e i Wegen entstanden s e i n , d i e e i n a n d e r gegen-
s e i t i g gestützt haben: /läfa - läfd; l a b - läwa; bam - bam(a)/ 
' l a u f e n - läuft; Laub' - PI.; 'Baum' - P I . 
26.1.0. 4. Die p r o b l e m a t i s c h e Monophthongierung e r s c h e i n t zu einem 
großen T e i l wieder rückgängig gemacht (s. Kr. § 21a1). Deshalb 
f i n d e n w i r i n der h e u t i g e n Mda a l l e d r e i Entwicklungsmöglichkeiten 
des mhd ou, öü, nämlich: 
(1) a l s Monophthong /a/; (2) mit normaler d i p h t h o n g i s c h e r Entwick-
lung mit b a i r t y p i s c h e r Ausformung des Komponentenkontrasts a l s 
/ a u / ; und (3) schließlich a l s d i p h t h o n g i s c h g e b l i e b e n e s E r g e b n i s 
der Entrundung von öü a l s / a i / . 
26.1.1. ou, öü > / a / 
26.1.1.1. Aus mhd ou hervorgegangen: 
a bam b a w o i ram d a f o u s d a - d a f d a f a 
g h a f a rafa„ l a f a r o u ( d ) l a f d a l a m l a b 
g l a m l a w e d l a w l a d d o h - d r a b f gama 
(auch; Baum; Baumwolle; Rahm (roum); Taufe; 'Ostertauf' (Osterwasser, i n der 
Osternacht geweihtes Wasser für Taufen); taufen; 
kaufen; raufen; laufen; Rotlauf (Schweinekrankheit); (d)erlauben; Laub; 
glauben; 'lau* (Wetter); 'lau' (z.B. vom Wasser, Schm. I 1399); Dachtrau(p)f; 
"das Haus hüten; ('gaumen' Schm. I 912). 
Anm. 1 Das Part.Prät. zu /läfa/ i s t ländlich / g l o f a / ' g e l o f f e n * . 
In den Städten f i n d e t man d i e durch A n a l o g i e a u s g l e i c h entstandene 
Form /gläfa/ ' g e l a u f e n ' . 
2 6 . 1 . 1 . 2 . Aus mhd öü hervorgegangen: 
bam,bama, l a w a J a w a l , f e n s d a - J a w a l 
g h a w i n dsam-rama ' o - r ä m a / d r a J d r a n 
(Bäume, auch 'Bäumer'; Laub PI., 'Schäublein' (Strohkissen am Fensterbrett, 
auch Fensterbrett überhaupt — I ), 
"mit großem Appetit essen, schlingen" ('käuein'); zusammeiiräumen; abrahmen 
(= 'abräumen'); Streu; streuen). 
2 6 . 1 . 1 . 3 . Die folgenden Wörter v e r d i e n e n a l l e gesonderte Betrachtung 
2 6 . 1 . 1 . 3 . 1 . 'Auge': Das S u b s t a n t i v bewahrt, wie i n 26.2.2 begründet 
s t e h t , s e i n e n Z w i e l a u t , a l s o / ä ug/ S bzw. /ä unV MN; so auch d i e Kom-
p o s i t a /we al-aUr)/ M N "Gerstenkorn"; /hena-a^n/ MN, / h e a r ä u n / S "Hüh-
nerauge". - Hingegen zei g e n d i e A b l e i t u n g e n 'einäugicht' und ' l i e b -
äugeln' z.T. Monophthong /a/, wenn b e i ihnen d i e Voraussetzungen 
für E r h a l t u n g des au n i c h t gegeben s i n d . Mhd einöügge (ahd einouggi) 
/ 6 a n ä g / , oder mit Adj-Endung 1 - i c h t 1 /ö anägad/. Diese beiden Formen 
s i n d a l l e r d i n g s auf S beschränkt, was d i e Angabe i n Kr. § 2 2b2 be-
stätigt, d i e d i e s e Form für d i e " n i e d e r b a y r i s c h e Gegend um Lands-
hut" erwähnt. 
In der übrigen H heißt es /6 a(n)ä ugad/, t e i l w e i s e im S i l b e n t y p 
(Konsonantenqualität) vom S u b s t a n t i v beeinflußt: /-a ugad/ P f h , 
Wkh, Pkw (26.2.2). Daß Umlautformen vom Stamm 'Auge' n i c h t auf 
den S beschränkt waren, z e i g t das ( a l l e r d i n g s s e l t e n b e l e g t e ) Verb 
/ l i ^ - a g l n / 'liebäugeln' Lbb, Grs, Rohr, wofür son s t s s p r l 
/ l i ^ a i g l n / s t e h t , dessen /aV (ebenso wie im D i m i n u t i v / a ^ g a l / 
'Äuglein') junger a n a l o g i s c h e r Umlaut zu / a u / i s t . 
Anm. 2 Meinen Erhebungen nach deckt s i c h d i e V e r b r e i t u n g der Laut-
forra / ö a n ä g ( a d ) / i n der H ganz grob m i t dem G e b i e t des ehemaligen 
L a n d g e r i c h t s Moosburg (einschließlich F r e i s i n g ) . I c h h a l t e es n i c h t 
für ausgeschlossen, daß d i e s e Lautform i h r e V e r b r e i t u n g dem Ge-
brauch b e i Gerichtsfällen verdankt (Art S t e c k b r i e f e , Zeugenaus-
sagen) . So könnte d i e E i n t e i l u n g i n G e r i c h t s s p r e n g e l den V e r l a u f 
der Lautgrenze i n n e r h a l b der H sehr wohl bestimmt haben. - S.a. 
Ka r t e 1 7 ; v g l . BSA Karte 1490 (ca. 1922). -
In Hdf f u n g i e r t a l s K i n d e r s c h r e c k /da 6 anägad fo ho s l b o / , d . i . von 
Berghaselbach, mit dem man den Kindern d r o h t , er würde kommen und 
s i e mitnehmen, wenn s i e n i c h t brav s e i e n . Ob es i n Berghaselbach 
w i r k l i c h einmal einen f u r c h t e r r e g e n d aussehenden Einäugigen gegeben 
hat, konnte i c h l e i d e r n i c h t i n E r f a h r u n g b r i n g e n . 
26.1.1.3.2. 'Haupt 1: Das S u b s t a n t i v i n der Bedeutung "Kopf" i s t 
n i c h t gebräuchlich (dafür / / e l / 'Schädel'), jedoch e r s c h e i n t es 
i n der Bedeutung "Kammteil des Rechens, Rechenhaupt" a l s /häbd/. 
Ebenso z e i g e n sämtliche Zusammensetzungen / a / : /drämhäbad/ " g e i s t e s -
abwesend, s c h l a f t r u n k e n " ('traumhäuptig'), /iwa-'häbs/ 'überhaupt(es)' 
ebenso der ON /soL'häb/ 'Saalhaupt'. Man beachte, daß d i e s e Formen 
ohne -_t s i n d , wie auch /hä^-bi/ "Krautkopf" (26.3). 
26.1.1.3.3. 'Schaub': Das Simplex (mhd schoub "Strohbüschel") w i r d 
n i c h t mehr verstanden; daher d i e z a h l r e i c h e n Umbildungen des Kom-
positums 'Pfandschaub' (Weideverbotszeichen: e i n Stecken, m e i s t 
oben g e s p a l t e n , an dem quer e i n Strohbüschel b e f e s t i g t i s t ; Schm. 
I I 353) . Für d i e s e n Gegenstand habe i c h folgende Benennungen auf-
g e z e i c h n e t : 
bfan(d)j ,ab bfan(d)j ,a b f a n ( d ) ; a Ja Snh Jawa L t b 
Vo l k s e t y m o l o g i s c h e Umdeutungen l i e g e n vor i n : 
b f a n ( d ) s a i h Pfh, Nst, Gfd, Swb, NTh (-'scheuche'); 
b f a n ( d ) / a r Lbb, Rtt, Rgr. (-'schere', scherenartig gespaltener 
bfi„(d)jiim Rtt (-•schelte'?) Stecken hält das Stroh) 
banjab Hsn ('Bannschaub', auch bei Schm. erwähnt) 
Jabänd Eck ('Schaubhand', so von der Qvp erklärt; nach 
Schm. aber wohl 'Schaubband', allerdings i n der 
Bedeutung von ' Pfandschaub'). 
26.1.1.3.4. 'Kauf, kaufen': Bauernmdal heißt das S u b s t a n t i v /ghaf/, 
keineswegs nur i n der äG, wie man nach Kr, § 21e glauben müßte; 
auch /fö a-faghaf/ ' V o r v e r k a u f (im Hopfenhandel von größter Be-
deutung!). Der Vkspr hingegen i s t / g h a u f / geläufiger (so i n Fsg, 
Msb). überall e i n h e i t l i c h jedoch l a u t e t das Verbum /ghäfa/. 
26.1.1.3.5. 'Rauch, rauchen': Auch h i e r i s t der Vo k a l u n e i n h e i t -
l i c h . Im S hört man / r a h , raha/; so sagen auch a l l e von der Vkspr 
beeinflußten Sprecher im N und i n den Städten, während meine bäuer-
l i c h e n Gwpp i n L t b , T l b , P f h , Ldk A i g , S t J Rgr, Grs, Sgb, Kpw 
(äG und mG) ausschließlich / r a u h , r a u h a / sagten ('Rauch' = "Kamin-
rauch; Rauchzeug, Z i g a r e t t e n " ('Host koan Rauch f i a m i ? ' ) ) . Daß 
di e Formen mit / a u / d i e angestammten n i e d e r b a y e r i s c h e n s i n d , wie 
auch Kr. § 21d2 s c h r e i b t , w i r d erhärtet durch d i e Wörter 'Rauch-
fang' und 'Weihrauch', d i e durchwegs a l s /rä u(h)fctn/ (heute dafür 
meist 'Kamin'), / w e 1 r a u h / a u f t r e t e n . T r o t z der augenfälligen 
Stützung durch das S c h r i f t b i l d u n t e r l i e g t i n den Verkehrswörtern 
1 Rauch, rauchen' das angestammte /au/ der /a/-Lautung, d i e a l s 
oberbayerisch-münchnerische Form d o m i n i e r t . 
26.1.2. Mhd oum e r s c h e i n t regelmäßig a l s /am/; es i s t m i t mhd 
um zusammengefallen (s. Kr. § 21 d ; v g l . o. 21.2.2): 
dretm drama bam ram 
(Traum; träumen; Baum; ' Rahm'). 
26.2. Vor bestimmten Konsonanten h a t s i c h das mhd ou d i p h t h o n g i s c h 
zu / a u / e n t w i c k e l t , und zwar vor w und v o r G u t t u r a l e n . 
26.2.1. mhd ouw > / a u / : 
a u hola'da'u f r a u g n a u b;a' u h a u n 
(Au, auch im Landschaftsnamen 'Hailertau', s.o. 2; Frau; genau (s.a. 32.4.2); 
'Beschau'; hauen). 
26.2.2. M i t Ausnahme der oben i n 26.1 .1.3.1/.5 erwähnten Sonder-
fälle haben auch d i e Lautverbindungen mhd oug, ougg, ouch der 
Monophthongierung widerstanden. Es heißt: 
a u g / a u h ö a (n) ' a' ug (ad) l ä u n a l ä u n ; ä u n r a u h ra^ha 
(Auge, oft i n Anlehnung an den PI. / ä u n / für Sg. und PI.; einäugig MSILD; 
leugnen (lougenen); Lauge, z.B. /a/n-lä^/ +; schauen (schougen, Schm. II 
287); Rauch; rauchen MNLD). 
Anm. 3 Der Name des Marktes *Au i n der H a l l e r t a u ' l a u t e t im S 
/ä ug/, i n MN / a u h / ( s . a . 27.5.3.2 Anm. 25). 
Anm. 4 Im Flußnamen 'Donau' mhd Tuonouwe, i s t das a l t e ouw a l s 
Nebe n s i l b e zu [e] abgeschwächt; es g i l t bauernmdal /do ana/, s o n s t 
v k s p r l /ddnau/. 
Anm. 5 Ebenso verhält es s i c h mit dem Wort 'Lauch' i n den Kom-
p o s i t a 'Knoblauch, S c h n i t t l a u c h ' ; es i s t a l s nebentonige S i l b e 
s t a r k r e d u z i e r t : /gnöfi, / n i l a / s i n d d i e jüngeren Formen, daneben 
noch v e r e i n z e l t i n der äG (Ldk, OSb): / g n o f i a / mit v o k a l i s i e r t e m 
1; nur e i n e i n z i g e r B e l e g für - l o u c h > - l a u ( c h ) : / g n o l a u / L t b , äG. 
Anm. 6 Junge Monophthongierung z e i g t s i c h im Satznebenton, wie 
das i n den Tonbandaufnahmen d e u t l i c h w i r d : f b v r a : g r u e ß e ; &n 
a ' g u s d e m i ] 'die Frau Gruber'; ' i n den August h i n e i n ' (Rgr, Wkh, 
s. 20.3.1). 
26.3. mhd öü(w) > / a 1 / : 




 f r a ^ d f r ä V n 
(Heu; "Heuch machen" (mhd höüwen, höügen); 'Gäu' (Einkaufsbereich des Metzgers, 
Viehhändlers; /as gäi fon/ "um Schlachtvieh fahren"); Freude; freuen) 
26.3.2. A n a l o g i s c h e Umlautbildung nach dem Muster mhd u > / a u / und 
ü > / a 1 / beansprucht SCHÖNBERGER (19 34: § 34) für das / a 1 / i n 
/ a i g l - b i a / 'Äugelbeere' (Heidelbeere) und / h e i l / 'Häunlein' (Garten-
haue, Schm. I 1023). Dies muß m.E. auch für /häibi/ "Kraut-, Sa-
l a t - K o p f " ( a l s o Dim. zu / h ä b ( d ) / 'Haupt'), /rai w a / 'Räuber', 
/ g l e 1 n a / " auftauen" ('geläunen') z u t r e f f e n . 
ENTWURF L.ZTHTOF ZEICHNUNG: H. KNTDL 
27. Die Verschlußlaute b, d, g, p, t 
27.0. Die mdal Erscheinungsformen a l l e r spät-ahd n i c h t - a f f r i z i e r -
t e n Verschlußlaute haben so v i e l e Gemeinsamkeiten, daß e i n e Auf-
t e i l u n g auf mehrere Paragraphen zu unnötigen Wiederholungen führen 
würde, d i e d i e Verhältnisse eher v e r w i r r e n a l s k l a r s t e l l e n könn-
t e n . 
27.0.1. S e l b s t d i e Z w e i t e i l u n g i n spät-ahd Lenes und F o r t e s e r w e i s t 
s i c h a l s n i c h t s i n n v o l l , da d i e s e U n t e r s c h e i d u n g i n der Mda n i c h t 
i n der g l e i c h e n Weise gewahrt b l i e b . Wir beschäftigen uns a l s o mit 
der Gesamtheit der l a b i a l e n , d e n t a l e n und v e l a r e n Verschlußkonsonan-
ten und deren Verbindungen mit Nasalen und L i q u i d e n . A l l e i n der 
Mda vorkommenden A f f r i k a t e n und anderen Verbindungen von V s c h l l 
m i t R b l l werden gesondert i n 28 d a r g e s t e l l t ; dazu gehört auch 
germ k > kch = [kx] > /gh/ = [ k n ] . Vom Standpunkt der Sspr her 
gesehen, e r s c h e i n t d i e s e E i n t e i l u n g ungewohnt: Das F e h l e n der 
G u t t u r a l a f f r i k a t e läßt e i n e d e u t l i c h e Lücke im System e n t s t e h e n , 
während d i e Mda e i n v o l l b e s e t z t e s Schema a u f w e i s t . 
Sspr Mda 
[b] r p h ] /b/ / b f / 
[d] [ t h ] [ t s ] /d/ /ds/ 
[g] [kh] [ — ] /g/ /gh/ 
27.0.2. In S i l b e n i n n e r e n e x i s t i e r t e i n e U n t e r s c h e i d u n g zwischen 
p h o n e t i s c h e r F o r t i s - und Lenisqualität i n der Mda f r e i l i c h auch, 
i s t aber i n dem h i e r gewählten p h o n o l o g i s c h e n System n i c h t r e l e -
vant, da s i e durch s c h a r f e n und schwachen S i l b e n s c h n i t t ( s . o . 9) 
b e r e i t s f e s t g e l e g t i s t : 
/ gred - g r e d / = [§ret h] - [<Jre:d] 'geredet - Gerede'. 
Im Wortanlaut hingegen s i n d a l t e F o r t i s und L e n i s n i c h t immer un-
t e r s c h e i d b a r ; s i e s i n d völlig zusammengefallen i n einem s t l n i c h t -
a s p i r i e r t e n Laut m i t t l e r e r Stärke, den w i r a l s H a l b f o r t i s b e z e i c h n e n 
spät-ahd p t k 's 
b d g r [s ? l ] 
Dies i s t das E r g e b n i s der binnenhochdeutschen (d.h. m i t t e l - und 
n o r d b a i r ) Konsonantenschwächung (Kr. § 34a2 und 34c; LESSIAK 1933: 
13; REIFFENSTEIN 1955: 22), d i e im Gegensatz zur binnendeutschen 
(Kr. § 34c 1; MITZKA 19 54) noch Raum läßt für F o r t e s nach dem 
PFALZschen Gesetz (s.o. 9.2 (4)), und des V e r l u s t s der Stimmhaftig-
k e i t der a l t e n Lenes. Die p h o n e t i s c h e O p p o s i t i o n zwischen "druck-
s t a r k - b e h a u c h t " und "druckschwach-stimmhaft" wurde abgelöst durch 
d i e p r o s o d i s c h e S i l b e n s c h n i t t - O p p o s i t i o n . P h o n o l o g i s c h i s t das 
e i n d e u t i g : Es g i b t d i e d r e i Phoneme /b - d - g/, d i e angeben, 
an welcher S t e l l e d i e Vschl-Enge a r t i k u l i e r t w i r d ; j e nach den 
r e l e v a n t e n Gegebenheiten werden s i e v e r s c h i e d e n a r t i g r e a l i s i e r t : 
(a) A n l a u t s - A l l o p h o n e (= H a l b f o r t e s ) : /b d g/ = fb d g] 
(b) / - / - A l l o p h o n e (= F o r t e s ) : /-b -d -g/ = fp t k] 
(c) / - / - A l l o p h o n e (= L e n e s ) : /-b -d -g/ = [b/w d g] 
I n t e r v o k a l i s c h e s [b] war n i c h t beständig; es e r s c h e i n t s p i r a n t i -
s i e r t ( a l s [ß] = /w/) oder an den Folge-Ks a s s i m i l i e r t : 
/dwa, lern/ 'aber, l e b e n 1 ; nur a u s l a u t e n d i s t es e r h a l t e n . 
B e i s p i e l e : 
zu ( a ) : 
zu (b): 







/sübm, l o a d a , l a g a / 
/grob, Ieda, l a g a / 
'Bach, da, gehen' 
'Pech, tun, krank' 
'Suppe, L e i t e r , Lacke' 
'grob, Leder, Lager' 
27.0.3. Wir haben es a l s o mit folgendem L a u t-Spektrum zu tun: 










Laute: [ p f ] *[ph] [P [p] [p = b] [b] r b i fß] -
[ t s ] * [ t h ] [ t h ] r t ] [d] t d ] *[ö] 
*[kx] [kh] [k h ] [k = f ] [g] [ g] 
Phoneme: / b f / /b/ /w/ 
/ds/ */dh/ /d/ <: - -
/gh/ > /g/ < ~ -,/h/ 
S t a r k a s p i r i e r t e F o r t i s kennt d i e Mda n i c h t (*[ph], * f t h ] ) ; normal-
a s p r i r i e r t e F o r t e s kommen nur i n Lehnwörtern aus der Hspr vor ('Tan-
t e , Tee, Ton' u.a. /dhänd, dhe, d h ö n / ) . 
[kh] i s t durch d i e m i t t e l b a i r K s ~ L e n i e r u n g aus der G u t t u r a l a f f r i -
k a t a [kx] en t s t a n d e n , wobei [x] > [h] abgeschwächt wurde, /gh/ 
s t e h t a l s o , d i a c h r o n i s c h gesehen, zu Recht i n der Reihe der A f f r i -
k a ten; s y n c h r o n i s c h b e t r a c h t e t , s t e h t der Laut aber a l l e i n a l s d i e 
e i n z i q e a s p i r i e r t e F o r t i s ( s . 28.1). 
H i e r e i n e Bemerkung zur R e a l i s a t i o n der mdal F o r t e s . Wie aus o b i g e r 
T a b e l l e zu ersehen i s t , g i b t es sehr wohl l e i c h t a s p i r i e r t e F o r t e s 
a l s A l l o p h o n e von /b, d, g/. Namentlich der a b s o l u t e A u s l a u t i s t 
m e i s t behaucht, wo d i e E x p l o s i o n des V s c h l i n einem [ h ] hörbar w i r d . 
F o l g t e i n V o k a l , so i s t d i e A s p i r a t i o n w e s e n t l i c h schwächer. S i e 
f e h l t t o t a l , wenn s i c h e i n Nas a l oder L i q u i d an den V s c h l anschließt 
und d i e E n e r g i e i n s i c h aufnimmt. In diesem F a l l haben w i r d e u t l i c h 
z w e i D r u c k s i l b e n , während E i n s i l b e r d i e A r t i k u l a t i o n s e n e r g i e 
" v e r p u f f e n " müssen. 
['khop h - 'khopg - 'kho.pm] 
[ ' v e t h - 'vete - 've.tn] 
['bek h - »beko - 'be.kg] 
(Kopp (Hahn); Kopper (Rülpser); koppen (rülpsen); 
fet t ; fetter; Fett(en), fetten; 
Beck (Bäcker); Bäcker; Becken). 
27.0.4. Das M a t e r i a l w i r d nach f o l g e n d e n G e s i c h t s p u n k t e n e i n g e t e i l t 
dargeboten: 
a) Im A n l a u t g i b t es nur e i n e A r t von V s c h l (27.1) 
b) Im S i l b e n i n n e r e n und im - a u s l a u t t r e t e n F o r t e s und Lenes auf, 
j e nach S i l b e n s c h n i t t : i n 27.2 werden bewahrte a l t e F o r t e s und 
Geminaten b e h a n d e l t ; i n 2 7.3 d i e N a s a l - und L i q u i d v e r b i n d u n g e n ; 
i n 2 7.4 d i e a l t e n Lenes. 
c) Es b l e i b e n noch d i e Lenes im A u s l a u t i n 27.5. 
d) 2 7.6 und 2 7.7 b r i n g e n p h o n e t i s c h e Eigentümlichkeiten. 
L i t e r a t u r h i n w e i s e : 
KUFNER 1957b; KUFNER 1960; FRANCK 1913; BEHAGHEL 1933; 30HNENBERGER 
1906; FRINGS 1955; PFALZ 1936. 
27.1. Im Wortanlaut e r s c h e i n e n spätrahd b, d, c[ und p_, t a l s 
unbehauchte V s c h l l m i t t l e r e r Stärke (= H a l b f o r t e s [b d g ] ) , g l e i c h -
gültig, ob der fol g e n d e Laut e i n Vo k a l (27.1.1) oder e i n Konsonant 
i s t (27.1.2 und 28). E i n e a l t e G u t t u r a l f o r t i s im A n l a u t g i b t es 
(mit Ausnahme i n e i n i g e n Lehnwörtern wie 'Ko f f e r ' ) n i c h t ; s t a t t -
dessen s t a n d a f f r i z i e r t e s [ k x ] . D i e s e s löst s i c h aus der h i e r zu 
besprechenden Reihe, da es zu den A f f r i k a t e n zählt ( s . dazu K a p i -
t e l 28). Ausgenommen davon i s t der A n l a u t vor Konsonant, wo im 
modernen M i t t e l b a i r e i n e Reduktion b i s zur e i n f a c h e n H a l b f o r t i s 
e i n g e t r e t e n i s t , so daß d i e ursprünglichen A f f r i k a t e n + Ks zusammen-
f i e l e n m i t a l t e n Lenes + Ks: 
k e h l kchn kehr 
g l ^ > / g l , go, g r / ( 2 7 . 1 . 2 . 1 . 2 ; 2 7 . 2 . 2 ) 
(Zu den Übergängen zwischen kch und cj£ s. Kr. § 38c). 
27.1.1. A n l a u t e n d e r e i n f a c h e r V s c h l vor V o k a l : 
a) b a s n b a b l a b a b i b a b b a b ( i ) b i q g l 
be sn b i a n b e g a b e g a n b i n d n 
b) dog d a i f i d a n d s n d a u J n du am d o u r a d 
d i n d n de'b d e n a j d d a ( r ) n d o a g d a u s d 
c) ge g i j b i g o g l g a d s a l g a q j d a 1 
g i a g i gugrj g u s d a gumbm g e b i g u m a ra 
(a) passen; Papier; Pappel; Papp (Klebstoff); Papp(i); Binkel (Beule); 
Besen; Birne; picken; 'begem' (langsam verenden, eingehen, dahinsiechen); 
binden; 
(b) Tag; Teufel; tanzen; tauschen; Turm; 'toret' (taub); 
Tinte; Depp; dennoch; donnern; Teig; "draußen" (da-außt); 
(c) gehen; Geige; Gispel (Kindskopf); Gockel; 'Gätzlein' (kleines Milch(meß)gefäß); 
'Gangsteig' (Fußpfad); 
Georg —I ; "Tüte"; 'Gusto' (Geschmack); 'Gumpe' (Tümpel, t i e f e Stelle im 
Wasser)" Goppel +; "Gurke" —I . 
Anm. 1 E i n e F o r t i s i e r u n g des A n l a u t s b e i damit verschmolzenem Prä-
f i x 'ge-' g i b t es i n der Mda der H n i c h t . Der A n l a u t von /derja/ 
'denken' i s t von eben d e r s e l b e n Stärke wie der von /den.(g)d/ "gedacht" 
Ebenso /bündn, do, gana/ 'gebunden, getan, gegangen' usw. - So s i n d 
auch Wörter wie / d r o a d , b ä l o u s , beM-läidn/ mit ' G e t r e i d e , gebär(de)-
l o s , Gebetläuten' a n z u s e t z e n . 
27.1 . 2 . An l a u t e n d e r e i n f a c h e r V s c h l v o r L i q u i d : 
H i e r schließt s i c h den oben (2 7.1) genannten fünf Lauten auch d i e 
ehemalige G u t t u r a l a f f r i k a t e kch an, d i e vor L i q u i d e n so w e i t r e -
d u z i e r t worden i s t , daß s i e von altem £ n i c h t mehr zu u n t e r s c h e i d e n 
i s t . Wenn man d i e Restformen älterer Verhältnisse außerachtläßt 
(s. 28.4.1.2), e r g i b t s i c h e i n r e c h t e i n h e i t l i c h e s B i l d : 
B a s i s - b l 









/ b l 
/br dr 
g l / 
g r / 
27.1.2.1.1. b l e w i b l o g b l o d s b l e j l b l u n d s n b l i d s 
d a b l e g a b l e a m i 
g l o s g l a n d s n g l o g n g l o 1 f i g l u f a n 
Nach Synkopierung des Präfixvokals schließen s i c h Wörter an wie: 
b l a ^ m g l a m g l o a s g l a q a g l o f a g l e s n 
g l e a n d 
('Bleue1 (Bleichmittel) +; Plage; Platz; 'Beschel' (Zunge); Blunze (Blase, dicke 
Frau); B l i t z ; - "verspotten"; 'Blümlein' (Blume); 
Glas; glänzen; Glocke; "Narr, Depp"; "Sicherheitsnadel") 
(bleiben; glauben; G(e)leis(e); 'gelangen' (reichen); gelaufen; gelesen; 
gelernt; . . . ) . 
27.1.2.1.2. Ursprünglich [ k x l ] , r e d u z i e r t zu / g l / l i e g t v or i n : 
g l o s g l e g l a h i g l a m b a i l i a m 
g l o u s d a g l a h a l i q g l u b a l g l a n g * 
(klein; Klee; "ungehobeltes Mannsbild" (Klächel); Klammer; kleiben (kleben); 
klieben; 
Kloster; "Schleiiriklumpen, Auswurf" (Klächerling); "Wascheklammer" (kleben); 
"lästiges fettes Weib" (Glanke)). 
27.1 .2.2.1 , b r o n 
b r u n 
d r e n 
d r u m i 
b r e d s n 
b r e m ( a ) 
d r i q a 
d r c i h d a 
b r e 1 , b r e 1 ] ! 
b r i s 
d r a g d r u g a 
d r a b f 
In / g r / f a l l e n zusammen: a l t e s 'gr' und 'ge-r., 
'kr' = [kxr] ( s . aber 28.4.1.2): 
b r a d 
d r i j " 
b r e d i 
d r a m 
sowie a l t e s 
g r o u s g r a n d i g r e m a s t g r a b gred ( g r l ) 
g r i f i g r i n d g r o d , gred g r e d g r e d 
g r i n groha g r a f d 
(braten, gebraten, Braten; Breze; 1Brein' (Hirse); 'Brät'; Predigt; 
Brunn(en); 'Breme' (Stechfliege); Prise; 
treten, getreten; trinken; 'Drack' (Schimpfwort "Drache"); trocken; Drisch' 
(Prügel, Schläge); Tram (Balken); 
Tromme1; Trichter; Trauf); 
(groß; grantig; (Be)gräbnis; grau; 'Gred' (Stufe, A n t r i t t ) ; 
G r i f f e l (auch "Finger"); "Grind" (1. Hautschrof, 2. Kopf); gerade; Gerede; geredet; 
gering (minderwertig); gerochen; gekrochen; gerauft). 
2 7.1.2.2.2. g r a f d grog g r a ^ g r a m f g r a ^ s d n gra^-ds g r i b i 
(Kraft; Kragen (auch "Hals"); Kralle; Krampf (Unsinn); "stöhnen" (kreiß(t)en); 
Kreuz; Krüppel (auch "Lausbub")). 
2 7.2. Nach denkbar e i n f a c h e n Verhältnissen im A n l a u t b i e t e n d i e 
V s c h l l im In- und A u s l a u t p h o n e t i s c h gesehen e i n e weitaus größere 
V a r i a t i o n s b r e i t e . In dem i n d i e s e r A r b e i t gewählten p h o n o l o g i s c h e n 
T r a n s k r i p t i o n s s y s t e m fällt d i e Unterscheidung zwischen F o r t i s und 
L e n i s weg. Nach der im PFALZschen Gesetz d a r g e l e g t e n unausweich-
l i c h e n Koppelung von Vokalquantität und Konsonantenqualität genügt 
es, zwischen s c h a r f - und schwachgeschnittenen S i l b e n zu u n t e r s c h e i -
den. Was den V s c h l anbelangt, so h a t t e n / - / - S i l b e n entweder a l t e 
F o r t i s nach K u r z v o k a l (wobei d i e S i l b e k e i n e r Dehnung unterworfen 
war) oder a l t e Geminate (27.2.1, 27.2.2) oder es l a g e i n e der im 
A b s c h n i t t 27.3 zu behandelnden d r u c k s t a r k e n Nasalverbindungen v o r . 
Das g i l t für den I n l a u t sowohl a l s auch für den A u s l a u t . - Schwach-
g e s c h n i t t e n e S i l b e n besaßen e i n e a l t e L e n i s oder i h r e F o r t i s wurde 
i n der Folge e i n e r ursprünglichen oder sekundären Vokaldehnung 
l e n i e r t (27.4)'. 
27.2.1 . S c h a r f g e s c h n i t t e n e S i l b e n mit /b, d, g/ im A u s l a u t (<alte 
Geminaten): 
r a b l a b de'b g h o b /dub 
mad f e d b e d b e d g r e d b i d d s r i d hod 
d r a g dse'g J d u g b r u g . d s r u g l u g 
(Rappe, Rabe; 'Läpp' (Trottel); Depp; 'Kopp' (Hahn) + (nur mehr i n Namen,z.B. 
des Gasthauses "zum Koppen" in Mbg, im F3N 'Koppenberg1 und im CN 'Koppenwall1 
(Kpw)); "Puder, Pulver"; 
matt; fett; gebetet; Bett; geredet; Bitte, "gebeten"; "unfrisiert" (zerrüttet); 
'hott' (Fuhrmannsruf "rechts"); 
'Drack' (s.o.); Zeck(e); Stück; Brücke; zurück; 1. "Krugdeckel", 2. "locker" i n 
'nicht luck lassen' = "hartnäckig bleiben"). 
27.2.2. Im I n l a u t : 
g h a b i d a b i g r i b i g r i b a l g e b i b o b a l 
h o
1
b r i r o
u
b a n mo^ba r i
a
b i g j n a b i 
buda l i d a bada l a d i
a
l g u d i h i
a
d a 
buga d s u g a d r u g a f l u g a hoga J d e g a 
/ / / ' ' 
J*dega f a r e g a d ugad b i g a d g n i g a d 
s a g i f a g i h a g i a b r e g i b r i g i mxga 
(Kappe (Dim); "verrückt" (däppig); Krüppel; Krippe(rl); Goppel +; "Püppchen" 
(Popperl); 
holprig; "rütteln, stoßen" (intrans., z.B. von einem Fahrzeug auf unebener 
Fahrbahn); "Himbeere" (Moltbeere); Rüpel; "vorlaut" (gschnappig) ; 
Butter; Liter; Pater; ' L a t t i r l ' (Trottel); 'Gutel 1 (Bonbon); Hüter (Hirte); 
bücken; Zucker; drücken; 'Flucke' (leichtes Mädchen); hocken; Stecken; 
stecken; verrecken; 'Ducket' (Decke); 'picket' (klebrig); "geizig" (knicket); 
Säcklein; "Ferkel" (Fackel); Hacke (Dim.); 'ein bröcklein' (ein bißchen); 
Brücklein; Mittwoch). 
Zu den Verbindungen mp, n t , kn s. 27.3. 
Anm. 2 E i n e eigene Gruppe s t e l l t , e t y m o l o g i s c h gesehen, germ. t r 
dar, das weder von der 2. L a u t v e r s c h i e b u n g noch von der der Kon-
son a n t e n l e n i e r u n g b e t r o f f e n wurde. Man kann e i n e Geminierung des 
Vschl-Elements annehmen ( t r > t t r ) . 
/ b i d a , l o a d a , l ä u d a / ' b i t t e r , L e i t e r , l a u t e r (Adv)'. 
27.2.2.1. In a l t e n D r e i s i l b e r n t r i t t g e l e g e n t l i c h sekundäre Gemina-
t i o n e i n (s. Kr. § 2 7 i 3 ) . So erklärt s i c h der s c h a r f e S i l b e n s c h n i t t 
i n / f e d a / ' V e t t e r ' , / gfada/ 'Gevatter' gegenüber / f o d a / 'Vater'. -
H i e r h e r s t e l l e n s i c h auch diminuierende V e r b a b l e i t u n g e n wie 
//wäbin/ < *swäbbelen (= "saufen") zu 'swaiben' (>/j ,wo am/). 
27.2.2.2. Die folgenden Wörter können a l s e i n e A r t I n t e n s i v b i l -
dung zu den zugrundeliegenden Wortstämmen mit einfachem L e n i s -
aufgefaßt werden: 
drabm dobm grobm d r a u b m /dubm 
S i e s i n d A b l e i t u n g e n bzw. Weiterentwicklungen zu 'traben, toben, 
graben, Traube, stauben', /drabm/ 'trappen' w i r d v.a. verwendet 
i n der Bedeutung " p o l t e r n d gehen, i n störend l a u t e r Gangart s i c h 
bewegen", /dobm/ 'toppen' b e z i e h t s i c h i n e r s t e r L i n i e auf das 
Toben e i n e r Wunde, während für d i e Grundbedeutung des nhd Wortes 
Synonyme wie /rona, bima/ 'rongen, bimmen* g e l t e n (neben /dobm/). 
/grobm/ 'grappen/groppen' meint "nachgraben, bohren, wühlen; 
s i c h k r a t z e n " . Die F r u c h t des Weinstocks w i r d m e i s t a l s /dra um/ 
b e z e i c h n e t ; "Traube" im übertragenen Sinne ("Bienenschwarm, 
Menschenmassen" u . d g l . ) , hingegen heißt /drä ubm/. 'Stuppen' = 
"pudern, bestäuben, e i n p u l v e r n " . V g l . dazu LESSIAK 1933: 255 f f . 
und KRANZMAYER 1935: 89-92 e t passim; s.a. 28.2.3. 
27.2.2.3. Nebeneinander von /-/ und /-/ beim s e l b e n Wort e r s c h e i n t 
g e l e g e n t l i c h , n i c h t nur b e i 'Traube': 
r a b , rob - r a b Rabe 
n o w i - n o b i v Nabel 
d i w i - d i b i Dübel 
g o g l , g i g a l - g o g l , g i g a l Gockel (Hahn) 
bugl - bugl Buckel (als Geländeform) 
mugl - mu g l 'Muckel/Mugel' (eine Art Semmel) 
27.3. E i n e besondere Gruppe im Rahmen des i n 27.2 kurz Umrissenen 
s t e l l e n d i e Verbindungen e i n e s V s c h l m i t N a s a l oder 1_ dar, näm-
l i c h d i e Phonemverbindungen 
A /mb nd ng/ 
B /bm dn grj/ 
C /mbm ndn Qgn/ 
D / b l d l g l / 
E /mbl n d l 13g!// 
d i e j e nach S i l b e n s c h n i t t und Voraussetzung für d i e V o k a l i s i e r u n g 
des n oder 1 noch verändert werden können (was v o r e r s t unberück-
s i c h t i g t b l e i b t ) . In den Z e i l e n B, C, D, E l a g im Mhd me i s t e i n 
i n t e r v o k a l i s c h e r V s c h l v o r , der nach Synkope des unbetonten End-
s i l b e n v o k a l s u n m i t t e l b a r an das -n oder -1_ der Endung herangerückt 
i s t , z.B. f e t t e n > f e t t n , w i n k e l > w i n k l usw. Dem an d i e S e i t e 
s t e l l e n s i c h D i m i n u t i v f o r m e n mit - ^ - S u f f i x , z.B. b r e t - l i n > b r e t l . 
E n t s c h e i d e n d für d i e A r t des S i l b e n s c h n i t t s s i n d d i e 27.2 dafür 
genannten Voraussetzungen. B e i scharfem Akzent b l e i b t der V s c h l 
m e i s t bewahrt (27.3.1); b e i schwachem hingegen (27.3.2) f i n d e n 
s i c h Veränderungen: p a r t i e l l e oder t o t a l e A s s i m i l a t i o n an den 
N a s a l oder das 1, oder S p i r a n t i s i e r u n g (b > /w/). E i n e w e i t e r e 
A u f s p a l t u n g der mdal r e s u l t i e r e n d e n R e a l i s a t i o n e n kommt durch d i e 
e i n t r e t e n d e oder u n t e r b l e i b e n d e E n d u n g s v o k a l i s a t i o n zustande. 
A l s Ausgangsbasis s e i h i e r e i n e T a b e l l e (s. nächste S e i t e ) über 
d i e Verbindungen V s c h l + N a s a l oder 1_ ( e n t s p r i c h t oben Z e i l e B, 
D) a u f g e s t e l l t : 
Bemerkenswert s i n d v . a . d i e Z e i l e n (5a, b) und (11a, b ) . Wie 
oben i n 2 7.0 erwähnt, e r f o l g t d i e E x p l o s i o n des V s c h l i n den 
Folgekonsonanten h i n e i n , der damit den A r t i k u l a t i o n s d r u c k auf-
fängt. Dies h a t im F a l l von mhd * t l dazu geführt, daß das 
Vschl-Element völlig verschwinden kann und nur d i e d e n t a l e Q u a l i -
tät des L i q u i d s noch von einem ehemaligen D e n t a l v s c h l zeugt 
(5a). Beide Assimilationsmöglichkeiten, d i e e i n s t u f i g e , d i e das 
1 an den D e n t a l a n g l e i c h t (5b), und d i e zweite, d i e dann den 
V s c h l im L i q u i d aufgehen läßt (5a), bestehen nebeneinander, z.T. 
k o m b i n a t o r i s c h , z.T. wortmäßig, z.T. nur durch Sprechgewohnheit 
b e d i n g t . Zwischen dem k l a r schwach- bzw, s c h a r f g e s c h n i t t e n e n 
A l l o p h o n , d.h. zwischen der 1 1/2- und der r e i n 1 - s i l b i g e n Form, 
e x i s t i e r t e i n e merkwürdig schwebende R e a l i s a t i o n ( s . a . 33.1.5). 
B e i s p i e l : 'Nudel' (11a) / n u d l / = [ n u r d l l 
^ [ n u : d l ] = / n u l / 
(11b) / n u l / = [ n u d l ] / 
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( 1 ) -pen pn pA n>[m] /bm/ -.3.1.2, - 3.' 
( 2a) -ten tn — /dn/ -.3.1.2, - 3.' 
( 2b) -ten tn tA tn>[n] M -.3.2.2 
( 3a) -ken kn pA n>[ n] /gn/ -.3.1.2, - 3." 
( 3b) -ken kan V -en>[9] /ga/ -.2.2 
( 4 ) -pel P l V l>[i] / b i / -.2.2 
( 5a) - t e l t l tA t l > [ d l ] IU -.3.1.2 
( 5b) - t e l t l pA l > [ d l ] läl! -.3.1.2, - 3. 
( 6a) -kel k l PA l>[9l] / g l / -.3.1.2, - 3. 
( 6b) -kel k l V l>[i] / g l / -.2.2 
( 7 ) -ben bn pA ftA bn>bra>[m] MI -.3.2.2 
( 8 ) -den dn tA dn >[n] Inl -.3.2.2 
( 9 ) -gen gn pA/tA gn>gn>[Q] hl -.3.2.2 
(10 ) -bei b l V l > [ i ] , S b>[ß] /wi/ -.4.1 
(11a) -del d l pA 1 >[<*1] / d l / -.3.2.2 
(11b) -del d l tA dl> [ d l ] IU (5a), - 3.1.2 
(12 ) -gel g i pA 1 >[<3l] / g l / -.3.1.2 
* pA = p a r t i e l l e A s s i m i l a t i o n tA = t o t a l e A s s i m i l a t i o n 
S = S p i r a n t i s i e r u n g V = V o k a l i s i e r u n g 
2 7.3.1. B e i s p i e l e für s c h a r f g e s c h n i t t e n e S i l b e n , der g e t r o f f e n e n 
E i n t e i l u n g f o l g e n d : 
H i e r f i n d e n s i c h u.a. Wörter, d i e mhd L e n i s aufweisen, d i e aber auf 
e i n e nach N a s a l e r w e i c h t e ahd F o r t i s zurückgeht, z.B. ahd b i n t a n > 
mhd binden; wintan > winden; der hente > der hende (Dat. zu *hant'). 
2 7.3.1.1. N a s a l + V s c h l im Aus- und I n l a u t (s.o. Z e i l e A; nk s.u. 
27.3.3) A u s l a u t : 
lumb g l u m b amb 
g w ä n d h e n d e n d d r e n d b l i n d f o n d hund 
wend g l a g g bla'gg derjg f i n g 
(Lump; "Gelumpe" (Unrat); Amt (<ambet); 
gewandt; Hand, Hände; "herüben"; "drüben"; blind; "vorne" (vront); Hunde (PI.); 
Wand, Wände; 'Glank' (Schimpfwort); blank; 'tenk' (links, linkisch, falsch); 
Fink). 
S. dazu d i e T o t a l a s s i m i l a t i o n e n 27.3.3. 
I n l a u t : 
l u m b a d g l u m b a d l a m b i g j l a m b a d J d e m b i b o d j a m b a l 
sumba g h a m b i 
h a n d i h e n d i j * mendan (d) r e n d a h o ^ b i n d a l e w e n d i e l e n d i 
J w a n g i n d e n g i j * J b a r i ' f a r j g a l ( o - ) g a o g a l n 
(lumpig (lumpet); "wertlos"; Lämmlein; schlampig Cge-*); Stempel; "Nachttopf" 
(Pot-de-chambre/Dim.); 'Surfer' (Bienenkorb +); Kamm; 
'hantig' (herb, b i t t e r ) ; 'hentisch' (mit der Hand); 'mentem' (Raudau machen, 
lärmen); "jen-/diesseits"; 'Binder' (Faßbinder, Schaffler); lebendig; elend(ig); 
'schwänkelji' (leicht schwanken); 'tenkisch' (linkisch); Sparifankerl (Teufel); 
' an-gänkerln' (aufreizen, animieren)). 
27.3.1 .2. B e i s p i e l e für V s c h l + N a s a l ( Z e i l e B, D): 
(1) JlEbm debm rabm dabm ghobm bubm 
babm babm b i b m g r e b m Jdubm subm 
r a u b m Jle'bma J l c b m s 
bubma m i a ho^bma 
(schleppen; Deppen (PI.); Raben (27.2.3.3, Schm. II 128); tappen; 'koppen' 
(rülpsen); Puppe; 
'Pappe' (Mund, Mundwerk); 'pappen' (kleben); "Faßhahn" (Pippe); 'Kreppe' (Hohl-
weg); 'stuppen' (pudern, stäuben); Suppe; 
Raupe; ferner i n Flexionsformen wie 'schleppen wir', 'schleppen sie'; 
* Puppen (en)' (PI.); und auch i n AssiMlationsformen vom Typ Vh^dn-ma/ 
/h^bma/ ' halten wir'). 
(2a) f e d n wedn bedn bedn b r e d n l a d n 
f f f / / f 
J m i d n h i d n J b o d n m i d n b i d n dudn 
g e ^ d n w a ( r ) d n , wo
a





d a n b l i
a
d n e h o
1
d n 
(Fett ('die Fetten'); wetten; Betten (PI.); beten; 'Brette' (Balken, Querbretter); 
Latte; 
Schmiede (mhd smitte); Hütte; spotten; Mitte; bitten; Dutte (n) (weibl. Brust); 
Gelte (Milchkanne); warten; breiten (an-, aus-breiten) ; 
brüten (' brüten); bluten (' bluten 1); Ehha 1 ten) . 
(2b) s.u. 27.3.2.2 (8) ( T o t a l a s s m i l a t i o n ) 
(3a) wegn degn b r u g n d s e g n f l e g n 
g l o g n he'gn. 
(Wecken; Decke; Brücke; Zecken (PI.); Flecken (PI.); 
Glocke; Hecke). 
(3a) und {4) s.o. b e i 2 7.2.2 
(5a) und (1 1b) d s e l b r e l ba / : Ll ha / ; Ll g h i l 
J a i l I b ä ^ l be'ln J i l n s o l a b e d - / d a l 
(Zettel; Brettlein; Beutel; Häutlein (feine Haut, Milchhaut); K i t t e l ; 
Scheit (lein); 'Spältiein' (Obstechnitz); betteln; schütteln; Sattler (Ltb, 
sonst /sola/ (s. 25.3.2 Anm. 10) oder /sadla/ I—; Bettstatt (Dim., Kinder-
bettstatt) ) . 
(11b) g n e l mal lom-mal n o l g / n i - ' n u l 
J d r u l bilhV^m J e l J d o l o l r u
a
l f i n 
(Knödel; Mädel; Ladenmädel (Verkäuferin); Nadel; 'ge s c h n i t t e n e Nudel' 
(Suppennudeln); 
S t r u d e l ; 'Pudelhaube'; Schädel; S t a d e l ; "Jauche"; R u d l f i n g ON (762 
'Hroadolvinga' WALLNER: 38, Nr. 331)). 
In E i n s i l b e r n i s t g e l e g e n t l i c h auch schwacher S i l b e n s c h n i t t b e l e g t : 
/ g n e l , n o l , J d o l , J d r u l , o l / ( s . u . 27.3.2.2). 
(5b) g h a d l , g h e d l b e d l m i d i o d l b c U d l g j w o ' i d l 
g u a d l b a h a s g u a d l g i a d l b e ^ d l w e ^ d l 
('Kathl, Käthl' (Koseform zu Katharina); Beet (Dim.); M i t t e l (Medikament); 
Otto PN; Leopold PN; 'Geschwolltel 1 (satte Person, dicker Mensch); 
"Bonbon"; "Keks" (gebackenes Gutel); Gürtel; B i l d (Dim.); Waldchen). 
(6a) g o g l b u g l ( n ) J " a u g l J a u g l n wag I n 
/ / / ' / 
h a g i f a g l b r e g l J d i g l b a g l 
(Gockel; Buckel; buckeln; Schaukel; schaukeln; wackeln; 
Hacke (Dün.); "Ferkel"; Bröcklein; Stücklein; Päcklein) . 
Die Wörter der zweiten Z e i l e werden auch nach dem Muster (6b) r e a -
l i s i e r t . 
27.3.1.3. V s c h l zwischen Nasalen oder zwischen N a s a l und 1 ( Z e i l e 
C, E) : 
(1) wambm gumbm / d e m b m imbm bombm 
oghambm g r a m b m 
('Wampe' (Bauch); 'Gumpe' (Tümpel); 'Stempen' (Pfahl); 'Impe' (Biene); Bombe; 
'Akampen' + (Flachsabfall); Krampen (=1. Krummnagel, Klammer, 2. widerspensti-
ges Pferd, 3. ungeratenes Kind)). 
(2a) ( d r ) e n d n a n d n d i n d n b i n d n b u n d n 
/ / / / 
/ i n d n f i n d n g f u n d n l i n d n 
"drüben"; Ente; Tinte; binden; gebunden; 
schinden (= quälen); finden; gefunden; Linde). 
(3a) XingiD r a n g n r e a r j g n fungn 
(Schinken; 'Ranken' (Böschungshang); "Brotranft" (Renken); Funke). 
T o t a l a s s i m i l a t i o n s. 27.3.3.2. 
/ '
 f
 , r / ' 
(5b) b i n d l g r a n d i l a n d l a w a n d l w i n d l b a n d l g r i n d l 
(Bündel; 'Grandel' (Wasser Schiffchen im Herd); Ländler; Wand (Dim.); Windel; 
Bändlein; Gründl /ON (Crintila)) . 
/ ' ' / / 
• (6a) duggl wiggl b i q g l rarjgln J l a q g l n 
(dunkel; Winkel; 'Binkel' (Beule); 1 rankein' (sich regen, bewegen, raufen); 
"schlenkern" (schlankein)). 
T o t a l a s s i m i l a t i o n (/duggl > dugi/) s. 27.3.4. 
27.3.2. A l s Gegenstück f o l g e n h i e r B e i s p i e l e s c h w a c h g e s c h n i t t e n e r 
S i l b e n (d.h. m i t auf mhd Lenes zurückgehenden V s c h l l ) , nach den-
s e l b e n G e s i c h t s p u n k t e n geordnet. 
27.3.2.1. Von den Verbindungen /mb, nd, rjg/, d i e u n t e r s c h a r f ge-
s c h n i t t e n e m Akzent a l l e b e l e g t s i n d , e x i s t i e r t i n schwachgeschnittenen 
S i l b e n e i n z i g /nd/, während d i e b e i d e n anderen i n der Mda n i c h t von 
Bestand s i n d . 
Es g i b t k e i n e O p p o s i t i o n zwischen 
*/-mb/ ~ /-mb/ (= *[mb] ~ fmp]) 
V - o g / - /-gg/ ( = *fqg] ~ Fok]) , 
da d i e /-/-Verbindungen n i c h t e x i s t i e r e n (mhd umbe > /um/; 
denke > / i den/. Sehr wohl i s t das aber der F a l l b e i nd: 
i c h 
/und ~ und/ = [und, unt] 'und-unten' 







' ( i c h ) denke-tengg 1 
Übersicht: 
Akzent /-/ 






* [ m P ] 
- [ n t ] 
Die p r o s o d i s c h e O p p o s i t i o n zwischen /-mb, -gg/ und /-mb, -gg/ i s t 
abgelöst worden von den l a u t l i c h k l a r d i f f e r e n z i e r t e n Paaren [m, 
g] und [mp, g k ] . N i c h t so b e i /nd/: Der O p p o s i t i o n /-nd ~ -nd/ 
e n t s p r e c h e n zwei N a s a l - D e n t a l - L a u t v e r b i n d u n g e n , [nd] ~ [ n t ] . A l s 
M i t t e l der Wortunterscheidung wie auch i n n e r h a l b der Morphologie 
i s t d i e s e r U n t e r s c h i e d zwischen /-nd/ und /-nd/ bedeutsam ('und, 
u n t ( e n ) ' ; 'Hund, Hunde'). Zwischen Nasalen ( a l s o Z e i l e C) g i b t es 
keinen schwachen S i l b e n s c h n i t t ; es s i n d nur /-ndn/-SiIben b e l e g b a r 
(s. 27.3.1.3). 
27.3.2.2. Mhd -ben, -den, (-ten), -gen ergeben mdal /m, n, n / • 
Nach der Z w i s c h e n s t u f e , i n der d i e Nasale an d i e V s c h l l a s s i m i -
l i e r t werden (*bm, *dn, * g g ) , werden d i e s e i h r e r s e i t s von den Na-
s a l e n aufgesogen. Da mhd L e n i s z u g r u n d e l i e g t (bzw. im F a l l e der 
E i n f a c h f o r t i s d i e s e zur L e n i s abgeschwächt wurde), erwarten w i r 
/— /: l e b e n > *lebm > /lern/; s c h a t e n > * J o t n > / j o n / . Doch haben 
sehr v i e l e Wörter, v.a. N i c h t v e r b e n , e i n / — / - A l l o p h o n . Im flüssi-
gen Gespräch, wie es d i e Tonbandaufnahmen f e s t h a l t e n , t r e t e n sogar 
d i e V a r i a n t e n mit scharfem S i l b e n s c h n i t t häufiger auf a l s d i e 
schwachgeschnittenen Nennformen des i s o l i e r t e n E i n z e l w o r t s . Im 
f o l g e n d e n werden s i e a l s E i n z e l b e l e g e m i t /-/ n o t i e r t . 
(_7_) lern gern wem hem hom lom rem em em 
g l ä u m J r ä u m g l i a m g l o a m no/wo am ho^m 
so^ma g j d a m i a m h a u m s o i m b l i m d r i m 
g j r i m b e m ' h a u ( s ) n 
(leben; geben; weben; heben; haben; loben; Rebe (Hopfen-*); eben (flach Adj); 
eben (Adv) ; 
'klauben'; Schraube, schrauben; klieben (in D / g l u W ) ; 'kleiben' (verstreichen, 
zukleben Schm. I 1320); ' (hi)nabschwejxjen* (hinunterspülen); halben (flekt.); 
"schwätzen" (salbenen); gestorben; erben; Haube; Salbe; geblieben; getrieben; 
drüben; 
geschrieben; Pöbenhausen ON). 
Vorwiegend s t a r k s i l b i g s i n d : 
w a ( r ) m g h i a m s i m i g e a m g a ( r ) m m i a h a m 
r u a m bu am J*dum J d u m j d i w i g h u h i j d u m b r u n - J d u m 
("Sensengriff" (Warben); 'Kürbe' (Korb); sieben; 'Germ' (<Gerben, "Hefe"); 
Garbe; wir haben; 
Rübe; Buben (PI.); Stube (= Wohnzimmer); ' Stubenstüblein' (kleines Zimmer neben 
dem Wohnzimmer); 'Kuchelstube' (Kammer neben der Küche); 'Brunnstube' (Quell-
fassung) ) . 
Anm. 3 Das neue (sekundäre) /m/ i s t mit dem a l t e n (primären) m 
völlig i d e n t i s c h geworden: P h o n e t i s c h u n t e r s c h e i d e n s i e s i c h i n 
n i c h t s . So konnte e i n Wortkörper wie /buam/ < buben a l s neue Grund-
große g e l t e n , zu der abermals e i n P l u r a l m i t t e l s der Endung -en 
g e b i l d e t wurde: / b ü a m a / < *bubenen (sog. " p o t e n z i e r t e r P l u r a l " ; 
v g l . ZEHETNER 1970a: Anm. 4). 
Anm. 4 E i n e F e h l f o r m i s t e i g e n t l i c h mdal / b e a m e n ' d i g l / ' P e r p e n d i k e l ' . 
Die S i l b e -pen- des Fremdworts w i r d zu /m/ a s s i m i l i e r t ; dann aber, 
zur E r h a l t u n g der o r i g i n a l e n S i l b e n z a h l d i e S i l b e -en w i e d e r h o l t . 
S e l t e n e r , aber e b e n f a l l s b e l e g b a r i s t d i e verkürzte Form / b e a m ' d i g l / . 
Anm. 5 Merkwürdig s i n d d i e Formen / < f r e 1 m a l , j ,de 1mal/, d i e a l s D i -
m i n u t i v a zu 'Schraube, Staub' a u f z u f a s s e n s i n d , Es s i e h t aus, a l s 
ob b zu /m/ a n s t a t t /w/ geworden wäre. Dann wären d i e Formen neben 
' P e r m e n d i k e l 1 zu s t e l l e n . Wie b e i / b ü a m a / i s t auch b e i / j , r e 1 m a l / 
vom Simplex /j"rä um/ < 'Schrauben' auszugehen, an das das S u f f i x 
der Diminuierung t r i t t . Da es aber k e i n *Stauben g i b t (nur das 
Verbum /;daum/) , i s t das Wort /j ,de imal/ v i e l l e i c h t i n A n a l o g i e 
zu 'Schräumerl 1 e n t s t a n d e n . Gebraucht z.B. i n dem Ausdruck /gho a 
Xde 1mal/ = " n i c h t s " F s g ) . Bemerkenswert i s t , daß auch das sekun-
däre /m/ e i n e Schließung des Diphthongs b e w i r k t (dagegen etwa 
Anm. 6 ) . 
Anm. 6 Der ON /ga ima'/den/ = ( a m t l i c h e Schreibung) " G e i b e n s t e t t e n " 
a n d e r e r s e i t s hat e i n etymologisches m; e r geht auf a l t e s 'Gismund-
s t e t e n 1 zurück (Monum. B o i c a XXXVI S. 99 ( v o l . IX pars I) 1240). 
D i e s e r auf dem PN 'Gismund' fußende ON e n t w i c k e l t e s i c h über 
*G i m u n s t e t ( t ) e n zur h e u t i g e n Mda-Form. Die a m t l i c h e Schreibung 
" G e i b e n s t e t t e n " aber mißachtet d i e s e E t y m o l o g i e und e r s e t z t fälsch-
l i c h das /m/ durch <-ben->. Wieder geht d i e Sc h r e i b u n g f e h l , da 
s i e a l l e n f a l l s einem */gä 1m-/, n i c h t aber dem tatsächlichen 
/ga^-ma-/ e n t s p r i c h t . - Auch i n anderen ONN wurde mdal m-Schrei-
bung nachträglich i n <-ben-> aufgelöst, z.B. /omsd/ w i r d heute 
wieder 'Abens' g e s c h r i e b e n , während es b e r e i t s 1720 a l s 'Ams' be-
l e g t i s t (VÖLKL: 47). 
Anm. 7 Ebenso wie -ben wurde auch mhd -wen zu /m/ a s s i m i l i e r t : 
jbä^m < spiwen 's p e i e n ' ; jna^m < sniwen ' s c h n e i e n 1 ; 
g j n i m g l ä ^ m f ä ( r ) m lern l e m - d s a n d a g a r m a 
("geschneit" (geschnieben); Kleie (kliwe); färben (verwen); Löwe (lewe); 
Löwenzahn; "erwürgen" (der-gerwen-en)). 
Es i s t daher n i c h t v e r w u n d e r l i c h , wenn das e n g l i s c h e Fremdwort 
'Clown', das aus Z i r k u s p l a k a t e n usw. i n e r s t e r L i n i e durchs S c h r i f t -
b i l d bekannt geworden war, mdal a l s /glom/ e r s c h e i n t . 
(_8) mhd -den, - t e n > /n/. 
Wegen der m i t t e l b a i r Konsonantenschwächung f a l l e n Z e i l e (2b) und 
Z e i l e (8) aus 27.3 l a u t l i c h vollkommen zusammen. Es i s t k e i n Un-
t e r s c h i e d zu hören zwischen /Jon/ 'Schaden' und /Jon/ 'Schatten' 
(mhd s c h a t e n ) . 
I o n d i / l o n bon bon ben r e n J n a U n J*da un 
s i a n g s o n g q e n wo un, won, wo an J n e ^ n 
g j * n i n g j n i ' n u l h o u d s a d - l o n a m e i n g h e ^ n 
j d r a ^ n g / d r i n d s o n J i n f a b o n f a b i a n 
r o a - b o n d r o a - b b n b i a n d a ( r ) f b a n d a ( r ) f 
g r o n m a ( r ) n . - r e n , - r e r a 1 n sondern, se^dern 
(laden, Laden; 'Tischlade' (Schublade im Tisch); baden; Boden; Böden (PI.); 
reden; "schnaufen, atmen" (mhd snüden); Staude(n); 
sieden (in D: /sirhi/); gesotten; kneten; (ge)worden; 
schneiden; geschnitten; 'geschnittene Nudeln1 (Suppeneinlage); 'Hochzeitlad(en)er' 
melden; Kälte; 
streiten; gestritten; Zorn; schütten; verboten; verbieten; 
'Rohrboden' (Zimmerdecke, Plafond); Getreide(schütt)boden; Piedendorf (CN, 
'Pietandarf 1022 (WALLNER: 96, Nr. 1087); Badendorf (ON 'Patindorf' 972 
(ebd: 95, Nr. 1074); 
'geraten' (/des ghöni gron/ = "Das kann ich entbehren"); Morgenröte; reiten; 
Soldaten) . 
Auf a l t e s -dem, -tem gehen zurück: 
/gon/ 'Gaden' (ON, mhd gadem); /non/ 'Atem' (mit a g g l u -
t i n i e r t e m n aus dem A r t i k e l ) . 
S e l b s t über d i e Wortgrenze hinweg w i r d a s s i m i l i e r t i n Fällen wie 
/mid r a l / < /mid-n r a l / < 'mit dem R a d i 1 ( F a h r r a d ) . 
Anm. 8 'Kälte 1, melden' e r s c h e i n e n sowohl mit T o t a l a s s i m i l a t i o n 
a l s auch, moderner, mit erhaltenem V s c h l , dann a l l e r d i n g s mit 
s c h a r f geschnittenem Akzent: /gheidn, me^-dn/ neben o.g. /ghe^n, 
mein/. 
Anm. 9 S t a t t //da un/ 'Staude' hört man o f t d i e z w e i s i l b i g e V a r i a n -
te /;dä uan/, auch i n Komposita wie / h o i a - , gröwa-, ghim-jdä uan/ 
' H o l l e r - , Kranwit- (Wacholder-), Kümmelstaude'. Die E n t w i c k l u n g 
führt wohl von ' S t a u d e n ' über h y p o t h e t i s c h e s * s t a u r e n zu /j ,dä uan/ 
(Rhotazismus d > r und Schwund des r ) . V g l . dazu auch ' E i n s i e d e l ' : 
27.6.1.3. S. REIFFENSTEIN 1955: 30f. 
Anm. 10 ' z u f r i e d e n ' > z f r i d n > / d s f r i n / i s t d i e l g Normalentwick-
l u n g . Neben d i e s e r v k s p r l Form, d i e von der jG b e v o r z u g t w i r d , 
g i b t es d i e a l t h e r g e b r a c h t e A s s i m i l a t i o n s f o r m / b f r i m / ; h i e r h a t 
s i c h der L a b i a l / f / d i e beiden D e n t a l l a u t e a n g e g l i c h e n ( s . a . 
28.2.2.2) . 
Anm. 11 Eigentümlich i s t d i e Form / g m ü a / 'genug'. Man hat das /m/ 
aus e i n e r mhd Nebenform *benuoc zu erklären v e r s u c h t (ROITINGER 
1951: 114): -ben- > /m/, a l s o *-/mü a/, davor könnte dann wohl un-
t e r dem Einfluß der Vkspr, das Präfix ge- g e t r e t e n s e i n : / g m ü a / . 
S. aber 32.3.2.1. 
(_9) mhd -gen > / n / : 
Neben /V g i b t es häufig auch / ' / - A l l o p h o n e : 
gen wen mog man on wog d r o n bj'lon. 
a u q h e n a - , g r o - , we' al-a un. l a u n d s i a n l i a Q 
b i a n g i a n s d o h l i o o l e q o l a ' h a i l i n m a ( r ) n 
l a u n a s a i g senbam r e n l b u a h ( r e n a ) r e n a 
(gegen; (be)wegen, wägen; Magen; Mägen (PI.); 'Agen' (Spreu); Wagen; tragen, 
beschlagen; 
Augen (PI.); Hühnerauge(n) ('Hühner-, Krähen-, Werrlein-'); Lauge; ziehen; lügen; 
biegen; 'Georgentag' (Girgentag); liegen; 'Anliegen' (Leiden, Gebrechen, Kummer) ; 
Allerheiligen; morgen; 
leugnen (laugnen); 'Seuge(n)1 (feuchte Wiese,in Aig /lo0^/, was i n Ltb "Wiese am 
Hang" bedeuten s o l l , Schm. I 1466); 'Segenbaum' (Juniperus); Regensburg ON; 
regnen). 
Anm. 12 'Gegend' heißt /genad/, wobei der B a u s t e i n en zweimal 
verwendet w i r d , so a l s läge *gegenend zugrunde: gen > / n/, end 
> /ad/. A n a l o g i e zu /gen/ 'gegen' i s t n i c h t zu übersehen. V g l . 
o. Anm. 6. 
Anm. 13 Neben dem Typ /ädn/ 'Egge' s e l t e n auch /er)/ (meist jG) 
(27.7.1 Anm. 16). 
Anm. 14 E i n E i n z e l f a l l i s t /fe ^ - n / neben / f t ^ n / ' F e l g e ' . 
Anm. 15 Zu 27.3.2.2 (8) und (9): Die sekundären Nasale /n, n/ 
konnten w e i t e r an e i n e n l a b i a l e n Folgekonsonanten a n g e g l i c h e n 
werden. A l s B e i s p i e l e f o l g e n d e ONN: 
bem'brun r 3 u m b u a h s i m ' b u a h me 1mbo 
(Pettenbrunn (Patinbrunno 765, WALENER: 95, Nr. 1075); Rottenburg (Rtt); 
Siegenburg (Sgb); Mettenbach (zum Vokal s. 12.4.1)). 
(11a) - d e l > / d l / : d kann an fo l g e n d e s 1 a s s i m i l i e r t s e i n ; d i e 
aus ursprünglich zwei S i l b e n zusammengezogene neue S i l b e e r s c h e i n t 
m e i s t mit s c h a r f g e s c h n i t t e n e m Akzent und schließt s i c h damit den 
Fällen mit a l t e r F o r t i s an: s.o. b e i (5a). Daneben f i n d e n s i c h 
aber auch jüngere Formen, d i e den V s c h l l r e s t i t u i e r e n (11b/5b): 
m a d l i o d l n f d a d l ... 
(Mädchen; jodeln; Städtlein ...) 
(12) - g e l b l e i b t a l s / g l / e r h a l t e n , d.h. e i n e t o t a l e A s s i m i l a t i o n 
u n t e r V e r l u s t e i n e s Phonems t r i t t n i c h t a u f . 
b e g l n s u a g l n f o g l d s i g l h a n i g l 
g r i g l a d h a g i i g l / l e g i b r i g l 
(bügeln (bögein); "unleserlich schreiben"; Vogel; Zügel (1. wie hd, 2. "schlampi-
ges Pack, herumziehendes Volk"); 'Hanigel' (schwächlicher Waldbaum); 
"heiser"; Hagel; Igel; Schlegel; Prügel). 
Über /mugl, b u g l / u . d g l . s.o. 27.2.3.3. 
27.3.2.3. /mbm, ndn, ngn/ ( Z e i l e C) und /mbl, n d l , n g l / ( Z e i l e E) 
u n t e r schwachgeschnittenem Akzent s i n d n i c h t e i n h e i t l i c h : Unter 
d i e s e r Bedingung e x i s t i e r e n B e i s p i e l e für d i e Gruppe C i n der 
a l t e n bodenständigen Mda überhaupt n i c h t ; s i e e r s c h e i n e n nur i n 
s c h a r f g e s c h n i t t e n e n S i l b e n , oder b e s s e r gesagt, s i e s i n d dafür 
v e r a n t w o r t l i c h , daß d i e S i l b e s c h a r f e n S c h n i t t e r h a l t e n hat 
(27.3.1.3). E r s t a u n l i c h e r w e i s e hat s i c h aber der V s c h l auch i n 
schwachgeschnittenen S i l b e n zwischen /n/ und /!/ und zwischen 
/n/ und / l / e r h a l t e n , i s t aber eher a l s e i n p h o n e t i s c h b e d i n g t e r 
Übergangslaut a u f z u f a s s e n zwischen dem Na s a l und dem 1, und n i c h t 
so sehr a l s e i n eigenständiges Phonem. E i g e n t l i c h müßte man, wenn 
d i e N o t i e r u n g konsequent p h o n o l o g i s c h s e i n w o l l t e , / h a n ^ l , h e n ^ l / 
usw. oder / h a n l / , h e $ l / oder / h a n l heg?/ ansetzen, was aber um 
der l e i c h t e r e n L e s b a r k e i t der Belege w i l l e n n i c h t durchgeführt 
w i r d , sondern /handl, h e n g l / (Handel, H e n k e l ) . Z e i l e 10 s c h e i d e t 
i n diesem Zusammenhang aus, w e i l 1 nach b v o k a l i s i e r t wurde. 
(11) / - n d l / f i n d e t s i c h i n "Lehnwörtern" aus der Vkspr, z.B. 
/händl, J w i n d l / 'Handel, Schwindel' - / w i n d l , j i n d l , b i n d l / aber 
nur a l s Formen der m/jG, a l t - m d a l f i n d e n w i r systementsprechend: 
/ w i n d l , j i n d l , b i n d l / 'Windel, S c h i n d e l , Bündel', ... 
B e i A b l e i t u n g e n i s t Schärfung e i n g e t r e t e n : 
b j a n d l n zum Grundwort .fand 
w a n d l wand 
ba'ndl * b a n d usw. ( s . 27.3.1.3 ( 5 ) ) . 
(12) / - g g l / hingegen i s t e i n alteingebürgerter S i l b e n t y p : 
h e g g l J w e n g l d e n g l n / l ä q g l n J d ä n g l J b ä q g l a 
("Aufhänger"; Schwengel; dengeln; (sich) schlängeln; "dünner Waldbaum" (Stangl); 
Spengler). 
27.3.3. E i n e zusätzliche Möglichkeit der T o t a l a s s i m i l a t i o n e r g i b t 
s i c h b e i V o k a l i s i e r u n g der Endung -en, wo i n Einzelwörtern N a s a l + 
-en > /a/ e r s c h e i n t a n s t e l l e der Konsonantengruppe /nd/: 
[nkn] 
analog: -nken 
N n k e ] > [ n 9 ] 
[ntn] 
-nten 
\ n B ] 
27.3.3.1. D e n t a l b l e i b t d i e s e r a d i k a l e K s - l e n i e r u n g auf e i n e ge-
r i n g e Anzahl von Wörtern beschränkt. R i c h t i g l e b e n d i g s i n d a l l e r -
d i n g s d i e Part.-Prät.-Formen / g f u n a , g j d a n a , f o j d a n a / 'gefunden, 
gestanden, v e r s t a n d e n ' . S e l t e n e r und t e i l w e i s e nur mehr i n d i v i -
d u e l l v e r w i r k l i c h t werden der I n f i n i t i v / f x n a / ' f i n d e n ' und /de 
anan, mina/dsn, n i n a | d / 'die anderen, mindestens, n i n d e r s t 
(= n i r g e n d s ) (neben / n i n d a j d / ) . 
27.3.3.2. Die g u t t u r a l e Entsprechung hingegen e r l a u b t d i e T o t a l -
a s s i m i l a t i o n freizügiger ( v g l . Kr. § 34c8). Es h a n d e l t s i c h v o r -
wiegend um Verben; soweit s i e der A b l a u t k l a s s e l i l a zugehören, 
haben s i e d i e s e um e i n e Untergruppe v e r e i n f a c h t : 'sinken' fällt 
f a s t im gesamten Formenbestand l a u t l i c h mit 'singen' zusammen. 
(Ausnahme: d i e 3. P e r s . S g . ) . 
t f t * ' * s i r j a - i s i r j , du s i r j s d , m i a s i r j a n , s i r j m a , es s i r j d s , 
s i s i r j a n - g s u r j a 
f a s i r j a - i f a s i r j - f a s u r j a 
J d i r j a - J d i r j - g j d u r j a ; g j d i r j a d ; g j d a r j 
d r i r j a - i d r i r j - d r u r j a ; d r u r j ; d r a r j 
t f ' 
wirja - I wirj - gwurja 
derja - l d e r j ; - der] da n i g s n 
J e n a - i J e n - m i a J e r j a n ; g j e r j ; J e n 
darja - i darj; darj; darje 
(sinken - i ch sinke, du sinkst, wir sinken, ihr sinkt, sie sinken - gesunken 
(bzw. dieselben Formen von "singen"); 
versinken - ich versinke - versunken; 
stinken - ich stinke - gestunen - (ge) stinket - Gestank; 
trinken - i ch trinke - getrunken - Trunk - Trank (bzw. Formen des Verbums 
' dringen'); 
winken - ich winke - gewunken (hd gewinkt) ; 
denken - ich denke - denke d i r nichts; 
schenken - ich schenke - wir schenken, Geschenk - 'Schenk' (= Stuhlfest> Schm. 
II 432); 
danken - ich danke - Dank - danke!). 
Auch n i c h t - v e r b a l e Wortkörper haben an d i e s e r E n t w i c k l u n g t e i l , 
wie d i e A b l e i t u n g e n z e i g e n u.a. sogar das Lehnwort aus der Vkspr) 
/darje/ 'danke'. F e r n e r : 
g r a r j g r a r j a d g r d * n a h a u s bla'rja ben 
(krank; Krankheit; Krankenhaus; Planke; Bank) . 
/miga/, d i e mdal Form des Namens 'München', gehört auch h i e r h e r , 
da d i e ungewöhnliche Kombination nch durch nk e r s e t z t worden i s t 
(s. 30.3.1 Anm. 5 ) . 
27.4. Im I n l a u t zwischen V o k a l e n (auch zwischen L i q u i d und Vokal 
und Vokal und L i q u i d ) werden e i n f a c h e mhd V s c h l l zu ganz schwachen 
L i n d l a u t e n r e d u z i e r t , d i e im F a l l e von mhd b, £ immer s p i r a n t i s c h 
a l s [ ß ] , im F a l l e von d, t vorwiegend a l s s t a r k l e n i e r t e r V s c h l 
[d] a r t i k u l i e r t werden, während mhd cj (das auch für ahd-bair <k> < 
germ 3 s t e h t ) i n der nördlichen Hälfte unseres Untersuchungsgebie-
tes a l s Rbl [ j , x] 1 i i n Süden a l s V s c h l [g] a u f t r i t t . Schwacher S i l -
o o 
b e n s c h n i t t i s t selbstverständlich. Wir n o t i e r e n d i e v i e r r e s u l t i e -
renden Phoneme a l s /w, d, h, g/. 
mhd b, p /w/ "] 
Die A r t i k u l a t i o n von /d, g/ schwankt a l l e r d i n g s beträchtlich: 
zwischen k larem s t l V s c h l [d, g] , s t h V s c h l § ] , e i n e r nur an-
geblasenen s t h S p i r a n s [ 3 , x ] u n d völligem Schwund. In l e t z t e r e m 
F a l l m a r k i e r e n d i e Symbole /d, g/ bzw. /d, h/ nur mehr d i e S i l b e n -
grenze zwischen den s a n f t ineinanderfließenden V o k a l e n . A b s c h n i t t 
2 7.4.4 b r i n g t T r a n s k r i p t i o n e n von Tonbandaufnahmen, d i e das be-
weisen: /öda/ = [o:de, o:dg, o : d e , o:ög, o:e] 'oder'. Die l e t z t e 
Form i s t d i e konsequente E n d s t u f e der m i t t e l - und n o r d b a i r i s c h e n 
Konsonantenschwächung. S e l b s t d i e Spur e i n e r Vschl-Enge i s t d a r i n 
noch verschwunden; k e i n e d e n t a l e oder v e l a r e A r t i k u l a t i o n s t e n d e n z 
i s t mehr zu spüren. (Auf d i e s e Weise w i r d d i e i n Anm. 19 aufgeführte 
Verwechslung von aber und oder verständlich.) S i e i s t n i c h t nur 
e i n e extreme p h o n e t i s c h e R e a l i s a t i o n der Mda g e b l i e b e n , sondern 
fan d im F a l l e des 2 auch E i n g a n g i n d i e mhd D i c h t e r - und nhd 
S c h r i f t s p r a c h e , wenn a l t e s - e g i , - i g i zu - e i , - a i k o n t r a h i e r t wur-
de (was mdal m e i s t zu / o a / w e i t e r e n t w i c k e l t e r s c h e i n t ) . B e i s p i e l : 
ahd du l e g i s t > mhd du l e i s t 
t a g a d i n g 
getragede 
t e i d i n c ; nhd ( v e r - ) t e i d i g e n 
g e t r e i d e > mdal / d r o a d / 
usw. ( s . 25.7). 
Ebenso b e i -ebe, z.B. nabeger > nebeger > n e i g e r ( s . 32.2.2). 
KUFNER (1960: 21 f.) s i e h t d i e s e Auflösung i n e i n e r L i n i e m i t 
der S p i r a n t i s i e r u n g (b, cj > /w, h / ) , was b e i d e s nur denkbar i s t , 
wenn man zu den a h d - b a i r s t l Lauten £, k stimmhafte A l l o p h o n e 
a l s Z wischenstufe annimmt, d i e s i c h i n t e r v o k a l i s c h e n t w i c k e l t 
haben. A l s B e i s p i e l führt e r den Wechsel i n der S c h r e i b u n g an, 
wenn s t a t t a l t e m k ab der M i t t e des 11. J h d t s £ a u f t r i t t ; das 
kann so i n t e r p r e t i e r t werden, daß der p h o n e t i s c h e Wandel den S c h r e i -
b e r n bemerkenswert genug e r s c h i e n , i h n g r a p h i s c h zum Ausdruck zu 
b r i n g e n . 
27.4.1 . mhd b, £ zwischen Vokalen: 
(JL) zwischen Vokalen oder zwischen V o k a l und v o k a l i s i e r t e m 1: 
1. awan awa c j o w i n o w i g h e a w i g h e a w i n 
2. 1 i a w a wew a wewan g l e w a l h i a w a wa^ -wa 
3. l a w a 1 o a w i Jewan d s o w i n J*druwi ' l a n d i j 
4. $ n o w i howan 1 owan h i n d l o w a Jawa 
5. n o w i r i w i n J i w i J i w i n r a ^ w a sa^wan 
6. n e w i ne w i n \ ., \ \ \ * s i w a d s e n e g r a w i n gowes owan 
7. g r e w i n l i a w a c j l n dsuwa g r e a ' s a i waJ*dof 
1. 'aper' (schneefrei, z.B. /d awane g f r i a / schneeloser Frost); aber; Gabel; 
Hobel; Körblein; 'körbein1 (stürzen, hin f a l l e n , umwerfen); 
2. lieber; Weber? 'webern' (hin- und herwetzen, kleine Schaukelbewegung machen); 
'Kleberl' (schwächliche Person); 'Herberge' (= schlechte Behausung, Not-
wohnung, Baracke, baufälliges Wohnhaus); Weiber; 
3. Laub (PI.); 'Laiberl' (große Senmel); scheppern; zappeln; ' struppelantisch , 
(deprimiert, Schm. II 818); 
4. Schnabel; Haber; Laaber (Flußname); Hintlaaber ON; 'Schaber1 (Vorbiridschür-
ze der Handwerker und Bauern) ; 
5. Nabel (s.a. 27.2.4.1); "abreiben" (ribbeln); 'Schübel' (Haarschopf); 
"schöpfen" (bei den Haaren hin und her ziehen); 1. Räuber, 2. •Reiter' 
(Drehknopf Schm. II 8); "Nachgeburt der Kuh" (Säuberung) ; 
6. i.febel; 'nebeln* (nieseln); sieb(en) zehn; ' g r a u p e l n ' (schimmeln); 'Gabeß' 
(Futterrüben); 'Obern' (Boden im Stadel) ; 
7. "stehlen" (Schm. I 1358); liebäugeln; Zuber; Grünseiboldsdorf ON. 
Da das R e s u l t a t g l e i c h i s t , brauchen Wörter m i t e t y m o l o g i s c h w 
n i c h t p e i n l i c h a u s g e s p a r t zu werden ( s . a . 31.3). 
(2) nach v o k a l i s i e r t e m 1: 
gha^wi ghe 1wan m £ 1 w i o^-wi'gana 
(Kalb (mdal Dim.); kälbern; mehlig (melwig); 'Albiganer' CN (= StA)). 
(3) nach r , z.B. h i a w a 'Herberge' (s.o.) 
(4) b ursprünglich wortanlautend: 
t — ^^ ,^a , s a . , \ , ,\ i \a brawa mo wa ho wal l u wablal do wa mo wa 
(Brombeere (bram-); "Himbeere"; "Heidelbeere"; s.u.Anm. 19; Lorbeerblatt Hsn; 
Tollbach CN; Mainburg CN) . 
(5) i n S a n d h i - S t e l l u n g : 
howi gla w i giwuns owaruns 
(habe ich; glaube ich; gib uns; ob er uns). 
(6) v o r erhaltenem r : 
awre-*-, awrL faw r i g ewads 1 h a u s n 
(April; Fabrik; Ebrantshausen CN) . 
(7) vor erhaltenem 1: 
gowL grjowL me 1wla 
(Gabel Lbb; Knoblauch Lbb; 'IVtelbler' +, "Mehlhändler", s.a. Anm. 17). 
(8) i n Fremdwörtern: 
f a w r i g ghuwig dewih 
(Fabrik; Kubik-; Teppich (auch /debih/) . 
Anm. 16 Die Bezeichnungen der w i c h t i g s t e n wildwachsenden Beeren 
s i n d r e g i o n a l v e r s c h i e d e n . Neben den aufgeführten Formen stehen mit 
bewahrtem A n l a u t s - b : / b r l b i a , m o i b i 3 , a i g l b i 3 / 'Bram-, Mol(t)-Äugel-
b e e r e 1 ( H e i d e l b e e r e ) ; oder mit F o r t i s i e r u n g : /mo 1ba, h o a b a l / , v i e l -
l e i c h t i n A n a l o g i e zu / r o u b a / 'Rotbeere' ( E r d b e e r e ) . 
Anm. 17 Merkwürdig i s t d i e F o r t i s i e r u n g i n / j u b i a l / 'Schublade' 
(Dim.), neben / j u ( w ) l a l / . 
Anm. 18 /hewam(in)/ i s t e i n e jüngere Form ( v k s p r l ) neben altem 
/hefamin/ ( 1Hefammin'). 
Anm. 19 In MNL f i n d e t s i c h neben l g /öda/ 'oder' häufig /owa/. 
Von einem Wechsel d > *b kann k e i n e s f a l l s d i e Rede s e i n . Es l i e g t 
wohl f a l s c h e R e s t i t u t i o n v o r : völlig r e d u z i e r t e s [o:e] < [ o : 5 e ] 
erhält /w/ s t a t t /d/. Die r e i n v o k a l i s c h e Schwundform [o:e] = / 6 a / 
i s t mehrfach b e l e g t (Tonband). 
27.4.2. Mhd d oder t zwischen Vokalen: 
I e d a weda d s i d a n f o d a m u a d a b r u a d a 
f u a d a l u a d a l o d a l o d a n b l o d a n h o a d a 
wa^da l a u d a g h u d a n m a d £ a r i wedam 
f i a d a moda i a d a f r ^ d a s u n d a 
(Leder; Wetter; zittern; "alter Mann"; "alte Frau"; Bruder; 
Futter; Luder; 'Lotter' (leichtlebiger Msnsch); "Sofa" (Lotterbett); "Blase" 
(mhd blater); heiter (vom Wetter) ; 
weiter; lauter (Komparativ zu 'laut* im Gegensatz zum Adv /lä uda/ '(vor) lauter 
(Freud')'; "kichern" (kutern); "Eiter" (mater je); 'Wehdam' (<wetuom, "Schmerz"); 
'Fürtuch' (Schurz); Montag; 'Ertag' (Dienstag); Freitag; Sonntag). 
S e l t e n e r kommen auch d i e Formen / f i a d a , i a d a , sunda/ v o r . 
Anm. 20 A l s Anrede für d i e E l t e r n s i n d d i e L e n i s i e r u n g s f o r m e n 
/ f o d a , m ü a d a / heute unmöglich; s i e k l i n g e n r e s p e k t l o s , j a b e l e i d i -
gend. D i e s e Lautungen s i n d heute mit der Bedeutung " a l t e r Mann, a l t e s 
Weib" ( i n mehr oder minder abwertendem Sinn) b e l e g t . Man sagt a l s o 
heute / f a d a , m ü a d a / bzw. /bäb, mäm/. Nur d i e äG s p r i c h t i n Erzäh-
lungen aus i h r e r K i n d h e i t g e l e g e n t l i c h noch von / f o d a / oder /mü ada/ 
i n der Grundbedeutung. ( V g l . J . GOLDBECK 19 55.) 
27.4.3. B e i der mdal Entsprechung des zwischenvokalischem mhd cj 
(von dem w i r j a auch n i c h t ganz s i c h e r s e i n können, wie es ausge-
sprochen wurde) müssen w i r zwei grundverschiedene Typen u n t e r s c h e i -
den: Im Süden w i r d e s , wie d, a l s V s c h l r e a l i s i e r t (mit a l l den 
i n 27.4 gegebenen Allophonmöglichkeiten); i n MNLD hingegen a l s s t l 
S p i r a n s [ c , j ] / d i e w i r mit /h/ phonemisieren. 
o 
'Schwager' //woga/ SM (27.4.3.1) 
/ J w o h a / MNLD (27.4.3.2). 
K a r t e 18 z e i g t d i e Südgrenze der S p i r a n t i s i e r u n g , d i e jedoch wort-
weise u n t e r s c h i e d l i c h i s t . Die nördliche Hälfte der H hat m i t der 
Rbl-Entsprechung für mhd c[ Anschluß an das N o r d b a i r i s c h e ( v g l . auch 
im A u s l a u t , s.u. 27.5) urid damit sogar an d i e m i t t e l d e u t s c h e n D i a -
l e k t e , i n denen um 1200 das i n t e r v o k a l i s c h e cj zum v e l a r e n Rbl wur-
de (Kr. § 29b1; FRINGS 1955). Über t o t a l e n Schwund s.o. 27.4 und 
27.4.4. 
27.4.3.1. Mhd c[ i s t a l s V s c h l e r h a l t e n : Formen aus SM: 
/woga J w a g r i n s e g a r a (segara) d e g a n b o 
i a g a i a g a n moga o a ( n ) a u g a d n o a g a l 
mugal d o a g i d o a g a l d s o a g a l i g a h a f d i 
(n)a^-ga f a ^ g a l m i a g r i a g a d n w e n i g a 
(Schwager; Schwägerin; "Sacktasche" (Seger, Zecker); Tegernbach ON; 
Jäger; 'Jägern' (auf Jagd gehen); mager; einäugig (einauget, Pfh,Wkh); 'Neigerl' 
(Bierrest); 
"Schätzchen" (Schm. I 1578); teigig (weich, schlapp, von Personen); 'Teigerl' 
(Mehlschwitze); Zeiger (Redensart: 'Er i s t da wie ein Zeiger 1 = "prompt"); 
'liegerhaftig' (bettlägerig); 
"großer Bohrer" (Neiger); Veilchen; 'wir kriege ten" (Kon j . "wir bekämen") ; 
weniger). 
27.4.3.2. Mhd c[ e r s c h e i n t a l s v e l a r e r Rbl /h/ = f c ] oder [ j ] j e 
nach Vörklang: Formen aus MNLD: 
Jwoha J w a h r i n , J w e h r i n ( d ) s e h a r a , ( d ) s e h a r a 
i a h a i a h a n moha o a ( n ) a u h a d n o a h a l 
muhal d o a h i d o a h a l d s o a h a l i h a h a f d i 
( b o r ) a x h a , n a 1 h a f a ^ h a l m i a g r i a h a d n w e n i h a 
woha^sn mahram da i a h s d e h a ^ l i h a ga^-sd 
(1.-4. Zeile wie oben, außer ON; -
"Pflugschar" (Wageisen); Majoran (magramme); der ärgste; h e i l i g e r Geist). 
Ebenso im S a t z s a n d h i , z.B. / s o h i / 'sage i c h 1 , /sohamoV 'sag e i n -
mal ' u . d g l . 
Wie durchgängig d i e s e E r s c h e i n u n g i s t , b e weist der E r s a t z des s s p r l 
<g> i n mda-fremden Wörtern. Zwischen Vokalen g i b t es p r a k t i s c h über-
haupt k e i n [ g ] ; man könnte daher den Rbl [9;, j ] i n d i e s e r S t e l l u n g 
sogar a l s k o m b i n a t o r i s c h b e d i n g t e s A l l o p h o n von /g/ b e t r a c h t e n . 
A l l e r d i n g s ginge damit e i n e d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e Kontur v e r l o r e n , 
auf d i e i n d i e s e r a l l g e m e i n e n A r b e i t n i c h t v e r z i c h t e t werden kann. 
In Min etwa s p r a c h i c h mit den Gwpp über d i e /fl ü a - b e r e 1 n i h u n / ' F l u r -
b e r e i n i g u n g ' . Ebenso / b e j e ^ n i h u n / 'Bescheinigung' T l b ; / g r i a h a -
gha'be^n/ ' K r i e g e r k a p e l l e ' T l b ; d i e 1 Burgunderrüben' heißen 
/ b ü a t h ü n d a / . Daß /h/ < mhd 3 zum ursprünglichen Bestand gehört, läßt 
s i c h e r w e i s e n durch ONN wie /ghoha/ '(Schoissen-)Kager' (<*Ge-hag-er) 
Lbb, sowie durch das Nebeneinander von Formen wie / g i a h i / und / g i a g l / 
'Georg' i n R t t an der G r e n z l i n i e . Würde es s i c h b e i der e r s t e r e n 
Form nur um e i n e n E r s a t z für älteres mdal /g/ handeln, so wäre das 
-1 wohl kaum v o k a l i s i e r t . / g £ a h i / s t e h t i n e i n e r Reihe m i t altem /h/ 
<mhd ( c ) h , z.B. / b i a h i , d i a h i / 'Büchlein, Tüchlein' usw., während 
V s c h l /g/ + 1 zu / g l / v e r s c h m i l z t (s.o. 27.3.2.2 ( 1 2 ) ) . 
Anm. 21 Daß /h/<£ völlig i d e n t i s c h geworden i s t mit /h/<(c)h z e i g t 
das Wort 'Jagd', das im / h / - G e b i e t a l s / i o h d / a u f t r i t t , P l u r a l 
/ i o h d n / . Üblicherweise verhärtet auslautendes - g t zu [ k t ] (Kr. 
§ 29d), z.B. 'er s a g t , f r a g t , j a g t ' = /sogd, f r o g d , i o g d / . Das 
S u b s t a n t i v jedoch hat s i c h i n e i n e Reihe g e s t e l l t m i t 'Nacht, ge-
b r a c h t , P f l i c h t , G i c h t ' usw. 
27.4.4. T o t a l e r Schwund e i n e s e i n f a c h e n i n t e r v o k a l i s c h e n V s c h l . In 
den f o l g e n d e n Belegen, d i e a l l e aus Tonbandaufnahmen p h o n e t i s c h 
exakt t r a n s k r i b i e r t s i n d , i s t der V s c h l extrem wei t r e d u z i e r t , so 
daß entweder nur mehr e i n e Engetendenz vernehmbar g e b l i e b e n i s t oder 
n i c h t e i nmal mehr d i e s e . E i n e Phonemisierung i s t durch d i e Ausführun-
gen i n 27.4 g e r e c h t f e r t i g t , s oweit n i c h t nur momentane A r t i k u l a -
tionsflüchtigkeit v o r l i e g t . 
mhd b: [o:e, 0 1 ] 'abhin' (hinab) = / o i / 
Diese Form g i l t a l s t y p i s c h " n i e d e r b a y e r i s c h " ; tatsächlich i s t s i e 
i n der südlichen H kaum a n z u t r e f f e n . 
2 5 
[ n a ho:i g l a g d ] 'dann habe i c h gesagt' (Sarldhi) 
[do:Q'aimbeke i o x d ] 'die Obereulenbacher Jagd' Rgr 
mhd d, t : [ o : 5 g , o:e] 'oder' = /6a/ 
[ßi: öe] - [ ß a i ö 9 ] 'wieder' - 'weiter' 
[ v u : e n , v u e ^ e n ] ' f u t t e r n ' 
[ßa'hoie] 'Wacholder' = / w a h ö 1 a / 
[ e g e p f i , e e 5 e p f i ] 'Erdäpfel' (sehr häufig) [ e e p f i ] 
[ h ü :°9d] 'hundert' 
[ m a m a v ] ' M e i l e n d o r f ' ON Ltb 
25) Die Form [ h o : i ] könnte auch a l s B e i s p i e l für den V e r l u s t des N a s a l s , s e l b s t 
a l s H i a t t i l g e r , aufgefaßt werden; mhd hän i c h . 
mhd g: [ ß o : a i z n ] 'Wageisen 1 ( P f l u g s c h a r ; 
s.u. 27.5.3.1.3) 
[ a : e d l i , a i x e d l i ] ' e i g e n t l i c h ' . 
27.5. Mhd Lenes im primären und sekundären A u s l a u t haben i n der 
Mda d i e Tendenz s i c h aufzulösen. B e i g l i e g e n d i e Verhältnisse i n -
s o f e r n anders, a l s h i e r i n der nördlichen Hälfte des Untersuchungs-
g e b i e t e s s e i n e s p i r a n t i s c h e Entsprechung i n E r s c h e i n u n g t r i t t (wie 
auch im I n l a u t , s.o. 27.4.3), d i e s i c h im A u s l a u t merkwürdigerweise 
b e s s e r zu behaupten s c h e i n t a l s e i n L e n i s - V s c h l . Aber auch im S, 
wo V s c h l - g im A u s l a u t e x p o n i e r t i s t , i s t es s e l t e n e r geschwunden 
a l s v e r g l e i c h b a r e s b und d, zumindest was d i e h a u p t t o n i g e n S i l b e n 
angeht. Es h a t den A n s c h e i n , a l s ob d i e Schwundfähigkeit s i n k t 
von b über d zu cj' das eher e r h a l t e n b l e i b t , s e i es a l s V s c h l oder 
a l s /h/. E i n e eingehende S p e z i a l u n t e r s u c h u n g zu diesem Phänomen 
müßte d i e s e Behauptung zu v e r i f i z i e r e n suchen. 
27.5.1.1. Für a u s l a u t e n d e s mhd b (w) i s t Schwund d i e Regel: 
r o I ho b u d l o d w a 1 g r u , g r o u 
g w e 1 d a ' s e 1 g h a r g h £ a f a r mor 
l e d s E i d n hewe r i n o g l r i j a m i h o x - g w a g s n e 
g r e m e s Jughcin s u l o n J u l a l 
i n nebentonigen S i l b e n : 
g e i ' r i ^ m f e d a h o i und a l l e O r t s a d v e r b i e n auf - h o i / - h o L 
b f a n d j a 
((her)ab; i c h habe; Bub; Laib; Weib; 'Grub' ON Lgq bzw. D; 
Gewölbe; 'derselbe' (= jener); Korb; Körbe (PI.); Farbe (mhd varwe); "mürbe" 
(mhd mar(wes), Schm. I 1636 und I 1657); 
Lebzelten (Lebkuchen); ' Hebwein * (Schm. I 1037); 'Riebnagel'; ' Riebschemel' 
(Wagenteile, Redensart: /hod a fodsn wi a-r-an obrohana rifami/ = "loses Mund-
werk"); 'Halbgewachsene' (Teenager); 
' (Be) gräbnis'; Schubkarren; Schublade; dgl. (Dim.) 
gelbe Rübe(n); vorderhalb (davor); '-halb'; 'Pfandschaub' (s.o. 26.1.1.3.3). 
27.5.1.2. E r h a l t e n i s t der V s c h l i n bestimmten Wörtern, wie z.B. 
grob g r a b h a r b l a b g ^ b 
(Grab; grau; herb; Laub; gelb; u.a.m.) 
Anm. 22 Zu der F o r t i s f o r m / g r j ä 1 b / "Schustermesser" i s t t h e o r e t i s c h 
kaum e i n e Schwundform denkbar. Tatsächlich l i e g t s i e aber v o r : 
/ g n ä 1 / 'Kneip' . S i e muß wohl aus der Nebenform / g r j ä i f / »Kneif e n t -
standen s e i n . 
2 7.5.2.1. A u s l a u t e n d e s mhd d (t) i s t geschwunden i n : 
X m i g r e d r o a i J n e i i r e w o a J e b o 1 
m a g r e d n ' r i a w e ^ b r e d m e 1 l a r j w i e d e b f i g r a u g a r d n 
(Schmied; 'Gred' (Treppenantritt); Getreide; ich schneide; i c h rede; Weide; 
'sched' (s.o. 13.1.2 Anm. 1); 'bald' (Konjunktion "wenn" = (so)bald); 
Margarethenried ON; Wildbret; mild; 'Langwied'; 'Erdäpfel' (s.o. 27.4.4); 'Kraut-
garten' (gepachtetes Stück Gemüse- und Blumengarten, Fsg)). 
E i n z e l n e Wörter s i n d auch mit erhaltenem d b e l e g t : s. 27.5.2.2. 
H i e r h e r gehören auch d i e ONN auf '-wald', d i e heute -/wo1/ ge-
sprochen werden ( s . o . 3.2): 
g h o b m 1 w o 1 o s d a 1 wa^- b e d a s ' w o 1 u r j r i j ' w o 1 
(Koppenwall; Osterwaal; Peterswahl; Ungarischwall; (SCHNEID 1933: 30; POLLINGER 
1896: 163: Wald 1423, Osterwal 1582; Peterswald 1564; Wald 1598; Uhgerswald 
15. Jhdt; erstes -wall 1603. D.h. dieses ONN wurden bis zum 16. Jhdt noch 
historisch r i c h t i g geschrieben, dann erst verzeichnet die Schreibung den mdal 
Vschl-Schwund. Vgl. ONN auf '-hart', die heute "-haar" geschrieben werden, 
z.B. Faistenhaar < -hard/hart.) 
Anm. 23 Die mhd Lautgruppe -mede i n 'hemede, vremede' (Hemd, fremd) 
hätte normalerweise i n der Mda */md/ ergeben müssen. Tatsächlich 
l a u t e n d i e Wörter aber /hemad/ und /frem/ (mit den Formen /hemada/ 
P l u r a l , /a frema, freme/ f l e k t i e r t ) . Im Konsonantensystem der 
Mda gab es wohl N a s a l e + homorgane V s c h l l , n i c h t aber war d i e 
Verbindung *md möglich. Deshalb mußte ausgewichen werden: /hemad/ 
b l i e b z w e i s i l b i g ; /frem/ v e r l o r das d. Ebenso wurde b e i anderen 
systemfremden Lautverbindungen auf geläufigere ausgewichen: bh>bf; 
nch>nk; gj_>iL (28.2.2; 30.3.4; 31.2.3.2). 
27.5.2.2. d-Schwund s c h e i n t im SW des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s und 
im N häufiger zu s e i n . Manche der i n 2 7.5.2.1 angegebenen Wörter 
e x i s t i e r e n auch mit /d/: / g r e d d r o a d m\id/ (Gred; G e t r e i d e ; 
m i l d ) ; immer m i t V s c h l w i r d das Adverb ' b a l d 1 r e a l i s i e r t : / b o x d / 
im Gegensatz zur K o n j u n k t i o n / b o i / "wenn". 
27.5.3. Die Verhältnisse b e i auslautendem mhd ^SL s i n d i n s o f e r n 
von den beiden anderen mhd Lenes v e r s c h i e d e n , a l s w i r es mdal 
mit zwei v e r s c h i e d e n e n R e a l i s a t i o n e n zu tun haben: im Süden /g/, 
im Norden /h/. Wir u n t e r s c h e i d e n daher: 1.) das mhd g i s t geschwun 
den: grundsätzlich i n nebentonigen S i l b e n , m e i s t nach / u a / und i n 
e i n i g e n Bauernwörtern und ONN (27.5.3.1); 2.) i n a l l e n übrigen 
Fällen i s t es k o n s o n a n t i s c h r e a l i s i e r t , und zwar im S a l s /g/, 
im N a l s /h/. 
27.5.3.1. Auslautendes S^L i s t i n N e b e n t o n s i l b e n geschwunden, z.B. 
i n dem S u f f i x - i g oder i n Komposita mit - t a g : 
g a n i w i n i g h i n i s u n d a moda ... f a r d a g h i d d a 
('gängig' (unternehmungslustig); 'winnig' (wütend, zornig); König; Sonntag; 
Montag; usw. ... Feiertag; Kirch (weih) tag) . 
Anm. 24 E r h a l t e n i s t der konsonantische A u s l a u t aber i n 
/ m i d o g , m i d o h ; n o m i d o g , - d o h / 'Mittag; Nachmittag'. 
27.5.3.1.2. In SMN heißt es / g n u a , g r u a , b f l u a / 'genug, Krug, 
P f l u g 1 , d i e damit i n e i n e Reihe t r e t e n mit / b u a , g h u a / 'Bub, Kuh' 
usw. In D l a u t e n d i e s e Wörter l g : / g n o u , g r o u , b f l o 1 1 ; b o u , g h o u / 
27.5.3.1.3. Einzelwörter s i n d : 
so b £ a , b e r g a n - ^ d a 1 woa^sn w o n o g l 
w o j a 1 ! w o b e n l s a r 
(Säge (auch /sog, soh/); Berg (auch /b£ag, be ah/)? 'Gangsteig' (Fußpfad); 
"Pflugschar" (Wageisen); "Deichselstift" (Wagnagel); 
'Wagscheitel 1 (Einspannbalken); 'Wagbengel1 (Hebelstange, Brecheisen zum 
Heraus-'wegen1 = "-wuchten"); Sorge). 
27.5.3.1. 4 . Ortsnamen auf - b e r g : 
bum'be a b e a ' h a u s n J d r a s ' b e a o a , b e a ( h ) , ebenso: ho 
(der Domberg zu Freising (s. 13.2.2); Berghausen; Straßberg; Einberg; u.a.m.; 
Haag a.d. Amper (auch /hog/ I — ) ) . 
Im / h / - G e b i e t werden d i e ONN auf '-berg' f a s t ausschließlich mit 
-/h/ im A u s l a u t r e a l i s i e r t , v g l . 27.5.3.2. 
27.5.3.2. Die f o l g e n d e W o r t l i s t e g i b t d i e Form des Nordens. E r -
s e t z t man das Phonem /h/ durch /g/, so erhält man d i e im S g e l -
tenden Entsprechungen. 
l u h f r o h d r o h J* l o h weh i moh i d s i a h 
i J d a i h J > d a 1 h b a m doh dah woh w o h s ü 
a u h d o a h g r i a h d s a i h ... 
sowie ONN: f o u b u a h r o u m b u a h s i m ' b u a h 
r e r j j b u a h l o w a ' b e a ( h ) om;be ah ... 
(Lug (Lüge); Frage; Trog; Schlag (1. Verschlag, 2. Art, Geschlecht); Weg; ich 
mag; ich ziehe (D: /ösu^h/); 
ich steige; 'Steigbaum1 (Einbalkenleiter im Stadel); Tag; dazu Plural (Tage) ; 
Waage (Einspannbalken am Wagen); 'Wagensun' (Pflugschar) —| ; 
Auge; Teig; Krieg; Zeug; 
Vohburg; Rottenburg a.d. Laaber (= Rtt); Siegenburg (= Sgb) ; 
Regensburg; Laaberberg (= Lbb); Abensberg (= Abg)). 
Zur Frage r c h > rcj; oder > rk s. 30.3.2. 
Anm. 25 Der Names des Marktes 'Au i n der H a l l e r t a u 1 l a u t e t im S 
und damit auch i n Au s e l b s t / ä u g / , i n MN aber / ä u h / . L e t z t e r e 
Form w i r d v e r s c h r i f t e t a l s "Auch", so z.B. i n der Faschingsausgabe 
der Mainburger Z e i t u n g . 'Aug' geht wohl auf e i n e Nebenform zu 
mhd 'ouwe1 zurück, d i e im mlat 'augia' a u f s c h e i n t (Schm. I 2 ) . 
Heute hört man m e i s t / a u / . 
Anm. 26 F a l s c h e E r s a t z f o r m e n , wo man für e i n /h/ e i n /g/ e i n s e t z t e , 
obwohl a l t e r Rbl v o r l a g , s i n d : /dsäg/ 'zäh' ( s . a . 30.4.2 Anm. 11; 
Kr. § 33c und Kr. § 29b3) und im S d i e Verbform / i seg/ s t a t t l g 
/ i seh/ ' i c h s e h e 1 . B e i /seg/ l i e g t z w e i f a c h e r A n a l o g i e a u s g l e i c h 
v o r : das /g/ i s t gestützt durch /du s i g s d / , das fz/ durch I n f i n i t i v 
und P l u r a l , v g l . 15.2.2.2. 
Anm. 27 Jüngstens hört man v k s p r l /höni/ 'Honig'. H i e r b l e i b t 
anzuführen d i e i n MN neben / h i g / v e r z e i c h n e t e Form /heh/<•Honig' 
(s.o. 12.4.2). 
Anm. 28 /dowe aha/ 'Tagwerker' (Taglöhner) mit geschwundenem cf s t e h t 
neben / d o h d i a b / 1 Tagdieb * (Taugenichts) m i t er h a l t e n e m R b l . L e t z t e r e 
Form g i l t auch im S, wo £>/h/ n i c h t l a u t g e s e t z l i c h i s t . Es kann e i n e 
v o l k s e t y m o l o g i s c h e Umdeutung zu 1 Dachdieb' v o r l i e g e n . Für das auf 
jeden F a l l fehlende £ i n 'Tagwerker' mag D i s s i m i l a t i o n s b e s t r e b e n 
e i n e R o l l e g e s p i e l t haben: v g l . 'Weihrauch' (20.2.1.1 Anm. 3). 
27.6. Zwischen den Verschlußlauten g i b t es Übergänge, d.h. etym 
d kann i n der h e u t i g e n Mda durch /g/ v e r t r e t e n s e i n oder auch durch 
einen Laut, der auf etym *b schließen ließe. 
27.6.1 . Etym d - mdal /g/ im Wortanlaut b e i f o l g e n d e n ONN: 
/ g i a d a j d a f / 
/ g i a d a j d a f / 
/g i a d a s h a m / 
/ g i a d a , r b e a / 
D e o t r i c h e s d o r f 
D i o t f r i e d e s d o r f 
Deotrihhesheimma~ 
D i e t h e r s p e r g e , 
heute " D i e t e r s d o r f " 
(zwischen Kch und NTh) 
heute " D i e t r i c h s d o r f " 
(zwischen Rai und Swb) 
heute " D i e t e r s h e i m " 
( b e i Fsg) 
heute, i n Übereinstimmung 
m i t der mdal Lautung des 
ON, 'Gütersberg' ( b e i Gfd) 
d g l . im I n l a u t : / o a s i g l / ' E i n s i e d e l ' ( E i n s i e d l e r ) neben l g . 
/ o a s i g l / (Kr. § 23a5). 
etym nd - mdal ng 
a r j g l / d o d 
ma rj i b a g i 
b i r j g (a) 1 
/ r j / i n : 
< N a n d o l s t a t ^ , 
'Mangelpackel' 
'Bünkel, B i n k e r l ' 
heute " N a n d l s t a d t " (= Nst) 
Mandelpäcklein ( K a f f e e -
e r s a t z , F e i g e n k a f f e e ) 
'Bündel' ( n i c h t ^ z u v e r -
wechseln m i t / b i r j g ( a ) l / 
"Beule!) 
Nachweise: 
(1) 860 (WALLNER: 47 Nr. 454) 
(2) 10. Jhdt, auch 1 D o i t r i c h e s d o r f ' ; 18. J h d t ' G i e t e r s - , Güters-
d o r f 1 ( P f a r r m a t r i k e l Großgundertshausen; SCHMID 1933: 8; 
de r s . 1928: 82) 
(3) 859 (WALLNER: 46, Nr. 446) 
(4) 1138; 'Gütersberg' b e r e i t s 1465 (WALLNER: 47, Nr. 451; 
SCHMID 1933: 20) 
(5) 1124; 815 'Nandolvespach' (WALLNER: 95, Nr. 1068). 
A l s Gründe für d i e s e n Lautwechsel s i n d denkbar: A s s i m i l a t i o n , D i s s i -
m i l a t i o n , Neuansatz nach völliger Reduktion des ursprünglichen Kon-
sonanten, oder schließlich Import der Neulautung aus einem anderen 
D i a l e k t g e b i e t (Zusammenhang mit G u t t u r a l i s i e r u n g e n i n m i t t e l d e u t -
schen D i a l e k t e n ) . 
27.6.1.1. S p e z i e l l über den Befund " G u t t u r a l s t a t t D e n t a l " hat man 
s i c h v e r s c h i e d e n t l i c h Gedanken gemacht. B e i s p i e l e dafür f i n d e n s i c h 
etwa b e i Kr. § 23a5; SCHWARZ 1960: 342 (ON Wolferszwing ( b e i Regens-
burg) < W o l f h a r t s w i n d ( e n ) ) ; GÜTTER 1971: Karte 28; DSA: K a r t e " h i n t e n " 
v g l . auch FRINGS 1957: K a r t e 5a. Glaubwürdige Hypothesen über d i e 
H e r k u n f t der g u t t u r a l i s i e r t e n Form 'Mangel' für 'Mandel' aus dem 
M i t t e l d e u t s c h e n l a s s e n s i c h wohl am ehesten nachweisen; es i s t d i e 
Bezeichnung für e i n e Handelsware: Import der Lautung mit der Ware 
wäre denkbar. Ähnlich denkbar i s t das auch b e i 'Bünkel' für 'Bündel', 
wenn man an das Wanderbündel der Handwerksburschen denkt, d i e quer 
durch d i e deutschen Lande "auf der Walz" waren. Aber was für ei n e 
Erklärung f i n d e t man für d i e ON-Formen? H i e r scheinen Lautimporte 
i n höchstem Grade u n w a h r s c h e i n l i c h . Man muß daher nach e i n e r Erklä-
rung suchen, d i e d i e wenigen Einzelwörter und d i e ONN e i n b e z i e h t . 
In den fünf oben angeführten ONN f i n d e t s i c h h i n r e i c h e n d e r Anlaß 
für D i s s i m i l a t i o n . Gerade b e i den Wortformen mit ' D i e t - ' , am deut-
l i c h s t e n b e i ' D i e t r i c h s d o r f 1 , f o r d e r n d i e Dentale e i n e D i s s i m i l a -
t i o n heraus. Das g i l t auch für 'Nandolstat', dessen mdal Form dann 
zusätzlich noch den A n l a u t s n a s a l einbüßte (s. 32.2.2). 
2 7.6.1.2. 'Mandel' begegnet i n der g u t t u r a l i s i e r t e n Form nur i n dem 
Kompositum 'Mandelpacke1' (= F e i g e n k a f f e e ) : / m a n i b a g i / bzw. auch 
mit beidemale erhaltenem /!/: / m a n l b a g l / . Das Grundwort -/bägi, 
bägl/ hat s e i n e p h o n e t i s c h e S t r u k t u r " L a b i a l + Vokal + G u t t u r a l + 
1 (mit oder ohne V o k a l i s i e r u n g ) " auch auf das Bestimmungswort über-
t r a g e n . Es d a r f demnach auch h i e r keineswegs d i e B e e i n f l u s s u n g der 
j e t z t v o r l i e g e n d e n Lautung durch außerbairische Mundarten a l s d i e 
e i n z i g e Erklärungsmöglichkeit gesehen werden, da s i c h auch e i n e 
w o r t i n t e r n e Begründung des Lautwandels a l s p l a u s i b e l a n b i e t e t . 
27.6.1.3. Vom ' E i n s i e d e l ' zum ' E i n s i ( e ) g e l ' schließlich s c h e i n t 
mir der Weg wieder über d i e Konsonantenreduktion zu führen ( v g l . 
o. 27.4.4). Ahd ' e i n s i d i l o ' führt l g zu mdal / ö a s i l / ( v g l . oben 
27.3 (11b)). R e s u l t a t der ursprünglichen S i l b e ' - d i l ' i s t / l / . 
H i s t o r i s c h gesehen, müßte es d e n t a l a r t i k u l i e r t werden; es könnte 
s i c h aber i n Anlehnung an häufig b e l e g t e K l a n g b i l d e r wie / f l i g l , 
b r i g l / 'Flügel, Prügel' u. d g l . e i n g u t t u r a l e s 1^  e i n g e s c h l i c h e n 
haben, das dann e n d l i c h sogar i n b i p h o n e m a t i s c h e r E n t f a l t u n g a l s 
/ g l / e r s c h e i n t . E i n k l a n g l i c h e Anlehnung an ' S i e g e l ' i s t n i c h t 
völlig von der Hand zu weisen. E i n e A l t e r n a t i v l a u t u n g i s t 
/ 6 a s i a l / . Der v o r l i e g e n d e Diphthong i s t erklärlich, wenn man e i n e 
Z w i s c h e n s t u fe * - s i r l (mit Rhotazismus d>r aus - s i d e l ) annimmt. 
V g l . oben Anm. 9. 
27.6.2. Zu / h i a b s d / 'Herbst' e x i s t i e r t d i e S p i e l a r t / h i a g s d / , d i e 
man e b e n f a l l s a l s neue Füllung e i n e r V e r e i n f a c h u n g des C l u s t e r s 
um das e r s t e Element a u f f a s s e n kann: * / h i a s d / > / h i a g s d / , was 
s e i n e r s e i t s dann noch zerdehnt werden konnte, so daß d i e zwei-
s i l b i g e Form / h i a r i g s d / r e s u l t i e r t . 
Vertauschung von d und b s c h e i n t b e i /owa/ 'oder' v o r z u l i e g e n ; 
s. dazu oben 27.4.4. Nur s c h e i n b a r t r i f f t das auch für d i e Kon-
t r a k t i o n s f o r m e n /gräim/ ' K r e i d e ( n ) ' (*Kreiben) und / b f r i m / 'zu-
f r i e d e n ' ( * z u f r i b e n ) zu; l e t z t e r e s i s t das E r g e b n i s e i n e r b e i d -
s e i t i g e n A s s i m i l a t i o n an / f / (s.o. 27.3.2.2 Anm. 10). 
27.7. In diesem l e t z t e n K a p i t e l des Paragraphen über d i e V s c h l l 
s o l l der e t y m o l o g i s c h n i c h t begründete D e n t a l - V s c h l besprochen 
werden, das sog. " u n o r g a n i s c h e " oder "euphonische t " , sowie s e i n 
Gegenstück, das F e h l e n e i n e s a l t e n t - L a u t e s . Für be i d e E r s c h e i n u n -
gen l i e g e n ausschließlich p h o n e t i s c h e Gründe v o r . 
2 7.7.1. B e i v i e l e n Wörtern i s t euphonisches t i n d i e h e u t i g e 
Sspr eingedrungen, z.B. 'Obst, Papst, Hüfte' < obe3, babes, 
hüffe; oder i n G e s t a l t e i n e s d i n 'jemand, niemand' < ieman, 
nieman. Diese Formen können h i e r übergangen werden. In der Mda 
i s t d i e Neigung zur Dentalverstärkung v.a. am Wortende noch 
stärker ausgeprägt und b e t r i f f t , über d i e S c h r i f t und V e r k e h r s -
sprache hinausgehend, v i e l e w e i t e r e Wörter. Diese E i g e n a r t i s t 
übrigens auch e i n Merkmal der K i n d e r s p r a c h e (E. RICHTER-FELDMANN: 
417; v g l . auch Schm. Gr. § 680). 
2 7.7.1.1. Euphonisches t f i n d e n w i r v o r n e h m l i c h nach R e i b e l a u t e n 
und nach N a s a l e n . 
Am Wortende: 
nach s: a n d a / d n i n ( d ) a t f d d a u s d m i a s d s a s d omsd 
nach f_: s e m f d w l f d 
nach ch: l a i h d 
nach N a s a l : f o n d , f o u n d e n d ( d ) r e n d d a h o a m d w a ^ b r u n d 
aber n i c h t i n : a ( r ) n 
i n s i l b i s c h e r Verselbständigung: 
omad d r i n a d 
Im Wortinne- g h e a s d l g h e s d l J u s d a n i a s d n 
ren: (neben / ,± a* * 
t - l o s e n mesdn g r a s d n f e a | d n 
Formen) 
(s: anders; 'ninders' (nirgends); 'daußt' (<da-auß(en) = draußen; 'Mies' (= Moos, 
auch "Porenfutter der P i l z e " ) ; Sense; Abens (ON und Flußname, Fluß: 'Abusina' 
um 300, Ort: 'Abunsa' 792 ( W A L U N E R : 7, Nr. 63 und 73), 'Abenst, Abinst' (AVENTINUS 
I 358, II 519); 
f: Senf; "Schusterzwirn" (mhdwiffe); 
ch: 'Leich' (Begräbnis, nur ND, sonst: /lä^h/; 
Nasal: vorn; "diesseits, jenseits" (en-); daheim; 'Weihbrunn' (Weihwasser); Aig; 
nicht i n 'Ernte'; 
s i l b i s c h : oben; drinnen; (/dügad/<'Tuchent' (Decke); /dünad, qhisad/ "Dung, 
Kissen" sind Kollektivbildungen auf '-ede'). 
im Wortinneren: "Kinn" (Kienstel); Kessel (im Widerspruch zu 27.7.2.1); Schusser 
(Snh); niesen; 
messen; 'kreißen' (seufzen, jammern, klagen, ächzen); Ferse (in Analogie zu 
'Gerste»)). 
Anm. 29 Am Rande zu erwähnen i s t h i e r d i e S u f f i g i e r u n g des P e r s o -
nalpronomens ( s . PFALZ 1928), i n diesem F a l l der 2. Person S i n g u -
l a r / 'daß-st gehst; o b - s t magst; b i s - s t kimmst; b a l ( d ) - s t kannst' 
u. d g l . Diese morphologische Eigentümlichkeit des B a i r i s c h e n hat, 
i n unserem Zusammenhang b e t r a c h t e t , e i n e kräftige p h o n e t i s c h e 
Stütze: Die Tendenz zur d e n t a l e n Verstärkung nach Rbl h a t d i e s e 
b a i r Grammatikformen s i c h e r mit g e f e s t i g t . 
2 7.7.1.2. A l s H i a t t i l g e r t r i t t t gewöhnlich n i c h t auf; d i e s e 
F u n k t i o n übernehmen /n/ oder / r / . Nur b e i Verben auf (nhd) ' - e i n , 
- e r n , -nen' (sammeln, wandern, trocknen) f i n d e n w i r unorganisches 
t , um e i n e mögliche Vokalhäufung zu vermeiden, d i e b e i der L i q u i -
d e n v o k a l i s a t i o n e n t s t e h e n kann: 
i c h sämele > * / i sami/, i n der I n v e r s i o n ergäbe das */sami i / . 
Nach dem V o r b i l d des häufigen S u f f i x - K o n j u n k t i v s des B a i r i s c h e n 
(z.B. / i garjad - gärjad i / ) e n t s t a n d wohl z u e r s t / s a m i - d - i / ( v g l . 
f r z . 1 i l a* , aber ' a - t - i l ? ' ) , dann aber auch / i sämid/. Damit e r -
h a l t e n d i e s e Verben e i n F l e x i o n s i n f i x -/d/-; s i e k o n j u g i e r e n ' i c h 
rumpelt, du r u m p e l t s t , ... w i r rumpelt-ma, eß ru m p e l t - s , 
Einschlägige Verben f i n d e n s i c h etwa i n 11.1.3.4 (mächein, ... 
s. ZEHETNER 1978: § 1.2.1 (b) ) . 
Anm. 30 Zwischen R b l l hat s i c h im Satz g e l e g e n t l i c h e i n /d/ e r -
h a l t e n , das im E i n z e l w o r t n i c h t e r s c h e i n e n würde, z.B.: 
/das dswasa a u s g e d / 'daß das Wasser ausgeht' ( A i g , TB). 
27.7.2. Aus den Konsonantengruppen r s t , s t v e r s c h w i n d e t i n der 
Mda meist der Dentalverschluß, wenn e i n Kons, f o l g t , wobei E r -
satzdehnung e i n t r e t e n kann ( s . u . Anm. 31; v g l . ROITINGER 1954: 
202? Kr. § 32b6; FREUDENBERG 1960: 365). 
2 7.7.2.1 . Dies b e t r i f f t v.a. folgende C l u s t e r : 
/ r j d n / > / r ; n / 
/ r j d l / > / r j l / 
/sdn/ > /sn/ 
g £ a / n neben / g e a d n / 'Gerste' 
f e a ; n 'Ferse' ( s . Anm. 31) 
b i a / n 'Bürste' 
e a X n '(am) e r s t e n ' (= ehesten) 
b i a ; i 'Bürstlein' (Dim.) 
l a i s n ' L e i s t e n ' ( S c h u h l e i s t e n ) 
g h o s n 'kosten' ( a l s e i n z i g e s auch 
v k s p r l s o l ) 
g h a s n , g h o s n 'Kasten' 
g r i s n l e a + ' C h r i s t e n l e h r e ' ( R e l i g i o n s u n t e r -
r i c h t ) 
g r i s g h i n d l ' C h r i s t k i n d l e i n ' (auch: "Weihnachts-
geschenk ' ) 
de J b o n , de s b o n 1 D i e n s t b o t e n 
s e l t e n : / h i a g j / 'Herbst' (Snh) 
A n a l o g auch b e i der Form / f ä 1 h n / neben /fä ihdn/ ' F i c h t e ' . Diese 
E r s c h e i n u n g s t e h t e i g e n t l i c h im Widerspruch zu 27.7.1. Es l a s s e n 
s i c h sogar Wortpaare f i n d e n , d i e völlig analog gebaut s i n d , beim 
e i n e n aber /d/ eingefügt, beim anderen hingegen ausgestoßen w i r d , 
z.B. 'messen - k o s t e n ' : /mesdn - ghosn/; b e i den f l e k t i e r t e n Formen 
kann s i c h dann ohnehin k e i n U n t e r s c h i e d mehr z e i g e n : 'er /mesd/ -
es / g h o s d / 1 . 
Anm. 31 I n t e r e s s a n t i s t das Wort ' F e r s e 1 , an dem s i c h m.E. nach-
weisen läßt, daß das zusätzliche t älter i s t a l s d i e Sprachver-
e i n f a c h u n g . Mhd v e r s e n > v e r s t e n ; damit geht d i e w e i t e r e Entwick-
lung g l e i c h wie b e i ' g e r s t e n ' . Wir haben l a n g v o k a l i s c h e s / g e a ; n , 
f e a J n / , das durch e i n e A r t Ersatzdehnung von / g e a J d n , f e a j d n / 
u n t e r s c h i e d e n i s t . Hätte s i c h 'versen' mit 'kersen' (Kirschen) 
p a r a l l e l e n t w i c k e l t , so hätten w i r heute wohl */f£ a;n/ wie 
/ g h £ a / n / m i t scharfem S i l b e n s c h n i t t . Die weiche S i l b e / f e a j * n / 
aber i s t nur auf dem Umweg über ' f e r s t e n ' denkbar. 
k e r s e n > / g h e a j n / 
v e r s e n > f e r s t e n > /fe aJ*dn/ > / f e a x n / 
g e r s t e n > /ge a;dn/ > /ge a/n/ 
Anm. 32 Nur im Ldk, Wkh z e i c h n e t e i c h den P l u r a l /dsend/ 'Zähne' 
auf, was s o n s t überall mit /dsen/ angegeben wurde. 
27.7.2.2. Tonbandaufnahmen z e i g e n u.a. folgende Vereinfachungen 
von K o n s o n a n t e n - C l u s t e r n : [ r e n z ] < / r e n d s / 'regnet es?' - f g i p z 
d e : z a : l < / g i b d s .../ ' g i b t es das auch!' - f z e k s e:z ne: g u g d ] 
o * — o o o o 
< / s s g d s .../ 'seht i h r n i c h t gut?' - Ähnlich /amb/ < ambet 'Amt'. 
- V g l . südbair. 'er sok, g i p ' < 'sagt, g i b t ' (Kr. § 29d) . 
Anm. 33 Der s c h e i n b a r e Schwund des anlautenden d i n /k^qsl/ 
' D e i c h s e l ' i s t e i n e D e g l u t i o n a t i o n s e r s c h e i n u n g ; der D e n t a l wurde 
für d i e A r t i k e l f o r m /d/ ' d i e ' g e h a l t e n . V g l . s s p r l 'Echse' < 
egedechse durch f a l s c h e Wortabtrennung ( r i c h t i g e i g e n t l i c h 
*Dechse). 
28. Die spät-ahd A f f r i k a t e n und andere Verschlußlaut-
R e i b e l a u t - Verbindungen 
2 8.1. Dieses K a p i t e l beschäftigt s i c h i n e r s t e r L i n i e mit den 
spät-ahd A f f r i k a t e n p_f, ( t ) z , kch; f e r n e r m i t anderen (sekundären) 
Verbindungen von V s c h l l m it R b l l , d i e i n der h e u t i g e n Mda i n E r -
scheinung t r e t e n . 
2 8.1.1. B e i der 2. L a u t v e r s c h i e b u n g r e s u l t i e r e n im Oberdeutschen 
aus germ p_, t , k im A n l a u t d i e A f f r i k a t e n p_f, (t) z, kch. Die beiden 
e r s t e n führen u n m i t t e l b a r zu den h e u t i g e n Phonemen / b f , ds/ der 
Mda; d i e v e l a r e Entsprechung h at durch d i e m i t t e l b a i r i s c h e Konso-
nantenschwächung i h r e n A f f r i k a t e n c h a r a k t e r eingebüßt und e r s c h e i n t 
a l s a s p i r i e r t e F o r t i s . A n lautend vor L i q u i d oder N a s a l , ebenso i n 
a l l e n übrigen S t e l l u n g e n des I n - und A u s l a u t s g i n g d i e Abschwächung 
noch einen S c h r i t t w e i t e r , so daß nur mehr d i e unbehauchte H a l b -
f o r t i s [g] übrigblieb, deren s c h w a c h s i l b i g e s A l l o p h o n p h o n e t i s c h 
e i n s i s t mit der mdal Entsprechung der mhd L e n i s g. 
germ. 











im A n l a u t 
vor V okal 
i n a l l e n 
übrigen 
S t e l l u n g e n 
/gh/ 
/g/ 
/ - / * ) 
/ - / * * ) 
= [kh] (1) 
= [k] (2) 
= [g] (3) 
A l l o p h o n i n s c h a r f g e s c h n i t t e n e n S i l b e n 
A l l o p h o n i n schwachgeschnittenen S i l b e n und im A n l a u t außer 
vor Vokal 
(1) /ghads/ 'Katze 1 
(2) /drag, l a g a / 'Prack, L a c k e 1 (Drache, Lache) 
(3) /dreg, g r a f d / 'Dreck, K r a f t ' . 
Wegen der L a u t g l e i c h h e i t der beiden A l l o p h o n e des ( n i c h t a s p i r i e r -
ten) /g/ < ahd kch und dem /g/ < mhd cj/ahd k, d i e beide a l s e i n -
f a c h e r V s c h l e r s c h e i n e n , wurden beide zusammen i n 27 b e h a n d e l t , 
obwohl - der L a u t g e s c h i c h t e nach - d i e mdal Entsprechungen von 
nhd ' k l e i n , krank, packen, Dreck' usw. h i e r h e r nach 2 8 gehören. 
28.1.2. Die A f f r i k a t e n / b f , ds, gh/ können a) primär s e i n , a l s o 
E r g e b n i s s e der 2. L a u t v e r s c h i e b u n g , oder b) sekundär, wenn s i e 
durch Zusammentreten von V s c h l und Rbl nach Synkope e i n e s Vokals 
e n t s t a n d e n s i n d oder aber durch A s s i m i l a t i o n : 
a) / g h o i d / / b f i n s d a / ' k a l t , P f i n z t a g ' 
b) / g h o 1 d / /bf e n s d a / ' g e h a l l t , d i e F e n s t e r 1 . 
Da p h o n e t i s c h k e i n U n t e r s c h i e d b e s t e h t zwischen / b f , gh/ i n den 
Z e i l e n a) und b ) , sehe i c h k e i n e Veranlassung, z w e i Phoneme 
a n z u s e t z e n . (In diesem Sinne auch ROITINGER 1951: 114.) Die Frage, 
ob d i e s e A f f r i k a t e n a l s mono- oder polyphonematisch zu b e t r a c h t e n 
s i n d , i s t o f t g e s t e l l t worden. (Aufschlußreich i s t u.a. auch 
MOLNAR (1963).) Man muß s i c h doch wohl für d i e Annahme e i n e r 
Phonemverbindung e n t s c h e i d e n , w i l l man n i c h t e i n e k o m p l i z i e r t e 
Grammatik m i t A n l a u t s f l e x i o n u . d g l . i n Kauf nehmen (/bfensda/ a l s 
P l u r a l zu / f e n s d a / bzw. / s f e n s d a / ) . Auch fügt s i c h d i e N o t a t i o n 
m i t H i l f e z w e i e r Symbole b e s s e r i n e i n e möglichst e i n f a c h 
g e s t a l t e t e U m s c h r i f t . Obwohl d i e P a r a l l e l e zu monophonematischen 
Z w i e l a u t e n n a h e l i e g t , d i e j a aus der Di p h t o n g i e r u n g e i n f a c h e r Lang-
v o k a l e hervorgegangen s i n d , müssen w i r m.E. d i e E n t w i c k l u n g von 
germ p_, t , k > / b f , ds, gh/ a l s ein e S p a l t u n g ansehen, i n der aus 
einem e i n f a c h e n Vschl-Phonem über d i e Zwischenstufe der A s p i r a t i o n 
e i n neuer " Z w i l l i n g " e n t s t a n d . So b e t r a c h t e t , e r b r a c h t e d i e 2. La u t -
v e r s c h i e b u n g e i n e n echten Phonerazuwachs. B e i s p i e l : l a t . t e g u l - > 
/ d s i a g l / , t : /ds/ = 1:2; d i e Schreibung der A f f r i k a t e m i t einem 
e i n f a c h e n Z e i c h e n , <z>, läßt d i e s e n T a t b e s t a n d l e i c h t übersehen. 
2 8.1.3. Für d i e sekundären Gruppen /bs, b/, dh, ds, dj", gh, g f , 
gs, g// s e i e n e i n i g e B e i s p i e l e aufgeführt. Die denkbaren V e r b i n -
dungen */bh, d f , d s f / s i n d n i c h t beständig gewesen und wurden 
durch / b f / s u b s t i t u i e r t . 
In e i n e n K r e i s e i n g e t r a g e n e A f f r i k a t e n können sowohl primär a l s 
auch sekundär s e i n ; d i e übrigen nur sekundär. E r s t e r e werden i n 
je einem A b s c h n i t t u n t e r 28.2; 28.3; 28.4 be h a n d e l t , l e t z t e r e 
im A b s c h n i t t 28.5. 
h f s J 
gh gf gs gX 
*bh > b f bs bx 
dh *df *dsf ds dx 
28.2.1. Mdal / b f / < ahd pf < germ p_: 
\ ' r \ 
b f a r a b f i n s d a b f o s d n b f e n i r j 
/ ' ' * * / 
a b f i d s i b f i X d i m b f i X i m b f a h a r b f a d ü m b f a 
g r j o b f d s i b f h e b f a g h u m ( b ) f 
(Pfarrer; 'Pfinztag" (Dienstag); Pfosten; Pfenni(n)g; 
Apfel; Zipfel; 'Stumpflein' (kleiner Sack, z.B. / a X d i m b f i m e 1 / "ein kleines 
Säckchen Mehl"); schimpfen; 'harpfen" (hinken); "Strudel, t i e f e Stelle im 
Fluß" (Schm. I 512); 
Knopf; 'Zipf (Hühnerkrankheit); 'Hefe' ("Rausch" Rtt); 'Kumpf (Wetzstein-
köcher, mit /bf/>/f/ unter schwachem Akzent)). 
28.2.2. Mdal / b f / a l s Er g e b n i s von La u t a n g l e i c h u n g aus / * b f , * d f , 
* d s f / (*/bf/ < b e f - i s t im mdal Wortschatz n i c h t b e l e g b a r ) . Der 
L a b i a l / f / war so s t a r k , daß er d i e n i c h t homorgan g e b i l d e t e n 
Laute a n g l i c h bzw. i n s i c h aufsog. Anders i s t der Grund für 
den E r s a t z der a s p i r i e r t e n H a l b f o r t i s [bh]: S i e kommt äußerst s e l -
ten vor, so daß d i e Verbindung s i c h e i n f a c h der paradigmenreichen 
Reihe mit / b f / - anschloß ( v g l . 27.5.2.1 Anm. 23). 
28.2.2.1. / b f / < */bh/. S y n k o p i e r t e s Präfix be- kommt i n der H 
nur im Verbum 'behüten' v o r , das i n der A b s c h i e d s f o r m e l / b f i a (di) 
'göd/ 'Behüte (dich) G o t t ! ' und i h r e n V a r i a n t e n sehr häufig 
gebraucht w i r d : / b f i a d i , b f i a d e r j ( g ) , b f i a d a i h , b f i a d e a n a / 
('... d i c h , enk, euch, S i e (Ihnen)'. 
Von den ohnehin n i c h t sehr z a h l r e i c h e n Wörtern mit beh- f i n d e n 
s i c h a l l e n f a l l s 'behalten' und 'behandeln' im Wortschatz der Mda. 
Nur im e r s t e r e n g i b t es d i e Lautgruppe [ b f ] : jG / v k s p r l /bho^-dn/; 
'behandeln' heißt nach der Sspr /behandln/. Echt mdal w i r d der 
B e g r i f f 'behalten' jedoch mit dem anders präfigierten 'gehalten' 
ausgedrückt: /gnoMn/, z.B. /des ghösd gho 1dn/ 'das kannst du 
beh a l t e n ' (s.u. 28.4.2). 
28.2.2.2. / b f / < / * d f , * d s f / . D e n t a l e r Vorklang wurde l a b i a l i s i e r t , 
so daß es heißt: 
g o b f r i d < G o t t f r i e d 
b f r a u < d'Frau < d i u frouwe 
b f i n s d a < zu f i n s t e r 
D iese A n g l e i c h u n g f i n d e t s i c h sowohl i n n e r h a l b des Wortes a l s 
auch - v i e l häufiger - a l s Sandhierscheinung, d.h. über d i e Wort-
grenze hinweg wirkend: 
b f a n a b f i n a b f o d s n b f e a , r n b f o h a n d l u n b f l e d s 
b f r i m b f r i a b f e 1 b f r e s n 
(die Fahne; die Finger; die Fotze (Mund)); die Ferse; die Verhandlung; die 
Fletz (Hausflur); 
zufrieden; zu früh; zu v i e l ; zu fressen (/nigs bfresn/)). 
Anm. 1 In d i e nhd Schreibung aufgenommen wurde d i e A s s i m i l a t i o n s -
form <emp-> < 'ent-' vor f , z.B. <empfindlich> = / e m b f i n d l i / < 
' e n t - f i n d l i c h ' . 
Anm. 2 / g f / t e n d i e r t nur i n der Kindersprache zum E r s a t z durch 
[ b f ] : [ b f u n t n ] < 'gefunden' u.a. 
28.2.3. Im gesamten Üntersuchungsgebiet f i n d e n s i c h d i e L a u t f o r -
men /jdobm, J*6bm, j i b i ( j i w i ) / , d i e man g e n e i g t i s t , a l s 'stoppen, 
Schoppen, Schüppel (Schübel)' anzusetzen (Bed.: "Strümpfe s t o p f e n ; 
v o l l s t o p f e n , m i t Gewalt h i n e i n s c h i e b e n ; H a a r s c h o p f " ) . Die s s p r l 
Entsprechungen weisen p_f auf: 'stopfen, (schupfen), S c h o p f . 
Normalerweise i s t es gerade umgekehrt: Einem obd 'Schupfen' 
(H: //übfa/) s t e h t s s p r l 'Schuppen' (aus dem Ndd/Md übernommene 
Lautform) gegenüber. Man f r a g t s i c h a l s o : Werden h i e r etwa Reste 
von unverschobenem p_p_ g r e i f b a r i n einem Gebiet, das w e i t im obd 
Sprachraum l i e g t ? Nach GÜTTER (1971: Karte 31) r e i c h e n Belege 
dafür höchstens b i s i n d i e m i t t l e r e O b e r p f a l z h e r u n t e r . Man i s t 
v e r s u c h t , der Anregung GÜTTERs zu f o l g e n , der i n Kart e 31 d i e Laut-
formen 'zerdeppern' a l s b i s weit nach Süden h e r e i n g e l t e n d be-
l e g t , obwohl dafür e i g e n t l i c h l g 'zertöpfern' stehen müßte, und 
vermutet h i e r V e r g l e i c h b a r e s . Das i s t i n höchstem Grade unwahr-
s c h e i n l i c h . E i n e Lösung b i e t e t s i c h an i n der E r k e n n t n i s , daß 
neben / J * i b i / auch / j * i w i / e x i s t i e r t . Man w i r d dann ' Schoppen' a l s 
I n t e n s i v b i l d u n g zu 'sc h i e b e n 1 sehen, wie 'groppen* zu 'graben' 
(s . 27.2.2.2f.). Die P a a r i g k e i t i s t a l s o zu i n t e r p r e t i e r e n 
a l s Geminate und Simplex: bb - b oder /-b/ - /-b/, aber n i c h t 
a l s *pp - b. E i n w e i t e r e s B e i s p i e l dafür l i e g t v or i n / d i b i -
d i w i / '^Düppel - Dübel' ( " H o l z k e i l " ) . K o r r e k t e r w e i s e müßten 
dann d i e einschlägigen Wörter a n g e s e t z t werden a l s '*stobben, 
schobben, Schübbel, grobben, Dübbel*, wobei a l l e r d i n g s bb a l s 
F o r t i s z e i c h e n zu v e r s t e h e n i s t (und n i c h t etwa a l s s t h L e n i s -
Geminate) . I n t e r v o k a l i s c h e s "p_p" i s t a l s o n i c h t auf h i s t o r i s c h e s 
£ zurückzuführen, sondern auf a l t e s b. 
Anm. 3 Für 'stoppen/stopfen' g i b t KLUGE (1960: 75 3) mlat Einfluß 
an, der über den N i e d e r r h e i n Eingang f a n d . Merkwürdig b l e i b t 
immerhin, daß s i c h für e i n e alltäglich geübte h a u s f r a u l i c h e 
Tätigkeit e i n Verb i n n i c h t l g Form g e h a l t e n h a t . E i n Grund könn-
te d a r i n zu suchen s e i n , daß ' s t o p f e n ' a l s obszön g e l t e n d gemieden 
wi r d ; d i e Frauen bezeichnen i h r e F l i c k a r b e i t mit dem unverfäng-
l i c h e n 'stoppen' (stobben?), da 's t o p f e n ' i n der H das gängigste 
Wort für " k o i t i e r e n " i s t . 
28.3.1. Mdal /ds/ < ahd ( t ) z < germ t : 
\ \ / ' v * 
d s a h d s e h a d s e n d n s i d s n J b i d s s i d s 
d s e d n d s u a ds r a ^ s n d s w u i h d l i r j d s w o d s l n 
(zäh; zehn; "Zentner" (daneben: /dsendna/. Diese Lautung i s t auch die gängige 
Form des Familiennamens des Verf.; das bekannte Appellativum steht ihm so 
nahe, daß es anstelle der spröderen Lautfolge des Namens 'Zehetner1 t r i t t . ) ; 
sitzen; Spitze ('der Spitz*, auch "Fußtritt"); Sitz; 
'zetten' (verstreuen); zu (= geschlossen); 'zu-' (1. Präposition 'zu' z.B. 
in 'er hat nichts zu lachen' = ... /dslaha/, 2. Präfix 'zer-' (mhd 'ze-') z.B. 
in 'zerreißen' =/dra isn/); "Schwächling"; 'zwatzeln' (kleinschrittig laufen 
wie ein kleines Kind)). 
Anm. 4 Aus dem I n f i n i t i v - A u s d r u c k /ebas dsesn/ 'etwas zu essen' 
s i c h das neue S u b s t a n t i v /dsesn/ selbständig gemacht. Es heißt 
z.B. 'Da hat's /a g ü a d s dsesn/ gegeben' = ' e i n gutes Z e s s e n 1 . 
28.3.2. E i n p h o n o l o g i s c h e s Problem s t e l l e n d i e Wörter mit <ns, nz, 
nsch> dar. In s c h a r f g e s c h n i t t e n e n S i l b e n haben s i e e i n d e u t i g 
[ n t s , n t ; ] , z.B. [dantsn] = /dandsn/ 'tanzen'. B e i schwachem 
S c h n i t t aber i s t der l a u t l i c h e Befund [dgnz] 'Tanz', was a l s 
/dans/ p h o n e m i s i e r t werden kann. Dabei w i r d aber i n Kauf ge-
nommen, daß der U n t e r s c h i e d zwischen dem e i n - und dem z w e i s i l b i g e n 
Wort d o p p e l t zum Ausdruck gebracht w i r d : (1) /-/ bzw. /-/ gegen 
/-/, (2) / s / gegen /ds/. S t r e n g p h o n o l o g i s c h gesehen, l i e g t nur 
e i n e O p p o s i t i o n v o r , so daß w i r n o t i e r e n müßten: entweder 
(1) /dans ~ dansn/, oder (2) /dands ~ dandsn/. I c h habe mich für 
e i n e n Kompromiß e n t s c h l o s s e n , der dem phonetischen Befund e n t -
gegenkommt, indem der L a u t u n t e r s c h i e d [z - t s ] i n der N o t i e r u n g 
/dans - dandsn/ d e u t l i c h gemacht wi r d , wobei er von der pr o s o -
d i s c h e n O p p o s i t i o n des S i l b e n s c h n i t t s abhängig i s t und deshalb 
e i g e n t l i c h nur a l s a l l o p h o n i s c h e s V a r i a n t e n p a a r gesehen wer-
den dürften. 
[ n z , n 3 j [ n t s , n t ; ] 
; wan s X w a n d s 
g l a n s g l a n d s n 
b r u n s b r u n d s n 
d a n s d a n d s 
g a n s g a n d s 
h a n s m e n d s 
g häms e s d r a m d s 
b ö n s n g h i n d s n 
men J m e n d ; a 
w u n j w i n d ; n 
Schwanz - Schwänze 
Glanz - glänzen 
" U r i n - u n r i n i e r e n " 
Tanz - " F l a u s e n " 
Gans - ganz 
Hans - " u n f r u c h t b a r " 
käme es - ( i h r ) träumt 
Bonzen (PI.) - 'kindsen' 
( " B a b y s i t t e r " ) 
Mensch - Menscher (PI.: "Dirnen 
w e i b l . Dienstboten) 
Wunsch - wünschen 
Das entsprechende Problem w i r f t mpf auf: [my - mpf], z.B. i n 
/gramf grambf/ 'Krampf - Krämpfe (Flausen, U n s i n n ) ' , /semf -
sembfdl/ 'Senf - S e n f t l ' (abfällige Bezeichnung für e i n e n unge-
s c h i c k t e n Menschen, v g l . 12.4.2). 
28.3.3. /ds/ a l s E r g e b n i s e i n e r S p r e c h e r l e i c h t e r u n g , z.B. Synkope 
b e i Wörtern mit der V o r s i l b e ' z e ( r ) - ' , d i e gegenüber denen mit 
synonymem Präfix 'der-' (zu 'der-' = 'er-' s. AHLDEN (1953)) 
zählenmäßig verhältnismäßig schwach v e r t r e t e n , s i n d ; oder b e i prä-
f i g i e r t e m A r t i k e l ' d i e ' nach Synkope des V o k a l s : 
d s g r i a r j dsam d s l e r j d s r i d n d s a h d s u n 
dsubm durch K o n t r a k t i o n : /mods/ 
(zerkriegen (sich zerstreiten); zusammen; zerlegen; 'zerrütten1 (Haare zer-
raufen); 'die Sache' (= Besitz, auch 'das Sach' = /ssah/); die Sonne; 
die Suppe; Matthias (Em (vgl. Matthias > Matz) . 
28.4.1. Mdal /gh/ < ahd kch (ch) < germ k. 
Nach dem oben i n 28.1 Gesagten f o l g e n h i e r e i n i g e B e i s p i e l e , b e i 
denen spät-ahd kch nur um e i n e n Grad r e d u z i e r t worden i s t : 
a n l a u t e n d v o r V o k a l : 
28.4. 1 1. g h i n d g h a d s g h i d n g h e 1 ghema 
g h u a g h i a ha g h a f i ' o 1 g h u d a n g h o d l 
g h a s g h u a h a g h i a h i 
ebenso im gedeckten A n l a u t : 
dsam-g l
 x- a \ i h i n e -g h e a n oghambm o g h e n d n 
(Kind; Katze; Quitte (Kitte); "Halskrankheit des Pferdes" (SCHATZ, T i r o l . WB. 
I 33o); kommen (kemmen) ; 
Kuh; Kirche; 'Karfiol' (Blumenkohl); 'kutern' (kichern); "Kater"; 
Käse; Kuchen; Küchel; 
zusammenkehren; einkehren; "Flachsabfall" + (äTcamben); "anzünden" (ankenden)). 
Anm. 5 E i n e Ausnahme s t e l l t etwa der ON / g o d a r a ' d s e V ' K a t h a r i n a -
z e l l ' ( b e i Mch) dar, wo s t a t t des /gh/ des Personennamens /ghädi/ 
d i e e i n f a c h e H a l b f o r t i s s t e h t . Ebenso i n /game 1n/ ' K a m i l l e ' . 
28.4.1.2. B e i ve r s c h i e d e n e n Gwpp der äG z e i c h n e t e i c h a f f r i z i e r -
t e s \kc ] auf : 
[ k c e : n e ] können Aig; [ k c e ^ m e ] kommen A i g , OEm; 
[ z i : harn ö : k c e i n t ] " s i e haben angezündet" A i g ; 
[ k c e : n ] K e t t e OEm; [ k c e i ] " K e h l s u c h t " Owl. 
Dieses zufällig v o r l i e g e n d e M a t e r i a l i s t zu g e r i n g , um Schlüsse 
z u z u l a s s e n wie etwa: daß d i e s e E r s c h e i n u n g vorwiegend vor Vorder-
zungenvokalen a u f t r i t t , oder daß s i e im Westen des Untersuehungs-
g e b i e t e s am ehesten a n z u t r e f f e n i s t . D ies wäre e i n e r eingehenderen 
S p e z i a l u n t e r s u c h u n g wert. 
28.4.1 . 3. E b e n f a l l s auf d i e ältesten Gwpp beschränkt i s t a s p i -
r i e r t e s [kh] vor / r / , wie i c h es i n OSß, Schö, Snh, G l h , Krd 
beobachten konnte: 
[ k h r a n ] krank; [ k h r a i d z ] Kreuz; f k h r a k s n ] " T r a g -
g e s t e l l auf dem Rücken"; [ k h r e t s n ] "Tragkorb"; 
f k h r ä : ] Krähe Snh. 
Di e s e Belege s t e l l e n Ausnahmen zu 27.1.2 dar und z e i g e n , daß d i e 
Konsontantenschwächung noch im Gange i s t und k e i n e s f a l l s a l s 
völlig a b g e s c h l o s s e n angesehen werden d a r f . 
28.4.2. Mdal /gh/ a l s E r g e b n i s der Synkopierung des Präfixes ge-
v o r h: 
g h e a n g h o ^ d n g h e d s g h a 1 n ... 
sowie v i e l e Part.Prät. wie z.B.: 
ghom g h o a s n g h a u s d ghudj*d ... 
(gehören; 'gehalten' (= behalten); 'Gehetze' (Hetzerei, Hast); "werfen" ('ge-
heien'?); 
gehoben; geheißen (1. wie hd, 2. "versprochen"); gehaust; gehutscht (geschaukelt)). 
2 8.5. E i n i g e B e i s p i e l e zu den übrigen V s c h l - R b l - V e r b i n d u n g e n , d i e 
im A n l a u t nach Vokalsynkope entstanden s i n d . 
28.5.1. Außer /gh/ i s t auch /dh/ e i n e beständige Verbindung im 
Gegensatz zu */bh/. Wir f i n d e n /dh/ etwa i n : 
v ' / f 
d h o s n d h i d n d h u n d d h e n d ... 
(die Hose; die Hütte; die Hunde (PI.); die Hand / die Hände; . . . ) . 
28.5.2. / g f / : 
g f s 1 g f o d s a d g f r e d g f r o u n g f r i a g f a s g f r ä i n 
und i n Part.Prät. wie: g f u n d n g f a s d ... 
(Gefühl; 'gefotzet" (schnippisch); 'Gefrett' (Plackerei); gefroren; 'Gefrier' 
(Frost); "Bettinlett" (Gefäß); "freuen" (gefreuen); 
gefunden; 'gefaßt' (verhaftet); . . . ) . 
28.5.3. / ^ s / : 
g s o d g s u f a g s o n g s ä n g l w e g s l n d r a g s l n 
g r a g s n h a g s 
sowie i n ursprünglich fremdwörtlichem <x>: g s a r i g s i d i 
gsändl raags 
(f Gesott 1 (Häcksel); gesoffen; gesotten; 'Gesängel1 (Gesinge, Singerei); 
wechseln; drechseln; 
'Kraxe1 (Traggestell); Hachse (Bein); PN Xaver ('Xaveri(us)'>Xari); 'Xidi' 
("Trottel", ursprl. v i e l l e i c h t Koseform zu Xaver?); zu: Alexander; Max). 
/bs/: 
b s u f a b s u a h b s i n d a s webs J e b s / e b s n 
r r ' 
J*nabs J n a b s l n b i b s 
(besoffen; Besuch; besonders; "Wespe" (Weps); 1. "schlechtes Bier", 2. "schief"; 
"schnell rennen" Schepsen) ; 
Schnaps; "Schnaps trinken"; 'Pips 1 (Tabakspfeife)). 
28.5.4. /b£/: 
b j i s b.fla'hd bJ*o ad h i b / 
(' Beschiß' (Betrug); ' Beschlächt' (Flußuf erverbauung); 1 Bescheid * (Mitbr ingse 1 
vom Hochzeitsmahl); 'hübsch (Adv. "ziemlich"). 
/djV: 
djar d/or dj*lehd d/badan d^a^sn 
bled/ n wad/n bid/n b r i d j n hudjn e i g r i d / n 
('die Schere'; "die Dachtraufe"; 'zu schlecht'; "Durchfall"; "Durchfall" (die 
Scheißen); 
'Bletsche' (großes Pflanzenblatt); "Ohrfeige"; "Milchkanne"; 'Britsche' (1. "weibl. 
Scham", 2. abfällig für "Weib"); 'hutschen' (schaukeln); 'Elgritschen' (DöniTilings-
t i e r ) ) . 
g / a ^ g / b i a n gJ*los gjwe 1 g j b a s g/be'i 
und Part.Prät. wie g/dandn g / l a f a ... 
(gescheit; (ge)spüren; (Ge-)Schloß; (Ge-)Schwelle; (Ge-)Spaß; (Ge-)Spiel; 
gestanden; geschlafen; . . . ) . 
Anm. 6 fZwespe, Zwetschke, Zwetschge' kann neben / d j w e j b m / auch 
/g/wej* (b)m/ l a u t e n . 
28.5.5. I n l a u t e n d können /bs, gs/ v e r e i n f a c h t e r s c h e i n e n zur 
bloßen S p i r a n s / s / , so etwa i n den Wörtern: 
wes 'Wespe' A i g , Snh, Mlh (Schm. II 1021, 
830 "Weß") 
l a ; i s n 'Leuchse' Kdf, P f h , L t b , Rai (dazu 22.2.3.4) 
a 1 s l - a r m ' Deichselarme ' t r o t z Simplex (djä^-gsl 
' D e i c h s e l ' im s e l b e n O r t , R a i ! 
Ansonsten t r e t e n d i e Wörter meist mit /bs, gs/ auf: /webs, l o 1 g s n / . 
Es w i r d s i c h wohl um b e r e i t s a l t e n Schwund des ch vor Konsonant 
handeln ( v g l . Kr. § 33e4). In l a u t g e o g r a p h i s c h e r S i c h t s t e l l e n 
d i e s e Belege e i n e Ergänzung zu Karte 27 i n GÜTTERs N o r d b a i r . 
S p r a c h a t l a s dar. 
Neben s o n s t üblichem / ; e b s ( n ) / 'Schöps' (junger v e r s c h n i t t e n e r 
Hammel) s t e h t /je'ds(n)/ R t t . 
28.5.6. Zu /gw/ a l s R e a l i s a t i o n von altem qu_ s. 31.3. - An-
sonsten 
gwags gwand g w i s d gwerj - . . 
(Gewächs; Gewand; gewußt; gewogen; . . . ) . 
29. Die R e i b e l a u t e f , s; j 
29.0. Wie d i e V s c h l l wurden auch d i e R b l l f , s, ch von der b i n n e n -
hochdeutschen Konsonantenschwächung b e t r o f f e n (SCHWARZ 1926; 
STEINHAUSER 1961: 173ff.; BRAUNE 1963: § 102a). / f , s/ s i n d i n 
a l l e n S t e l l u n g e n m e i s t a l s H a l b f o r t i s - R b l l e r h a l t e n g e b l i e b e n , 
während d i e ahd F o r t i s s p i r a n s ch v i e l f a c h zum bloßen Hauchlaut 
r e d u z i e r t worden i s t . Dies g i l t v.a. für d i e S t e l l u n g im A n l a u t , 
auch im gedeckten ( v g l . dazu d i e i n 2 8 behandelten A f f r i k a t e n 
und anderen Verbindungen). 
f und s können, da s i e s i c h i n v i e l e r l e i H i n s i c h t ähnlich v e r -
h a l t e n , zusammen besprochen werden, während /h/ gesonderte Be. 
sprechung erfährt ( s . 30). 
29.1. Ahd f , f_f (<germ f oder germ £) und ahd s, _z_£ (<germ s 
oder germ t) e r s c h e i n e n i n der Mda a n l a u t e n d a l s s t l H a l b f o r t e s , 
i n - und a u s l a u t e n d je nach S i l b e n s c h n i t t a l s H a l b f o r t e s oder 
F o r t e s . Die A r t i k u l a t i o n des auf e i n f a c h e n S t a r k l a u t zurück-
gehenden R e i b e l a u t s i s t weniger d r u c k s t a r k a l s d i e der Hoch-
sprache ( v g l . SIEBS 1969: 90f.: "Das f d a r f n i c h t - wie i n b a i -
r i s c h e n e i n s c h l . österreichischen Mundarten - zu matt oder gar 
zwischen den Vokalen stimmhaft gesprochen werden."). Zum e i n -
fachen ahd f s t a n d i n O p p o s i t i o n f_f, was s c h a r f e n S i l b e n s c h n i t t 
ergab (PENZL 1964: 298-300). P h o n e t i s c h gesehen, haben wi r 
[v] und [ f ] , z.B. 
/ f o d a / [ v o : d Q ] V a t e r 
/öfa/ [ o : v 9 ] Ofen 
/ 6 f a / [ o f e ] o f f e n 
/ a f / [ a f ] A f f e 
E n t s p r e c h e n d g i l t für / s / : 
/sübm/ [zupm] Suppe 
/wisn/ [ßi: zn ] Wiese 
/wisn/ [ßisn ] wissen 
/mas/ [ ma s ] Maß ( L i t e r ) 
Die b e i d e n A l l o p h o n e s i n d durch den Akzent e i n d e u t i g d e f i n i e r t . 
Die p h o n o l o g i s c h e O p p o s i t i o n zwischen \v ~ f ] , [z ~ s] ( d . i . i n 
unserem System /- f - - f / , /-s ~ -s/) w i r d morphologisch genützt 
zur S i n g u l a r - P l u r a l - D i f f e r e n z i e r u n g , nachdem ^ £ i n der Mda a l s 
P l u r a l z e i c h e n wegfällt ( s . a . ZEHETNER 1978: § 4 ) . 
/ j i f l ' i f / S c h i f f , S c h i f f e 
/ h ü a f h ü a f / Huf, Hufe 
/ b i s b i s / Biß, B i s s e 
ebenso: / f i j * f i j / F i s c h , F i s c h e 
/ d i j d i j / T i s c h , T i s c h e usw. 
Die A b s c h n i t t e 2 8.2-2 8.4 führen B e i s p i e l e für e r h a l t e n e n Rbl i n 
den v e r s c h i e d e n e n S t e l l u n g e n auf. Sonderentwicklungen des s, 
d i e n i c h t i n P a r a l l e l e zu f stehen, werden i n 28.5-28.7 beha n d e l t . 
28.8 z e i g t dann das a u f f a l l e n d s t e E r g e b n i s der Reibelautschwächung, 
den t o t a l e n Schwund. 
29.2.1. Anlautendes /ff w i r d a l s H a l b f o r t i s r e a l i s i e r t : 
f o d a f e n s d a f l a g g i n f l a g a fe'dsn f a s n 
f a g e s n f a g u n a 
(Vater; Fenster; "tanzen" (flankein) —I ; "liegen" (flacken); 1. Fetzen, 
2. "umtreiben, umziehen"; "fassen, ergreifen"; 
vergessen; vergönnen, auch / f o - / ) . 
29.2.2. Anlautendes / s / e r s c h e i n t , s o f e r n es n i c h t vor Ks zu 
/;/ geworden i s t ( s . u. 29.6), entsprechend a l s s t l H a l b f o r t i s 
[ z ] . Damit stehen Mda und Ugspr im Gegensatz zur Hspr, d i e s i l -
b enanlautend s t h [z] f o r d e r t . 
s i n a l s u ^ a l s e g a r a s u n ( a ) 
("Küken" (Singerl); "Eiterbläschen"; "Sacktasche"; Sonne). 
29.2.3. B e i e i n z e l n e n Wörtern h e r r s c h t U n s i c h e r h e i t , ob e i n f a c h e 
S p i r a n s oder A f f r i k a t a s t e h t : 
/ f i n s d a / neben / b f i n s d a / "Donnerstag" ( P f i n z t a g ) + 
/ s e g a r a / neben /dsegara/ "Sacktasche" (Zecker, S e g e r ) . 
29.3. Im I n l a u t f i n d e n w i r j e nach S i l b e n s c h n i t t F o r t i s - oder 
H a l b f o r t i s , d i e grundsätzlich stimmlos r e a l i s i e r t werden. G e l e g e n t -
l i c h habe i c h e i n e stimmhafte V a r i a n t e a u f g e z e i c h n e t , d i e dann 
a l s Fortführung der Ks-Schwächung a u f z u f a s s e n i s t , da s t h 
[v, z] noch weniger A r t i k u l a t i o n s d r u c k e r f o r d e r n a l s i h r e 
s t l Entsprechungen. 
29.3.1 . [v] = / - f / : 
o f a g h e f a da f i h o f a g n o f i J a f i 
lnufin g h u f a (n) 
(Ofen; Käfer; Teufel; Hafen (Kochgeschirr); Knoblauch (ahd knovolouch) ; 
Schaufel; 
' schnüffeln'; Koffer) . 
[ f ] = r-t/: 
o f a J l a f a r a f a l a f a b f a x f a g r a ^ f a g r a f i J d a f i 
s a u f a ghafa dafa daf w e a f a d e , a f a ; i i a f a g l o i f i 
(offen; schlafen*; raufen*; laufen*; pfeifen*; greifen*; "Gerumpel"; S t a f f e l = 
Treppe, Stiege; 
saufen*; kaufen*; taufen*; Taufe*; werfen*; dürfen*; schliefen* = kriechen; 
"Trottel"). 
[z] = / - s / : 
wisn r o a s n mosn osn wosn b a s l b u ^ s a l 
musi g j b u s i 
(Wiese; 'reisen' (auch "eilen, rennen, hasten"); "Narbe" (Mase); "Ösenring"; 
'Wasen' (Grasnarbe); Base (Dim.); "Küken"; 
Musik; "Liebchen"). 
[s] = / - s / : 
wisn rai -sn ba^sn esn ghosn e s i r i a s l 
J*desn, J d o u s n , Jde ' i sn g / b a s i b u s l 
(wissen; reißen; beißen; essen; kosten (s. 27.7.2.1); Essig; Rüssel; 
stoßen; 'gespaßig' (lustig, komisch); "Kuß"). 
29.4. Im A u s l a u t und vor s t l Kss i s t e i n e s t h V a r i a n t e undenkbar; 
wir f i n d e n nur [v, z] bzw. [ f , s] b e i /-/ bzw. /—/. Auslautende 
R b l l [v, z] nach Langvokal kommt am häufigsten i n gedehnten 
E i n s i l b e r n vor. Dem Schwund a u s l a u t e n d e r S p i r a n t e n kommt be-
sondere Bedeutung zu (28.5). 
29.4.1. g s i f b r a f J*if b f i f hof hef g r i f w i f d 
(Gesöff; brav; Schiff; P f i f f ; Hof; Höfe; G r i f f ; "Zwirn" (Wift)). 
af h u a f o'fd s a u f d g h a f d g r a f d g r a f d 
g i f d J d e f d n 
(Affe; Hufe (PI.); oft; säuft; kauft; gerauft; Kraft; 
Gift; S t i f t (Steften)). 
*=26) Die ältere Orthographie (16., 17. Jhdt.) hat diesen phonetischen Befund durch 
Doppelsetzung des Konsonantenzeichens zum Ausdruck gebracht: <Teufel> aber 
<pfeiffen, sauffen> usw. In der heutigen Regelung g i l t das nur mehr beim s^  
(<reisen - reißen>). Zur Bezeichnung der f- und s-Laute s. JELLINEK 1906. 
Zum Bairischen s. ZEHETNER 1977: 51f. 
\ \ \ x x \ ^ \ 29.4.2. r o s nos g r o s b i s g f r i s g j i s f o s i s 
es i s be ( i ) s m u as h o a s r u a s 
(Roß; naß; Gras; Biß, bis; "Gesicht"; "Schererei" (Geschiß); Faß; (ich) esse; 
"ihr" (Pers.Pron. 2.pl.); "sie, die Frau, die Bäuerin" +; böse; Mus; heiß; Ruß), 
mas g j b a s g l a s r u s r a s g f r a s b i s b a s d 
i s d b f o s d n r o s d n ncisd 
(Maß (Liter); Spaß; (Schul-)Klasse; Russe; räß (brennend scharf); "schlechtes 
Essen" (Gefräß); Bisse; paßt; 
ißt; Pfosten; rosten; Ast). 
29.5. Mdal /j_/ germ s_ vor p, t , k, 1, m, n, r , w (s. dazu Kr. 
§ 42) verhält s i c h e ntsprechend den anderen beiden h i e r behandel-
ten R b l l . B e i s p i e l e dafür s e i e n , den Gruppen 29.2.1-29.4.2 f o l -
gend, angeführt. /// t r i t t e b e n f a l l s a l s s t l H a l b f o r t i s [3] im 
A n l a u t und b e i /-/ auf, a l s F o r t i s [ j ] hingegen b e i /-/. Das 
g i l t auch für / d j / , das d i e Allophone [d§] und [ t ; ] hat. 
29 .5.1 . A n l a u t e n d : 
/ i s l J u a s d a . f u b l o n J b e g J d o u s J l £ a f i n 
J n i u s a J n o i n f r a g a Jwar 
(Schüssel; Schuster; Schublade; Speck; Stoß; "schlürfen";. 
"Makler" (Schmuser, v.a. Hopfenagent); "Hure" (Schnalle); Schrecken, schwer). 
29.5.2. I n l a u t e n d : 
g h o ; ( g ) r i g w o j l n ( k o s c h e r ( i g ) , "nuscheln") 
f i / n b i j i dajn f l a / 1 
(fischen; Büschel; Tasche; Fläschchen).. 
/d.j/: d r a d j n rad|n bid/n l e d j n wedjal dedjn 
/ / f ' 
rud/n hud/n bad/n b r i d j n 
(tratschen; 1. Karfreitags-Ratsche (Lärminstrument), 2. " v i e l reden, tratschen" 
"Milchkanne"; "Mund, Gesicht"; Virginia-Zigarre (Wetscherl); "quetschen, zer-
drücken"; 1. rutschen, 2. altes Weib; Hutsche (Schaukel); patschen (klatschen); 
1. weibl. Scham, 2. Weibsperson). 
29.5.3. Auslautend und vor s t l Kss: 
[3] f i j d i j * f r o j i WQJ o j b f u j w i j 
[J] f i j d i j f r e j WQJ w a j d 
[43] d r a d j gidj* b f l o u d / mad; 
(Fisch; Tisch; Frosch; ich wasche; Arsch; Pfusch; "Schreiben, Formular" (Wisch); 
Fische; Tische; Frösche; Wäsche; er wäscht; 
Tratsch (Gerede); "unförmiger Hut"; "langweiliger fader Mensch"; "matt, er-
schöpft" (matsch)). 
29.6. Wie im Nhd üblich, wurde anlautendes s_ vor Ks grundsätz-
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l i e h zu /;/ , ebenso a l t e s r s , r z > <rsch> ( H i r s c h , K i r s c h e , . . . ) . 
Dazu Kr. § 32b2; KUFNER 1960: 23. Darüber hinaus konnte mhd sp_, 
s t , sb, sd zu / j b , ;d/ werden, gleichgültig, ob es s i c h um S i l -
benanlaut oder - a u s l a u t handelt oder ob d i e beiden Konsonanten 
ursprünglich durch eine S i l b e n g r e n z e voneinander g e t r e n n t waren. 
Nach Kr. § 32b5 s i n d T i r o l und Schwaben d i e Ker n g e b i e t e für d i e s e 
///-Aussprache; d o r t heißt es auch / i j d , f e ; d / ' i s t , f e s t ' . Siehe 
dazu d i e Untersuchung von FREUDENBERG (1964). 
29.6.1. In der Mda der H haben Wörter wie ' i s t , b i s t , M i s t , K i s t e , 
f e s t , Rest, Pest, Weste, der beste, Rast, A s t , Gast, fasten, r a s t e n , 
Wastl (= S e b a s t i a n ) , P f o s t e n , r o s t i g , l u s t i g , husten, Schuster' usw. 
ausschließlich /sd/. Über s t > / s / s. 27.7.2. Auch sekundäres s t , 
etwa i n /miasd/ 'Moos' (s.a. 27.7.1), w i r d n i c h t zu //d/ verändert. 
/;d/ e r s c h e i n t jedoch überall, wo r s t v o r l a g , so z.B. i n 'Wurst, 
Durst, Gerste' u.a.: /wu aJd, du aJ"d, g e a J d n / . Beim l e t z t e n Wort 
kann jedoch der Dentalverschlußlaut durch V e r e i n f a c h u n g v e r l o r e n 
gehen (/ge' aIn/) , wie b e r e i t s i n 27.7.2 besprochen. E i n e ältere 
S p r e c h e r l e i c h t e r u n g z e i g t 34.4.4. 
Anm. 1 Der äußerste Westrand des Untersuchungsgebietes w e i s t b e r e i t s 
v e r e i n z e l t /;d/-Formen auf: / s i j d / 'sonst' A i g , Wlz gegen H: / s i s d / ; 
des öfteren / h i a g ; d / , das durch das vorhergehende r eher der Gruppe 
mit r s t nahesteht a l s der mit bloßem s t . - Insgesamt i s t f e s t z u -
s t e l l e n , daß nach Westen zu i n den L a n d k r e i s e n P f a f f e n h o f e n , Dachau, 
Schrobenhausen d i e Jd-Lautungen zunehmen. Die G r e n z l i n i e b e s c h r e i b t 
Kr. § 32b5; eine eingehendere Untersuchung b i e t e t FREUDENBERG (1964). 
27) Die nhd Orthographie b r i n g t d i e s b e i 'schm, sehn, s c h l , sehr, schw' 
zum Ausdruck, hält jedoch mit 'sp, s t ' für [Jp, J t ] an früheren 
Verhältnissen f e s t , d i e dem heutigen Lautstand n i c h t gerecht werden. 
29.6.2. A l t e s s_p_, sb w i r d hingegen auch i n der H grundsätzlich 
zu //b/ und b l e i b t n i c h t , wie s t , auf den Anlaut und d i e Ver-
bindungen mit r beschränkt. 
g h a / b a g h a j b a l r a j b i g i j b i f e j b a d J , w e X ( b ) m 
(Kaspar; Kasperl(theater); 1. Raspel (Grobfeile) , 2. kratzbürstiges Weib; 
Gispel (Hanswurst); Vesper (Nachmittagsgottesdienst, Brotzeit); Zwetschke 
(Zwespe)). 
Dies g i l t auch b e i zusammengesetzten Wörtern wie /wijbäm/ 'Wies-
baum 1 Ltb (neben s o n s t i g e r Lautung /wisbäm/) und i s t v.a. häufig 
i n ONN auf '-berg, -bürg, -bach, -buch' u.a., wenn das Bestimmungs-
wort auf -s oder -z (= t s , -ds) endet: 
m o J , b u a g e j b e a g a j b o o m J b e a h o a g l J b o 
m e X 1 b u a h r e n j b u a h g r a n j b a 
(Moosburg (Msb); Esberg (oder 'Asberg' bei Kpw); Asbach (F1N); Abensberg (Abg) ; 
Aigisbach (Aig); 
Mösbuch (bei Att); Pegensburg; Kranzberg (Chranichsperch 1200, WALLNER: 109 
Nr. 1375)). 
29.6.3. Nach der F e s t s t e l l u n g i n 29.6.1 nimmt es wunder, daß i n 
a l l e n zusammengesetzten ONN auf ' - d o r f e i n voraufgehendes -s 
a l s /;/ a u f t r i t t . Es b i e t e n s i c h zwei Erklärungsmöglichkeiten 
an: 1. ONN vom Typ ' ( A p p e ) r s d ( o r f ) ' , b e i denen d i e Kss-Gruppe 
r s t l a u t g e s e t z l i c h zu / ( r ) J d / w i r d , haben a n a l o g i s c h e A u s b r e i -
tung b e w i r k t . Dies ging umso l e i c h t e r , a l s d i e Z w e i t s i l b e der 
meisten i n Frage kommenden ONN auf dasselbe [e] r e d u z i e r t wurden, 
das aus - e r - r e s u l t i e r t . Dem V o r b i l d * . . . - e r s d o r f ' -/a/daf/ 
schlössen s i c h ' - e i s - , - i n g s - , -manns-dorf usw. an. 2. F a l s c h e 
Wortabtrennung ergab s c h e i n b a r s i l b e n a n l a u t e n d e s s t , das s e l b s t -
verständlich zu /Sä./ w e i t e r e n t w i c k e l t wurde: 'Berns-dorf 1 > 
* B e r n - s t o r f > / b e a n x d a f / . 
W a h r s c h e i n l i c h w i r k t e n beide Gründe zusammen, so daß d i e heute 
f e s t s t e l l b a r e E i n h e i t l i c h k e i t zustandekam. 
- e r s - a b a j d a ( r ) f A p p e r s d o r f (App) 
o ^ m a J d Q ( r ) f A l l m e r s d o r f ( b e i Kdf) 
g i a d a / d a ( r ) f D i e t r i c h s d o r f ( D i e t e r s - ) 
ge •'"waj'da (r ) f G e l b e r s d o r f ( b e i Rhb) 
l o i w a j d a ( r ) f L e i b e r s d o r f (bei Rai) 
w o i a J d a ( r ) f W o l l e r s d o r f ( b e i Mau) 
- e l ( d ) s - u m a j d a ( r ) f Ummelsdorf 
g r e 3 ' s a 1 w a , f d a ( r ) f Grünseiboldsdorf 
- i n g s - b e i a / d a ( r ) f B i l l i n g s d o r f 
-manns- l u m a j d a ( r ) f Ludmannsdorf 
f o i b m a j d a ( r ) f Volkmannsdorf 
andere: d a b e a n | d a f a B e r n s t o r f 
h o g X d a ( r ) f Hagsdorf 
n l a n j d a ( r ) f N i e r n s d o r f 
d a w a n j d a f a Wadensdorf u.v.a .m. 
Anm. 2 Über A u f h e l l u n g des a > a vor / j 7 s. 11.1.3.7 und 34. 
Anm. 4. 
29.7. E i n e eigentümliche E r s c h e i n u n g i s t der E r s a t z von anlauten-
dem / s / durch /h/, wie e r i n den P l u r a l f o r m e n des Verbums ' s e i n ' 
geläufig i s t : 
mdal / m i a h a n , h a m a / neben v k s p r l / s a n , s a m a / 
/ e s h a d s / / s a d s , s a ^ d s / 
/ s i h a n , h a n d / / s a n , s a n d / 
Diese bauernmdal Formen haben s i c h b i s heute l e b e n d i g e r h a l t e n , 
sogar i n den Städten Fsg, Msb und Landshut, wenngleich s i e d o r t 
weitgehend nur mehr von der äG durchgängig verwendet werden. 
( V g l . K a r t e 110 " s i n d " des DSA; REIFFENSTEIN 1960a: 474-476 
mit Karte.) 
E i n E i n z e l w o r t i s t / h e * a f d / + ' S e n f : s. 12.4.2. 
29.8. C h a r a k t e r i s t i s c h für unsere Mda i s t der A u s f a l l e i n e s 
R b l l an e x p o n i e r t e r S t e l l e , v.a. im A u s l a u t und b e i K s - C l u s t e r . 
I n s o f e r n stehen / f / und / s / i n P a r a l l e l e zu den V s c h l l , a l s b e i 
b e i d e n Gruppen d i e L e n i s i e r u n g b i s zum t o t a l e n Schwund f o r t s c h r e i -
t e n kann. Noch stärker a l s b e i den V s c h l l (27.5) b l e i b t der Schwund 
aber h i e r auf e i n z e l n e Wörter beschränkt: / f / f e h l t v.a. i n F l e x i o n s -
formen von 'dürfen' und i n der Präposition ' a u f und i h r e n Komposita; 
/ s / f e h l t v . a . i n 'gewesen', i n der F l e x i o n von 'müssen* und 
' l a s s e n ' , i n Ortsnamen auf '-hausen' und i n der K o n j u n k t i o n 
•daß'. 
29.8.1 . a) Die 2.Sg. 'du d a r f s t ' l a u t e t normalerweise /du d e a s d / , 
mit der Nebenform /desd/ (/des desda grod ne ima/ 'das d a r f s t 
du d i r gerade nehmen' A i g ) , j e d e n f a l l s A u s f a l l des / f / v o r 
/ s / . 1. und 3. Sg., ' d a r f , kann das A u s l a u t s - f einbüßen, doch 
i s t es h i e r keineswegs d i e Regel: / d e a / neben üblicherem / d e a f / . 
b) ' a u f t r i t t i n unserem G e b i e t i n zwei v e r s c h i e d e n e n Formen 
auf: /äf/ g i l t im Norden, / a u f / im Süden (s. 21.2.1). Nur d i e 
südliche Form büßt i h r e n Auslautskonsonanten e i n und l a u t e t 
dann / ä u / , zumal d i e Komposita: 
a i n a u d r a 
a - b e d n a - f e x n a - g h a b d a - J a u n a u - J r a m 
a u - r i g l n 
(hinauf (auf-hin); hinauf; d(a)rauf; 
aufbetten; auffüllen; auf gehabt; 1 auf schauen' (Kinder hüten, "babysitten); 
aufschreiben; "aufbetten" (aufriegeln, aufschütteln)). 
Anm. 3 Sobald d i e S p i r a n s e r h a l t e n b l e i b t , haben w i r i n zwei-
und m e h r s i l b i g e n Wörtern /-/, d.h. a l s o F o r t i s - f . Das g i l t 
etwa für d i e nördliche Form /äfi/ ' h i n a u f und i n v s p r l / ä u f i / . 
Zum angeführten mdal / a u - f e 1 n / l a u t e t d i e vksprl-städtische 
Entsprechung / ä u f e 1 n / , so a l s wäre jenes *'au-füllen', d i e s e s 
'auf-füllen'. 
So i s t d i e Ausspracheform des ON 'Aufham' ( b e i Kch) zu verstehen/ 
d i e n i c h t etwa */ä uham/, sondern e i n z i g / ä u f ( h ) a m / l a u t e t . Für 
di e Schärfung der S p i r a n s dürfte das Bestreben nach E r h a l t u n g 
des v o l l e n Wortkörpers ' a u f , h i e r im Sinne von "oben, höher 
gelegen", v e r a n t w o r t l i c h zu machen s e i n . Der Ort i s t e i n e Aus-
b a u s i e d l u n g zum nahen Dorf Nörting; der Name Aufham b e d e u t e t 
demnach svw "Neusiedlung im Hügelland" - Nörting l i e g t im 
Ampertal; dem 'Auf- 1 kam daher große Bedeutung zu. (WALLNER: 
104, Nr. 1294). 
Anm. 4 E i n e ganze Nebentonsilbe samt ihrem a l t e n F o r t i s - f i s t 
geschwunden im Namen der K r e i s s t a d t ' P f a f f e n h o f e n 1 : / b f a ' h o f a / . 
29.8.2. Schwund der S p i r a n s s i s t im B a i r e i n e geläufige E r -
scheinung, auf d i e b e r e i t s Schm. Gr. § 660, 662 h i n w e i s t . Die 
von GÜTTER fürs E g e r l a n d a u f g e s t e l l t e n Hypothesen (GÜTTER 196 2a 
25, Anm. 62; de r s . 1962b: 24, Anm. 76, 77; v g l . dazu REIFFEN-
STE IN s Besprechung i n : Muttersprache 75 (1965), 54) v e r l i e r e n 
durch d i e Tatsache der allgemeinen V e r b r e i t u n g des S p i r a n s -
schwundes i h r e Grundlage. B e i s p i e l e f i n d e n s i c h i n f a s t a l l e n 
Tonbandaufnahmen aus der H a l l e r t a u ( v g l . dazu d i e Belege aus 
F r e i s i n g b e i ZEHETNER 1970a: Anm. 76, 121, 172, 250, 305). • 
Eine Erklärung läßt s i c h etwa wie f o l g t versuchen. Ausgehend 
von 'gewesen, -hausen' /gwen, ha u n / erkennt man, daß i n schwach 
g e s c h n i t t e n e n S i l b e n d i e Möglichkeit des Spiransschwundes vor 
N a s a l b e s t e h t (/-sn/>/n/). In den übrigen Formen l i e g t /-sm/ > 
/m/ v o r , s o b a l d man d i e häufig gebrauchten Fügungen m i t nach-
folgendem Pronomen nimmt, so daß im Sandhi d i e g l e i c h e n Ver-
hältnisse v o r l i e g e n : mhd muoz man > mdal /mü ama/, laz mich > 
/ l a m i / , da? man > /dama/, usw. ( v g l . HORN 1897). 
29.8.2.1. Durch A n a l o g i e e r h a l t e n w i r : 
/ i m ü a , e a m ü a , es m i a d s / ( i c h muß, e r muß, i h r m ü ß t ) , s e l t e n e r 
auch / m i a m i a n / (wir müssen, meist: / m i a s n / ) ; d i e 2.Sg. be-
wahrt das / s / a l s Element der Flexionsendung. E r s t a u n l i c h i s t 
es, daß s e l b s t i n der I n v e r s i o n das / s / n i c h t r e a l i s i e r t w i r d , 
obwohl dadurch H i a t e n t s t e h t : 
/ m ü a i , m ü a a / ' i c h muß, muß e r ' 
und v.a. i n den Konjunktivformen (auch 2.Sg.): 
/mi ad, mi adsd, m i a d , 
mi adn, (mi adma), m i a d s , mi adn/ ' i c h müßte, du ...' 
29.8.2.2. Von ' l a s s e n 1 e x i s t i e r e n s - l o s nur 1.Sg. und Impera-
t i v : / i l a / und / l a / (z.B. / l a da da w ä 1 / "Laß d i r Z e i t " ) , 
i n D: / l o u / . Es e r s t a u n t , daß h i e r d i e Formen mit s i n der 
Überzahl s i n d , obwohl es schon im Mhd d i e K o n t r a k t i o n l a n < 
l a z e n gegeben h a t t e . 
29.8.2.3. In e c h t e r Mda l a u t e t e 'gewesen' immer /gwen/, auch 
etwa i n der F r e i s i n g e r S t a d t s p r a c h e , /gwesn/ i s t e i n e junge 
v k s p r l Entsprechung. 
29.8.2.4. Die z a h l r e i c h e n ONN auf '-hausen' l a u t e n i n der e i n -
heimischen Mda durchwegs -/hä un/, ohne Rücksicht darauf, ob 
d i e s e S i l b e den Hauptton trägt oder das Bestimmungswort: 
o i a ' J , a u n A l l e r s h a u s e n ( s . a . 30.2.2) 
g r e m a d s ' ( h ) a u n Gremertshausen 
' h a r d s a u Hartshausen 
r a 1 h a d s 1 ( h ) a u n R eichertshausen 
'/miha 1 1]! Schmidhausen 
Berghausen usw. 
29.8.2.5. Auslautendes -s f e h l t i n der Konjunktion 'daß 1, d i e 
s e l b s t vor vokalischem F o l g e l a u t /da/ l a u t e t : /da a ned ghimd/ 
'Daß e r n i c h t kommt!'. 
Anm. 5 Vor folgendem /h/ n e i g t / s / zur Auflösung, so daß w i r 
/ a u . i / . aus-hin (= hinaus) f i n d e n , das dann mit ' a u f b i n ' (s. o. 
29.8.1) g l e i c h k l i n g t . Rur im raschen flüssigen Gespräch der 
Tonbandaufnahmen f i n d e t es s i c h b e l e g t , n i e aber a l s e i n z e l n e s 
Wort. 
Anm. 6 E i n z e l b e l e g e für A u s f a l l des / f / vor / l / i s t / g r j 6 l a u / < 
ahd knovolouch 'Knoblauch'. Gebräucherlicher s i n d d i e Formen 
mit r e d u z i e r t e r Z w e i t s i l b e : / g n 6 f e a / —| , /gnöfi/ |— ( l e t z t e r e 
Form gestützt durch das L a u t b i l d / d s w i f i / 'Zwiebel'). 
29.8.3. Neben /;rä um/ 'Schraube, schrauben' hört man / j r a u f , 
; r ä u f a / < *'Schrauf, s c h r a u f e n ' ( s . a . 27.3.2 Anm. 6 ) . F a s t v e r -
wundert es, daß n i c h t mehrere Paare m i t wahlweise /b/ oder / f / 
b e l e g b a r s i n d . A l l e n f a l l s wäre d i e v o l k s e t y m o l o g i s c h e Form 
/hebam/ 'Hebamme' neben /hefam, hefamin/ < ahd h e f i n n e zu 
erwähnen. 
Anm. 7 D i s s i m i l a t i o n l i e g t vor b e i der Ausspracheform des ON 
' O f t l f i n g ' : / 6 r d l f i g / ( s . WALLNER: 38, Nr. 332). 
3 0 . spät-ahd h, ch (<germ h, k) 
3 0 . 1 . Das Phonem /h/ hat insgesamt 5 A l l o p h o n e , nämlich: 
[ x , c , X* J» h ] , während / f , s, // nur j e 2 haben ( s . 2 9 . 1 ) . 
A l l e fünf Laute können tatsächlich a l s R e a l i s a t i o n e n e i n e s 
e i n z i g e n Phonems b e t r a c h t e t werden, da s i e a l l e k o m b i n a t o r i s c h 
b e d i n g t s i n d . Ihre V e r t e i l u n g i s t folgendermaßen: 
[ x , x] s i n d d i e /-/- bzw. /-/-Allophone nach velarem 
V o r k l a n g , z.B. /sühd, l a h a / = [ z u x d , l a : x e ] 
'Sucht, l a c h e n ' ; 
[ c , j ] s i n d deren p a l a t a l e Entsprechungen, z.B. / g s i h d , 
l ä 1 h a / = [ g z i c d , l a i j g ] ' G e s i c h t , l e i h e n ' ; 
[h] i s t das A n l a u t s a l l o p h o n , das v . a . im Wortanlaut 
a u f t r i t t , aber auch i n l a u t e n d a l s L e n i s i e r u n g s -
r e s u l t a t aus den v o r i g e n Lauten a n z u t r e f f e n i s t , 
z.B. /hösn, l a h a / = [ho:zn, l a : h e ] 'Hose, l a c h e n ' . 
Über /h/ a l s B e s t a n d t e i l von /gh/ (k, g ( e ) h - ) s . 2 8 . 1 . 
Wie w i r es von den b i s h e r behandelten Kss gewöhnt s i n d , kann 
auch das /h/ b i s zum völligen Schwund r e d u z i e r t s e i n . Dies i s t 
nur z.T. a l s w i r k l i c h e r Phonemverlust zu b e t r a c h t e n (z.B. ' i c h ' 
/ i / , ' n i c h t ' /ned/, v g l . 2 9 . 8 ) , während es s o n s t der Willkür 
des i n d i v i d u e l l e n Sprechers und der S p r e c h s i t u a t i o n überlassen 
i s t (z.B. / l a h a / = [ l a : e ] ' l a c h e n ' ) , /h/ geht entweder auf germ 
h zurück (<idg k) oder i s t im In- und A u s l a u t das E r g e b n i s der 
2 . L a u t v e r s c h i e b u n g aus germ k (dazu a l l g e m e i n : STEINHAUSER 
1929) . 
3 0 . 2 . Anlautendes h e r s c h e i n t a l s [ h ] ; es kann i n Nebensilben 
geschwunden s e i n . 
30.2 . 1. Im W o r t a n l a u t : 
/ \ i \ ' x 
hama ho ds h a n i g l himadsn himfadsn 
r / N 
hudjn hundsn ha 
(Hammer; Holz; "dünner Waldbaum"; "blitzen"; "schluchzen"; 
hutschen (schaukeln); hunzen (schikanieren); Fragepartikel). 
3 0 . 2 . 2. Weit v e r b r e i t e t i s t der Schwund des anlautenden h i n 
nebentonigen S i l b e n v i e l g e b r a u c h t e r Wörter: 
e n i e na a f I , a f i , a I a f a , a f a dsu ra 
("hinein" (ein-hin); "herein"; "hinauf"; "heraus"; "herzu" (zu-her)). 
S. dazu auch 2 9 . 8 . 1 , Anm. 3; sowie 3 4 . 3 . 5 . 
Diese E r s c h e i n u n g z e i g e n v.a. auch d i e ONN auf '-hausen 1, deren 
Bestimmungswort auf S p i r a n s endet ( s . a . 2 9 . 8 . 2 . 4 ) : 
s i n s a u n Sünzhausen 
h a r d s a u n Hartshausen 
r a i h a d s a u n R e i c h e r t s h a u s e n 
o i a J , a u n A l l e r s h a u s e n u.v.a.m. 
S e l t e n e r i s t das der F a l l b e i -harn-ONN, z.B. jedoch b e i /ä ufam/ 
'Aufham', s. dazu 2 9 . 8 . 1 , Anm. 3. 
Anm. 1 Schwächung des N e b e n s i l b e n a n l a u t s l i e g t auch v o r i n Wör-
t e r n wie / f a 1 n , b a 1 / < ahd f i h a l a , b l h e l ' F e i l e , B e i l ' ; d i e Va-
r i a n t e /fä-'-hi/ mit er h a l t e n e m /h/ i s t sehr s e l t e n und nur für 
2 8 
d i e äG i n der F r e i s i n g e r Gegend b e l e g b a r 
3 0 . 3 . Im I n l a u t u n t e r s c h e i d e n w i r nach 30.1 v i e r Intensitäts-
s t u f e n : (1) b e i /-/ haben w i r [x, 9 ] , (2) b e i /-/ kann grund-
sätzliches [x , j ] r e d u z i e r t s e i n zu (3) [ h ] , oder das kon-
s o n a n t i s c h e Element kann (4) völlig abgebaut s e i n [-]-
28) Vgl. dazu 'Peichelstein' (Grenzmarke): B. BOESCH in: Anzeiger f. dt. 
Altertum 70 (1957/58), 18lf.; W. STEINHAUSER in: ZfMF 28 (i960), 174. 
3 0 . 3 . 1 . Die L e n i s i e r u n g von zwischenvokalischem /h/ war so 
grundsätzlich, daß a l l e einschlägigen Wortkörper nach dem 
PFALZschen Gesetz er w e i c h t wurden und heute /-/ haben (im 
Gegensatz zum v e r g l e i c h b a r e n A u s l a u t , s . u . ) . Je nach Vor-
k l a n g w i r d /-h/ v e l a r oder p a l a t a l r e a l i s i e r t : 
b a h a I a h a so a h a r a h a r a h a d s a h a n 
d a h i d r u h a n s o h a r a w a h l a ? w a h i a o a h a 
m a h i n n o u h a d 
l a 1 h a g l i h a x i i _ s a ha o-g s l h a g h e h i n 
d i a h i d a 1 h a n d r i h a l g h a i h a n wa^ha 
eha ehan am nz^has dn d s e h a n d s e h a 
he han e a m i h a d m i a mehadn J l a 1 h a 
r e h a b i a h i 
(backen; lachen; 'seichen* (urinieren); Rachen; rauchen; 'Zähern' (Tränen); 
'Dabei1 (Dohle); Truhe; 'Saher' (Grasart, Schm. II 212); 'Wächler' (Sense, 
Schm. II 8 3 3 ) ; Eiche; 
1 mächein * (basteln); 'nahend' ("nahe", auch "Nähe", z.B. /a da w^dn i s gu ad 
l i ^ , a da no^iad i s gu ad J ^ s n / Ltb. Zum Vokalismus s. 10.5); 
leihen; geliehen; seihen; abgesiehen; Köchin; 
Tüchlein; 'Teuchen' (Brunnenrohr); Trühlein (Dim. zu Truhe); 'Keuche' (enge, 
feuchte Kammer); weihen; 
"Ähren lesen, stehlen"; am nächsten; Zehe, zehn; 
'hchern' (erhöhen); er möchte; wir möchten (Doppelkonjunktiv, da der Inf. 
'103011^6^ lautet (12.1.4, Anm. 3 ) , dazu dann das Konj.-Suffix -/ad/) ; 
schleichen; Rechen; Büchlein). 
Anm. 2 V a r i a n t e n m i t /-/ und F o r t i s [x, q] f i n d e n s i c h im Ma-
t e r i a l aus der H s e l t e n . A l l e n f a l l s läßt s i c h anführen: 
/faLhi, fü ahan, o iha/ ' F e i l e ' (s.o. Anm. 1), 'Furchen' P I . , 
'Aicha, A i c h a c h ' ONN. 
3 0 . 3 . 2 . Wegen der _ l - V o k a l i s i e r u n g gehören für d i e u n t e r s u c h t e 
Mda auch d i e Wörter m i t altem l k > Ich h i e r h e r : 
da we 1ha (weha) a se 1hana (sehana) me1!! me^ha 
gho1!} se-'-ha j ,me 1han 
(der welche; ein solch(en)er; Milch; melken; 
Kalk; selchen; 'Schmelchen' (s. Schm. II 549, auch "dünne Beine")). 
N i c h t verschoben e r s c h e i n t das a l t e k i n : 'Falk, V o l k , welk, 
Wolke': / f o 1 g , fo'ig, we i g , wo ign/. 
Für ' M i l c h ' stehen s i c h /me^h/ und z w e i s i l b i g / m i l i / g l e i c h b e -
r e c h t i g t gegenüber. 
30.3.3. Für germ rk dürfen w i r annehmen, daß es im Ahd (Obd) 
grundsätzlich zu r c h verschoben worden i s t . So f i n d e n w i r / r h / 
auch i n Fällen, wo d i e Sspr <rk (rg)> hat: 
marh dowe aha fu we ha we h 
(Mark (neben /mag/ s. 11.1.3.3.3); 'Tagwerker' (Taglöhner); Fuhrwerke PI.; 
"Werg" (mhd werc, ahd werich)) . 
M i t der Sspr gemeinsam i s t das der F a l l b e i Wörtern wie: 
l e 9 h a f u a h dswe ah 
(Lerche; Furche; zwerch(quer)). 
Anm. 3 Aus der Reihe fällt / b i a g g , b i a g a / ' B i r k e ' . Es muß s i c h um 
R e s t i t u t i o n nach s s p r l Muster handeln. A l t e S p i r a n s z e i g t s i c h 
i n der ältesten Form des ON 'Pürkwang': P i r i h h i n w a n g (874, zu 
' b i r h i n ' = "mit B i r k e n bewachsen", POLLINGER 1896: 182). In der 
h e u t i g e n a m t l i c h e n Schreibung des ON decken s i c h weder <ü> noch 
<k> m i t der mdal Ausspracheform, d i e /bi awag/ l a u t e t . S. a. 30.4.1.3. 
B e i auslautendem / r h / i n ONN auf '-berg, -bürg' l i e g t s p i r a n t i -
s i e r t e s Auslaüts-/g/ vor; damit bef a s s e n s i c h 27.4.3 und 27.5.3. 
A n g e s i c h t s der h i s t o r i s c h e n Schreibungen '-berch, -burch' e r -
s c h e i n t es jedoch n i c h t abwegig, frühen Wandel anzunehmen: 
rg>rk>rkch>rch (Kr. § 27d "Auslautverhärtung"; auch BOHNENBERGER 
1906). Demnach könnten d i e i n 2 7.5.3.2 aufgeführten ONN ebensogut 
h i e r unter r c h stehen. Da s i c h d i e s e Lautung jedoch nur im h e u t i -
gen g - S p i r a n t i s i e r u n g s g e b i e t e r h a l t e n hat, muß zumindest der 
gefühlsmäßige Bezug zum <g> der Schreibung maßgeblich gewesen 
s e i n . Wäre es n i c h t so, müßte s i c h im gesamten G e b i e t -/be ah/ 
f i n d e n , n i c h t nur im N (gegenüber -/be ag/ im S (auch - / b e a / ) ) . 
30.3.4. Während d i e Verbindung Ich, r c h häufiger b e s e t z t s i n d , 
kommt nch nur im Wort 'manch-' und im ON 'München' v o r . 
'Manch-' g i b t es i n der ländlichen Mda n i c h t . Der B e g r i f f i s t 
durch / e d l i / ' e t l i c h - ' gedeckt; "manchmal" durch / a d i a m o i / 
(< e t i e m a l ) . U g s p r l w i r d i n dem Wort /nh/ durch /njV s u b s t i t u i e r t 
/manjmo /; s e l t e n e r hört man auch d i e V e r e i n f a c h u n g /mah/-. 
Diese b e i d e n u g s p r l Ausweichungen f i n d e n w i r auch beim Namen der 
b a y e r i s c h e n Landeshauptstadt, nämlich: /myn/n/ bzw. /myhn, 
mihn/. Schon das /y/ beweist, daß es s i c h um städtische Formen 
h a n d e l t , k e i n e s f a l l s um echt-mdal Lautungen. 
In der H e r s c h e i n t das l a u t l i c h e Unikum nch durch nk = /gk/ e r -
s e t z t . Nach 27.3.3.2 v e r e i n f a c h t s i c h d i e s e Gruppe durch T o t a l -
a s s i m i l a t i o n zu /n/f so daß /mina/ r e s u l t i e r t . (In Fsg hört 
man auch /mihn/, wobei n i c h t das h, sondern der Rest des N a s a l -
konsonanten gewichen i s t (die N a s a l i e r u n g des V o k a l s . Diese 
Form fügt s i c h n i c h t i n das Gesamtbild von 27.3.3.) (Ober-
und Nieder-)München i n der H a l l e r t a u (= Mch) heißen /min.a/. 
Andere R e a l i s a t i o n e n des ON München f i n d e n s i c h b e i SCHWEIZER 
1958 ("Die Aussprache des Namens München"). ( V e r g l e i c h b a r e 
Fälle v e r s c h i e d e n a r t i g e r Auflösung ungewöhnlicher Konsonanten-
verbindungen s. 27.5.2.1; 28.2.2; 31.2.3.4.) 
30.3.5. Für d i e oben aufgeführten Einzelwörter stimmt d i e ange-
gebene R e a l i s a t i o n [x, j ] . Sobald d i e s e l b e n Wörter aber im flüs-
s i g e n Gespräch vorkommen, t r i t t d i e Ks-Schwächung v i e l augen-
fälliger i n E r s c h e i n u n g , indem s i c h ch sehr o f t nur mehr a l s 
[ h ] , öfter noch überhaupt n i c h t mehr a r t i k u l i e r t f i n d e t . Die 
T r a n s k r i p t i o n von Tonbandaufnahmen m i t Mda-Dialog l i e f e r t 
dafür z a h l r e i c h e Belege, z.B.: 
[ b i Q h i ; z a : h e n , z a : e n ; g l a : h i ; ma:e; l a : e ; 
o o o 
d s e : e n ; l e i e i v e i d ; mie b r a u e b m g ] 
o o o 
(Büchlein; Sachen (PI.); "ungehobelter Mensch" (Klachel); machen; lachen; 
Zehe; Lerchenfeld (Ortsteil von Fsg); wir braucheten (Kon j .)) . 
Gewisse Wörter t r e t e n so häufig ohne /h/ auf, daß es n a h e l i e g t , 
s i e nach dem p h o n e t i s c h e n Befund mit T r i p h t h o n g zu n o t i e r e n : 
/am n e 1 a s d n n o u a d a s e ^ a n a ( s e ^ n a ) 
da we^a (da w e l a ) / 
(am nächsten; Nähe; ein solch (en) er; der welche). 
Ebenso d i e K o n t r a k t i o n / s o r a / < /sohara/ ( G r a s a r t ) . 
30.4. Im A u s l a u t kann /h/ entweder geschwunden s e i n (30.4.1), 
was im Rahmen der Ks-Lenierung zu erwarten i s t und i n A n a l o g i e 
zum Schwund von auslautendem b, d, cj, f , s s t e h t ( s . d . ) , oder 
aber es f i n d e t s i c h bewahrt i n G e s t a l t e i n e r A u s l a u t f o r t i s 
(3o.4.2). Diese i s t entweder das Ergebnis e i n e r A u s l a u t v e r -
härtung (Kr. § 27d und § 33c) oder es h a n d e l t s i c h um sekun-
dären A u s l a u t (/ghih/ < 'Küche'). 
30.4.1. ch i s t geschwunden i n häufig gebrauchten Pronomina und 
P a r t i k e l n , d i e gern im Satznebenton stehen (30.4.1.1); i n neben-
tonigen S i l b e n , d i e z.T. insgesamt s t a r k r e d u z i e r t s i n d (30.4.1.2) 
und unter bestimmten Bedingungen i n Wortzusammensetzungen (30.4.1.3). 
30.4.1.1. i mi d i s i na do no a 
(ich; mich; dich; sich; "nachher" (nach); doch; noch; ach (in 'ach nein!' usw. 
/ä'nä/). 
30.4.1.2. ' - l i e h ' ( A d j e k t i v s u f f i x ) > - / I i / : 
f r a x l i w i a g l i h o a g l i g r a 1 s l i 
( f r e i l i c h ; wirklich; heikel(ig); grauslich), ebenso i n / m i l i / 'Milch' (milich) 
und in folgenden Wörtern: 
f e d a r a f i a d a J n i l a g n o f i , g n o f i a 
('Federich'; Fürtuch (Schürze); Schnittlauch; Knoblauch). 
und i n den ONN auf '-bach' und '-ach': 
o a g i ; b o ä-'rnbo J i l ä b o d o i b o h o s l b o 
wambo o dabo d e g a b o 
(Aigisbach; Eulenbach; Schidlambach; Thalbach; HasIbach; 
Wambach; Aiterbach; Tegernbach; . . . ) . 
o a h a b f e d a r a w o i d s a i a l a 
(Aichach; Pfettrach (WALLNER: 8); Wolnzach; Irlach; . . . ) . 
Anm. 4 Die jG s p r i c h t d i e ONN auf '-bach 1 z.T. /boh/, gerade 
wenn es g i l t , den eigenen O r t a l s n i c h t bäurisch und a l t m o d i s c h 
e r s c h e i n e n zu l a s s e n . 
Anm. 5 Ausnahmen von der grundsätzlichen -/bo/-Aussprache s i n d 
e i n e r s e i t s /la^abah/ 'Langenbach' und /owah/ '(Bad) Abbach'; 
Versuch e i n e r Erklärung s. 10.3.1, Anm. 3. A n d e r e r s e i t s i s t es 
der ON ' (Nieder-)Ambach 1 (bei Msb) , der a l s -/aitiba/ a u f t r i t t , 
wobei eine Anlehnung an den Flußnamen /amba/ 'Amper' n i c h t von 
der Hand zu weisen i s t , obwohl der ON auf e i n 'An dem Bach' zu-
rückzuführen i s t (Ampach 12 24, WALLNER: 9, Nr. 85) und daher 
mit dem k e l t i s c h e n Flußnamen ursprünglich n i c h t i n Beziehung 
stand. 
Anm. 6 Die amt l i c h e Schreibung ahmt i n e i n i g e n ONN der H d i e 
mdal Form nach: ' B i r k a , Perka, A i c h a , Stocka, Schwaiba' u.a.m.; 
a l l das s i n d ursprünglich ON auf '-ach' . 
Anm. 7 Zu erwähnen i s t h i e r der mdal noch e r h a l t e n e Wechsel zwi-
schen Rbl und V s c h l , wie er b e i den ONN auf '-bach' und den da-
von a b g e l e i t e t e n Einwohnerbezeichnungen a u f t r i t t . Die Bewohner 
von 'Süßbach' z.B. heißen / s i a s b e g a / 'Süßbecker', d i e von 'Arn-
bach' /ambega/ 1 Ambecker 1 usw. (ahd beckjo = Bachanwohner, 
Kr. § 25b2). 
Anm. 8 /miga/ 'Mittwoch' i s t a l s a s s i m i l i e r e n d e K o n t r a k t i o n der 
Form 'Mittwochen' zu erklären; d i e Qualität des V s c h l stammt 
vom F o r t i s - t ( -> / - / ) , d i e A r t i k u l a t i o n s s t e l l e wird durch 
das etymologische ch bestimmt ( -> /g/), oder d i a c h r o n i s c h : 
mitte-wochen > m i t t i c h e n > *mitchen*> micken (s. KRANZMAYER 
1929 : 22 , 4 1 f. ) . 
30.4.1.3. In Zusammensetzungen, deren e r s t e r B e s t a n d t e i l auf 
/h/ endet und deren zw e i t e r mit Dental beginnt, i s t das /h/ 
meist ganz normal geschwunden, so a l s läge W o r t e i n h e i t vor 
(s.a. /hd/ 30.5.1): /ho udsad/ 'Hochzeit', /hedeg/ 'Höhdecke' 
(Oberbett). Das g i l t auch für Wörter mit sekundär entstandener 
Gruppe r c h t oder r k t ( v g l . o. 30.3.3). 
w e ada g h i a d a ghi da ( r ) f 
(Werktag; Kirch (weih) tag; Kirchdorf CNN) . 
S c h w i e r i g e r erkennbar i s t ei n e R e g e l h a f t i g k e i t i n den folgenden 
Wörtern, d i e s i c h n i c h t unter d i e i n 30.5.1 d a r g e s t e l l t e n Ver-
hältnisse einordnen l a s s e n : 
he bed Oberbett (Höhbett) 
r a u b i a d l Reisigbüschel (Rauhbürdlein) 
bo wid Backofenholz (Backwit) 
b i a warj Pürkwang ON (s.o. Anm. 3) 
boma Bachmaier (Hofname) 
n o m i d o g Nachmittag 
r a f an Rauchfang (—| Rai) 
g h o l e f i Kochlöffel 
Wieso f e h l t h i e r das /h/, während es im entsprechenden Simplex 
meist da i s t (/ra uh, b o h / usw.)? Das Bestimmungswort beginnt 
zwar n i c h t mit D e n t a l , j e d e n f a l l s aber mit einem vorne a r t i k u -
l i e r t e n Konsonanten ([b, ß, m, f , 1 ] ) , so daß i n der B a s i s d i f f e -
renz der Grund für d i e Vereinfachung auf Kosten des Rbl vor-
l i e g e n w i r d . Am überzeugendsten i s t es wohl, man nimmt di e s e und 
d i e unter 30.4.1.4 folgenden Fälle zusammen und v e r s t e h t s i e a l s 
Restbelege e i n e r extremen Ausprägung der m i t t e l b a i r i s c h e n L e n i e -
rung, d i e s i c h h i e r i n t o t a l e m Schwund des Rbl m a n i f e s t i e r t . 
Anm. 9 Sprechvereinfachung l i e g t auch vor i n / w e 1 r ä u n / 'Weihrauch' 
darüber ausführlicher i n 20.2.1, Anm. 3. E i n e h i s t o r i s c h e P a r a l l e l e 
zu 'Kochlöffel' > / g h o l e f i / s t e l l t der ON ' P u l l a c h ' ( b e i Abg) dar, 
der auf 'Buochloh' (= Buchenlohe) zurückgeht (WALLNER: Nr. 2 10, 
691, 1483). 
30.4.1.4. Entweder Schwund oder auch Auslautsverhärtung weisen 
d i e mdal Formen von 'Schuh, F l o h , Höhe, Schlehe, Sech ( P f l u g -
messer) ' auf: 
Xu a, Jou oder J u a h , Jo uh 
f l o u f l o u h 
he, he 1 h e ( i ) h 
/ l e , J l e 1 J l e C M h 
se seh 
Dabei z e i c h n e t s i c h keine geographische Zuordnung der einen 
oder anderen Formen ab (was d i e R e a l i s a t i o n des /h/ a n g e l a n g t ) . 
Manche Gwpp gebrauchen den S i n g u l a r / j ü a / , aber den P l u r a l 
/ j ü ah/, ebenso etwa / f l o u - f l c ( 1 ) h / / wobei a l s o dann primär 
und sekundär auslautendes /h/ u n t e r s c h i e d e n w i r d . 
Schwanken h e r r s c h t b e i 'Furche, schwül': 
/fü a / oder / f u a h / , daneben jG / f u a h n / 
/ j w s 1 , gjwc^-h/, wovon e r s t e r e s durch d i e s s p r l 
Entsprechung begünstigt i s t . 
30.4.2. Mit Ausnahme der behandelten Fälle i s t auslautendes h 
a l s L e n i s - oder F o r t i s - S p i r a n s e r h a l t e n : 
doh boh gjmoh g a h d s a h J* woh f l o h 
r ah r a h J i a h ( f o g l f i a h beh 
l o h br oh g h i h s a h d s e h 
(Dach; Bach; 1. Geschmack, 2. "wohlschmeckend", 3. "herzig" (von Kindern); 
jäh ( s t e i l , plötzlich); zäh; schwach; Floh; 
Rauch; rauh; "häßlich"; Vogelscheuche; Vieh (15.2.2.1); Pech; 
Loch; 'Brache' (nicht bestellter Acker); Küche; (das) Sach (Anwesen, Besitz); 
Zeche). 
Wiederum t r e t e n /-/ - /-/-Paare für d i e Sg.-PI.-Form e i n e s Wortes 
auf, entsprechend der mhd/nhd E i n - bzw. Z w e i s i l b i g k e i t der 
Wortform: 
ba uh, ba 1h Bauch, Bäuche 
boh, bah Bach, Bäche 
J d i h , J d i h S t i c h , -e 
J d r i h , | d r i h S t r i c h , -e 
J l a u h , J l a 1 h S c h l a u c h , Schläuche 
Jbruh, J b r i h Spruch, Sprüche (=AufSchneidereien) 
B e i den w e i c h s i l b i g e n Wörtern i s t d i e E r h a l t u n g der A u s l a u t s s p i r a n s 
nur durch Auslautverhärtung zu erklären, d i e auch bewirkte, daß 
i n Wörtern wie /dsah, r ä u h , f i a h / 'zäh, rauh, V i e h 1 d i e Sp i r a n s 
bewahrt b l i e b , s e l b s t gegen den Einfluß der v o k a l i s c h endenden 
s s p r l Entsprechungen. 
Anm. 1O E i n z i g das Adj 'hoch' z e i g t auch h s p r l d i e s e n Zustand, 
n i c h t jedoch i n den f l e k t i e r t e n Formen. Die Mda hingegen hat so-
wohl /ho uh/ a l s auch /a h o u h a / 'ein hoher'; ebenso der Komparativ 
/ h £ 1 h a / 'höher' und d i e v e r b a l e A b l e i t u n g / h e ( i ) h a n , ghe( 1)had. / 
'(er-)höhen, (er-)höht'. Das S u b s t a n t i v 'Höhe' hingegen kann s e i n 
/h/ eingebüßt haben, so daß w i r /hii1)/ sowohl a l s auch / h e ( i ) h / 
f i n d e n . 
Anm. 11 Die L a u t f o r m /dsag/ für l g /dsah/ 'zäh* (auch "zähllebig, 
widerstandsfähig") i s t v.a. im Osten des Un t e r s u c h u n g s g e b i e t e s 
v e r b r e i t e t (um L g q ) . S i e i s t zu v e r s t e h e n a l s fälschliche R e s t i -
t u t i o n e i n e s a uslautenden g, das man s p i r a n t i s i e r t g l a u b t e (wie 
i n 27.5.3 b e h a n d e l t ) . Dazu a l l g e m e i n SCHWARZ 1960: 429 mit w e i t e r -
führender L i t e r a t u r . (S.a. 27.5.3.2, Anm. 26). 
Anm. 12 Die F l e x i o n s f o r m e n des Verbums 'sehen' mit i h r e n v i e l -
fältig verschlungenen Wechsel zwischen /h/ und /g/ (s. 15.2.2.2 
und 27.5.3.2, Anm. 26) s i n d z.T. wie /dsag < /dsah/ zu erklären, 
t e i l w e i s e fügen s i e s i c h i n 30.5.2 e i n , wozu noch a n a l o g i s c h e 
A u s b r e i t u n g b e i d e r Möglichkeiten kommt. So täuschen d i e s e "Mo-
d e r n i s i e r u n g e n m i t scheinbarem c£ , wie KRANZMAYER s i e n i c h t r e c h t 
glücklich nennt (Kr. § 33b6), a l t e n grammatischen Wechsel h - c[ 
vo r , den es b e i d i e s e n Wörtern i n d i e s e r Form n i e gegeben h a t . 
30.5. Von den Verbindungen des /h/ mit anderen Konsonanten i n -
t e r e s s i e r e n v.a. c h t und chs• 
30.5.1. B e i /hd/ kann nach a l t e r Länge und b e i E i n s i l b e r d e h n u n g 
d i e S p i r a n s geschwunden s e i n , s o n s t jedoch haben w i r ganz normal 
/hd/, v i a . b e i sekundärem c h t , wie es i n F l e x i o n s f o r m e n a u f t r i t t 
(er macht, s t i c h t < ahd machöt, s t i c h i t usw.). 
30.5.1.1. Grundsätzlich l i e g t Schwund vor i n /ned/ ' n i c h t ' und 
i n / h e i ( n ) d / 'heute* (<hiu n a h t i ) . 
30.5.1.2. Ansonsten kommen d i e E i n s i l b e r 'Knecht, Nacht, L i c h t ' 
i n Frage, e v e n t u e l l i s t auch ' s c h l e c h t ' hinzuzurechnen ( s . 13.12, 
Anm. 1). 
'Knecht, Nacht, L i c h t ' (<mhd l i e h t ) l a u t e t e n früher wohl im gan-
zen G e b i e t /gged, nod, l i a d / ( v g l . Kr. § 33d1). Heute hört man 
d i e s e a r c h a i s c h wirkenden Formen nur mehr b e i äG, und auch das 
nur mehr im SW (NTh, Hirschhausen, Dzh, Hdf, Wlf; S t i c h p r o b e n 
i n N i e d e r s c h e y e r n , Ilmmünster und P f a f f e n h o f e n / I l m z e i g t e n , 
daß auch i n d i e s e n Orten d i e v e r e i n f a c h t e L a u t g e s t a l t zumindest 
a l s E r i n n e r u n g s f o r m faßbar i s t ) . 
H i e r e r w e i s t es s i c h wieder, daß der W e s t s t r e i f e n des Untersuchungs-
g e b i e t e s e i n e Übergangszone d a r s t e l l t zu der i n m a n c h e r l e i H i n -
s i c h t k o n s e r v a t i v e r e n P f a f f e n h o f e n e r Gegend. Im größeren T e i l 
der H jedoch werden d i e Formen ohne /h/ nur mehr r e c h t v e r e i n z e l t 
von der äG ve r s t a n d e n (OSb, Rhb, Krd, L t b , T l b , L b b ) . O f t hörte 
i c h , daß s i e noch i n den Ki n d e r t a g e n der Gwpp, d.h. a l s o um 1900 
oder früher, üblich gewesen s e i e n , s e i t h e r aber auch von ihnen 
s e l b s t a k t i v n i c h t mehr gebraucht würden. Mancherorts hält man 
d i e v e r e i n f a c h t e n Formen auch für " h y p e r b a i r i s c h " und ve r m e i d e t 
s i e a l s lächerlich. In den auf Tonband f e s t g e h a l t e n e n Gesprächen 
f i n d e t man ausschließlich /gnehd, nohd, l i a h d / . Man beachte den 
A k z e n t u n t e r s c h i e d : /gged/ schwachgeschnitten, /gnehd/ aber s c h a r f -
g e s c h n i t t e n . Daß d i e Vokallänge i n /gned/ n i c h t etwa auf E r s a t z -
dehnung nach dem Schwund des /h/ zurückgeht, läßt s i c h nachwei-
sen d urch den P l u r a l , der auch i n den O r t e n , wo s i c h noch d i e 
h - l o s e n Sg.-Formen f i n d e n , /gnehd/ 'die Knechte' l a u t e t , was 
s i c h l g aus dem Z w e i s i l b e r 'Knechte' e r g i b t , während der Sg a l s 
E i n s i l b e r 'Knecht' l g Dehnung e r f u h r . Damit i s t e r w i e s e n , daß 
der /h/-Schwund e i n e F o l g e der Dehnung i s t und d i e Verhältnisse 
n i c h t etwa umgekehrt l i e g e n . ( V g l . auch REIFFENSTEIN 1960a: 
475 K a r t e ; SCHWARZ 1960: 425.) 
30.5.1 . 3. In d i e Reihe der E i n s i l b e r fügt s i c h der ON ' V i e c h t ' , 
der a l s / f i a d / e r s c h e i n t und auf ahd ' f i o h t a ' ( F i c h t e ) zurück-
geht (z.B. Großenviecht ( b e i F s g ) : 'ad Feoh t a ' 772, WALLNER: 22, 
Nr. 235). 
30.5.1 .4. Während das Simplex heute m e i s t / I i hd/ l a u t e t , heißt 
das Kompositum 'Lichtmeß' bauernmdal / l i a m e s / . Ebenso / l i a l n / 
"zündeln" ( ' l i c h t e i n ' ) und / l i a l a / "Zündler, e i n e r der g e r n m i t 
Feuer s p i e l t " ( R t t ) . 
30.5.1.5. In den übrigen Wörtern f i n d e t s i c h das /hd/ e r h a l t e n : 
s u h d d r a h d a g w i h d ehd l a ^ h d n g j i h d gmaht 
(Sucht ("Seuche"); Trichter; Gewicht; echt; leuchten; Geschichte; Gemacht 
(Geschlechtsteile)). 
Und i n F l e x i o n s f o r m e n wie / r a h d , mahd, mehd, f l u a h d / 
(er raucht; macht; möchte; flucht) usw. 
Anm. 13 Zuwachs h a t bzw. h a t t e d i e s e Gruppe durch d i e E n t w i c k l u n g 
von r t > /hd/, z.B. /fähda/ ' F e i e r t a g ' . Ausführlicher s. 34.4.2. 
30.5.2. Mhd (c)hs e r s c h e i n t normalerweise a l s /gs/; s.a. 28.5 
(Kr. § 33e; WAGNER 1925: (ks < chs > s) ) . 
o g s d a g s n f l a g s n h a g s i a g s n b i g s n f u g s 
d a 1 g s l ( a i g s l ) l o ^ g s n wags wags a g s s e g s wagsn 
(Ochse; Dachsen (Nadelzweige); Flachsen (Sehnen); Hachse (Bein); "Achsel" 
(mhd üehse); Büchse; Fuchs; 
Deichsel; Leuchse (s. Anm. 15); 'wachs' (uneben, spitz, schneidend); Wachs; 
Achse; sechs; wachsen). 
Auch b e i sekundärem Zusammentreten der b e i d e n Komponenten r e s u l -
t i e r t /gs/: 
du m a c h i s t > machst > /magsd/; du l a c h s t > / l d g s d / usw. 
(du machst, lachst). 
Anm. 14 A s s i m i l a t i o n chs > / s / f i n d e t s i c h nur i n dem Wort 
'Leuchse', das i n NLD /läisn/ l a u t e t . Dazu 22.2.3.4, v g l . auch 
Kr. § 33e4). 
30.6. Zusammenfassung: Aus den vorstehenden A b s c h n i t t e n e r h e l l t , 
daß /h/ wenig s t a b i l i s t . Es kann s i c h e i n e r s e i t s ganz verflüchti-
gen, a n d e r e r s e i t s aber auch zum Verschlußlaut v e r f e s t i g e n (s.o. 
Anm. 13; 30.5.2). In das B i l d e i n e s so w e c h s e l h a f t e n Lautes fügt 
s i c h gut e i n , daß e r a n l a u t e n d sogar für das benachbare Phonem 
/ s / e i n t r e t e n kann, wie i n 29.7 erwähnt. E i n i g e der w i c h t i g s t e n 




31. Die k o n s o n a n t i s c h e n Vokale (spätahd) i , u ( j , w) 
31.1. Beide Laute s i n d k e i n e r e i n k o n s o n a n t i s c h e n R b l l , sondern 
u n s i l b i s c h e V o k a l e . B e i j h a n d e l t es s i c h um das v o r v o k a l i s c h e 
A n l a u t s - A l l o p h o n von / i / ( s. 15); daher i s t es s i n n v o l l , es mit 
/ i / zu phonemisieren. Die l a u t l i c h e E r s c h e i n u n g s f o r m i s t [!]; 
der h s p r l s t h Rbl [ j ] i s t der Mda vollkommen fremd. 
Das Phonem /w/ l e b t i n der Mda a l s nur schwach angeblasener b i l a -
b i a l e r Rbl [ß], der s i c h i n s e i n e r A r t i k u l a t i o n grundlegend vom 
h s p r l l a b i o d e n t a l e n f v ] für <w> u n t e r s c h e i d e t . Beide Laute wer-
den a r t i k u l i e r t mit der O r g a n s e i n s t e l l u n g für d i e Vokale [ i ] 
bzw. [ u ] , nur kommt ihnen k e i n e Stimme zu. Beide hängen n i c h t 
von der S t i m m h a f t i g k e i t der A r t i k u l a t i o n ab, wie das b e i i h r e n 
h s p r l Entsprechungen [ j , v] der F a l l i s t . /w/ kann g e l e g e n t l i c h 
schwach s t h r e a l i s i e r t werden, b e i höherer S p r e c h g e s c h w i n d i g k e i t 
j e d o c h i s t es immer s t l . 
31.2. K o n s o n a n t i s c h e s / i / f i n d e t s i c h i n Wörtern, deren s c h r i f t -
l i c h e F i x i e r u n g <j> a u f w e i s t . Die Auswahl i s t n i c h t s e h r groß, 
da j nach Ausweis der S p r a c h s t a t i s t i k der im Deutschen am s e l t e n -
s t e n vorkommende Konsonant i s t : Auf 100.000 Laute kommen 197 j. 
gegenüber etwa 10.275 n (MEIER 1964: I 252). 
l u n i obm iaga iagd a ieda ie'ds i a i a g a s - e b f i 
(jung; Joppe; Jäger; Jagd; ein jeder h-; jetzt fr-; ja; ' Jakobsäpfel' (Frühäpfel)). 
H i e r s i n d auch d i e häufigen PNN 'Johann, J o s e f , Jakob' zu nennen, 
d i e i n der V o l l f o r m / i o h a n , iösef, iaghob) heißen, m e i s t jedoch 
gekürzt a l s /hans/ ( s . a . 11.1.3.3.3), /seb, i a g l / a u f t r e t e n . 
Der Name ' J e s u s 1 , a l s I n t e r j e k t i o n gebraucht, l a u t e t / i e s a s / , 
ebenso i n : / i e s ( a s ) mar an(d) iösef/ 'Jesus, Maria und J o s e f . 
31.2.1. Von e i n i g e n Wörtern g i b t es ältere S p i e l a r t e n , d i e v o r -
wiegend den älteren Gwpp geläufig s i n d . 
31.2.1.1. Soweit mhd i e z u g r u n d e l i e g t , f i n d e n w i r dessen l g E n t -
sprechung ( s . 23): / i a d s , i a d s d , i a d s a d / ' j e t z t ' . Jünger s i n d 
d i e sspr-nahen Formen / i e d s , i e d s d , i e d s a d / und deren V e r e i n -
fachungen /eds, edsd, edsad/. 
'Jeder' heißt a l t m d a l /an i a d a / , wobei d i e A r t i k e l f o r m /an/ vo-
k a l i s c h e n A n l a u t des f o l g e n d e n Pronomens bestätigt, während d i e 
modernere Form e i n f a c h e s / a / h a t wie v o r Ks. H i e r i n z e i g t s i c h 
besonders d e u t l i c h , daß a l t e s i e > / i a / jüngerem ' j e - ' w e i c h t 
( s . a . 23.1.1, Anm. 1). 
31.2.1.2. Die Wilde Jagd, ' N a c h t g e j a i d e ' , f i n d e t s i c h z.T. i n 
der l g Form / n o h d - g i o a d / (Wkh), s o n s t s.u. 31.2.3.2. 
Jüngeren Zuwachs s t e l l e n d i e Wörter auf ' - i a n e r ' d a r , etwa das 
H a l l e r t a u e r Wort / d s ü b f i a n a / ' Z u p f i a n e r ' (abfällig für "Hopfen-
z u p f e r " , dann a u s g e w e i t e t auf "fahrendes V o l k " a l l g e m e i n : " Z i -
geuner; schlampig g e k l e i d e t e , v e r w a h r l o s t e P e rson" ( s . dazu 
Fußnote 13), i n der W o r t b i l d u n g angelehnt an ' I n d i a n e r ' ) . 
31.2.2. Nebentonig f i n d e t s i c h k o n s o n a n t i s c h e s / i / i n den Fuhr-
mannsrufen / 1 h o d - i e - ' h o d / (anspornend) und / i e 1 / ( V a r i a n t e von 
/eha, e/, dem A n h a l t e r u f ) . 
K o n s o n a n t i s c h e s / i / n e i g t zum Schwinden, so geht es etwa i n der 
s a t z s e n k i g e n Form /eds/ < / i e d s / gern v e r l o r e n . Von ' j a ' (aus-
führlich s. 10.4.2 und u. 31.2.3.3) a l s n i c h t s i n n t r a g e n d e Par-
t i k e l e r s c h e i n t häufig d i e auf e i n bloßes /Q/ r e d u z i e r t e A l l e -
groform, z.B.: 
d e s i s a da u n s a 'das i s t j a der u n s r i g e ' 
do h ama-r-a g l i g ghabd 'da haben w i r j a Glück gehabt' 
d e s d a grod ge ' d a r f s t j a nur gehen' u . d g l . 
Dazu fügt s i c h gut der ON 'St. Johann' ( b e i Sgb), der mdal 
/'sagdehan, 'saqdahans/ heißt; von einem [ i ] i s t n i c h t s zu hören. 
( V g l . d i e b e i Kr. § 24a1 und 2 aufgeführten B e i s p i e l e . ) 
31.-2.3. Wie f a s t zu erwarten, kann das Phonem / i / g e l e g e n t l i c h 
i n andere Phoneme ausweichen, und zwar f i n d e n w i r es v e r t r e t e n 
durch /g, 1. h/. 
31.2.3.1. Der Wechsel zwischen j_ und £ i s t i n der d t Sprachge-
s c h i c h t e k e i n e S e l t e n h e i t (z.B. Georg > 'Jörg'; mhd s c h e r j e > 
nhd 'Scherge'; hd J o c h > o s t f r k / n o r d b a i r 'Goch'; ' G i c h t ' neben 
' B e i c h t ' zum Verbum 'jenen' u . d g l . ) . In diesem Zusammenhang s i n d 
m.E. auch f o l g e n d e Wortformen zu s t e l l e n : 
Im A n l a u t f i n d e t man nur d i e Kose- bzw. S p o t t f o r m / g a g , g ä g i / 
zu 'Jakob' (+, —I F s g ) , d i e v i e l l e i c h t gestützt i s t durch An-
lehnung an faags/ "Schnösel" (Schm. I 871). N i c h t auszuschließen 
i s t auch d i e Annahme e i n e r Entlehnung aus dem N o r d b a i r i s c h e n . 
Die Mda-Form /mdgram, ma1gr<im/ 'Majoran' s t e l l t s i c h e b e n f a l l s 
i n d i e s e Gruppe; das Wort geht auf l a t . 'maiorana 1 zurück; schon 
im Mhd g i b t es d i e k o n s o n a n t i s c h e Form 'maigramme'. 
In e i n e r Reihe von Wörtern f i n d e n w i r im Mhd z w i s c h e n v o k a l i s c h e 
<w>, so etwa i n 'ouwe, houwen, höuwet, höuwen, kniuw(es/ 
(au, hauen, Heuet, heuen (= Heu machen), Knie (Gen.)). Wir 
dürfen aufgrund der W e i t e r e n t w i c k l u n g b i s heute annehmen, 
daß <w> nur das g r a p h i s c h e Zeichen für e i n e n zwischen V o k a l 
und Kons, schwebenden Laut gewesen i s t . P h o n e t i s c h ebenso v e r -
t r e t b a r wären wohl d i e Schreibungen *ouje, *houjen, *höujet, 
*höujen, * k n i u j ( e s ) . Dafür s p r i c h t etwa d i e mnd Form 'og' (z.B. 
im ON Langeoog; v g l . ags i e g " I n s e l " ) und das vom Mhd übernommene 
m l a t ' a u g i a ' . Die Neigung zum v e l a r e n V s c h l i s t h i e r i n d e u t l i c h 
a n g e z e i g t (soweit es s i c h b e i <g> n i c h t nur um das Symbol für 
den Rbl [ j ] h a n d e l t ) , d i e w i r i n den Mda-Formen ausgeprägt f i n -
den: *ouje > / ä u g / ON Au i.d.H., heute a l l e r d i n g s s e l t e n ge-
wordene Ausspracheform gegenüber s s p r l / a u / ( v g l . Schm. I 2); 
zu *houjen gehört / ; d o a - h a 1 g l / " S t e i n h a u e r , Wetzsteinmacher"; 
*höujet > /ha-'-gad/ 'Heuet 1 (Heuernte); 
*höujen > /ha^na/ 'heuen' (Heu machen) (27.3.2.2 (9)) 
von * k n i u j - a b g e l e i t e t i s t / g n i a g l n / < k n i e g e l e n (= k n i e n , 
auf den Knien r u t s c h e n ) . 
31 .2.3.2. / I / für e t y m o l o g i s c h 2 b l e i b t i n meinem M a t e r i a l auf 
zwei B e i s p i e l e beschränkt: Häufiger a l s / g i o a d / habe i c h 
/nohd-gload/ "Wilde Jagd", zu mhd g e j a i d e < gejagede b e l e g t 
(zum Vokalismus s. 25.1.2, Anm. 4 ) . Im "Wörterbuch der d t . 
Volkskunde" (ERICH/BEITL 1955: 288) w i r d a l s volkstümliche 
Form sogar 'Wild Gload' angegeben. Wie b e r e i t s b e i nch, md 
be o b a c h t e t , w i r d auch h i e r d i e u n i k a l e L a u t v e r b i n d u n g gj durch 
e i n e gängigere, nämlich c[l e r s e t z t . 
Dazu g e s e l l t s i c h auch der ON ' J a i b l i n g ' ( b e i Fsg) r der mdal 
/ l o a b l i n , l o a w i n / heißt, was auch fürs 18. J h d t b e l e g t i s t : 
L a i b l i n g . Der ON geht zurück auf den PN 'Jakob' ( J a i b l i n g 1474; 
Jaybi n g e n 1350; Jegebingen 1210; Jagobinga 1006; ad Jacopingun 
981 (WALLNER: 33, Nr. 2 9 8 ) ) . 
31.2.3.3. E i n e l e t z t e Ergänzung erfährt d i e s e B u n t h e i t noch i n 
der B e j a h r u n g s p a r t i k e l /ha/, d i e n i c h t s anderes d a r s t e l l t a l s 
e i n e V a r i a n t e zu ' j a ' ( s . a . 34.2.2). 
31.3. Anlautendes /w/ z e i g t gar k e i n e Eigentümlichkeiten: 
weda w i n d a w a i d s n w o a d s wadn w u d s l n w a d j n 
(Wetter; Winter; "geistern"; Weizen; Watten (ein Kartenspiel, s.a. Kr. 
§ 25a4); wutzeln (kleine Drehbewegungen machen, rollen (tr a n s i t i v ) ) ; 
"Öhrfeige"). 
Ebenso verhält es s i c h i n den Verbindungen /gw, jw, gjw, dsw, 
djw/, z.T. s c h r i f t l i c h e m <qu, zw> e n t s p r e c h e n d : 
g w i n d gwaj g w i s d gwc^n gwo^ gwcigln gwa1!!)!/ 
g w i d g w a ( r ) d 1 
(Gewinde; "Gesöff"; gewußt; Quelle; Qual; "watscheln" (wie eine Ente) ; 
'quälmisch' (benebelt, unklar im Kopf, benommen); 
quitt; " V i e r t e l l i t e r " ) . 
/ w e s d a J w i d s g j w i n d g j " w i a 
(Schwester; Schwitz (= Schweiß); geschwind; Geschwür) 
dswen. dswej*bm d s w e a ( h ) dswe d j w a r 
('zuwenig'; Zwetschke; zwerch (quer); zwei (masc); 'zu schwer'). 
Anm. 1 Ahd-mhd gu = kw wurde v e r e i n f a c h t zu /k/ ( s . 28.4.1.1) 
i n : 
gho d ghema g h i d n 
(Kot (quat); kommen (quemen); Quitte (quiten < v l a t quidonea). 
Anm. 2 Rundende Wirkung läßt s i c h n i r g e n d s beobachten außer i n 
dem Fuhrmannsruf [ ß y : o : ] , anzusetzen a l s / w i a / (s. 10.3.1, 
Anm. 5 ) . 
31> 3.1. Zwischen /w/ und /b/ b e s t e h t e i n e l e b h a f t e Wechselbeziehung. 
I n t e r v o k a l i s c h e s /w/ der Mda v e r e i n i g t u n t e r s c h i e d s l o s i n s i c h 
a l t e s w (31.3.1.1) und i n der überwiegenden Mehrheit der Fälle 
s p i r a n t i s i e r t e s b (s.o. 27.4, v.a. 27.4.1). Auch v e r s c h m i l z t 
/w/ m i t der Nasalendung zu demselben Endprodukt /m/ wie 
b + en: 
-wen "] 
\ > bm > /m/ (31.3.1.2) 
-ben J 
F e r n e r e r s c h e i n t a u s l a u t e n d e s w zu /b/ v e r f e s t i g t (31.3.2). 
31.3.1.1. H i e r b l e i b e n nur e i n paar e i n d e u t i g auf ahd w zu-
rückgehende Wörter aufzuführen: 
g r a w i n g h a w i n awes itie^wi g r i a w i b l e w i n 
o f a ( r ) w i h a ( r ) w a n Jowan 
(zu ,graw(es)' / "schimmeln, grau werden"; zu 'köuwen', kauen, "herumbeißen"; 
'arwis' Erbse —| ; zu 'melw(es)', mehlig, "murb"; zu 'ruowe', "geruhsam, 
gemütlich"; zu 'blaw(es)', bläuen + (/bleVL-ghügln/ heißen bei der äG die 
bunten Glaskugeln am Hl. Grab, das am Karfreitag in den Kirchen errichtet 
wurde (Fsg)); 
zu 'varwe', "fehlfarben, mißfarben, schäbig"; zu 'har(wes)' "aus Rapfen"; 
1 scharwerken' (Fuhrdienste leisten)). 
31.3.1.2. So a l s läge /b/ v o r , v e r h a l t e n s i c h d i e Entsprechungen 
von mhd 'spiwen, sniwen' usw.: / J b ^ m , J*na im/, aber 3. Sg. 
/ J b a i b d / , I mperativ / j b a i b d i / (s. 27.3.2.2 (7), Anm. 7). 
31.3.2. Wie b e r e i t s angedeutet, verhärtet s i c h /w/ > /b/, 
s o b a l d es i n den A u s l a u t oder vor einen s t l Ks zu stehen kommt: 
g r a b l a b f a ( r ) b glib s e b ; b a i b d 
(grau; lau; Farbe; gelb; ON Seeb (<ahd seo, sewes); er speit). 
Vor s t h Ks b l e i b t Rbl-Qualität bewahrt: /grawlad, läwlad/ 
("schimmelnd, schimmelig"; l a u ( 1 l a u e l i g 1 )) . 
31.3.3.1. In e i n i g e n Fällen s i e h t es aus, a l s habe s i c h w zu 
/m/ e n t w i c k e l t . Der E r s a t z e i n e s a l t e n w durch /m/ i n der h e u t i -
gen iMda läßt s i c h z.T. wie i n 31.3.1 erklären: 
/ge am/ < gerwen (zu 'gar'?) "Hefe"; 
/ d a g a ( r ) m a < *der-gärwenen? (mit Endungsdoppelung) 
"den Garaus machen, erwürgen" 
(s. Schm. I 933 "Gärben"). 
'Wir' und 'man' f i e l e n i n der nebentonigen Form /ma/ l a u t l i c h 
zusammen; dann konnte der Gebrauch von /mi a, ma/ u n t e r s c h i e d s -
l o s für 'wir' a l s auch für 'man' f o l g e n (Schm. I 1641; Schm. 
Gr. §§ 571, 685 und Anm.; Belege aus F r e i s i n g s. ZEHETNER 
1970a: Anm. 96, 2, 25, 36, 340). N i c h t nachzuzeichnen i s t 
der Weg von w zu /m/ b e i /be-^mas, bimas/ (<bilwis) "Schädel, 
Kopf, Zornkopf" (Schm. I 230). 
31.3.3.2. Der umgekehrte F a l l l i e g t vor, wenn w i r etym. m 
durch /w/ v e r t r e t e n f i n d e n i n : / i a w i , i awL/ < ermel 'Ärmel'; 
/ a ( r ) w i , äwalig/ < marmel, "Schusser" (ursprünglich aus 'Mar-
mor', v g l . Murmel). In b e i d e n Wörtern i s t d i e Lautgruppe mhd 
-mel im Nebenton b e t r o f f e n . Könnte man n i c h t e i n e A r t A s s i m i l a -
t i o n annehmen, b e w i r k t durch das rundende -_1 (bevor es voka-
l i s i e r t wurde)? 
31.3.4. V e r e i n z e l t fügt s i c h /w/ a l s H i a t t r e n n e r e i n , was nor-
malerweise von / r / oder /n/ übernommen w i r d : 
d s u a w a d s u a w i do d o u w i 
('zuher' ("her"); 'zuhin' ("hin", s. 34.3.5); 'da tu ich* (in D, für 
/ d u % i i / i n H)) . 
32. Die Nasale m, n, n 
32.1. Z w e i e r l e i beschäftigt uns b e i der Behandlung der Nasale: 
(1) /m, n, q/ a l s k o n s o n a n t i s c h e Phoneme (32.2) mit i h r e n mög-
l i c h e n Veränderungen (32.3); e i n Großteil der h i e r h e r gehörigen 
Erscheinungen, nämlich d i e Verbindungen mit V s c h l l , i s t aus-
führlich i n 27 b e h a n d e l t , so daß darauf verwiesen werden kann. 
(2) Die E i n w i r k u n g d i e s e r Nasalkonsonanten auf i h r e v o k a l i s c h e 
Umgebung ( N a s a l i e r u n g , 32.4). 
32.2. /m, n/ t r e t e n an-, i n - und a u s l a u t e n d auf, / n / nur i n -
und a u s l a u t e n d : 
m u a d a 
h i m i 
am, g / d a ( r ) m 
("alte F r a u " 
Himmel; 
oben; ge s t o r b e n ; 
n o u d 





a w e n a l 
ben 
e i n wenig; 
Bank) 
3 2 . 2 . 1 . V i e l e Formwörter, a l l e n voran der unbestimmte A r t i k e l , 
enden im Deutschen auf n oder m ('ein, e i n e n , einem, im, am, ... 
den, dem'). B e i engem Artikulationsanschluß an den v o k a l i s c h e n 
A n l a u t des Folgeworts b l e i b t d i e Wortgrenze n i c h t immer erkenn-
bar, so daß es zu einem Lautzuwachs im A n l a u t kommen kann: 
'ein(en) A s t ' = /an asd/ > /anasd/ = /a(n) nasd/, d.h. w i r 
e r h a l t e n das ko n s o n a n t i s c h anlautende S u b s t a n t i v 'Nast' für 
'Ast'. 
Dermaßen a g g l u t i n i e r t e s /n/ f i n d e t s i c h i n : 
a u s - n a s d n n a s d n e s d n a s l n u a J n i a X l ( n i a J a l ) 
n o n n a n i , n a n d l , nandj* d o g a n a n d l n e l 
('ausasten' (entasten, Äste entfernen); Ast; Aste (PI.); Assel (auch als 
Schimpfwort: ' gscherte Nassel'); 'Nusch' (Futternapf, -trog); (Dim. dazu); 
Atem; (Koseform zu) Anna; "Puppe" (Dockennandl); "Großvater" (Enel +) . 
Für 'Ast' i s t sowohl /asd/ a l s auch /nasd/ üblich; a l l e übrigen 
angeführten Wörter e x i s t i e r e n n u r i n der Form m i t n-. 
3 2 . 2 . 2 . E b e n f a l l s durch f a l s c h e Wortabtrennung kam b e i manchen 
Wörtern der V e r l u s t e i n e s Nasals im A n l a u t ( D e g l u t i n a t i o n ) zu-
stande : 
an o d a ^ g a , b o r - a 1 h a d a o d a h a m a £ / b e a h 
a n g l j d o d 
(Natter, "Schlange" a l l g . ; "Bohrer" (mhd neiger < nabeger); CXM Naderham (s. 
dazu 3 4 . 4 . 1 . 3 ) ; ON Mosberg bzw. Esberg(bei Wkh); ON Nandlstadt (= Nst; 
zur Gutturalisierung s. 2 7 . 6 . 1 . Volkstümlich wurde der CN wohl von 'Andreas1 
abgeleitet: Andlstat 1565; tatsächlich geht er aber auf 'Nandolf' zurück. 
Heute setzt sich mehr und mehr das ssprl /nändl/dod/ durch; die ältere Form 
wird zum Spottnamen für Ort und Bewohner, ähnlich wie die Agglutinations-
form dazu: / f a g g l j d o d / '(au)f Anglstadt')). 
Anm. 1 'Nicht' , das i n der V o l l f o r m /ned/ l a u t e t , begegnet im 
flüssigen Gespräch o f t a l s /ed/, was i n den Tonbandaufnahmen 
r e i c h l i c h b e l e g t i s t . Man v e r g l e i c h e das o b e r b a y e r i s c h e ' i t ' 
= " n i c h t " , das i n den Werken L. THOMAS grundsätzlich a l s d i e 
mdal Form der N e g a t i o n s p a r t i k e l e r s c h e i n t . B e i manchen Sprechern 
i n der H (z.B. H z l , F l b ) hat man den E i n d r u c k , a l s wäre das 
g e l e g e n t l i c h e Anlauts-n. nur ein e S a n dhi-Erscheinung (wie 3 2 . 2 . 3 ) 
neben grundsätzlichem /ed/. 
32.2.3. Der häufigste Konsonant der deutschen Sprache (MEIER 
1964: I 252) t r i t t auch gern a l s pho n e t i s c h e s B i n d e g l i e d zur 
Vermeidung des H i a t u s auf (32.2.3.1), e i n e R o l l e , d i e auch ge-
l e g e n t l i c h von / r / (s. 34.3.5) und s e l t e n von /w/ (s. 31.3.4) 
übernommen w i r d , oder e r s c h e i n t a l s konsonantisches Element i n 
unbetonten S i l b e n t r o t z etym r (32.2.3.2). 
32 .2.3.1. Auszugehen i s t von Formen wie 
do J d e n - i g e n - i d u a n - i b i n - i h o n - i 
(da stehe ich, gehe ich, tu ich, bin ich, habe ich), 
i n denen das h i e r r e a l i s i e r t e /n/ schon ursprünglich zum Verb-
stamm gehört (am d e u t l i c h s t e n b e i ' i c h b i n ' ) . H i e r w e i s t d i e 
heu t i g e Mda aus Sandhi-Gründen genau d i e Verhältnisse des Mhd 
auf: d i e Nasalendung i n der 1.Sg., e i n C h a r a k t e r i s t i k u m der 
Verben. 
Vor Vokalen s c h e i n t auch im sonst v o k a l i s c h endenden unbestimm-
ten A r t i k e l das etym /n/ auf: 
a h e n aber: a n o a r 
Ebenso: e a g h o aber: d e s g h o n - a 
(eine Henne; e i n E i ; - e r kann, das kann er) 
Von d i e s e n h i s t o r i s c h begründbaren Paradigmen hat s i c h das B i n -
dungs-n auf ähnliche Fälle a u s g e b r e i t e t . Wir f i n d e n v o k a l i s c h 
auslautende Verbstämme (einschließlich s o l c h e mit v o k a l i s i e r t e m 
X oder r ) , d i e i n I n v e r s i o n s s t e l l u n g m i t t e l s -fn/- an das 
Personalpronomen ' i c h ' gebunden s i n d : 
» * i • • ^ i • J v i do I r a - n - i b a - n - i f o - n - i d s o - n - i 
„ N i . N i , _ \ 
J de - n - 1 we - n - i f o - n - i 
(da schreie ich; baue ich; f a l l e ich; zahle ich; 
st e l l e ich; w i l l ich; fahre ich), 
nach dem g l e i c h e n Muster: / b o i - n - i / ' ( s o ) b a l d i c h ' (wenn i c h ) . 
32.2 . 3 .2 . F l e k t i e r t e Komparativformen weisen heute meist das 
S u f f i x -/an/- auf, das über d i e Zwischenstufe * - e r n - aus - e r -
enstanden i s t ( s . a . 34.4.1.2): 
der grce?ere > *grcn?erne > / g r e ^ s a n e . 
B e i s p i e l e : / a l a ^ h d a n e dwad; a b e s a n a b o n ; a J e n a n a h o f / 
(eine l e i c h t e r e A r b e i t ; e i n b e s s e r e r Boden; e i n schönerer Hof) 
Ebenso: / a n a n d a n a ; da f e d a n e ; a m i d a n a b r a ^ s / 
( e i n a nderer; der v o r d e r e ; e i n m i t t l e r e r P r e i s ) . 
In den sog. "unechten", d.h. jüngeren ONN auf - i n g f i n d e n w i r 
e b e n f a l l s den V e r l u s t von ursprünglichem r (meist i n der S c h r e i 
bung f i x i e r t ) mit r e s u l t i e r e n d e m N a s a l , z.B. 
' ( b e i den) Häusern' > / h ^ s i g / ON H e i s i n g (s.o. 3.1). 
Andere B e i s p i e l e f i n d e n s i c h i n 34.4.1.2. Dieses (sekundäre) 
- / i n . / w i r d zumeist v e r e i n f a c h t a l s [ i n ] r e a l i s i e r t . V g l . den 
umgekehrten F a l l (n > r ) : 34.5.1. 
32.3. Die d r e i Nasalkonsonanten können g e l e g e n t l i c h gegenein-
ander v e r t a u s c h t s e i n , d.h. d i e A r t i k u l a t i o n s a r t w i r d b e i b e -
h a l t e n , nur d i e S t e l l e verändert s i c h ( v g l . b e i den V s c h l l : 
27.6). N i c h t immer läßt s i c h d i e s e r Wandel k o m b i n a t o r i s c h be-
gründen. Über sämtliche Eigentümlichkeiten der Verbindung 
homorganer V s c h l l m it N a s a l - K s s : 
/mb nd n.g 
bm dn gn 
mbm ndn ngn/ 
v e r s u c h t 27.3 A u s k u n f t zu geben (z.B. ' f i n d e n ' > / f i n a / 27.3.3.1 
'krank' > / g r a q / 27.3.3.2). H i e r b l e i b e n nur d i e r e i n - n a s a l e n 
E r scheinungen zu erwähnen. 
32.3.1. m > n: Auslauterides m i s t i n der Regel zu /n/ geworden 
bon g o n b e s n non f o n 
(Boden (bodem); Gaden + (gadem); Besen (besem); Atem; Faden (fadem)). 
Nur von den b e i d e n l e t z t e n Wörtern z e i g e n s i c h R e l i k t e der 
a l t e n -m-Endung: /nom/ ( t r o t z Stützung durch s s p r l 'Atem' r e c h t 
s e l t e n ) , /fom/ (äG T1B, OSb, Owl, G l h ) . 
Anm. 2 Trotzdem h a t mhd ' t u r n ' s e i n -n m e i s t zugunsten des s s p r l 
'Turm' aufgegeben: / d ü a n / nur Mlh, Wkh. 
Die Auflösung des Labialphonems zur S p r e c h e r l e i c h t e r u n g f i n d e t 
s i c h i n den Fremdwörtern 'Gymnasium, Omnibus, Alumnus (= P r i e s t e r -
k a n d i d a t , Fsg ä G ) ' : /ginäsum, o n i b u s / {—\ , m e i s t /büs/ r~ ), 
/ a l a n a s / —| . 
32.3.2.1 . n > m i n / g m ü a / < genuoc 'genug' könnte auf D i s s i m i -
l a t i o n der d r e i G u t t u r a l l a u t e beruhen, wenn n i c h t 2 7.3.2.2, 
Anm. 11 g i l t (mhd *benuoc); daneben v k s p r l / g n ü a / . -
/ b f r i m / < ' z u f r i e d e n * (27.3.2.2, Anm. 10) i s t das E r g e b n i s w e i t -
gehender L a u t a n g l e i c h u n g um den K r i s t a l l i s a t i o n s k e r n / f / , der 
d i e l a b i a l e A u s r i c h t u n g bestimmt ( s . 28.2.2.2). -
Ob //lama/ mit 'schleunen' zu tun hat? (/do m ü a s /lama/ "Da muß 
d i e A r b e i t f l o t t v orangehen."). 
32.3.2.2. n > n: D i e s e E r s c h e i n u n g i s t i n den großen Zusammen-
hang der G u t t u r a l i s i e r u n g e n zu s t e l l e n , d i e anläßlich der V s c h l l 
i n 27.6 besprochen s i n d . 
D i e s e Formen s i n d n i c h t t y p i s c h für d i e H, sondern g e m e i n b a i r . 
Anm. 3 Sekundäres / i n / < ' - i g , - i c h ' l i e g t auch v o r i n den Wör-
t e r n ' b e s c h e i n i g e n , k r e u z i g e n , f r e i l i c h ' u.a., d i e mdal a l s 'be-
s c h e i n i n g e n , k r e u z i n g e n , f r e i l i n g 1 e r s c h e i n e n . 
Über - e r n > - i n g s. 3 4.4.1.2. 
32.3.3.1. n > m b l e i b t auf e i n E i n z e l w o r t beschränkt: /dümad/ 
( A i g , OEm, F l b ) für s o n s t i g e s /dünad/ "Dünger", das s i c h zu dem 
b e i Kr. § 23a5 erwähnten 'humma' < Hunger g e s e l l t . Daß der ON 
'Siegenburg' (Sgb) mdal /simbü ah/ l a u t e t , i s t zu erklären a l s 
A s s i m i l a t i o n aus / s i n - b ü a h / . 
neben gwina 'gewinnen' 
neben gwuna 'gewonnen' 
neben denajd 'dennoch* 
'Seelnonne" ( L e i c h e n f r a u , Schm. I I 256) 
' v o r h i n * (vor kurzem, soeben) 
32.3.3.2. n > n t r i t t auf i n /branadoh/ neben /brarjadoh/ 'Pra-
g e r t a g ' ( F r o n l e i c h n a m ) ; / s i jdenan/ neben / j d e n a n / ' s i e s t e h e n ' . 
So f i n d e t auch d i e i n 4.3 gegebene Erklärung des ON /o 1wagana/ = 
S t . A l b a n s e i n e Stütze: /gaga > gana/; s e l b s t der Akzentwandel 
(/-Q/, aber /-n/) paßt a l s G e g e n b i l d zu 32.3.2.2. 
32.4. N a s a l b e w i r k t e Vokalveränderungen wurden i n den K a p i t e l n 
10-26 b e r e i t s besprochen; w i r f a s s e n h i e r noch e i n m a l zusammen: 
(1) E i n N a s a l - K s kann v e r u r s a c h e n : 
Senkung: mhd o > / a / , s. 14.2.3.1f. 
D i p h t h o n g i e r u n g : mhd e > / e 1 / , s. 12.4.1f. 
mhd i > / e a / , s. 15.2.3.2 
Monophthongierung: mhd ou, u > /a/, s. 21.2.2, 26.1.2 
mhd e g i > e i > / a / , s. 25.7.2. 
(2) Darüber hinausgehend f i n d e n w i r i n der h e u t i g e n Mda nasa-
l i e r t e Aussprache des V o k a l s . Während d i e h i s t o r i s c h g e f e s t i g -
ten Wirkungen u n t e r (1) durch f o l g e n d e s n oder auch m ausge-
löst s i n d , z e i g t s i c h heute N a s a l i e r u n g (mit ganz wenigen 
Ausnahmen, s. 32.4.3) nur vor oder nach n (32.4.1 f . , 32.2.4). -
Zur P h o nemisierung und N o t i e r u n g der N a s a l i e r u n g s. 9.4.2. 
Es l a s s e n s i c h d r e i Grade der N a s a l i e r u n g u n t e r s c h e i d e n : 
(1) Am stärksten ausgeprägt i s t s i e , wenn der Nasal-Ks geschwun-
den i s t , d.h. wenn e r ganz i n der n a s a l e n Qualität des V o k a l s 
aufgegangen i s t ( s i m u l t a n e A r t i k u l a t i o n , 3 2 . 4 . 2 f . ) ; (2) mäßige 
N a s a l i e r u n g b e i e r h a l t e n e m Nasal-Ks, der auf den V o k a l f o l g t 
(32.4.4); (3) sehr g e r i n g e , d.h. o f t nur i n d i v i d u e l l r e a l i s i e r t e 
Näselung. - Der Grad i s t vom S i l b e n s c h n i t t abhängig: Weiche S i l -
ben werden am weitgehendsten b e t r o f f e n ( 1 ) , s c h a r f e weniger deut-
l i c h (2, 3) . 
32.4.1. Es f o l g e n B e i s p i e l e für d i e e i n z e l n e n Nasalphoneme, dazu 
j e w e i l s der Verweis a u f den Paragraphen, der s i e im Rahmen des 
h i s t o r i s c h e n Gerüsts d a r s t e l l t : 
/ I / 1 X - X X h i , b i , s i s d , igra-'-J , m a j i 15. 2. 3.1 . 
/e/ X N V g e , J e , e l 12. 4; 17.4 
/ä/ g r a , s ä s d , a1 11 . 2; 25.7, 2 
/«V \ \ x mo, no, J o 10. 4 . 1 ; 19 3 1 
/u/ SU, ü- 16. 2 
/ e i / = [ I i ] we 1, J l e 1 n a , g r ^ m , h e i l 20. 2. 1 . 1 . f ; 20.2 




2; 15 2 3.2; 
/ o a / = r o a , d o a , d o a n a , g r o a m a d 24. 3; 25.1 .3 
/ o i / = [ O l ] (nur i n D!) a l o 1 25. 2 . 1 .2 
/QV = [3«] b r a u , d s a u , h a u 21 . 1 . 2 
Anm. 4 /moda/ 'Montag' w e i s t i n der ganzen H k e i n e N a s a l i e r u n g mehr 
auf . 
Anm. 5 Über d i e n i c h t - l a u t g e s e t z l i c h e Näselung i n 'Weihrauch* s. 
20.2.1, Anm. 3. 
32.4.2. Das d i e N a s a l i e r u n g bewirkende a l t e n muß n i c h t immer auf 
den V o k a l f o l g e n ; es kommen auch B e i s p i e l e v o r , wo d i e n a s a l e 
A r t i k u l a t i o n vom V o r l a u t h e r b e i b e h a l t e n w i r d . D i e s e E r s c h e i n u n g 
w e i s t d i e gesamte W o r t f a m i l i e 'schneiden' a uf. 
i J n e 1 ' i c h s c h n e i d e ' usw. ( s . 20.2.2); f e r n e r : 
no nä n e s d g n e n g n o f i ( g n o f i a , g g o l a u ) g n e 1 b 
g n a u g n a u d s n J n a u n d a g n e 1 s n 
(1. nur, 2. noch; nein; Nest; kneten; Knoblauch; Kneip (Schustermesser); 
genau; knauzen (jammern, klagen, wimmern); "schnaufen" (mhd snuden); "er-
spähen" (dergneißen)). 
32.4.3. Auf g e f e s t i g t e Einzelfälle beschränkt b l e i b t d i e n a s a l i e r e n -
de Rückwirkung e i n e s mhd m, das (genau wie e i n n i n 32.4.1) an-
schließend geschwunden i s t : 
/ h ö a / (neben / h o ^ / ) und Komposita: /ho age, h o a g a ( r ) d / 
(heimgehen, Heimgarten); /brawa, J l e 1 , b r ä w o 1 / (Brom-
beere (<bram-); S c h l e i m (Fsg); Baumwolle). 
32.4.4. E r h a l t e n e r Nasal-Ks schwächt den N a s a l i e r u n g s e f f e k t ab. 
Das z e i g t etwa der V e r g l e i c h f o l g e n d e r Formen: 
(a) wo ad (b) w o a n d 
b f l l d — 
mo ad m o a n d 
g r o d — 
(er weint; "weint" ( p f l e n t ) ; meint; " g e d e i h t " (grünt)). 
Die ländlichen Formen (a) weisen kräftige N a s a l i e r u n g a u f : Der 
Nasal-Ks i s t im V o k a l aufgegangen. Die städtischen E n t s p r e c h u n -
gen (b) dagegen bewahren das k o n s o n a n t i s c h e Element; es s t e l l t 
s i c h kaum e i n e l e i c h t e Näselung des V o k a l s e i n . 
In n e r h a l b e i n e s Paradigmas f i n d e t s i c h N a s a l i e r u n g a u s g e b r e i t e t , 
s e l b s t wenn i n e i n e r E i n z e l f o r m d i e V o r a u s s e t z u n g e n dafür n i c h t 
gegeben s i n d . Das i s t etwa der F a l l b e i f o l g e n d e n I n f i n i t i v e n , 
d i e s i c h nach den f l e k t i e r t e n Formen r i c h t e n : 
/ w o a n a , b f l e n a , m o a n a , g r o a n / ( s . o . ) , oder etwa b e i 
/ g l e a n a / zu / g l o a / ' k l e i n ' u . d g l . , j e d o c h auch m i t 
/ o a , e a / . -
In s c h a r f g e s c h n i t t e n e n S i l b e n oder wenn der N a s a l j e n s e i t s der 
S i l b e n g r e n z e l a g , b l e i b - f a l l s k e i n P a r a d i g m e n a u s g l e i c h störte -
der Grad der Näselung g e r i n g e r . 
Typ: mhd sunne /-/ Typ: mhd maejen; rennen, menede 
— • / - / 
s u n 
g a n s 
g a n d s 
wana 
b i n d n 
man 
s a n 
r e n a 
r a n a 
s a n i m e d a 
w i n i 
h e n a 
d s a n a 
menad 
d s e n i 
we n 1 
h e n 



















Die h i e r g e t r o f f e n e E i n t e i l u n g i s t zwar begründet und für den 
überwiegenden T e i l des M a t e r i a l s gültig. Jedoch kann n i c h t be-
h a u p t e t werden, s i e stimme ausnahmslos. Die N a s a l i e r u n g i s t näm-
l i c h e i n e L a u t e r s c h e i n u n g , d i e den Sprechern r e c h t wenig bewußt 
i s t (ähnlich dem r-Schwund, aber ganz im Gegensatz z u r 1 - V o k a l i -
s i e r u n g a l s einem der auffälligsten d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e n K l e i n -
r a u m k r i t e r i e n i n n e r h a l b des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s ) . Auf diesem 
Grunde e r b r a c h t e n S t i c h f r a g e n zu Einzelwörtern f a s t n i e K l a r -
h e i t : Man nimmt k e i n e n U n t e r s c h i e d wahr zwischen o r a l e r und na-
s a l e r A r t i k u l a t i o n . Der i n d i v i d u e l l e n Sprechweise i s t h i e r e i n 
großer S p i e l r a u m i n n e r h a l b des p h o n o l o g i s c h e n Rahmens gegeben. 
(Fürs W i e n e r i s c h e s. KRANZMAYER 1953: 232 f f . ) 
33. spät-ahd 1 
33.1. Da d i e H mit ihrem nördlichen T e i l i n das Übergangsgebiet 
zwischen M i t t e l - und N o r d b a i r i s c h h i n e i n r e i c h t , kommt der Be-
handlung des 1_ entsc h e i d e n d e Bedeutung zu; s t e l l t doch d i e m i t t e l -
b a i r V o k a l i s i e r u n g des 1 e i n w e s e n t l i c h e s K r i t e r i u m dar für d i e 
Abgrenzung d e r b e i d e n U n t e r d i a l e k t e (REIN 1974: 22). 
Bevor d i e s im A b s c h n i t t 33.3 im e i n z e l n e n besprochen w i r d , s e i 
h i e r e i n k u r z e r Überblick über d i e v e r s c h i e d e n e n V e r t r e t e r von 
h i s t o r i s c h e m 1 gegeben, d i e i n der H a l l e r t a u vorkommen. 
33.3.1. Es s i n d d i e s : 
(1) das "normale" a l v e o l a r e 1, wie es z.B. im Wortanlaut auf-
t r i t t : [ 1 ] ; 
(2) das d e n t a l e (= p o s t a l v e o l a r e ) 1, das z.B. auf Dentalkon-
sonanten f o l g t , aber auch i n anderen S t e l l u n g e n vorkommen 
kann: [ d l ] ; 
(3) das g u t t u r a l e 1, das auf /g, n/ f o l g t : [ 9 1 ] ; 
(4) das u- bzw. ü-haltige (= "dicke") 1, das mit konkavem Zungen-
körper g e b i l d e t w i r d (SCHUBIGER 1970: 8 6 f . ) : [ i ] ; 
(5) das v o k a l i s i e r t e 1, das nach Vokalen a l s zweite Komponente 
e i n e s s t e i g e n d e n Z w i e l a u t s e r s c h e i n t , z.B. i n [ a i , ei , o i , 
o i , u i ] , und a l s selbständiger S i l b e n b i l d n e r a l s [ i ] oder 
[e] a u f t r i t t . 
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33.1.2. Di e s e 5 Laute s i n d zusammenzufassen a l s 2 Teil-Phoneme^ y : 
a) /!/ m i t den 3 A l l o p h o n e n 
/ n / = [i] ] 
/12/ = [ d l ] > " s t a b i l " 
/13/ = [ g l ] J 
b) /*L/ m i t den 2 A l l o p h o n e n 
/ * L 2 / = [ i ] J • l a b i l " 
(Zum Problem der U n s i c h e r h e i t , ob etwa das Diminutivum zu 'Stück' 
a l s / ; d i g l 3 / oder a l s / j " d i g * L i / anzusetzen i s t , s.u. 33.3.2.2; 
es l i e g e n z w e i e r l e i R e a l i s a t i o n e n v o r : [ / d i k l ] und [ f d i k i ] . 
Schon aus den knappen obigen Angaben zu ( 1 ) , ( 2 ) , (3) e r g i b t s i c h , 
daß / I i , ±2, 13/ k o m b i n a t o r i s c h b e d i n g t e V a r i a n t e n s i n d , deren 
s p e z i f i s c h e A r t i k u l a t i o n s m e r k m a l e von der l a u t l i c h e n Umgebung 
abhängen. Das Teilphonem /!/ i s t d e f i n i e r t a l s " s t a b i l e s 1", 
d.h. es i s t im M i t t e l b a i r n i c h t von der L i q u i d e n v o k a l i s a t i o n 
b e t r o f f e n . - Das Teilphonem /*L/ hingegen i s t das " l a b i l e 1", 
das i n g e o g r a p h i s c h f e s t l e g b a r e n Räumen ( s . h i e r z u etwa REIN 
1974: 23 = T a b e l l e 1) entweder zu [ 1 ] v o k a l i s i e r t e r s c h e i n t 
oder a l s " d i c k e s " [1] gesprochen w i r d (mit t e n d e n z i e l l e r Nähe 
zu [u, Y ] ) . 
33.1 .3. In e i n e r r e i n p h o n o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n D a r s t e l l u n g käme 
daher d i e ^ - V o k a l i s i e r u n g i n der T r a n s k r i p t i o n überhaupt n i c h t 
zum 'Ausdruck: m i t t e l b a i r [ k h o i d , h o i e , lampi] ( ' k a l t , H o l l e r , 
Lämmleiri') würden ebenso wie n o r d b a i r [ k h o i d , h o l e , lampi] 
a l s /gho*Ld, ho*La, lamb*L/ n o t i e r t . Dagegen würde der p h o n e t i s c h 
w e i t weniger i n s Gewicht f a l l e n d e U n t e r s c h i e d zwischen m i t t e l b -
v k s p r l [ h o l e ] und n o r d b a i r [ h o l e ] i n d i e s e r s t r e n g e n N o t i e r u n g 
sehr d e u t l i c h h e r a u s g e s t e l l t : / h o l a / bzw. /ho*La/. 
29) S t r e n g p h o n o l o g i s c h b e t r a c h t e t , e x i s t i e r t nur e i n Phonem / l / . Für 
Zwecke e i n e r p r a k t i s c h e n D a r s t e l l u n g werden h i e r d i e " s t a b i l e n " A l l o -
phongruppen zusammengefaßt a l s / l / , und d i e " l a b i a l e n " Allophongruppen 
a l s Teilphonem /*L/. 
In d i e s e r A r b e i t s o l l e n aber d i e p h o n e t i s c h e n Werte möglichst 
exakt f e s t g e h a l t e n werden, v o r a l l e n Dingen dann, wenn s i e d i a -
l e k t g e o g r a p h i s c h e Relevanz haben, wie das b e i den A l l o p h o n e n des 
/*L/ f r a g l o s der F a l l i s t . Deshalb i s t es g e r e c h t f e r t i g t und 
notwendig, d i e p h o n e t i s c h e n Werte von /*L-|/ und /*L2/ i n d i e 
N o t i e r u n g aufnzunehmen: 
/ic
T
 / r > / i / ( s i l b i s c h e r Vokal) 
/ L<|/ - [ i ] rzZ^Zl 
( i n Diphthongen) 
/*L>2/ = [ i ] >• /L/ (überwiegend konsonantisch) 
Die o b i g e n Beispielwörter können demnach i n e i n e r Weise t r a n s k r i -
b i e r t werden, d i e i h r e d i a l e k t g e o g r a p h i s c h w i c h t i g e n Merkmale k l a r 
h e r v o r t r e t e n läßt, nämlich a l s 
/qhoxdr h o 1 a , lambi/ - m i t t e l b a i r i s c h -
und /ghoLd, hoLa, lämbL/ - n o r d b a i r i s c h . 
33.1 .4. Es i s t zu betonen, daß [ i ] = /L/ im V o k a l i s a t i o n s g e b i e t 
überhaupt n i c h t vorkommt; der Laut k l i n g t i n SM a b s o l u t f r e m d a r t i g . 
S e i n e Verwendung a l l e i n schon w e i s t e i n e n S p r e c h e r a l s aus dem 
nördlichen T e i l der H (NLD) kommend aus. Der L a u t i s t gekennzeichnet 
durch e i n e g e r u n d e t - z e n t r a l i s i e r t e A r t i k u l a t i o n , so a l s s e i das 1 ) 
durch d i e E i n v e r l e i b u n g e i n e s [V] a u f g e s c h w o l l e n ("ü-haltiges 1" 
b e i K r . § 49c5). N i c h t nur im obigen s t r e n g - p h o n o l o g i s c h e n Sinne 
i s t /*L/ k e i n r e i n - k o n s o n a n t i s c h e s Phonem; auch i n s e i n e r • 
i 
R e a l i s a t i o n a l s [1] = /L/ rührt es z.T. an d i e Grenze des Voka- .j 
l i s c h e n , n a m e n t l i c h im Übergangsgebiet N, wo für e i n und dasselbe 
Wort e i n V a r i a n t e n s p e k t r u m f e s t s t e l l b a r i s t , ] 
das von s i l b i s c h e m /L/ b i s zur v o l l durchgeführten _ l - V o k a l i s a t i o n 






[ßuii ß u l ß o u i ßoi ß o 1 * ßoi] 
/w-L/ /woL/ /wo 1/ 
- [ t s v i n t s Y i n t s ^ i n tsöeiln t s e i n ] 
-/ds-Ln/ -/dseLn/ - / d s e W 
[ v v i d v f f ild v s e Y i d v a J i d v a i d ] 
/ f - L d / / f a L d / / f a i d / 
[ v e i d Y ° e Y i d Y b l d ] 
/ f - L d / / f e L d / / f ^ d / 
oder - e i n f a c h e r - im Nebenton: 




(es) f e h l t ' Mlh 
(<faelt) 
' F e l d ' Mlh 
'sammeln' Lbb 
Die Befunde l a s s e n s i c h auf 3 Typen einengen: 
(1a) Vom mhd "Vokal + 1" i s t nur e i n gerundetes, z e n t r a l i s i e r t e s , 
d i c k e s /L/ übriggeblieben, d.h. der Vo k a l b l e i b t weitgehend un-
d e f i n i e r t b a r : "[ce, Y ] + [ 1 ] " s i n d zu e i n e r E i n h e i t verschmolzen; 
d i e s i s t v.a. b e i hochzungigen Ausgangsvokalen der F a l l . T e i l -
weise i s t aber n i c h t einmal mehr e i n p h o n e t i s c h e r U n t e r s c h i e d 
zu machen zwischen h e l l e n und dunklen Vokalen a l s Ausgangsgrößen. 
Da der Vo k a l n i c h t f e s t l e g b a r i s t , v e r t r i t t /-/ s e i n e S t e l l e , 
um d i e S i l b e n w e r t i g k e i t des /!/ d a r s t e l l e n zu können. Die A r t i -
k u l a t i o n s e n e r g i e hochzungiger Vokale i s t f a s t völlig i n das /L/ 
eingemündet: / i w-L/ ' i c h w i l l * ; /-L, -Ln/ 'Öl, ölen'. 
(1b) /u, o, o, a/ b l e i b e n a l s Vokal mehr oder minder d e u t l i c h 
erkennbar, so daß [ i ] und [1] e i n a n d e r k l a r e n t s p r e c h e n : 
N: //üL f o L f o L f a L / 
'Schule, v o l l , F a l l , f a u l ' 
S: /j-ü1 f o 1 f o 1 f a i / 
(2) Das /*L/ i s t gänzlich v o k a l i s i e r t ; d i e s i s t d i e für das M i t -
t e l b a i r i s c h e c h a r a k t e r i s t i s c h e Lautung: / i wei/ ' i c h w i l l ' ; / e 1 , 
e^n, e i e 1 n / 'Öl, ölen, einölen'. 
(3) Mischformen mit "Vokal oder Diphthong + /L/", z.B. 
[ i ßoeii, cEiin] = / i wei-L, e^L/. Für e i n e n ans M i t t e l b a i r i s c h e 
gewöhnten AbhÖrer überrascht das s c h e i n b a r zusätzliche bzw. 
überflüssige 1^. 
3 3 . 1 . 5 . Während d i e A l l o p h o n e des l a b i a l e n /*L/ immer a l s d i e (an 
s i c h phonetischen) Werte / i / bzw. /L/ n o t i e r t werden, s o l l das 
entsprechende V e r f a h r e n beim s t a b i l e n /!/ nur g e l e g e n t l i c h z u r 
V e r d e u t l i c h u n g Anwendung f i n d e n . (Die U n t e r s t r e i c h u n g e n geben 
im f o l g e n d e n d i e i n den K a p i t e l n 10 - 32 und 34 m e i s t gewählte 
A r t der N o t i e r u n g an.) 
/ 1 2 / = [ d l ] ( s . a . 2 7 . 3 ) : 
r a d l > r a l 2 = r a d l > ra'l2 = r a l [ r a : d l > r a : 1 > r a l ] 
b r e d l > b r e l 2 = b r e d l > b r e l 2 = 1 [ b r e : d l > b r e : l 
b r e d l > b r e l 2 = bre ' d l = J f b r e J } > b r e l 
w a n l 2 = w a n d l = w a n d l [ w a n d l ] 
w a n d l 2 = w a n d l [ w a n t l ] 
h a n d l n = h a n d l n = h a n l 2 n [ h a n d l n ] 
h a n d l n = h a n d l n [ h a n t l n ] 
/ 1 3 / = [ g l ] ^ 
f o g l 3 = f o g l [ f o : g l ] 
d e g i ß = d e g 1 [ d e k l ] 
a n l 3 = a n g l = a n g l [ a n g l ] 
h e n l 3 = h e n ^ l = h e n g l [ h e n g l ] 
h e r j g l 3 = h e n g l [ h e n k l ] 
r a r j g l 3 n = r a n g l n [ r a n k l n ] 
(Dim. zu 'Rad' (Fahrrad); - Dim. zu 'Brett'; Dim. zu 'Wanne'; Dim. zu 'Wand'; 
'handeln' (Handel treiben); 'hanteln' (sich mit den Händen vorwärtsbewegen); 
Vogel; Deckel; Angel; Henkel (2 Zeilen); 'ranggeln' (raufen, sich zureent-
richten , einrenken)). 
Es s c h e i n t so, a l s ob / I 3 / i n zwei A l l o p h o n e z e r f i e l e , d i e i n 
einem Großteil des G e b i e t s f a k u l t a t i v gegeneinander a u s t a u s c h -
b a r s i n d . In W i r k l i c h k e i t h a n d e l t es s i c h i n den i n Frage kommen-
den Fällen um zwei v e r s c h i e d e n e A r t e n der D i m i n u t i v b i l d u n g : 
/ h a g l / neben /hägi/ 'Hacke' (Dim.), / j d i g l / neben / / d i g i / 
'Stückl(ein'); s. dazu 3 3 . 3 . 2 . 2 . 
33.1.6. Zusammenfassung: Etymol 1 hat a l s o f o l g e n d e 4 mdal E n t -
sprechungen : 
1) k o n s o n a n t i s c h e s / l / : s.u. 33.2 
/ l a g o g lana n o l , n o l J E I i g 1 g u a g l / 
2) v o k a l i s i e r t e s /*L/: s.u. 33.3 
/hoi-wad ghs^dn l o a w i samin/ 
3) " d i c k e s , ü-haltiges" /L/: s.u. 33.4 /hoLn f - L a sa'mLn/ 
4) S o n d e r e n t w i c k l u n g , z.B. / i a / < üel oder W e g f a l l , s.u. 33.3.3 
/ ; b i a n weha/. 
L i t e r a t u r h i n w e i s e : 
Kr. § 34c10; § 49c5, 7, d1; § 50c3; § 5c1; SCHÖNBERGER 1937; 
DSA: K a r t e 87 ( " S a l z " ) ; BSA: K a r t e 1120 und 1066; ANGRÜNER 1964 
( u n w i s s e n s c h a f t l i c h ) . E i n e n Regelapparat (im Rahmen der'genera-
t i v e n Transformationsgrammatik) für d i e m i t t e l b a i r L i q u i d e n v o k a -
l i s i e r u n g s t e l l t REIN 1974: 2 9 f f . auf. 
33.2. Bevor w i r uns i n A b s c h n i t t 33.3 der V o k a l i s i e r u n g zuwenden, 
s e i vorweggenommen, u n t e r welchen Umständen w i r im G e s a m t -
g e b i e t etymolog 1_ durch e i n e n k o nsonantischen Laut repräsentiert 
f i n d e n . 
Die V o k a l i s i e r u n g des 1 u n t e r b l e i b t : 
a) sehr o f t , wenn der Worthauptakzent n a c h dem j. l i e g t . 
D ies i s t der F a l l 
1. b e i 1 im d i r e k t e n oder i n d i r e k t e n A n l a u t h a u p t t o n i g e r S i l -
ben: 33.2.1f.; 
2. i n Wörtern, d i e den Hauptakzent n i c h t auf der e r s t e n S i l -
be t r a g e n : 3 3.2.3; 
b) wenn das 1 zwischen zwei g l e i c h e n Vokalen s t e h t und durch d i e 
V o k a l i s i e r u n g e i n zu f l a c h e r T r i p h t h o n g entstünde: 33.2.4; 
c) nach Dentalen (/d, n, s, //) und nach /g/, d.h. i n Wörtern vom 
Typ * B e u t ( e ) l , E s ( e ) l , B u c k ( e ) l usw.: 33.2.5; 
d) nach r , s e i es k o n s o n a n t i s c h e r h a l t e n oder s e i n e r s e i t s voka-
l i s i e r t : 33.2.6; 
e) i n der "gedoppelten" Diminutiv-Endung 1 - / a l / 1 : 33.2.7; 
f) i n Übernahmen aus der S c h r i f t s p r a c h e , d i e noch n i c h t i n d i e 
Mda eingebürgert s i n d : 33.2.8. 
33.2.1. Im Wo r t a n l a u t b i e t e t 1 k e i n e B e s o n d e r h e i t e n , da es k e i n e n 
Veränderungen u n t e r l i e g t . In jedem F a l l w i r d normales a l v e o l a r e s 
[ 1 ] a r t i k u l i e r t : / l a u d , l e s n , l i m i / ' l a u t , l e s e n , Lümmel'. 
33.2.2. Das g l e i c h e g'.lt auch für i e n gedeckten A n l a u t , s e i es 
a) i n Wortzusammensetzungen oder 
b) i n A b l e i t u n g e n mit ' - l o s , - l i e h , - l e t ( < - \ i c h t ) , - l i n g , -1er' 
( s . a . 33.3.2.1, Anm. 15) oder 
c) i n den Konsonante^veibindungen / b l , g l , f l , ; 1 / am Wortanfang, 
wobei nach /g/ g u t t u r a l e s [ ^ 1 ] a r t i k u l i e r t w i r d , ansonsten nor-
males [ 1 ] . 
Zu a) a u s l o g ö l e n s n o h l a f a g h b l e f i 
(Auslage (Schaufenster); 'Anlegens' (Anliegen = Krankheit, Leid); nachlaufen; 
Kochlöffel). 
Zu b) h o a l o u s e a l o u s e a l i a ' i n l i ( a ^ a d l i ) g r ^ s l i 
d s i m b a l i h o a g l a d r o g l a d g r a w l a d l a w l a d 
g r e m a l i n d s w u 1 h d l i n . g r a n d l a d a n d l a 
d r a g s l a m ^ w l a 
('heillos' (elend, minderwertig); ehrlos; ehrlich; eigentlich (2 Formen); 
grauslich; } 
zimperlich; 'heiklicht' (heikel); 'roglicht' (locker, mürb, rauh); "schimmelig"; 
"lau"; 
"schwächer lieber Mensch" (Gremmerling); "Schwächling" (Snh); 'Grantier'; 'Tänd-
ler' (1. Trödler, 2. Spieler, Liebhaber, der es nicht ernst meint); ? 
Drechsler; 'Melbler' (Mehlhändler, auch: "Lebensmittelhähdler") . 
Zu c) b l e j l b l e ' d s n g l o f a g l u a d g l o s \ 
x / \ ' t 
f l i a i 3 f l a g a J l o g J ü g a ( j l u g a ) ( 
('Bleschel* (Zunge); "Wundschorf"; gelaufen; 'gelurt' (P.P. zu 'luren' = \ 
"spähen"); Glas; f 
fliegen; 'flacken' (liegen); Schlag; schlucken). f 
Anm. 1 Im Wort 'Knoblauch' wurde das Grundwort so w e i t a b g e s c h l i f -
f e n , daß es nur mehr a l s e i n e A r t A b l e i t u n g s s i l b e ( ' - * l e r ' ) i n 
E r s c h e i n u n g t r i t t , d i e dann i n d i e Reihe der ( a l l e r d i n g s auch s e i - f 
tenen) E n t w i c k l u n g der A b l e i t u n g e n m i t etym. ' - 1 e r ' g e r a t e n i s t i 
(s.u . A n m.15). 
Anm. 2 E i n e Ausnahme zu c) s t e l l t das Adverb //ed/ < ' s c h l e c h t ' 
dar; s. dazu 13.1.2, Anm. 1. 
33.2.3. S i l b e n a n l a u t e n d e r h a l t e n e s 1 f i n d e n w i r i n Wörtern wie 
a l o a , a l o a g h a l e n d a g h u l i f a d a n J i l e 
( a l l e i n ; Kalender; "mit der Tellerwalze oder der Motoregge über den Acker fahren" 
(vom Gerätenamen /ghulifäda/ 'Kultivator* abgeleitetes Verbum); "Weste" (Gilet)); 
n o rmalerweise auch i n / s o l o d , h o l a d a u / ' S a l a t , H a l l e r t a u ' ; doch 
kommen d i e s e Wörter auch m i t aufgelöstem 1 v o r , ebenso wie andere 
Ausnahmen, z.B. ' S o l d a t ' ; s.u. 33.3.1.2, Anm. 9. (Zum L a n d s c h a f t s -
namen s. Kap. 2 und 10.7.1, Anm. 13.) 
33.2.4. E i n e Sonderform zu 33.3.1.2 s t e l l e n Wörter d a r wie ' W i l l i , 
Z i l l i (<Cäcilia), Z w i l l i n g , b i l l i g , ' M i l l i ' ( < m i l i h , neben /me^h/, 
' M i l c h 1 ) , S c h i l l i n g ' u.a., i n deren mdal Form aus ' - i l l i - ' l a u t g e -
s e t z l i c h * / e i i / e n t s t e h e n würde. Aus Gründen der l e i c h t e r e n Sprech-
b a r k e i t (Vermeidung des s e h r f l a c h e n T r i p h t h o n g s ) b l e i b t das 1 
a l s e t y m o l o g i s c h o r g a n i s c h e r H i a t t i l g e r e r h a l t e n : 
/ / / f r t 
w i l i d s i l i d s w i l i n b i l i m i l i J i l i r j . 
Aus demselben p h o n e t i s c h e n Grund b l e i b t das 1 im Wort ' S e i l e r ( e i ) ' 
a l s Konsonant bewahrt, um das a r t i k u l a t o r i s c h höchst ungefüge Ge-
b i l d e * [ o e i e ] zu vermeiden. Die mdal Lautformen s i n d / s o a l a , 
s o a l a ' r ä i / ( s . a . 25.3.2, Anm. 10). So i s t es auch b e i ' S a l a t ' , 
mdal m e i s t / s o l o d / , aber auch p a l a t a l i s i e r t zu / s E 1 o d / , s.u. 33.3.3.1. 
Das Wort ' h e i l i g ' , dessen Vokalismus e b e n f a l l s aus der Reihe fällt 
(s . 25.4.1), l a u t e t / h a 1 ! ! / . Wegen s e i n e r Zugehörigkeit zum k i r c h -
l i c h e n S a k r a l w o r t s c h a t z h a t es s i c h der Gesetzmäßigkeit der mdal 
L a u t e n t w i c k l u n g entzogen. Hiatvermeidung mag stützend e i n e R o l l e 
für d i e _1-Bewahrung s p i e l e n . 
33.2.5. Nach a l l e n Dentalkonsonanten, a l s o nach / d , n, s, J", ds, 
d// und nach /g/ w i r d 1 n i c h t v o k a l i s i e r t ( v g l . K r . §§ 3 8a8; 
49d1); es g l e i c h t s i c h an den vorhergehenden Konsonanten an, so 
daß / 1 2 / = [ d l ] bzw. / 1 3 / = [ g l ] r e s u l t i e r t . 
( v e r s c h i e d e n e Grade der 
A s s i m i l a t i o n , v g l . 
27.3.1.2f.) 
/ s , J / + 1 > / s l 2 , j l 2 / 
Die p h o n e t i s c h e R e a l i s a t i o n hängt vom S i l b e n s c h n i t t ab: 
/ - d l 2 / = [ t l ] : /ghädl/ = [ k ^ a t l ] ' K a t h l ' (zu 'Katharina') 
/ - d l 2 / = [ d l ] : / g r ^ d l / = g r £ d l / = [ g r e : ( d ) l ] ' G r e t l ' 
/ - 1 2 / = [ d l ] : / d s e d l , d s e a l , d s e l / = [ t s e : d l , t s e : l , t s e : l ] 
/ - l s / = [ d l , 1 ] : / d s e d l , d s e l / = [ t s e l , t s e l ] ' Z e t t e l ' . 
Wenn d i e im f o l g e n d e n aufgeführten Belege m i t /-/ st e h e n , so be-
sa g t das n i c h t , daß s i e n i c h t auch m i t /-/ vorkommen; / n o l / i s t 
d i e Extremform neben / n o l , n o d l / 'Nadel'. 
33.2.5.1.1. M i t e i n d e u t i g erhaltenem e t y m o l o g i s c h g e s i c h e r t e m 
/d/ < mhd d, t : 
m a n d l f i a d l e a d l d s u h d l . f b a ^ - d l r i n d l f a ( r ) d l 
d i s d l a b o s d l w a d l h a n d l / w i n d l g r e d l 
Das /d/ kann mehr oder weniger i n das (vorher daran a s s i m i l i e r t e ) 
/ l / e ingeschmolzen s e i n ; s. 27.3.1.2f.: 
r a u b i a ( d ) l d e ( d ) l ö d u ( d ) l n r o l n Sbail d s e l 
d r a i ' f i 3 ! J i l n r o s b o i n j i l a w o h j a 1 ! J * d u a l 
d s w i r a l a g h o l h a ^ l g n e l b r e l n u l n o l w a l 
r i d a g h i l g h e l b u l h a u r a r o a l n J n i l a . a u X ä i l n 
(Mantel; V i e r t e l ; 'Örtel' (Ahle); 'Zuchtel' (Zuchtschwein, unordentliche 
Weibsperson); 'Spältel' (Ctostschnitte, Schnitzel); Rinde (Dim., auch "Brot-
ranft"); 'Fährtlein' ("Fuhre"); 
Di s t e l ; Apostel; 'Wadel' (Wade); Handel; Schwindel; Gretl; 
'Rauhbürdlein1 (Zweigwerk zum Verbrennen); 'Theodor' (Thedl); 'andudeln' 
(sich l e i c h t betrinken); "schnarchen" (Schm. II 62); 'Spältel' (s.o.); 
Zettel; 
Dreiviertel; schütteln; 'Roßbollenschüttler' (Schimpfwort, Aig); Waagscheitel 
(am Fuhrwerk); Dim. zu 'Stute'; 
'Zwierädler' (zweirädriger Wagen); "Kater" (Katerl?); Haut l e i n ; Knödel; Brett-
l e i n ; Nudel; Nadel; 'Wadel' (Wade) ; 
»Ritterkittel' (Arbeitsbeutel für Handarbeiten, Schm. II 59); 'Kettlein'; 
33.2.5.1. 
/d, n/ + 1 > 
/ d l 2 / 
/ 1 2 / 
• Pudelhaube 1; 'raideln 1 (mit H i l f e eines Stockes einen Strick ganz s t r a f f 
ziehen, Schm. II 53); Schnittlauch; 'ausscheiteln 1 (hinausprügeln, z.B. 
unerwünschte Burschen aus dem Dorf, Kdf). 
33.2.5.1.2. Zwischen /n/ und /I2/ hat s i c h i n der Mda e i n ganz 
d e u t l i c h e r Sproßkonsonant /d/ h e r a u s g e b i l d e t : 'Männlein, Brünn-
l e i n ' = /manl2/ b r i n l 2 / usw. w i r d r e a l i s i e r t a l s [mandl, b r i n d l ] , 
volkstümlich v e r s c h r i f t e t a l s *Man(n)dl, Brünndl' usw. Ebenso 
/wändl, bfändl/ 'Wännlein, Pfännlein' usw. (Zur N o t i e r u n g s.o. 
33.1 .5.) 
Durch N a s a l i e r u n g , d i e mit Verschwinden des k o n s o n a n t i s c h e n /n/ 
e i n h e r g e h t , t r i t t d i e s e E r s c h e i n u n g m e i s t n i c h t a u f . D i e s i s t 
der F a l l b e i den altertümlichen Wörtern / h e i l / , b r e i l / (neben 
/ h e i n d l , b r e i n ( d ) l / ) " k l e i n e Hacke zum A u f l o c k e r n der G a r t e n -
e r d e " (<'Häuenlein'), 'Bräunel' ( P f e r d ) ; s i e f e h l t völlig b e i 
den nur mehr a l s E r i n n e r u n g s f o r m e n be l e g b a r e n Wörtern / a l / und 
/ e l / für "Großmutter" und "Großvater" ('Ähnel, E h n e l ' ) . 
33.2.5.1.3. E i n f a c h e r l i e g e n d i e Verhältnisse b e i den D e n t a l -
R b l l : 
m a s l f a s l n a s l h a n s l h a ^ s l e s l r o s l b a s l 
o s l ( - J d a g a n ) J * e a d s l b l a d s l g h a d s l g h i d s l 
f r a n d s l Ca ( r ) m ) J d i d s l ( d s a ^ ) / b r i d s 1 ( - / b r i s l ) 
/ d e s l a ^ d a g s l m a g s l b i g s l n e m d e g s l 
d r i j l n i a ; i u a J l b i j l b l e j l o a w a J l 
('Massel' (Glück); Fäßlein; '(N)Assel'; Hans (Koseform); 'Häuslein' (Abort); 
Esel; Rosl; Base (Dim.); 
'Aselstangen' (über dem Herd zum Trocknen kleiner Wäsche); 'Scherzel' (Brot-
ecke); 'Plätzlein* (Plätzchen); Kätzlein; 'Kitzlein' (junge Geiß); 
Franz (Koseform); 'Armstützlein' (Dim. zu 'Stutzen', "Pulswärmer"); "Zaun-
latt e " (-spritzel, - s p r i s s e l ) ; 
Stößel (Stoßeisen zum Entrinden von Bäumen); Eidechse; Max (Koseform); "Augen" 
(Büchsein, 'Mach deine B. auf!'); 'Eben-Dechsel' (Zimmermannsaxt mit gerader 
Schneide); 
'Drischel' (Dreschflegel); 'Nüschlein' (kleiner Futternapf, Dim. zu •Nusch'); 
Ursula; Büschel; Bleschel (Zunge); Ohrwasche1). 
Zu 33.2.5.1 gehört auch e i n e Reihe von Verben, b e i denen das 
Diminuierungsformans mhd ' - e l e n ' auf e i n e n D e n t a l f o l g t : 
o w a n d l n h a n d l n J l a h d l n m a s i n w a j l n 
g r a g s l n r a s l n n a s i n b r i d / l n d a d j l n 
("sich durch geschicktes Drehen und Wenden heranmachen" ('anwandeln'); "sich 
auf den Bänden fortbewegen" ('handeln'); "Kleinvieh schlachten" ('schiächte In' 
im Gegensatz zu 'schlachten' = ' (ab)schlagen': Großvieh); 'massein'; "mit 
einem großen Pinsel ('Wäschel* /wafl/) i n großen und wenig exakten Strichen 
streichen"; 
kraxeln; "scharf riechen, stinken" (zumAdj. 'räß'); 'nässein' (leicht regnen, 
nieseln); 'britscheln' (pantschen); tätscheln). 
Anm. 3 Neben / b i j * l / hört man auch / b i ; i / 'Büschel' z.B. /a b i j * i 
h a 1 / ' e i n Büschel Heu'. Zur Diminuierung m i t t e l s des S u f f i x e s 
/ - i / s.u. 33.3.2.2; v g l . auch 11.1.3.3.3. 
Anm. 4 Das Wort ' K e s s e l ' hat, analog zu 33.2.5.1.2, e i n e Sproß-
konsonanten e n t w i c k e l t : / g h e s l 2 / > / g h e s d l / = [ k h e s t l ] . 
33.2.5.2. - / g l 3 / 
/g, 13/ + 1 > < ( v g l . 27.3.1.2f.) 
L / 1 3 / 
33.2.5.2.1 . Nach /g/ b l e i b t das 1 k o n s o n a n t i s c h e r h a l t e n ; es w i r d 
an den G u t t u r a l a s s i m i l i e r t , ohne daß d i e s e r s e i n e a r t i k u l a t o r i s c h e 
Eigenständigkeit einbüßt (im Gegensatz zu / d / ) . 
/ - g l 3 / = [ k l ] 
/ ^ 1 3 / - [ g l ] 
/-13/ = 
/ h a g l , b i n g l / [ h a £ l ' ^ A ^ } ] 
/ h a g l , fögl/ [ h a r g l , v o r g l ] 
( / X d i n l 3 / =) / J d l q g l / [ J t i n g l ] 
(Hacke (Dim.); 'Bünkel'; Hagel; V o g e l ; S t i n g e l ( S t e n g e l ) ) 
a ( r ) g l ( o ( r ) g l ) J * b i a g l h a g l g h u g l g r u g l g r i a g l 
m a ( r ) g l h a n i g l d s i g l b i g l r o g l b u g l b u g l l a g l 
und Verben auf - e l e n wie: 
r i g l n l i ä w a g l n o f l i g l n w i g l n 
(Orgel; Spiegel; Hagel; Kugel; 'Krugel' (großer bauchiger Krug); 'Krüglein'; 
Mark (Dim.); 1 Hanigel' (schwächlicher Baum); 'Zügel* (1. wie hd., 2. herum-
ziehendes Volk, Zigeuner); Bügel; 'Regel' (Tüte, —\ ); Buckel; dgl. (als 
Geländeform); Lackel; 
"aufschütteln, aufrütteln" (rigeln, z.B. Betten); liebäugeln; 'ab-flegein 1 
('-flügeln'? "nach dem Rösten wurde der Flachs mit dem Dreschflegen bearbeitet" 
Ltb) ; wickeln). 
Anm. 5 D e u t l i c h u n t e r s c h i e d e n von / w i g l n / ' w i c k e l n ' f i n d e t s i c h 
der Ausdruck /jü^sa w i g i n / "mit Schussern s p i e l e n " ( A i g , Eck) 
(Schm. I I 476 ' r i c k e l n ' , so b e l e g t i n Kdf, M l h ) . 
33.2.5.2.2. Analog zur E n t w i c k l u n g / n l 2 / > [ n d l ] (33.2.5.1.2) 
b i l d e t e auch /n.13/ e i n e n homorganen Sproßkonsonanten aus: 
/ n l 3 / > / - n 9 l / = / - g g l / . 
Da ng und nk durch d i e Konsonantenschwächung zusammengefallen 
s i n d , s i n d 'Engel, H enkel' i n g l e i c h e r Weise a l s /en.13, hen.13/ 
anzusetzen; s i e werden r e a l i s i e r t a l s [ e g g l , h e n g l ] , was i n d i e -
s e r A r b e i t n o t i e r t i s t a l s / e g g l , h e n g l ] . Ebenso: 
Jwengl J d a g g l a g g l l u n g l dengln 
(Schwengel; Stange (Dim.); Angel; Lunge (Dim.); dengeln), sowie das Dim.-
Verb 'kränkeln': /grängln/. 
Anm. 6 Demnach müßte 'dunkel' l a u t g e s e t z l i c h zu / d u n g l / werden. 
(Das i s t d i e v k s p r l Form.) Tatsächlich l a u t e t es aber i n der 
bäuerlichen Mda /dürji/. 
33.2.5.2.3. So durchgängig wie nach Dentalen f u n k t i o n i e r t d i e 
Vokalisationshemmung nach G u t t u r a l e n n i c h t , /dürji/ 'dunkel' i s t 
e i n e r s t e r Hinweis auf D u b l e t t e n mit /!/ bzw. / i / , auf d i e i n 
A b s c h n i t t 33.3.2.2 näher eingegangen werden s o l l . H i e r nur e i n i -
ge Formen, d i e auf den e r s t e n B l i c k überraschen: 
ba q i b r e g i s a g i hagi bagi f a g i w a g i f u q i n 
(Dim. zu: Bank; Brocken; Sack; Hacke; Pack; 'Fack' (Sau); Wagen; ferner: 
'funkeln' und s.o. Anm. 5). 
33.2.6. Zu den Lauten, nach denen 1 a l s Konsonant bewahrt b l e i b t , 
zählt schließlich auch r , gleichgültig, ob es a l s Konsonant e r -
h a l t e n oder s e l b s t v o k a l i s i e r t i s t (34.2): 
b e a l g h £ a l J d i a l d i a l J n i a l d u a l g h a l 
i a ( r ) l J d a l b a l w e a l ( a u n ) b i a l h o a w a l i a l a n 
(Perle; Kerl; Stier (Dim.); Tür (Dim.); Schnur (Dim.); 'Durl' (in 'dumme 
Durl' = "dumme Gans", zum PN 'Dorothea'); Karl; 
Jahr (Dim.); Star (Dim., der Vogel wird nur so genannt); Barren, Barn (Dim., 
"kleiner Futtertrog"); "Gerstenkorn am Auge" (Wer (n) l e i n ) ; Beere (Dim., fast 
immer so gebraucht); "Heidelbeere" (1 Haidbeerlein'); E r l e ) . 
Anm. 7 Neben / , f n i a l / ' Schnürl (ein) ' g i b t es auch d i e V e r e i n f a c h u n g 
/ / n i l / . H i e r h i e r i s t m.E. auch das O r t s a d v e r b / d o l / zu s t e l l e n 
(mit den Komposita /do'lünd, do'lam, d o ' l i n / ) . Es i s t wohl a l s 
'där-1' anzusetzen (Schm. I 475) ("da, d o r t ; d o r t unten; d o r t 
oben; d o r t d r i n n e n " ) . 
33.2.7. Das D i m i n u i e r u n g s s s u f f i x - / a l / , m e i s t v e r s c h r i f t e t a l s 
' - e r l 1 , i s t grundsätzlich a l s - / a l 2 / a n z u s e t z e n , da es immer m i t 
dentalem [ a l ] gesprochen w i r d , welches i n der H durchwegs s t a b i l 
i s t (33.1.2 a ) ) , im Gegensatz etwa zu den Verhältnissen am A l p e n -
rand, wo d i e s e Endung v o k a l i s i e r t werden kann ( s . Kr. § 4 9d2, 
z.B. 'Marei, M a r a i 1 (Dim. zu 'M a r i a ' ) : m ä r a l ) . 
f l a j a l d i j a l h a n d a l f i a s a l b u m a l J d u m a l 
f * / ' \ 
g h a j b a l g r i j b a l Jwamal n i a J a l a n d a l 
g r a h a l J b i r i ' f a n g a l f a ^ h a l b o g a l d s a b f a l 
(Dim. zu 'Flasche; Tisch; Hand; Fuß 1; 'Bummerl' (Stier); 'Stummerl' (einer, 
der nicht reden kann oder w i l l ) ; 
Kasperl; "Schwächling" (Krüsperl); Schwammerl; 'Nüschlein' (kleiner Futter-
napf ) ; Andreas (Koseform); 
"Limonade" (Kracherl); "Teufel"; Veilchen; 'Bockerl' (Lokomotive, s.o. 4.1 
'Holledauer Bockerl'); "Zäpfchen" ('sich das Z. schrecken' = "zu k a l t t r i n -
ken, so daß man Halsweh bekommt")). 
33.2.8. N i c h t i n d i e Mda i n t e g r i e r t e Wörter b e h a l t e n konsonan-
t i s c h e s 1 b e i t r o t z des V o r b i l d e s a n a l o g gebauter Wörter, d i e 
1 - V o k a l i s i e r u n g aufweisen. So stehen s i c h gegenüber: 
' K e i l ' g h a 1 - J d a 1 ! ' s t e i l ' 
' F a l l ' f o ' 1 - b r a l ' p r a l l ' 
' K a m i l l e ' g a m e i n - b r o m i l e ' P r o m i l l e ' 
u.a.m. 
Verhältnismäßig junge Übernahmen aus der Hspr b e h a l t e n das 1 
der S c h r i f t i n der Lautung b e i ( s . a . 20.1.3, Anm. 1; v g l . auch 
ZEHETNER 19 70a: Anm. 60, 166, 169.). 
33.3. In a l l e n übrigen S t e l l u n g e n des I n - und A u s l a u t s i n 
haupt- und nebentonigen S i l b e n u n t e r l i e g t der L i q u i d l a u t 1 
der V o k a l i s i e r u n g : 
1 > / i / , v g l . r > / a / (s. 34) . 
Aus ausgeprägte Sonderform im Rahmen der a l l g e m e i n e n binnenhoch-
deutschen Konsonantenschwächung i s t d i e " m i t t e l b a i r i s c h e L i -
q u i d e n v o k a l i s i e r u n g " b e r e i t s s e i t den l e t z t e n J a h r z e h n t e n des 
13. J a h r h u n d e r t s nachzuweisen (Kr. §§ 34c10, 49c5-7, 49d-f, 
50c3). Die g e m e i n b a i r i s c h e Schwächung des 1 zu /*L/ i s t im 
K e r n g e b i e t des M i t t e l b a i r i s c h e n am w e i t e s t e n f o r t g e s c h r i t t e n : 
b i s zur völligen V o k a l i s i e r u n g zu offenem [ i ] bzw. g e s c h l o s -
senem [ e ] , i n phonematischer N o t i e r u n g / i / . - An den Rändern 
- d. i . i n unserem F a l l im N o r d t e i l der H, v.a. im Donauraum D -
r e i c h t e d i e Schwächung nur b i s zur V o r s t u f e [1] = /L/ ( s . u . 33.4). 
Die V o k a l i s i e r u n g i s t "vom dynamischen Akzent abhängig und t r i t t 
immer dann e i n , wenn d i e s e r vorausgeht; doch i s t d a b e i a l s modi-
f i z i e r e n d e r F a k t o r d i e S p r e c h b a r k e i t wirksam". (SCHÖNBERGER 1937: 
§ 61) . 
Nach der S t e l l u n g des 1_ im Wort l a s s e n s i c h f o l g e n d e Gruppen e i n -
t e i l e n : 
1 i n H a u p t t o n s i l b e n 
1 .1 V o k a l + 1 
1.2 Vokal + 1 + Konsonant 
1.3 V o k a l + 1 + Vokal ( z w i s c h e n v o k a l i s c h e s 1) 
2 i n n i c h t - h a u p t t o n i g e n S i l b e n : Konsonant + 1 
33.3.1. Die L a u t e n t w i c k l u n g der e i n z e l n e n Vokale + 1 f i n d e n s i c h 
i n den K a p i t e l n 10-26 ausführlich mit B e i s p i e l e n b e l e g t . Ohne 
auf B e s o n d e r h e i t e n noch einmal einzugehen, s e i e n h i e r d i e grund-
sätzlichen E r g e b n i s s e zusammengefaßt. V g l . dazu d i e T a b e l l e 1 
b e i REIN (1974: 23), wo d i e im folgenden a l s "mdal Normaler-
g e b n i s " b e z e i c h n e t e n Befunde a l s c h a r a k t e r i s t i s c h für "zen-
t r a l e s M i t t e l b a i r i s c h " angegeben werden. 
mhd 




e n t w i c k l u n g 
behandelt 
i n 
a, a, a o 1 
a i 
e i 
1 0 . 7 / 7 . 1 / 7 . 2 
1 0 . 7 . 3 ; 1 1 . 4 . 1 
1 0 . 7 . 4 ; 1 1 . 4 . 2 
ae, a a i 1 1 . 4 . 1 
e, Öy (ä) e 1 
ce 1 , es 
1 2 . 3 / 3 . 1 
1 2 . 3 . 2 / 3 . 3 
o 
e i 
1 4 . 1 . 4 
1 4 . 1 . 4 . 3 
i / ü e i , u 1 1 5 . 3 / 3 . 1 / 3 . 2 
u u i 1 6 . 4 
e , OB e i 1 7 . 3 
i , ü a 1 2 0 . 1 . 2 
ü a i 21 . 2 . 3 
i e , üe e 1 , u 1 
i a 
2 3 . 2 .1 
2 3 . 2 . 2 
uo u 1 
u a , o 1 
2 4 . 2 . 1 
2 4 . 2 . 2 / 2 . 3 
e i o 1 2 5 . 3 . 1 ( 2 5 . 2 ) 
2 5 . 3 . 2 
Die E r g e b n i s s e g l i e d e r n s i c h ganz d e u t l i c h i n zwei Gruppen, nämlich 
a) mhd V o k a l + 1 > mdal Entsprechung des V o k a l s + / i / > s t e i g e n d e r 
Diphthong ( 3 3 . 3 . 1 und 3 3 . 3 . 2 ) , 
b) Sonderentwicklung ( 3 3 . 3 . 3 ) 
1. A u f h e l l u n g des Vo k a l s ( P a l a t a l i s i e r u n g ) 
2 . f a l l e n d e r Diphthong ( / i a , u a/) 
3 . A u s f a l l des 1 
4 . Rundung des so n s t ungerundeten V o k a l s ( 1 2 . 3 . 2 ) . 
Von der S t e l l u n g des 1 i n n e r h a l b des Wortes her gesehen, l a s s e n 
s i c h f o l g e n d e S t r u k t u r e n u n t e r s c h e i d e n : 
m h d m d a l 







Vokal + /*L/ > Vokal + / i / > 
> steigender Diphthong (33.3.1.1) 
Diphth. + Vokal 
(33.3.1.2.1) 
Vok + /*L/ + Vok > 
Vok + /*L/ + Ks > Diphth. + Ks (33.3.1.3) 
Vok + 1 + Vok 
(33.3.1.2.2) 
f o 1 J n o 1 g o 1 m a 1 f a 1 g r a 1 .f n e 1 m e i e x 
g j w e i g f e 1 
i w s i wo'i d s o ^ a w r e ^ f e ' i he' 1 s o ^ J u 1 J d u 1 
sowie d i e Fremdwörter: 
g h a n o 1 b e d o i g h a f i b ^ f e n d e 1 g r o g a 1 d e ^ b o ( r ) d o i 
gwado^ g r a w o ^ r a d i ' g h a ^ 
( F a l l , ich f a l l e ; 'Schnall' ('mit einem Schnall' = auf einmal, mit einem 
Ruck); Galle; Maul; faul; Kralle; schnell; Mehl; öl; 
1(ge-)schwül'; Gefühl; 
ich w i l l ; Wolle; Z o l l ; A p r i l ; v i e l ; 1. h e l l , 2. Hölle; s o l l ; Schule; Stuhl; 
Kanal; Pedal; K a r f i o l (Blumenkohl); Ventil; Krokodil; 'Portal' (Kirchenvorraum); 
Quartal; Krawall; radikal). 
Z u Ü ' H l s.u. 33.3. 1 .4. 
Anm. 8 L a u t g e s e t z l i c h e r s c h e i n t das Wort ' h e l l ' a l s / h e 1 / . A l s 
Bezeichnung für d i e heute gängigste B i e r s o r t e i s t das Wort v i e l 
g e braucht. Man b e s t e l l t i n der H /a hi^-s/ ' e i n H e l l e s 1 oder /a 
dürjis/ ' e i n Dunkles'. Nur städtisch f i n d e t s i c h dafür /a h e l ( e ) s , 
a dürjgl (e) s/ . 
33.3.1.2. I n t e r v o k a l i s c h e s 1. e r s c h e i n t i n ungebrochener Mda ganz 
l a u t g e s e t z l i c h v o k a l i s i e r t , so daß d i e u n t e r 33.3.1.2.1 r e g i -
s t r i e r t e n Lautungen r e s u l t i e r e n , b e i denen d i e Z w e i s i l b i g k e i t 
der Wortkörper v e r w i s c h t i s t ; der T r i p h t h o n g v e r f r e m d e t den 
K l a n g gegenüber der h s p r l - s c h r i f t l i c h e n E n t s p r e c h u n g sehr s t a r k . 
Daher i s t es verständlich, wenn u n t e r dem Einfluß der städtisch 
geprägten Vkspr zusehends Lautungen m i t konsonantischem Normal-
1 e i n d r i n g e n . Das 1 zwischen Vokalen i s t dann a l s s i l b e n a n l a u t e n d 
a u f z u f a s s e n und schließt s i c h 33.2.1, 33.2.3 an. 
33.3.1 .2.1 . 
o i a ' d i r j s g h e ^ a X n e ^ a e ' i a b o g b e i a ( r a ) 
h o i a J n u ^ - a m e ^ a g f o ^ a d w o ^ a n 
d a ' i a H d s u a f a i i — \ f ^ a , f e ^ a H 
dazu d i e ONN 
g e ' i a ' m o s b e 1 a j , d a f w e ' i a X d a f w ^ a d s 1 ( h ) a u n a ^ a 1 g h o f a 
und Dim. auf - / a l / , deren stammauslautendes '1' zwischen zwei 
V o k a l e gerät: 
X d r a ' i a l J a ^ a l J d a i a l 
(allerdings; Keller; schneller; Ellenbogen; Beilerer; 
Holler; Schnuller; Müller; (das) 'gefallet' (mir, Konj.); wollen (Adj. "aus 
Wolle"); 
T e l l e r ; zufällig; Fehler (<faeler); 
Gillamoos (Volksfest i n Abg, i n der Lautung von M); Billingsdorf (bei Wlf) ; 
Willersdorf; Willertshausen (bei Att, bei Wlf, WALINER 90f. Nr. 946 u. 989); 
Allakofen (bei Wkh); 
Dim. zu (Sonnen-)'Strahl'; Dim. zu 'Schale'; "Stallbursche"). 
33.3.1.2.2. Noch s i n d d i e s e Wortformen im l e b e n d i g e n Sprachge-
b r a u c h . Für d i e jG aber müssen b e r e i t s d i e Nebenformen m i t 1-Er-
h a l t u n g a l s v o r h e r r s c h e n d v e r z e i c h n e t werden. S i e haben dann 
N o r m a l - / l / , n i c h t etwa /L/: 
o l a ' d i g s g h e l a J n e l a e l a b o q h o l a X n u l a . . . 
F a s t grundsätzlich hört man heute / d e l a , d s u ( a ) f e l i , f e l a / , 
ganz an d i e Sspr a n g e g l i c h e n , während hingegen 'Müller' = /m^a/ 
ungefährdet gegen h s p r l /myla/ bestehen kann; h i e r s p e r r t s i c h 
der ü-Laut gegen e i n e Übernahme der L a u t g e s t a l t i n d i e Mda. 
Für d i e angeführten Dim.-Formen e x i s t i e r t k e i n e Anlehnungsmög-
l i c h k e i t an h s p r l Entsprechungen. 
B e i Neuübernahmen i n den Wortschatz der Mda e r s c h e i n t zwischen-
v o k a l i s c h e s _1 n i c h t v e r s e l b s t l a u t e t : 
f y l a . f y l a g h y l a be'la, bcela w i l a 
(Füller; Schüler; Kühler; Böller; V i l l a ; u.v.a.m. s.o. 33.2.8.) 
Anm. 9 B e i b e s o n d e r e r Hervorhebung s i n n t r a g e n d e r Wörter kann e i n 
1 bewahrt bzw. r e s t i t u i e r t s e i n , das l a u t g e s e t z l i c h v o k a l i s i e r t 
s e i n müßte; es w i r d sozusagen D r u c k s c h r i f t gesprochen ( s . ZEHETNER 
1970a: Anm. 23). 
33.3.1 .2.3. An einem B e i s p i e l s e i e n d i e S t u f e n der V o k a l i s a t i o n s -
durchführung d e m o n s t r i e r t : Formen des Adj ' s c h n e l l 1 . 
1. Das Simplex l a u t e t f r a g l o s i n S t a d t und Land / j n e 1 / . 
2. F l e x i o n s e n d u n g e n b e e i n f l u s s e n d i e R e a l i s a t i o n des 1 i n -
s o f e r n , a l s d i e städtische Vkspr vor v o k a l i s c h e n Endungen 
das dann z w i s c h e n v o k a l i s c h stehende 1 k o n s o n a n t i s c h 
v e r w i r k l i c h t . 
ländl/H Vkspr/Fsg 
a) ' ( e i n ) s c h n e l l e s Jne^-s 
(Auto); 
'(einen) s c h n e l l e n J n z i a / j n z ir\ 
(Wagen)' 
b) '(der) s c h n e l l e J n ^ e J n e l e 
(Wagen)' 
' ( e r fährt) J n e i a J n e l a 
s c h n e l l e r ' 
1 (ein) s c h n e l l e r e s J n ^ a s J n s l a s 
(Auto)' 
. ' (mit einem) J n ^ a n J n e l a 
s c h n e l l e r e n 1 
Das Verbum ' s c h n e l l e n ' l a u t e t /Snz^n/; sämtliche Formen weisen 
v o k a l i s i e r t e s 1 a u f . 
Anm. 10 D r e i Wörter, d i e sowohl i n t e r v o k a l i s c h e r h a l t e n s /!/ a l s 
auch T r i p h t h o n g haben können, s i n d : 
1. der Landschaftsname ' H a l l e r t a u ' , 
2. der Abensberger Jahrmarkt 'G i l l a m o o s ' , 
3. d i e F e s t b e z e i c h n u n g e n ' A l l e r h e i l i g e n ' und ' A l l e r s e e l e n 1 . 
S i e a l l e t r a g e n den Hauptton n a c h dem f r a g l i c h e n _1; das 
wäre nach 33.2 a) e i n K r i t e r i u m für U n t e r b l e i b e n der V o k a l i s i e -
rung. Trotzdem kommt s i e n i c h t s e l t e n v o r : 
1. /hoia'da 1*/ neben /hola'däu/; ( s. dazu 33.2.3; 2; 10.7.1, 
Anm. 13). 
2. In Abg s e l b s t heißt das F e s t /g-La'mos/, volkstümlich v e r -
s c h r i f t e t a l s 'Göllamoos'. Im B e r e i c h der V o k a l i s i e r u n g , aus dem 
e b e n f a l l s v i e l e Besucher zu dem h e r b s t l i c h e n E r e i g n i s kommen 
( s . a . 4.3), heißt es /geia'mos/ (z.B. i n Pkw, und /g'ei'mös/ i n 
Aig) . 
3. / o 1 a ' h a ^ l i r ) , oia'häin./ und / sz^-n/ neben städtischem 
/ a l a ' häi-lirj, a l a ' s ^ n / . Der T r i p h t h o n g / o i a / enthält genug i n n e r e 
D i f f e r e n z i e r u n g und i s t daher s t a b i l . 
Anm. 11 Der Mainburger ' G a l l i m a r k t ' (s. 4.3) heißt / g d l i / - oder 
/gali-magd/, immer m i t konsonantischem / l / . 
Anm. 12 /wala/ für e t y m o l o g i s c h 'waija' = 'Wojer' (Stoßzügel); 
s. dazu 10.7.1, Anm. 12. 
Anm. 13 Grundsätzlich k o n s o n a n t i s c h e s / l / haben auch / b e l i / 
"Kopf" ( e v t l . städtisches S u b s t r a t aus /b^mas/ < b i l w i s ? ) und 
/wüliwüli/ " L o c k r u f für Gänse und Enten". 
33.3.1 .3. In der L a u t f o l g e "Vokal + 1 + Kons." i s t das 1 am 
durchgängigsten v o k a l i s i e r t . Es e r g i b t s i c h der l g Z w i e l a u t 
(s.o. 33.3.1); der Folgekonsonant übt weder e i n e n Einfluß d a r a u f 
aus, noch w i r d e r von ihm beeinflußt. V e r e i n z e l t e Sonderfälle 
führt 3 3.3.1.4 auf. 
o x s / i o x s h o i s bo i d g h o i d o i d g h o i h 
f e i s f e A d g e i d E / ] - d a f e ^ g a d s e ' i d l 
e ' i d a s g e ' M f e i d s n w e , ] - d l n 
w o i g q f o ' i g ho i d s 
me 1 h me i h a s e i h a 
J u i d J u ^ d a b u 1 w a l ( b ^ s a l ) 
(als; a l l e s ; Hals; bald; kalt; a l t ; 'Kalch' (Kalk); 
Fels; Feld; Geld; älter; Völker; 'Zeltel' (Bonbon); 
I l t i s ; (es) g i l t ; f i l z e n (untersuchen); 'wildein' (nach Wild riechen oder 
schmecken) ; 
Wolke; Volk; Holz; 
Milch; "melken" (melchen); selchen; 
Schuld; Schulter; "Küken" (zum Lockruf /büi-bü1/, Schm. I 387)). 
H i e r z u zählen auch Wörter mit der S t r u k t u r "Vokal + 1 + (e)n", 
i n e r s t e r L i n i e s i n d das Verben: 
b r U n (g)j*wein we w^n hoin ho^-n do^n f a i n 
f e r n e r Feminina, deren h s p r l Entsprechungen im S i n g u l a r nur -e 
aufweisen: 
wein g r £ x n r o i n J e i n ghein ghoin 
(brüllen; (ge)schwellen; 1. wählen, 2. (wir) wollen; wollen; holen; heilen; 
t e i l e n (dazu 25.3.1.1); fehlen; 
Welle; G r i l l e ; Rolle; 'Schelle' (.Maulschelle); Kelle; Kohle). 
33.3.1.4. Besonders i n t e r e s s a n t i s t d i e Lautgruppe mhd " i , ü + 1" 
über deren mdal Erscheinungsformen 15.3 Auskunft g i b t . Es stehen 
s i c h i n der H gegenüber d i e T r a d i t i o n s l a u t u n g / e 1 / und das / u 1 / 
des moderneren V e r k e h r s b a i r i s c h e n münchnerischer P r o v e n i e n z . 
REIN (1974) b e t r a c h t e t d i e s e E r s c h e i n u n g nur u n t e r g e n e r a t i v i s t i -
schem Asp e k t und s i e h t s e i n e Regel 5 (S. 30) a l s " E n t f r o n t u n g " , 
durch d i e d i e "kommunikativ so erwünschte größere D i s t a n z zwi-
schen den Diphthongelementen" e r r e i c h t w i r d (a.a.O.: 32). Im 
L i c h t der D i a l e k t g e o g r a p h i e kann a l s Ursache für d i e i n der 
H a l l e r t a u nach Norden h i n zunehmende B e l e g d i c h t e der / u i / - L a u -
tung sehr wohl auch deren a r t i k u l a t o r i s c h e Nähe zu der groß-
flächig bevorzugten (und älteren) i l - E n t s p r e c h u n g des N o r d b a i -
r i s c h e n herangezogen werden. So gesehen, e r s c h e i n t der / e i / - B e -
s t a n d der H von Süden her durch das Oberbayrisch-Münchnerische 
e i n g e e n g t , während von Norden her d i e e b e n f a l l s /u/ e n t h a l t e n d e 
n o r d b a i r Entsprechung /uL/ den E r s a t z von / e i / durch / u i / be-
günstigt. In der schematischen D a r s t e l l u n g s y m b o l i s i e r t d i e 
S t r i c h e l u n g d i e zunehmende D i c h t e von Belegen m i t [u] i n der 
H a l l e r t a u : 
Es b e d a r f kaum der Erwähnung, daß d i e äG d i e angestammten Ver-
hältnisse noch f a s t ungebrochen bewahrt, während b e i manchen 
Spre c h e r n der jG b e r e i t s d i e / u i / - L a u t u n g für mhd i l , ül d i e 
Normallautung geworden i s t ; nur i n R e l i k t e n f i n d e t s i c h b e i 
ihnen / E 1 / , z.B. i n den oben (33.3.1.2.1) erwähnten ONN. 
33.3.2. D i e s e r A b s c h n i t t beschäftigt s i c h m i t n i c h t - h a u p t t o n i g e n 
S i l b e n . Nachdem i n 33.2 b e r e i t s geklärt wurde, nach welchem Vor-
k l a n g w i r k o n s o n a n t i s c h e s /!/ a n t r e f f e n , dürfen w i r nach a l l e n 
Konsonanten außer /d, n, s, j*, ds, d j , g, n, r / und nach Vokalen 
d i e V e r s e l b s t l a u t u n g von 1 erwarten. Davon b e t r o f f e n s i n d d i e 
A b l e i t u n g s s i l b e n - e l und das e i n f a c h e D i m i n u t i v s u f f i x -1 (mhd 
- l i n ) ebenso wie d i e Verbalendung - e i n (mhd - e l e n ) . A b l e i t u n g e n 
m i t - l e r f a l l e n nur u n t e r besonderen Bedingungen d a r u n t e r ( s . u . 
Anm. 15). 
33.3.2.1. In den genannten Fällen w i r d 1 im V o k a l i s i e r u n g s g e b i e t 
grundsätzlich v o k a l i s i e r t nach den L a b i a l e n /b, m/, nach den 
R e i b e l a u t e n /w, f , h/ und nach V o k a l . 
/b/ + /*L/: 
r a b i g h u b i g e b i d a m b f i g h a m b i l a m b i ha^-bi 
o d a m b f i n r u m b i n d s a b i n 
g h a m b i n i g h a m b i d m i a g h a m b i d ma es g h a m b i d s .. 
b l e m b i 
/m/ + /*L/: 
h i m i humi J i m i h a m i d r u m i r a m i e a m i 
J a m i r i j a m i l i m i l i m i b f a r b l e a m i g r e m i n 
s a m i n d r u m i n d u m i n a m i n f e m i n ( u m a / d a f ) 
/w/ + /*L/: 
J n o w i g o w i 
h o w i J d i w i 
n o w i i a w i g h e a w i g h a x w i s a w i g i w i 
l o a w i r e n ' d a w i g h u a w i g r a w i n n e w i n 
/ f / + /*L/: 
d o f i b o f i h a f i g i b f i d s i b f i g n o f i 
J * i f i g h a d o f i e a ( d ) e b f i J d i f i J d a f i 
' \ a N 
d r e b f i n se f i n g h i f i n 
/h/ + / * L / : 
g n e h i 
d i a h i 
m a h i n 
s i h i o a h i 
d a h i J d r i h i 
g r a h i n w a h i n 
g h a h i b i h i g h u h i 
w e a n l e h i m i h i 
d a h i n 
l e f i 
w e a f i 
s a h i 
g h i wi 
V o k a l + /*L/: 
g g a 1 ! (meist / g g a i a l / ) 'Knäuel 1. 
(/b/: Rappel (Anfall, Spleen); Kuppel; Goppel (+); "Sauerteig" (Dämpfel); 
Kamm(pel); Lamm(pel); 
"(Kraut-, Salat-)Kopf" (Häup(t)lein); 'Plempel' (schlechtes Bier, minder-
wertiges Getränk); "andämpf ein" (1. Sauerteig anrichten, 2. schwängern);' 
rumpeln (rennen); zappeln (auch /dsowin/); 
kämmen; ich kämme; wir kämmen; (ihr) kämmt, ...; 
/m/: Himmel; Hummel; Schimmel; Hammel; Trommel; 'Rammel' (1. "Lümmel", 
2. 'Nasen-R.'); Ärmel; (alt: / i ^ i / ) ; 
Schemel; 'Riebschemel' (Teil des Wagens); Lümmel; 'Lümmelpfarr(ei)' (Spott-
bezeichnung für Kdf); 'Blümlein' (= "Blume"); 'Greitmeln' ("Grieben" Schm. I 995); 
sammeln (sammeln); trommeln; 'tummeln' (sich beeilen); 'ämmeln* (atzen, mit 
Futter versorgen, von Vögeln und Kindern); 'femmein' (kleine, rasche Kau-
bewegungen machen, wie ein Hase); Ummelsdorf (ümpalasdorf 874 (POLT,INGER 
1896: 151)); 
/w/: Schnabel; Gabel; Nabel; Ärmel; Korb (Dim.); Kalb (Dim.); Säbel; Giebel-
Kübel; 
Hobel; 'Stüblein' (kleines Zimmer, Kammer); 'Laiblein' (Semmel); rentabel; 
'Kurbel' (1. wie hd, 2. PN 'Korbinian', s. 14.4.4, Anm. 9); ,,schiItITleln', 
(gräbein, grau werden); 'nebeln' (nieseln, l e i c h t regnen); 
/ f / : Tafel; 'Bafel' (wertloses Zeug); Hafen (Dim. "Topf"); Gipfel; Z i p f e l ; 
Knoblauch (s.o. Anm. 1); Löffel; 
•Schifflein' (Warnwasserbehälter im Herd); Kartoffel ( h- ); 'Erdäpfel'; S t i e f e l ; 
S t a f f e l (Treppe); 'Werfel' (Kurbel); 
tröpfeln; 'serfein* (schlurfend gehen); 'kifeln' (syn. 'femmeln' s.o. /m/); 
A i / : Knöchel; Sichel; Eichel; Kachel (1. wie hd, 2. Gefäß, z.B. 'Brunz-
kachel' = Nachttopf); 'Bühel' (leichte Geländeerhebung, nur als Flurname, 
z.B. als Straßenname i n Fsg: 'AmBüchl'); 'Küchel' (Küche); Dim. zu 'Sache' 
(kleines Anwesen, Besitztum) ; 
Tüchlein; 'Dahel' (Dohle); 'Strichlein' (Euterzitzen); "Gerstenkorn im Auge" 
(Wernlöchlein); Mich(a)el; 
'mächein' (basteln, kleine Reparaturen verrichten); 'kracheIn' (Dim. zu 
'krachen'); 'wächeln' (wehen, Schm. II 833); "stehlen" (entwenden wie eine 
Dohle = /dahi/)). 
Anm. 14 Zum PN 'Georg' l a u t e n d i e geläufigen Anredeformen (neben 
/ J o s , J o s l , ; o a . r i , X o a ; i / u.a.) / g i a g l / bzw. / g l a h i / , d.h. im Ge-
b i e t der V s c h l - E r h a l t u n g des cj b l e i b t das 1. l a u t g e s e t z l i c h kon-
s o n a n t i s c h ; b e i S p i r a n t i s i e r u n g e r h a l t e n w i r ebenso gesetzmäßig 
v o k a l i s i e r t e s 1_ > / i / . Für Pkw etwa s i n d b e i d e Formen n e b e n e i n -
ander b e l e g t . 
Anm. 15 N i c h t auf den e r s t e n B l i c k k l a r s i n d d i e A b l e i t u n g e n mit 
S i l b e n - l e r . Grundsätzlich gehört - l e r zu den selbständigen Ab-
l e i t u n g s s i l b e n (wie - l i n g , - l i e h , - l o s ) , d i e n i c h t an der 1-Vo-
k a l i s i e r u n g t e i l h a b e n (s.o. 33.2.2. b) . Dennoch f i n d e n w i r f o l g e n -
de B e l e g e : 
/mahia/ 'Mächler' ( B a s t l e r ) 
/ w a h i a / 'Wächler' (.Vorrichtung an der Sense, 
z „ \ c. , 10 u i Schm. I I 833) / J n u f i a / 'Schnüffler', 
i n denen - l e r a l s [ i e ] r e a l i s i e r t e r s c h e i n t . B e i genauerer Be-
t r a c h t u n g h a n d e l t es s i c h h i e r aber um selbständige A b l e i t u n g e n 
m i t - e r ( n i c h t - l e r ) zu den Verben /mahin, wähin, x n ^ f i n / 'mächein, 
wächeln, schnüffeln'. Daher i s t E n t w i c k l u n g wohl r i c h t i g so zu 
sehen: 
/mähi/- + /a/ (<-er) > /mahi-a/ > /mahia/, 
und n i c h t etwa *mächler > /mahia/. B e i scharfem S i l b e n s c h n i t t f i n d a n 
w i r k o n s o n a n t i s c h e s /!/: /wähla/. - V g l . aber Anm. 1. 
33.3.2.2. In 33.2.5.2.3 f i n d e n s i c h Wörter m i t der Endung - / i / , 
d i e auf etym 1 zurückzugehen s c h e i n t , und das i n Fällen, b e i denen 
1 l a u t g e s e t z l i c h e i g e n t l i c h k o n s o n a n t i s c h r e a l i s i e r t werden müßte. 
Zudem e x i s t i e r e n v i e l e der einschlägigen Wörter h i n s i c h t l i c h der 
Endung a l s D u b l e t t e n : m i t - / i / und mit - / l / , z.B. 
/ a J d i g i - a J d i g l / ' e i n Stücklein' 
/ a b r e g i - a b r e g l / ' e i n Bröcklein', 
b e i d e i n der Bedeutung " e i n bißchen, e i n wenig". 
Diese V a r i a n t e n stehen nur i n dem G e b i e t der H zur Verfügungen 
dem d i e 1 - V o k a l i s i e r u n g r e s t l o s durchgeführt i s t , d.h. zumal 
im S (einschließlich F s g ) . H i e r gebraucht sogar e i n und d i e s e l b e 
Gewährsperson - / i / - und - / 1 / - A b l e i t u n g e n e i n e s Wortes nebenein-
ander. H i e r f o l g t e i n e Reihe von D u b l e t t e n : 






a) broga b r e g - Brocken, Stück 
brug b r i g - Brücke 
/ ä u g J d i g Stück 
haga h a g - -1 Hacke, Axt 
(fag) f ag- sowohl junges Schwein 
(brag) b r a g - a l s auch ungeschlachter 
kräftiger Kerl 
(bog) b a g - - i Paket, Ballen 
s o g s a g - Säge 
wog wag - Wagen 
ben., bagg b a g - Bank 
b i s b i s - Bissen 
b u j n b i j - Buschen, Büschel 
g h a d a 1 r i n a g h a d - Katharina 
b) boh b a h - Bach 
sah 
bu*h 
d u a h 
s a h -
b i ^ h -
d i a h -
- i 
oder 
( s e l t e n e r ) 
Sache = Besitz 
Buch 
Tuch 
Nach 33.2 f a l l e n d i e genannten Wörter auf zwei Gruppen: 
a) Nach /g, s, J* , d/ e r w a r t e n w i r k o n s o n a n t i s c h e s / l / (33.2.5); 
b) nach /h/ aber v o k a l i s i e r t e s 1 > / i / (33.3.2). 
In der e r s t e n Gruppe s i n d daher d i e -/i/-Formen a l s e i n e E r w e i t e -
rung der Möglichkeiten zu werten, i n der zweiten d i e - / l / - F o r -
men. Wenn h i e r b e i d e A l t e r n a t i v e n g l e i c h b e r e c h t i g t nebenein-
ander e x i s t i e r e n , dann drängt s i c h d i e Frage a uf: Wieso g i b t 
es b e i anderen Wörtern von annähernd g l e i c h e r S t r u k t u r j e w e i l s 
nur e i n e Form, wie z.B. b e i / g h i a h i , d a h i ; b a i j l , d e g l , 
g o g l / ? 
Die ursprünglichen Verhältnisse waren wohl so, daß 1 nach a l t e m 
2 (cjg) k o n s o n a n t i s c h e r h a l t e n b l i e b , während es nach altem kch 
v o k a l i s i e r t wurde, auch wenn l e t z t e r e s schließlich zu /-g/ ab-
geschwächt wurde. Später t r a t dann V e r w i r r u n g e i n . Dies i s t 
der h i s t o r i s c h e H i n t e r g r u n d . - S y n c h r o n i s c h b e t r a c h t e t , erhält 
man e i n e Antwort auf d i e Frage nach den D u b l e t t e n durch d i e E r -
k e n n t n i s , daß d i e S u f f i x a l t e r n a t i v e nur b e i w i r k l i c h d i m i n u i e r e n -
den A b l e i t u n g e n b e s t e h t , zu denen e i n e Grundform e x i s t i e r t , z.B. 
/ b r i g l / oder / b r i g i / zu / b r u g / . Die a l s G e g e n b e i s p i e l e angeführ-
ten Formen s t e l l e n durchwegs u n t e i l b a r e W o r t g e b i l d e dar, d i e 
(zumindest im Bewußtsein der Mda) n i c h t auf e i n e e i n f a c h e Grund-
form r e d u z i e r b a r s i n d . So w i r d verständlich, daß es zwar /hägl, 
hägi/ heißen kann, w e i l d i e s Dim. zu /haga/ i s t (ebenso: /bäijl, 
bäi/i/ zu / b ä u j n / ; /dähl, d a h i / zu /doh/); daß es aber nur 
e i n e Form g i b t für /bäm-hägl, bäi;l, d a h i ] / (Hacke; 'Bauschen'; 
Dach; - - " S c h o r f " ; "Lunge"; " D o h l e " ) . 
So l a s s e n s i c h a l s o tatsächlich z w e i Diminutivmorpheme kon-
s t a t i e r e n , nämlich: 
( D - A / 
(2) - / i / j e w e i l s m i t Umlautwirkung 
Siehe dazu auch 11.1.3.2f. 
Diese E r s c h e i n u n g i s t auf d i e südliche H a f t e der H a l l e r t a u be-
schränkt; der nördlichste B e l e g o r t für D u b l e t t e n i s t Pkw ( v g l . 
auch o. Anm. 13). In T l b , Kdf, Lbb kennt man nur d i e D i m i n u t i v a 
auf - / l / (mit Neigung zur [ i ] - A u s s p r a c h e ) . 
Zu a) : Der K i n d e r s p r a c h e i s t d i e Endung - / i / geläufig: 'Mammi, 
Pap p i , Onki, P u p p i , Hundi' usw. Auch d o r t b e i n h a l t e t d i e s e s - i 
Diminuierung, d.h. es drückt e i n vertraut-zärtliches Verhältnis 
des k i n d l i c h e n S p r e c h e r s zum Benannten aus. Inwieweit d i e s e r 
Ansatz auch für d i e D u b l e t t e n b i l d u n g i n Gruppe a) h e r a n z u z i e h e n 
i s t , bedürfte e i n e r eingehenderen Untersuchung anhand s p e z i e l l 
dafür gesammelten M a t e r i a l s . J e d e n f a l l s i s t es n i c h t völlig von 
der Hand zu weisen, daß d i e s e Eigentümlichkeit d e r K i n d e r s p r a c h e 
auch für d i e Ausdrucksweise der Erwachsenen von Einfluß s e i n ' 
kann. 
Anm. 16 Es i s t n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß für e i n e n i n der K i n d e r -
stube e n t s c h e i d e n e n Gegenstand d i e Wortformen besonders r e i c h 
v a r i i e r t s i n d : /düds, düdsl, düdsi, d i d s l , d i d s i / ( " S c h n u l l e r " ) 
- Grundform, b e i d e Endungen, m i t und ohne Umlaut. 
Zu b ) : Wenn neben dem l g D i m i n i t i v auf - / i / auch e i n e A b l e i -
tung mit - / l / a u f t r i t t , so i n t e r e s s i e r e n w i r uns für d i e Q u a l i -
tät des / l / . Es i s t e i n d e u t i g / I 2 / , w i r d a l s o d e n t a l a r t i k u -
l i e r t . Das l e g t nahe, daß es s i c h e v e n t u e l l um e i n e Verkürzung 
des ausführlicheren D i m i n u t i v s u f f i x e s - / a l 2 / (s.o. 33.2.7) 
handeln könnte: 
b i a h i ; b i a h a l 2 > b £ a h l 2 'Büch(e)lein' 
/ b i a h i / i s t dann a l s der l g N o r m a l d i m i n u t i v a u f z u f a s s e n ; / b i a h a l / 
a l s s e l t e n e r b e l e g t e Zweitmöglichkeit, deren Verkürzung (Re-
d u k t i o n um das v o k a l i s c h e Element) / b £ a h l / v i e l geläufiger i s t . 
33.3.3. D r e i Sonderentwicklungen t r e t e n im Zusammenhang m i t der 
1 - V o k a l i s i e r u n g auf: P a l a t a l i s i e r u n g des vorhergehenden V o k a l s 
(33.3.3.1); von der Normalentwicklung abweichende D i p h t h o n g b i l -
dung (33.3.3.2) und e r s a t z l o s e r A u s f a l l von 1 (33.3.3.3). 
33.3.3.1. Mhd a l und o l e r s c h e i n e n l g i n der Mda a l s / o i , o 1 / 
(s. 10.7 und 14.1.4). Davon abweichend f i n d e n s i c h f o l g e n d e 
V a r i a n t e n der Wörter ' A l t e r ( L e b e n s a l t e r ) , a l s o , a l l e w e i l , 
h a l l e n , S c h a l e , w o l l e n , (ein) s o l c h ( e n ) e r ' und im Nebenton 
b e i ' S a l a t , S o l d a t ' : 
ei d a e^so e xwa hein / e i n 
wein a s U h a n a 
se i o d se idad 
(Erklärungsversuche s. 10.7.4.2; 11.4.2; 14.1.4.3; s.a. ZEHETNER 
1970a: 127, Anm. 81; Hinweise g i b t K r . § 1 i 1 ) . A l s auf d i e s e 
Tendenz hinweisend können Lautungen wie / j m a i d s l a / ' S c h m a l z l e r 1 
(Schnupftabak) u . d g l . angesehen werden ( s . 10.7.4). 
33.3.3.2. Mhd u o l , üel b r i n g e n außer den er w a r t e t e n R e g e l e n t -
sprechungen / u 1 , e i / auch altertümliche Formen mit s t e i g e n d e n 
Diphthongen: / u a , i a / . Es h a n d e l t s i c h um Formen der Wörter 
'wühlen, (ab-)spülen, Spülhadern, kühl, (Himmel-)abkühlen' und 
d i e ONN ' P i e l ' und ' S i e l s t e t t e n ' : 
wu an, w i a n o J , b i a n J"bi ahodan g h i a i 
h i m i - o g h i a n b r i a s i a ' J d c n —| 
Ausführlicher darüber s. 23.2; 23.2.2 und Anm. 2 und 3; 24.2.2. 
Über mhd u o l > / o 1 / s. 24.2.3. 
33.3.3.3. Tatsächlicher Schwund von etym _1 l i e g t v o r i n den F o r -
men /a sehana, da weha/ neben / s e i h a n a , we^-ha/ ' e i n s o l c h e n e r , 
der w e l c h e ( r ) ' ; s. 12.3.1, Anm. 10. 
Die zustimmungsheischende P a r t i k e l ' g e l l ' ( < ' g e l t ' , Schm. I 891 
und 908) hört man auch g e l e g e n t l i c h a l s /ge/ r e a l i s i e r t (Lgq) (ne-
ben der Normalform /ge 1/) . 
Was z u e r s t r e c h t merkwürdig e r s c h e i n t , läßt s i c h l e i c h t e i n s e h e n , 
wenn man um d i e E x i s t e n z monophthongischer Entsprechungen im 
S a l z b u r g e r Land und im I n n v i e r t e l weiß, wo es für 'Geld' /gaed, 
ged/ heißt (Kr. § 49c7). K e i n A u s f a l l des 1 im e i g e n t l i c h e n Sinne 
s t e l l t d i e Normalentsprechung für mhd i + 1 > / a 1 / dar; der D i -
phthong h a t das aus der ^ - V o k a l i s i e r u n g r e s u l t i e r e n d e / i / i n 
s i c h aufgenommen, ohne dadurch irgendwie verändert zu werden: 
/ w ä 1 , b a i , g h ä 1 / ' w e i l , B e i l , K e i l ' usw. ( s . 20.1.2). 
33.4. Nördlich des V o k a l i s a t i o n s g e b i e t e s f i n d e n w i r das A l l o p h o n 
/L/ = [ i ] .des l a b i a l e n Teil-Phonems /*L/ ( s . o . 33.1.2). Was d i e 
v e r s c h i e d e n e n einschlägigen K a r t e n (13, 20, 21) im e i n z e l n e n aus-
weisen, s e i h i e r zusammenfassend genannt: 
Für d i e 1 - V o k a l i s i e r u n g g i b t es k e i n e exakte Grenze, wie s i e s i c h 
etwa i n w e i t k l a r e r e r Form für d i e mdal Entsprechungen von mhd 
i e (üe) und uo f e s t l e g e n läßt ( / i a - e i ; u a - o u / ) . Das Übergangs-
g e b i e t d u r c h z i e h t i n einem b r e i t e n Band d i e nördliche H a l l e r t a u . 
Von Süden nach Norden b e t r a c h t e t , e r g i b t s i c h das B i l d e i n e s 
Entwicklungskontinuums; es r e i c h t 
vom ungerundeten Diphthong 
über den l e i c h t gerundeten, 
zu dem allmählich e i n e Andeutung von [1] t r i t t , 
w e i t e r zu den Formen mit d e u t l i c h erhaltenem /L/ 
b i s schließlich zum silbenfüllenden " d i c k e n " /L/, wobei 
hochzungige Vokale ( / i , e, u/) auf e i n e n o f t n i c h t mehr erfaßbaren 
Rest r e d u z i e r t e r s c h e i n e n . 
B e i s p i e l : 'Geld': [ g e i d - g<Bid - gceY*d - gceld, g v i d - g Y l d , g l d ] . 
D i e s e s Spektrum i s t , g e n e r a l i s i e r e n d gesehen, auf d i e V i e l z a h l 
der Wörter mit /*L/ unregelmäßig v e r t e i l t . So kommt es, daß d i e 
Grenzen für d i e e i n z e l n e n S t a d i e n der V o k a l i s i e r u n g beim geläufi-
gen Wort 'Geld' ganz anders v e r l a u f e n a l s für d i e Formen des 
s e l t e n e r e n Wortes 'Held'; wieder anders b e i den v e r b a l e n Formen 
zum Wortstamm 'meld- 1, anders i n den nominalen A b l e i t u n g e n dazu. 
Die i n den K a r t e n e i n g e z e i c h n e t e n L i n i e n s i n d daher a l s summie-
rende R e s u l t a t e zu v e r s t e h e n und b e i n h a l t e n k e i n e s f a l l s d i e Be-
hauptung, daß p h o n o l o g i s c h analog gebaute Wortkörper an einem 
bestimmten O r t s p u n k t a l l e d i e s e l b e p a r a l l e l e E n t w i c k l u n g s s t u f e 
e r r e i c h t haben. Zusätzlich überlagern s i c h noch g e n e r a t i o n s - und 
wanderungsbedingte U n t e r s c h i e d e i n der Sprache der e i n z e l n e n Ge-
währsleute, so daß e i n e e i n d e u t i g e K l a r h e i t n i c h t e i nmal für 
e i n bestimmtes Wort an einem bestimmten O r t zu e r r e i c h e n i s t 
(s . o . 33.1.4). 
A l s zusätzliches B e i s p i e l diene h i e r d i e R e a l i s a t i o n von "hoch-
zungigem V o k a l + 1" i n den Wörtern ' S t e l l e , ölen, schwül(ch)' 
i n den B e l e g o r t e n T l b und Lbb. 
T l b Lbb 
äG u i , Y i 
mG ce Y i , e Y1 , es Y 
JG 
äG OB Y 
mG o9Y , e i 
j G ü 
•vi 
T l b repräsentiert e i n e n B e l e g o r t vom Typ MN m i t Tendenz der An-
g l e i c h u n g an SM, während Lbb den Typ NL v e r t r i t t m i t f e s t s t e l l -
b a r e r Annäherung an MN. In T l b begegnen s i c h im mdal Diphthong 
/ e 1 / etym ce und etym e_l, öl, r l , ül; d i e äG kennt noch e i n e n 
l a u t l i c h e n U n t e r s c h i e d zwischen l e i c h t gerundetem [OBY ] < e l 
und ungerundetem [ e i ] < ce; i n der m/jG i s t d i e s e F e i n h e i t auf-
gegeben (s. 18.1). Zur R e a l i s a t i o n der e i n z e l n e n Vokale und D i -
phthonge v o r konsonantischem /L/ im Einflußbereich des Nord-
b a i r i s c h e n s i e h e d i e Verweisungen i n 33.3.1 auf d i e e i n z e l n e n 
Paragraphen des Vokalismus. 
Anm. 17 Man beachte, daß auch i n diesem G e b i e t n i c h t j e d e s kon-
s o n a n t i s c h e r h a l t e n e 1 (an e i n e r / * L / - S t e l l e ) e i n " n o r d b a i r 1" 
zu s e i n b r a u c h t ; es kann s i c h auch um aus der Hspr übernommene 
Lautungen handeln, deren 1. dann u.U. a l s [ i ] a r t i k u l i e r t w i r d 
(s.o . 33.3.1 . 2 . 2 f . ) . 
In ND l a u t e t ' B e l l e r ( e r ) ' (= b e l l e n d e r Laut) g l e i c h mit 'Böller' 
(Schuß): [ b v i e ] . Dennoch müssen d i e Homophone u n t e r s c h i e d e n wer-
den: Im e r s t e n Wort i s t das [1] a l s l a u t g e s e t z l i c h e R e a l i s a t i o n 
des Phonems /*L/ zu b e t r a c h t e n , im zweiten a l s ans N o r d b a i r i s c h e 
a n g e g l i c h e n e Aussprache e i n e s s s p r l 1-Lautes: 
[ b v i e ] 
/ b e L a / 
/ b c b l a / 
' B e l l e r ( e r ) 
'Böller' 
In MS u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e b e i d e n Wörter ganz e r h e b l i c h v o n e i n -
ander a l s [beie(re)] = /be^-afra)/ und [bcelo] = /boela/. 
34. spät-ahd r 
34.1. In der H w i r d r , soweit es n i c h t v o k a l i s i e r t i s t , a l s schwach 
b i s knapp hörbar g e r o l l t e s Zungen-r a r t i k u l i e r t . Das u v u l a r e 
A l l o p h o n e r s c h e i n t r e l a t i v s e l t e n und nur i n d i v i d u e l l b e i manchen 
S p r e c h e r n . 
Die V o k a l i s i e r u n g i s t i n bestimmten S t e l l u n g e n weniger w e i t v e r -
w i r k l i c h t a l s i n der m i t t e l b a i r Vkspr bzw. i n den Stadtmundarten 
F r e i s i n g s oder Münchens oder auch im nördlich angrenzenden Regens-
bu r g e r Raum. E i n e grundsätzliche V o k a l i s i e r u n g des r i n den i n -
f r a g e kommenden S t e l l u n g e n , wie es im W i e n e r i s c h e n üblich i s t , 
g i b t es i n der H n i c h t . B e i s p i e l e für r i n v e r s c h i e d e n e n V o k a l -
kombinationen f i n d e n s i c h i n den K a p i t e l n 10-26, und zwar für 
mhd a r i n : 10.6 
är 11.3 
e r 12.2 
e r 13.2 
or 14.4 
i r , i e r 23.1.4 
ur i n : 16.3.1/3.2 
er 17.2 
or 14.4 
uor 24.1.2 . 
Über d i e Diphthonge der Mda + r (<mhd i, iü, u, e_i, ou + r) s i e h e 
im f o l g e n d e n . 
H i e r s o l l e n d i e E r g e b n i s s e der angeführten K a p i t e l s y s t e m a t i s c h 
im H i n b l i c k auf den Laut r d a r g e s t e l l t und ergänzt werden. Im 
w e s e n t l i c h e n haben w i r d r e i große A b s c h n i t t e : r i s t v o k a l i s i e r t 
oder gänzlich geschwunden (34.2); r i s t a l s Konsonant e r h a l t e n 
g e b l i e b e n (34.3); Konsonantenverbindungen (34.3). F e r n e r i s t 
/ r / a l s H i a t t i l g e r zu besprochen; schließlich Übergänge zwi-
schen r und anderen Konsonanten. 
mhd 
34.2. Im Rahmen der L i q u i d e n v o k a l i s i e r u n g (Kr. § 50c) w i r d r 
nach bestimmten Vokalen v e r s e l b s t l a u t e t (dazu a l l g e m e i n REIN 
1974: 34-36; für F r e i s i n g s. ZEHETNER 1970a: 1 1 1 f . ) . Grundsätz-
l i c h , a l s o abgesehen von Einzelfällen, t r i t t d i e V o k a l i s i e r u n g 
r > [e] i n der H nach g e s c h l o s s e n e n Vokalen auf, und zwar aus-
l a u t e n d und vor Konsonanten. H i e r e r g i b t s i c h , s c h e m atisch 
d a r g e s t e l l t , f o l g e n d e s B i l d für d i e Verhältnisse der äG: 
Nach den Lauten im g e s t r i c h e l t e n B e r e i c h w i r d r vorwiegend vo-
k a l i s i e r t , nach den übrigen b l e i b t es m e i s t e r h a l t e n . Das i s t 
a l l e r d i n g s e i n e v e r e i n f a c h t e D a r s t e l l u n g ; i n W i r k l i c h k e i t han-
d e l t es s i c h n i c h t um e i n e e i n f a c h e V o k a l i s i e r u n g des L i q u i d -
konsonanaten, wie das b e i 1. der F a l l i s t , wo der gegebene Vo-
k a l im w e s e n t l i c h e n bewahrt b l e i b t (bloß eben m i t dem V o k a l i -
s a t i o n s p r o d u k t des 1 zum Z w i e l a u t v e r s c h m i l z t : 
1 > / i / : f o [ " l > f o f i = / f o 1 / ' v o l l ' ) . 
B e i r l i e g t der S a c h v e r h a l t k o m p l i z i e r t e r ; es l i e g t v o r : 
(1) D i p h t h o n g i e r u n g der g e s c h l o s s e n e n Vokale vor r ; (2) A u s f a l l 
des r nach einem auf d i e s e Weise entstandenen (= sekundären) 
Z w i e l a u t . Das w i r d am b e s t e n d e u t l i c h beim V e r g l e i c h mit der 
E n t w i c k l u n g von i + /h/ (15.2). 
' f i h - ' : i v o r (c)h 
(c)h 
1 * f i r 1 : i v o r r 
r nach 
V o k a l 
Im e r s t e n F a l l b l e i b t das d i e Diphthongierung bewirkende /h/ e r -
h a l t e n , b e i r aber kann der d i e D i p h t h o n g i e r u n g auslösende Kon-
sonant r im Endprodukt n i c h t mehr nachgewiesen werden. 
Nach den sekundären Z w i e l a u t e n / i a , £ a , u a / , d i e aus den e i n f a c h e n 
Vokalen / i , e, e, u/ vor r entstanden s i n d ( s . etwa 15.2.1 und 
23.1.4), w i r d a l s o r v o k a l i s i e r t (es s e i denn, es l i e g t v o k a l i -
scher Anschluß v o r , d.h. das r s t e h t s i l b e n a n l a u t e n d ) : 
f i f r / f i a [ ~ - / 'für' 
f i | " r i / f i a [ ~ r i / 'fürhin' (nach v o r n e ) . 
Nachdem es D i p h t h o n g i e r u n g b e w i r k t h a t , b l e i b t i n t e r v o k a l i s c h e s 
r bestehen; es nimmt d i e S t e l l e e i n , an der es sogar mangelnden-
f a l l s u n o r g a n i s c h a l s H i a t t i l g e r eingefügt werden könnte ( v g l . 
u. - . 3 . 5 ) . 
/ i a / 
/h/ 
/ i a / * l 
/ a / 
V f i h f h / > / f i a [ h / = / f i a h / 'Vieh' 
^ : * / f i f r / > / f i a f a > / f i a / 'für' 
34.2.1. V o k a l i s i e r t e s r i n H a u p t t o n s i l b e n : 
Sea b e a b e a h g h e a b i a h i a w a i a m 
h i a b s d d i a n h i a n f i a d i g h l a d a w e a d a 
h £ a d s b i ga w i a g l i d e a f a f e a h d n 
g v e a ; n f e a J n ghe' a; w i a J d 
('Scher1 (Maulwurf); 'Bär' (Eber); Berg; Körbe (PI.); Bier; 'Herberge' (schlech-
te Behausung); erben; 
Herbst; 'Dim' (Dienstmagd); Hirn; f e r t i g ; Kirch (weih) tag; Werktag; 
Herz; Birke; wirklich; dürfen (dörfen); fürchten (förchten); 
Gerste; Ferse (Ferste); Kirsche (Kersche); Würste (PI.)). 
Die äG s p r i c h t i n manchen Fällen, v.a. i n der Gruppe mhd i ( e ) r , 
noch e i n / r / , welches i n der Sprache der jG dem bloßen Diphthong 
gewichen i s t : 
äG / b i ( a ) r / gegen jG / b i a / ' B i e r ' 
/ J " d i ( a ) r / / ; d i a / ' S t i e r ' 
/ m i ( a ) r / / m W 'Meer' 
/ d i ( a ) r / / d W 'dürr' 
/ e i - d i ( a ) r d / / e i - d i a d / 'eingedürrt' 
( e i n g e t r o c k n e t ) 
/ i ( a ) r d a , / i a d a , i a d a / ' E r t a g ' 
i ( a ) r d a / (Dienstag) 
/ e b i ( a ) r / / e b i a / 'Erdbeere' 
Im D i m i n u t i v v e r s c h w i n d e t das r auf jeden F a l l (auch b e i der ä G ) , 
und zwar a l s F o l g e des s c h a r f e n S i l b e n s c h n i t t s : 
/ J d i a l / ' S t i e r l * ( k l e i n e r , j u n g e r S t i e r ) 
/ b i a l / ' B e e r l e i n ' , etwa i n / w e i b i a l / 
1 W e i n b e e r l e i n ' (= Johannisbeere) . 
34.2.2. Im A u s l a u t unbetonter S i l b e n f i n d e n w i r d i e r e i n v o k a l i -
sche Entsprechung [e] = / a / < mhd - e r , - a r : 
n i m a d e a r a w i n d a n a h b a a u f a a u s a a J w a r a 
(nimmer; Törer' (Tore, PI.); Winter; Nachbar; 'aufher'; 'ausher'; ein 
schwerer; . . . ) . 
34.2.3. über Sonderwege von "Vokal + r " s i e h e i n den e i n z e l n e n 
Paragraphen über d i e b e t r e f f e n d e n V o k a l e . Am vielfältigsten i s t 
wohl "o + r " e n t w i c k e l t , wovon a l l e i n v i e r r e i n - d i p h t h o n g i s c h e 
R e a l i s a t i o n e n v o r l i e g e n : /oa, o u , u a , o V (s. 14.4); besondere 
Beachtung v e r d i e n t o r > / o x / (14.4.7). 
34.2.4. Obwohl dem Wesen nach völlig v e r s c h i e d e n , i s t der V o k a l i -
s i e r u n g der t o t a l e Schwund des r an d i e S e i t e zu s t e l l e n , wie e r 
b e i der Besprechung der Vokale des öfteren zu v e r z e i c h n e n war. 
B e i s p i e l e : 
/mag/ < 'Mark' (s. 10.6.1.2) 
/oj7 < 'Arsch' ( s . 10.6.2.2); 
e i n e Erklärung v e r s u c h t 10.6.3 zu geben. 
D i e s e l b e E r s c h e i n u n g , m i t Ersatzdehnung nach 34.4.1, f i n d e n w i r 
i n : 
//den/ < 'Ste r n ' ( s . 12.2.4 und 13.2.2) 
/ghon/ < 'Korn' ( s . 14.4.6). 
34.3. E r h a l t e n b l e i b t k o n s o n a n t i s c h e s r immer im A n l a u t (34.3.3) 
und zwischen Vokalen (34.3.4). Nach o f f e n e n Vokalen (34.3.1) und 
Diphthongen (34.3.2) i s t es grundsätzlich s t a b i l e r a l s nach h e l l e m 
V o r k l a n g ( s . Abb. i n 34.2). 
34.3.1. Demnach f i n d e n w i r k o n s o n a n t i s c h e s / r / , a u s l a u t e n d oder 
vor Konsonant, i n : 
l a r J w a r wor h i i (
a
) r b a r d wardn g a r d n 
f a r d l g w a r d l a r w a d d a b a r m a d a r n 
a r g l marn. d a r f g w a r f a o r j l u (
a
) r n 
b u (
a
) r n i o r a b o r 
(leer; schwer; wahr; Hure; Bart; warten; Garten; 
"Fuhre" (Fährtlein); Quarte1 ( V i e r t e l l i t e r ) ; Arbeit; derbarmen; 'donnern'; 
Orgel; morgen; Dorf; geworfen; Arsch; 'luren' (lugen); 
'buren' (dröhnen, heulen); Jahr; ein paar). 
Der Hinweis i s t notwendig, daß d i e R e a l i s a t i o n des / r / i n d i e s e n 
B e i s p i e l e n und ähnlichen Wörtern r e c h t v e r s c h i e d e n e n D e u t l i c h -
k e i t s g r a d e s s e i n kann. S i e r e i c h t von k l a r a r t i k u l i e r t e m [ r ] , 
zumeist im A u s l a u t , über e i n kaum mehr a l s s o l c h e s i d e n t i f i z i e r -
bares k o n s o n a n t i s c h e s Element b i s zum völligen Schwund. Jeden-
f a l l s l i e g t aber n i c h t V o k a l i s i e r u n g v o r , da s o n s t j a a l s deren 
E r g e b n i s [e] i n E r s c h e i n u n g t r e t e n müßte, [ a r ß g d - a ( r ) ß e d -
a r ß o d ] im Gegensatz zu [ o g ß g d ] . D iese l e t z t e r e Lautform i s t nach 
Norden zu i n der H b e r e i t s f e s t s t e l l b a r , gehört aber im e i g e n t -
l i c h e n Sinne i n den Donauraum und s e t z t s i c h über d i e Regens-
b u r g e r S t a d t s p r a c h e auch nach Norden f o r t (s. K a r t e 7 ) . 
B e i [ a : ß g d ] h a n d e l t es s i c h um jungen Schwund des r . In bauern-
mdal Wörtern und Formen i s t das r d e u t l i c h hörbar g e b l i e b e n . 
Man beachte dazu e i n Paar wie 'Korb - Körbe': /ghar - ghe a/: 
nach geschlossenem (dunklem) Vokal E r h a l t u n g , nach offenem 
(hellem) V o k a l V o k a l i s i e r u n g bzw. Schwund. Für d i e äG g i l t z.T. 
auch / w u r / d - w i a j d / 'Wurst - Würste'. 
34.3.2. E i n e e igene Gruppe s t e l l e n d i e Wörter m i t mdal "Diphthong 
+ r " d a r : S i e haben i n i h r e r durch d i e äG bezeugten ursprüng-
l i c h e n Form d e u t l i c h e s / r / : 
-\ N a „, * a ^ a a 
a) o a r J l o r mo r b o a r 
(Eier; Schleier; Meier; Bayer) 
b) b ä u r m ä u r ; ä u r J"ä urn 
(Bauer; Mauer; 'Schauer* (Hagel); "hageln") 
c) f ä i r h ä 1 r d ä 1 r f ä i r d a 
(Feuer; heuer; teuer (dafür meist /da 1rig/ oder vksprl /da 1a/); 
Feiertag (s.a. 20.3.4 und unten 34.5.4)). 
Die V o k a l i s i e r u n g h at d i e Gruppe c) schon am stärksten erfaßt 
und s i e i s t im B e g r i f f e , s i c h auf b) auszudehnen. Mhd e i r h i n -
gegen hält s i c h unangefochten; für / o a r / b e s t e h t gar k e i n e an-
dere mdal Möglichkeit der R e a l i s a t i o n . Es heißt a l s o wohl b e i 
der jG / b ä u a , m ä u a , ; ä u a , f ä 1 a , h ä 1 a / und v k s p r l / f a i a d o h / aber 
a n d e r e r s e i t s nach wie vor / o a r , m o a r / usw. ( v g l . 25.1). 
Anm. 1 D i e Diphthonge mhd ie/üe und uo e r s c h e i n e n mdal a l s 
/ i a , u a / , was mit dem V o k a l i s i e r u n g s p r o d u k t aus den e i n f a c h e n 
V o k a l e n + r i d e n t i s c h i s t . So nimmt e i n e gewisse V e r w i r r u n g 
n i c h t wunder, der es z u z u s c h r e i b e n i s t , daß irrtümlich r 
r e s t i t u i e r t w i r d , z.B. i n : 
'Irxen' < mhd üehse (s. 23.1.2) 
'wurlen' < wuolen (?) ( s . 24.2.2) 
'Hursten' < huoste ( s . 34.4.3). 
34.3.3.1. Selbstverständlich i s t r i n d i r e k t e m A n l a u t bewahrt: 
r e n a r o s ('rennen, Roß) usw. 
ebenso i n gedecktem A n l a u t : 
f r i d h o f / r ä ^ m g r a im ("Friedhof"; schreiben; "Kreide" 
(Kreiben) usw. 
34.3.3.2. Tonbandaufnahmen m i t Gesprächen älterer Leute i n P f h 
und L t b weisen e i n d e u t i g a s p i r i e r t e s A n l a u t s - r a u f : 
[ h r e : t z d o : n e : d o l e a r v e ' m o i ] , [ en e r e n we: c o:dere-n h r o e ] 
(Redet doch nicht a l l e auf einmal! Pfh; ... an einem Weg oder einem Rain, Ü b ) . 
Bevor mir d i e s e b e i d e n Beweisstücke v o r l a g e n , h a t t e i c h an der 
K o r r e k t h e i t meiner früheren A u f z e i c h n u n g von f h r ] im A n l a u t ge-
z w e i f e l t , d i e i c h i n Krd, Schö, Mch (überall äG) gemacht h a t t e : 
[ h r e : m h r o : d z h r a n k l n h r o u s t n ] 
O O O l O I 
((Hopfen-)Reben; Rotz; 'rankein' (raufen); (Flachs) rösten). 
KRANZMAYER erwähnt d i e s e Eigentümlichkeit a l s b i s nach N a n d l s t a d t 
h i n a u f r e i c h e n d (Kr. § 50b). H i e r l i e g e n aber w e i t nördlichere 
B e l e g e dafür v o r : aus L t b und P f h . 
M u n d a r t l i c h e s [hr] s t e h t i n keinem Zusammenhang mit ahd h r ; es 
i s t e i n e selbständige D i a l e k t e n t w i c k l u n g , d i e man o f t a l s für 
S a l z b u r g e r Land c h a r a k t e r i s t i s c h hält. Tatsächlich i s t mdal [ h r ] 
für etym r aber k e i n e s f a l l s auf d i e s e s G e b i e t beschränkt, son-
dern muß fürs gesamte W e s t m i t t e l b a i r und N o r d b a i r angenommen 
werden; dann wurde d i e Lautung o f f e n b a r an den O s t r a n d abge-
drängt und h a t s i c h im S a l z b u r g e r Land am stärksten e r h a l t e n 
(nach REIFFENSTEIN 1960a: 476 und K a r t e (475); s.a. d e r s . 1955: 
38; SCHWARZ 1960: 417). 
Anm. 2 r - A u s f a l l nach Konsonant l i e g t mir nur v o r i n den ON 
' M a r g a r e t h e n r i e d ' [ m a : g e t n 1 r i : e ] ; d i e 3 r - L a u t e f o r d e r n D i s s i -
m i l a t i o n h e r a u s . 
Anm. 3 Die O r t s a d v e r b i e n / d i n / und / d ä u s d / für " d r i n n e n " 
und "draußen" s i n d mit *dä-in und *dä-aus a n z u s e t z e n , besaßen 
a l s o demnach ni e m a l s e i n r . V g l . / d o l / < dä-el. 
34.3 . 4. Es überrascht n i c h t , daß z w i s c h e n v o k a l i s c h e s r immer 
e r h a l t e n b l e i b t , z.B. 
n a r a d m o r i f i a r i a / w a r a b l c a r a d l e a r a 
b f a r a ( g h e n d a - ) g h i a r a b o a r i J ' 
auch i n der Wortfuge v o r V o k a l : h e n a r a u n . 
('narret' (1. "verrückt", 2. "sehr" (wie modedeutsch " i r r e , t o l l " ) ) ; "mürb"; 
"nach vorne; (fürhin); ein schwerer; 'plärrend' (laut, schreihälsisch); 
Lehrer; 
Pfarrer; 'Kenterkehrer' (Kaminkehrer); bayrisch; Hühnerauge). 
34.3 .5. Zwischen Vokalen b l e i b t es n i c h t nur e r h a l t e n , sondern 
w i r d sogar a l s H i a t t i l g e r eingefügt, wo es e t y m o l o g i s c h unbe-
gründbar i s t , a l s o aus r e i n p h o n e t i s c h e n Gründen. B e i s p i e l e : 
j * a , * a - v. a , \ * a * u i _ x I X J 
d s u r a d s u r i f r i r a ( s ) o r a g a d b o r a n a n d a 
('zu-her' (herzu, her, auch: /dsu^wa/); 'zu-hin' (hinzu, hin, auch: /dsu^wa/); 
'frühers' (Adv); einauget (einäugig); 'beieinander' (meist scherzhaft ge-
brauchte Lautung). 
B e i den e r s t e n d r e i Formen mag A n a l o g i e v o r l i e g e n zu ähnlich 
klingendem / f i a r i / usw. mit organischem / r / . 
Am auffälligsten i s t d i e s e E r s c h e i n u n g i n der v e r d e u t l i c h e n d e n 
Langform des A r t i k e l s ( v g l . Schm. Gr.: 132, Anm. 133): 
/mi d a r a h a g a / 'mit * e i n e r e r Hacke(n)' 
/ a u f a r a n b e a g / 'auf *einerem Berg' 
/ a u f a r a r a o 1 / 'auf *einerem Mal' 
Auch im S a t z s a n d h i f i n d e n w i r u n o r g a n i s c h e s / r / s t a t t sonst 
üblichem /n/, wenn der vorhergehende L a u t e i n Langvokal oder 
Diphthong i s t , der aus "Vokal + r " r e s u l t i e r e n könnte ( v g l . 
o. Anm. 1), z.B.: 
/ w i a - r - a n ( o x d a ) / 
/ a - r - a m s V 
/ d a - r - i n e ( d ) g h o / 
/ d e s mu a-r_-a maha/ 
34.4. E i n w i c h t i g e s K a p i t e l i s t d i e Besprechung der Konsonanten-
verbindungen m i t r . Von ihnen v e r d i e n e n besondere Beachtung r n , 
r s , r s t , r t , r d , r h , r k ; b e i a l l e n z e i g e n s i c h Eigentümlichkeiten. 
34.4.1 . A l s besonders c h a r a k t e r i s t i s c h e Gruppe im Rahmen von 
34.2.4 z e i g t s i c h d i e Verbindung r n , aus der das r geschwunden 
s e i n kann, ohne e i n e n V o k a l i s a t i o n s r e s t zu h i n t e r l a s s e n ( s . a . 
12.2.4 und 13.2.2; Kr. § 50e2): mhd -arn > /on/: f o n , Jbon, bon/ 
' f a h r e n , sparen, B a r r e n ' . 
34.4.1.1. Das r verflüchtigt jedoch n i c h t s p u r l o s ; es t r i t t E r -
satzdehnung e i n : /j*de' an - / d e n / ; / g h o a n - g h o n / , bzw. p h o n e t i s c h 
gesehen: [ e e - $:] [ o e - o : ] . 
Mhd - e r n , -örn > /en/, m e i s t überoffen r e a l i s i e r t a l s [?:n] oder 
[ae:n] : 
/ d e n g h e n l e n a l a d e n h e n d l g h e n d l 
da f e d a f e d a h o 1 
(Stern; kehren Wlf; lernen; Laterne; 'Hörnlein' (Horn des Rinds); 'Körnlein' 
(Getreidekörner); 
der vordere (vordere); vorderhalb (davor)). 
D i e s e Formen s i n d auf d i e südwestliche Ecke des Untersuchungsge-
b i e t e s beschränkt, und auch d o r t z i e h e n s i e s i c h mehr und mehr 
auf d i e Sprache d e r äG zurück. In der Gegend von Giggenhausen -
Massenhausen - Weng ( i . d . d i e F o r t s e t z u n g des G e b i e t e s nach 
Südwesten) hingegen s i n d s i e ganz selbstverständlich i n Gebrauch, 
auch b e i der mG. 
Mhd -orn > /dn/: 
g h o n a h o n (Korn; Ahorn); 
m i t nachträglicher Kürzung des Vokals (bzw. S t r a f f u n g des S i l b e n -
s c h n i t t s ) v o r n t : / f o n d / ' v o r n t ' ( v o r n e ) . 
'wie e i n ( A l t e r ) ' 
'auch einmal ...' 
'daß i c h n i c h t kann' 
'das muß e r machen'. 
34.4.1.2. Mhd 'der v o r d e r e , vörderhalb, kördern, marder' (der 
v o r d e r e , v o r d e r h a l b , ködern, Marder) e r s c h e i n e n mdal a l s 
da f e d a r e f e d a h o 1 g h e d a n moda, 
ebenso der On / o d a h a m a / (der/beim) 'Naderham(er)' ( e i n Hof i n 
Siebenecken b e i NTh; 14 30 'Noderham*, zu 'norder' = nördlich 
(WALLNER: 105 Nr. 1299): d e g l u t i n i e r t e s A n l a u t s - n und A u s f a l l 
des r ) . 
Zu der Neigung des r , v o r D e n t a l l a u t zu schwinden, kommt i n den 
aufgeführten Wörtern noch a l s ebenso p l a u s i b l e r Grund d i e D i s s i -
m i l a t i o n s n e i g u n g dazu, wenn man annimmt, daß auch das End-r_ e i n -
mal tatsächlich r e a l i s i e r t worden i s t ( - r d e r ) ; durch t o t a l e n 
Schwund des v o r D e n t a l gefährdeten r - L a u t s wurde der Wortkörper 
d e u t l i c h e n t l a s t e t , noch bevor das - ( e ) r der E n d s i l b e v o k a l i -
s i e r t wurde ( v g l . Kr. § 50e10). 
34 .4.1.3. - e r n im Nebenton w i r d ganz l a u t g e s e t z l i c h zu -/an/, z.B. 
d r e w a n , d r e w a n l o a d a n g e s d a n 
(Treber(n) (Braurückstand); Leitern (PI.); gestern). 
Für l e t z t e r e s i s t aber auch / g e s d i n / s e h r geläufig; v g l . dazu 
32.2.3.2; s.a. Kr.: 125 (§ 50e2). Der E r s a t z von - e r n d u r c h - i n g 
i s t n i c h t ungewöhnlich b e i ONN auf - e r n , - a r n . Auf d i e s e Weise 
kamen sog. "unechte" ing-Namen zustande (s.o. 3.1; BACH 1956: 
11,1 § 202,2; WALLNER: 35): 
d r a i ' f o i - d i n D r e i f a l t e m ( b e i Hgh) 
b a h i n Hohenbachern ( b e i Fsg) 
n a i f i n N e ufahrn/Niederbayern 
h a i s i n H e i s i n g (<bei den 'Häusern'). 
34.4.2. Mhd r t z e i g t schon etwa s e i t dem J a h r e 1300 d i e E i g e n a r t , 
i n s e h t oder c h t auszuweichen (Kr. § 50e3; GRAU 1942; ROITINGER 
1954: 203). Von einem /j£/ < r t i s t i n der H k e i n e Spur f e s t z u -
s t e l l e n . (Im südlichen M i t t e l b a i r i s c h i s t r t > seht e i n e a l l g e -
mein übliche L a u t e n t w i c k l u n g ; s. z.B. BRÜNNER 19 55: 4 4 f f . ; 
SCHÖNBERGER 1934: § 66.) Dies s c h e i n t einigermaßen verwunder-
l i c h , da i n der H f a s t ausschließlich l i n g u a l e Aussprache des 
/ r / h e r r s c h t , was eher e i n /;d/ < r t erwarten ließe. Tatsäch-
l i c h f i n d e n s i c h aber nur Zeugnisse für [ x t ] < r t , was e i n e r 
" P h a r y n g a l i s i e r u n g " gleichkommt, d i e nach REIN (1974: 35) a l s 
V o r s t u f e der V o k a l i s i e r u n g anzunehmen i s t . Wir stehen h i e r v o r 
dem p h o n e t i s c h s c h w i e r i g e n Problem, d i e G u t t u r a l s p i r a n s m i t dem 
Zungen-r i n Verbindung zu b r i n g e n . 
Heute i s t d i e E r s c h e i n u n g ohnehin nur mehr i n Resten nachzuweisen, 
so etwa b e i den ältesten Gewährsleuten i n OSß, Rhb, NTh, Dzh, R a i , 
A i g ( a l l e über 80 J a h r e a l t ! ) . 
bohd ohd ghahdn ohwad gjbohd f o u h d l 
(Bart; Art (Wesensart, Charakter); (Spiel-)Karten; Arbeit; gespart (Part.Prät.); 
V o r t e i l ) . 
Für das s c h r i f t s p r a c h e f e r n e Wort ' e i n o r t s ' ("irgendwo") kann 
man sogar b e i der mG /ano uhds/ hören. S e l b s t /fa^hda, fahda/ 
' F e i e r t a g ' und / f i a h d a / 'Fürtuch' (Schürze) s t e l l e n k e i n e S e l t e n -
h e i t d a r . 
Überwiegend s i n d j e d o c h auch i n d i e s e n Wörtern d i e Normallautun-
gen nach 34.2 und 34.3, nämlich: 
bard, bord ... ano^ds, anards f a r d a , fada f i a d a , f i a d a . 
34.4.3. Mhd r s i s t konsequent zu / r j / w e i t e r g e b i l d e t , was i n der 
nhd S s p r nur t e i l w e i s e geschehen i s t (z.B. h i r ? > ' H i r s c h ' ; anderer-
s e i t s aber 'anders'; s. Kr. § 32b6). Ebenso e n t w i c k e l t e s i c h mhd 
r s t zu / r j * d / , was jedoch i n v i e l e n Fällen v e r e i n f a c h t wurde ( s . 
u. 34.4.4). Je nach V o r v o k a l e r s c h e i n t das r v o k a l i s i e r t oder 
e r h a l t e n . 
h i a ; ghe aX o r j f e a J n wu aJd da e a J d e andajd ... 
(Hirsch; Kirsche (mhd kerse); Arsch (ars); Ferse (s. 34.4.4.2); Wurst (s. 
34.4.4.1); der erste; 'änderst' (anders, dazu gibt es den Komparativ 
/anda/da/ 'anderster' (verschiedenartiger)). 
Anm. 4 Die gebräuchlichste Form für 'närrisch' i s t /nä//, was 
aus der Verkürzung *närrsch zu erklären i s t . Von einem r i s t 
k e i n e Spur zurückgeblieben ( v g l . /baX'rü am/ 25.5.2). Daneben 
/ n a r i x / oder, a l s andere A b l e i t u n g , /ndrad/ ' n a r r e t ' . Die d r e i 
V a r i a n t e n s i n d semantisch d i f f e r e n z i e r t : 
/nax/ "verrückt, t o l l , übermütig" 
/ n a r i x / "verrückt, g e i s t e s k r a n k " 
/ndrad/ "sehr, i n hohem Maße, äußerst" 
(Adverb, z.B. /ndrad X n s 1 / "äußerst 
s c h n e l l " ) . 
34.4.4. Ähnlich s e l t e n wie /hd/ < r t i s t d i e V e r e i n f a c h u n g der 
Konsonantengruppe mhd r s t , mdal / r j * d / . 
34.4.4.1. Nur mehr b e i der äG f i n d e t man d i e früher wohl a l l g e -
mein üblichen Formen, d i e das /;/-Element völlig aufgegeben ha-
ben und g l e i c h z e i t i g schwachen S i l b e n s c h n i t t bekamen ( v g l . 34.4.1.1; 
s.a. 27.7.2 und § 29.6) . 
w u a ( r ) d w i a d g e a d n g i a d a n f e a d n b i a d n b i a d l 
(Wurst; Würste; Gerste; gersten (aus Gerste); Fers(t)e; Bürste; Bürstlein). 
Analog wurde auch mhd 'huoste' (Husten) i n d i e s e Reihe g e s t e l l t 
und zu /hu adn/ v e r e i n f a c h t (äG; dafür mG/jG /hü asdn/; zum i r r -
tümlich eingeschobenen r s.o. Anm. 1;, K r . : 89, Fn. 4 ) . 
A l s e i n z i g e s o l c h e Form, d i e noch im l e b e n d i g e n Sprachgebrauch v o r -
kommt, kann das A d j e k t i v / g i a d a n / , auch / g i a d a n / , ' g e r s t e n ' v e r -
z e i c h n e t werden, z.B. /a g i a d a s ; d r o u / ' G e r s t e n s t r o h ' ; d i e L a u t -
form / g i a j * d a n / i s t demgegenüber sogar s e l t e n e r . Sonst g e l t e n 
i n den oben genannten Wörtern d i e v k s p r l Lautungen: / w u a j d , 
b i a J d n ( b i a / n ) / . . . 
34.4.4.2. Mdal / ( r ) j * d n / w i r d heute eher um das Verschlußlaut-
a l s um das R e i b e l a u t - E l e m e n t e r l e i c h t e r t : / g e a j n , f e a / n , b i a j n / 
usw. s i n d a l l g e m e i n geläufige Lautungen. Dazu 27.7.2.1. 
34.5. / r / i s t k e i n sehr f e s t e r Konsonant, der eigenständig und 
u n b e i r r b a r s e i n e n P l a t z im Lautgefüge einhält. E r löst s i c h vo-
k a l i s c h auf, und es b e s t e h t auch i n begrenztem Ausmaß d i e Mög-
l i c h k e i t des Austausches mit anderen Konsonanten i n b e i d e n R i c h -
tungen. B e i s p i e l e für Rhotazismus s i n d etwa: *Stauren < Stauden 
(27.3.2.2, Anm. 9 ) , * E i n s i r l < E i n s i e d e l (27.6.1.3), Angarn < 
Gaden (Schm. I 83). V g l . auch BACH 1964: 66 ( 6 ) , 77 (44), 116 
(1) , 297 (§ 3.4) . 
/ r / oder V o k a l i s a t i o n s p r o d u k t davon l i e g t v o r i n : 
J n o a r a d S c h n e i d h a r t (ON, 11. Jhdt ' s n e i t h a r t ' 
(POLLINGER 1896: 203) 
P i e d e n d o r f (ON, v e r s t a n d e n a l s 
* B i r n d o r f ) 
h o b a d i a l T r o t t e l ( s e l b e s Grundwort wie i n 
• L a t i d e l ' (Schm. I 490), 
v e r s t a n d e n a l s * H o p p e r d i r l ) . 
/ r / für etym n f i n d e n w i r i n / j d a r i d s n / neben / / d r a n i d s n / "Tüte" 
( < i t a l . s c a r n u z z o , Schm. I I 7 83) und s o n s t nur i n n i c h t t o n t r a g e n -
den S i l b e n : 
m i d a r a h a g a 'mit e i n e r Hacke' 
a u f aram b e a g 'auf einem Berg' u . d g l . , 
s.o. 34.3.5. 
Die Bewohner von Orten mit Namen auf '-hofen, - k o f e n ' heißen 
- / ( g ) h o f a r a / ' - h o f e r e r * s t a t t '-hofener', z.B. / d a l a ' g h o f a r a / 
' die A l l a k o f e n e r ' . 
Beide B e i s p i e l g r u p p e n beweisen d i e a r t i k u l a t o r i s c h e Nähe des / r / 
( i n der H) zu den D e n t a l e n : d oder n > / r / . In n i c h t t o n t r a g e n d e n 
S i l b e n f i n d e t man a n s t e l l e von etym r i n gewissen Fällen /n/ 
oder / n / : s. 34.4.1.2 und 32.2.3.2. 
Anm. 5 Auf D i s s i m i l a t i o n durch v o l k s e t y m o l o g i s c h e Umdeutung ge-
f e s t i g t geht / b r u n j l a i h a / ' B r u n n s c h l e i c h e ' ( B l i n d s c h l e i c h e ) zu-
rück . 
TEIL IV 
35. L A U T G E O G R A P H I E DER H A L L E R T A U (Anmerkungen zu den Karten) 
35.1. Die Grundkarte, z e i g t a l l e O r t e , an denen e i n e Befragung 
zur E r s t e l l u n g des M a t e r i a l s für d i e s e Untersuchung durchgeführt 
wurde. Die E i n t e i l u n g i n P l a n q u a d r a t e e r l e i c h t e r t das A u f f i n d e n 
der im T e x t genannten B e l e g o r t e . - A l s Ergänzung dazu g i b t 
K a r t e 6 Aufschluß über den Z e i t p u n k t der M a t e r i a l e r h e b u n g an 
den e i n z e l n e n O r t e n . 
K 1 (zu 3.1-4) l i e f e r t a l s k a r t o g r a p h i s c h e E r f a s s u n g von charak-
t e r i s t i s c h e n Ortsnamentypen e i n e n B e i t r a g zur G e s c h i c h t e der 
B e s i e d l u n g der H. S i e z e i g t d e u t l i c h das F e h l e n a l t e r - i n g - O r t e 
i n der ursprünglichen H und d i e Anhäufung von ONN auf -hausen im 
Westen, auf - d o r f im Südosten. Es w i r d d e u t l i c h , daß d i e a l t e n 
Klöster, d i e für d i e frühe S i e d l u n g s g e s c h i c h t e e n t s c h e i d e n d wa-
r e n , an den Rändern des G e b i e t s l i e g e n . ONN auf - z e l l , -münchen, 
- k i r c h e n l a s s e n auf andere, k l e i n e r e k i r c h l i c h e Z e n t r e n v . a . im 
südlichen T e i l schließen. 
K 2: E i n e Unzahl von ONN enthält im Grund- und Bestimmungswort 
e i n e n Hinweis auf d i e früher d i c h t e Bewaldung der Gegend. A l l g e -
meine Bezeichnungen für "Wald" (Wald (-wähl, - w a l l ) , H o l z , Hart, 
Loh) stehen neben Baumnamen wie E i c h , Buch, L i n d , E r l , H a s e l , 
Tann, F i c h t ( V i e c h t ) . A n d e r e r s e i t s dokumentiert e i n e große Menge 
von ONN auf - r e u t , - r o i t , - r e i t , - r i e d ; -schwand, -schwend, -öd, 
- s c h l a g u.a. ( i n besonderer Häufung im Südosten) d i e Rodung des 
' H a l h a r t s ' , d i e für e i n e B e s i e d l u n g V o r a u s s e t z u n g war. J 
K 3 (zu 3.5) v e r z e i c h n e t e i n i g e h i s t o r i s c h e Grenzen. Heute ge- | 
hört das G e b i e t den R e g i e r u n g s b e z i r k e n N i e d e r - und Oberbayern ] 
an. Wenn auch der j e t z i g e G r e n z v e r l a u f verhältnismäßig jung i s t ] 
(und 1972 e i n e nochmalige V e r s c h i e b u n g zugunsten Oberbayerns j 
e r f u h r ) , so z e i g t d i e s e h i s t o r i s c h e K a r t e , daß s i c h d i e bei d e n ! 
L a n d e s t e i l e b e r e i t s s e i t v i e l e n J a h r h u n d e r t e n h i e r begegnen und ! 
überschneiden. S i e z e i g t den V e r l a u f der Grenze zwischen den 
b a y e r i s c h e n Teilherzogtümern Oberbayern-München, N i e d e r b a y e r n -
Landshut und N i e d e r b a y e r n - S t r a u b i n g etwa um das J a h r 1350. Im 
Norden gehört damals e i n nennenswertes G e b i e t den Grafen von 
Abensberg (Babonen). F r e i s i n g i s t selbständiges g e i s t l i c h e s 
Fürstentum, h a t aber i n der H k e i n e n T e r r i t o r i a l b e s i t z , obwohl \ 
j 
deren Süden der g e i s t l i c h e n J u r i s d i k t i o n des F r e i s i n g e r B i s c h o f s \ 
u n t e r s t e h t . Die Diözesangrenze zwischen F r e i s i n g ( s e i t 1821: 
Erzdiözese München und F r e i s i n g ) und Regensburg h a t s i c h im :\ 
Laufe der J a h r h u n d e r t e nur u n w e s e n t l i c h verändert. Der e i n g e - : 
z e i c h n e t e V e r l a u f g i l t etwa für das J a h r 1500. - Die k a r i e r t e .j 
Fläche m a r k i e r t das L a n d g e r i c h t Moosburg, das d i e ganze südliche \ 
H a l l e r t a u umfaßte. Es war umschlossen von den angrenzenden Land- | 
g e r i c h t e n Kranzberg, P f a f f e n h o f e n (mit P f l e g e g e r i c h t Wolnzach), i 
Mainburg und Rottenburg. (Nach SPINDLER 1969: K a r t e n Nr. 20, \ 
21, 26; und HIERETH 1950b). ] 
K 4 (zu 1 und 0.4.3): Die e i n g e t r a g e n e n p o l i t i s c h e n Grenzen g a l - j 
ten b i s zum 1. J u l i 1972, a l s im Zuge der G e b i e t s r e f o r m i n Bayern j 
d i e L a n d k r e i s e Mainburg und Rottenburg (ebenso wie d i e an d i e | 
H a l l e r t a u grenzenden K r e i s e M a l l e r s d o r f und Riedenburg) aufge- j 
löst wurden. Auch d i e R e g i e r u n g s b e z i r k s g r e n z e wurde etwas v e r - 1 
schoben i n s o f e r n , a l s das G e b i e t um Au s e i t 19 72 zum L a n d k r e i s •] 
F r e i s i n g gehört und damit zu Oberbayern. 
B e i den Städten und Märkten i s t das J a h r i h r e r Erhebung zum Markt 
oder zur S t a d t angegeben (bzw. das J a h r der e r s t m a l i g e n Nennung 
a l s Markt oder S t a d t ) . (Nach KEYSER 1974.) 
K 5 (zu 4.1) z e i g t d i e w i c h t i g s t e n Verkehrswege und Gewässer: 
d i e Bundesautobahn mit dem Teilstück nach E l s e n d o r f (mit An-
schlußstellen) , d i e Bundesstraßen Nr. 16, 301, 299, sowie d i e 
E i s e n b a h n l i n i e n mit sämtlichen Bahnhöfen und H a l t e p u n k t e n , d i e 
zur Z e i t der M a t e r i a l e r h e b u n g i n B e t r i e b waren; d i e J a h r e s z a h l e n 
geben den Z e i t p u n k t der Eröffnung für d i e j e w e i l i g e T e i l s t r e c k e 
an. B e r e i t s 1974 war auf a l l e n fünf H a l l e r t a u e r E i s e n b a h n s t r e c k e n 
der Personenverkehr e i n g e s t e l l t ; s. dazu 0.3.2. 
K 6 s.o. b e i Grundkarte. 
35.2". K a r t e n zum Vokalismus 
Die K a r t e n 7 - 1 2 i l l u s t r i e r e n d i e g e o g r a p h i s c h d i f f e r e n z i e r b a r e n 
Mda-Entsprechungen von mhd a + r bzw. o + r . Auf a l l e n K a r t e n 
läßt s i c h e i n e d e u t l i c h e Q u e r g l i e d e r u n g erkennen, d.h. d i e Laut-
grenzen v e r l a u f e n i n west-östlicher R i c h t u n g - e i n e E r s c h e i n u n g , 
d i e b e i f a s t a l l e n K a r t e n zur Lautgeographie der H f e s t s t e l l b a r 
i s t . A l s zweite grundsätzliche E r k e n n t n i s i s t e i n e D r e i g l i e d e -
rung des G e b i e t s a b z u l e s e n , d i e e b e n f a l l s n i c h t auf nur e i n z e l n e 
K r i t e r i e n beschränkt b l e i b t . 
35.2.1.1. K 7 - 8 : ' A r b e i t , K a r t e n ' . 
A l s M a t e r i a l wurden sämtliche Formen des Wortstammes ' a r b e i t - ' 
herangezogen, a l s o n i c h t nur das S u b s t a n t i v , sondern auch d i e 
Verbformen. 'Karten' ( P l u r a l ) stammt aus der Frage nach F r e i -
zeitbeschäftigungen, worauf sehr häufig a l s Antwort 'Karten 
s p i e l e n ' kam. - B e i den Lautformen l a s s e n s i c h d r e i Typen 
u n t e r s c h e i d e n : 
(I) "monophthongischer L a n g v o k a l " , d.h. das r i s t geschwunden 
(Ersatzdehnung). D i e s e häufige und v e r b r e i t e t e V e r e i n f a c h u n g 
der Grundwerte geht auf d i e s s p r l L a u t g e s t a l t des Wortes zurück, 
wenn das [a] k e i n e Verdumpfung a u f w e i s t : /awad/; d i e s e l t e n e r e 
Form /owad/ hingegen w e i s t d i e mda-typische Verdumpfung des Vo-
k a l s a u f. 
(II) "Diphthong", d.h. das r i s t v o k a l i s i e r t . D i e s e Lautformen 
s i n d im w e s e n t l i c h e n auf den nördlichen T e i l des G e b i e t s be-
schränkt: /o awad/. 
( I I I ) "Vokal + r " , d.h. a l s o m it konsonantischem / r / : 
a) s s p r l R e a l i s a t i o n b e i den Gwpp, d i e s i c h e i n e r sehr deut-
l i c h e n Aussprache befleißigen und a l l e n f a l l s r e g i o n a l e 
Ugspr, n i c h t aber w i r k l i c h e Mda spre c h e n : /arwad/; 
b) ganz a l t e Reste g u t t u r a l e r A r t i k u l a t i o n des r - L a u t s b e i 
e i n i g e n Gwpp über 80: /ohwad/ = [oxßed]. 
K 9: E i n e d r e i s t a f f e i i g e G l i e d e r u n g w e i s t auch d i e K a r t e m i t den 
Lautformen von 'fahren' auf, a l l e r d i n g s m i t etwas anderer Zuordnung 
im e i n z e l n e n : / f o n / , d i e Form mit Vokalverdumpfung und r - V e r l u s t 
(Typ I I) läßt s i c h unschwer a l s d i e e i g e n t l i c h e mdal Form erkennen, 
d i e im gesamten G e b i e t v e r b r e i t e t i s t . Doch w i r d e i n e Überlagerung 
bzw. e i n E r s a t z durch Lautungen m i t Normal-/a/ (Typ I I I a) deut-
l i c h spürbar, v . a . i n der jG, d i e s i c h t e i l w e i s e bewußt von den 
bauernmdal Lautungen d i s t a n z i e r t . - Der N o r d t e i l kennt f a s t aus-
schließlich d i e V o k a l i s a t i o n s f o r m m i t / o a / (Typ I I ) . 
35.2.1.2. K 10 - 12: B e i den Lautformen von mhd o r bzw. o r i n 
den Wörtern 'Korn, Dorn, Zorn; e i n e s o r t e s , O r g e l ; Ohren' f i n d e n 
w i r wieder d i e bekannte D r e i g l i e d e r u n g , am d e u t l i c h s t e n i n 
K 10: 
im Süden: Diphthong / o u / ( e v t l . sekundäre Diphthon-
g i e r u n g zu Typ I (?)) 
i n der M i t t e : Monophthong /o/ ( e n t s p r i c h t oben Typ I) 
im Norden: Diphthong / o a / ( e n t s p r i c h t oben Typ I I ) . 
Im Norden f a l l e n demnach d i e E r g e b n i s s e von mhd a r und o r l a u t -
l i c h völlig zusammen. 
D i e s e grundsätzlichen E r k e n n t n i s s e f i n d e n s i c h bestätigt i n den 
b e i d e n f o l g e n d e n K a r t e n . Dort h e r r s c h e n im w e s e n t l i c h e n d i e s e l -
ben Verhältnisse, nur erfährt d i e g e o g r a p h i s c h e V e r t e i l u n g e i n e 
V e r s c h i e b u n g : 
In K 11 r e i c h t der südliche Diphthong / o u / < o r i n dem s s p r -
f e r n e n Wort ' e i n o r t s ' (= irgendwo) v i e l w e i t e r nach Norden 
h i n a u s a l s etwa im Wort 'Korn'. A n d e r e r s e i t s l i e f e r t d i e Ka r t e 12 
('Ohren') e i n B e i s p i e l für d i e A u s s t r a h l u n g des nördlichen D i -
phthongs / o a / < o r r e l a t i v w e i t i n d i e M i t t e der H h i n e i n . Neu 
i s t i n K 11 d i e Entrundung des o zu /a/, d i e im Wort 'Orgel' 
i n S und M so v e r b r e i t e t i s t , daß es scheinen möchte, a l s wäre 
d i e s d i e e i g e n t l i c h angestammte Mda-Form. ' E i n o r t s ' aber läßt 
uns erkennen, daß d i e /a/-Entsprechung für mhd o r im Süden zu-
mindest n i c h t ursprünglich war; /anards/ f i n d e t s i c h vorwiegend 
i n NM. 
35.2.1.3. A l s E r g e b n i s s e der acht b i s h e r b e t r a c h t e t e n K a r t e n 
können f o l g e n d e E i n s i c h t e n g e l t e n : 
(1) Die Lautgrenzen v e r l a u f e n west-östlich, d.h. etwa p a r a l l e l 
zur Amper a l s Südgrenze des G e b i e t e s . 
(2) Der Süden (SM) i s t d e u t l i c h vom Norden (ND) a b s e t z b a r . 
(3) In der M i t t e w e i s t das G e b i e t o f t eigenständige c h a r a k t e r i s t i -
sche Lautungen auf (am k l a r s t e n i n K 10), so daß e i n e D r e i 
g l i e d e r u n g der H g e r e c h t f e r t i g t und s i n n v o l l i s t : 
S - M - N. 
Verschiebungen zugunsten der e i n e n oder anderen Region s i n d s e l b s t 
verständlich möglich. - Neben d i e s e n w i c h t i g e n E i n s i c h t e n r e s u l -
t i e r e n zwei von beschränkterer T r a g w e i t e : 
(4) Von den i n 35.2.1.1f. aufgeführten R e a l i s a t i o n s t y p e n von 
a/o + r g i b t es zwei d i p h t h o n g i s c h e , von denen e i n e charak-
t e r i s t i s c h i s t für den Süden (/o u/), e i n e für den Norden 
( / o a / ) . 
(5) / o a / < mhd a r , or i s t e i n e t y p i s c h e Form des N o r d t e i l s der 
H (ND) 
35.2.2.1 . K a r t e 13 b r e i t e t das M a t e r i a l zu 15.3 aus. Neben der 
Bestätigung für d i e Nordgrenze der 1^-Vokalisierung ( s . u . 35.3.2) 
l i e f e r t s i e den Beweis für d i e b e i d e n Behauptungen, 
(1) d i e H s e i e i n noch r e l a t i v g e s c h l o s s e n e r K l e i n r a u m m i t der 
mdal Entsprechung / e i / für mhd i l , ül, obwohl 
(2) von Südwesten wie von Norden h e r /u*L/ = /uV h e r e i n d r i n g t . 
In K a r t e 14 s i n d Wörter m i t mhd ce v e r e i n i g t . Auch für d i e s e 
w i c h t i g e Grenze bestätigt s i c h der i n 35.2.1.3 f e s t g e s t e l l t e 
W e s t - O s t - V e r l a u f . Die L i n i e zwischen z w i e l a u t i g e m / e 1 / und E i n -
l a u t /e/ t r e n n t ND d e u t l i c h von übrigen G e b i e t ab. / b e i s / kann 
geradezu a l s Kennlautung für ND b e t r a c h t e t werden gegen s o n s t 
übliches /bes/. 
35.2.2.2. In K a r t e 15 begegnet uns zum e r s t e n m a l e i n e E r w e i t e r u n g 
der D r e i r a u m s t r u k t u r S - M - N (35.2.1.3), indem s i c h d i e B e l e g -
o r t e im äußersten Norden m i t e i n e r e i g e n e n Lautform a b s e t z e n , 
i n diesem F a l l e m i t der n o r d b a i r E n t s p r e c h u n g / o V für mhd e i 
i n M e h r s i l b e r n ( v g l . Kr.: K a r t e 16). Der K l e i n r a u m D e r w e i s t 
s i c h a l s v e r b l i e b e n e r n o r d b a i r Vorposten südlich der Donau. 
Außerdem z e i g t d i e südliche L i n i e d i e Grenze zwischen mono-
phthongischem -/mäsn/ und diphthongischem -/mo asn, -mo asn/ e i n 
Ausweichen nach Norden i n der Südwestecke, so daß s i c h auch W 
a l s eigenständiger K l e i n r a u m m a n i f e s t i e r t , was s i c h i n K 16 wei-
t e r bestätigt: Die L i n i e /fä(r)da/ gegen /fä^-rda/ ' F e i e r t a g ' 
verläuft etwa gleichförmig. F e r n e r b l e i b e n i n W Reste der a l t e n 
V e r e i n f a c h u n g von etymolog cht zu /d/ i n den Wörtern 'Nacht, 
Knecht, L i c h t 1 (/nod, gned, l i a d / ) , a l l e r d i n g s nur b e i den äl-
t e s t e n Gwpp. Immerhin e r s c h e i n t W damit a l s e i n besonders be-
harrsames Mda-Gebiet. - Die La u t g r e n z e der mdal Entsprechungen 
von mhd ege i n 'egedehse' (Eidechse) s i n d auf den e r s t e n B l i c k 
etwas v e r w i r r e n d . K l a r s o n d e r t s i c h der W ab; zufällig f o l g t 
d i e Grenze h i e r dem V e r l a u f der Autobahn. - Für mhd 'egede' 
(Egge) werden d i e monophthongischen /ädn/-Formen etwa i n der 
M i t t e von diphthongischem /ä^-dn/ abgelöst; dazwischen f i n d e n 
s i c h a l l e r d i n g s z a h l r e i c h e s s p r l beeinflußte Ausspracheformen. -
Zu 'Leuchse' s.u. 35.2.2.3. 
35.2.2.3. Karte 17 schließlich versammelt d r e i Paare von La u t -
grenzen, deren Bedeutung für d i e D i a l e k t g e o g r a p h i e von u n t e r -
s c h i e d l i c h e m Rang i s t . 
D ie e r s t e n b e i d e n zählen zu den markantesten K r i t e r i e n für d i e 
Abgrenzung des M i t t e l b a i r i s c h e n nach Norden h i n gegen das Nord-
b a i r i s c h e : 
(1) südliches / u a / gegen nördliches / o u / für mhd uo im Wort 
'Kuh'; 
(2) e n t s p r e c h e n d / i a / und / e V für mhd i e i n ' j e t z ( t ) ' . 
D i e nächstbedeutenden L i n i e n s i n d : 
(3) Die Südgrenze der Verdumpfung des mhd a im Wort 'aber'. 
S i e kann a l s repräsentativ g e l t e n für / a / a l s Normalent-
sprechung des a l t e n a im Süden {unter München-Freisinger 
Einfluß) gegenüber /o/ nördlich der Grenze. D i e s e Verhält-
n i s s e s i n d d i e Ausgangsbasis für d i e R e a l i s a t i o n von ar 
a l s / a / bzw. a l s /oa/ ( v g l . o. 35.2.1.1). 
(4) Die Grenze zwischen südlichem Diphthong und nördlichem 
Monophthong im Wort ' a u f : / ä u , ä u f / - / a f / . 
Diese 4 L i n i e n können wiederum a l s K r i t e r i e n für d i e G l i e d e r u n g 
des U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s i n T e i l b e r e i c h e g e l t e n . B e r e i t s i n 
35.2.1.3 e r s c h i e n d i e G l i e d e r u n g i n S - M - N g e r e c h t f e r t i g t . 
Diese K o n t u r i e r u n g f i n d e t s i c h h i e r e r n e u t bestätigt und e r -
fährt e i n e V e r f e i n e r u n g im Norden, wo s i c h wiederum D a l s 
v i e r t e r U n t e r b e r e i c h i n der Süd-Nord-Stufung a b s e t z t durch d i e 
L i n i e der Lautformen von 'Kuh'. Die entsprechende Grenze für 
das Wort ' V i e h 1 ( / f i a h / - /fei-h/) verläuft damit etwa konform, 
während s i e beim Wort ' j e t z t ' d e u t l i c h südlicher a n g e s e t z t 
werden muß. 
Schließlich z e i g t d i e K a r t e 17 noch zwei weniger bedeutsame 
Grenzen, d i e nur des h a l b vorgeführt werden, w e i l s i e e i n i g e 
der ganz wenigen s i n d , d i e i n Süd-Nord-Richtung v e r l a u f e n , 
a l s o d i e überwiegende Mehrzahl der L i n i e n r e c h t w i n k l i g s c h n e i -
den. Es s i n d d i e s : 
(5) d i e L i n i e zwischen w e s t l i c h e m Monophthong /a/ gegen s o n s t i -
ges / o u / im Wort 'nahend' (= nahe), und 
(6) d i e Grenze zwischen / u 1 / und / o 1 / für mhd i u im Wort 'kauen' 
(mhd kiuwen). 
Die i n K 16 e i n g e t r a g e n e Ostgrenze von /lüigsen/ 'Leuchse' v e r -
läuft annähernd p a r a l l e l dazu, i s t aber nur i n der Nordostecke 
faßbar. (Eine Bestätigung dafür l i e f e r t Kr.: K a r t e 12.) 
35.3. K a r t e n zum Konsonantismus 
Neben d i e bedeutsamste d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e G r e n z l i n i e i n der H, 
d i e Nordgrenze der m i t t e l b a i r i s c h e n 1 - V o k a l i s i e r u n g (K 20, K 21, 
auch K 13) s t e l l t s i c h d i e Südgrenze der S p i r a n t i s i e r u n g von 
spät-ahd o; (K 18, K 19) . 
35.3.1. D i e - K a r t e n 18, 19 behandeln d i e mdal R e a l i s a t i o n von 
spät-ahd 2/ und zwar zwischen Vokalen ( i n den Wörtern 'Schwager' 
und 'Heuget' (= Heuernte) und im W o r t a u s l a u t ( i n den Wörtern 
'Tag, Sag (= S ä g e ) , B e r g ' ) . Für 'Heuget, Sag, Berg' ergeben s i c h 
n i c h t so e i n d e u t i g e Verhältnisse wie für 'Schwager' und 'Tag', 
b e i denen beidemale d i e k l a r e Südgrenze der S p i r a n t i s i e r u n g 
quer durch d i e M i t t e der H verläuft und s i e i n e i n e südliche 
und e i n e nördliche Hälfte t e i l t (S - N). B e t r a c h t e t man d i e 
' T a g ' - L i n i e und d i e von GÜTTER (Nordbair S p r a c h a t l a s : K a r t e 29) 
e r m i t t e l t e Grenze für das Wort 'mager', so weisen b e i d e e i n e 
bemerkenswerte Ausbuchtung nach Norden a u f: Zum e r s t e n m a l i s t 
h i e r Mainburg bzw. d i e Hopfenstraße (B 301) a l s d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e 
W i r k k r a f t spürbar. Mainburg e r w e i s t s i c h a l s e i n d e u t i g südlich o r i e n -
t i e r t , und d i e S t a d t a l s S i t z der Kreisbehörden ( b i s 1972) und 
a l s z e n t r a l e r Hopfenumschlagplatz h at e i n e A u s s t r a h l u n g nach 
Norden. E r s t r e c h t d a r f man dann der R e g i e r u n g s b e z i r k s h a u p t -
s t a d t Landshut e i n e s o l c h e Wirkung z u t r a u e n , so daß der V e r l a u f 
der Grenze zwischen / b e a g / (im Osten) und / b e a h / (im Großteil 
des G e b i e t s ) mit Landshut und den Ve r k e h r s v e r b i n d u n g e n d o r t h i n 
i n Zusammenhang g e b r a c h t werden kann (Bundesstraße 299, E i s e n -
bahn nach Rottenburg; v g l . K 4 ) . 
Das G e b i e t , das volkstümlich "Herz von der H o l l e r d a u " genannt 
w i r d , z e i g t s i c h i n K 19 a l s der B e r e i c h , i n dem es zwar /docj/ 
heißt, aber /soh/ und /be ah/. 
35.3.2. Die K a r t e n 20, 21 s i n d der 1 - V o k a l i s a t i o n gewidmet. Das 
b r e i t e Band des Übergangsgebiets, das K 20 d e m o n s t r i e r t , umfaßt 
p r a k t i s c h den ganzen T e i l N. D i e s e r etwa 10 km b r e i t e S t r e i f e n 
kann a l s d i e Nordgrenze des M i t t e l b a i r i s c h e n angesehen werden. 
H i e r b e g i n n t der Regensburg-Straubing-Chamer Raum, den KRANZ-
MAYER a l s das G e b i e t mit " n o r d m i t t e l b a i r i s c h e m U n t e r d i a l e k t " 
b e z e i c h n e t (Kr.: H i l f s k a r t e 1). KRANZMAYERs Grenze i n s e i n e r 
K a r t e 26 i s t a l l e r d i n g s nach Ausweis meines M a t e r i a l s im Be-
r e i c h der H e i n gutes Stück zu w e i t südlich a n g e s e t z t ; das g l e i c h e 
g i l t für d i e K a r t e b e i REIN 1974: 25. (Von I n g o l s t a d t aus i s t 
d i e K e i l l i n i e einigermaßen waagrecht nach Osten zu ziehen!) 
Es i s t n i c h t anzunehmen, daß d i e j L - V o k a l i s i e r u n g i n den v e r -
gangenen paar J a h r z e h n t e n so w e i t nach Norden vorgedrungen wäre. 
Der L a n d k r e i s Mainburg l i e g t zur Gänze im V o k a l i s a t i o n s g e b i e t 
(das g a l t s i c h e r auch v o r e i n i g e n J a h r z e h n t e n ) , ebenso wie der 
südliche T e i l des L a n d k r e i s e s Rottenburg. Auch Kr.: K a r t e 7 be-
d a r f der K o r r e k t u r : Das G e b i e t um P f e f f e n h a u s e n (Pfh) hat heute 
e i n d e u t i g ] _ - V o k a l i s i e r u n g . Die Grenze q u e r t d i e Große Laaber 
e r s t nördlich von Rottenburg (Rtt) und w i r d d e u t l i c h erkennbar 
e r s t i n der Höhe von Rohr-Laaberberg (Rr, L b b ) : k o n s o n a n t i s c h e s 
[ i ] w i r d hörbar, z u e r s t i n t e r v o k a l i s c h i n ' K e l l e r , H o l l e r ' und 
a u s l a u t e n d i n 'Öl, Gefühl'; dann v o r V s c h l i n ' F e l d , G e l d , Wald, 
a l t , Gold, S c h u l d ' ; etwa g l e i c h z e i t i g nach Diphthong i n 'Maul, 
f a u l ' (/ma1/ w i r d abgelöst durch / m ä L / ) . M i t Abstand f o l g t 1 
zwischen V o k a l und N a s a l i n ' s p i e l e n , (Maurer-) K e l l e n (= K e l l e ) , 
Säulen (= S ä u l e ) ' . Am w e i t e s t e n nach Norden vorgeschoben f i n d e t 
s i c h a l s R e s t s p u r von V o k a l i s i e r u n g d i e d i p h t h o n g i s c h e R e a l i s a -
t i o n e i n e s mhd e i n f a c h e n V o k a l s vor "1 + R b l " , z.B. i n den Wör-
t e r n ' e l f , zwölf, F e l s , K a l c h (= K a l k ) ' . Diese nördlichste Grenz-
l i n i e t r e n n t (südl.) [ e i l v ... k h o i i c ] von (nördl.) [ s i v ... 
k h o i c j ] . - Nach Westen zu gegen d i e Donau kreuzen s i c h d i e L i n i e n 
mehrfach. 
K 21 z e i g t zu z w i s c h e n v o k a l i s c h e m 1_ i n ' K e l l e r , H o l l e r ' d i e Be-
funde an den e i n z e l n e n B e l e g o r t e n . Neben d i e k l a r e n [ i ] - bzw 
[ i ] - E n t s p r e c h u n g e n für etym 1 (<_11>) t r e t e n Belege mit [ 1 ] , 
und zwar i n e r s t e r L i n i e i n den größeren Orten m i t überwiegend 
nichtbäuerlicher Bevölkerung. Es h a n d e l t s i c h um schriftgemäße 
Aussprache der Stichwörter , was b e i zwischenvokalischem 1 
n i c h t s e l t e n i s t , während 1. i n den übrigen v o k a l i s a t i o n s b e r e i t e n 
S t e l l u n g e n grundsätzlich von a l l e n Sprechern immer v o k a l i s i e r t 
w i r d . 
E i n e n S o n d e r f a l l s t e l l t der Landschaftsname ' H a l l e r t a u ' d a r , zu 
dem d i e an d i e Mda angenäherte Nebenformen ' H o l l e r d a u ' bzw. 
'Holledau' e x i s t i e r e n , d i e zwar d i e Verdumpfung des a bzw. auch 
d i e V o k a l i s i e r u n g der unbetonten S i l b e - e r berücksichtigen, 
30) Diesen modern-städtischen Befund fürs B a i r i s c h e s c h l e c h t h i n zu v e r a l l -
gemeinern, wie das REIN (1974) t u t , h a l t e i c h für n i c h t g e r e c h t f e r t i g t . 
("Vom Standard-Französischen ... u n t e r s c h e i d e t s i c h das B a i r i s c h e durch 
d i e E r h a l t u n g des 1 zwischen Vokalen ..." a.a.O.: 22.) 
n i c h t aber d i e ^ - V o k a l i s a t i o n . Die Lautform / h o l a ' d ä u / (mit 
/!/) i s t , da s i e sogar von s c h r i f t l i c h f i x i e r t e n Formen gestützt 
w i r d , so sehr eingeführt ( s . a . 2), daß / h o i a ' d ä u / (mit /*/) a l s 
f a s t übertrieben mdal g i l t und im Gespräch m i t Fremden grundsätz-
l i c h , jedoch auch a l l g e m e i n immer mehr gemieden w i r d . 
35.4. Zusammenfassung - E r g e b n i s s e 
35 .4. 1 . Die Mda der H a l l e r t a u (im e i g e n t l i c h e n Sinne, d.h. S M N 
s. 1) i s t d i a l e k t g e o g r a p h i s c h z w e i f e l f r e i a l s m i t t e l b a i r i s c h e s Ge 
b i e t einzuordnen, i n dessen nördlichen T e i l aber gewissen Kenn-
z e i c h e n des N o r d b a i r i s c h e n ( " N o r d m i t t e l b a i r i s c h e n " (Kr)) h e r e i n -
r e i c h e n . 
35.4.2. Die i n K a r t e 22 d i c k ausgezogenen L i n i e n b e t r e f f e n d i e 
(nur wortmäßig exakt zu ziehende) Scheide zwischen den R e a l i s a -
t i o n e n f o l g e n d e r (mhd) Laute: 
a) Mhd i e , (üe) und uo (K 22 L i n i e 1): d i e nördlichen sog. "ge-
stürzten Diphtonge" /e^, o u / s e t z e n s i c h ab von den südlichen 
Entsprechungen / i a , u a / . 
b) Das Basisphonem /*L/ < etym 1 ( s . 33.1) w i r d nördlich konsonan 
t i s c h a l s /L/ r e a l i s i e r t , südlich aber v o k a l i s c h a l s / i , - 1 / 
(K 22 L i n i e 2, 2'). 
c) Etym 2 im A u s l a u t und zwischen Vokalen e r s c h e i n t nördlich 
s p i r a n t i s i e r t , b l e i b t südlich aber a l s V s c h l e r h a l t e n (K 22 
L i n i e 3, 3 1) . 
35.4.3. Insgesamt i s t d i e H e i n e p a s s i v e Mda-Landschaft, von der 
k e i n e Neuerungen ausgegangen s i n d . E i n e r e c h t homogene Bevölke-
rung, i n der k e i n e großen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Spannungen a u f t r a -
ten ( s . 6 ) , i n e i n e r L a n d s c h a f t ohne nennenwerte Ze n t r e n (weder 
h i s t o r i s c h noch gegenwärtig) und ohne markante natürliche G l i e d e -
rung i s t der Grund dafür, daß d i e H i n mancher Beziehung a l s mdal 
Rückzugsgebiet angesprochen werden kann ( s . v . a . K 13; s.u. 
35.4.7). 
35.4.4. In der H v e r l a u f e n k e i n e k o n f e s s i o n e l l e n , w i r t s c h a f t -
l i c h e n , t e r r i t o r i a l e n , stammlichen oder gar v o l k l i c h e n Grenzen, 
d i e nach MOSER (1954: 100) Ursachen für Sprachgrenzen s e i n können. 
D i e p o l i t i s c h e n und k i r c h l i c h e n Grenzen, d i e s i e s e i t Jahrhunder-
t e n d u r c h z i e h e n , haben t r o t z i h r e s z.T. hohen A l t e r s k e i n e n e r -
s i c h t l i c h e n Einfluß auf d i e Mundart gehabt: weder d i e f a s t 
700jährige Grenze zwischen den Bistümern F r e i s i n g und Regensburg 
(K 3 ), noch d i e jüngeren V e r w a l t u n g s e i n t e i l u n g e n (K 4 ) . E i n e Ge-
genüberstellung a l l e r erfaßten Lautgrenzen i n K 22 und der E i n -
tragungen i n den Ka r t e n 1 , 2 , 3 e r b r i n g t k e i n e g r e i f b a r e n Ergeb-
n i s s e ; es s e i denn, man vermutet e i n e Beziehung zwischen dem 
P a r a l l e l v e r l a u f der meisten Lautgrenzen mit der Bistumsgrenze 
und den Hauptgrenzen des ehemaligen L a n d g e r i c h t s Moosburg, was 
m.E. aber a l s f r u c h t l o s e K o n j e k t u r abgetan werden kann.. 
S i n n v o l l i s t hingegen d i e F e s t s t e l l u n g , daß f a s t a l l e Grenzen 
e i n e angenommene Achse F r e i s i n g - R e g e n s b u r g r e c h t w i n k l i g t r e f f e n , 
so daß man s i e a l s Teilstücke k o n z e n t r i s c h e r K r e i s e a u f f a s s e n 
kann m i t den M i t t e l p u n k t e n i n den genannten h i s t o r i s c h e n k i r c h -
l i c h e n und k u l t u r e l l e n Z e n t r e n . Beide Städte sowie d i e i n i h r e r 
Nähe und u n t e r ihrem Einfluß gegründeten Klöster ( s . 3.4 und 
K a r t e 1) s i n d j a s e i t mehr a l s 1000 Jahren für d i e Erschließung 
der H a l l e r t a u v e r a n t w o r t l i c h gewesen. In der G e s c h i c h t e wie i n 
der Gegenwart i s t a l s o d i e E i n w i r k u n g der umliegenden Städte a l s 
e n t s c h e i d e n d e r F a k t o r für d i e s p r a c h l i c h e E n t w i c k l u n g der H zu 
b e t r a c h t e n ( v g l . MOSER 1954: 9 4 f . ) . 
35 .4 .5. E i n e Gegenüberstellung der K a r t e n 22 und 4 b r i n g t a l s 
E r g e b n i s , daß d i e Verkehrswege d i e e i n z i g e n äußerlich f e s t s t e l l -
b aren Wirkkräfte s i n d , d i e den V e r l a u f von Lautgrenzen b e e i n -
flußt haben könnten. 
(1) Die Hauptachse, d i e dem Abens-Lauf f o l g e n d e "Hopfenstraße" 
(B 301), s c h e i n t e i n i g e K n i c ke zu bewirken (35.3.1), ebenso 
d i e B 299 im B e r e i c h von P f e f f e n h a u s e n und i n der Gegend von 
Sie g e n b u r g . 
(2) Von den übrigen Fluß- bzw. Bachtälern i s t das der Ilm im 
Westen und das der Großen Laaber von immerhin f e s t s t e l l b a r e r 
w e n n gleich g e r i n g e r Bedeutung. Im Osten l a u f e n zwei L i n i e n pa-
r a l l e l zum Mauerner Bach und zur P f e t t r a c h . 
B e i den moderneren Verkehrswegen i n der H überwiegt d i e "Senk-
r e c h t e " , ( N - S - V e r l a u f ) . D i e s e Straßenzüge s p i e l t e n aber früher 
e i n e nur g e r i n g e R o l l e ( s . 4.1); s o n s t hätte s i c h wohl kaum d i e 
v o r l i e g e n d e kleinräumige " Q u e r " - g l i e d e r u n g ergeben, d i e am e i n -
f a c h s t e n durch n a c h b a r s c h a f t l i c h e Beziehungen i n n e r h a l b der 
k l e i n e n " T a l s c h a f t e n " erklärbar i s t , und d i e s e v e r l a u f e n i n der 
sH a l l e annähernd i n O-W-Richtung. Es i s t a l s o d i e " V e r k e h r s -
gemeinschaft" (BACH 1950b), d i e s i c h a l s r e l e v a n t e r w e i s t . 
35 .4 .6 . Die mehrfach an Einzelmerkmalen nachgewiesene G l i e d e r u n g 
der H w i r d auf K 22 endgültig k l a r : 
S: Die südliche H e r s c h e i n t a l s e i n verhältnismäßig u n g e g l i e d e r -
t e s , e i n h e i t l i c h e s Mda-Gebiet, entsprechend dem Phänotyp der 
La n d s c h a f t ( 4 . 2 ) . 
N: Nördlich von Mainburg b r i c h t s i c h d i e s e E i n h e i t l i c h k e i t v i e l -
f a c h , so daß d i e nördliche Hälfte w e s e n t l i c h s p a n n u n g s r e i c h e r 
e r s c h e i n t . 
Die i n 35.4.1 genannten Hauptgrenzen und e i n i g e L i n i e n minderer 
Ordnung weisen den Norden aus a l s p a r a l l e l g e s t a f f e l t e n Übergangs-
s t r e i f e n zum Donaugebiet h i n (Kelheim-Regensburg-Straubing). 
In b e i d e n Hälften umschließen d i e L i n i e n e i n u n g e g l i e d e r t e s , d.h. 
l a u t g e o g r a p h i s c h e i n h e i t l i c h e s K e r n g e b i e t : i n der sH das "Herz 
von der H o l l e r d a u " ( d i e südliche Umgebung Mainburgs (mit Grenz-
punkten Mbg, Wlz, Au, Nst) mit Öffnung nach Osten); i n der nH 
das G e b i e t zwischen Siegenburg und Rottenburg, i n dem ( t r o t z 
großer B e l e g o r t d i c h t e i ) k e i n e l a u t g e o g r a p h i s c h e S t r u k t u r i e r u n g 
f e s t s t e l l b a r i s t . 
35.4 . 7 . Jüngere sekundäre D i f f e r e n z i e r u n g e n s i n d f e s t s t e l l b a r 
zwischen Räumen der Beharrsamkeit (W, "Herz der H") und p r o -
g r e s s i v e r e n , d.h. i n jüngerer Z e i t städtisch beeinflußten Ge-
b i e t e n : im Osten von Landshut her; im Süden von F r e i s i n g her 
(das s i c h s e i n e r s e i t s i n zunehmendem Maße an München o r i e n -
t i e r t ) ; im Norden von der K r e i s s t a d t Kelheim und vom w i r t s c h a f t -
l i c h e n Oberzentrum Regensburg h e r . 
35.4.8. B e i einem V e r g l e i c h meiner Karte n mti denen KRANZ-
MAYERs31 z e i g t s i c h , daß a l l e i n (meiner) K a r t e 2 3 z i t i e r t e n 
L a u t g r e n z e n v i e l w e i t e r südlich a n g e s e t z t s i n d , a l s das meine 
U n t e r l a g e n z u l a s s e n . Das g i l t v . a . für Kr.: K 4, 7, 26, d i e d i e 
1 - V o k a l i s i e r u n g b e t r e f f e n ( v g l . meine K 20, 21), aber auch für 
Kr.: K 8, d i e mit meinen K a r t e n 10, 11, 22 zu v e r g l e i c h e n s i n d : 
Es e r g i b t s i c h e i n e ganz u n t e r s c h i e d l i c h e S t r u k t u r i e r u n g . Weniger 
a u f f a l l e n d i s t d i e D i f f e r e n z zwischen Kr.: K 16 und meiner K 4 
(mhd e i ) , wo es s i c h nur um e i n e Abweichung von wenigen K i l o -
metern h a n d e l t , was b e i der großzügigen A r t der g r a p h i s c h e n 
D a r s t e l l u n g b e i KRANZMAYER kaum etwas zu besagen b r a u c h t . -
Kr.: K 15 stimmt i n etwa m i t meinen E r g e b n i s s e n überein; über 
d i e Absetzung des Raumes D von H b e s t e h t k e i n Z w e i f e l . GÜTTERs 
Erhebungen, d a r g e s t e l l t i n den K a r t e n Nr. 12; 13, 14, .15; 20; 
31 
29 s e i n e s N o r d b a i r i s c h e n S p r a c h a t l a s / stimmen weitgehend mit 
meinen Befunden überein (meine K a r t e n 14; 17; 18, 19). 
31) Die Übertragung auf den Maßstab 1 : 200.000 i n Karte 23 muß zwangsläufig 
ein e sehr ungefähre Annäherungslösung b l e i b e n . Doch erheben j a auch d i e 
z i t i e r t e n L a utkarten i n den Originalveröffentlichungen keinen Anspruch 
auf D e t a i l g e n a u i g k e i t , wie d i e nur r e c h t spärlich eingetragenen geo-
graphischen Anhaltspunkte beweisen. 
T E I L V 
W O R T I N D E X 
H i e r s i n d i n e r s t e r L i n i e s o l c h e Wörter (und Namen) aufgeführt, d i e 
h i n s i c h t l i c h i h r e r L a u t g e s t a l t , Bedeutung oder Verwendung a l s e i g e n -
w e r t i g e r B e i t r a g zur E r f a s s u n g der Mundart der H a l l e r t a u angesehen 
w e r d e n ( v g l . 0 . 1 ) . 
I n d e r S c h r e i b u n g r i c h t e n s i c h d i e Stichwörter, soweit v e r t r e t b a r , 
n a c h d e r nhd O r t o g r a p h i e ; wo d i e s n i c h t möglich war oder n i c h t 
s i n n v o l l e r s c h i e n , nach SCHMELLER oder BWB. Ansonsten s t e h t e i n e 
annähernde T r a n s l i t e r a t i o n der b e l e g t e n L a u t f o r m . Inkonsequenzen 
l i e ß e n s i c h h i e r b e i l e i d e r o f t n i c h t vermeiden. Dennoch kann d i e s e 
a l p h a b e t i s c h e W o r t l i s t e wohl den e i n z i g e n Zweck erfüllen, den s i e 
haben s o l l : nämlich d i e Erschließung, d.h. A u f f i n d b a r k e i t , des 
i n d i e A r b e i t eingegangenen Wortguts. In k e i n e r Weise w i l l s i e 
e i n e n V o r g r i f f auf k o r r e k t e Lemmatisierung p r o b l e m a t i s c h e n Wörter 
unternehmen. 
D i e Zahlen v e r w e i s e n auf d i e S e i t e ( n ) , wo das S t i c h w o r t i n e i n e r 
d i a l e k t a l e n Form erwähnt i s t und m e i s t auch zusätzliche Angaben 
zu Bedeutung oder Gebrauch zu f i n d e n s i n d . Zwischen bloßer Nennung 
i n l a u t h i s t o r i s c h e m oder d i a l e k t g e o g r a p h i s c h e m Zusammenhang und 
ausführlicherer Darlegung von L a u t e n t w i c k l u n g oder E t y m o l o g i e 
e i n e s E i n z e l w o r t e s i s t i n diesem Index n i c h t u n t e r s c h i e d e n . 
(K = K a r t e ) . 
A 
Abbach, Bad, ON 63, 240 Ambach ON 240 
ABC 55 Ameise 64, 166, K15 
Abens ON 192, 211 ämmeln 80, 281f. 
Abens (Fluß) 10 Amt (Amp) 187 
Abensberg ON 229 andämpfein 80, 281 
aber K17 ander- 197, 255, 299 
a b f a l l e n , abge- Andreas 46 
f a l l e n 61f. andudeln 119, 268 
abflügeln 270f a n f e i l e n ( = an-
abkühlen 286 b i e t e n ) 162f. 
abnäcken 61f. angereimt s. Reim 
abnehmen 61f. , 87 A n i s 64, 73, 130 
abputzen 129 ankenden 220 
abräumen 172 A n l i e g e n (An-
A b s e i t e l ( s . a . legens) 194, 226 
A p s i d e l ) 130 Anna s. Nandl 
abspülen 138, 2 86 annageln ( e i n - ) 64, 87 
abstechen 87 an r a i n e n 159 
abtun 152 anreimen 93, 133, 135 
a ( b ) v e r g e s s e n 61f. Anten s. Ente 
Abwände 6 1 f . , 64 Anton (Toni) 1Ö2 
abwarteIn 77 Anwände 64 
ach! 239 anwandeln 2 70 
-ach i n ON 239f. aper 73f., 199 
Achse 81 A p p e r s d o r f ON 229 
afärbig, abfärbig 61f. , 251 A p s i d e l ( s . a . Ab-
Agen 61f. , 194 s e i t e l ) 61f. 
Äher, ähern 83, 88, 236 A r b e i t 294, 299, 303f 
Ahm 61f. , 65 K7 
A h n e l , Ähnel 269 a r g , ärger 83, 202 
Ähnel s. E n e l arm 83, 89 
Ahnfrau , - h e r r 64 Ärmel (Erwel) 89, 252, 281f. 
Ahorn 65, 73, 297 Armstützel 269 
A i c h a , A i c h a c h ON 236 , 239 Arn (= E r n t e ) , 
A i g i s b a c h ON 229 ärnen 23, 74f. 
A i g e n - i n ON 165 A r s c h 67 
Aiß 156 A r t 299 
A i t e n s. Egge Ärwel(ing) 
Akampen 61f. , 189, 220 (= Schusser) 74f., 252 
A l b i g a n e r (= StA) 20, 59 Asbach F1N 229 
Alex a n d e r (Xandl) 222 Aschenlauge 174 
A l l a k o f e n ON 276 Asen (= Öse) 226 
a l l e r d i n g s 276 A s e l s t a n g e 61f., 269 
A l l e r h e i l i g e n , A s s e l s. N a s s e l 
- s e e l e n 134, 286f. A s t , Nast 75, 227, 253 
A l l e r s h a u s e n ON 233, 235 A t e l (Odel) 61f., 188 
a l l m a l 70 Atem ( s . a . Nadem) 61f., 193 
a l l w e i l 71, 286 A t t e n s. Egge 
a l s o 70, 286 A t t e r 62, 110, 253 
A l s t e r s. E l s t e r , Au ON 7, 174, 207, 
g e a l s t e r t 249 
A l t a c h e n ( A l t e r n ) 69 auf 136f., 231, K1 
A l t a n e 57 A u f h a l t e 69 
A l t e r (Älter) 71 , 286 Aufham ON 231 
A l t e r n s. A l t a c h e n a u f h i n 233 
A l t e s B i e r 70, 156 aufmärrisch 80 
A l t h e u 69 a u f r i e g e l n 231 
Alumnus 256 aufschauen 135, 231 






a u s h i n 
ausnasten 
B ( s . a . u n t e r P) 
-bach i n ON 
Bachern ON 
Bachholz (= Back-) 
Bachmaier EN 
Bachwit (= Back-) 
Badendorf ON 
B a f e l 
b a i l o s s. bärlos 
b a l d (Konjunktion) 
B a l l 






































B a r t 299 
Bartholomäus 23 
Base, B a s e l 76, 81 
B a t z , b a t z e n 73f. 
B a u e r n k i r t a 154 
Baum 172 
Baumann (Bamer) 137 
Baumhäckel 74 
Baumwolle 171, 25 8 
Bäuschel 129f. 
B a y r i s c h e Rübe 167 
beben s. bidmen 
Beck (= Bäcker) 86 
B e c k e l , P e c k e l 





Begräbnis s. Greme ß 
behüt d i c h G o t t 
b e i e i n a n d e r 
B e i l 
b e i z e n 

















B e l l i 
bengsen, benzen 
Berg 
-berg i n 0N 
bergen ( e i n - , zu-) 
Berghaselbach ON 
B e r n s t o r f ON 
beschändeln 
Beschau 





b e s t o c k e n 
betend, b e t e t 




B e u s c h e l (= Lunge) 
B i s. Bühne 
bidmen (= beben) 
B i ( e ) f e l s. B i f a n g 
Bienk (Beak) 
b i ( e ) s e i n 
B i e s t (-Milch) 
B i e r , A l t e s 
B i f a n g 
B i g a u d e r e r s. P i p k a 
B i l l i n g s d o r f ON 
Bilmes 
bimmen s. bidmen 
B i n d e r (- Schäff-
l e r ) 
Bink s. Bienk 
B i n k e l (= Bündel) 
B i n k e l (= Beule) 
B i r k e 
B i t s c h e s. Bütsche 
B l a t t e r 
Bläue s. B l e b e l 
B l e b e l 
B l e b e l k u g e l 
b l e b e l n (= bläuen) 
b l e c k e n 
B l e c k e n (= B l a t t ) 
B l e s c h e l 
B l e t s c h e n 
B i e t z e n 





































































B o c k e r l (= Loko- 18, 78, Buschen 103 
motive) 272 Busen 150 
Boden 193, 255 Butte 119 
bögein (= bügeln) 87 Bütsche 111, 222, 227 
Bohne (Baunerl) 128, 136 B u t z e r l 11:9 
B o h r e i g e r ( s . a . Butzküh 146 
N e i g e r ) 107 
Böller 289 
b o l l i s c h s. p o l i s c h C 
bös 306, K14 
Boschen 98, 103 Cäcilie ( Z i l l i ) 267 
boßen 126f. C h r i s t k i n d l 212 
Brache, brachen 57, 242 C h r i s t e n l e h r e 212 
Br a c k , B r a c k e l 73f., 284 Clown 193 
Brambeere 82, 258 
Brand (Oster-) 24, 57 
Brand /= Rausch) 75 D ( s . a . unter T) 
Bräunel 269 
Bräutführer 129 Dachse 74, 245 
B r e i ( n ) 131, 181f D a c h t r a u ( p ) f 171 
B r e i t e 168 Dahel (= Dohle) 73f. , 236 
Breme 87, 181f. 281f 
B r e t t e 188 däheln 281f 
B r i e s e n s. P r i s e n d a l (= da, d o r t ) 272, 296 
b r i n g e n 120 Dämpfe1 76, 281 
B r i t s c h e 222, 127 dämpfein (an-) 80 
b r i t s c h e l n 2 70 dämpfig 80 
broc k e n 22, 26, 9* däntschig 80 






Brombeere s. Brambeere daß 81 , 232f. 
Brotdützel 140 Daum(en), Däu-
Brotschießel 110f. m e r l ( i n g ) 137 
B r u n n s c h l e i c h e 301 daußt 180, 211 , 296 
Brunnstube 191 D e c h s e l 94 
brunzen 219 D e i c h s e l 75, 129f. 
B r u n z k a c h e l 281 f-. ( E i ( c h ) s e l ) 213 
Brüttsuppe 111 D e i c h s e l a r m 75, 223 
-buch i n ON 229, K2 dengeIn 86 
Buchse 119 dennoch(t) 180, 256 
Büchsei(n) 110, 269 der - 59, 219f. 
B u c k e l 184, 2 70 derbarmen 294 
Bückerl 1 10 d e r b l e c k e n 181 
Bügel 119, 184, 2 70 dergarmen, d e r -
bügeln s. bögein gärwen 193, 251 
Bühel, Büchl 281f. dergneißen 258 
Bühne 116 derhumpeln 149 
B u i b e r l , B u i s e r l s. P u l p e r l diemal s. e t i e m a l 
Bummerl 272 dienen 149 
Bündel ( s . a . D i e t e n h o f e n ON 155 
B i n k e l ) 208 D i e t e r s d o r f ON 208 
Bünkel 180, 190 D i e t e r s h e i m ON 208 
Bürd 146 D i e t r i c h s d o r f ON 105, 208 
buren 151, 293 d i n (= drinnen) 296 
-bürg i n ON 207, 229, 237 D i r n 292 
Burgunder(rübe) 203 Docht 101 
Bürste 212, 300 Docke 98 
Dockennandl 98, 253 E i d e c h s e 74, 158, 168f. 
Dohle s. Dahel 306, K16 
D o i d o r f ON 143 e i g e n t l i c h 266 
Dom 152 E i g e r s. N e i g e r 
Donau 152, 174 Eimer 164f 
Donner(er) 105 e i n - 296 , 301 
donnern 102, 293 - e i n (her-, h i n - ) 131 , 235 
- d o r f i n ON 106- 108, einäug(g)et 172, 174, 202, 
229f ., K1 296, K17 
dörfen (= dürfen) 231 e i n d r u c k e n s. iterücken 
Dorn K10 einfrümmen 120 
Dorothea s. D u r l E i n g e k e u t e s 140 
Dose 103 eingrünen 152 
Drachen 57 einkeuen 140 
Drack 1 81 f Einöde 24, 125, 159 
Dränier, D r a l l e r 73f. e i n o r t s 105, 299 , K1 1 
Drangeid 64 E i n s i e d e l 208, 210 
D r e i f a l t e r n ON 298 E i s e l s. D e i c h s e l 
d r e n t 187, 21 1 E i t e r 160, 165 
d r e n t e r h a l b 1 87 E l g r i t s c h e n 91 , 111 , 222 
d r i n n e t 211 E l l e n b o g e n 276 
D r i s c h 181f - e i n (Verben) 80, 270 
D r i s c h e l 169 E l s t e r ( A l s t e r ) •161 
droben 102 Empore s. Por 
Drud 25, 119 E n d i v i e n s a l a t 61 
Dübel ( s . a . E n e l (Ehl) 86, 253, 269 
Düppel) 184, 218 ent (Adv) 187, 21 1 
Ducket 183, 211 Ente (Anten) 45, 189 
D u l t 121 E n t e r i c h 74f. 
Dumet s. Dünget eppes s. etwas 
Dumpfen 216 erben 89, 191 , 292 
Dünget 120, 212, 256 E r b s e 67, 82, 251 
dunkel 271 , 275 E r d a p f e l 281f 
Düppel (= Dübel) 184, 218 Erdbeere 292 
Durchlaß 65 E r h a r d i - Z e l t e l n 81 
dürfen s. dörfen - e r l = - / a l / 78, 272 
D u r l 106, 271f. E r l e 89, 271f . 
dürren 146, 292 E r n t e s. Arn 
Dutten 119, 150 E r t r a g 89, 201 , 292 
Dutz 119 E r w e l s. Ärmel 
D u t z e l , Dützel 285 E s b e r g ON s. Mosberg 
eß 87 
Essen s. Zessen 
E e t i e m a l 145 
e t l i c h - 238 
eben (Adj/Adv) 84, 191 etwas 94 
Ebendechsel 94, 269 Eulenbach ON 239 
E b e r s p o i n t ON 142 E u t e r 144 
Ebrantshausen ON 200 
edrucken s. iterücken 
Egge 16 8f., 306, 
K16 
ehern s. ähern 
E h h a l t e n 69, 122 
E h l s. E n e l 
eh vor 107, 122 
Ehweg 122 
E i c h r e i s 129f. 
E i c h s e i s. D e i c h s e l 
F 
F a c k e l 76, 183, 
271, 284 
f r e d i n g 
F r e i d h o f (= F r i e d -
95 
Fadem, Faden 61f., 255 hof) 112 
f a h l e n s. f e h l e n f r e i e r d i n g s (?) 95, 135 
f a h r e n 304, K9 f r e i l i c h , f r e i l i n g 134, 256 
Fährtel 76, 82, 268, fremd 87, 205 
293 F r e u n d s c h a f t 1 31 f 
f a l z e n 70 f r e u s e n (= f r i e -
F a l z h o b e l 70 ren) 141 
Farbe 67 fromm 120 
f a s s e n 80, 221 F r o s c h e i e r 156 
Fätsche 73f . frühers 296 
Fätschenkind 73f - Fuhrwaage 151 
Faum s. Feim Fuhrwerk 237 
F a u s t i n u s 131 Furche 242 
f e c h t e n 96 Fürfleck 87, 146 
F e d e r i c h 87, 239 fürhin 146, 296 
f e h l e n 82, 279 Furm 106 
F e h l e r 276 Fürtuch 146, 201 , 
F e i c h t e (= F i c h - 239 , 299 
te) 129f., 213 f u t t e r n (= füt-
F e i e r t a g 133, 135, 299, 
306, K16 
tern) 153 
F e i l e 131, 235 
f e i l e n (= an- G ( s . a . u n t e r K) 
b i e t e n ) 162f. 
Feim (Foam) 156, 166 Gabeß, Gaweß 61f . , 199 
f e i n e r (Adv) 1 3 1 f . gäch (= jäh) 73f. , 242 
F e l d 263 gächzornig 105 
F e l g e 195 Gack i s. Jakob 
femmein 86, 281f. Gacks 248 
F e r s e , F e r s t e 96, 213, 300 Gaden ON 193 
f e r t , f e r t e n 96 G a l l i m a r k t 18, 77 
f e t z e n 225 g a l s t e r t s. g e a l s t e r t 
F i c h t e s. F e i c h t e g a l t (Adj) 69 
f i l z e n 278 gängig (= un-
f i n d e n 196f. r u h i g ) 206 
F i r n i s 130 G a n g s t e i g 130, 206, 180 
F l a c h s e 74, 245f. gänkerln (an-) 1 87 
flächsern 80f. Gänsin 81 
f l a c k e n 225, 266 gar 68 
flänkeln (= t a n - gären 90 
zen) 225 Gäu 175 
F l e i s c h 164 Gaul 137 
F l e t z 86 gaumen (Verb) 171 
F l i e g e 141, 143 Gätzer1 1 80 
F l i e g e n g i r g l 90 ge- 1 80 
F l o h , Flöhe K14 g e a l s t e r t 161 
F l o h f a l l e 69, 126 gebackenes G u t e l 189 
Floß (= Lache) 126f. gebärlos s. bärlos 
F l u c k e 1 83 Gebetläuten 1 80 
Fod (Foud) gebrungen 120 
(= Geiz) 126f. Gefäß (= I n l e t t ) 73f. , 221 
förchten g e f e h l t ! 82 
(= fürchten) 292 g e f o t z e t 221 
f o r t 106 Gefräß 227 
F r a i s e n , f r a i s e l n 157 G e f r e t t 221 
gefreuen 221 
G e f r i e r e 221 
Gefriß 111, 237 
gefrören (= ge-
f r i e r e n ) 123 
Gegend 195 
gehabt s. haben 
g e h a l t e n (= be-) 216, 221 
gehärbet 74f. 
G e i b e n s t e t t e n ON 130, 192 
Geiß 167 
geißeln (zu Geiß) 168 
g e i s t l i c h 164 
gelangen (= aus-
r e i c h e n ) 181 
geläunen 175 
gelbe Rübe 204 
g e l l 287 
G e l t e ( n ) 91 , 188 








genug 194, 256 
Georg 90, 194, 282 
gerade 87, 182 
G e r a f f e l 226 
g e r a t e n (= e n t -
behren) 193 
Gerben s. Germ 
Gereim 133 
Germ 96, 251 
Germkugel 119 
G e r s t e , g e r s t e n 90, 96, 2 11f 
228, 300 
Gerte 82 





r e r e i ) 227 
Geschloß 222 
Geschmach, ge-
schmach 61f. , 242 
geschnäppig 183 
g e s c h n e c k e l t 94f. 
g e s c h n i t t e n e Nu-
d e l n 188 
Geschoßerl 99 
Geschwell 91 , 222 
geschwellen 279 
G e s c h w o l l t e l , 
Geschwölltel 91, 189 
geschwül ( s . a . 
schwül) 275 
G e s o t t 98, 222 
Gespaß 71, 158, 22 
gespaßig 226 
G e s p i e l 222 
g e s p i n d i g 1 10f 
gespüren 222 
Ge s p u s i 103, 226 
g e s t e r n , g e s t i n g 298 
g e s t r e i c h t 157 
Gesüff 111, 226 
G e t r e i d e 205 
G e v a t t e r ( i n ) 81 
Gewächs 223 
gewackeln s. quageln 
Gewähen 73 
gewälmisch s. quälmisch 




gewesen 231 , 233 
gewinnen 256 
Gewölbe 91 
G i c k e r l 110 
G i g e r l 184 
G i l e t ( S e n i l e ) 95, 267 
G i l l a m o o s 19 , 98, 
276 , 278 
ginmäulen 116, 137f. 
G i r g l , G i r g e n - s. Georg 
G i r g e n t a g 194 
g i r s t e n s. g e r s t e n 
G i s p e l 180, 229 
G i t s c h 228 
glänig 80 
Glank 1 81 
glänzen 60, 83 
g l e i n e n s. geläunen 
G l o i f e l 181 , 226 
G l u f e n 181 
Gnau(n)kerer 135 
gneißen 158 
G o c k e l , Gogel 184 
Goppel 1 80, 281 
G o t t e s a c k e r 99, 112 
G o t t e s w i l l e n (um 
G.) 99 
grab (= grau) 73f . , 251 
gräbein (= schim- 73f. , 80, 
meln) 251 , 281f. 
graben 184 
gräblet 266 
g r a i t e l n , g r a i l e n 1 57 
Grand 75 
G r a n d e l 76, 189 
g r a n t e l n 80 
g r a n t i g 80 H a l l e r ( = H e l l e r ) 57 
grappen s. groppen H a l l e r m u g e l n 57 
grau s. grab H a l l e r t a u (Gebiet) 4 f f . 
g r e b e l n (= s t e h - H a l l e r t a u (Name) 6 f f . , 70, 27 
len) 95, 199 309 f . , K21 
Gred 205, 122f . , h a l s e r i g s. h e i s e r i g 
182 -harn i n ON 235 
g r e i n e n 131 han? 235 
Gremeß (= Be- Hand 83 
gräbnis) 87f . , 204 handeln, h a n t e l n 80, 264, 270 
Greminel 86, 281 händig, häntig 
Gremmeling 266 (= b i t t e r ) 80, 187 
Greppe 1 87 händisch s. h e n t i s c h 
G r e tzen s. K r e t z e n Handschuh 81 
G r i f f e l 182 Hang 83 
g r i g l e t 195 H a n i g e l 73, 235 
G r i n d 182 Hans 79 
g r i t z g r a m e n 1 11 Harbach ON 59 
groppen 184, 218 härben, hären 
größer K14 (Adj) 80f. , 251 
Grub ON 204 härpfen 216 
grübig (geruhig) 251 Harreß, Harras ON 126 
Grummet 152 h a r t 89 
Gründl ON 20, 189 Hart (= Wald) 7 
grünein 149 - h a r t , H a r t ( s ) -
grünen (= ge- i n ON 205, K2 
deihen) 259 härtnen s. hertn e n 
Grünseibolds- Hasensasse 57 
d o r f ON 199 h a s i c h t s. hoset 
Gucke 61f. 
180 




gülden 101 Häunel, Häunlein 175, 269 
Gummerer 180 häuneln 1 31 f 
Gumpe 180 Häupel 173, 281 
Gusto 180 Haupt 173 
G u t e l 1 83, 189 -hausen i n ON 231, 233 , 
Gütersberg ON 208 235, K1 










Haag ON 207 Hefamme s. Hebamme 
Haar (= F l a c h s ) 67 Hefen s. Hafen 
h a a r l o s s. h e i l l o s h e i k e l ( i g ) , h e i k -
haben 64, 58 l e t 157, 266 
Hächel s. Hechel h e i l e n 162, 279 
Hachse 74 h e i l i g 164, 267 
Häckel 77, 284f. h e i l l o s 126f 163, 
Hadern 146 166f 266 
Hafen (Hefen) 83, 87 heim- 258 
hagelbuchen 150 Heimgarten 67, 258 
H a i d (Hoad) 156 Heinß (Heiß) 131 
Haidbeere 271f. h e i s e r ( i g ) 70, 160f. 
Hainbeere 159 H e i s i n g ON 10, 255, 298 
H a i n d l f i n g ON 1 61 f . Heiß(erl) 129- 131 
h a i n f e t z e n 159 heißen (= v e r -
- h a l b 204 sprechen) 157, 221 
Halbgewachsene 204 h e i z e n 165 
h a l l e n 71, 286 h e l l 275 
H e l l e r s. H a l l e r Horniß 119, 151 
H e l l h a f e n 91 Hosen 99 
H e l l r i n g ON 19 h o s e t (haset) 99 
Hemd (Hemed) 156, 205 h o t t ! 63, 248 
Hemdstoß 126f Hühnerauge 172 
Henft s. Senf Hühnlein 149 
Hengel 196 hunzen 235 
Henne 259 Hurnaus, Hurenlaus s. H o r n i 
H e n n e n f e i l 25 Husten 300 
h e n t i s c h 187 Hutsche 227 
Hepfen 94f. , 216 hutschen 221f. 
herb, härb 74f. , 204 




Herbst, H e r g s t 89, 210, 228 
Herbstsuppe 89 - i 285 
H e r t l i n g 89 i b i s c h 1 11 
Herz 150 ihm, i h n , ihnen 
H e r r g o t t 73 (iem, ...) 1 16f . 
h e r t n e n 83 Ilm (Fluß) 9 
Heuget 22, 249, K18 I l t i s 278 
heugnen 175, 249 Impe (= Biene) 189 
heunt 131, 243 Impenkorb 105 
Hexe 94 - i n g i n 0N 9f . , 255 
hi m f e t z e n 235 Ingeräusch 116 
Himmel abkühlen 148, 286 I r x e n s. Üchse 
himmetzen 235 i s (= s i e ) 227 
H i n z i n g ON 10 iterücken 132 
K1 
H i r t l i n g s. H e r t l i n g 
Hirwer s. Herberge 
hoch 
H o c h z e i t 
H o c h z e i t l a d e r 






H o l l e d a u e r 
B o c k e r l 
H o l l e r 










H o p p e r t i d e l 




































jäh s. gäch 
J a i b l i n g ON 
Jakob 
J a k o b s a p f e l 
j e d e r 
J e s u s 
j e h ! 






145, 155, 247 
123, 247 
248 
145, 155, 247, 
306, K17 
K + Ks: s.a. b e i G + Ks 
kab e l n 
K a c h e l 
K a c h e l o f e n 
Kager ON 
k a l b e r n 
K a l c h (= Kalk) 
K a m i l l e 
Kaminfeger, 





6 1 f . 
69 






K a n d i s z u c k e r 
K a r f i o l 
K a r l (= K e r l ) 
K a r t e n ( s p i e l e n ) 
Kaspar 
K a s t u l u s , K a s t l 
K a t e r 
K a t h a r i n a 
K a t h a r i n a z e l l ON 
Kätzin 
käuein s. kab e l n 
Kauf, kaufen 
Kegel 
k e i e n 
K e l 
Kelheim ON 
K e l l e 
K e l l e r 
k e l z e n 
kemmen (= kommen) 
Kender, Kenter 
Kenderkehrer 
k e r b e i n 
K e r l 
Kern 
Kersche (= Kirsche) 







K i e n s t e l 
K i e n z e l 
k i f e l n 
k i n d s e n 
Kinn s. K i e n s t e l , 
K i r c h d o r f ON 
K i r c h t a g 
Kirm s. Kürben 
K i r t a s. K i r c h t a g 
K i s s e t 
K i t t e (= Q u i t t e ) 
Klächel 
Klächerling 
Klaue ( s . a . Klo-) 
K l e b e r l 
k l e i b e n 
k l i e b e n 
K l o - S u c h t 
K l o s t e r 
Klötzen 









































































K n e i f e r l 
K n e i f , Kneip 
k n i c k e t 
K nie 
k n i e g e l n 
Knoblauch, Knof-
l a u c h 
Kochlöffel 
Köder 
Kodl s. K a t e r 
-kofen i n ON 
K o f f e r 
kommen s. kemmen 
kommod 
K o n d i t o r 
können s. künnen 




K o r b i n i a n 
Korn, Körndel 
Korona 
k o s c h e r ( i g ) 
k o s t e n 
Kot 
krächeln 















K r a u t g a r t e n 




K r e i b e n (= K r e i d e ) 
kreißten 
K r e t z e n 
Kreppe s. Greppe 
K r e u z e l b i e r 
K r e u z o t t e r 
Kronwit s. Kra n w i t 
Krücke 
Krückerl 


















68, 105, 292 
1 31 f . 










































Küche1 281f. L e i s t e n 212 
K u c h e l s t u b e 191 L e i t t e u f e l 156 
kudern 119, 201 Lenz s. Lorenz 
K u f f e r (= Schaff- L e o n h a r d ( i ) 81, 149 l e r ) 150 L e o p o l d 189 
Kuh 306, Kl7 - l e r 80, 266, 282 
kühl 148f., 286 L e r c h e n f e l d ON 238 
Kukumer s. Gummerer l e r n e n 297 
K u l t i v a t o r , k u l t i - - l e t , - l i c h t 266 
v a t e r n 71, 267 Leuchse 129f ., 142, 223, Kümm(el) 110f. 245, K16 
Kümmerling 110f. leugnen, laugnen 174 
Kumpf 119, 216 L e t s c h e 227 
künnen (= können) 1 10f. l e t s c h e t 95 
Kürben 146 L e t t e n 94 
K u r b i s. K o r b i n i a n l e t z 86 




L i ( e ) c h t 244 , 306 
L l i e c h t e l n , L i e c h t -
1er 244 
Laaber (Fluß) 9, 199 Li(e)chtmeß 153, 244 
L a a b e r b e r g ON 207 L i ( e ) c h t u n g 145 
l a b , l a b ( l ) e t 171, 251, l i e g e r h a f t i g 202 
( = l a u ) 266 - l i n g 266 
Lacke(n) 57 l i n n e n 1 10f 
Laden 75 l o 126 
Ladenmädel 188 Logen 126f 
Lagen (Lougn) 65 - l o h i n ON K2 
L a i b e r l 199, 281 Lohe 126f 
L a i c h 156 L o i p e r s d o r f ON 143 
Laim 159 L o i p e r t s h a u s e n ON 143 
Laner s. Loner Loner 59, 102 
Langenbach ON 63, 240 L o r b e e r 106, 108 
Langwit 111, 205 Lorenz (Lenz, 
Länzl s. Lorenz Länzl) 76 
Lapp 182f. - l o s 266 
l a s s e n 233 Los (= Sau) 126f 
L a s t 60 L o t t e r 201 
L a t e r n e 297 L o t t e r n (= Sofa) 201 
L a t t i d e l , Lougen s. Lagen 
L a t t i r l 183 l o u g s e l n 164f 
l a u s. l a b , l o l u c k 182f 
Lauch, - l a u c h 174, 239 Luck 119 
l a u f e n 171 Lucken 119 
laugnen s. leugnen Lug 1 19 
l a u t 135, 201 lügen 144 
Läuthaus 129 Lümmelpfarre 281 
L e b t a g 86 lumpet 1 87 
L e b z e l t e n 91, 204 Lunge1 271 
l e d e r n 90 l u r e n 136, 266, 293 
l e d i g 87 l u s e n 119 
- l e i 162 
L e i b e r s d o r f ON 105, 143 
L e i c h (= B e e r d i -
gung) 129f., 211 
l e i d 156 
l e i h e n 236 
L e i s s e n s. Leuchse 
mächein 80, 236, M i t t e l 189 
281f. m i t t e n - 255 
Mächler 80, 283 Mittwoch 183 
mächtig 80f. möchten 88, 111, Mader(er) s. Marder mögen s. mügen 
mager K18 Molbeere ( s . a . 
Mai 162 Molt-) 100, 183 
Mainburg ON 158 M o l l e n 100, 152 
Majoran 166, 202, Moltbeere 183 
248 M o l t e r , M u l t e r 152 
Makkaroni 102 Mondschein 64, 131 
Mal s. M a r i a Montag 99, 201 
man 251 Moos 98 
manch- 237f Moosburg ON 229 
Mandel (Mangel) 208 Morast (Marast) 101 
Mangelpackel 209 morgen 109 
mar ( s . a . marig) 67, 204 Mosberg (Esberg) 
Marder (Mader) 61f. , 68, ON 253, 229 
298 Mösbuch ON 229 
M a r g a r e t h e n r i e d ON 295 Muckel 184 
M a r i a 79 Muckerl 119 
marig (= mürb) 67, 296 Mugel 184 
Mark 79, 237 mügen (= mögen) 1 10 
Marmel s. Ärwel Mugerl 57, 119, 
marodig 99 Mulde(n) 152 
M a r t i n 76f. Müller 276 
Märzenveigerl 89 Mu l t e r (Molter) 152 
Masche 81 München ON 13, 238 
Mase 61f. , 226 müssen 232 
Massel 269 M u t s c h e r l s. Palmmutscherl 
massein 80, 270 Mutter 201 
M a t e r i (= E i t e r ) 95 
M a t t h i a s 65, 220 
matsch 228 N 
Matz s. M a t t h i a s 
Matz, Mätze s. Metze Nabel 184 
Maul 309 nach(her) 239 
Max 79 nächst- 66 
Meer 89, 292 Nacht 244 , 306 
M e i l e n d o r f ON 203 nacht (= g e s t e r n ) 74f. 
m e l b i g 200, 251 N a c h t g e j a i d e 25, 158, 
M e l b l e r 91 , 200, 266 (-gload) 249 
melchen (= mel- 91 , 236, n a c k e i n 80 
ken) 278 näckeln 80 
melden 91, 193 Näckerlsulz 77f. 
Menet 87, 259 Nadem ( s . a . Atem) 253, 255 
mentern 86, 187 Naderham ON 253, 298 
menz 86, 219 Nägerl (= Nelke) 77 
Mermel s. Ärwel Nähe(t) 66, 238 
messen (mesten) 86, 211 nahend, nahet 65f. , 236 
Met 95 K17 
Metten 86 N a h t e r i n 61f. 
Mettenbach ON 195 Namenstag (des 
Metze (Matz) 74f. W i r t s ) 154 
Metzen 26, 94f. Nandl (= Anna) 253 
M i c h a e l 281f N a n d l s t a d t ON 208, 253 
M i e s t 145, 211 Nappel (= Nabel) 184 
M i l c h 236f ., 267 n a r r e t 67, 296, 
närrisch 80, 299 pecken 84, 180 
nasch s. närrisch p e l z e n 91f. 
N a s s e l (= A s s e l ) 253, 269 P e r p e n d i k e l 192 
nässein 80 per s e n (Adj) 96 
Nast s. A s t Pett e n b r u n n ON 195 
n a u l e n , nauneln 136 P f a f f e n h o f e n ON 232 
n e b e l n 199, 281f. pfälzeln 154 
Nehl s. E n e l Pfandschaub 173, 204 
N e i g e r ( E i g e r ) 107, 199, Pfandschere 73f. , 173 
202, 253 Pfandscheuche 129f ., 173 
Neufahrn ON 298 pfänzig 80f. 
Neumaier EN 142 P f a r r e 67, 281 
neuwäscheln 142 P f e i t 156f 
n i c h t 253 P f e t t r a c h ON 239 
n i e s e n 21 1 P f i n z t a g 216, 225 
n i n d e r s t 116, 197, 211 P f l a t s c h 228 
noch 258 p f l e n ( n ) e n 87, 259 
not 126f . P f l u g s k a r r e n 67 
n o t i g 126f. Pfründner 149 
nur 258 p i c k e t 183 
Nusch (= Trog) 253 P i e d e n d o r f ON 145, 193, 300 
Nüscherl 146, 269 P i p 1 10 
P i p k a u d e r e r 111, 135 
Pippe 187 
0 P i p s 
P l a n e r 
222 
73 
oben 102 Pla n k e 197 
obent 211 plärren 96 
Obermaier EN 99 plärret 296 
Obern 99, 199 P l a t z 75 
-öd i n ON K2 Plätzel 76 
O d e l s. A t e l plätzweis 75, 130 
oder 198, 201 Plempel 281 
O f t l f i n g ON 234 ploßen 126f 
Ohr K12 Pöbenhausen ON 191 
Ohrwäschel 76 P o i n t s. Beunde 
öl, ölen 263, K20 P o l d l s. L e o p o l d 
Omnibus 256 p o l i s c h 99 
O r g e l K11 Pomeranze 71 
örtel 90, 268 Poppe s. Puppe 
O s e l s. A s e l P o p p e r l 98, 183 
O s t e r t a u f e 171 Por (= Empore) 105, 107 
O t t e r ( s . a . A t t e r ) 1 10 P o r t a l 69, 107, 275 
O t t o 189 Potschamperl 
P r a k t i k a n t 
187 
71 
P ( s . a . u n t e r B) 
P r a n g e r t a g 257 
P r a t z e 57 
P r e d i g t 87, 1 81 f . 
Palmbaum (= Weide) 69 P r i e l ON 146f . , 286 
PalmmutScherl 69, 119 P r i s e n 1 1 1 
Pap 71 P r i t s c h e s. B r i t s c h e 
Pappen, Bappen P r o s o t t e r 98 
(= Mund) 73f. P r o t z 98 
P a r a d e i s - 129f. Pudelhaube 188, 268f . 
P a r a d e i s s t a m p f e r 130 P u l l a c h ON 241 
P a t e r 55 p u l p u l ( b u i b u i ) 278 
P a t r o n 127 P u l p e r l , B u i b e r l 278 
p a t s c h e n 227 P u l s e r l 226 , 278 
Pech, p e c h i g 87 Puppe (Poppe) 103 
P e c k e l 94 Pürkwang ON 237 
Q Riebschemel 73, 204, 281 
Ridikül 268 
quageln 250 - r i e d i n ON 1 1 
quälmisch 80, 250 r i ( e ) g e l n 111, 240, 
Q u a r t a l 275 270f. 
Q u a r t e l 293 R i t t e r k i t t e l s. Ridikül 
Q u e r u l a n t 71 r o d e l n , r o t e i n 
q u a s c h e l n 227 (schnarchen) 268 
Q u i t t e ( K i t t e ) 220, 250 Rogel 2 70 
r o g e l ( s . a . r o g -
l e t ) 99 
R roggen 98, 103 
r o g l e t ( s . a . r o -
Rabe ( s . a . Rappe) 182-184 g e l ) 266 
Rachen 57 Rohr ON 105 
r a d i k a l 70 Rohrboden 105, 193 
Rädel, Rädlein 264 röhren, r e h r e n 123 
rahmen s. abräumen Röhrl 123 
r a i d e l n ( r o a l l e n ) 268f. r o l e n s. r o d e l n 
Rain ( s . a . an- r o l l ( e t ) z e n 100 
r a i n e n ) 295 r o l p e r n (?) 183 
R a i n e r t s h a u s e n ON 169 rongen 184 
r a i t e n 157 r o p e r n 183 
Ramme 1 281 Roßbollen 100 
r a n k e i n 190, 264, Roßbollenschüttler 268 
295 r 5 s t e n (= rösten) 126f., 295 
Ranken 189 Rotbeere 126f. 
Ranne, Rahne 259 R o t l a u f 126f. 
Rappe (= Rabe) 182-184 Rotte n b u r g ON 195 
Rappel 281 ro u p e r n s. r o p e r n 
R aspel 229 Ruch (Ruech) 150 
räß 73f., 227 rücheln (rüecheln) 146 
r a s s e l n 80, 270 Rudelzhausen ON 13 
Ratschen, r a t - R u d l f i n g ON 188 
schen 227 Rührfaß 147 
Rauch, rauchen 173f. Rüpel 183 
Rauchfang 173f., 241 Rutschen 227 
Rauf e t s 24 
Rauhbäuschel 129f., 135 
Rauhbürde1 146, 241, S 
268 
Rebe 87 S a a l h a u p t ON 173 
Regensburg ON 194, 229 Sach(e) 78, 220, 284 
R e i b e r 199 Sächel 76, 281f. 
R e i f , R a i f 167 Sacher s. Saher 
r e i f e i n , r a i f e i n 168 Sack, Säckel 77 
r e i g i e r e n (= spu- Sag (= Säge) 206, K19 
ken) 25, 130 sägein 80 
Reim ( s . a . an- Saher 6 1 f . , 236, 238 
reimen) 93 S a i d 158 
r e i n 164 Sakrament 72 
Reinen 131 S a l a t 71, 267, 286 
r e i s e n 226 s a l b e n e n 69 
Renken 93, 189 s a l f e r n s. s e i f e r n 
r e n t e r h a l b 187 S a l i t e r (= S a l -
R e t t i c h 73f . p e t e r ) 62 
- r e u t i n ON K2 sammeln 60, 80, 263, 
r e u t e r n 129 2 8 1 f . 
r i ( e ) b e l n 199 S t . A l b a n ON s. A l b i g a n e r 
R i e b n a g e l 204 S t . Johann ON 248 
Sätuch 73 
Sasse (Hasen-) 57 
säubern 129 
Säuberung (Säubern) 129 
Saugrand 75 
Säule 48 
s e i 122 
Schaber (= Schurz) 73f. , 199 
S c h a l e 71, 286 
Schälerl 82 
Schar ( D a c h t r a u f ) 222 
S c h a r n a g e l 67 
scharwerken 61f. , 251 




Schauer, s c h a u e r n 
(hageln) 135f . , 294 
Schaum 166 
sched 95, 205 
Schedern 95 
Scheiß (Schoaß) 159, 167 
scheißein 168 
Scheißen 222 
s c h e i t e l n (aus-) 268f 
s c h e l c h e n 91 
S c h e l l e 279 




schepsen 94f. , 222 
Sch e p s e r 88 
Sche r 96, 292 
Scherben 96 
S c h e r e r (= S c h a r -
r e r ) 96 
Schergenöd ON 125 
Schermaus 96 
S c h e r z e l 96, 269 
scheuchen 129f 
Schidlambach ON 239 
s c h i e c h 145, 242 
s c h i e g e l n 145 
Schieß (= G i e b e l ) 145 
Schießel ( B r o t - ) 1 10f 
S c h i f f l e i n 281f 
S e n i l e s. G i l e t 
schiächteIn 62, 2 70 
S c h l a g 207 
- s c h l a g i n ON 1 1 
s c h l a g e n ( s c h l a c h -
ten) 61f. 
S c h l a i k ( e n ) 157 
schlämen (?) 256 
schlängeln 196 
s c h l a n k e I n 190 
s c h l a u n e n 136, 256? 
s c h l e c h t s. sched, s c h i e d 
s c h i e d 95 
Schlehe 122, 241 
S c h l e i m 258 
s c h i e g e l n 87 
S c h l e i e r 157 
s c h i e r f e i n 96, 227 
s c h l e u n e n ( s . a . 
schlaunen) I31f 
s c h l i e f e n 226 
s c h l u c k e n 1 10, 120, 266 
Schlüffel 1 10f 
s c h l u t t e n 
( s c h l u e t t e n ) 150 
Schmai, Schmalz-
l e r 70 
Schmarrer 57 
schmecken 86 
Schmelchen 91 , 236 
Schmied 205 
S c h m i t t e 
(= Schmiede) 188 
Schmollen 100 
Schmuser 24, 119, 227 
Schnäckler 80 
S c h n a l l 69, 275 
S c h n a l l e 227 
schnäpseln 222 
schnauden (= a t -
men) 193, 258 
S c h n a u f e r e r 135 
Schneewehe, -ge-
wähne 73, 123 
s c h n e i ( b ) e n 193, 251 
s c h n e i d e n 258 
S c h n e i d h a r t ON 157, 159, 300 
s c h n e l l 277 
s c h n e l l e n (Verb) 277 
S c h n i t t l a u c h 174, 239 
schnüffeln 225 
Schnüffler 283 




S c h o r s c h (Georg) 90 
Schraube 192, 234 
S c h r a u f , s c h r a u -
f en 234 
Schräumerl (Schräu-
b e n e r l ) 192 
Schrecken 
(Schracken) 227 
S c h r o t (= A l t a n e ) 126f 
Schübel ( s . a . 
Schüppel) 199, 217f 
schübeln 111 , 199 
S c h u b e r l (= Sem-
mel) 119 
Schublade 204 
S c h u i s s e r , 
S c h u s s e r 140 




Schwager 308, K18 
Schwägerin 81 
Schwälberl 78 
-schwand i n ON 1 1 , K2 
schwänkeln 187 
schwappeIn 80, 183 
schwären 89 
Schwarzamsel 68 
Schwarzbeere 67, 89 
Schwärze 83 
schwärzen 





s chwü1, s chwü1ch 242 
Sech 87, 241 
sechs, s e c h z i g 96 
S e c k e l 77 
Secker s. Segerer 




Seelnonne 123, 256 
Segenbaum 87, 95, 194 
S e g e r ( e r ) 87, 202, 225 
sehen 1 1 4 f f . , 207, 
243 
s e i c h e i n 168 
s e i f e r n ( s a l f e r n ) 69, 160f. 
s e i h e n 236 
S e i l 162f. 
S e i l e r , S e i l e r e i 173, 267 
s e i n 134, 230 
- s e l b - 91 
Se l c h e 91 
S e n f ( t ) ( s . a . 
Henft) 93f., 230 
S e n f t l 93f., 219 
Sense 169 
s e r f e i n 96, 281f. 
S e u e r l ( S u i e r l ) 140, 225 
Seugen 129f., 194 
Seugenacker 130 
Siegelgemeinde 21 
Siegenburg ON 195, 256 
S i e l s t e t t e n ON 147f., 286 
S i n g e r l 225 
so 128 
Sohn 116, 120 
s o l c h - 92, 101, 236, 
238, 286f 
S o l d a t 71, 101, 193, 
2 86 
Sonntag 201 
Sorge 115, 206 
Spältel 82, 188, 268 
Span 76 
S p a r i f a n k e r l ( s . a . 
S p i r i - ) 77, 187 
Spaß s. Gespaß 
spät 76 
Spättern (= Durch-
f a l l ) 73f., 222 
Spechten 88, 96 
s p e i ( b ) e n 193, 251 
S p e n g l e r 196 
S p e r r e 89 
s p e r r e n 74f. 
s p i e l e n 148, K13, K20 
Spinne 116 
S p i r i f a n k e r l ( s . a . 
S p a r i - ) 77, 272 




Spülhadern 148, 286 
S p r i s s e l , 
S p r i t z e l 269 
S t a d t 83 
städtisch 87 
S t a f f e l 226, 281f 
S t a l l e r l 
(= S t a l l b u b ) 70, 286 
-standen 196f. 
Stänglein 196 
Stanze ( s . a . 
(Staunze) 136 
S t a r ( e l ) 6 1 f . , 76, 
271f. 
S t a r i t z e ( s . a . 
S t r a n i t z e ) 62, 111, 301 
s t a r k , Stärke 83, 89 
S t a r z 68 
stärzen 74f. 
S t a r z t r e i b e r 68 
stät (= s t i l l ) 7 3f. 
stauben 184 
Stäuberl 192 
Staude, -Staude 194, 300 
Stäumerl (Stäu-
b e n e r i ) 192 
Staunze ( s . a . 
Stanze) 136 
S t e f f e n 86, 226 
stehen 257 
Steigbaum 207 
s t e i l 131, 272 
S t e i n 168 
Steinhäugel 249 
Stempfei 86 
S t e r n 297 
s t i e r 147 
S t i e r l 292 
Stock 86 
s t o p f e n 218 
stoppen 217f 
Stoß (Hemd-) 126f 
Stößel 125, 269 
stoßen, stoßen 125f 
Stoßzügel 126f 
S t r a h l 276 
Strählerl 82 
S t r a n g 75 
S t r a n i t z e ( s . a . 
S t a r i t z e ) 111, 301 
S t r i c h e r l 281f 






Stuppe (= Puder) 182f 
stuppen 103, 184 
S t u t e , S t u t l e i n 150, 268 
S t u t z e l 119 
Stützel (Arm-) 269 
s t u t z e i n 119 
Stützen 11 1 
Sucht 245 
s u g e l n 195 
S u i e r l s. S e u e r l 
Sumper 187 
s u n s t , sünst 120f . , 22 
s u r g e l n (?) s. s u g e l n 
süßein 146 
s u t z e l n 119 
T ( s . a . u n t e r D) 
Tabak 72 
Tag 75, 87, 
308, K19 
- t a g 206 
Tagdieb 208 
tägeln 80 
Tagwerker 208, 237 
Tändler 266 
Tann- i n ON 11, K2 
Tanne 83 
tännern 83 
Tanz, Tänze 75 
tappen 187 
tätscheln 270 
T a u f t o t e (= P a t i n ) 98 
T e g e l (= T i e g e l ) 95 
Tegernbach ON 202 
T e i g e r l 202 
t e i g i g 202 
t e i l e n 279 
T e l l e r 82, 276 
tenk, t e n k i s c h 86, 187 
t e t s c h e n 227 
Teuchen 129f., 236 
T e u f e l 141, 143 
t e u r i g 294 
Theodor, T h e d l 26 8 
Thomas 102 
Thonhausen ON 59 
t i e f 143 
T i s c h l a d e 193 
T i s c h s c h u b 41 
toben ( s . a . t o p -
pen) " 184 
T o c h t e r 101 
T o n i s. Anton 
toppen (toben) 184 
Tor 90, 126, 292 
t o r e t (= taub) 126f. 
Tote (= P a t i n ) 98 
töten 125 
t r a b e n ( s . a . 
trappen) 184 
T r a c h t e r s. T r i c h t e r 
Tram (= Balken) 181 f . 
t r a p p e n (traben) 184 
t r a t s c h e n 227 
Traube, Traupen 184 
traumhäupet 173 
T r a u p f (= T r a u f ) 181 f . 
Traupen (Traube) 184 
T r e b e r ( n ) 298 
t r e i b e n 129 
T r e i b e r 68, 129 
T r e i b s a u 129 
Trenschen • 93 
t r e t t e n (= t r e t e n ) 94 
T r i c h t e r ( T r a c h -
t e r ) 77 
T r i f f 111 
t r o l l n e n 100 
Trommel 120 
tummeln 2 81 f . 
tun 152 
Türkei 146 
Turm, Turn 256 
U 
überhaupt(s) 173 Wampe 189 
überzwerch 96 wändein 80 
Üchse (Irxen) 146, 153, Wanne 264 
245 Wänzeln 73 
Ummelsdorf ON 281f. Warben 67, 105 
umsünst (= um- warm, Wärme 89 
sonst) 116 Wart, Wärtel 
un- 121 (= Wort) 77, 106 
Wäsche 60, 83 





V a t e r 60, 81, 201 Watschen 73f. 
V e i g l e i n (= V e i l - Watten, watten 250 
chen) 272 webern 199 
v e r d e r b t 89 wegen (= bewegen) 87 
vergunnen 225 wegher 86 
verzählen 91, 263 Wehtum (Wehdam) 122, 201 
v e r z i e h e n 144 Wehe (Schnee-) 123 
Vesper 229 wehren 74, 89 
V i e h , V i e c h 1 13f. Weichbrunn 129f ., 211 
V i e c h t ON 244 Weichbrunnkessel 164 
v i e l K13 Weier, W e i j e r , 70, 162, 
V i r g i n i a ( z i g a r r e ) 227 Woier 278 
V o r b e e t 86 Weihrauch 132, 173f., 
v o r d e r - 255 241 
vörder- 90f., 297f. w e i l (Konjunk-
v o r d e r h a l b 297f. t i o n ) 287 
v o r h i n 256 w e i l (= solange) 131 
vorn 104, 187 Weile 131 
v o r n t 211, 297 Wein- i n ON, 
V o r t e i l 105, 107, i n EN 20 
299 Weinbeerl 89, 119, 
V o r v e r k a u f 173 
Weinstraße 






W e i t l i n g 
129f 
129 • 
Waage ( s . a . Wag-) 207 weizen, w e i e t z e n 25, 129, 250 
wacheIn 281f. we1ch- 92, 236, 
Wächler 80, 236, 283 238, 286f. 
wachs 245 Weltenburg ON 12 
wächsern 80f. wenig 124 
Wagbengel 206 WeDS (= Wespe) 94, 2-22f. 
Wageisen 61f., 130, W e r f e l (= K u r b e l ) 96, 281f. 
206 Werg 237 
Wägel 77, 271 -werk 237 
Wagensun 121, 207 Werktag 240, 292 
Wagnagel 206 Werlauge 96, 172 
W a g s c h e i t e l 206, 268 Wern, Werren 96, 271f. 
Walchen i n ON 10f. Wernlöchel 281f 
-wald i n ON 10f., 205, K2 Wesse s. Weps 
Wäldler 26 W e t s c h e r l s. V i r g i n i a 
W a l g l e r 69 w i c k e l n 140, 271 
W a l h a l l a 72 Wied s. Wit 
- w a l l i n ON 205 Wiesbaum 229 
Walz 209 Wif t 211, 226 
w i l d K13 Z 
W i l d b r e t 205 
w i l d e i n 278 zäch (= zäh) 73f. , 207 / 24 W i l d r e t t i c h 73f. Zächerl (=Zachäus) 76 
W i l l e r s d o r f ON 276 Zäher (= Träne) 73f. , 236 
W i l l e r t s h a u s e n ON 276 Zahn 213 
W i l z h o f (Har- zahnen 57, 259 
land) ON 12 Z a p f e r l 77, 272 
Wimpasing ON 10, 12 zappe l n 65, 80 
-winden i n ON 12, 209 zaundürr 136 
w i n n i g 111 , 206 Z e c k e r ( e r ) ( s . a . 
w i r 251 Segerer) 225 
Wisch 228 Z e h n e r l b a l l 26 
Wit 1 11 Z e i g e r 202 
wo 66, 128 - z e l l i n ON 13, K1 
W o h l g e f a l l e n 69 Z e l t e l 278 
Woier s. Weier Z e l t e l w e i h e 24 • 
Wölfing ON 10 Z e l t e n 91 
Wolle 263 Z e n t i m e t e r 61 , 71 
w o l l e n (Adj) 100f. Zentner 218 
w o l l e n (Verb) 91, 
279 
100f., z e p f e t 
z e r -
94f. 
219f 
Wolnzach ON 239 zerrütten 110, 220 
Worben, Worm s. Warben Zessen (= Essen) 218 
Wort ( s . a . Wart) 77, 106 z e t t e n 218 
woußeln (waßeln) 26 Ziehen (Zuigen) 141 
wühlen, wühlen 148, 151, 286 ziem (zeam) 149 
w u l l i w u l l i 278 Z i l l i s. Cäcilie 
wüo! 62, 250 Z i p f 111, 216 wurlen ( s . a . Zorn K10 
wutein) 151 Z o t t e n 99 
Würzen 151 zu 218 
wüst 146 Z u c h t e l 268 
wutein s. w u r l e n z u f r i e d e n 194, 210, 256 
w u t z e l n 250 Zügel (= Pack) 111, 195, 270 
zuher 135, 252 , 296 
z u h i n 252, 296 
X Z u p f i a n e r 
zuwider 
22, 
1 1 1 
247 
Xandel s. A l e x a n d e r z u t z e l n ( s . a . 
Xaver ( X a r i ) 76, 222 s u t z e l n ) 119 
X i d i 222 zw a t z e l n 218 
zwei 153, 128, 155 
zwen (= zwei) 124 
zwerch 237 
Zwespe 86 
Zwetschge 87, 222 , 229 
Zwiehof 23 
Zwierädler 111, 268 
zwieschläfrig 80 
Z w u i c h t l i n g 218, 266 
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O R T S N A M E N A U F : 
• - i n g ( a l t e . " e c h t e " ) 
O * i n g ( j u n g e , " u n e c h t e " ) 
• - h a u s e n 
B • h o f e n , - k o f e n 
• - h a m , - k a m , - h e i m 
© - d o r f 
A • z e l l 
A - m ü n c h e n 
• - k i r c h e n 
V - m ü n s t e r 
IX) K l o s t e r 
Wald und Rodung in den 
Ortsnamen ( 3 . 1 - 3 . 4 ) 
« E i c h - , B u c h - , L i n d - , E r l - , M a s e l . . . 
A. T ( h ) a n ( n ) - , T h o n - , T o n - , 
± . V i e c h t - ; 
- w a l d ( - w ä h l , - w a l l ) 
4 - h o l z ( e n ) 
W - h a r t 
B u c h - , - b u c h 
_ A _ s o n s t i g e 
X B a u m n a m e n 
? - l o h 
^ H o l z -
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• ON a u f - k i r c h e n 
V ON a u f - m ü n s t e r 
A O/V a u f - z e l l 
R O D U N G S N A M E N A U F : 
© - r e u t ( h ) , - r o i t , - r e i t 
Q - r i e d 
O - s c h w a n d ( t ) , - s c h w e n d 
0 - ö d 
# a n d e r e ( S c h l a g - u . a . ) 





Politische Gliederung 1862-1972; 
S t ä d t e und Märkte 
/Veto. 
H A b e n s b e r g 
INGOLSTADT Oßß \ • N e u s t a d t ( M 1 3 4 8 . S 1 4 2 8 ) 
a . d . D . 
( S . 1 2 7 3 ) 
KELHEIM 
• V o h b u r g 
( S - 1 3 1 0 ) | S i e g e n b u r g 
( M - 1 3 2 9 ) 
• G e i s e n f e l d 
( M .vor 1 2 8 1 , S . 1 9 5 2 ) ] 
PFAFFENHOFEN 
MAIN BURG 
| M a m b u r g 
( M : 1 2 6 9 , S . - 1 9 5 4 ) 
W o l n z a c h 
( M : um 1 2 7 0 ) 
A u i . d . H . 
( M : 1 3 4 9 ) ( 
i N a n d l s t a d t 
( M 1 3 8 6 ) 
FREISING 
) L a n g q u a i d 
( M : 1 3 3 1 ) 
P R o h r 
( M : 1 3 4 7 ) 
ROTTENBURG 
R o t t e n b u r g a . d . L . 
( M : 1 3 7 8 , S : 1 9 7 1 ) 
P f e f f e n h a u s e n 
( M : 1 3 4 3 ) 
LANDSHUT 
M o o s b u r g M 
, - . ( M : 1 2 1 2 , S : 1 3 3 1 ™ 
( S . vor 1 2 0 0 j 
• S t a d t ( s ) 
# M a r k t ( M ) 
S i t z d e r L a n d k r e i s v e r w a l t u n g 
K r e i s f r e i e S t a d t 
— L a n d k r e i s g r e n z e 
— - R e g . - B e z i r k s g f e n z e 
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B e f r a g u n g i m 
O k t o b e r 1 9 6 2 
S e p t . / O k t . 1 9 6 4 
D e z . 6 4 / J a n . 6 5 
O k t o b e r 1 9 6 5 
A u f n a h m e d e s D e u t -
s c h e n S p r a c h a r c h i v s 
1 9 5 6 
































A [ a r ß e d ] 
A [ a : ß e d ] 
O [ o : ß e d ] 
0 [ o e ß e d ] 
( • ) [ o - x ß e d ] 
mhd. a r in Karten (spielen) 




• • • • • A 
•A # 















®A A A 
Karten 
A [ k h a t n ] 
O [khn°] 
0 [ k h 3 B t n ] 
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• / and(r)ds/ 
(0 /anouds/ 
/ ö a 9 l / 
© /ögl/ 
B 
K a r t « 1a 










































A / b a n / 
O A M 
B /ö(r)n/ 
mhd. i l in viel, spielen, wild 






































mhd. OB in böse, größer,(das) höchste, 
(Morgen)Röte,Flöhe (18.1) 
• A V O D A V O © 
• A V O © 
• A V O © 
• A V O © 
A V © 
• A V O ® 
• A O 
• A V O ® 
• A V O ® 
A V O 
• A Ö ® 
A O 
• A V O ® D A V O © 
• A V O ® 
.. M — — ^ — 
- — D A V O ® 
- t i 
A V O © 
A V O ^ 
• A V O ® 
. D A V O ® . ^ • A V Ö J ® > # 4 . , 
•AV4, 









• A T#9 
• AT*$. 
• / g r e ' s a / 
A / h ^ g s d e / 
O / r ^ d j n / 
® 
• 
• / g r ? s a / 
A / h ^ g s d e / 
• /rfe(d)n/ 
/ f l ö h ) / 
G r e n z e n a c h 
G Ö T T E R 

U Lo: J -
e [&]-
Einzelne Lautgrenzen 
z u 10.3.2. a i n aber 
z u 10.5. d i n nähend ( n a h e ) 
z u 21.2.1. auf 
z u 22.2.1. I U i n kiuwen ( k a u e n ) 
z u 23.1. Je i n ietz ( j e t z t ) 
z u 24.4. U O i n Kuh 
z u 26.1.1.3. ÖÜ \n (ein-)äuget 
s p ä t - ahd - C J - zwischen Vokalen in 






O / $ w ö h a / 
% / $ w ö g a / 
• / h a ' h a d / 
H / h a ' g a d / 
Schwager 
Heuget 
^ _ _ _ S ü d g r e n z e d e r S p i -
r a n t i s i e r u n g i n 
Schwager 
Q Q i n mager ( n a c h 
G Ü T T E R K a r t e 2 9 ) 

Vokalisierung 
des I (33.3) 
n ö r d l i c h s t e G r e n z e v o n V o k a l i s a t i o n s r e -
s t e n ( D i p h t h o n g i e r u n g ) i n d e n W ö r t e r n 
elf,zwölf, Fels, Kalk (Kalch) 
N o r d g r e n z e d e r I - V o k a l i s i e r u n g i n 
f o l g e n d e n W ö r t e r n : 
spielen, Kelle(n), Säule(n) 
Maul, faul 
Feld, Geld; Wald, alt; Gold; Schuld 
O O O O O 0/ 
K a r t « 21 
Vokalisierung des ~l~ zwischen Vokalen 
(33.3.1.2 ) 
©AD 0A 
©A ^ § f ^ ^ - : *ü ; 






O • A D B • A 
3 
• A A D 
O 
• A 
•A •<^ D 
AI 
Q n d i #AD 
• A * A » A 
•A 
• A C O 
F_NT W U R F [. Zehetr 
Nordgrenze der 
Vokal is ierung in 
d e n W ö r t e r n Kel; 
1er, Holter,Müller^ 
schneller 
0 2 4 6 8 10 
H o l l e r ( H o l u p d e r ) 
J / j i ö i a / (mb.) 
| l ® - - f h b L a / (nb.) 
O / " O t e / (ssprl.) 
Keller 
A /ghf'a/ ( m b . ) 
^ / g h c e L a / ( n b . ) 
A / 9 h C , a / ( « P r t - ) 1 
Hallertau (Holledau) 
| /h6'a'dau/(mb.) 
• /hdla\*a u / (ssprl.) 




und G Ü T T E R (1971) 
(35.4) 
L a u t g r e n z e n n a c h 
K R A N Z M A Y E R 
3 Blut ( K r . K . 1 5 ) 
4 breit ( K r . K 1 6 ) 
5 (taus)end ( K r . K . 2 5 ) 
8 Holz ( K r . K . 7 ; 2 6 ) 
9 Felder ( K r . K . 4 ) 
10 Dorf ( K r . K . 8 ) 
1 Bub ( G . K . 1 6 ) 
2 Brief ( G . K . 1 3 ) 
6 mager ( G . K . 2 9 ) 
7 böse ( G . K . 1 2 ) 
tooensourg 
